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Métoo por OpsíGíón del Hospital ProMclal 
Tejón y Rodríguez, 31 (Plaza del Teatro) 
MÁLAGA 
Vacunación directa de la Ternera. 
Venta de Tubos. Tratamiento antirrábico. 
Método de Pasteurs y Opoterápico. 
Consulta y Operaciones de Cirugía general 
y con especialidad en las 
enfermedades del aparato urinario 
Gratís á los enfermos verdaderamente 
pobres de Málaga de 8 á 9 de la mañana. 
Consulta de pago de 1 á 4 de la tarde. 
Se suministra vacuna para los Ayunta-
mientos v Centros oficiales á precios eco-
nómicos . 
NO SE P R E S T A 
Sólo puede consultarse 
dentro de la sala de lectura 
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LA CIRGUNSIGIÓN DEL SEÑOR y S. Odilón, abad. 
S. Isidoro ob. mr. 
S. Antero, p. mr. y Sta. Genoveva, vg. 
S. Aquilino y compañeros mr. y S. Tito, ob. 
S. Telesforo, p. mr. 
LA ADORACIÓN DE LOS SANTOS REYES. 
S. Julián mr..—Abrense las velaciones. 
S. Luciano, ob. y comps. mr. 
S. Julián y comps. mrs. y Sta. Basílisa, vg. 
S. Gonzalo de Amarante, conf. 
S. Higinio, p. mr. 
S. Arcadio, mr. 
S. Gumersindo, conf. 
I I desp. de Epifanía. El Dulcísimo Nombre de 
Jesús y S. Hilario ob. y dr. 
S. Pablo i.er ermitaño y S. Mauro, Ab, 
S. Fulgencio, ob., y S. Marcelo, p. mr. 
S. Antonio, ab. 
La Cátedra de San Pedro en Roma y Sta.Prisca. 
S. Canuto, rey y mr. 
S. Fabián y S. Sebastián, mrs. 
I I I desp. de Epifanía. Fiesta de la Sagrada Fa-
milia, Sta. Inés, vg. mr. y San Fructuoso y 
comps. mrs. 
S. Vicente Diácono y S. Anastasio, mr. 
S. Ildefonso, arzob. de Toledo, y San Raimun-
do de Peñafort, conf.—Días de S. M . el Rey. 
—Gala con recepción. 
Ntra. Sra. de la Paz y S. Timoteo, ob. 
La Conversión de S. Pablo, ap. y Sta. Elvira, vg. 
S. Policarpo, ob. y mr. y Sta. Paula, vda. 
S. Juan Crisóstomo, ob. y S. Vicencio, mr. 
IV desp. de Epifanía, S. Julián, ob. de Cuenca. 
S. Francisco de Sales, ob. y conf. y S. Valerio, 
obispo 
Sta. Martina, vg. y mr. 
S. Pedro Nolasco, conf. 
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Stos. Ignacio y Cecilio, obs. mrs. 
LA. PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA y San For-
tunato y comps. mrs. 
S.Blás,ob.mr.yel B.Nicolás de Longobardo, cf. 
V desp. de Epif., S. Andrés Corsino, ob. 
Sta. Agueda vg. mr. y San Leonardo, Ab. 
Sta. Dorotea vg. y mr. 
S. Romualdo, ab. y S. Ricardo, Rey. 
S. Juan de Mata, conf. 
Sta. Apolonia, vg. y mr. 
Sta. Escolástica, vg. 
Septuagésima. (Anima). Stos. Fundadores del 
Orden de Servítas y S. Saturnino. 
Sta. Eulalia de Barcelona, vg.y mr. y S. Modesto, 
mr.—Cumpleaños y d ías de la Infanta ño-
ñ a M a r í a Eulalia.—Media gala. 
S. Benigno y S. Gregorio I I Papa. 
S. Valentín, Pbro. y el B.Juan B.de la Concepción 
Stos, Faustino y Jo vita mrs. 
S. Julián y comps, mrs, 
Stos, Pedro, Tomás y Polici'onio, obs, mrs. 
Sexagésima. S. Eladio, Arz. de Toledo y San 
Simeón ob. y mr. 
S. Gabino Pbro. y S. Alvaro de Córdoba. 
S. León, ob. y conf, y S, Eleuterio. ob. y mr. 
S. Féliz y S. Severiano, obispos. 
La Cátedra de San Pedro en Antíoquía y Santa 
Margarita de Cortona. 
S. Pedro Damián ob. y dr. y Sta. Margarita, vg. 
S. Matías Ap. y S. Modesto, ob. 
Quincuagésima.—S. Cesáreo ob. y el B. Se-
bastián Aparicio. 
S. Alejandro ob. y el B. Juan de Ribera, Arz. cíe 
Valencia. 
Ntra.Sra. de Guadalupe yS.Baldomero,conf. 
Omisa. S.Román ob. yS. Macario y comps. mrs. 
—Abstinencia.— Gierranse las velaciones. 
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S. Rosendo, ob.conf. 
S. Lucio, p. y mr.—Abstinencia. 
Stos.Herneterio y Celedonio, mrs. 
I da Cuaresma.—S. Casimiro, ob. y conf. 
S. Ensebio y comps. mr.—Animas. 
S. Olegario y S. Victor y comps. mrs. 
Sto. Tomás de Aquino, conf. y dr .—Témporas. 
S. Juan de Dios, conf. 
Sta.Francisca Romana, vda.—Témpora.—Abs-
tinencia. 
S. Melitón y comps. mrs.—Témporas—Ordenes 
I I de Giaresma.—S. Eulogio, pbro. y Sta. Aurea 
vg. y S. Constantino, conf.—Animas. 
S. Gregorio el Magno, p. y dr. 
S. Leandro, arzob. de Sevilla. 
Sta. Florentina, vg. y Sta. Matilde, Reyna. 
S. Raimundo, ab. y S. Longinos. 
S. Patricio, ob. de Málaga.—Abstinenciv 
S. Patricio, ob. de Irlanda y S.José de Ariinatea. 
I I I de Cuaresma.—San Gabriel Arcángel.— 
Animas. 
SAN JOSÉ, ESPOSO DE LA STMA. VÍRGEN, PATRÓN DIÍ 
LA IGLESIA UNIVERSAL. 
S. Nicetas, ob. 
S. Benito, ab. fund. 
S.Deogracias, ob. 
S.Victoriano, mr.—Abstinencia. 
S. Agapito, ob. y mr. y el Beato Diego de Cádiz. 
I V d e Cuaresma.—LA A-NÜNGIAGIÓNDE NGESTRA 
SRA. Y ENGARNAGIÓN DEL HIJO DE DIOS, y S. Di -
mas el B. Ladrón.—Animas. 
S. Braulio, ob. de Zaragoza. 
S. Ruperto, ob. 
S. Castor y Doroteo, mrs. 
S, Eustaquio, ob. 
S. Juan Clímaco, abad.—Abstinencia. 
Sta.Balbína, vg. y mr. y S.Amadeo cf.—Ordenes. 
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Pas ión , S. Venancio y S. Quiciano, mrs. 
S. Francisco de Paula, conf. y fund. y Sta. Ma-
ría Egipciaca, penitente. 
S. Benito de Paíermo, confesor. 
S. Isidoro, Arz. de Sevilla, dr. 
S. Vicente Ferrer, confesor. 
Los Dolores de Nuestra Señora, S. Sixto I , papa 
y S. Celestino, papa.—Anima.—Abstinencia 
S. Epifanio, ob. y mr.—Anima. 
Ramos, S. Dionisio, ob., S. Alberto. 
Santo, Sta. María Gleofé. 
Santo, S. Ezequiel, profeta. 
Santo, S. León Magno, ^^ .—Abs t inenc ia . 
Santo, S. Julio, p. y S. Víctor, mr. y San Ze-
nón, mr.—Abstinencia. 
(Sanio, S. Hérmenegildo, Rey y Sta. Ida, viuda.—• 
Abstinencia. 
Santo, S. Tiburcio, mr.—Abstinencia. 
PASCUAS DE RESURRECCIÓN.—Sta. Basilísa, mr. 
Sto. Toribio, ob. y Sta. Engracia y comp. mrs. 
de Zaragoza 
S. Aniceto, p. y mr. y la Bta. María Ana de Jesús. 
S. Justino, mr. y S. Eleuterio, oí).—Anima. 
S. Hermógenes, mr. 
Sta. Inés de Montepulsiano, vg. 
S. Anselmo, ob. y dr. 
Quasimoio.—S. Sotero y S. Gayo, p. y mrs. 
S. Jorge, mr. 
S. Gregorio, ob. y S. Fidel de Sigmaringa, mr. 
S. Marcos, evangelista .—Letanías mayores. 
Stos. Gleto y Marcelino, p. y mr. 
Sto. Toribio de Mongrovejo, ob. y S. PedrB Ar-
mengol. 
S. Prudencio, ob. y conf. 
11 desp. de Pascua. La Divina Pastora. 
Sta. Gatalina de Sena y Sta. Sofía, vg., S. Inda-
lecio, ob. y S. Pelegrín, conf. 
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S. Felipe y Santiago el menor, apóstoles. 
S. Atanasio, ob. y dr.—Fiesta nacional. 
La Invención de la Sta. Cruz y S. Alejandro, p. 
Sta. Mónica, vda. madre de S. Agustín. 
La Conversión de S. Agustín y S. Pío V, p. 
I I I de Pascua.—El Patrocinio de San José y 
San Juan ante Portam-latinam. 
S. Estanislao, ob. y mr. 
La Aparición de S. Miguel Arcángel. 
S. Gregorio Nazianceno, dr. 
S. Antonino de Florencia. 
S. Torcuato y comps. mrs. y S. Mamerto, ob. 
Sto. Domingo de la Calzada, conf. 
IV de Pascua, S. Pedro Regalado. 
S. Bonifacio, ob. y mr. 
S. Isidro Labrador, patrón ele Madrid. 
S. Juan Neporauceno y S. Ubaldo. 
S. Pascual Baylón, conf. 
S. Venancio, mr. y S. Félix de Cantalicio, con'f. 
S. Pedro Celestino, p. 
V de Pascua, S. Bernardino de Sena, conf. 
Sta. María cíe Socors, vg. y S. Víctor, mr.—Le-
tanías .—Abst inencia , pero sin ayunos. 
Sta. Rita de Casia, vd.y S.Emilio, mr .—Letan ía 
La Aparición de Santiago Apóstol y S. Epita-
cio, mr.—Jjetanías y Abstinencia. 
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR, Ntra. Sra. Auxiliadora 
y S. Robustiano, mr. 
S. Gregorio VII , p. y S. Urbano. 
S. Felipe Neri y S. Eleuterio, p. y rar. 
S. Beda, conf. y S. Juan, p. y mr. 
S. Agustín, Apóstol de Inglaterra, y los Santos 
Justo y Germán, conf. 
S. Maximino, y S. Máximo, obs. 
S. Fernando, Rey de España. 
Ntra. Sra. del Amor Hermoso, el Stmo. Cristo 
de la Salud y Sta. Petronila, vg. 
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Sto. Domingo de la Calzada y S. Segundo, mr. 
S, Marcelino y S. Pedro, mrs.— Vigilia.—Ayuno 
con abstinencia de carne. 
Pentecostés.—Sta. Clotilde, reina y Sta. Emilia. 
S. Francisco Caraciolo, fund. 
S. Bonifacio, ob. y mr. 
S. Norberto, ob. y conf.—Témpora. —Ayuno. 
S. Pedro y comps. mrs. de Córdoba. 
S. Salustiano, conf.—Témpora.—Ayuno. 
S. Primo y S.Feliciano, mrs.—Témpora.—Ayu-
no.—Ordenes. 
LA SANTÍSIMA TRINIDAD, S. Crispulo, mr. 
S. Bernabé, ap. 
S. Juan de Sahagún, conf. y S. Onofre, anacorenta 
S. Antonio de Pádua, conf. 
STSMO. CORPUS CHRISTI, San Basilio el Magno, 
ob. y dr. y S. Elíseo, profeta. 
S. Tito, S. Modesto y comps. mrs. 
S. Juan Francisco Begis,conf. y S. Quirico. 
I I de Pentecostés.—S. Manuel y comps. mrs. 
Los Stos. Ciríaco y Paula, mrs. y Patronos de la 
Ciudad de Málaga. 
Sta. Juliana,vg. y Stos.Gervasio yProfacio,mrs. 
S. Silverio, p. mr. y Sta. Florencia. 
S. Luis Gonzaga, conf. y S. Ensebio, ob. 
El Sagrado Corazón de Jesús y S. Paulino, ob. y cf. 
S. Juan, pbro. y mr. 
I I Z de Pentecostés.—La Natividad de S. Juan 
Bautista y el Purísimo Corazón de María.— 
Cumpleaños de la Sra. Infanta M a r i a de la 
Pas.—Media Gala.—Indulgencia P lenar ia 
S. Guillermo, Arz. y S. Eloy, oljispo. 
S. Juan y S. Pablo, mrs. y S. Pelagío, mr. 
S. Zoilo y comps. mrs. 
S. León H, papa.—Vigilia con abstinencia. 
SAN PEDRO Y SAN PABLO, APÓSTOLES. 
La Conmemoración de S. Pablo, ap. y S.Marcial. 
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I V de Pentecostés.—La Preciosa Sangre de 
Nuestro Señor Jesucristo, y S. Gasto, mr. 
La Visitación de Nuestra Señora. 
S. Ireneo, ob. y mr. y S. Tritón y coraps. mrs. 
S.Laureano, Arz.de Sevilla y el B. Gaspar Bono 
S. Miguel de los Santos, conf. 
Sta. Lucía y comps. mrs. 
San Fermín, ob, y mr. 
V de Pentecostés.—Sta. Isabel, R. de Portugal. 
S. Girilo, ob. y S. Efren, diác. 
Stas. Rufina y Secunda, mrs. y Sta. Amalia, vg. 
S. Antonio M. Zacarías, conf., S. Pió I , p. y mr. 
S. Juan Gualberto, ab. y Sta. Narciana, vg.ymr. 
S. Anacleto, p. y mr. 
S. Buenaventura, ob. y dr. 
V I de Pentecostés.—S. Enrique, Emperador. 
Nuestra Señora del Garmen. 
Stas. Justa y Rufina, vgs. y mrs. y S. Alejo, cf. 
El Triunfo de la Sta. Gruz, Sta. Sinforosa, bar. 
Sta. Marina, vg. y S. Federico, ob. y mr. 
S. Vicente de Paul conf. 
S. Elias, prof., Stas. Librada y Margarita, vs. y mrs 
Sta. Práxedes, vg.—Cumpleaños de S. M . la 
Peina Madre—Gala con recepción eldia24 
V I I de Pentecostés.—Sta. María Magdalena, p. 
S. Liborio, ob. y S. Apolimar, mr. 
Sta. Gristina, vg. y mr. y S. Francisco Solano, 
conf.— Vigi l ia y ayuno sin abstimncia. 
SANTIAGO EL MAYOR, APÓSTOL, PATRÓN DE ESPA-
ÑA y S. Gristóbal, mr. Patrón de Ronda. 
Sta. Ana, Madre de Nuestra Señora. 
S. Pantaleón, y Sta. Natalia, mrs. 
S. Nazario, y cps. rars. y S. Inocencio, p. y conf. 
V I I I de Pentecostés.—Sta. Marta, vg. y S. Fé-
lix y comps. mrs. 
S. Abdón y comps. mrs. 
S. Ignacio de Loyola, conf. 
11 
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S. Pedro A dvíncula y S. Mauro, mrs. 
Ntra. Sra. de los Angeles, S. Esteban, p. y mr. y 
S. Alfonso M.a de Ligorio. 
La Invención del Cuerpo de S. Esteban, proto-
mártir . 
Sto. Domingo de Guzmán, fund. 
I X de Pentecostés.—Ntra. Sra. de las Nieves. 
La Transfiguración del Seíior y S. Sixto, y 
comps. mrs. 
S. Cayetano, fund. y S. Donato, mrs. 
S. Ciríaco y comps. mrs. 
Stos. Justoy Pastor, mrs. y S.Román y cps. mrs. 
S. Lorenzo, mr. 
S. Tiburcio, Sta. Susana y Sta. Filomena, vg. y mr. 
X de Pen tecos t é s .S t a . . Clarade Asís, vg. y fund. 
S. Casiano y S. Hipólito, mrs. 
S. Eusebio, p. y conf.—Ayuno con abstinencia. 
LA ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA. VÍRGEN.—Indul-
gencia p l s n a r i a en la Catedral. 
S. Roque y S. Jacinto, cfs. 
S. Paulo y Sta. Juliana, mrs. 
S. Agapito y Sta. Elena, Emperatriz. 
X I d e Pentecostés.—S.Joaquín,padre de Nues-
tra Señora, S. Luis, ob. y S. Magín. 
S. Rernardo, ab. y dr. 
Sta. Juana Francisca, vd. y fund., S. Fidel, mr. 
S, Timoteo y comps. mrs., S. Sinforiano, mr. 
S. Felipe Denicio, cfs. 
S. Bartolomé, apóstol. 
S. Luis, Rey de Francia, cfs. y S. Ginés de Arlés 
X I I de P e n t e c o s t é s . S . Ceferino, p. y mr. 
S. José de Calasanz, conf. y fund. 
S. Agustín, ob. y dr. 
La Degollación de S. JuanBta. y Sta. Sabina, mr. 
Sta. Rosa de Lima, vg. 
La Dedicación de la Santa Iglesia Catedral y 
S. Ramón Nonnato, confr. 
GUÍA DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA XI 
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S. Gil, abad y S. Arturo, mártir. 
X I I I de Pentecostés.—S. Esteban, Rey y San 
Antolin, mr. 
S. Sandalio, mr. y S. Nonito, ob. 
Sta. Rosalía y Sta. Cándida, vgs. 
S. Lorenzo Justiniano, ob. y Sta. Obdulia, vg. 
S. Eugenio y comps. mrs. 
Ntra. Sra. de los Reyes y Sta. Regina, vg. y mr. 
LA NATIVIDAD DE NUESTRA SANTÍSIMA VÍRGEN, 
Patrona principal de esta Diócesis. 
X I V de Pentecostés.—El Dulce Nombre de Ma-
ría y S.Gorgonio, mr. y Sta. María de la Cabeza 
S. Nicolás de Tolentino, conf. 
S. Proto y S. Jacinto, mr. 
S. Leoncio y comps. mrs. 
S. Felipe, mr. 
La Exaltación de la Sta. Cruz y S. Cipriano, 
obispo y mártir . 
S. Nicomedes, mr. 
X V de Pentecostés.—Los Dolores Gloriosos de 
. la Santísima Vírgen, S, Cornelio y cps. mrs. 
La Impresión de las Llagas de S. Francisco. 
Sto. Tomás de Villanueva, ob. y conf. 
S. Genaro y comps. mrs.—Témpora.—Ayuno. 
S. Eustaquio y comps. mrs. y el Beato Francis-
co de Posadas. 
S. Mateo, ap. y ev.—Témpora.—Ayuno. 
S. Mauricio y comps. mrs.— Témpora.—Ayuno. 
—Ordenes. 
X V I de Pentecostés.—S. Lino, p. y Sta .Tecla, m r. 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
Sta. María de Cervelló y Sta. Aurelia, vg. 
S. Cipriano y Sta. Justina, mrs. 
S. Cosme y S. Damián, mrs. 
S. Wenceslao, mr. y el B. Simón de Rojas, conf. 
La Dedicación de San Miguel Arcángel. 
X V I I d e Pentecostés.—^. Jerónimo, confr. y dr. 
XII GUÍA DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA 
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Sto. Angel Custodio de .España y S. Remigio, 
ob. y^confr. 
Stos. Angeles Custodios y S. Eleuterio ycps. mrs. 
S. Cándido, mr. y S. Gerardo, ob. y confr. 
S. Francisco de Asís, fund. 
S. Froylán, ob. y S. Plácido, mr. 
S. Bruno, fund. 
X V I I I de Pentecostés.—Nuestra Señora del 
Rosario, S. Marcos y San Sergio, mrs. 
Sta. Brígida, viuda. 
S. Dionisio Areopagita y comps. mrs. 
S. Francisco de Borja y S. Luís Beltrán, confs. 
S. Nicasio y S. Fermín, obispos. 
Ntra.Sra. del Pilar, S.Félix, S.Cipriano, cps. mrs 
S. Eduardo, rey y S. Fausto, mr. 
X I X de Pentecostés.—S. Calixto, p. y mr. 
Sta. Teresa de Jesús, vg. y fund. y Sta. Tecla.— 
Blas de S. A . B . la Infanta M a r í a Teresa.— 
Media gala. 
S. Galo, abad y Sta. Adelaida, vg. 
Sta. Eduvigis, viuda. 
S. Lúeas, evangelista y mártir . 
S. Pedro de Alcántara, confr. y S. Tolonaeo, mr. 
S. Juan Canelo, confr. y Sta. Irene, viuda. 
X X de P e n t e c o s t é s . — H i l a r i ó n , abad y Santa 
Ursula y comps. mrs. 
Sta. María Salomé, viuda. 
S. Pedto Pascual, obispo y mártir . 
S. Rafael Arcángel. 
S. Frutos, confr., Stos. Crisanto y Darla, mrs. 
S. Evaristo, papa y mártir . 
Stos. Vicente, Sabina y Cristeta, mrs. de Avila. 
X X I de Pentecostés.—S. Simón y S. Judas Ta-
deo, apóstoles. 
S. Narciso, obispo y mártir . 
S. Alfonso Rodríguez, cf. y S.Claudio y cps. mrs. 
S. Quintín, mr.—Vigilia.—Ayuno sin absti-
nencia. 
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LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS.—Indulgencia. 
La Conmemoración de todos los fieles difuntos, 
y Stos. Victoriano yJorge, mrs.—Indulgencia 
S. Valentín, pbro. 
X X I I d'i Pentecostés.—S. Carlos Borromeo, 
ob. y confr.—Días de S. A. B . el Infante 
Don Garlos de Borhón.—Media gala. 
S. Zacarías y Sta. Isabel, padres del Bautista. 
S. Leonardo, confr. 
S. Florencio, ob., y S. Ernesto, ob. y mr. 
S. Severiano y comps. mrs. 
S. Teodoro, mr. 
S. Andrés Avelino,cfr.—Cumpleaños de S.A.B. 
el Infante D. Garlos de Borhón—Media gala. 
X X I I I de Pentecostés.—El Patrocinio de la 
Santísima Virgen. 
S. Martín, p. y mr. y S. Diego de Alcalá, confr.— 
Gumpleaños d'i S. A. B. la Infanta Doña 
M a r í a Teresa.—Media gala. 
S. Eugenio I I I , arz. 
S. Serapio, mr. 
S. Eugenio, arz. de Toledo. 
S. Bufina, y cps. mrs. y Sta. Inés de Asís, vg. 
Sta. Gertrudis la Magna, vg. y S. Acisclo, mr. 
X X I V de Pentecostés.-- '^. Máximo, ob. 
Sta.Isabel,'reina deHungría—Días d iS .A . B. la 
Infanta Doña Isabel Francisca ds Asis.— 
Media gala. 
S. Félix de Valois, fund. 
La Presentación de Nuestra Señora. 
Sta. Cecilia, vg. y mr. , f 
S. Clemente, p. y mr. 
S. Juan de la Cruz, confr. 
X X Y dz Pentecostés.—Sta. Catalina, vg. y mr. 
Los Desposorios de la S na. Virgen. 
S. Facundo y Primitivo. 
S. Gregorio 111, papa. 
S. Saturnino, ob. y mr. 
S. Andrés, apóstol.—Gumpleaños de S. A. B . el 
Infante Jtvrelero.—Gala con recepción. 
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S. Eloy, ob. y Sta. Natalia, vd.—CíeVmí*se las 
velaciones. 
I cU Adviento.—Sta. Bibiana, vg. y mr. y Santa 
Elisa, virgen. 
S. Francisco Javier, confr. 
Sta. Bárbara, vg. y mr. y S. Melecio, ob. 
S. Pedro Crisólogo, ob. y dr. y S. Sabas, ab. 
S. Nicolás de Bari, ob. y confr.—Ayuno. 
S. Ambrosio, ob. y dr.—Ayuno. 
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, Patrona de ISspaña. 
I I (h Adviento.—Sta. Leocadia, vg. y mr. 
Ntra. Sra. de Loreto,Stas. Eulalia y Julia, vg. y mr. 
S. Dámaso, papa y confr. 
S. Donato y comps. mrs. 
Sta. Lucía, vg. y mr. 
S. Nicasio, ob. y mr.—Ayuno. 
S. Eusebio, ob. y mr.—Ayuno. 
I I I d e Adviento.—Sta. Adelaida, vg. y S.Valen-
tín, mr. 
S. Lázaro, ob. y mr. 
La Expectación de Ntra. Sra. y S. Teotimo, mr. 
S. Nemesio, mr.—Témpora.—Ayuno. 
Sto. Domingo de Silos, abad. 
Sto. Tomás, apóstol.—Ayuno. 
S. Demetrio, mártir .—Ayuno.—Ordenes. 
I V de Adviento.—Sta. Victoria, vg. y mr. 
S. Gregorio, pbro.—Vigilia.—Ayuno con absti-
nencia. 
LA NATIVIDAD DE N. S. J., y Sta. Anastasia.—Iw-
dulgencia. 
S. Esteban, protomártir . 
S. Juan Evangelista. 
Los Santos Inocentes, mrs.—Cumpleaños de 
S. A. B . la Infanta Doña Isabel Francisca 
de Asís.—Media gala. 
Sto. Tomás, ob. y S. Gantuariense, mr. 
La Traslación de Santiago, ap. yS. Anicio, ob. 
S. Silvestre, p. y confr. y Sta. Melania. 
GUÍA DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA XV 
E ^ A S M A S N O T A B L E S 
ANOS 
El presente año 1906 de la E r a Cristiana ó vulgar, es: 
De la E r a bizantina (creación del mundo), usada en la 
Iglesia friega desde el siglo VII hasta principios del 
XVIIIo l . . . . . . .. . . , . . • • • • • • 7414 
Del periodo Juliano, inventado por José Scaligero á fines 
del siglo XVI , el v . . . . 6619 
De la Creación, según Usserio, el cual floreció poco des-
pués de Scaligero, el 5909 
De la E r a judaica (creación), usada desde el siglo XI , el . . 6666 
Del Diluvio universal, según el P. Petavio, el 4235 
De la ruina de Troya, según Usserio, el 3089 
De las Olimpiadas (periodos de cuatro años), establecidas 
por Licurgo Cleostenes é Ifito, el. . . 2789 
De la fundación de Cartago, el . 2788 
De las Olimpiadas, á contar desde el triunfo de Corebro, el . 2681 
Be la fundación de Boma, según Ya.rrón, e\ 2659 
De la E r a de Nabonasar, Rey de Babilonia, el 2652 
De la E r a de los Seléucidas, s i ro-macedónica, ó de los Ma-
cabeos, en uso hasta los tiempos modernos entre los cris-
tianos y católicos del Oriente, el . ' . . 221.1 
De la E r a Juliana, ó de la corrección primera del Calen-
dario, el „ . . . . . . . . . . . . . . . . . 1951 
De la E r a española, en uso desde el siglo V al XV, el . . . 1944 
De la E r a de los már t i r e s , ó de Diocleciano, el 1621 
De la Hégi ra , ó era de los mahometanos, el 1284 
De la E r a ó corrección Gregoriana, el 324 
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P r i n c i p a l e s é p o c a s h i s t ó r i c a s 
TIEMPOS ANTIGUOS de 
1. a Desde la creación hasta el Diluvio 
2. a Hasta la destrucción de Troya . 
3. a Hasta la fundación de Roma . 
4a Hasta el reinado de Giro . . . 
5.a Hasta Alejandro 
(i.a Hasta la destrucción de Cartago 















TIEMPOS MODERNOS de J. C. 
de 
1. a Desde Jesucristo hasta Constantino 
2. a Hasta Augústulo . . . . . . 
3. a Hasta Mahorna 
4. a Hasta Garloraagno 
6.a Hasta la primera Cruzada . . . 
6. a Hasta la toma de Gonstantinopla. 
7. a Hasta la paz de Westfalia . . . 

















L o n g i t u d d e l o s a ñ o s 
El año sidéreo consta de 335.26637 días solares medios, ó de 366 
días. 6 horas, 9 minutos y 10 segundos, y es de longitud invariable. 
El trópico ó año solar tmdio consta de 365,24222 días de la 
misma especie, ó de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 48 segundos, y 
disminuye 0s,6 por siglo (*). 
Y el anomalíst ico de 365 días, 6 horas, 13 minutos, 68 segundos. 
(*) La longitud del año trópico ha sido determinada en diversas épocas y por 
astrónomos distintos, diforenciándose un poco los resultados obtenidos en cada 
caso. En la siguiente tabla, tómala del Manual de Astronomía de Ckambers, 
hillará el lector los principales de estos resultados: 
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LONGITUD DEL ANO 
d h m s 
Según los antiguos egipcios . . . . 365—0— 0— 0 
Metón. . 365—6—18—57 
Calipo 3 6 6 - 6 - 0 - 0 
Hiparco • . . . 365—5—55—12 
Albategnio (siglo IX) 365—5—46—24 
Alfonso X (siglo XIII) 365—5—49—16 
Walter (siglo XV) 365—5—48—50 
Copérnico (siglo XVI) 366—5—49— 6 
Ticho-Brahe 366—5—48—45 
Keplero (siglo XVII) 365—5—48—68 
J. Gassini (siglo XVIII) 365—5—48—52 
Flarñsteed 366—5—48—67 
Halley 366—5—48—56 
La Caille 365—5—48—49 
Delambre . 366—6—48—52 
Laplace 365—5—48—60 
Bessel 365—5—48—48 
E p o c a s c é l e b r e s e n E s p a ñ a 
ANOS 
Establecimiento de los fenicios en Cádiz (A. de J.) . 1400 
Idem de los cartagineses. 501 
Destrucción de Sagunto , . 219 
Venida á España de los romanos. 218 
Conquista de Cartagena 210 
Destrucción de Numancia. 133 
Saco de Roma por los godos (D. de J.) 410 
Establecimiento de los godos en España 414 
Conversión de Recaredo 587 
Fusión de las razas indígena y gótica 650 
Invasión de España por los árabes 711 
Principio de la reconquista española y del reino de 
Asturias . 718 
Idem del califato de Córdoba 766 
Idem del condado independiente de Barcelona, . . . 874 
Idem del reino de Navarra 906 
Idem del de León 909 
Fallecimiento del primer Conde de Castilla 970 
Disolución del califato de Córdoba 1031 
Principio del reino de Aragón 1036 
Conquista de Toledo 1086 
Irrupción de los Almorávides 1086 
Conquista deZaragoza 1118 
Unión de Aragón y Cataluña 1137 
Principio del reino de Portugal 1139 
I I I 
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ANOS 
Irrupción de los Almohades 1150 
Batalla de las Navas 1212 
Conquista de las Baleares. 1228 
Unión definitiva de León y Castilla 1230 
Conquista de Valencia. ^ 1238 
Idem de Sevilla. . 1248 
Batalla del Salado contra los Benimerines 1360 
Formación de la Monarquía Española por los Revés 
• Católicos. . . ; . . . . . . . . . . 1474 
Conquista de Granada 1492 
Descubrimiento de la América por Colón 1492 
Reinado de la casa de Austria. 1617 
Reinado de la casa de Borbón 1700 
Revolución española 1868 
Proclamación de D. Alfonso XII 1874 
Pontificado de N. S. P. Pío X ' 1903 
F i e s t a s m o v i b l e s 
El Dulcísimo Nombre de Jesús, 
14 de Enero. 
Domingo de Septuagésima, 11 
de Febrero. 
Domingo de Sexagésima, 18 de 
Febrero. 
Domingo de- Quincuagésima, 
(Carnaval), 26 de lebrero. 
Miércoles de Ceniza, 28 de Fe-
brei'o. 
Domingo I de Cuaresma (Cua-
dragés ima) , 4 de Marzo. 
Domingo I I de Cuaresma, 11 de 
Marzo. 
Domingo I I I de Cuaresma, 18 
de Marzo. 
Domingo IV de Cuaresma, 26 
de Marzo. 
Domingo de Pasión ó de Láza-
ro, 1.° de Abril . 
Viernes de Dolores, 6 de Abri l . 
Domingo de Ramos, 8 de Abril 
Jueves Santo, 12 de Abril . 
Viernes Santo, 13 de Abril . 
Sábado Santo ó de Gloria, 14 
de Abril . 
Pascua de Resurrección. 16 de 
Abril . 
Domingo de Pascuilla ó de Cua-
simodo, 22 de Abril . 
Nuestra Señora la Divina Pas-
tora, 29 de Abril . 
FA Patrocinio de San José, 15 de 
Mayo. 
La Ascensión del Señor, 24 de 
Mayo. 
Pascua de Pentecostés ó del 
Espíritu Santo, 3 de Junio. 
Domingo de la Santísima Tr i -
nidad, 10 de Junio. 
Sant í s imo Corpus CJiristi, 14 
de Junio. 
El Sagrado Corazón de Jesús, 
22 de Junio. 
El Purísimo Corazón de María, 
24 de Junio. 
La Preciosa Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo,!..0de Julio 
San Joaquín, padre de Nuestra 
Señora, 19 de Agosto. 
El Dulce Nombre de María, 9 
de Septiembre. 
Los Dolores gloriosos de Nues-
tra Señora, 16 de Septiembre 
Nuestra Señora del Rosario, 7 
de Octubre. 
El Patrocinio de Nuestra Se-
ñora, 11 de Noviembre. 
Domingo I de Adviento, 2 de 
Diciembre. 
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T é m p o r a s 
Primeras: el 7, 9 y 10 de Marzo.—Segundas: el 6, 8 y 9 de Junio. 
—Terceras: el 19, 21 y 22 de Septiembre. -Cuartas: ei 19, 21 y 22 
Diciembre. 
C ó m p u t o e c l e s i á s t i c o 
Aureo núm. 7.—Epacta. V.—Ciclo solar, 11.—Indicción romana, 
IV.—Letra dominical, G.—Letra del Martirologio romano, E.—Do-
mingos entre Pentecostés y Adviento, 25. 
V e l a c i o n e s 
Se abren el 7 de Enero y se cierran el 27 de Febrero.—Se abren 
de nuevo el 23 de Abri l v se cierran el 1.° de Diciembre. 
D í a s e n q u e s e s a c a a n i m a 
El 11 de Febrero; el 6, 17, 18 y 25 de Marzo; el 6, 7 y 18 de Abril; 
el 7 y 9 de Junio. 
L e t a n í a s ó R o g a c i o n e s 
- Mayores, el día 25 de Abril; menores, el 21, 22 y 23 de Mayo. 
E s t a c i o n e s p a r a 1906 
PRIMAVERA.—El 21 de Marzo á las 12 horas 63 minutos del día. 
ESTÍO.—El 22 de Junio á las 8 horas 42 minutos del día. 
OTOÑO.—El 23 de Septiembre á las 23 horas 15 minutos del día. 
INVIERNO.—El 22 de Diciembre á las 17 horas 64 minutos del día. 
D a t o s a s t r o n ó m i c o s . 
IBxvtracia d.el S o l ezx l o s sig-za-os d.©l ZodJlsico. 
Enero 20, Sol en Acuario, a las 
22 y 43 minutos del día. 
Febrero 19, Sol en Piscis, á las 
13 y 15 minutos del día. 
Marzo 21, Sol en Aries, á las 
1.2 y 53 minutos del día. 
Abril 21, Sol en Tauro, á las 
O^O minutos del día. 
Mayo 22, Sol en Géminis, á las 
0^6 minutos del dia. 
Junio 22, Sol en Cáncer, á las 
8 y 42 minutos del día. 
Julio 23, Sol en Leo, á las 17 y 
33 minutos del día. 
Agosto 24, Sol en Virgo, á la 1 y 
23 minutos del día. 
Septiembre 23, Sol en Libra, á 
las 23 y 15 minutos del día. 
Octubre 24, Sol en Escorpio, á 
las 7 y 55 minutos del día-
Noviembre 23, Sol en Sagitario, 
á las 4 y 54 minutos del día. 
Diciembre 22, Sol en Capricor-
n i o ^ las 17 y 64 minutos del 
día. 
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E c l i p s e s 
Febrero 9.—Eclipse total de L u n a en parte visible en E s p a ñ a -
—Primer contacto con la sombra, á las 6 horas y 47 minutos del 
día. Ultimo, á las 7 horas y 18 minutos del día. 
Febrero 23.—Eclipse pa rc i a l de Sol, invisible en España.— 
Este eclipse será visible en las regiones polares antárticas, en el Sur 
de Australia y en Nueva Zelanda. 
Julio 21.—Eclipse pa rc ia l de Sol, invisible en España .—Este 
eclipse será visible en la parte Sur del Occéano Atlántico y en el 
mediodía de la América del Sur. 
Agosto, 4.—Eclipse total d i Luna , invisible en E s p a ñ a . 
Agosto, 19 á 20.—-Eclipseparcial de Sol, invisible en E s p a ñ a . — 
Este eclipse será visible en las regiones polares árticas. 
C a m p a n a d a s p a r a e n c a s o d e i n c e n d i o 
Parroquia del Sagrario . . 2 
» de Santiago . . 3 
» de los Mártires . 4 
» de San Juan . . 5 
» de San Pablo. , 6 
» de San Pablo. . 7 
Parroquia de la Merced. . 
» de San Felipe . 
» de Sto. Domingo 
» de San Patricio . 







I D E 
Puente Amargosa 
EN TOLOX 
(PROVINCIA D E MÁLAGA) 
M a n a n f m ) A z o a d o A l c a l i n o 
— — — — U a r i e ^ a S a m o n i a c a l 
D E C L A R A D O DE U T I L I D A D PÚBLICA 
Indicadas en las enfermedades del A p a r a t o 
R e s p i r a t o r i o . 
Especiales para los Catarrosos 
Muy indicadas en la Escrófula, / \nem¡a , 
f^eumatismo, y específicas en las enfermeda-
des de la Matriz. 
Temporadas oficíales del Balneario 
1. a Desde 1.° de Mayo ai 30 de Junio. 
2. a Desde I.0 de Septiembre ai 31 de Octubre. 
Para cuantos datos se deseen, diríjanse ai 




F U M D A D O E M 1 8 5 2 
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C a s í e l a r , 2 8 e n t r e s u e l o 
Í B A L A G A 
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IJOS DE JOSÉ M M FONSECÁ 
* • 
TEJIDOS Y BÁTICA 
d a U e } t u e « a , 9 a l % \ 
T e l é f o n o , 2 4 3 
MALAGA 
| D A h Q U E R 0 5 i 
e x p o r t a d o r e s de V i n o s , 
A c e i t e s , y S c m á s F r u t o s S e l P a í s 
llllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllM 
Scholtz germanos 
E S T A B L E C I D O S EN 1807 
C m A o t e j ^ E x p o r t a d o r e s 
I D E 
^ 1 
Calle Don Cristián, 11 
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIÍIIIIIIIIIIII^  
i H l f O S D E M o K E H O M a Z O ^ ! 
CASA FUNDADA E N 1785 
C r i a d o r e s y E x p o r t a d o r e s d e U i n o s 
n ñ L ñ G ñ 
] D I E Z M E D A L L A S I ; 
| en var ías (Exposiciones 
Nacionales y Extranjeras | 
| lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ i . 
O * > / O / / 1-
¿imon Lasfel \ 
S. en C. | 
i Iluiaceistas ie Goloies y Cereales I 
C A S A S E N 
(DflLílQíl V SEVILLA 
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C a s a f u n & a & a e n 1 8 5 0 
j ^ r 
\j Onírico López é hijos 
P r o d u c t o r e s y E x p o r i a d o r e s de Vinos F inos 
Falcantes ¿el m M e p ü o Aparcüeníe O J E N 
M a f ©a JOAQm 'M BUENO Y G,a 
y del r e n o m b r a d o M Á L A G A - Q U I N A 
Escritorio v Simacenes: Don i ñ i g o 9 31 
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os ?>c re) i cían o Qarcía 
I D E 
GENEROS COLONIALES 




O P E R A C I O N E S D E / \ D U A N / \ 
E s c r i t o r i o : A t a r a z a n a s , 9 
M Á L A G A 
i;illllílll!IIIII!llllllill¡l¡l!IIIIIIIIIIM 
¡y El Mediterráneo j 
| ¿van ^fá^nea de Cervezas n 
C a l l e s : A l d e r e t e y R o s a l , n á m . i ^ 
M Á L A G A 
Despacho Central y Escritorio 
M a r q u é s d e L a r i o s 
y ñ l a r c ó n L u j a n 
Tranclsco MontíNa 
Victoria, ST.-Spartado de Correos, 30 
M A L A G A 
f á b r i c a d e B i l o s 
y C a b l e s e l é c t r i c o s 
FUNDADA E N 1890 
Material para instalaciones de alumbrado 
eléctrico, Timbres, Teléfonos, Pilas, etc. 
Presupuestos y Catálogos gratis 
illlllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilM 
ESPECIALISTA 
en las enfermedades de las vías urinarias. 
¿Alumno de la f^acultad 
de <¿M,edicina. de (¡París 
MARTÍNEZ DE LA VEGA (antes Bolsa), 6, PRAL. 
M A L A G A 
Horas de consultas, de 12 á 2 de la tarde. 
Gratis para los pobres en la Casa de Salud, 
Hospital Noble, de 9 á 11. 
i J í a g e ! - S ) i s c l ¡ e r g e r m a n o s 
MÁLAGA 
B O P E O ñ S Y E S C R I T O R I O : 
C a l l e d e M e n d i v i l o ú m . 1 
:l¡^lil!l¡IIIIIIIIIilílllllllllllllllllllllllíllill¡llllll!lllllllllilill!lllll¡lllllllllllll[l¡lllllllllll!iílllllllll!lllllll 
H í f o s d e P e d r o V a l l s 
MALAGA 
E s o r i t o r i o : A l a m e d a p r i n c i p a ) , I B 
Criadores y exportadores de Vinos 
Jmporfadores de maderas del 
Jíorfe de Europa, de Jlméríca y del SPaís 
:' F Á B R I C A D E A S E R R A R ' M A D E R A S 




' / / / / / / / . 
I I ñilniicen de Quincalla 
i 
Y P A Q U E T E R Í A 
- = ^ 5 M ^ . 
Blas L ó p e z 
SUCESOR DE 






L u i s de V e i a z q u e z , 3 — ( D Á L Á O A 
¡ i L A V I C T O R I A 
| M I Q U E t P I M O 
^ Don Jaai) Gómez (antes Especerías) 
| M Á L A G A 
i 
G r a n B a z a r d e U l t r a m a r i n o s 
E S P E C I A L I D A D 
E l e A M I C H Ú I EXTEA. ELABOBACIÓI DE LA CAEA 
x f. A l m a c e n e s ck C h a c i n a s 
Embutidos y Jamones de todas claseg 




Gran Bazar Industrial 
Casa fundada por Pedro Alonso en 1879 
Santa Marta y Sánchez Pastor, 7 y 9 
Granada, del 12 al 20 
M Á L A G A 
Gamas de bronce, hierro y madera. Lampistería, Si-
llería alemana. Construcción de toda clase de muebles 
en nogal y palosanto. Tapicería. Artículos de bronce, 
cristal, porcelanas, centros, jarrones, candelabros, jar-
dineras, tarjeteros, etc. Gran surtido en aparatos eléc-
tricos y para gas. Artículos procedentes de la China y 
el Japón, propios para regalos. 
Illlllllllllllllllllllíllllllllll|[||||l¡lllllllllllllíl!lilllllllll¡lllll!lllllllll!lllll!lll[|j||lil|l¡|[|]||l||||!l!ll|[|j|!l 
P E D R O R I C O Y H E R M A N O 
M / \ L / \ G / \ 
TELEGRAMAS: RICO TELEFONO: 267 
C U E N T A C O R R I E N T E CON E L BANCO D E ESPAÑA 
Comisiones, Consignaciones, Fletamentos, 
Tránsitos, Agencia de Aduanas, 
Agentes de Seguros Marítimos. 
Expedición y Despacho de todas clases de Mercan-
cías del Reino y Extranjero. 
G o n s i g n a t a f i o s de los vapores de la Compa-
ñía Sevillana de Navegación á vapor de Sevilla y de la 
Compañía italiana «La Velóce» de Génova y otras. 
Agencia de la Sociedad General Azucarera de Espa-
ña de Madrid. 
jlvenida de Snrígue Crooke £aríos 
Ucla & Hirschfcíd 
Comisionistas en Vinos y Alcoholes 
V PROPIETARIOS DEL CBPÉ 
Marqués d e £arm núm. 6 
En esta casa se sirve el verdadero GAFÉ 
P u e r t o - R i c o y M o k a 
Importado directamente por los propieta-
rios de este Establecimiento. 
IIIÉIIÍIIIIIÍi¡llllllllllllllllllllllll|llllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllll{llllll|IÍ 
Stm Insurance Office 
( F I R E ) 
S I 
C o m p a ñ í a i n g l e s a 
S e g u r o s c o n t r a m e e n o s 
J u n d a d a e n e l a ñ o 1710 
¡Mr 
133 
Agente en Málaga: J u a n d e l a C. B o l i n 
Alameda Principal, 44, 2.° 
SOCIEDAD ARRENDATARIA 
I D E 
/ \ G U A S P O T A B L E S D E T O R R E M O L I N 0 5 
, ^ - j ^ ^ X J ^ O 
S U M i n i S T R O D E A G U A P O R C O N T A D O R 
Atendiendo esta Sociedad las reiteradas peticiones que le ha hecho la «Sociedad Española de Higiene», se propone establecer un 
servicio de Aguas de Torremolinos por contadores, para aquellos vecinos que lo soliciten. 
En verdad que el actual sistema de depósitos es imperfecto y aveces antihigiénico, porque el agua suele ensuciarse por malos de-
pósitos, sin tapadera, y frecuentemente por su instalación en sitios impropios ó porque sus desagües estén en comunicación con las al-
cantarillas. 
Además de esto, como los depósitos no suelen ser lo suficientemente capaces para contener el agua que deben recibir acontece 
que después de llenos el líquido se vá por los desagües, y los vecinos suiren escasez no obstante llegar á los depósitos la cantidad de 
agua adquirida. 
Las pruebas que hemos practicado con contadores de diferentes sistemas nos permiten creer que puede hacerse un servicio de 
agua perfecto, por lo higiénico y exacto de la entrega que á cada propietario ó abonado corresponda. El sistema de contadores adoptado 
por nosotros es positivamente el más usado en todas las naciones de Europa, y los preferidos en Madrid y otras poblaciones, los cuales 
son de grandísima exactitud. 
Cada día se generaliza más este sistema y desde muchos años existen en Madrid, Badajoz, Jerez, Pamplona y otras poblaciones. 
Nos proponemos, pues, hacer una prueba instalando cierto numero de contadores de agua, y si el publico y nosotros llegamos á 
aceptar definitivamente este sistema de servicio, lo generalizáremos hasta donde convenga. 
Para nadie es forzoso aceptar el contador; lo instalaremos en las casas cuyos vecinos ó dueños lo soliciten, y en tanto que las con-
diciones lo permitan. 
Hacemos estas experiencias con el propósito de mejorar el servicio de aguas de Torremolinos y por la salud publica de Málaga. 
Reglas p a r a los abonos p o r Contador 
1. a La Sociedad Arrendataria de las Aguas potables de Torremolinos, concederá este servicio, por ahora, con contadores, cuyas 
dimensiones de entrada y de salida interiores serán en milímetros de 10—10,10—15, 13—15 y 15—15. 
2. a La Sociedad se encarga de la colocación de estos aparatos, su conservación, reparación y reposición, mediante el alquiler de 
una peseta cincuenta céntimos mensuales, páralos propietarios de tomas de agua. Los abonados á consumos pagarán solamente cin-
cuenta céntimos de peseta al mes, por la conservación del aparato, más una peseta, también mensual, que vienen abonando por el al-
quiler de la toma. 
' 3.a Los abonados y propietarios de aguas podrán adquirir en propiedad el contador, prévio pago de su importe en las Oficinas de 
la Sociedad, pero su instalación no podrá hacerse sino por la Sociedad misma. La Sociedad Arrendataria se reserva, el derecho de con-
servación de.dichos aparatos, y los abonados ó propietarios contraen el deber de abonar mensualmento á la misma, la suma de cincuenta 
céntimos de peseta por esto servicio. 
I 
Las reparaciones que hayan de hacerse en esta clase de aparatos por causa de mala fe de los abonados ó propietarios, se ejecuta-
rán por los Arrendatarios con cargo á los mismos señores abonados ó propietarios, sin perjuicio del alquiler y conservación antes men-
cionados. 
Los contadores serán precintados por la Sociedad Arrendataria y los precintos serán respetados por los Sres. Abonados y Propie-
tarios, so pena de las responsabilidades consiguientes ante los Tribunales de Justicia. 
4. a' Por ahora no podrán emplearse otros contadores que aquellos cuyos diámetros se indican, y éstos en las casas que á juicio 
de la Sociedad, pueda ser posible tal clase de servicio, sin perjuicio del general dé aguas anteriormente establecido. 
5. a El abono mínimun de agua por contador será de medio metro cúbico, cada veinte y cuatro horas: por lo tanto, el abonado 
pagará mensualmento la suma de cinco pesetas por el suministro de medio metro de agua sea ó no consumida, más el alquiler de la to-
ma y del contador, como se dice antes, sin perjuicio de abonar al Arriendo el exceso de consumo, si lo hubiere, sobre el medio metro cú-
bico contratado. 
6. a Lo mismo acontecerá con el que esté abonado á un metro cúbico ó más diario: pagará el abono estipulado al mes, más el al-
quiler del contador y de la toma, aunque no haya consumido en el expresado tiempo el agua abonada. 
7. a Por el contrario, si el número de metros consumidos al mes excediera de lo contratado, pagará por cada metro cubico de más 
la suma de treinta céntimos de peseta. 
8. " Los Propietarios de Aguas de Torremolinos podrán servirse de contador en las mismas condiciones expresadas anteriormen-
te, pero si en las visitas de inspección que la Sociedad mande practicar resultare al final de mes que se hubiera consumido mayor canti-
dad dé agua que la de propiedad destinada, el propietario pagará el exceso á razón de treinta céntimos de pesetee por cada metro cubi-
co consumido de más. 
En ningún caso serán de abono los metros de agua que los propietarios no hayan consumido en su dotación. 
9.11 La Sociedad Arrendataria colocará, como hasta ahora, una llave de aforo entre la acometida y el contador, la cual se consi-
dera como parte integrante de la toma, según el Reglamento, y será de igual manera que lo es actualmente de cuenta de los propieta-
rios de las tomas su reemplazo en el caso de inutilizarse. 
10. Los contadores se colocarán sobre las tomas en los puntos que designe la Sociedad Arrendataria, siempre en la planta baja 
de los edificios, sin perjudicar con su colocación la longitud de las tomas, que continuarán siendo la prevenida en el Reglamento para 
los propietarios y la convenida en los contratos para los abonados: mas si un propietario ó abonado desea elevar bajo su responsabilidad 
el agua á un punto cualquiera sobre la planta baja á donde se les destine, la Sociedad ejecutará el trabajo en estas condiciones, y entre-
gará el agua á la salida del contador, desde cuyo punto los propietarios de agua podrán hacer por sí sus repartos; pero el abonado tendrá 
que pedirlo á la Sociedad y ésta ejecutarlo con cargo al abonado. 
11. A las inspecciones de ía Sociedad sobre los contadores no podrán jamás oponerse los propietarios ó abonados, siempre que la 
operación se haga en los días de trabajo y á las horas hábiles. 
12. El error de un contador, en más ó en menos, se tolerará por el propietario, el abonado y la Sociedad en un dos por ciento 
cuando el error sea justificado. _ , 
13. Siempre que la Sociedad considere necesario practicar pruebas para conocerla buena marcha de un contador, levantará este 
aparato y las practicará en sus dependencias, con la presión de agua conveniente ó por comparación con otros contadores, sin oposición 
alguna por Darte de propietarios ó abonados. 
14. En el caso que el abonado no viva en casa propia, el contrato que se otorgue para este servicio de contador lo autorizará 
también con su firma el propietario do la finca, consintiendo la instalación y declarando que le pertenece ó nó la tubería y los aparatos 
empleados. 
15. Cuando se trate de instalaciones nuevas, donde hayan de colocarse contadores, tanto para los propietarios como para abona-
dos, los contratos se harán por un año á lo menos. 
16. En los casos que la Sociedad lo estime conveniente, exigirá, antes de establecer un servicio de aguas por Qontador, el 50 por 
ICO de los gastos de instalación, cantidad que se devolverá al interesado después del primer año de abono. 
17. "Las especiales condiciones de estos contratos por contador, no anulan ni desvirtúan las condiciones generales del Reglamen-
to para el servicio de aguas de Torremolinos porque so rige esta población. 
r é b r í c a he P í a n o s 
fiLMacÉN o e m ú s i c a t INSTRUMENTOS ¡ i 
• 
t ! L O F E Z Y G R i r r O 
Sucesores de A. M o n t a r g ó o 
M ^ ^ s g i a é s c í e L a b i o s ? 3 
TALLERES: CUARTELES, 4. TELÉFONO, 132 
MÁLAGA ~~ 
í Almería: Paseo del Príncipe, 21 
' íS Granada: Zacatín, 5 
p5 j Sevilla: Sierpes, 91 
i Melílla: Escuela Musical 
E S O I Ronda: D. Rafael Carrillo 
í D ú s k a e s p a ñ o l a y 6xfranjepa 
b i d o n e s e c o n ó m i c a s Pefers y DUoff 
Gran colección de obras características pa-
ra guitarra del eminente concertista JUAN 
PARGA, 
Extenso surtido en Pianos y Armoniuns de 
los más acreditados constructores españoles y 
extranjeros. 
ii;iii;iio¡iiiiiiiiiiiiiiiigiiii!ii!iM!iiiiiiiiiii!iiiiii!i^^ 
Ventas al Contado y á Plazos 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
] n s h n i m e n í o s m ú s i c o s tobas clases 
flccesorios y cuerdas 






E v a r i s t o mmm 
C U R T I D O S , 
H E M M I E N T A S Y TODA C L A S E DE AETlCDLOS 
montada a l p o r mayop en esta P laza 
Depósito exclusivo de las pieles curtidas con 
procedimientos antisépticos para frescura en las 
camas. 
Don Juan Gómez, 42 y 44 (antes Especerías) 
M Á L A G A 
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Q é n c r o s & c ) R e i n o y E x t r a n j e r o s 
- ID 33-
( f ó m e z Hermanos 






S e n a m © germanos 
i 
E n r e s a de E n i t a r p e s y D e s e m í a r p e s Je este Pnerto 
R&ceptoff^es ^ E x p e d i d o r e s 
d e M i n e r a l e s y P i o r n o s 
Tomás de j^eredia, 23.--Teléfono, 334 
M Á L A G A 
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T l o s é P o l o n i o f 
GRANADA, 63 TELÉFONO NÚM. 50 
Allí n i t rado k (ras p r incandescencia 
M e c h e r o s i n c a n d e s c e n t e s 
d e t o d o s l o s s i s t e m a s 
Aparatos de gas de todas clases. Tubos. Tulipas, 
Pantallas y todos los artículos necesarios para incan-
descencia. 
Se hacon Ins ta lac iones de gas á p r e c i o s con -
vencionales^ a l contado y á p lazos , 
A bonos de mecheros para la limpieza y reparación 
de camisas v tubos. 
C a l i e r e s t i p o g r á f i c o s 
I D E 
osé 
Salvador Solier, 72 y 74 
f A N T E S GRAMADA)-
i t i 1 f)acen toda clase de impresiones 
— - - - - - - de lujo y 
• L ñ G ñ 
económicas 
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S 
5, Marqués de Laríos, 5 
Jllmacén de £unas y Cristales, 
Csfampas, Cromos y Molduras 
Se biselan lunas y graban cristales 
En este mismo Establecimiento se halla de venta to-
da clase de objetos para el arte pictórico. 
$3 \ 
M A L A G A 
u p e r v í e l i e 
S í * 
áUaái 
MANIES Fr IMG.& C0 
I teléfono t3$ M á l a g a Barro$0 fí 0 1 i 
1 " — • - " i 
p y ^ G f - E i s r a i ^ v I D E L p 
I n o r d d e u t s c t i t r l i l o v d I 
i Z ) B B R E M E N | 
C o m p a ñ í a d e V a p o r e s 
m 187 Vapores con 676,914 toneladas. 
ÍÉ 2 buques escuelas para la formación de oficiales 
H y marineros expertos. 
I 35 liíneás Regulares de la Compañía 
j , • • 4 | 
y Bremen, Southampton, Cherbourg, Nueva-York. 
M » La Coruña, Habana, Cienfuegos y Manzanillo. 
0 » » Montevideo y Buenos-Aires, 
y » Lisboa-Brasil. 
m Gibraltar, Stíuthampton (4 días) Amberes, Bremen, y 
p Haraburgo. 
^ Gibraltar, Nueva-York (9 días) Billetes combinados vía 
Nueva-York, para Cuba (3 días) etc., los puertos 
de América Central y del Sur, á precios reducidos. 
y Gibraltar, Nápoles, (2 días) Genova. 
H Gibraltar, Genova, (2 días) Extremo Oriente. 
I I Genova, Nápoles, (18 horas) La Australia. 
M Marseille, Nápoles, (2 días) Aiexandria, etc., etc. 
1 Viajes alrededor del Mundo (íesie lifiras 125 Primera Clase): 
m . - - • ' , = -—. • ' 
^ IMPORTANTE.—Nuevamente se expenden billetes de ida y vuel-
^ ta á precios reducidos (excepto en la Línea de Gibraltar, Nápoles, 
y í Genova, Gibraltar), » se les concede una baja de 20por 100 sobre el 
^ viaje de vuelta á los que la efectúen antes de 6 meses. Esta bonifica-
ción se hará en el puerto de reembarque. De est manera el viajero 
^ no pierde el importe del viaje de vuelta (como ocurre con los billetes 
yl de ida y vuelta) si lo hiciera por otro medio ó decidiera quedar en el 
| | punto de destino. Los billetes se expenden á precios y condiciones 
si* iguales que en las mismas oficinas de la Compañía. 
M Para informes, prospectos y billetes dirigirse á l a 
I Apncia Se la Couplia. calle Barroso nM. 1. pral. 
4 
Q r a n S a s t r e r í a 
A. ESPEJO 
/ V l a m e d a P r i n c i p a l n ú m . 1 4 
M ñ O N I F I C O S ^ O D E L O S 
P R O r i f o ~ Y D I E M 
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C o m p a ñ í a 
EMBARUÜE. I]ESEMBÁR(¡UE¡ ESTIVA. EESESTIYA Vapores y Veleros en este Puerto 
V E G A H E R M A N O S 
Esta Empresa, entre otras importantes líneas le traba-
ja á los vapores de I b a r r a y C.a d e S e v i l l a -
Comisiones, Consignaciones, Tránsitos y Acarreos 
Precios especiales para las mercancías que vengan por 
FérroCarril-Puerto. para embancarse en Vapores, aunque 
estos estén desatracados, siendo de nuestra cuenta todos 
los movimientos, cobrando precios reducidos. 
OFICINAS: Muelle C á n o v a s del Castillo 
Z - IJ l l l : l : l ! I I I I I IKI! l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l ! l i l l l l l l l l l i l l l l l im^^ 
11 E L T U R C O 
D E P Ó S I T O S 
• — . ¡ O I B - ^ — 
• H | C a r b o n e s v e g e t a l e s , A r t i f i c i a l e s | p 
¡ U Y A C E I T E S 
: : lServ ic io esmerado á D o m i c i í i o i J 
I H 7 y 9, Plaza de Convalecientes, 7 y § 
nmm ZÍIÍIÍIBÍIRDO 
l i | n u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
¡ FéWica Lunas plateabas 
C A S A P A L M A , 2 
i l S ® Í T 1 A L A 6 A &m 
Ulmacéi de Cristales, íioWuras y Creímos 
Se remiten Tarte i pienes lo soliciten 
f i . , . . „ 
n u c v i i n i 
• I D I B 
N evo Hotel Victoria 
Cristóbal Oambero 
Calle del marqués de liarlos, 9 
M Á L A G A 
E s m e r a d o s e r v í c i ó . - p r e c i o s m ó d i c o s 
m u m s DE PINO 
N o r t e d e E u r o p a y A m é r i c a 
Almacenes y Pábrica de üse r ra r 
M i u d a é H i j o s d e M a n u e l 1 - e d e s m a 
( S . e n O.) 
Despacho: Molina Lar io , 4 y 6. 
Depósito: San Nicolás (Mala<ju"Uii 
M Á L A G A 
B a ñ o s d e l a E s t r e l l a j i í í l f á ^ ^ i e ^ e m b ' í e 
Emplazado este magnífico Establecimiento en 
j ^ L las hermosas playas de la.Malagueta. reúne to-
W$¿¡^  das las comodidades que puedan desearse 
Viuda de Ferrer 
P A P E L E R I A C ñ T ñ L ñ M ñ 
P l a z a sis Sat Gons t i tuGión 
Af A £ A O A — — 
Surtido completo en papel, 
objetos de escritorio y dibujo 
T l f i T A S D E T 0 D A 5 C L ñ 5 E 3 
{ 
Unica casa en tarjetas postales de todas clases; y 
E X C L U S I V A en las de M Á L A G A en F O T O T I P I A de 
la casa Hauser y Menet y F O T O - C R O M O S . 
Extenso surtido en papeles pintados 
para vestir habitaciones 
ii;i;i:i:iii:i:i:M:i;ri!i:iTiiriii!i;i;i!ii|[iii:iíi¡H 
R O Y A L 
Coiupñía ie Sepros coníra incentlios y solire la viia 
A U T O R I Z A D A E N E S P A Ñ A 
por Decreto del Gob ie rno de 10 de Oc tub re de 1873 
Fondos acumulados en Diciembre de 1904 
& 1 3 . 7 4 9 . 5 9 8 - 2 - 1 0 
M I M T T N Í Todo invertido en Valores de Primer Orden 
ílgenfes generales en 6$paña: 
Sres. Dot) M a t í a s Hue í i t ) y C o m p * 
40 -Alameda Principal—40 
- — — — M Á L A G A — — 
P ^ # ^ / / / / / / / / ¿ y 7 / / , / / : 7 r m m ^ 
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I I ALMAGÉM 
i i 
i \ 
| I g é n e r o s H^cionalcs y Extranjeros.. ¡ | 
1 I ^ — 1 I 
I i 
i 
C<j//e Sagasta, Moreno Carbonero 
y Sebastián Souoírón 
^ . M Á L A G A 
I ! F E E R O G i E E I L E S ÁNDALOCES 
| í M A L A G A 
| En esta oficina so expenden Billetes para todas las 
I 
^ i Estaciones de España y se facturan equipajes y mer- | ^ 
canelas. 1 | p 
1 1 Sértelo de Carruajes á la llegada íe ios trenes 11 
I | Carros especiales p'ara mudanzas | | 
Vives Dermanos 
COMISIONISTAS 
Despacho de Buques, Comisiones, 
Consignaciones y Tránsitos 
Jloenida de Enrique Crooke £aríos, 15 
M Á L A G A 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 7 5 
III I I I I I I 11 lil i IIIIIII l>l I I l!l I lii I lii lil lllll I 111:111 lllllll IIII II l'l lllil ill I 
f l n g e l í f t é r i d a R u i z y C . 
Luis de Velazquez, 1 y Azucena, 2 
M Á L / V G / V 
Grandes fllmacenes de (Duebles y 
E L M U E V O S I Q t O 
M I 1:11 I I I I I I D I ni 
Mentas al C o n t a d o y, á P l a z o s 
exportación á Provincias 
- ajante con 
muestras á toda persona que lo solicita 
"Züríeh" 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s 
C O N T R A L O S 
Accidentes y la Responsabil idad Civi l 
FUNDADA EN 1872 EN ZÜRICH (Suiza) 
Capi ta l Social : Frs . 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Reservas á fines de 1903: 24.356.110 
Indemnizaciones pagadas hasta fines de 1903 
MAS D E 104 M I L L O N E S D E F R A N C O S 
Para informes y detalles dirigirse á ios 
Representantes para Málaga y su provincia, 
KUSCHE y MARTÍN 
F E R N A N D O C A M I N O , 10. M Á L A G A 
I I I I I I I I D I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Í I I I I I I I I I I I I I I I Í I I I I I I I I I I I I I ^ ^ 
m i f l I N D R E W S V C A 
— C O N S I G N A T A R I O S — 
- — — M Á L A G A — — 
ROBT M A C A N D R E W & C.0 L o n d r e s . — " C O M P A Ñ Í A 
M A R Í T I M A " Barcelona, y " L A B É T I C A " Sevi l la . 
Líneas regulares de vapores directos para Londres, L i -
verpool y Amberes. admitiendo carga á flete corrido, vía 
Liverpool, para todos los puntos del Reino Unido. Cana-
dá, Estados-Unidos, México, Cuba, Antillas, Brasil y el 
Pacífico, y vía Amberes, para todos los puntos del inte-
de Bélgica, Holanda,Norte de Francia y Alemania. 
Pletes sumamente ventajosos ^ 
I TME STANDARD i 
£//fe Assurance Company 
\ ComDpañía Se Seguros sobre la vtáa I 
ESTABLECIDA E N 1825 
I Constituida por Actas especiales del Parlamento y \ 
\ autorizada legalmente en España. 
| "Renta . . . . . . . . Pesetas 34.750.000 Oro 
I Beneficios acumulados . » . 175.000.000 » 
! Bandos acumulados . . » 275.000.000 » 
I Siniestros pagados . . » 569.000.000 » 
Director general en España: 
E r n e s f X o ble 
B A R C E L O N A 
Representante en Málaga: 
Fernando Confreras 
Marqués de Larios, 7 
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M tiro y 5acnz 
| | A L M A C E N E S D E V I N O S 
O r a n F á b r i c a d e ñ l c o h o l e s 
l l S O C U E L L A M O S ( L a M a n c h a ) | | 
ESCRITORIO: alameda Principal, 21 
m 
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m 
E l Norte 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Seguros contra incendio^ 
D o m i c i l i a d o e n S a n S e b a s t i á n 
Subdirector en íftálaga y su provincia: 
D . E d u a r d o G a s t a ñ e r 
S A N T A M A R G A R I T A , 2 , P R A L . 
M ñ L f l G ñ 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllll!lllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllll!lll 
Carlos 7-
M A L A G A 
Casa fundada en el 1803 
C r i a & o r y E x p o r t a d o r d e V i n o s 
C O N S U L A D O 
D E S U E C I A Y N O R U E G A 
E S C R I T O R I O 
C a l l e d e E s q u i l a c h e , 1 2 a l 1 6 
C O L E G I O 
Academia Nacional 
INCORPORADO A L 
Instituto pneral y Técnico y Escuela Sierior fte Comercio 
B A J O L A DIRECCIÓN D E 
D. M a r t í n Vega de l Casti l lo 
Licenciado en Filosofía y Letras y Profesor Mercantil 
25, Juan J. Eelosjnas!MMtas)--MÁLAGA 
Primera y Segunda Enseñanza, Comercio, Idiomas y 
Asignaturas de Adorno. 
Preparación especial para carreras militares. Banco de 
España, Correos, Telégrafos y Tabacalera á cargo de pro-
fesores competentes é idóneos. 
El local que ocupa este Centro reúne todas las condiciones higiénicas 
que se exigen á los Establecimientos de esta clase y puede ser visitado 
por todos cuantos lo deseen. 
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E L E C T R I C I S T A 
Comedias, 15 — — Teléfono, 76 
M Á L A G A 
Instalaciones de luz eléctrica, dinamos, 
motores, ventiladores, transformadores, 
contadores, limita-corrientes, lámparas de arco, cables 
conductores flexibles, lámparas incandescentes, amperí-
metros, voltímetros, aparatos de calefacción, arañas, bra-
zos portátiles, suspensiones, globos, tulipas y pantallas, 
timbres, teléfonos y para-rayos, máquinas de vapor y cal-
deras, bombas de todas clases, motores de gas, petróleo, 
alcohol y gas:pobre, turbinas hidráulicas y toda clase de 
materijal y aparatos, eléctricos.. 
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PartiSos ¡uS ic ia l c s y Ayuntamientos 
asignados a los mismos. 
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GUÍA DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA 
Provincia de Álava 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidosjudiciales: 
PARTIDO DE AMURRIO 
AMURRIO, Arciniega, Arrastaria, Avala, Bergüenda, Lezama, 
Llodio, Pquendo, TJrcabustáiz, Valdegobia, Valderejo, Villanañe. 
PARTIDO DE LAGUARDÍA 
Baños de Ebro, Barriobusto, Berantevilla, Berganzo, Bernedo, 
Gripán,Elciego,Elvillar, Labastida, Labraza, Lagrán, LAGU AR-
DIA, Lanciego, La puebla deLabarca, Leza, Moreda, Navaridas, 
Ocio, Oyón, Páganos, Peñacerrada, Pipaón, Quintana, Salinillas de 
Buradón, Samaniego, San Román de Gampezo, Santa Gruz de 
Gampezo, Yillabuena, Yécora, Zambrana. 
PARTIDO DE VITORIA 
Alda, Alegría, Antoñana, Apellániz, Aramayona, Ariñez, Ar lu-
cea, Armiñón, Arraya, Arrazua, Aspárrena, Barrundia, Gigoitia, 
Gontrasta, Gorros, Cuartango, Elburgo, Foronda, Gamboa, Gau-
na, Iruña, Iruráiz, Lacozmonte, Laminoría, Loshuetos, Marqui-
nez, Mendoza, Nanclares de la Oca, Orbiso, Oteo, Ribera Alta, 
Ribera Baja, Salcedo, Salinas de Añana, Salvatierra, San Millán, 
San Vicente deArana,Subijana,Ubarrundia, Villarreal VIOTRIA, 
Zalduendo, Zuya. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 3. AYUNTAMIENTOS, 86. 
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Provincia de Albacete 
Comprende'los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales; 
PARTIDO DE ALBACETE 
ALBACETE, Balazote, Barrax, Gineta (La), Herrera (La). 
PARTIDO DE ALCARÁZ 
ALCARÁZ, Ballesteros (El), Bienservida, Bogarra, Bonillo (El) 
Casas de Lázaro, Cotillas, Masegoso, Ossa de Montiel, Paterna, 
Peñascosa, Povedilla, Riópar, Robledo, Salobre, Vianos, Villapa-
lacios, Villaverde, Viveros, 
PARTIDO DE ALMANZA 
ALMANSA, Alpera, Caudete, Montealegre, 
PARTIDO DE CASAS-IBAÑEZ 
Abengibre, Alatoz, Alborea, Alcalá del Júcar, Balsa de. Ves, 
Carcelén, Casas de Juan Núñez, Casas de Ves, CASAS-IBÁÑEZ, 
Cenizato, Fuentealbilla, Jorquera, Mahora, Motilleja, Navas de 
Jorquera, Pozo-Lorente, Recueja (La), Valdeganga, Villa de Ves, 
Villamalea, Villatoya, 
PARTIDO DE CHUSTCHILLA 
Alcadozo, Bonete, Corral Rubio, CHINCHILLA DE MONTE-
ARAGÓN, Fuente-Alamo, Higueruela, Hoya-Gonzalo, Peñas de 
San Pedro, Pétrola, Pozohondo, Pozuelo, San Pedro. 
PARTIDO DE HELLÍN 
HELLIN, Liétor, Ontur, Tobarra, 
PARTIDO DE RODA (LA) 
Fuensanta, Lezuza, Madrigueras, Minaya, Montalbos, Muñera, 
RODA (LA), Tarazona, Villalgordo del Júcar, Villarrobledo. 
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PARTIDO DE YESTE 
Ayna, Elche de la Sierra, Férez, Letur, Molinicos, Nerpio. So-
covos, YESTE 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 8. AYUNTAMIENTOS, 83. 
Provincia de Alicante 
Comprende los siguientes ayuntamientos porpardidos judiciales: 
PARTIDO DE ALGOY 
ALGO Y, Bañeras, Benifallim, Penáguila. 
PARTIDO DE ALIGANTE 
ALICANTE, Muchamiel, San Juan, San Vicente del Raspeig, 
Villafrangueza. 
PARTIDO DE CALLOSA DE ENSARRIÁ 
Alfaz del Pi, Altea, Beniardá, Benifato. Benimantell, Benisa, 
Bolulla, Calpe, CALLOSA DE ENSARRIÁ, Castell de Castélls, 
Confrides, Cuatretondeta, Facheca, Famorca, Guadalest, Nucía 
(La), Polop, Tárbena. 
PARTIDO DE COCENTÁINA 
Agres, Alcocer de Planes, Alcolecha, Alfafara, Almudaina, Al -
quería de Aznar, Balones, Benasau, Beniarrés, Benilloba, Beni-
llup, Benimarfull, Benimasot, COCENTAINA, (Jayanes, Gorca. 
Lorcha, Millena, Muro, Planes, Tollos. 
PARTIDO DE DENIA 
Alcalalí, Beniarbeig, Benidoleig, Benimeli, Benitachell, DENIA, 
Gata, Jalón,' Jávea, Llíber, Miraflor, Ondara. Pedreguer, Sanet y 
Negráls, Senija, Setla y Mirarrosa, Teulada, Vergel. 
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PARTIDO DE DOLORES 
Albatera, Almoradí, Benejúzar, Callosa de Segura, Catral. Gox, 
Daya Nueva, Daya Vieja, DOLORES, Formentera, Granja de Ro-
camora, Guardamar, Puebla de Rocamora, Rafal, Rojales, San 
Fulgencio. 
PARTIDO DE ELCHE 
Cre vi líente, ELCHE, Santa Pola. 
' PARTIDO DE JIJONA 
Aguas, Busot, Castalia, Ibi , JIJONA, Oníl, Tibi,Torremanzanas. 
PARTIDO DE MONÓVAR 
Elda, MONÓVAR, Petrel, Pinoso, Salinas. 
PARTIDO DE NOVELDA 
Agost, Aspe, Hondón de las Nieves, Monforte, NOVELDA. 
PARTIDO DE ORIHUELA 
Algorfa, Benferrl, Benijófar, Bigastro, Jacarilla, ORIHUELA, 
Redován, San Miguel de Salinas, Torre vieja. 
PARTIDO DE PEGO 
Adsubia, Benichembla, Forna, Muría, Orba, Parcent, PEGO, 
Ráfol de Almunia, Sagra, Tormos, Valí de Alcalá, Valí de Ebo, 
Valí de Gallinera, Valí de Laguart. 
PARTIDO DE VILLAJOYOSA 
Renidorrn, Finestrat, Orcheta, Relleu, Sella, VILLAJOYOSA. 
PARTIDO DE VILLENA 
Benejarna, Biar, Campo de Mirra, Cañada, Sax, VILLENA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 14. AYUNTAMIENTOS, 138. 
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Provincia de /Vlmería 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ALMERÍA 
ALMERÍA, Benahadux, Enix, Félix, Gádor, Huércal de Alme-
ría, Pechina, Rioja, Roquetas, Santa Fe de Mondújar, Viátor, 
Vícar. 
PARTIDO DE BERJA 
Adra, Benínar, BERJA, Dalias, Darrícal. 
PARTIDO DE -GANJÁYAR 
Alcolea, Alhama de Almería, Alicún, Almócita, Bayárcal, Bei-
res, Bentarique, GANJÁYAR, Fondón, Huécija, íllar, Instinción, 
Laujar de Andarax, Ohanes, Padules, Paterna, Rágol, Terque., 
PARTIDO DE CUEVAS DE VERA 
CUEVAS DE VERA, Pulpí. 
PARTIDO DE GÉRGAL 
Abla, Abrucena, Albolodúy, Alhabia, Alsodux, Castro, Doña 
María, Escúllar, Fiñana, GÉRGAL, Nacimionto, Ocaña, Olula de 
Castro, Santa Cruz, Tabernas, Velefique. 
PARTIDO DE HUÉRGAL-OVERA 
Albox, Arboleas, Cantoria, HUÉRCAL-OVERA, Zurgena. 
PARTIDO DE PURCHENA 
Albanchez, Alcóntar, Armuña, Bacares, Bayarque, Cóbdar 
Chercos, Fines, Laroya, Lijar, Lúcar,Macael, Olula del Río,Oria 
Partaloa, PURCHENA, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Tíjola 
Urracál. 
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PARTIDO DE SORBAS 
Alcudia, Benitagla, Benizalón. Lucainena de las Torres, Ni jar, 
Senés, SORBAS, Tahal, Turrillas, Uleila del Campo. 
PARTIDO DE VÉLEZ-RUBIO 
Chirivel, María, Taberno, Vélez Blanco, VÉLEZ RUBIO. 
PARTIDO DE VERA 
Antas, Bédar, Carboneras, Garrucha, Lubrín, Mojácar, Turre, 
VERA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 10. AYUNTAMIENTOS, 103. 
Provincia de Ávila 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ARENAS DE SAN PEDRO 
Arenal (El), ARENAS DE SAN PEDRO, Candeleda, Casavieja, 
Cuevas del Valle, Gavilanes, Guisando, Hornillo (El), Lanzahita, 
Mijares, Mombeltrán, Parra (La), Pedro Bernardo, Piedralabes, 
Poyales del Hoyo, San Esteban del Valle, Santa Cruz del Valle, 
Serranillos, Villarejo del Valle. 
PARTIDO DE ARÉVALO 
Adanero, Ajo (El), Alboi'nosr Aldeaseca, ARÉVALO, Barro-
rnán, Bercial de Zapardiel, Bernüy-Zapardiel, Blasconuño de 
Matacabras, Blascosancho, Bohodón (El), Cabezas de Alambre, 
Cabezas del Pozo, Cabizuela, Canales, Cantiveros, Castellanos 
de Zapardiel, Cebolla, Cisla, Collado de Contreras, Constanzana, 
Crespos, Donjimeno, Donvidas, Espinosa de los Caballeros, Flo-
res de Avila, Fontiveros, Fuente el Sauz, Fuentes de Año, Gi-
rmalcon, Gutierremuñoz, Hernansancho, Horcajo de las Torres, 
Langa, Madrigal de las Altas Torres, Mamblas, Moraleja de Ma-
tacabras, Muñomer del Peco, Muñosancho, Narros del Castillo, 
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Narros de Saldueña, Nava de Arévalo, Orbita, Pajares, Palacios 
de Goda, Papatrigo, Pedro Rodríguez, Rasueros, Rivilla de Ba-
rajas, Salvadiós, Sanchidrián, San Esteban de Zapardiel, San 
Pascual, San Vicente de Arévalo, Sinlabajos, Tiñosillos, Vil la-
nueva de Gómez, Villanueva del Áceral, Viñegra de Moraña. 
PARTIDO DE ÁVILA 
Alamedilla (La), Aldea del Rey, Aldeavieja, Aveinte, ÁVILA, 
Balbarda, Berlanas (Las), Bernúy-Salinero, Berrocalejo de Ara-
gona, Blacha, Blascoeles, Brabos, Bularros, Burgohondo, Garde-
ñosa, Casasola, Cillán, Golilla (La), Ghamartín, Fresno (El), Ga-
llegos de Altamiros, Gernuño, Gotarrendura, Grajos, Hija de 
Dios (La), Hoyocasero, Maello, Marlín, Martiherrero, Mediana, 
Mingorría, Mironcillo, Monsalupe, Muñana, Muñochas, Muñoga-
lindo, Muñogrande, Muñopepe, Narrillos del Rebollar, Narrilíos 
de San Leonardo, Narros del Puerto, Navalacruz, Navalmoral, 
Navalosa, Navaquesera, Navarredondilla, Navarrevisca, Nava-
talgordo, Niharra, Ojos Albos, Oso (El), Padiernos, Peñalba, Po-
zanco, Riocavado, Riofrío, Salobral, Sanchorreja, San Esteban 
de los Patos, San Juan de la Encinilla, San Pedro del Arroyo, 
Santa María del Arroyo, Santo Domingo de las Posadas, Santo 
Tomé de Zabarcos, Serrada (La), Sigeres, Solosancho, Sotalbo, 
Tolbaños, Tornadizos de Avila, Torre (La), Urraca-Miguel, Val-
decasa. Vega de Santa María, Velayos, Vicolozano, Villaflor. 
PARTIDO DEL BARCO DE AVILA 
Aldeanueva de Santa Gruz, Aldehuela (La). Aliseda de Tor-
mes (La), Avellaneda, BARGO DE AVILA (EL), Becedas, Boho-
yo. Carrera (La), Gasas del Puerto de Tornavacas, Encinares, 
Gilbuena, Gilgarcía, Horcajada (La), Lastra del Gano (La), Losar 
(El), Llanos (Los), Medinilla, Nava del Barco, Navalonguilla, Na-
vatejares, Neila, San Bartolomé de Béjar, San Lorenzo, Santa 
Lucía, Santa María de los Gaballeros, Solana de Béjar, Torme-
llas, Tremedal, Umbrías, Zarza. 
PABTIDO DE GEBREROS 
Adrada (La), Barraco, Gasillas, GEBREROS, Escarabajosa, 
Fresnedilla, Herradón (El), Higuera de las Dueñas, Hoyo de Pi-
nares (El), Navahondilla, Navalperal de Pinares, Navaluenga, 
Navas del Marqués, Peguerinos, San Bartolomé de Pinares, San 
Juan de la Nava, San Juan del Molinillo, Santa Gruz de Pinares, 
Sotillo de la Adrada, Tiemblo (El). 
PARTIDO DE PIEDRAHITA 
Aldealabad del Mirón, Amavida, Arevalillo, Becedillas, Blas-
2 
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comillán, Bonilla de la Sierra, Cabezas del Villar, Carpió-Media-
nero, Casas del Puerto de Villatoro, Cepeda la Mora, Collado 
del Mirón, Diego Alvaro, Gallegos de Sobrinos, Garganta del V i -
llar, Grandes, Herguijuela (La), Herreros de Suso, Horcajo de la 
Ribera, Hoyorredondo, Hoyos del Collado, Hoyos del Espino, 
Hoyos de Miguel Muñoz, Hurtumpascual, Malpartida de Corne-
ja, Mancera de Arriba, Manjabálago, Martínez, Mengamuñoz, 
Mesegar de Corneja, Mirón (El), Mirueña, Muñico, Muñotello, 
Narrillos del Alamo, Navacepeda de Tormos, Navacepedílla de 
Corneja, Navadijos, Navaescurial, Navalperal de Tormos, Nava-
rredonda de la Sierra, Parral (El), Pascualcobo, PIE'DRAHITA, 
Poveda, Pradosegar, San Bartolomé de Corneja, San Bartolomé 
de Tormos, San García de Ingelmos, San Martín de la Vega, San 
Martín del Pimpollar, San Miguel de Corneja, San Miguel de Se-
rrezuela, Santa María del Berrocal, Santiago del Collado, Solana 
de Rioalmar, Tórtolos, Vadillo de la Sierra, Valdemolinos, Villa-
franca de la Sierra, Villanueva del Campillo, Villar de Corneja, 
Villatoro, Vita, Zapardiel de la Cañada, Zapardiel de la Ribera. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 6. AYUNTAMIENTOS, 270. 
Provincia de Badajoz 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALBURQUERQUE 
ALBURQUERQUE, Codosera (La), Puebla de Obando, Roca 
(La), San Vicente de Alcántara, Villar del Rey. 
PARTIDO DE ALMENDRALEJO 
Aceuchal, ALMENDRALEJO, Corte de Peleas, Hinojosa del 
Valle, Hornachos, Nogales, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla 
del Prior, Ribera del Fresno, Santa Marta, Solana de los Barros, 
Villafranca de los Barros, Villalba de los Barros. 
PARTIDO DE BADAJOZ 
Albuera (La), BADAJOZ, Talayera la Real, 
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PARTIDO DE CASTUERA 
Benquerencia, Cabeza del Buey, CASTUERA, Esparragosa de 
la Serena, Higuera de la Serena, Malpartida de la Serena, Mon-
terrubio de la Serena, Peraleda de Zaucejo, Quintana de la Sere-
na, Valle de la Serena, Zalamea de la Serena. 
PARTIDO DE DON BENITO 
Cristina, DON BENITO, Guareña, Manchita, Medellín, Menga-
bril , Rena, Santa Amalia, Valdetorres. 
PARTIDO DE FREGENAL DE LA SIERRA 
Bodonal de la Sierra, Burguillos, Cabeza la Vaca, FREGENAL 
DE LA SIERRA, Fuentes de León, Higuera la Real, Segura de 
León, Valverde junto á Burguillos. 
PARTIDO DE FUENTE DE CANTOS 
Atalaya, Bienvenida, Calera de León, Calzadilla de los Barros,-
FUENTE DE CANTOS, Monesterio,Montemolín, Puebla del Maes-
tre. Usagre, Valencia del Ventoso. 
PARTIDO DE HERRERA DEL DUQUE 
Casas de Don Pedro, Castilblanco, Fuenlabrada de los Montes, 
Garbayuela, Helechosa, HERRERA DEL DUQUE, Peleche, Sirue-
la, Talarrubias, Tamurejo, Valdecaballeros, Villarta de los 
Montes. 
PARTIDO DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Barcarrota, JEREZ DE LOS CABALLEROS, Oliva de Jerez, 
Salvaleón, Salvatierra de los Barros, Valencia del Mombuey, Va-
lle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Zahinos. 
PARTIDO DE LLERENA 
Ahillones, Azuaga, Berlanga, Campillo de Llerena, Gasas de 
Reina, Fuente del Arco, Granja de Torrehermosa, Higuera de 
Llerena, Llera, LLERENA, Maguilla, Malcocinado, Reina, Reta-
mal, Trasierra, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena, 
Villagarcía. 
PARTIDO DE MÉRIDA 
Alange, Aljucen, Arroyo de San Serván, Calamonte, Carmoni-
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ta, Carrascalejo, Cordobilla, Don Alvaro, Esparragalejo, Garro-
villa (La), Lobón, MÉRIDA, Mirandilla, Montijo, Nava (La), Oliva 
de Mérida, Puebla de la Calzada, San Pedro de Mérida, Torrema-
yor, Terremegía, Trujillanos, Valverde de Mérida, Villagonzalo, 
Zarza junto alange. 
PARTIDO DE OLIVENZA 
Alconchel, Almendral, Cheles, Higuera de Vargas, OLIVENZA, 
íál iga, Torre de Miguel Sesmero, Valverde de Leganés, Villanue-
va del Fresno. 
PARTIDO DE PUEBLA DE ALCOCER 
Acedera, Paterno, Capilla, Esparragosa de Lares, Garlitos, Na-
valvillar de Pela, Orellana la Sierra, Orellana la Vieja, Peñalsor-
do, PUEBLA DE ALCOCER, Risco, Santi-Spíritus, Zarza-Capilla. 
PARTIDO DE VILLANUEVA DE LA SERENA 
* Campanario, Coronada, Haba (La), Magacela, VILLANUEVA 
DE LA SERENA, Villar de Rena. 
PARTIDO DE ZAFRA 
Alconera, Feria, Fuente del Maestre, Lapa (La), Medina de las 
Torres, Morera (La), Parra (La), Puebla de Sancho Pérez, Santos 
(Los), ZAFRA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 15. AYUNTAMIENTOS, 162. 
Provincia de Baleares 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE IBIZA 
Formentera, IBIZA, San Antonio Abad, San José, San Juan 
Bautista, Santa Eulalia. 
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PARTIDO DE INGA 
Alaró, Alcudia, Binisalem, Búger, Campanet, Gostitx, Escorca, 
INCA, Lloseta, Llubí, María, Muro, Pollensa, Puebla (La), Sance-
Uas, Santa Margarita, Selva, Sineu. 
PARTIDO DE MAHÓN 
Alayor, Giudadela, Ferrarías, MAHON, Mercadal, Villacarlos. 
PARTIDO DE MANAGOR 
Artá, Campos, Capdepera, Felanitx, MANAGOR, Montuíri, Pe-
tra, Porreras, San Juan, San Lorenzo, Santany, Son Servera, V i -
llafranca. 
PARTIDO DE PALMA 
Algaida, Andraitx,Bañalbufar, Buñola, Galviá, Deyá, Esporlas, 
Establiménts, Estellénchs, Fornalutx, Llurnmayor, Marratxí, 
PALMA, Puigpuñent, Santa Eugenia, Santa María, Sóller, Vall-
demosa. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 5. AYUNTAMIENTOS, 61. 
Constituyen esta provincia, como principales, las islas de Ma-
llorca, Menorca é Ibiza, y como de menor importancia, pero tam-
bién habitadas, las del Aire, de Ahorcados, Aucanada, Botafoch, 
Cabrera, Conejera, Dragonera, Formentera, Pinto, Pou (D'en), 
del Rey y el islote Espalmador.—La división territorial por islas 
es la que sigue: 
Isla de Mallorca: Comprende los ayuntamientos de Alaró, A l -
cudia, Algaida, Andraitx, Artá, Bañálbufar, Binisálem, Búger, 
Buñola, Galviá, Campanet, Campos, Capdepera, Gostitx, Deyá, 
Escorca, Esporlas, Establiménts, Estellénchs, Felanitx, Forna-
lutx, Inca, Lloseta, Llubí, Llummayor, Manacor, María, Marrat-
xí, Montuíri, Muro, Palma, Petra, Pollensa, Porreras, Puebla (La) 
Puigpuñent, Sancellas, San Juan, San Lorenzo, Santa Eugenia, 
Santa Margarita, Santa María, Santany, Selva, Sineu, Sóller, Son 
Servera, Valldernosa y Villafranca. 
Isla de Menorca: Comprende los ayuntamientos de Alayor, 
Giudadela, Perrerías, Mahón, Mercadal y Villacarlos. 
Isla de Ibiza: Comprende los ayuntamientos de Ibiza, San An-
tonio Abad, San José, San Juan Bautista y Santa Eulalia. 
Isla de Formentera: Comprende el ayuntamiento de Formen-
tera. 
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La isla de Aucanada pertenece al ayuntamiento de Alcudia; la 
de Dragonera, al de, Andraitx; la de Pou (D,en) y el islote Espal-
mador, al de Formentera; las del Aire, de Pinto y del Rey, al de 
Mahón; la de Cabrera, al de Palma; la de Conejera, al de San An-
tonio Abad; la de Ahorcados, al de San José; y la de Botafoch, al 
de Santa Eulalia. 
Provincia de Barcelona 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PATIDO DE ARÉNYS DE MAR. 
ARÉNYS DE MAR, Arénys de Munt, Calella, Campíns, Canet 
de Mar, Fogá de Tordera, Gualba, Malgrat. Montnegre, Olzine-
llas, Orsavinyá, Palafólls, Pineda, San Acisclo de Vallalta, San 
Celoni, San Cipriano de Vallalta, San Esteban de Palautordera, 
San Pol de Mar, Santa María de Palautordera, Santa Susana, 
Tordera, Vallgorguina. Villalba Saserra. 
PARTIDO (CINCO) DE BARCELONA 
Badalona, BARCELONA, Horta, San Adrián de Besos, Santa 
Coloma de Gramanet, Sarriá. 
PARTIDO DE BERGA 
Alpéns, Avia, Baélls (La), Bagá, BERGA, Borredá, Brocá, Ca-
polat, Cardona, Caserras, Castellar del Ríu, Castellar de Nuch. 
Castell del Areny, Espunyola, Figols, Gironella, Gisclareny, L lu -
sá. Mondar, Montmajor, Nou (La), Olbán, Pobla de Lillet (La), 
Prast de Llusanés, Puigreig, Quart (La), Sagás, Saldes, San Jai-
me de Frontanyá, San Julián de Cerdanyola, San Martin del Bas, 
Santa María de Marlés, Serchs, Vallcebre, Valldán, Vilada, Viver. 
PARTIDO DE GRANOLLÉRS 
Aiguafreda, Ametlla (La), Bigas, Caldas de Mombúy, Canove-
Uas, Cánoves, Cardedeu, Castelltersol,Fogás de Monclús,Garriga 
(La), GRANOLLERS, Llerona, Llinás, Llissá de Munt, Llissá de 
Valí, Martorellas, Mollet, Monseny, Montmany, Montmeló, Mon-
tornés, Palou, Paréis, Roca (La), San Antonio de Vilanova de 
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Vilamajor, San Fausto de Gampcentellas, San Felío de Godinas, 
San Pedro de Vilamajor, San Quirico Safaja, Santa Eulalia de 
Ronsana, Tagamanent. 
PARTIDO DE IGUALADA 
Argensola, Bellprat, Bruch, Cabrera, Galaf, Galonge, Gapella-
des, Carme, Castellfullit de Riubregós, Castellolí, Collbató, Co-
póns, IGUALADA, Jorba, Llacuna (La), Masquefa, Monmaneu, 
Ódena, Orpi, Piera, Pierola, Pobla de Claramunt (La), Prats del 
Rey, Pujalt. Rubio, Salavinera, San Martin Sasgayolas, Santa 
Margarita de Mombúy, Santa María de Miralles, Torre de Clara-
munt, Tous, Vallbona, Veciana, Vilanova del Gamí. 
PARTIDO DE MANRESA 
Aguilar de Segarra, Artés, Avinyó, Balsareny, Caldérs, Gallús, 
Castelladral, Castellfullit del Boix, Castellgalí, Gastellnou de Ba-
ges, Gastellvell, Estany, Fonollosa-, Gayá, Granera, Guardiola, 
MANRESA, Monistrol, Moya, Mura, Navarcles,Rajadell, Rocafort. 
Sallent, Sampedor, San Felío Saserra, San Fructuoso de Bages, 
San Martin de Torruella, San Mateo de Bages, Santa Cecilia de 
Monserrat, Santa María de Oló, San Vicente de Gastellet, Suria, 
Talamanca. 
PARTIDO DE MATARÓ 
Alella, Argentona, Cabrera, Gabríls, Caldas de Estrach, Dos-
ríus, Masnou, MATARÓ, Orrius, Premiá de Mar, San Andrés de 
Llevaneras, San Ginés de Vilasar, San Juan de Vilasar, San Pe-
dro de Premiá, San Vicente de Llevaneras, Teyá, Tiana. 
PARTIDO DE SABADELL 
Barbará, Castellar, Moneada, Palausolitar, Polinyá Ripollet, 
SABADELL, San Cugat dél Vallés, San Quirico de Tarrasa, San-
ta Perpétua de Moguda, Sardanyola, Senmanat. 
PARTIDO DE SAN FELÍO DE LLOBREGAT 
. Abrera, Begas, Castelldeféls, Gastellví de Rosanes, Gervelló, 
Corbera, Cornelia, Esparraguera, Esplugas, Gavá, Gélida, Hospi-
talet, Martorell, Molins de Rey, Pallejá, Papiol, Prat del Llobre-
gat, San Andrés de la Barca, San Baudilio de Llobregat, San 
Clemente de Llobregat, San Esteban Sasroviras, SAN FELIO DE 
LLOBREGAT, San Juan Despí, San Justo Desvéim, San Lorenzo 
de Hortóns, Santa Coloma de Gervelló, Santa Cruz de Olorde, 
San Vicente deis Horts, Torrellas, Vallirana,Viladecáns. 
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PARTIDO DE TARRASA 
Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Monserrat, Relli-
nás, Rubí, San Lorenzo Savall, San Pedro de Tarrasa, TARRA-
SA, Ullastrell, Vacarisas, Viladecabálls. 
PARTIDO DE VICH 
Balenyá, Bola (La), BrulI, Gastellcir, Gantellas, Gollsuspina, 
Folgarolas, Gurb, Malla, Manlleu, Masías de Roda, Masías de San 
Hipólito de Voltregá, Masías de San Pedro de Torelló, Montanyo-
la, Olost, Orís, Oristá, Perafita, Prúit, Roda, San Agustín de L l u -
sanés, San Bartolomé del Grau, San Baudilio de Llusanés, San 
Hipólito de Voltregá, San Juan de Fábregas, San Martín de Cen-
tellas, San Martín de Riudeperas, San Pedro de Torelló, San Qui-
rico de Besora, San Saturnino de Osormort, Santa Cecilia de 
Voltregá, Santa Eugenia de Berga, Santa Eulalia de Ríupriraer, 
Santa María de Besora, Santa María de Coreó, San Vicente de 
Torelló, Senioras, Seva, Sobremunt, Sora, Tabérnolas, Taradell, 
Tavertet, Tona, Torelló, VICH, Villaleóns, Vilanova de Sau, V i -
latorta. 
PARTIDO DE VILLAFRANCA DEL PANADÉS 
Avinyonet, Cabanyas (Las), Castellví de la Marca, Fontrubí, 
Granada (La), Lavid, Mediona,01érdola, Pachs, Pía del Panadés, 
Pontóns, Puigdalda, San Cugat Sasgarrigas, San Martin Sarroca, 
San Pedro de Riudevitres, San Quintín de Mediona, San Satur-
nino de Nova, Santa Fe, Santa Margarita, Subiráts, Terrasola, 
torrellas de Foix, Viloví, VILLAFRANCA DEL PANADÉS. 
PARTIDO DE VILLANUEVA Y GELTRÚ 
Canyellas, Castellet, Cubellas, Olesa de Bonesválls, Olivella. 
San Pedro de Ribas, Sitges, VILLANUEVA Y GELTRU. 
T o t a l de la Prov inc ia 
PARTIDOS JUDICIAIES. 17. AYUNTAMIENTOS, 318. 
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Provincia de Burgos 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ARANDA DE DUERO 
Aguilera (La), ARANDA DE DUERO, Arandilla, Baños de Val-
dearados, Brazocorta, Galeruega, Campillo de Aranda, Castrillo 
de la Vega, Coruña del Conde, Fresnillo de las Dueñas, Fuentel-
césped, Fuentenebro, Fuentespina, Gumiel de Hizán, Gumiel del 
Mercado, Hontoria de Valdearados, Milagros, Oquillas, Pardilla, 
Peñalba de Castro, Peñaranda de Duero, Quemada, Quintana del 
Pidió, San Juan del Monte, Santa Cruz de la Salceda, Sotíllo de 
la Ribera, Torregalindo, Tubilla del Lago, Vadocondes, Valdean-
de, Vid (La), Villalba de Duero, Villalbilla de Gumiel, Villanueva 
de Gumiel, Zazuar. 
PARTIDO DE BELORADO 
f 
Alcocero, Arraya, Bascuñana, BELORADO, Carrias, Castil de 
Garrías, Castildelgado, Cerezo de Riotirón, Cerratón de Juarros, 
Cueva-Gardiel, Espinosa del Camino, Eterna, Fresneda de la 
Cierra, Fresneña, Fresno de Riotirón, Garganchón, Ibrillos, Ocón 
de Villafranca, Pineda de la Sierra, Pradoluengo, Puras de V i -
llafranca, Quintanaloranco, Rábanos, Redecilla del Camino, Re-
decilla del Campo, San Clemente del Valle, Santa Cruz del Valle, 
Tosantos, Valmala; Vitoria de Rioja, Villaescusa la Sombría, V i -
llafranca-Montes ele Oca, Villagalijo, Villalbos, Villalómez, V i -
Uambistia, Villanasur-Rio de Oca. 
PARTIDO BRIVIESCA 
Abajas, Aguas Cándidas, Aguilar de Bureba, Bañuelos de Bu-
reba. Barcina de los Montes, Barrios de Bureba (Los), Bentretea, 
Berzosa de Bureba, BRIVIESCA, Busto de Bureba, Gameno, Can-
tabrana, Carcedo de Bureba, Cascajares de Bureba, Castil de 
Lences, Castil de Peones, Cernégula, Cillaperlata, Cornudilla, 
Cubo de Bui'eba, Frias, Fuentebureba, Galbarros, Grisaleña, 
Hermosilla, Lences, Monasterio de Rodilla, Navas de Bureba, 
Oña, Padrones de Bureba, Parte de Bureba (La), Pino de Bure-
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ba, Poza de la sal, Prádanos de Bureba, Quintanaélez, Quintana-
rruz, Quintanavides, Quintanillabón, Quintanilla-San García, 
Reinoso, Rojas, Rublacedo de abajo, Rucandio, Salas de Bureba, 
Salinillas de Bureba, Santa María del Invierno, Santa Olalla de 
Bureba, Solas de Bureba, Solduengo, Terminón, Vallaría de Bu-
reba, Vesgas (Las), Vid de Bureba, (La), Vileña, Zuñeda. 
PARTIDO DE BURGOS 
Agés, Albillos, Arcos, Arlanzón, Arroyal, Atapuerta, Ausines 
(Los), Avellanosa del Páramo, Barrios de Colina, Buniel, BUR-
GOS, Gabia, Garcedo de Burgos, Gardeñadijo, Gardeñajiraeno, 
Gardeñuela-Riopico, Gastrillo del Val, Gayuela, Gelada del Ca-
mino, Celadas (Las), Geladilla-Sotobrín, Cubillo del Gárapo, 
Cueva de Juarros, Estépar, Frandovinez, Fresno de Rodilla, Ga-
larde, Gamonal, Gredilla la Polera, Hontomín, Hontoria de la 
Cantera, Hormaza, Hormazas (Las), Hornillos del Camino, Huér-
meces. Hurones, ibeas de Juarros, Isar, Lodoso,Mansilla de Bur-
gos, Marmellar de abajo, Marmellar de arriba. Máznelo de Muñó, 
Medinilla, Modúbar de la Emparedada. Molina de Ubierna (La), 
Nuez de abajo (La), Orbaneja-Biopico, Palacios de Benaver, Pa-
lazuelos de la Sierra, Páramo, Pedrosa de Río-Urbel, Quinta-
nadueñas Quintanaortuño, Quintanapalla, Quintanilla-Pedro 
Abarca, Quintanillas (Las),Quintanilla-Sobresierra, Quintanilla-
Somuñó, Quintanilla-Vivar, Rabé de las Calzadas, Rebolledas 
(Las), Renuncio,Revilla del Campo, Revillarruz, Riocerezo, Rio-
seras, Robredo-Temiño, Ros, Rubena, Saldaña de Burgos, Sal-
güero ÚQ Juarros, San Adrián de Juarros, San Mamés de Burgos, 
San Pedro Samuel, Santa Cruz de Juarros, Santa María-Tajadu-
ra, Santibáñez-Zarzoguda, Santovenia, Sarracín, Sotopalacios, 
Sotragero, Susinos del Páromo, Tardajos, Tobes y Rahedo, Tre-
mellos (Los), Ubierna, Urrez, Vílviestre de Muñó, Villafría de 
Burgos, Vilíagonzalo-Pedernales, Villagutiérres, Villalbílla junto 
á Burgos, Villamiel de la Sierra, Villanueva de Rlo-Ubierna, V i -
UariezOy Villarmentero, Villarmero, Villasur de Herreros, Villa-
verde-Peñahorada, Villavieja, Villayerno-Morquillas,. Villayuda, 
Villorejo, Villorobe, Zalduendo, Zumel. 
PARTIDO DE CASTROGERIZ 
Arenillas de Riopisuerga, Balbases (Los), Barrio de Muñó, 
Berbimbre, Cañizar de los Ajos, Castellanos de Castro, Gastrillo 
de Murcia, Gastrillo-Matajudios, CASTROGERIZ, Gitores del Pá-
ramo, Grijalba, Hinestrosa, Hontanas, Iglesias, Itero del Gastillo, 
Mergal de Fernamental, Ólmillos junto á Sesomón, Padilla de 
abajo. Padilla de arriba. Palacios de Riopisuerga, Palazuelos de 
Muñó, Pampliega, Pedrosa del Páramo, Pedrosa del Principe, 
Revilla-Vallegera, Sasamón, Tamarón, Vallegera, Valles, Vi l l a l -
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demiro, Villamedianilla, Villamieva de Argaño, Villaquirán de 
la Puebla, Villaquirán de los Infantes, Villasandino, Villasidro, 
Villasilos, Villaverde-Mogína, Villaveta, Villazopeque, Yudego y 
Villandiego. 
PARTIDO DE LKRMA 
Avellanosa de Muñó, Bahabón de Esgueva, Gabañes de Esgue-
va, Gastrillo de Solarana, Gebrecos, Giadoncha, Gilleruelo de 
abajo, Gilleruelo de arriba, Giruelos de Gervera, Cogollos, Go-
varrubias, Guevas de San Glemente, Fontioso, LERMA, Madri-
gal del Monte, Madrigalejo del Monte, Mahamud. Máznela, Me-
cerreyes, Nebreda, Olmillos de Muñó, Peral de Arlanza, Pineda-
Trasmonte, Pinilla-Trasmonte, Presencio, Puentedura. Quinta-
nilla del Agua, Quintanüla de la Mata, Quintanilla del Goco, Re-
tuerta, Revilla-Gabriada, Royuela, Santa Gecilia, Santa Inés, 
Santa María del Gampo, Santa María de Mercadillo, Santibáñez 
del Val,Solarana, Tejaría,Tordómar, Tordueles, Tórtolos, Torre-
cilla del Monte, Torrepadre, Torresandino, Valdorros, Villafrue-
la, Villahoz, Villámanso, Villamayor de los Montes, Villangómez, 
Villaverde del Monte, Zeel. 
PARTIDO DE MIRANDA DE EBRO 
Altable, Ameyugo, Añastro, Ayuelas, Bozoo, Bugedo, Conda-
do de Treviño, Éncío, MIRANDA DE EBRO, Miraveche, Orón, 
Pancorvo, Puebla de Arganzón (La), Santa Gadea del Gid, Santa 
María-Ribarredonda, Valluércanes, Villamieva del Gonde. 
PARTIDO DE ROA 
Adrada de Haza, Anguix, Berlangas de Roa, Boada de Roa, 
Cueva de Roa (La), Fuentecén, Fuentelisendo, Fuentemolinos, 
Guzmán, Haza, Hontangas, Horra (La), Hoyales de Roa, Mambri-
11a de Gastrejón, Moradillo de Roa, Nava de Roa, Olmedillo de 
Roa, Pedrosa de Duero, Quintanamanvirgo, ROA, San Martin de 
Rubiales, Sequera de Haza (La), Valcavado de Roa, Valdezate, 
Villaescusa de Roa, Villatuelda, Villovela de Esgueva. 
PARTIDO DE SALAS DE LOS INFANTES 
Arauzo de Miel, Arauzo de Salce, Barbadillo de Herreros, Bar-
badillo del Mercado, Barbadillo del Pez, Cabezón de la Sierra, 
Carnpolara, Ganicosa de la Sierra, Carazo, Cascajares de la Sie-
rra, Gastrillo de la Reina, Gastrovido, Gontreras, .Espinosa de 
Gervera, Gallega (La), Hacinas, Hinojar del Rey, Hontoria del 
Pinar, Hortigüela, Hoyuelos de la Sierra, Huerta del Rey, Jara-
millo de la Fuente, Jaramillo Quemado, Jurisdicción de Lara, 
Mambrillas de Lara, Mamolar, Monasterio de la Sierra, Moncal-
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villo, Monterrubio de la Sierra, Neila, Palacios de la Sierra, Pi-
nilla de los Barruecos, Pinilla de los Moros, Quintanalara, Quin-
tanar de la Sierra, Quintanarrava, Rabanera del Pinar, Revilla 
(La), Riocavado de la Sierra, SALAS DE LOS INFANTES, San 
Millán de L clXclj Sel nto Domingo de Silos, Tinieblas, Torrelara, 
Valle de Valdelaguna, Vilviestre del Pinar, Villaespasa, Villa-
nueva de Garazo, Villoruebo, Vizcainos. 
PARTIDO DE VILLADIEGO 
Acedillo, Amaya, Arenillas de Villadiego, Pañuelos del Ru-
drón, Barrio de San Felices, Barrios de Villadiego, Basconcillos 
del Tozo, Gastrillo de Riopisuerga, Coculina, Cuevas de Amaya, 
Escalada, Gredilla de Senado, Guadilla de Villamar, Humada, 
Masa, Montorio, Moradillo de Senado, Nidáguila. Olmos de la 
ir ICc lZcl , Orbaneja del Gastillo, Piedra (La), Quintanaloma, Rebo-
lledo de la Torre, Rezmondo, Salazar de Amaya, Sandoval de la 
Reina, Sánquirce de Rioptsuerga, Santa Maria Ananuúez, Sar-
gentos de la Lora, Sedaño, Sordillos, Sotovellanos, Sotresgudo, 
Tablada del Rudrón, Tapia, Terradillos de Sedaño, Tobar, Tubi-
11a del Agua, Ürbel del Gastillo, Valcárceres (Los), Valdelateja, 
Valle de Valdelucio, VILLADIEGO, VillahizándeTreviño, Villal-
billa junto á Villadiego, Villamartín de Villadiego, Villamayor de 
Treviño, Villanueva de Odra, Villanueva de Puerta, Villavedón. 
Villegas, Villusto, Zarzosa de Riopisuerga. 
PARTIDO DE VILLARGAYO 
Aforados de Moneo, Aldeas de Medina, Alfoz de Bricia, Alfoz 
de Santa Gadea, Berberana, Bocos, Gubillos del Rojo, Espinosa 
de los Monteros, Junta de la Cerca, Junta de Oteo, Junta de Puen-
tedey. Junta de Rio de Losa, Junta de San Martin de Losa, Jun-
ta de Traslaloma, Junta de Villalba de Losa, Jurisdicción de San 
Zadornil, Medina de Pomar, Merindad de Castilla la Vieja,Merm-
dad de Guesta-Urria, Merindad de Montija, Merindad de Sotos-
cueva, Merindad de Valdeporres, Merindad de Valdivielso, Par-
tido de la Sierra en Tobalina, Pesadas de Burgos, Pesquera de 
Ebro, Trespaderne, Valle de Hoz de Arreba, Valle de Manzanedo, 
Valle de Mena, Valle de Tobalina, Valle de Valdebezana, Valle de 
Zamanzas, Villaescusa del Butrón, VILLARGAYO. 
Tota l de Sa fVov tnc i a 
PARTIDOS JUDICIALES, 11. AYUNTAMIENTOS, 510. 
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Provincia de Cáceres 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ALCÁNTARA 
ALCANTARA, Brozas, Ceclavín, Estorninos, Mata de Alcánta-
ra, Piedras Albas, Villa del Rey, Zarza la Mayor. 
PARTIDO DE CÁCERES 
Aldea del Cano, Aliseda, Arroyo del Puerco, CACERES, Casar 
de Cáceres, Malpartida de Cáceres, Sierra de Fuentes, Torreor-
gaz, Torrequemada. 
PARTIDO DE CORIA 
Cachorrilla, Calzadilla, Campo, Casas de don Gómez, Casillas, 
CORIA, Guijo de Coria, Guijo de Galisteo, Holguera, Huélaga, 
Moraleja, Morcillo, Pescueza, Portaje, Pozuelo, Ríolobos, Torre-
joncillo, Villanueva ele la Sierra. 
PARTIDO DE GARROVILLAS 
Acehuche, Arco, Cañaveral, Casas de Millán, GARROVILLAS, 
Hinojal, Monroy, Navas del Madroño, Pedroso, Portezuelo, San-
tiago del Campo, Talaván. 
PARTIDO DE HERVÁS 
Abadía, Aceituna, Ahigal, Aldeanueva del Camino,, Baños, Ca-
bezo, Caminomorisco, Casar de Palomero, Casares, Casas del 
Monte, Cerezo, Garganta (La), Gargantilla, Granadilla, Granja 
(La), Guijo de Granadilla, HERVÁS, Jarilla, Marchagaz, Mohe-
das, Nuñomoral, Palomero, Pesga (La), Pinofranqueado, Ribera-
Oveja, Santa Cruz de Panlagua, Santibáñez el Bajo, Segura, Zar-
za de Granadilla. 
PARTIDO DE HOYOS 
Acebo, Cadalso, Cilleros, Descargaraaría, Eljas, Gata, Hernán-
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Pérez, HOYOS, Perales, Robledillo de Gata,r San Martía de Tre-
vejo, Santibáñez el Alto, Torrecilla de los Angeles, Torre de don 
Miguel, Valverde del Fresno, Villatniel, Villasbuenas. 
PARTIDO DE JARANDILLA 
Aldeanueva de la Vera, Collado, Cuacos, Garganta la Olla, 
Guijo de Santa Bárbara, Jaraíz, JARANDILLA, Jerte, Losar de 
la Vera, Madrigal de la Vera, Pasaron, Robledillo de la Vera, 
Talaveruela, Tornavacas, Torreraenga, Valverde de la Vera, 
Viandar de la Vera, Villanueva de la Vera. 
PARTIDO DE LOGROSÁN 
Abertura, Alcollarín, Alia, Berzocana, Gabañas, Campo (El), 
Cañamero, Garcíaz, Guadalupe, LOGROSÁN, Madrigalejo, Ro-
bledollano, Zorita. 
PARTIDO DE MONTÁNGHEZ 
Albalat, Alcuéscar, Almoharín, Arroyomolinos de Montan-
chez, Benquerencia, Botija, Casas de don Antonio, MONTÁN-
CHEZ, Salvatierra de Santiago, Torre de Santa María, Tórreme-
mocha, Valdefuentes, Valdemorales, Zarza de Montánchez. 
PARTIDO DE NAVALMORAL DE LA MATA 
Almaraz, Belvís de Monroy, Berrocalejo, Bohonal de Ibor, 
Campillo de Deleitosa, Carrascalejo, Casas del Puerto, Casateja-
da. Castañar de Ibor, Fresnedoso, Garvín, Gordo (El), Higuera, 
Majadas, Mesas de Ibor, Millanes, NAVALMORAL DE LA MA-
TA, Navalvíllar de Ibor, Peraleda de la Mata, Peraleda de San 
Román, Romangordo, Saucedílla, Serrejón, Talavera la Vieja, 
Talayuela, Toril, Torviscoso, Valdecañas, Valdehúncar, Valdela-
Villar del Pedroso. 
PARTIDO DE PLASENGIA. 
Aldehuela, Arromoiínos de la Vera, Barrado, Cábezaveliosá 
Cabezuela, Cabrero, Carcaboso, Casas del Castañar, Galisteo, 
Gargüera, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Montebefmoso, Na-
vaconcejo, Oliva, Piornal, PLASENGIA, Serradilla, Tejeda, Tor-
no (El), Valdastíllas, Valdeobispo, Villar de Plasencia. 
PARTIDO DE TRUJILLO 
Aldeacenteriera, Aldea del Obispo, Conquista, Cumbre (La), 
Deleitosa, Escurial, Herguijuela, Ibahernando, Jaraicejo, Madro-
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fiera, Miajadas, Plasenzuela, Puerto de Santa Cruz, Robledillo 
de Trujillo, Ruanes, Santa Ana, Santa Cruz de la Sierra, Santa 
Marta, Torrecillas de la Tiesa, Torrejón el Rubio, TRUJILLO, 
Villamesías. 
PARTIDO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA 
Carbajo, Cedillo, Herrera de Atcántara, Herreruela, Membrío. 
Salorino, Santiago de Carbajo, VALENCIA DE ALCÁNTARA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 13. AYUNTAMIENTOS, 222. 
Provincia de Cádiz 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ALGECIRAS 
ALGECIRAS, Ceuta, Tarifa. 
PARTIDO DE ARCOS DE LA FRONTERA 
Algar, ARCOS DE LA FRONTERA, Romos, Espera, Prado del 
Rey, Villaníartin. 
PARTIDO DE CÁDIZ 
CÁDIZ. 
PARTIDO DE CHIGLANA DE LA FRONTERA 
Conil, CHIGLANA DE LA FRONTERA, Vejer de la Frontera. 
PARTIDO DE GRAZALEMA 
Benaocaz, Rosque (El), GRAZALEMA, Ubrique, Villaluenga 
del Rosario. 
PARTIDOS (DOS) DE JEREZ DE LA FRONTERA 
JEREZ DE LA FRONTERA. 
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PARTIDO DE MEDINA-SIDONIA 
Alcalá cielos Gazules, MEDINA-SIDONIA, Paterna de Rivera. 
PARTIDO DE OLVERA 
Alcalá del Valle, Algodonales, Gastor (El), OLVERA, Puerto 
Serrano, Setenil, Torre-Alháquime, Zahara. 
PARTIDO DEL PUERTO DE SANTA MARÍA 
PUERTO DE SANTA MARIA (EL), Puerto Real, Rota. 
PARTIDO DE SAN FERNANDO 
SAN FERNANDO. 
PARTIDO DE SANLÚGAR DE BARRAMEDA 
Chipiona. SANLUGAR DE BARRAMEDA, Trebujena. 
PARTIDO DE SAN ROQUE 
Barrios (Los), Castellar, Jimena de la Frontera, Línea (La), 
SAN ROQUE. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 13. AYUNTAMIENTOS, 42. 
Provincia de Canarias 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidosjudiciales: 
PARTIDO DE ARRECIFE 
Antigua, ARRECIFE, Betancuria, Casillas del Ángel, Femés, 
Haría, Oliva (La), Pájara, Puerto de Cabras, San Bartolomé, 
Teguise, Tetir, Tías, Tinajo, Tuineje, Yaiza. 
PARTIDO DE GUÍA 
Agaete, Artenara, Gáldar, GUÍA, Mogán, Moye, San Nicolás, 
Tejeda. 
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PARTIDO DE LA LAGUNA 
LAGUNA (LA), Matanza, Rosario (El), Santa Úrsula, Sauzal, 
Tacoronte, Tegueste, Victoria (La). 
PARTIDO DE LA OROTAVA 
Adeje, Arico, Arona, Buenavista, Garachico, Granadilla, Guau-
cha, Guía, Icod, OROTAVA (LA), Puerto de la Cruz, Realejo 
Alto, Realejo Bajo, San Juan de la Rambla, San Miguel, Santia-
go, Silos, Tanque, Vilaflor. 
PARTIDO DE LAS PALMAS 
Agüimes, Arucas, Firgas, Ingenio, PALMAS (LAS), San Barto-
lomé de Tirajana, San Lorenzo, San Mateo, Santa Brígida, San-
ta Lucía, Telde, Teror, Valsequillo, Valleseco. 
PARTIDO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Fuencaliente, Garafía, 
Llanos (Los), Mazo, Paso, Puntagorda, Puntallana, San Andrés 
y Sauces, SANTA CRUZ DE LA PALMA, Tijarafe. 
PARTIDO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Agulo, Alajeró, Arafo, Arure, Candelaria, Fasnia, Güímar, 
Hermigua, San Sebastián, SANTA CRUZ DE TENERIFE, Val-
verde, Vallehermoso. 
T o t a l de la Prov inc ia 
PARTIDOS JUDICIALES, 7. AYUNTAMIENTOS, 90. 
Constituyen esta provincia las islas de Fuenteventura, Gome-
ra, Gran Canaria, Hierro, Lanzarote, Palma y Tenerife y el islo-
te de Alegranza, también habitado, con la división territorial 
que sigue: 
Isla de Fuenteventura: Comprende los ayuntamientos de An-
tigua, Betancuria, Casillas del Angel, Oliva (La), Pájara, Puerto 
de Cabras, Tetir y Tuineje. 
Isla de Gomera: Comprende los ayuntamientos de Agulo, Ala-
jeró, Arure, Hermigua, San Sebastián y Vallehermoso. 
Isla de Gran Canaria: Comprende los ayuntamientos de Agae-
te, Agüimes, Artenara, Arucas, Firgas, Gáldar, Guía, Ingenio, 
Mogán, Moya, Palmas (Las). San Bartolomé de Tirajana, San 
Lorenzo, San Mateo, San Nicolás, Santa Brígida, Santa Lucía, 
Tejeda, Telde, Teror,. Valsequillo y Valleseco. 
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Isla de Hierro: Forma un solo ayuntamiento, el de Yalverde. 
Isla de Lanzarote: Comprende los ayuntamientos de Arrecife. 
Femés, Haria, San Bartolomé, Teguise, Tias, Tinajo y Yaiza. 
Isla de Palma: Comprende los ayuntamientos de Barlovento, 
Breña Alta, Breña Baja, Fuencaliente, Garafía, Llanos (Los), 
Mazo, Paso, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, San-
ta Cruz de la Palma y Tijarafe. 
Isla de Tenerife: Comprende los ayuntamientos de Adeje, 
Arafo, Arico, Arona, Buenavista, Candelaria, Fasnia, Garachico, 
Granadilla, Guaucha, Guía, Güímar, Icod, Laguna (La), Matan-
za, Orotava (La), Puerto de la Cruz, Realejo Alto, Realejo Bajo, 
Rosario (El), San Juan de la Rambla, San Miguel, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Úrsula, Santiago, Sauzal, Silos, Tacoronte, 
Tanque, Tegueste, Victoria (La) y Vilaflor. 
El Islote de Alegranza: Se halla comprendido en el distrito mu-
nicipal de Teguise. 
PROVINCIA DE CASTELLON DE LS PLANA 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALBOGÁCER 
ALBOGÁCER, Benafigos, Benasal, Benlloch, Catí, Cuevas de 
Vinromá, Culla, Sarratella, Sierra-Engarcerán, Tirig, Torre de 
Erabesora, Torre de Endoménech, Villanueva de Alcolea, Villar 
de Canes. 
PARTIDO DE CASTELLÓN DE LA PLANA 
Almazora, Benicasim, Borriol, Cabanes, CASTELLÓN DE LA 
PLANA, Oropesa, Puebla-Tornesa, Torreblanca, Víllafamés, V i -
llarreal. 
PARTIDO DE LUCENA 
Adzaneta, Alcora, Argelítá, Ayódar, Castillo ele Villamalefa, 
Cortes de Arenoso, Costur, Chodos, Espadilla, Fanzara, Figuero-
les, Fuentes de Ayódar, LUCENA DEL CID, Ludiente, Ribesal-
bes, Sueras, Toga, Torrechiva, Useras, Vallat, Villahermosa, Vis-
tabella. Zucaina, 
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PARTIDO DE MORELLA 
Ares del Maestre, Ballestar, Bel, Bojar, Castell de Cabres, 
Gastellfort, Cinctorres, Corachar, Chiva de Morella, Forcall, Fre-
des, Herbés, Mata (La), MORELLA, Olocau, Ortélls, Palanques, 
Portell, Puebla de Benifasar, Todolella, Vallibona, Villafranca 
del Cid, Villores, Zorita. 
PARTIDO DE NULES 
Alfondeguilla, Almenara, Artana, Bechí, Burriana, Chilches, 
Eslida, Llosa (La), Moncófar, NULES, Onda, Tales, Valí de Uxó, 
Villavieja. 
PARTIDO DE SAN MATEO 
Alcalá de Chisbert, Canet lo Roig, Gervera del Maestre, Chert, 
Jana (La), Salsadella, SAN MATEO, Santa Magdalena de Pulpis, 
Traiguera. 
PARTIDO DE SEGORBE 
Ahín, Alcudia de Veo, Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altu-
ra, Azuébar, Gastellnovo, Chóvar, Gátova, Geldo, Matet, Nava-
jas, SEGORBE, Soneja, Sot de Ferrer, Valí de Almonacid. 
PARTIDO DE VINAROZ 
Benicarló, Gálig, Peñíscola, Rosell, San Jorge, VINAROZ. 
PARTIDO DE VIVER 
Arañuel, Barracas, Bejís, Benafer, Campos de Arenoso, Can-
diel, Cirat, Fuente la Reina, Gaibiel, Higueras, Jérica, Montán, 
Montanejos, Pavías, Pina, Puebla de Arenoso, Sacañet, Teresa, 
Toras, Toro (El), Torralba, Villamalur, Villanueva de la Reina. 
VIVER. 
T o t a l de la Prov inc ia 
PARTIDOS JUDICIALES, 9. AYUNTAMIENTOS, 140. 
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Provincia de Ciudad Real 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 
ALCÁZAR DE SAN JUAN. Argamasilla de Alba, Campo de 
Criptana, Herencia, Pedro Muñoz, Puerto-Lápiche, Socuéllamos, 
Tomelloso. 
PARTIDO DE-ALMADÉN 
Agudo, Alamillo, ALMADÉN, Almadenejos, Chillón, Fuenca-
líente, Sácemela, Valdemanco. 
PARTIDO DE ALMAGRO 
ALMAGRO, Bolaños, Calzada de Calatrava (La), Grauátula, 
Pozuelo de Calatrava, Valenzuela. 
PARTIDO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO 
Abenójar, Aldea del Rey, ALMODÓVAR DEL CAMPO, Arga-
masilla de Calatrava, Brazatortas, Cabezarados, Cabezarrubias, 
Caracuel, Corral de Calatrava, Hinojosas, Mestanza, Pozuelos de 
Calatrava, Puertollano, San Lorenzo, Solana del Pino, Villama-
yor, Villamayor, Villanueva de San Carlos. 
PARTIDO DE CIUDAD REAL 
Ballesteros, Cañada,Carrión de Calatrava, CIUDAD REAL, Mi -
guelturra, Poblete, Torralba, Villar del Pozo, 
PARTIDO DE DAIMIEL 
Aranas de San Juan, DAIMIEL, Fuente el Fresno, Villarrubía 
de los Ojos. 
PARTIDO DE INFANTES 
Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Alraedina, Carrizosa, Cózar, 
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Fuenllana, INFANTES, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz 
db los cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Villahermosa, 
Yillamanrique, Villanueva de la Fuente. 
PARTIDO DE MANZANARES 
Labores (Las), MANZANARES, Membrilla, San Carlos del Va-
lle, Solana (La), Villarta de San Juan. 
PARTIDO DE PIEDRABUENA 
Alcoba, Alcolea de Galatrava, Anchuras, Arroba, Fernancaba-
llero, Fontanarejo, Horcajo de los Montes, Luciana, Malagón, Na-
valpino. Navas de Estena, Picón, PIEDRABUENA, Porzuna, Pue-
bla de don Rodrigo, Retuerta. 
PARTIDO DE VALDEPEÑAS 
Almuradiel, Castellar de Santiago, Moral de Calatrava, Santa 
Cruz de Múdela, Torrenueva, VALDEPEÑAS, Viso del Marqués. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 10. AYUNTAMIENTOS, 96. 
Provincia de Córdoba 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE AGUILAR 
AGUILAR, Monturque, Puente-Genil. 
PARTIDO DE BAENA 
BAENA, Luque, Valenzuela. 
PARTIDO DE BUJALANCE 
BUJALANCE, Cañete de las Torres, Carpió (El), Pedro Abad. 
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PARTIDO DE CABRA 
CABRA, Doña Mencía, Nueva-Carteya, Zuheros. 
PARTIDO DE CASTRO DEL RÍO 
CASTRO DEL RIO,.Espejo 
PARTIDO DE CÓRDOBA 
CÓRDOBA. Ovejo, ví i i tmciosa. 
PARTIDO DE FUENTEOVEJUNA 
Belmez, Blázquez, Espiel, FUENTEOVEJUNA, Granjuella (La), 
Peñarroya, Pueblomievo del Terrible, Valsequülo, Villaharta, 
Villanueva del Rey. 
PARTIDO DE HINOJOSA DEL DUQUE 
Belalcázar, Fuente la Lancha, HINOJOSA DEL DUQUE, Santa 
Eufemia, Villaralto, Viso (El). 
PARTIDO DE LUGENA 
Encinas Reales, LUCENA. 
PARTIDO DE MONTILLA 
MONTILLA. 
PARTIDO DE MONTORO 
Adarnuz, MONTORO, Villa del Rio, Villafranca de Córdoba. 
PARTIDO DE POSADAS 
Alrnodóvar del Rio, Carlota (La) Fuente-Palmera, Guadalcá-
zar, Hornachuelos, Palma del Rio, POSADAS. 
PARTIDO DE POZOBLANCO 
Alcaracejos, Añora, Conquista, Dos-Torres, Guijo, Pedroche, 
P0Z0BLANG0, Torrecampo, Villanueva de Córdoba, Villanueva 
del Duque. 
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PARTIDO DE PRIEGO DE CÓRDOBA 
Almedinilla, Garcabuey,Fuente-Tójar,PRIEGODE CÓRDOBA. 
PARTIDO DE RAMBLA ( L A ) 
Fernán-Nüñez, Montalbán, Montemayor, RAMBLA (LA), San 
Sebastián de los Ballesteros, Santaella, Victoria (La). 
PARTIDO DE RUTE 
Benamejí, Iznájar, Palenciana, RUTE. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 16. AYUNTAMIENTOS, 74. 
Provincia de La Coruña 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ARZÚA 
ARZÚA, Boímorto, Curtis, Mellid, Pino (El), Santiso, Sobrado. 
Toques, Touro, Vilasantar. 
PARTIDO DE BETANZOS 
Abegondo, Aranga, Bergondo, BETANZOS, Cesuras, Coirós, 
Irijoa, Oaz, Paderne, Bada. 
PARTIDO DE GARBALLO 
Cabana, CARBALLO, Coristango, Lage, Laracha, Malpica, 
Puente-Ceso. 
PARTIDO DE CORGUBIÓN 
Camariñas, Cef, CORCUBIÓN, Dumbría, Finisterre, Mugía, V i -
raianzo, Zas. 
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PARTIDO DE LA GORUÑA 
Arteijo, Cambre, Carral, GORUÑA(LA), GuUeredo,01eiros,0za 
PARTIDO DE EL FERROL 
FERROL (EL), Moeche, Narón, Neda, San Saturnino, Serantes, 
Somozas, Valdoviño. 
PARTIDO DE MUROS 
Camota, Mazaricos, MUROS, Outes. 
PARTIDO DE NEGREIRA 
Ames, Baña (La), Brión, NEGREIRA, Santa Comba. 
PARTIDO DE NOYA 
Roíro, Lousame, NOYA, Puebla del Garamiñal, Ribeira, Son. 
PARTIDO DE ÓRDENES 
Buján, Certera, Frades, Mesía, ÓRDENES, Oroso, Tordoya, 
Trazo. 
PARTIDO DE ORTIGUEIRA 
Cedeira, Cerdido, Mañón, ORTIGUEIRA, Puentes de García 
Rodríguez. 
PARTIDO DE PADRÓN 
Dodro, PADRÓN, Rianjo, Roís, Teo. 
PARTIDO DE PUENTEDEUME 
Ares, Gabañas, Cápela, Castro, Fene, Montero, Mugardos, 
PUENTEDEUME, Villarmayor. 
PARTIDO DE SANTIAGO 
Boqueijón, Conjo, Enfesta, SANTIAGO, Yedra. 
Testal de la P r o v í n 
PARTIDOS JUDICIALES, 14. AYUNTAMIENTOS, 97. 
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Provincia de Cuenca 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE BELMONTE 
Alconchel, Almonacíddel Marquesado, BELMONTE, Gajras-
cosa de Haro, Gervera, Fuentelespino de Haro, Hinojosos (Los), 
Hontanaya, Mesas (Las), Monreal, Montalbanejo, Mota del Cuer-
vo, Osa de la Vega, Pedernoso (El), Pedroñeras (Las), Rada de 
Haro, Santa María de los Llanos, Tresjuncos, Villaescusa de Ha-
ro, Villalgordo del Marquesado, Villar de Gañas, Villar de la En-
cina, Villarejo de Fuentes, Villai*es del Saz, Zafra. 
PARTIDO DE CAÑETE 
Alcalá de la Vega, Algarra, Aliaguilla, Arguisuelas, Beamud, 
Boniches, ^Campillos-Paravientos, Campillos-Sierra, Cañada del 
Hoyo, GANETE, Carboneras, Cardenete, Casas de Garcimolina, 
Cierva (La), Cubillo (El), Fuentelespino de Moya, Garaballa, Gra-
ja de Gampalbo, Henarejos, Huélamo, Huérguina, Huerta del 
Marquesado, Luguna del Marquesado, Landete, Mira, Pajarón, 
Pajaroncillo, Reillo, Salinas del Manzano, Salvacañete, San Mar-
tín de Boniches, Santa Cruz de Moya, Santo Domingo de Moya, 
Talayuelas, Tejadillos, Valdemeca, Valdemorillo, Valdemoro-Sie-
rra, Villar del Humo, Víllora, Yémeda, Zafrilla. 
PARTIDO DE CUENCA 
Abia de la Obispalía, Albaladejo del Guende, Altarejos, Arcas, 
Arcos de la Cantera, Arcos de la Sierra, Barbalimpia, Bascuña-
na, Belmontejo, Bólliga, Buenache de la Sierra, Collados, Golli-
ga, CUENGA, Cuevas de Velasco, Culebras, Chillarón de Cuenca, 
Fresneda de Altarejos, Fuentes, Fuentesclaras, Huerta de la 
Obispalía, Jábaga, Majadas (Las), Mariana, Melgosa(La), Mohor-
te, Monteagudo, Mota do Altarejos, Navalón, Olmeda del Rey, 
Palomera, Parra (La), Portillá, Poveda de la Obispalía, Ribagor-
da, Sacedoncillo, San Lorenzo de la Parrilla, Sotoca, Sotos, Toa-
dos, Tórtola, Torralba, Torrecilla, Tragacete, Valdecabras, Valde-
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colmenas de Abajo, Valdecolnienas de arriba, Valdegangas de 
Cuenca, Valera de abajo, Valera de arriba. Ventosa (La), Vil la l-
ba de la Sierra, Villanueva de los Escuderos, Villar de Domingo 
García, Villar del Horno, Villar del Maestre, Villar del Zaz de Na-
Valón, Villar de Olalla, Villarejo de la Peñuela, Villarejo-Peries-
íeban, Villarejo Seco, Villarejo-Sobrehuerta, Zarzuela. 
PARTIDO DE HUETE 
Bonilla, Buendía, Garacenilla, Carrascosa del Campo, Castille-
jo del Homeral, Garcinarro, Horcajada de la Torre, HUETE, Ja-
balera, Loranca del Campo, Mazarulleque, Moncalvillo, Montal-
bo, Naharros, Olmedilla del Campo, Palomares del Campo, Pe-
raleja (La), Pineda, Portalrubio, Saceda del Rio, Saceda-Trasie-
rra, Tinajas, Torrejoncillo del Rey, Valdemoro del Rey, Valpa-
raíso de abajo, Valparaíso de arriba, Vellisca, Verdelpino de 
Hueté, Villalba del Rey, Villanueva de Guadamajud, Villar del 
Águila. 
PARTIDO DE MOTILLA DEL PALAWCAR 
Alarcón, Almodóvar del Pinar, Barchín del Hoyo, Buenache de 
Alarcón, Campillo de Altobuey,Casasimarro, Castillejo deIniesta, 
Chumillas, Enguídanos, Gabaldón, Gaseas. Graja de Iniesta, He-
rrumber (El), Hontecillas, Iniesta, Ledaña, Minglanilla, MOTI-
LLA DEL PALANCAR, Olmedilla de Alarcón, Paracuellos, Peral 
(El), Pesquera (La), Picazo (El), Piqueras, Pozoseco, Puebla del 
Salvador, Quintanar del Rey, Rubiales Altos, Rubiales Bajos, 
Solera, Tébar, Valhermoso, Valverdejo, Villagarcía, Vlllalpardo, 
Villanueva de la Jara, Villarta. 
PARTIDO DE PRIEGO 
Albalate de las Nogueras, Albendea, Alcantud, Alcohujate, 
Arandilla, Arrancacepas, Beteta, Buciegas, Canalejas, Cañama-
res, Cañaveras, Cañaveruelas, Cañizares, Carrascosa-Sierra, 
Gastejón, Castillejo-Sierra, Castillo-Albaráñez, Cueva del Hie-
rro, Fresneda de la Sierra, Frontera (La), Fuentesbuenas, Fuer-
te-Escusa, Gascueña, Lagunaseca, Masegosa, Olmeda de la 
Cuesta, Olmedilla de Élíz, Poyatos, Pozuelo(El) PRIEGO, Ribata-
jada, Ribatajadilla, Salmeroncillos, San Pedro Palmiches, Santa 
María del Val, Tobar (El), Valdeolivas, Valsalobre, Valtablado 
de Beteta, Villaconejos, Villar del Ladi'ón, Villarejo del Espartal, 
Vindel. 
PARTIDO DE SAN CLEMENTE 
Alberca (La), Almarcha (La), Atalaya del Cañavate, Cañada-
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juncosa, Gañavate (El), Gasas de Benítez, Gasas de Fernando 
Alonso, Gasas de Guijarro, Gasas de Hajo, Gasas de los Pinos, 
Gastillo de Garcimuñoz, Hinojosa (La), Honrubia, Olivares, Pina-
rejo, Pozoamargo, Provencio (El), SAN GLEMENTE,Santa María 
del Gampo, Sisante, Torrubia del Gastillo, Valverde de Júcar, 
Vara del Rey, Villaverde y Pasaconsol. 
PARTIDO DE TARANCÓN 
Acebrón (El), Alcázar del Rey, Almendros, Barajas de Meló, 
Belinchón, Fuente de Pedro Naharro, Hito (El), Horcajo de San-
tiago, Huelyes, Leganiel, Paredes, Pozorrubio, Puebla de Alme-
nara, Rozalén del Monte, Saelices, TAR ANGÓN, Torrubia del 
Gampo, Tribaldos, Uclés , Villamayor de Santiago, Villarrubio, 
Zarza de Tajo. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 8. AYUNTAMIENTOS, 288. 
Provincia de Gerona 
Gomprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE LA BISBAL 
Bagur, BISBAL (LA), Galonge, Gasavélls, Gastell de Ampurdá, 
Gastillo de Aro, Gorsá, Gimilles, Foixá, Fontanillas, Fonteta, 
Gualta, Monélls, Montrás, Palafrugell, Palamós, Palau-Sator, 
País, Parlabá, Pera (La), Peratallada, Regencós, Rupia, San Fe-
líu de Guixols, San Juan de Palamós, San Sadurní, Santa Grísti-
na de Aro, Serra, Tallada (La), Torrent, Torroella de Montgrí, 
üllá, üllestret, Vall-Llobrega, Vulpellach. 
PARTIDO DE FIGUERAS 
Agullana, Albañá, Alfar, Aviñonet, Bajol (La), Borrassá, Bua-
della, Cabanas, Gabanellas, Cadaqués, Gantallóps, Gapmany, 
Gastellón de Ampurías, Gistella, Giurana, Grespiá, Darnius, Dos-
quérs. Espolia, FIGUERAS, Fortíá, Garrigás, Garriguella, Jun-
quera (La), Lladó, Llansá, Llers, Masai-ach, Massanet de Ga-
brénys, Mollet cerca de Perelada, Navata, Ordis, Palau de Santa 
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Eulalia, Palau-Sabardera, Pau, Perelada, Pont de Molíns, Pon-
tos, Port-Bou, Puerto de la Selva, Rabos, Ríutnórs, Rosas, San 
Clemente Sasebas, San Lorenzo de la Muga, San Miguel de Flu-
viá, San Pedro Pescador, Santa Leocadia de Algama, Selva de 
Mar, Tarabaus, Torradas, Torroella de.Fluviá, Vilabertrán, Vila-
fant, Vilajuiga, Vilamacolum, Yilamalla, Vilamanísele, VilanantT 
Vilanova de la Muga, Vilasacra, Vilatenim, Viure. 
PARTIDO DE GERONA 
Aiguaviva, Albóns, Amer, Armentera, Bañólas, Báscara, Bell-
caire, Bescanó, Bordíls, Gamos, Campllonch, Canet de Adri, Cas-
sá de la Selva, Celrá, Gerviá, Golomés, Gornellá, Escala (La), Es-
ponellá, Flassá, Fontcuberta, Fornélls de la Selva, Garrígolasr 
GERONA, Jafre, Juyá, Llagostera, Llambillas, Madremaña, Me-
diñá, Molíet, Palau-Sacosta,Palol de Rebardit, Porqueras, Quart, 
Salt, San Andrés del Terri, San Daniel, San Gregorio, San Jordi 
Desválls, San Julián de Ramis, San Martin de Llémana, San Mo-
rí, Santa Eugenia, Sarria, Saus, Seriñá, Ventalló, Verges, Vila-
blareix, Viladaséns, Vilademat, Vilademúls, Vilahur, Vilopríu. 
PARTIDO DE OLOT 
Argelaguer, Baget, Bas, Bassagoda, Batet, Begudá, Besaíú, 
Beuda, Capsecb, Gastellfullit de la Roca, Juanetas, Mayá, Mie-
ras, Montagut, Oix, OLOT, Palau de Montagut, Parroquia de 
Besalú, Piña (La), Planas (Las), Presas (Las), Ridaura, Salas, 
San Felíu de Pallaréis, San Miguel de Campmajor, San Privat de 
Bas, San Salvador de Biaña, Sant Aniol de Finestras, Santa Pau, 
Tortellá. 
PARTIDO DE PÜIGCERDÁ 
Alp, Bolvir, Gaixáns, Garnpdevánol, Gampellas, Camprodón, 
Garálps, Das, Freixanet, Ger, Gombreny, Guils, Isóbol, Llanás, 
Llivia, Llosas (Las), Maranges, Molió, Ogassa, Palmerola, Pardi-
llas, Parroquia de Ripoll, Pianolas, PUIGGERDÁ, Bibas, Ripoll, 
San Juan dé las Abadesas, San Pablo de Seguríes, Setcasas, To-
sas, Urtg, Urús, Vallfogona, Vidrá, Viladonja, Vilallongá, Vila-
llovent. 
PARTIDO DE SANTA COLOMA DE PARNÉS 
Anglés, Arbucias", Blanes, Bréela, Bruñóla, Caldas de Malave-
Ua, Gladélls, Espinelvas, Hostalrich, Lloret de Mar, Massanas, 
Massanet-de la Selva, Osor, Riélls, Ríudarenas, Ríubellóts de la 
Selva, San Andrés Salou, San Felíu de Buxalleu, San Hilario Sa-
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calm, SANTA COLOMA DE PARNÉS, Sellera (La), Sils, Susque-
da, Tossa, Vi'dreras, Viladrau, Viloví. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDIGIAI ES, 6. AYUNTAMIENTOS, 247. 
Provincia de Granada 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ALBUÑOL 
Albondón, ALBUÑOL, Alcázar y Barjis, Almegíjar, Cástaras, 
Fregenite, Juviles, Lobras, Polopos, Rubite, Sorvilán, Torviscón. 
PARTIDO DE ALHAMA 
Agrón, ALHAMA, Arenas del Rey, Gacín, Chimeneas, Fornes, 
Játar, Jayena, Moraleda de ¿afayona, Santa Cruz de Alhama ó 
del Comercio, Ventas de Huelma, Ventas de Záfarraya. 
PARTIDO DE BAZA 
BAZA, Benamaurel, Caniles, Cortes de Baza, Cúllar de Baza, 
Freila, Zújar. 
PARTIDOS (TRES) DE GRANADA 
Albolote, Alfacar, Armilla, Beas de Granada, Cájar, Calicasas, 
Cenes de la Vega, Cogollos-Vega, Churriana, Dílar, Dudar, Gó-
jar, GRANADA, Güejar-Sierra, Güevéjar,Huétor-Santillán, Hué-
tor-Vega, Jun, Maracena, Monachil, Nívar, Ogíjares, Padul, Peli-
gros, Pinos-Geni], Pulianas, Pulianillas, Quéntar, Víznar, Zubia. 
PARTIDO DE GUADIX 
Alamedilla, Albuñán, Alcudia de Guadix, Aldeire, Alicún de 
Ortega, Alquife, Beas de Guadix, Benalúa de Guadix, Cogollos 
de Guadix, Cortes y Graena, Charches, Dehesas de Guadix, Dó-
lar, Esfiliana, Ferreira, Fonelas, Gobernador, Gor, Gorafe, GUA-
DIX, Huélago, Huéneja, Jeres del Marquesado, Laborcillas, La-
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calahorra, Lanteira, Lapeza, Lugros, Marchal, Pedro Martínez, 
Polícar, Purullena, Villanueva de las Torres. 
PARTIDO DE HUÉSGAR 
Gastilléjar, Gastril, Galera, HUÉSGAR, Orce, Puebla de don 
Fadrique. 
PARTIDO DE IZNALLOZ 
Benalúa de las Villas, Gampotéjar, Golomera, Daifontes, Ba-
rro, Behesas Viejas, Biezma, Guadahortuna, IZNALLOZ, Modín, 
Montejícar, Montillana, Moreda, Píñar, Torre-Gardela, Trujillos. 
PARTIDO DE LOJA 
Algarinejo, Huétor-Tájar, LOJA, Salar, Villanueva de Mesía, 
Zafarráya. 
PARTIDO DE MONTEFRÍO 
íllora, MONTEFRÍO. 
PARTIDO DE MOTRIL 
Almuñecar, Guájar alto, Guájar-Faragüit, Guájar-Fondón, 
Gualchos, í trabo. Jete, Lentegí, Lujar, Molvízar, MOTRIL, Oli-
var, Salobreña, Vélez de Benaudalla. 
PARTIDO DE ÓRJIVA 
Acequias, Albuñuelas, Bayacas, Béznar, Rubión, Busquístar, 
Ganar, Gapileira, Garataunas, Góncbar, Gózvijar, Ghite y Talará, 
Búrcal, Ferreirola, ísbor, Lanjarón, Mecina-Fondales, Melegís, 
. Mondújar, Murchas, Nigüelas, ÓRJIVA, Pampaneira, Pinos del 
Valle, Pitres, Pórtugos, Restábal, Saleres', Soportújar, Trevélez. 
PARTIDO DE SANTAFÉ 
xAlbendin, Ainbroz, Atarfe, Belicena, Gaparacena, Cijuela, Gú-
Uar-Vega, Chaucbina, Escúzar, Fuente-Vaqueros, Gabia la Ghi-
ca. Gabia la Grande, Lácbar, Malá, Otura, Pinos-Puente, Pur-
chil, SANTAFÉ. 
PARTIDO DE UGÍJAR 
Bérclmles, Gádiar, Gojáyar, Gherín, Jorairáiar, Lardes, Mai-
reina, Mecina-Alfabar, Mecina-Bombarón, Mecina-Tedel, Mur-
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tas, Narila, Nechite, Picena, Turón, UGÍJAR, Valor, Yátor, 
Yegen. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 16. AYUNTAMIENTOS, 206. 
Provincia de Guadalajara 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ATIENZA 
Albendiego, Alcolea de las 'Peñas, Alcorco, Aldeanueva de 
Atienza, Alpedroches, Angón, ATIENZA, Bañuelos, Bodera (Lá), 
Bustares, Cabezadas (Las), Campisábalos, Cantalojas, Cercadi-
Uo, Gincovillas, Gondemios de abajo, Gondemios de arriba, Gon-
gostrina, Calve, Cascueña, Hiendelaencina, Hijes, Huerco (La), 
Madrigal, Medranda, Miedos, Miñosa (La), Navas de Jadraque, 
Ordial (El), Palancares, Pálmaces de Jadraque, Paredes, Prádena 
de Atienza, Rebollosa de Jadraque, Riba de Santiuste, Riofrio, 
Robledo, Romanillos de Atienza, San Andrés del Congosto, Se-
millas, Sienes, Soraolinos, Toba(La),Tordelrrábano, Ujados, Val-
delcubo, Valverde, Veguiílas, Villacadirna, Villares de Jadraque, 
Zarzuela de Jadraque. 
PARTIDO DE BRIHUEGA 
r 
.Manila. Archilla, Argecilla, Atanzón, Balconete, Barriopedro, 
BRIHUEGA, Budia, Cañizar, Carrascosa de Henares, - Gasas de 
San Galindo, Caspueñas, Castilmimbre, Copernal, Espinosa de 
Henares, Fuentes de la Alcarria, Gajanejos, Heras, Hita, Honta-
nares, Irueste, Ledanca, Masegoso, Miralrío, Muduex, Olmeda 
del Extremo, Padilla de Hita, Pajares, Rebollosa de Hita, Ro-
maneos, San Andrés del Rey, Solanillos del Extremo, Taragudo, 
Tomellosa, Torija, Torre del Burgo, Trijueque, Utande, VaMean-
cheta, Valdearenas, Valdeavellano, Valdegrudas, Valderrebollo, 
Valdesaz, Valfermoso de las Monjas, Valfermoso de Tajuña, V i -
llanueva de Argecilla, Villaviciosa, Yela, Yélamos de abajo, Yé-
lamos de arriba. 
PARTIDO DE CIFUENTES 
Abánades, Ablanque, Alaminos, Arbeteta, Arráallones, Aza-
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ñón, Canales del Ducado, Ganredondo, Carrascosa de Tajo, Ce-
receda, CIFÜENTES, Cogollor, Duron, .Esplegares, Gárgoles de 
abajo. Gárgoles de arriba. Gualda, Henche, Hortazuela de Océn 
(Laj, Huertahernando, Huertapelayo, Huetos, Inviernas (Las), 
Mantiel, Ocentejo, Padilla del Ducado, Puerta (La), Renales, Ri -
ba de Saelices, Ribarredonda, Ruguílla, Sacecorbo, Saelices, So-
tillo (El), Sotoca, Sotodosos, Torrecuadrada de los Valles, Torre-
cuadradilla, Trillo, Valdelagua, Val de San García, Valtablado 
de Río, Viana de Mondejar, Villanueva de Alcorón, Villarejo de 
Medina, Zaorejas. 
PARTIDO DE COGOLLUDO 
Aleas, Almiruete, Alpedrete de la Sierra, Arbancón, Arroyo de 
las Fraguas, Beleña, Bocígano, Campillo de Ranas, Cardoso de 
la Sierra (El), Casa de Uceda, Cerezo, COGOLLUDO, Colmenar 
de la Sierra, Cubillo (El), Fuencemillán, Fuentelahiguera, Huma-
nes, Jócar, Majaelrayo, Málaga del Fresno, Malaguilla, Matarru-
bia,Membrillera, Mesones, Mierla (La), Monasterio, Montarrón, 
Muriel, Peñalba, Puebla de Beleña, Puebla de Vallés, Retiendas, 
Robiedillo de Mobernando, Tamajón, Tortuero, Torrebeleña, 
Uceda, Vado (El), Valdenuño-Fernández, Valdepeñas de la Sie-
rra, Valdesotos, Villaseca de Uceda, Viñuelas. 
PARTIDO DE GUADALAJARA 
Aldeanueva de Guadalajara, Alovera, Azuqueca de Henares, 
Cabaníllas del Campo, Casar de Talamanca (El), Centenera, Ci-
ruelas, Chiloecbes, Fontanar, Galápagos, GUADALAJARA, Hór-
che, Iriepal, Lupiana, Marchámalo, Mobernando, Pozo de Guada-
lajara, Quer, Taracena, Tórtola, Torrejón del Rey, Usanos, Val-
darachas, Valdeaveruelo, Valdenoches, Villanueva de la Torre, 
Yebes, Yunquera. 
PARTIDO.DE M'OLINA 
Adobes, Alcorocbes, Algar, Alusíante, Amayas, Anchuela 
del Campo, Anchuela del Pedregal, Anqueta del Ducado, Anquela 
del Pedregal, Aragoncillo, Balbacil, Baños, Campillo de Dueñas, 
Canales de Molina, Castellar, Castilnuevo, Cillas, Clares, Cobeta, 
Codes, Concha, Corduente, GubiIlejo de la Sierra, Cubillejo del Si-
tio, Checa, Chequilla,Eixibid, Establés,Fuentelsaz, Herrería, Hiño-
josa. Hombrados, Ladros, Lebrancón, Luzón, Maranchón, Maza-
roto, Megina, Miímarcos, Mochales, MOLIÑA, Morenilla, Motos, 
Olmeda de Cobeta, Orea, Pardos, Peñalén, Peralejos, Pinilla de Mo -
¡lina. Piqueras, Pobo (El), Poveda déla Sierra, Prados Redondos, 
Billo, Rueda, Selas, Setiles, Taravilla, Tartanedo, Terzaga, Terra-
za, Tierzo, Tordellego, Tordesilos, Tortuera,Torrocuadrada de Mo-
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lina, Torremocha del Pinar, Torremochuela, Torrubia, Traid, 
Turmiel, Valhermoso, Villar deCobeta, Villelde Mesa, Yunta (La). 
PARTIDO DE PASTRANA 
Albalate de Zorita, Albares, Almoguera, Almonacid de Zorita, 
Aranzueque, Armuña, Driebes, Escariche, Escopete, Fuentelaen-
cina, Fuentelviejo, Fuentenovilla, Hontoba, Hueva, Illana, Lo-
ranca de Tajuña, Mazuecos, Mondéjar, Moratilla de los Meleros, 
PASTRANA, Peñalver, Pioz,Pozo de Almoguera, Renera,Roma-
nones, Sayatón. Tendilla, Valdeconcha, Yebra, Zorita de los Ga-
nes. 
PARTIDO DE SAGEDÓN 
Alcocer, Albóndiga, Alique, Alocén, Auñón,Berninches, Casa-
sana, Castilforte, Coreóles, Cbíllarón del Rey, Escamilla, Honta-
nillas, Millana, Morillejp, Olivar (El), Pareja, Peralveche, Poyos, 
Recuenco (El), SACEDÓN, Salmerón, Torronteras, Villaescusa 
de Palositos, 
PARTIDO DE SIGÜENZA 
Aguilar de Anguila, Alboreca, Alcolea del Pinar, Alcuneza, A l -
gora, Almadrones, Anguila, Alance (El), Baldes, Bujalaro, Buja-
rrabal, Carabias, Gastejón de Henares, Castilblanco, Gendejas, 
de en medio, Cendejas de la Torre, Cortes, Fuensaviñán (La), 
Garbajosa, Guijosa, Horna, Huérmeces, Imón, Jadraque, Jirue-
que, Laranueva, Luzaga, Mandayona, Mirabueno, Moratilla de 
Henares, Navalpotro, Negredo, Olmeda de Jadraque (La), Olme-
dillas, Palazuelos, Pelegrina, Pinilla de Jadraque, Pozancos, Río-
salido, Santiuste, Saúca, SIGÜENZA, Torionda, Torre de Val-
dealmendras, Torremocha de Jadraque, Torremocha del Campo, 
Torresaviñán (La), Viana de Jadraque, Villacorza, Villaseca de 
Henares, Villaverde del Ducado. 
T o t a l de la P rov inc ia 
PARTIDOS JUDIGIALES, 9. AYUNTAMIENTOS, 398. 
Provincia de Guipúzcoa 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE AZPEITIA 
Aizarnazábal, Astigarreta, Aya, Azcoitia, AZPEITIA, Beizama, 
6 
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Cegama, Cerain, Cestona, Deva, Ezquioga, Gaviria, Goyaz, Gue-
taria, Ichaso, Mutiloa, Ormáiztegui, Régil, Segura, Vidania, Za-
rauz, Zumaya. 
PARTIDO DE SAN SEBASTIÁN 
Aduna, Alza, Astigarraga, Fuenterrabía, Hernani, Irún, Lezo, 
Orio, Oyarzun, Pasajes, Rentería, SAN SEBASTIÁN, Urnieta, 
UsúrbiL 
PARTIDO DE TOLOSA 
Abalcísqueta, Albístur, Alegría, Alquíza, Alzaga, Alzo, Améz-
queta, Andoaín, Anoeta, Arama, Asteasu, Ataun, Baliarrain, 
Beasain, Belaunza, Berástegui, Berrobi, Gízúrquil, Elduayen, 
Gainza, Gaztelu, Hernialde, Ibarra, Icazteguieta, Idiazábal, Irura, 
Isasondo, Larraul, Lazcano. Leaburu, Legorreta, Lizarza, Olabe-
rría, Oreja, Orendain, TOLOSA, Villabona, Villafranca, Zaldivia. 
PARTIDO DE VERGARA 
Anzuola, Areehavaleta, Éibar, Elgóibar, Elgueta, Escoriaza, 
Legazpia, Mondragón, Motrico, Oñate, Placencia, Salinas, VER-
GARA, Villareal, Zumárraga. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 4. AYUNTAMIENTOS, 90. 
Provincia de HuelVa 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ARAGENA 
Alájar, Almonaster la Real, ARAGENA, Arocíie, Arroyo moli-
nos de León, Cala, Campofrío, Cañaveral de León, Castaño del 
Robledo, Corteconcepción, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de 
enmedio. Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Enci-
nasola, Fuenteheridos, Galaroza, Granada (La), Higuera junto á 
Aracena, Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Marines (Los), 
Nava (La), Puerto-Moral, Santa Ana la Real, Santa Olalla, Val-
delarco, Zufrev 
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PARTIDO DE AYAMONTE 
Almendro (El), AYAMONTE, Granado (El), Isla-Cristina, Lepe, 
Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán, Villablanca, 
Villanueva de los Castillejos. 
PARTIDO DE HUELVA 
Aljaraque, Beas, Cartaya, Gibraleón, HUELVA, San Bartolomé 
de la Torre, San Juan del Puerto, Trigueros. 
PARTIDO DE MOGUER 
Bonares, Lucena del Puerto, MOGUER, Niebla, Palos de la 
Frontera. 
PARTIDO DE LA PALMA 
Almonte, Bollullos par del Condado, Chucena, Escacena del 
Campo, Nínojos. Manzanilla, PALMA (LA), Paterna del Campo, 
Rociana, Villalba del Alcor, Villarrasa. 
PARTIDO DE VALVERDE DEL CAMINO 
Alosno, Berrocal, Cabezas Rubias, Calañas, Cerro (El), Minas 
de Ríotinto, Nerva, Paymogo, Puebla de Guzmán, Rosal de la 
Frontera, Santa Bárbara, VALVERDE DEL CAMINO, Villanueva 
de las Cruces, Zalamea la Real. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES. 6. AYUNTAMIENTOS. 77. 
Provincia de Huesca 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE BARBASTRO 
Abíego, Adahuesca, Alberuela de la Líena, Alquézar, Azara, 
Azlor, BARBASTRO, Barbuñales, Berbegal, Bierge, Buer 
tejón del Puente, Castillazuelo, Golungo, Goscojuela de Fanto-
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va, Gosteán, Cregenzán, Grado (El), Hoz de Barbastro, Huerta de 
Vero, Ilche, Laluenga, Laperdiguera, Lascellas, Mipanas, Mon-
zón, Naval, Peraltilla, Ponzano, Pozan de Vero, Radiquero, Sa-
las Altas, Salas Bajas, Salinas de Hoz, Selgua. 
PARTIDO BE BENABARRE 
Aguinalíu, Aler, Arén, Barasona, BENABARRE, Benavente. 
Beranúy,Betesa, Bonansa, Bono, Galadrones, Galvera,Gapella, Ga-
serras, Gastanesa, Gastígaleu, Comudella, Erdao, Espés, Fet,Ga-
basa, Graus, Güel, Juseu, Laguarres, Lasguarre, Laspaúles, Luzásf 
Merli, Monesma de Benabarre, Montanúy, Montañana,Neril, Olve-
na, Panillo, Perarrúa, Pilzán, Puebla de Castro (La), Puebla de Fan-
tova (La), Puebla de Roda (La), Purroy, Roda, San Esteban del 
Malí, Santa Liestra y San Quílez, Santoréns, Secastilla, Serra-
dúy, Sopeira, Tolva, Torre la Ribera, Torres del Obispo, Viacamp 
y Litera. 
PARTIUO DE BOLTAÑA 
Abízanda, Aínsa, Albella y Jánovas, Arcusa,Bárcabo, Basarán, 
Benasque, Bergua, Bielsa, Besaurri, BOLTAÑA, Broto, Burgasé, 
Campo, Gastejón de Sobrarbe, Castejón de Sos, Clamosa, Cortí-
]las,Coscojuela de Sobrarbe, Chía, Fanlo, Fiscal, Foradada,Gerbe 
y Griébal, Gistaín, Guaso, Labuerda, Laspuña, Linás de Broto. 
Mediano, Morillo de Monclús, Muro de Roda, Olsón, Oto, Palo, 
Plan, Puértolas, Pueyo de Araguás (El),' Rodellar, Sahún, San 
Juan, Santa María de Buil, Sarsa de Surta, Sarvisé, Secorún, 
Seira, Serveto, Síeste, Sin y Salinas, Sos y Sesué, Telia, Toledo, 
Torla, üsed. Valle de Bardagí, Valle de Lierp, Villanova. 
PARTIDO DE FRAGA 
Albalate de Cinca, Alcolea ele Ginca, Ballobar, Belver, Binaced, 
Gandasnos, Ghalamera, Esplús, FRAGA, Ontiñena, Osso, Peñal-
ba, Pueyo de Santa Cruz, Torrente de Cinca, Valfarta, Velilla de 
Cinca, Zaidin. 
PARTIDO DE HUESCA 
Aguas, Albero alto, Albero bajo, Alcalá de Gurrea, Alcalá del 
Obispo, Aterre, Almudébar, Angües, Aniés, Apiés, Arascués, Ar-
baniés, Argavieso, Arguis, Ayerbe. Banariés, Banastás, Banda-
liés, Barbués, Barluenga, Bentué de Rasal, Bespén, Biscarrués, 
Blecua, Bolea, Gallén, Casbas de Huesca, Gastilsabás, Cosculla-
no, Guarte, Chimillas, Esquédas, Fañanás, Gurrea de Gállego, 
HUESCA, Ibieca, Igriés, Junzano, Labata. Lascasas, Lierta, Lie-
sa, Loarre, Loporzano, Lupiñén, Monflorite, Morrano, Nocito, 
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Novales, Nueno, Ortilla, Panzano, Piedramorrera, Piracés, Pla-
sencia, Pueyo de Fañanás, Quicena, Quinzano. Sabayés, Sanga-
rrén, Santa Eulalia la Mayor, Sarsamarcuello, Sasa del Abadia-
do, Sieso de Huesca, Siétamo, Sipán, Tabernas, Tardienta, Tierz, 
Torralba, Torres de Montes, Vetillas, Yicién. 
PARTIDO DE JACA 
Abay, Abena, Acín, Acumuer, Agüero, Aísa, Ansó, Anzánigo, 
Aquílué, Ara, Araguás del Solano, Aragués del Puerto, Arbués, 
Aso de Sobremonte, Atarés, Bailo, Baraguás, Berbusa, Berdún, 
Bernués, Bescós de Garcipollera, Biescas, Biniés, Borau, Botaya, 
Canfranc, Ganíás, Cartirana, Gastiello de Jaca, Embún, Ena, Es-
carrilla, Escuer, Esposa, Espuéndolas, Fago, Gavín, Gésera, Gua-
sa, Hecho, Hoz de Jaca, Jabarrella, JACA, Jasa, Javierregay, Ja-
vierrelatre, Lanuza, Larués, Larrés, Latre, Majónos, Martes, Na-' 
vasa, Oliván, Orna, Osia, Pantícosa, Piedrafita, Pueyo de Jaca 
(El), Basal, Biglos, Sabiñánigo, Salinas de Jaca, Sallent, Santa 
Cilia de Jaca, Santa Cruz, Santa Engracia, Sardas, Senegüé y So-
rripas, Serué, Sinués, Trámacastilla, Triste, Urdués, Villanúa, 
Víllarreal, Yebra, Yésero. 
PARTIDO DE SARIÑENA 
Albalatillo, Alberuela de Tubo, Alcubierre, Alrauniente, An-
tillón, Capdesaso, Gastejón de Monegros, Gastelílorite, Estiche, 
Grañén, Huerto, Lagunarrota, Lalueza, Lanaja, Lastanosa, Mar-
cén, Pallaruelo de Monegros, Peralta de Alcofea, Pertusa, Pole-
ñino, Pomar, Robres, Salillas, Santa Lecina, SARIÑENA, Sena, 
Senés, Sesa, Tormillo (El), Torres de Alcanadre, Usón, Villanue-
va de Sigena. 
PARTIDO DE TAMARITE 
Albelda, Alcampel, Alíns, Almunia de San Juan (La), Ázanúy, 
Baélls, Baldellou, Binéfar, Galasanz, Garnporrélls, Gastillonroy, 
Estada. Estadilla, Estopiñan, Fonz, Peralta de la Sal, San Este-
ban de Litera, TAMARITE DE LITERA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 8. AYUNTAMIENTOS, '¿(¡2. 
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Provincia de Jaén 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALCALÁ LA REAL 
ALCALÁ LA REAL, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes. 
PARTIDO DE ANDÚJAR 
ANDÜJAR, Arjona, Arjonilla, Cazalilla, Escañuela, Espelúy, 
Higuera de Arjona, Lopera, Marmolejo, Mengíbar, Villanueva de 
la Reina. 
PARTIDO DE BAEZA 
BAEZA, Begíjar, Ibros, Jabalquinto, Lupión, Torreblascope-
dro, Víllargordo. 
PARTIDO DE LA CAROLINA 
Aldeaquemada, Arquillos, Bailén, Baños de la Encina, Carbo-
neros, CAROLINA (LA), Guarromán, Nava de San Juan, Santa 
Elena, Vilches. 
PARTIDO DE CAZORLA 
CAZORLA, Hinojares, Huesa, Iruela (La), Peal de Becerro, Po-
zo-Alcón, Quesada, Santo Tomé. 
PARTIDO DE HUELMA 
Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil, Cam-
pillo-de Arenas, Cárchel, Carchelejo, HUELMA, Noalejo, Solera. 
PARTIDO DE JAÉN 
Fuerte del Rey, Guardia (La), JAÉN, Torre del Campo, Villa-
res (Los). 
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PARTIDO DE LINARES 
LINARES. 
PARTIDO DE MANCHA REAL 
Albanchez, Bedmar, Garciez, Jimena, MANCHA REAL. Pegala-
jar, Torrequebradilla, Torres. 
PARTIDO DE MARTOS 
Fuensanta, Higuera de Galatrava, Jarailena, MARTOS, Porcu-
na, Santiago de Galatrava, Torredonjimeno, Valdepeñas, Villar-
dompardo. 
PARTIDO DE ORCERA 
Benatae, Génave, Hornos, ORCERA, Pontones, Puerta (La), 
Santiago de la Espada, Segura de la Sierra, Siles, Torres de Al -
banchez, Villarrodrigo. 
PARTIDO DE ÚBEDA 
Ganena, Jódar, Rus, Sabiote, Torreperogil, ÚBEDA. 
PARTIDO DE VILLACARRILLO 
Beas de Segura, Castellar de Santisteban, Chiclana, Iznatoraf, 
Santisteban del Puerto, Sorihuela, VILLACARRILLO, Villanue-
va del Arzobispo. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 13. AYUNTAMIENTOS, 97. 
Provincia de León 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ASTORGA 
ASTORGA, Benavides, Brazuelo, Carrizo, Castrillo de los Pol-
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vazares. Hospital de Órbigo, Lucillo, Llamas de la Ribera, Magaz, 
Quintana del Castillo, Quintanilla de Soraoza, Rabanal del Cami-
no, San Justo de la Vega, Santa Colomba de Somoza, Santa Ma-
rina del Rey, Santiago Millas, Truchas, Turcía, Valderrey, VaLde 
San Lorenzo, Villagatón, Villamejil, Villaobispo, Víllarejo de Or-
bigo, Villares de Órbigo. 
PARTIDO DE LA BAÑEZA 
Alija de los Melones, Antigua (La), BAÑEZA (LA), Bercianos 
del Páramo, Bustillo del Páramo, Castrillo de la Valduerna, Cas-
trocalbón, Castrocontrigo, Cebrones del Río, Destríana, Lagu-
nadalga. Laguna de Negrillos, Palacios de la Valduerna; Pobla-
dura de Pelayo García, Pozuelo del Páramo, Quintana del Marco, 
Quintana y Congosto, Regueras de arriba. Riego de la Vega,Ro-
peruelos, del Páramo, San Adrián del Valle, San Cristóbal de la 
Polantera, San Esteban de Nogales, San Pedro Be reíanos, Santa 
Elena de Jamuz, Santa María de la Isla, Santa María del Páramo, 
Soto de la Vega, Urdíales del Páramo, Valdefuentes del Páramo, 
Villamontán de la Valduerna, Villazala, Zotes del Páramo. 
PARTIDO DE LEÓN 
Armunia, Carrocera, Cimanes del Tejar, Cuadros, Chozas de 
abajo, Garrafe de Torio, Gradefes, LEÓN, Mansilla de las Muías, 
Mansilla Mayor, Onzonilla, Ríoseco de Tapia, San Andrés del Ra-
banedo, San.tovenia, Sariegos, Valdefresno, Valverde del Camino, 
Vega de Infanzones, Vegas del Candado, Villadangos del Páramo, 
Villaquilarabre, Villasabariego, Villaturiel. 
PARTIDO DE MURÍAS DE PAREDES 
Barrios de Luna (Los), Cabrillanes, Campo de la Loma, Lán-
cara, MURIAS DE PAREDES, Omañas (Las), Palacios del Sil, 
Rielo, San Emiliano, Santa María de Ordás, Soto y Amío, Valde-
samario, Vegarienza. Villablino. 
PARTIDO DE PONFERRADA 
Albares, Barrios de Salas (Los), Bembibre, Benuza, Borrenes,' 
Cabañasrraas, Carucedo, Castillo de Cabrera, Castropodame, 
Congosto, Cubillos, Encinedo, Folgoso de la Ribera, Fresnedo, 
Igüeña, Molinaseca, Noceda, Páramo del Sil, PONFERRADA, 
Priaranza del Bíerzo, Puente de Domingo Flores, San Estebán de 
Valdueza, Toreno. 
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PARTIDO DE RIAÑO 
Acebedo, Boca de Huércano, Burón, Cistíerna, Lil lo, Maraña, 
Oseja de Sajambre, Posada de Valdeón, Prado, Príoro, Benedo 
de Valdetuéjar, Beyero, BIAÑO, Salamón, Valderrueda, Vega-
mián, Villayandre. 
PARTIDO DE SAHAGÚN 
Almanza, Bercianos del Beal Camino, Burgorranero (El), Cal-
zada del Coto, Canalejas, Castromudarra, Castrotierra, Cea, Ce-
banico, Cubillas de Bueda, Escobar, Galleguillos de Campos, 
Gordaliza del Pino,-Crajal de Campos, Joara, Joarilla de las Ma-
tas, Saelices del Bío, SAHAGÚN, Santa Cristina de Valmadrigal, 
Valdepolo, Vallecillo, Vega de Almanza (La), Villamartín de don 
Sancho, Villamizar, Villamol, Villamoratiel de las Matas, Villa-
selán, Villaverde de Arcayos, Villazanzo de Valderaduey. 
PARTIDO DE VALENCIA DE DON JUAN 
Algadefe, Ardón, Cabreros del Bío, Campazas, Campo de Villa-
videl, Castilfalé, Castrofuerte, Cimanes de la Vega, Corbillos de 
los.Oteros, Cubillas de los Oteros, Fresno de la Vega, Fuentes de 
Carbajal, Gordoncillo, Gusendos de los Oteros, Izagre, Matadeón 
de los Oteros,Matanza,Pajares de los Oteros,SanMillán delosCa-
balleros. Santas Martas, Toral délos Guzmanes, Valdemora, Val-
deras,Valdevimbre, VALENCIA DE DON JUAN, Valverde-Enri-
que, Víllabraz, Villacé, Víllademor de la Vega, Villafer, Villaman-
dos, Villamañán, Villanueva de las Manzanas, Villaornate, Vil la-
quejida. 
PARTIDO DE LA VECILLA 
Boñar, Cármenes, Ercina (La),Matallana, Pola de Cordón (La), 
Bobla (La), Bodiezmo, Santa Colomba de Curueño, Valdelugue-
ros, Valdepíélago, Valdeteja, VECILLA (LA), Vegacervera, Vega-
quemada. 
PARTIDO DE VILLAFRANGA DEL BIERZO 
Arganza, Balboa, Barjas, Berlanga, Cacabelos, Caraponaraya, 
Candin, Carracedelo, Comilón, Fabero, Oencia, Paradaseca, Pe-
ranzanes. Saucedo, Sobrado, Trabadelo, Valle de Finolledo, Vega 
de Espinareda, Vega de Valcarce, Villadecanes, VILLAFBANCA 
DEL BIEBZO. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 10. AYUNTAMIENTOS, 234, 
7 
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Provincia de Lérida 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE BALAGUER 
Ager, Agramunt, Albesa, Alfarrás, Algerri, Almenar, Alós de 
Balaguer, Añá, Artesa de Segre, Avellanes. BALAGUER, Baldo-
má; Barbéns; Baronía de la Vansa; Bellcaire; Bellmunt; Bellvis; 
Gabanabona; Gamarasa; Gastelló de Farfaña; Gastellserá; Gu-
bélls;Doncell; Fontllonga; Foradada; Fuliola; Ibárs de Noguera; 
Ibárs de Urgel; Liñola; Menarguens; Mongay; Olióla; Os de Ba-
laguer; Penellas; Portel!a; Freixéns; Puigvert de Agramunt; San-
ta Liña; Santa María de Meyá; Termens; Tornabous; Torrelameo; 
Tosal; Tragó; Tudela; Valfogona; Yílanova de Meyá; Vilanova 
de Segriá. 
PARTIDO DE CERVERA . 
.Inglesóla; Arañó; Bellpuig; GERVERA; Gíutadilla; Glaraválls; 
Estarás; Fíguerosa; Florejácbs; Freixanet; Grañanella; Grañena; 
Guimerá, Guisona, Iborra, Maldá, Manresana, Masoteras, Mon-
tolíu-de Cervera, Montomés, Nalech, Olujas, Omélls de Nagaya, 
Ossó, Pallargas, Portell, Preixana, Preñanosa, Bocafort de Vall-
bona, Sant Antolí y Vilanova, Sant Güira de la Plana, Sant Martí 
de Maldá, Sant Pere deis Arquélls, Talavera, Talladell, Tárrega, 
Tarroja, Torrefeta, Vallbona de las Monjas, Verdú, Yilagrasa, V i -
lanova de Bellpuig. 
PARTIDO DE LÉRIDA 
Alamús, Albagés, Albatarrech, Albí, Alcanó, Alcarraz, Alcolet-
ge. Alies, Almacellas, Almatret, Arbeca, Artesa de Lérida, Aspa, 
Aytona, Belianes, Bell-Lloch, Benavent de Lérida, Bobera, Bor-
jas,:Castelldaséns, Gastellnou de Seana, Cei'viá, Cogull, Corbíns, 
Esplugá Calva, Floresta, Fondarella, Fulleda, Golmés, Granade-
11a, Granja de Escarpe, Grañena de las Garrigas, Juncosa, June-
da, LÉRIDA, Llardecáns, Masalcorreig, Mayáis, Mi raleamp, Mo-
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Uerusa, Montolíu de Lérida, Omellóns, Palau de Anglesola, Pobla 
de Cíervoles, Pobla de la Granadella, Puig Gros, Puigvert de Lé-
rida, Roselló, Sarroca, Seros, Sidamunt, Solerás, Soses, Sudanell, 
Suñé, Tarrés, Torms, Torrebeses, Torrefarrera, Torregrosa, To-
rres de Segre, Torreserona, Vilosell, Villanueva de Alpicat, Vil la-
nueva de la Barca, Vinaixa. 
PARTIDO DE SEO DE URGEL 
Alás, Aliñá, Anserrall, Arabell, Arcabell, Arfa, Aristot, Ars, 
Arseguell, Bellver, Bescarán, Cabó^Gastellás, Castellbó, Gastell-
ciutat, Cavá, Civís, Coll de Nargó, ÉUar, Estimaríu, "Figols, For-
nols. Guardia (La), Guils, Lies, Montanisell, Montellá, Musa y 
Aransá, Noves, Orgañá, Palleróls, Parroquia de Orto, Pía de Sant 
Tirs, Prats y Sampsor, Prulláns, Ríu, SEO DE URGEL, Serch, 
Tahús, Talltendre, Toloríu, Tost, Tuxent, Valle de Castellbó, 
Vansa (La), Vilech y Estaña. 
PARTIDO DE SOLSONA 
Baronía de Ríalp, Basella, Biosca, Castellar, Clariana, Gaba-
rra, Gósol, Guises, Josa, Lladúrs, Llanera, Llovera, Molsosa, Na-
vés, Oden, Oliana, Olíus, Pedrá y Coma, Peramola, Pinell, Pinos, 
Pons, Riner, Sanahuja,San Lorenzo de Morúnys, SOLSONA, Tiu-
rana, Torá, Vilanova de la Aguda. 
PARTIDO DE SGRT 
Alíns, Altrón, Areo, Ayriet de Besán, Bahent, Enviny, Escaló, 
Espot, Estach, Estahón, Esterri de Aneu, Esterri de Cardós, Fa-
rrera, Gerrí, Isil, Jou,Lladorre, Llavorsí,Llesúy,Moncortés,Mon-
rós, Ñorís, Peramea, Pobleta de Bellvehí, Rialp, Ribera de Car-
dós, Son, Soriguera, Sorpe, SORT, Surp, Tirvia, Tor, Torre de 
Gapdella, Unarre, Valencia de Areo. 
PARTIDO DE TREMP 
Abella de la Conca, Alsamora, Aramunat, Barruera, Benavent, 
Benés, Claverol, Conques, Durro, Eróles, Espluga de Serra, F i -
guerola de Orcau, Guardia, Gurp, Isona, Llesp,Llimiana, Malpás, 
Mur, Orcau, Ortoneda, Palau de Noguera, Pobla de Segur, Pont 
de Suert, Salas, Sant Cerní, Sant Miquel de la Valí, Sant Romá 
de Abella, Sant Salvador de Tolo, Sapeira, Sarroca de JÍpBAt 
Senterada, Serradell, Suterraña, Talárn, TREMP, Vilaller, Vüa 
mitja, Víu de Llevata. 4: 
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PARTIDO DE VIELLA 
Artiés, Arrés, Arrós y Vila, BagBrque, Bausén, Betlán, Bordas 
(Las), Bosost, Ganeján, Escuñau, Gausach, Gessa, Les, Salardú, 
IVedós, VIELLA, Vilach, Vilamós. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 8, AYUNTAMIENTOS, 326. 
Provincia de Logroño 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALFARO 
Aldeanueva de Ebro, ALFARO, Rincón de Soto, 
PARTIDO DE ARNEDO 
Arnedíllo, ARNEDO, Bergasa, Bergasillas Bajera, Garbonerar 
Corara, Enciso, Galilea, Herce, Munida, Muro de Aguas, Ocón, 
Poyales, Préjano, Quel, Redal (El), Robres, Santa Eulalia Bajera, 
Tudelilla, Turruncún, Villar de Arnedo (El), Villarroya, Zarzosa, 
PARTIDO DE CALAHORRA 
Alcanadre, Ausejo, Autol, CALAHORRA, Pradejón, 
PARTIDO DE CERVERA DEL RÍO ALHAMA 
Aguilar del Río Alhama, CERVERA DEL RÍO ALHAMA, Cor-
nago, Grávalos, Igea, Navajún, Valdemadera. 
PARTIDO DE HARO 
Ábalos, Anguciana, Bribas, Briones, Casalarreina, Castañares 
de Rioja, Cellorigo, Ciburi, Cuzcurrita-Río Tirón, Foncea, Fon-
zaleche, Galbárruli, Gimileo, HARO, Ochánduri, Ollauri, Ribas, 
Rodezno, Sajazarra, San. Asensío, San Vicente de la Sonsierra, 
Tirgo, Treviana, Villalba, Zarratón, 
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PARTIDO DE LOGROÑO 
Agoncillo, Albelda, Alberite, Cenicero, Glavijo, Daroca, Entre-
na, Fuenmayqr, Hornos, Jubera, Lagunilla, Lardero, Leza de Río 
Leza, LOGROÑO, Medrano, Murillo de Río Leza, Nalda,Navarre-
te, Ribaflecha, Sojuela, Sorzano, Sotés, Torremontalbo, Viguera, 
Villarnediana, Zenzano. 
PARTIDO DE NÁJERA 
Alesanco, Alesón, Anguiano, Arenzana de abajo, Arenzana de 
arriba, Azofra, Badarán, Baños de Río Tobía, Berceo, Rezares, 
Bobadilla; Bríeva; Garnprovin; Gánales; Ganillas; Gañas; Cárde-
nas; Gastroviejo; Gordovín; Estollo; Hormilla; Hormilleja; Huér-
canos; Ledesma; Manjarrés; Mansilla; Matute; NÁJERA; Pedroso; 
San Millán de la Gogolla; Santa Goloma; Tobía; Torrecilla sobre 
Alesanco; Tricio; Uruñuela; Ventosa; Ventrosa; Villar de Torre; 
Villarejo; Villavelayo; Villaverde; Viniegra de abajo; Viniegra de 
arriba. . 
PARTIDO DE SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 
Bañares; Baños de Rioja; Gidarnón; Girueña; Corporales; Ez-
caray; Grañón; Hervías; Herramélluri; Leiva; Manzanares de 
Rioja; Ojacastro; Pazuengos; San Millán de Yécora; SANTO DO-
MINGO DE LA CALZADA; San Torcuato; Santurde; Santurdejo; 
Tormantos; Valgañón; Villalobar; Villarta-Quintana; Zorraquín. 
PARTIDO DE TORRECILLA EN CAMEROS 
Ajamil; Almarza; Cabezón de Cameros; Gallinero de Cameros; 
Hornillos; Jalón; Laguna de Cameros; Larriba; Luezas; Lumbre-
ras; Montalbo en Cameros; Muro en Cameros; Nestares; Nieva 
de Cameros; Ortigosa; Pinillos; Pradillo; Rabanera; Rasillo (El); 
San Román; Santa (La); Santa María en Cameros; Soto en Ca-
meros; Terroba; TORRECILLA EN CAMEROS; Torre en Came-
ros; Trevijano; Villanueva de Cameros; Yilloslada. . 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 9- AYUNTAMIENTOS, 184. 
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Provincia de Lugo 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidosjudiciales: 
PARTIDO DE BECERREA 
BEGERREÁ, Cervantes, Neira de Jusá, Nogales, Píedrafita, 
Tríacastela. 
PARTIDO DE CHANTADA 
Antas, Carballedo, CHANTADA, Monterroso, Palas de Rey, 
Puertomarín, Taboada. 
PARTIDO DE FONSAGRADA 
Baleira, FONSAGRADA, Meira, Navia de Suarna. 
PARTIDO DE LUGO 
Castro de Rey, Castroverde, Corgo, Friol, Guntín, LUGO, Ote-
ro de Rey, Pol. 
PARTIDO DE MONDOÑEDO 
Abadín, Alfoz, Foz, Lorenzana, MONDOÑEDO, Pastoriza, Río-
torto, Valle de Oro. 
PARTIDO DE MONFORTE 
Bóveda, MONFORTE, Pantón, Saviñao, Sober, 
PARTIDO DE QUIROGA 
Gaurel, Puebla del Brollón, QUIROGA, Ribas del Sil. 
PARTIDO DE RIBADEO 
Barreiros, RIBADEO, Trabada, Víllameá, Víllaodrid. 
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PARTIDO DE SARRIA 
Indo, Láncara, Paradela, Páramo, Samos, SARRIA. 
PARTIDO DE VILLALBA 
Begonte, Gospeito, Germade, Trasparga, VILLALBA, 
PARTIDO DE VIVERO 
Gervo, Jove, Muras, Orol, Ríobarba, VIVERO. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 11. AYUNTAMIENTOS, ( 
Provincia de Madrid 
Gomprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALCALÁ DE HENARES 
Ajalvir, ALG ALÁ DE HENARES, Algete, Ambite, Anchuelo, Ba-
rajas de Madrid, Gamarma de Esteruelas, Gampo Real, Ganillas, 
Ganillejas, Cobeña, Corpa, Goslada, Daganzo da arriba. Fresno 
de Torote, Fuente el Saz, Loeches, Meco, Mejorada del Gampo, 
Nuevo Baztán, Olmeda de la Gebolla (La), Orusco, Paracuellos 
de Jarama, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Ribas de Ja-
rama, Ribatejada, San Fernando, Santorcaz, Santos de la Humo-
sa (Los), Torrejón de Ardoz, Torres, Valdeavero, Valdeolmos, 
Valdetorres, Valdilecha, Valverde, Vallecas, Vetilla de San Anto-
nio, Vicálvaro, Villalbilla, Villar del Olmo. 
PARTIDO DE GOLMENAR VIEJO 
Alcobendas, Becerril, Roalo, GOLMENAR VIEJO, Ghamartín 
de la Rosa, Ghozas de la Sierra, Fuencarral, Guadalix de la Sie-
rra, Hortaleza, Hoyo de Manzanares, Manzanares el Real, Mira-
llores de la Sierra, Molar (El), Moralzarzal, Navacerrada, Pedre-
zuela, San Agustín, San Sebastián de los Reyes, Talamanca, Val-
depiélagos. 
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PARTIDO BE CHINCHÓN 
Aranjuez, Arganda, Belinonte de Tajo, Brea, Carabaña, Colme-
nar de Oreja, CHINCHÓN, Estremera, Fuentidueña de Tajo, Mo-
rata de Tajuña, Perales de Tajuña, Tieltnes, Valdaracete, Valde-
laguna, Villaconejos, Villamanrique de Tajo, Villarejo de Sal-
vanés. 
PARTIDO DE GETAFE 
Alcorcón, Batres, Carabanchel alto, Carabanchel b ajo. Casa-
rrubuelos, Ciempozuelos, Cubas, Fuenlabrada, GETAFE, Griñón, 
Humanes de Madrid, Leganés, Moraleja de en medio, Móstoles, 
Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Serranillos, Titúlela, To-
rrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Valdemoro, Villaverde. 
PARTIDOS (DIEZ) DE MADRID 
MADBID. 
PARTIDO DE NAVALGARNERO 
Alamo (El), AldeadelFresno,Arroyomolinos,Boadilla del Mon-
te, Brúñete, Chapinería, NAVALCARNEBO, Pozuelo de Alarcón, 
Quíjorna, Sevilla la Nueva, Villamanta, Villamantílla, Villanue-
va de la Cañada, Villanueva de Perales, Villaviciosa de Odón. 
PARTIDO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL 
Alpedrete, Aravaca, Cercedilla, Colmenar del arroyo, Colme-
narejo, Collado Mediano, Collado-Villalba, Escorial (Él), Fresne-
dillas, Galapagar, Guadarrama, Majadahonda, Molinos (Los),Na-
valagamella. Pardo (El), Robledo de Chávela, Bozas ele Madrid 
(Las), SAN LORENZO, Santa María de la Alameda, Torrelodo-
nes, Valdemaqueda, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, Zar-
zalejo. 
PARTIDO DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 
Cadalso, Cenicientos, Navas del Rev, Pelayos, Rozas de Puerto 
Real, SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS, Villa del Prado. 
PARTIDO DE TORRELAGUNA 
Acebeda (La), Alameda del Valle, Berzosa,Berrueco (El),Brao-
jos, Buitrago, Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, Carrera (La), 
Canencia, Cervera de Buitrago, Garganta de los Montes, Gar-
gantilla, Gascones, Hiruela (La), Horcajo de la Sierra, Horcajue-
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lo de la Sierra, Lozoya, Loyozuela. Madarcos, Manjirón, Montejo 
de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda, Navas de Buitrago 
(Las), Oteruelo del Valle, Paredes de Buitrago, Patones, Pinilla 
del Valle, Piñuécar, Prádena del Rincón, Puebla de la Mujer 
Muerta (La), Rascafría, Redueña, Robledillo de la Jara, Robre-
gordo, Serna (La), Serrada, Sieteiglesias, Somosierra. TORRE-
LAGUNA, Torremocha, Valdemanco, Vellón (El), Venturada, V i -
llavieja. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 18. AYUNTAMIENTOS, 195. 
Provincia de Málaga 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ÁLORA 
Almogía, ALORA, Alozaina, Cártama, Casarabonela, Pizarra. 
PARTIDO DE ANTEQUERA 
ANTEQUERA, Fuente de Piedra, Humilladero, Mollina, Valle 
de Abdalagís. 
PARTIDO DE ARCHIDONA 
Alameda, ARCHIDONA, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, 
Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del 
Trabuco,. Villanueva de Tapia. 
PARTIDO DE CAMPILLOS 
Almargen, Ardales, CAMPILLOS, Cañete la Real, Carratraca, 
Cuevas del Becerro, Peñarrubia, Sierra de Yeguas, Teba. 
PARTIDO DE COÍN 
Alhaurín el Grande, COÍN, Guaro, Monda, Tolox. 
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PARTIDO DE COLMENAR 
Alfarnate, Alfarnatejo, AIrnáchar, Borge, Casabermeja, COL-
MENAR, Comares, Cútar, Periana, Ríogordo. 
PARTIDO DE ESTEPONA 
Casares, ESTEPONA, Genalguacil, Jubrique, Manilva, Pujerra, 
PARTIDO DE GAUGÍN 
Algatocín, Atájate, Benfe,dalid, Benalauría, Benarrabá, Cortes 
de la Frontera, GAUCÍN, Jimera de Libar. 
PARTIDOS (DOS) DE MÁLAGA 
Alhaurín de la Torre, Benagalbón, MÁLAGA, Moclinejo, Olías, 
Torremolinos, Totalán. 
PARTIDO DE MARRELLA 
Benahavís, Benalmádena, Fuengirola, Istán, MARBELLA, Mi -
jas, Ojén. 
PARTIDO DE RONDA 
Alpandeire, Arriate, Benaoján, Burgo, Cartajima, Faraján, 
Igualeja, Júzcar, Montejaque, Para uta, RONDA, Yunquera. 
PARTIDO DE TORROX <• 
Algarrobo, Árchez, Canillas de Albaida, Competa, Frigiliana, 
Nerja, Salares, Sayalonga, Sedella, TORROX. 
PARTIDO DE VÉLEZ-MÁLAGA 
Alcaucín, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Canillas do 
Aceituno, Iznate, Macharavialla, VÉLEZ-MÁLAGA, Viñuela. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 13. AYUNTAMIENTOS, 102. 
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Provincia de Murcia 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE CARAYACA 
Calasparra, CARAYACA, Cehegín, Moratalla. 
PARTIDO DE CARTAGENA 
CARTAGENA, Fuente-Álamo. 
PARTIDO DE CIEZA 
Abanilla, Abarán, Rlanca, CIEZA, Fortuna, Ojós, Picote, Ulea, 
Villanueva del Río Segura. 
PARTIDO DE LORGA 
Águilas, LORCA. 
PARTIDO DE MULA 
-Albudeite, Alguazas, Archena, Bullas, Campos, Ceutí, Cotillas, 
Lorquí, Molina, MULA, Pliego. 
PARTIDOS (DOS) DE MURCIA 
Alcantarilla, Beniel, MURCIA, San Javier, San Pedro del Pina-
tar, Torre-Pacheco. 
PARTIDO DE TOTANA 
Aledo, Alhama, Librilla, Mazarrón, TOTANA. 
PARTIDO DE LÁ UNIÓN 
UNIÓN (LA). 
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PARTIDO DE YEGLA 
Jumilla, YECLA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 10. AYUNTAMIENTOS, 42. 
Provincia de Navarra 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE AOIZ 
Abaurrea Alta, Abaurrea Baja, Áibar, AOIZ, Aranguren, Arce, 
Aria, Arive, Arriasgoiti, Purgúete, Burgui, Cáseda, Castillo Nue-
vo, Egües, Elorz, Erro, Escároz, Eslava, Esparza, Esteribar. Ez-
progui, Gallipienzo, Gallués, Garayoa, Carde, Garralda, Güesa, 
Ilitarte, Ibargoiti, Isaba, Izagaondoa, Izalzu,Jaurríeta, Javier, La-
rrasoaña, Leache, Lerga, Liédena, Lizoain, Lónguida, Lumbier, 
Monreal, Navascués, Ocbagavía, Orbaiceta, Orbara, Oronz, Oros-
Betelu, Petilla de Aragón, Romanzado, Roncal, Roncesvalles, 
Sada, Sangüesa, Sarriés, Tiebas, Unciti, Urzainquí, Urraul alto, 
Urraul Bajo, Urroz, Uztárroz, Valcarlos, Vidángoz, Villanueva, 
Yesa. 
PARTIDO DE ESTELLA 
Abáigar, Abarzuza, Aberin, Aguilar, Allín, Alio, Améscoa baja, 
Ancín, Andosilla, Aranarache, Aras, Arellano, Armañanzas, Ar-
taza, Arróniz, Ayegui, Azagra, Azuejo, Barbarin, Bargota, Busto 
(El), Cabredo, Cárcar, Cirauqui, Desojo, Dicastillo, Espronceda, 
ESTELLA, Etayo, Enlate, Genevilla, Goñí, Guésalaz, Guirguilla-
no, Iguzquiza, Lana, Lapoblación,Larraona,Lazagurría, Legarla, 
Lerín, Lodosa, Losarcos, Luquin, Mañeru, Marañón, Mendavia, 
Mondaza, Metauten, Mirafuentes, Morentín, Mués, Murieta, Na-v 
zar, Oco, Olejua, Oteiza, Píedramillera, Salinas de Oro, San 
Adx*ián, Sansol, Sartaguda,Sesma, Sorlada,Torralba,Torres, Via-
na, Víllamayor, Villatuerta, Yerri, Zúñíga. 
PARTIDO DE PAMPLONA 
Adiós, Alsasua, Ansoain, Anué, Añorbe, Araiz, Aranaz, Araño 
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Araquil, Arbízu, Areso, Arraiza, Arruazu, Atez, Bacáicoa, Basa-
burúa Mayor, Baztán, Belascoain, Bértíz-Arana, Betelu, Biurrun, 
Giordia. Ciriza, Donamaría, Echalar, Echarri, Echarri-Aranaz, 
Echauri, Elgorriaga, Enériz, Erazun, Ergoyena, Ezcabarte, Ez-
curra, Galar, Goízueta, Gulina, Huarte-Arraquil, Imoz, Irañeta, 
Ituren, Iturmendi, Iza, Juslapeña, Labayen, Lacunza, Lanz, La-
rraun, Legarda, Leiza, Lesaca, Maya, Muruzábal, Obanos, Odie-
ta, Oiz, Oláibar, Olazagutía, Olcoz, Olza, Olio, Ostiz, PAMPLONA, 
Puente la Reina,'Saldias, Santesteban, Sumbilla, Tirapu, Ucar, 
ülzama, Urdax. Urdiain, Urroz, Uterga, Vera, Vidaurreta, Villa-
ba, Yanci, Zabalza, Zizur, Zubieta, Zugarramurdi. 
PARTIDO DE TAFALLA 
Artajona, Barasoain, Beire,Berbinzana, Caparroso, Falces, Fu-
nes, Garinoain, Larraga, Leoz, Marcilla, Mendigorría, Milagro, 
Miranda de Arga, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Olite, Oló-
riz, Orisoain, Peralta, Pitillas, Pueyo, San Martin de Unx, San-
soain, Santacara, TAFALLA, Ujué, Unzué. 
PARTIDO DE TUDELA 
Ablítas, Arguedas, Barillas, Buñuel, Gabanillas, Cadreita, Car-
castillo, Cascante, Cíntruénigo, Corella, Cortes, Fitero,. Fonte-
llas, Fustiñana, Mélida, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, 
TUDISLA, Tulebras, Valtierra, Villafranca. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 6, AYUNTAMIENTOS, 269. 
Provincia de Orense 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ALLARIZ 
ALLARIZ, Baños de Molgas, Junquera de Ambla, Junquera de 
Espadañedo, Maceda, Paderne, Taboadela, Villar de Barrio. 
PARTIDO DE BANDE 
BANDE, Entrimo, Lobera, Lovios, Muirlos, Padrenda, Verea. 
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PARTIDO DE CARBALLIKTO 
Beariz, Boborás,CARBALLINO, Cea,Irijo, Masíde, Piñor, Pun-
gín, San Amaro. 
PARTIDO DE CELANOVA 
Acebedo, Bola (La), Gartelle, CELANOVA, Gortegada, Freás 
de Eiras, Gomesende, Merca (La), Puentedeva, Quíntela de Lei-
rado, Villameá, Villanueva de los Infantes. 
PARTIDO DE GINZO DE LIMIA 
Baltar, Blancos, Galvos de Bandín, GINZO DE LIMIA, Moreíras, 
Porquera, Raíríz de Veíga, Sandíanes, Sarreaus, Trasmiras, V i -
llar de Santos. 
PARTIDO DE ORENSE 
Amoeíro, Barbadanes, Ganedo, Goles, Esgos, Nogueíra de Ra-
muín, ORENSE, Pereíro de Aguiar, Peroja (La), San Gípríán 
de Viñas, Toén, Villamarín. 
PARTIDO DE PUEBLA DE TRIVES 
Gastro-Galdelas, Ghandreja de Queija, Laroco, Manzaneda, 
Montederrarao, Parada del Sil, PUEBLA DE TRIVES, Río, Teijei-
rá (La). 
PARTIDO DE RIBADAVIA 
Arnoya, Avión, Beade, Garballeda de Avia, Gastrelo de Miño, 
Genlle, Leiro, Melón, RIVADAVIA. 
PARTIDO DE VALDEORRAS 
BABGO (EL), Garballeda, Petín, Rúa, Rubiana, Vega (La), Vt-
llamartín. 
PARTIDO DE VERÍN 
Gastrelo del Valle, Gualedro, Laza, Monterrey, Oímbra, Riós. 
VERÍN, Villardebós. 
PARTIDO DE VIANA DEL BOLLO 
Bollo (El), Gudiña (La), Mezquita (La), VIANA, Villarino de 
Gonso. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 11. AYUNTAMIENTOS, 97. 
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Provincia de OVíedo 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE AVILES 
AVILES, Gastrillón, Gorvera, Gozón Illas, Soto del Barco. 
PARTIDO DE BELMONTE 
MIRANDA. Salas, Somiedo, Teverga, Yernos y Tameza. 
PARTIDO DE GANGAS DE ONÍS 
Amieva, GANGAS DE ONÍS, Onís, Parres, Ponga, Ribadesella. 
PARTIDO DE GANGAS DE TÍNEO 
GANGAS DE TINEO, Degaña, Ibias, Leítariegos, 
PARTIDO DE GASTROPOL 
Boal, GASTROPOL, Goaña, Franco (El), Grandas de Sálime, 
Ulano, Pesoz, San Martín de Óseos, Santa Eulalia de Oseos, San 
Tirso de Abres, Tapia, Taramundi, Vega de Ribadeo, Villanueva 
de Oseos. 
PARTIDO DE GIJÓN 
Carroño, GIJÓN. 
PARTIDO DE INFIESTO 
Gabranes, Nava, PILONA. 
PARTIDO DE LABIANA 
Aller, Caso, LABIANA, Langreo, San Martin del Rey Aurelio, 
Sobrescobio. 
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PARTIDO DE LENA 
LENA, Mieres, Quirós, Riosa. 
PARTIDO DE LUARGA 
Navia, VALLES, Villayórf. 
PARTIDO DE LLANES 
Cabrales, LLANEIS, Peñamellera Alta, Peñaraellera Baja, Ri -
badedeva. 
PARTIDO DE OVIEDO 
Llanera, Morcín, OVIEDO, Proaza, Regueras, Ribera de arriba, 
Santo Adriano. 
PARTIDO DE PRAVIA 
Candamo, Gudillero, Grado, Muros, PRAVIA. 
PARTIDO DE SIERO 
Bimenes, Noreña, Sariego, SIERO. 
PARTIDO DE TINEO 
Allande, TINEO, 
PARTIDO DE VILLAVIGIOSA 
Caravia, Golunga, VILLAVIGIOSA. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 16. AYUNTAMIENTOS, 79. 
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Provincia de Palencia 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ASTUDILLO 
Amayuelas de abajo, Amayuelas de arriba, Amusco, ASTUDI-
LLO, Boadilla del Camino, Cordovilla la Real, Itero de la Vega, 
Lantadilla, Melgar de Yuso, Palacios del Alcor, Pina de Campos, 
Ribas, Santoyo, Támara, Torquemada, Valbuena de Pisuerga, 
Valdeolmillos, Valdespina, Villajimena, Villalaco, Villamediana, 
Villodre, Villodrigo. 
PARTIDO DE BALTANÁS 
Alba de Cerrato, Antigüedad, BALTANÁS, Castrillo de don 
Juan, Castrillo de Onielo, Cevico de la Torre, Cevico Navero, 
Cobos de Cerrato, Gubillas de Cerrato, Espinosa de Cerrato, 
Hérmedes de Cerrato, Herrera de Valdecañas, Hontoria de Ce-
rrato, Hornillos de Cerrato, Palenzuela, Población de Cerrato, 
Quintana del Puente, Reinoso de Cerrato, Soto de Cerrato, Ta-
banera de Cerrato, Tariego, Valdecañas, Valle de Cerrato, Ver-
tavillo, Villaconancio, Villahán de Palenzuela, Villaviudas. 
PARTIDO DE CARRIÓW DE LOS CONDES 
Abia de las Torres, Arconada, Bahillo, Bustillo del Páramo, 
Cabañas (Las), Calzada de los Molinos, Calzadilla de la Cueza, 
CARRIÓN DE LOS CONDES, Cervatos de la . Cueza, Frómista, ' 
Fuente-Andrino, Ledigos, Lomas, Marcilla, Moratinos, Nogal de 
las Huertas, Osornillo, Osomo, Población de Arroyo, Población 
de Campos, Requena de Campos, Revenga de Campos, Riberos 
de la Cueza, Robladillo, San Cebrián ele Campos, San Llórente 
de la Vega, San Mames de Campos, Santillana de Campos, Te-
rradillos. Torre de las Molinos, Villadiezma, Villaherreros, Vi -
llalcázar de Sirga, Villamorco, Villamuerá de la Cueza, ViUar-
mentero, Villasabariego, Villaturde, Vílloldo, Villovieco. 
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PARTIDO DE CERTERA DE PISUERGA 
Aguilar de Gampóo, Alar del Rey, Alba de los Cardaños, A.r-
bejal, Barrio de San Pedro, Barruelo de Santullán, Becerril del 
Carpió, Berzosilla, Brañosera, Camporredondo, Gastrejón, Cela-
da de Boblecedo, Genera de Zaliraa, GERVERA DE PISUERGA, 
Gozuelos de Ojeda, Dehesa de Montejo, Herreruela, Lavíd de 
Ojeda, Ligüerzana, Lores, Micíeces de Ojeda, Mudá, Nestar, Ol-
mos de Ojeda, Otero de Guardo, Payo de Ojeda, Perazancas, Po-
lentinos, Pomar de Valdavia, Prádanos de Ojeda, Quintanaluen-
gos, Rebañal de las Llantas, Redondo, Resoba, Responda de la 
Peña, Salinas de Pisuerga, San Cebrián de Mudá, San Martín de 
los Herreros, San Salvador de Cantamuga, Santibáñez de Ecla, 
Santibáñez de Resoba, Triollo, Valdegama, Valoría de Aguilar, 
Valle de Santullán, Vañes, Vega de Bur, Vergaño, Villabermudo, 
Villanueva de Henares. 
PARTIDO DE FREGHILLA 
Abarca, Abastas, Añoza, Autillo de Campos, Baquerínde Cam-
pos, Belmonte de Campos, Boada da Campos, Boadilla de Ríose-
co. Capillas, Cardeñosa, Castil de Vela, Castromocho, Cisneros, 
FREGHILLA, Fuentes cíe Nava ó de don Bermudo, Guaza de 
Campos, Mazariegos, Mazuecos, Meneses de Campos, Paredes de 
Nava, Pozo de Urama, Pozuelos del Rey, San Román de la Cuba, 
Víllacídaler, Villada, Villalcón, Villalumbroso, Villanueva del 
Rebollar, Villarramiel, Villatoquite, Villelga, Villerías. 
PARTIDO DE PALENCIA 
Ampudia, Autilla del Pino, Baños de Cerrato, Becerril de Cam-
pos, Dueñas, Fuentes de Valdcpero, Gríjota, Husillos. Magaz, 
Manquillos, Monzón, PALENCIA, Pedraza de Campos, Perales, 
Revilla de Campos, Santa Cecilia del Alcor, Torre de Mormojón 
(La), Valoría del Alcor, Villalobón, Villamartín de Campos, Ví-
Hamuriel de Cerrato, Villaumbrales. 
PARTIDO DE SALDAÑA > 
Arenillas de San Pelayo, Ayuela, Bárcena de Campos, Básco-
nes de Ojeda, Buenavísta de Valdavia, Bustíllo de la Vega, Cala-
horra de Boedo, Gastríllo de Villavega, Collazos de Boedo, Con-
gosto de Valdavia, Dehesa de Romanos, Espinosa de Villagonza-
lo. Fresno del Río, Gozón, Guardo, Herrera de Pisuerga, Itero Se-
co, Mantínos, Membrillar, Olea, Olmos de Pisuerga, Páramo de 
Boedo, Pedrosa de la Vega, Pino del Río, Poza de la Vega, Puebla 
de Valdavia (La), Quintanílla de Onsoña, Renedo de la Vega, 
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Renedo de Valdavia, Revilla de Collazos, SALDAÑA, San Cristó-
bal de Boedo, Santa Cruz de Boedo, Santervás de la Vega, Serna 
(La), Sotobañado y Priorato, Tabanera de Valdavia, Valderrába-
no, Vega de Doña Ólimpa, Velilla de Guardo, Ventosa de Pisuer-
ga, Villabasta, Villaeles de Valdavia, Villafruel, Villalba de Guar-
do, Villaluenga y Gaviños, Villameriel, Víllamoronta, Villanueva 
de abajo, Villanuño de Valdavia, Villaprovedo, Villarrabé, Villa-
sarracino, Villasila y Villamelendro, Villota del Duque, Villota 
del Páramo. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 7. AYUNTAMIENTOS, 260. 
Provincia de Pontevedra 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE CALDAS 
Barro, CALDAS DE REYES, Campo, Catoira, Cuntís, Moraña, 
Portas, Valga. 
PARTIDO DE GAMBADOS 
CAMBADOS, Carril, Grove, Meaño,Meis, Ribadumia,Sangenjo, 
Víllagarcía, Viílajuán, Villanueva de Arosa. 
PARTIDO DE LA CAÑIZA 
Arbo, CAÑIZA (LA)fCovelo, Creciente. 
PARTIDO DE LA ESTRADA 
Cerdedo, ESTRADA (LA), Forcarey. 
PARTIDO DE LALÍN 
Carbia, Dozón, Colada. LALÍN, Rodeiro, Silleda. 
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PARTIDO DE PONTEVEDRA 
Bueu, Cangas, Geve, Marín, Moaña, PONTEVEDRA, Poyo, V i -
laboa. 
PARTIDO DE PUENTEAREAS 
Mondaríz, PUENTEAREAS, Salvatierra, Setados. 
PARTIDO DE PUENTE-CALDELAS 
Gotobad, Lama, PUENTE-CALDELAS, Puente-Sarapayo. 
PARTIDO DE REDONDELA 
Fornelos de Montes, Mos, Pazos de Borbén, REDONDELA, So-
tomayor. 
PARTIDO DE TÚY 
Guardia, Oya, Porrino, Rosal, Salceda, Tomíño, TUY. 
PARTIDO DE VIGO 
Bayona, Bouzas, G-ondomar, Lavadores, Nigrán, VIGO. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 11. AYUNTAMIENTOS, 66. 
Provincia de Salamanea 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALBA DE TORMES 
ALBA DE TORRES, Aldeaseca de Alba, Aldeavieja, Anaya de 
Alba, Armenteros, Beleña, Berrocal de Salvatierra, Cabezuela de 
Salvatierra, Campillo de Salvatierr franca, Coca de A l -
ba, Chagarcía Medianero, Ejeme, Encinas de abajo. Encinas de 
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arriba, Fresno-alhándiga, Fuenterroble de Salvatierra, Gajates, 
Galinduste, Galisancho, Garcihernández, Guijuelo, Horcajo-Me-
dianero, Larrodrigo, Machacón, Mantinamor, Maya (La), Monte-
jo, Monterrubio de la Sierra, Morille, Navales. Navarredonda de 
Salvatierra, Palacios de Salvatierra, Pedraza de Alba, Pedrosillo 
de Alba, Pedrosillo de los Aires, Pelayos, Peñarandilla, Pizarral, 
Pocilgas, Salvatierra de Torraos, Siete Iglesias, Tala (La), Terra-
dillos, Valdecarros, Valdemierque, Villagonzalo. 
PARTIDO DE BÉJAR 
Aldeacipreste, BÉJAR, Bercimuelle, Cabeza de Béjar (La), Cal-
zada de Béjar (La), Candelario, Cantagallo, Cerro (El), Cespedo-
sa. Colmenar, Cristóbal, Fresnedoso, Fuentes de Béjar, Gallegos 
de Solrairón, Guijo de Ávila, Horcajo de Montemayor, Hoya (La), 
Lagunilla, Ledrada, Montemayor, Navacarros, Nava de Béjar, 
Navalraoral, Navamorales, Palomares, Peñacaballera, Perornin-
go. Puebla de San Medel, Puente del Congosto, Puerto de Béjar, 
Sanchotello, Santibáñez de Béjar, Sorihuela, Tejado (El), Valde-
fuentes, Valdehijadoros, Valdelacasa, Valdelageve, Valverde de 
Valdelacasa, Vallegera. 
PARTIDO DE CIUDAD-RODRIGO 
. Abusejo, Agallas, Alameda (La), Alaraedilla(La), Alba deYeltes, 
Alberguería de Argañán (La), Aldea del Obispo, Aldehuela de 
Yeltes, Atalaya (La), Barba de Puerco, Barquilla, Boada, Boadi-
11a, Bodón (El), Bouza (La), Cabrillas, Campillo de Azaba, Gam-
pocerrado, Carpió de Ázaba, Casillas de Flores, Castillejo de Aza-
ba, Castillejo dedos Casas, Castillejo de Martin Viejo, Castraz, 
CIUDAD-RODRIGO, Dios le guarde. Encina (La), Espeja, Fuente 
de San Estéban (La), Fuenteguinaldo,Fuentes de Oñoro, Gallegos 
de Argañán, Herguijuela de Ciudad-Rodrigo, Ituero de Azaba, 
Maíllo (El), Martiago, Martín del Río, Monsagro, Morasverdes, 
Muñoz, Navasfrias, Pastores, Payo (El), Peñaparda, Puebla de 
Azaba, Puebla de Yeltes, Retortillo, Robleda, Saelices el Chico, 
Sancti-Spíritus, Santa Olalla, Saúo (El), Sepulcro-Hilario, Se-
rradilla del Arroyo', Serradilla del Llano, Sexmiro, Tenebrón (El), 
Villar de Ciervo, Villar de la Yegua, Villar de Puerco, Villasru-
bias. Zamarra. 
PARTIDO DE LEDESMA 
Ahigal de Villarino, Aldearrodrigo, Aldehuela de la Bóveda, 
Almenara, Almendra, Añover de Tormes, Arco (El), Brincones, 
Buenamadre, Cabeza de Framontanos, Campo de Ledesma (El), 
Canillas de abajo, Casasola de la Encomienda, Doñínos de Le-
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desma, Encina de San Silvestre,Espadaña, Garcirrey, Gejo de los 
Reyes (El), Gejuelo del Barro, Golpejas, Grandes, Iruelos, Juz-
baclo, LEDESMA, Manzano (El), Mata de Ledesma (La), Monteras, 
Palacios del Arzobispo, Pelarrodriguez, Pelilla, Pereña, Puertas, 
Rollán, Sando, San Pedro del Valle, San Pelayo, Santa María de 
Sando, Santiz, Sardón de los Frailes, Tabera de abajo, Trabanca, 
Tremedal, Valdelosa, Vega de Tirados, Villar de Peralonso, Ví-
llarino, Villannayor, Villasdardo, Villaseco de los Gamitos, Villa-
seco de los Reyes, Zamayón, Zarapicos. 
PARTIDO DE PEÑARANDA DE BRAGAMONTE 
Alaraz, Aleonada, Aldeaseca de la Frontera, Arabayona de 
Mojíca, Babilafuente, Bóveda del Río Almar, Campo de Peñaran-
da (El), Gantalapiedra, Gantalpino, Cantaracillo, Cordovilla, 
Huerta, Macotera, Malpartida, Mancera de abajo, Moríñigo, Na-
va de Sotrobal, Palaciosrubios, Paradinas, Pedroso (El), PEÑA-
RANDA DE BRAGAMONTE, Poveda de las Cintas, Rágama, Sal-
moral, Santiago de la Puebla, Tarazona, Tordillos, Ventosa del 
Río Almar, Villaílores, Villar de Gallimazo, Villoría, Villoruela, 
Zorita en la Frontera. 
PARTIDO DE SALAMANCA 
Aldealengua, Aldeanueva de Figueroa, Aldearrubia, Aldea-
tejada, Arapíles, Arcediano, Barbadillo, Cabezavellosa, Cabreri-
zos, Calvarrasa de abajo, Calvarrasa de arriba. Calzada dé don 
Diego, Calzada de Valdunciel, Carbajosa de Armuña, Carbajosa 
de la Sagrada, Carrascal de Barregas, Carrascal del Obispo, Cas-
tellanos de Moriscos, Castellanos de Villiquera, Cilleros el Hon-
do, Doñinos de Salamanca, Espino de la Orbada, Florida de Lié-
ioana, Forfoleda, Galíndo y Perahúy, Gomecello, Mata de Armuña 
(La), Malilla de los Caños, Miranda de Azán, Monterrubío de Ar-
muña, Moriscos, Mozárvez, Negrilla de Patencia, Orbada (La), 
Pajares, Falencia de Negrilla, Parada de arriba, Parada de Ru-
biales, Pedrosillo el Ralo, Pelabravo, Pino (El), Pitiegua, Robli-
za de Cojos, SALAMANCA, San Cristóbal de la Cuesta, San Mo-
rales, San Pedro de Rozados, Santa Marta, Tardáguila, Tejares, 
Topas, Torres (Las), Torresmenudas, Valdunciel, Valverdón, Ve-
cinos, Vegaillas (Las), Vellés (La), Villalba de los Llanos, Villa-
llamayor, Villares de la Reina, Villaverde. 
PARTIDO DE SEQUEROS 
Alberca (La), Aldeanueva de la Sierra, Arroyomuerto, Barba-
ios, Bastida (La), Berrocal de Huebra, Cabaco (El), Casas del 
Conde (Las); Cepeda, Cereceda, Cilleros de la Bastida, Endrinal, 
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Escurial de la Sierra,Frades, Garcibuev, Herguijuela de la Sier-
pe, Herguijuela de la Sierra, Linares, Madroñal, Membribe, Mi -
randa dol Castañar, Mogarraz, Molinillo,Monforte, Monleón, Na-
rros de Matalayegua, Nava de Francia,Navarredonda de la Rin-
conada, Pinedas, Rinconada (La), Sagrada (La), Sanchón de la 
Sagrada, San Estéban de la Sierra, San Martín del Castañar, San 
Miguel de Valero, San Muñoz, Santibáñaz de la Sierra, Santos 
(Los), SEQUEROS, Sierpe (La), Sotoserrano, Tamames, Tejada, 
Tornadizo (El), Valero, Villanueva del Conde. 
PARTIDO DE VITIGUDINO 
Ahigal de los Aceiteros, Aldeadávila de la Ribera, Bañobárez, 
Rarceo, Rarruecopardo, Bermellar, Bogajo, Cabeza del Caballo, 
Cerezal de Peñahorcada, Cerralbo, Cipérez, Corporario, Cubo de 
don Sancho (El), Encinasola de los Comendadores, Fregeneda 
(La), Fuenteliante, Guadramiro, Hinojosa de Duero; Lumbrales; 
Masueco, Mieza, Milano, Moronta, Olmedo, Peña (La), Peralejos 
de abajo. Peralejos de arriba. Pozos de Hinojo, Redonda (La), 
Saldeana, Sanchón de la Ribera, San Felices de los Gallegos, 
Saucelle, Sob radillo, Valderrodrigo, Valsalabroso, V id o la (La), 
Vilvestre, Villar ele Ciervos, Villares de Yeltes, Villarmuerto, 
Villasbuenas, Villavieja, VITIGUDINO, Yecla, Zarza de Pruna ro-
da (La). 
Tota l de la Prov inc ia 
PARTIDOS JUDICIALES, 8. AYUNTAMIENTOS. 388. 
Provincia de Santander 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE CABUÉRNIGA 
Cabezón de la Sal, CABUÉRNIGA, Mazcuerras, Potaciones, 
Rúente, Tojos (Los), Tubanca. 
PARTIDO DE CASTRO-URDÍALES 
C ASTRO-URDI ALES, Guriezo, Villaverde de Trucíos, 
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PARTIDO DE LAREDO 
Ampuero, Colindres, LAREDO, Liendo, Limpias, Voto. 
PARTIDO DE POTES 
Cabezón de Liébana, Gamaleño, Castro ó Cillorigo, Pesaguero, 
POTES, Tresviso, Vega de Liébana (La). 
PARTIDO DE RAMALES 
Arredondo, RAMALES, Rasines, Ruesga, Soba. 
PARTIDO DE REINOSA 
Campó de yuso, Enmedío, Hermandad de Campó de suso, Pes-
quera, REINOSA, Rozas (Las), San Miguel de Aguayo, Santiurde 
de Reinosa, Valdeolea, Valdeprado, Valderredible. 
PARTIDO DE SANTANDER 
Astillero, Camargo, Piélagos, Santa Cruz de Bezana, SANTAN-
DER, Villaescusa. 
PARTIDO DE SANTOÑA 
Argoños, Arnuero, Barcena de Cicero, Bareyo, Entrambas-
Aguas, Escalante, Hazas en Cesto, Liérganes, Marina de Cude-
yo. Medio Cudeyo, Meruelo, Miera, Noja, Penagqs, Ribamontán 
al Mar, Ribamontán al Monte, Ríotuerto, SANTOÑA, Sólórzanp. 
PARTIDO DE SAN VIGENTE DE LA BARQUERA 
Alfoz de Lloredo. Comillas, Herrerías, Lamasón, Peñarrubia, 
Ríonansa, Ruiloba, SAN VICENTE DE LA BARQUERA, lidias, 
Valdáliga, Val de.San Vicente. 
PARTIDO DE TORRELAVEGA 
Anievas, Arenas, Barcena de Pie de Concha, Caries, Cieza, 
Corrales (Los), Miengo, Molledo, Polanco, Reocín, San Felices, 
Santillana, Suances, TORRELAVEGA. 
PARTIDO DE VILLACARRIEDO 
Castañeda, Corvera, Luena, Puenteviesgo, Sao Pedro del Ro-
meral, San Roque de Ríomiera, Santa María de Cayón, Santiur-
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de de Toranzo, Saro, Selaya, Vega de Pas, VILLAGARRIEDO, 
Villafufre. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 11. AYUNTAMIENTOS, 102. 
Provincia de Segovia 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE CUÉLLAR 
Adrados, Aguilafuente, Aldeasoña, Arroyo de Cuéllar, Cala-
bazas, Campo de Cuéllar, Castro de Fuentidueña, Cobos de Fuen-
tidueña, Cozuelos, CUÉLLAR, Cuevas deProvanco, Chañe, Gha-
tún, Dehesa, Fresneda de Cuéllar, Frumales, Fuente el Olmo de 
Fuentidueña, Fuente el Olmo de Iscar, Fuentepelayo, Fuentepi-
ñel, Fuentesaúco, Fuentes de Cuéllar, Fuentesoto, Fuentidueña, 
Goraezserracín, Hontalbilla, Laguna de Gontreras, Lastras de 
Cuéllar, Lovingos, Mata de Cuéllar, Membibre, Moraleja de Cué-
llar, Narros, Navalmanzano, Navas de Oro, Olombrada, Pinare-
jos, Pinarnegrillo, Remondo, Sacramenia, Samboál, San Cristó-
bal de Cuéllar, Sanchonuño, San Martín y Mudrián, San Miguel 
de Rernúy, Torreadrada, Torrecilla del Pinar, Valtiendas, Valle-
lado, Vegafría, Villa verde de Iscar, Zarzuela del Pinar. 
PARTIDO DE RIAZA 
Aleonada, Aldealengua de Santa María, Aldeanueva de la Se-
rrezuela, Aldeanueva del Monte, Aldehorno, Ayllón, Becerril, 
Campo de San Pedro, Cascajares, Cedíllo de la Torre, Gilleruelo 
de San Mamés, Corral de Ayllón, Estebanvela; Fresno de Cantes-
pino, Fuentemizarra, Grado, Honrubia, Languilla, Linares, Ma-
deruelo, Madriguera, Montejo de la Vega do la Serrezuela, Mo-
ral, Muyo, Negredo, Pajares de Fresno, Pradales, Riaguas de San 
Bartolomé, Ríahuelas, RIAZA, Ribota, Ríofrío de Riaza, Saldaña, 
Santa María de Riaza, Santibáñez de Ayllón, Sequera de Fresno, 
Serracín, Valdevacas de Montejo, Valdevarnés, Valvieja, Vil la-
corta, Villaverde de Montejo. 
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PARTIDO DE SANTA MARÍA DE NIEVA 
Aldeanueva del Codonal, Aldehuela del Codonal, Aragoneses, 
Armuña, Balisa, Bercial, Bernardos, Bernúy de Coca, Ciruelos 
de Coca, Cobos de Segovia, Coca, Codorniz, Domingo García, 
Donhierro, Etreros, Fuente de Santa Cruz, Hoyuelos, Ituero, Je-
raenuño, Juarros de Voltoya, Labajos, Laguna-Bodrigo, Lastras 
del Pozo, Marazoleja, Marazuela, Martín Muñoz de la Dehesa, 
Martín Muñoz de las Posadas, Marugán, Melque, Migueláñez, 
Miguel Ibáñez, Montejo de Arévalo, Monterrubio, Montuenga, 
Moraleja ele Coca, Muñopedro, Nava de la Asunción, Nieva, 
Ochando, Ortigosa de Pestaño, Paradinas, Pinilla-Ambroz, Ba-
pariegos, San Cristóbal de la Vega, Sangarcía, SANTA MABÍA 
DE NIEVA, Santiuste de San Juan Bautista, Tabladillo, Toloci-
rio, Villacastín, Villagonzalo, Villeguillo, Villoslada. 
PARTIDO DE SEGOVIA 
Abades, Adrada de Pirón, Aldea del Bey, Anaya, Añe, Basar-
dilla, Bernúy de Porreros, Brieva, Caballar, Cabañas, Cantimpa-
los, Carbonero de Ahusín, Carbonero el Mayor, Collado Hermo-
so, Cubillo, Cuesta, Encinillas, líscalona, Escarabajosa de Cabe-
zas, Escobar, Espinar, Espirdo, Fuentemilanos, Garcillán, Higue-
ra (La), Hontanares, Hontoria, Huertos (Los), Juarros de Bíomo-
ros, Lastrilla (La), Losa (La), Losana, Madrona, Martín Miguel, 
Mozoncíllo, Muñoveros, Navas de Sazn Antonio, Ortigosa de 
Monte, Otero de Herreros, Otones, Palaluelos, Pelayos, Bevenga, 
Boda, Salceda, San Ildefonso, Santiuste de Pedraza, Santo Do-
mingo de Pirón, Sauquillo de Cabezas; SEGOVIA; Sotosalbos; 
Tabanera la Luenga; Torrecaballeros; Torreíglesias; Trescasas; 
Turégano; Valdeprados; Valdevacas; Valseca; Valverde del Ma-
jano; Veganzones; Vegas de Matute; Yanguas; Zamarramala; 
Zarzuela del Monte. 
PARTIDO DE SEPÚLVEDA 
Aldealcorvo, Aldealengua de Pedraza, Aldeonsancho, Aldeonte, 
Arahuetes, Arcones, Arevalillo, Barbolla, Bercimuel, Boceguillas, 
Cabezuela, Cantalejo, Carrascal del Bío, Casia, Castillejo de Mes-
león, Castrillo de Sepúlveda, Castrojímeno, Castroserna de aba-
jo, Castroserna de arriba, Castroserracín, Cerezo de abajo. Ce-
rezo de arriba. Condado de Castilnovo, Duratón, Duruelo, Enci-
nas, Fresno de la Fuente, Fuenterrebollo, Gallegos, Grajera, Hi -
nojosas, Matabuena, Matilla (La), Navafría, Navalilla, Navares 
de Ayuso, Navares de en medio, Navares de las Cuevas, Oreja-
na, Pajareros, Pedraza, Perorrubio, Prádena, Puebla de Pedraza, 
Bebollo, San Pedro de Gaíllos, Santa Marta, Santo Tomé del 
Puerto, Sebúlcor, SEPULVEDA, Siguero, Sigúemelo, Sotillo; To-
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rre Val de San Pedro; Turrubuelo; Urueñas; Valdesímonte; Valle 
de Tabladillo; Vállemela de Pedraza; Vállemela de Sepülveda; 
Ventosilla y Tejadilla; Villar de Sobrepeña; Villaseca. 
T o t a l de la Prov inc ia 
PARTIDOS JUDIGIAI ES. 6. AYUNTAMIENTOS, 275. 
Provincia de SeVilla 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE CARMONA 
Campana (La), CARMONA, Mairena del Alcor, Viso del A l -
cor (El). 
PARTIDO DE CAZALLA DE LA SIERRA 
Alanís, Almadén de la Plata, CAZALLA DE LA SIERRA, Cons-
tantina, Guadalcanal, Navas de la Concepción (Las), Pedroso 
(El), Real de la Jara (El), San Nicolás del Puerto, 
PARTIDO DE ÉGIJA 
ECIJA, Fuentes de Andalucía, Luisiana (La). 
PARTIDO DE ESTEPA 
Aguadulce, Badolatosa, Casariche, ESTEPA, Gilena, Herrera, 
Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, Roda (La). 
PARTIDO DE LORA DEL Río 
Alcolea del Rio, Cantillana, LORA DEL RIO, Peñaflor, Puebla 
de los Infantes (La), Tocina, Villanueva del Río, Villaverde del 
Río. 
PARTIDO DE MARGHENA 
Arahál (El), MARCHENA. Paradas. 
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PARTIDO DE MORÓN 
Algámitas, Goripe, Goroníl (El), Montellano, MORÓN DE I A 
FRONTERA, Pruna, Puebla de Cazalla (La). 
PARTIDO DE OSUNA 
Corrales (Los), Lantejuela (La), Martín de la Jara, OSUNA, 
Rubio (El), Saucejo (El), Vlllanueva de San Juan. 
PARTIDO DE SANLÚCAR LA MAYOR 
Albaida, Aznalcázar, Aznaleóllar, Benacazón, Garrión de los 
Céspedes, Castilleja del Campo, Castillo de las Guardas (El), Es-
partinas, Huévar, Olivares, Pilas, Ronquillo (El), Salteras, SAN-
LUGAR LA MAYOR, Umbrote, Villamanrique, Villanueva del 
Ariscal. 
PARTIDOS (TRES) DE SEVILLA 
Alcalá del Río, Algaba (La), Alraensilla, Bollullos de la Mita-
ción, Bormujos, Brenes, Burguillos, Camas, Gastilblanco, Castille-
ja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Coria del Río, Garrobo 
(El), Gelves, Gerona, Gines, Guillena, Mairena del Aljarafe, Palo-
mares, Puebla junto á Coria (La), Rinconada (La), San Juan de 
Aznalfarache, Santiponce, SEVILLA, Tomares, Valencina, 
PARTIDO DE UTRERA 
Alcalá de Guadaira, Cabezas de San Juan (Las), Dos herma-
nas-, Lebrija, Palacios (Los) y Villafranca, UTRERA. 
Total de la P rov inc ia 
PARTIDOS JUDICIALES, 13. AYUNTAMIENTOS, 100. 
Provincia de Soria 
Comdrende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE AGREDA 
Acrijos, AGREDA, Aldealpozo, Aldehuela de Agreda, Armejún, 
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Beratón, Borobia, Buimanco, Gardejón, Castejón, Castilruíz, 
Gerbón, Gigudosa, Giria, Gollado (El), Gueva de Agreda, Déba-
nos, Esteras de Lubia, Fuentebella, Fuentes de Agreda, Fuentes 
de Magaña, Fuentestrün, Hinojosa del Gampo, Huérteles, Jaray, 
Losilla (La), Magaña, Matalebreras, Matasejún, Muro de Agreda, 
Noviercas, Ólvega, Oncala, Pinilla del Gampo, Pobar, Pozalmuro, 
San Andrés de San Pedro, San Felices, San Pedro Manrique, Sar-
nago, Suellacabras, Tajahuerce, Taniñe, Trébago, Valdejeña, 
Valdelagua, Valdémoro, Yaldeprado, Valtajeros, Vea, Ventosa de 
San Pedro, Villar del Gampo, Villarijo, Vozmediano. 
PARTIDO DE ALMAZÁN 
Abanco, Adradas, Alaló, Alentisque, ALMAZÁN,Andaluz, Are-
nillas, Barca, Bayubas de abajo, Berlanga de Duero, Blacos, 
Bordecorex, Borjabad, lirias. Cabreriza, Calatañazor, Galtojar, 
Gañarnaque, Centenera de andaluz, Gobertelada, Goscurita, 
Guenca (La), Gbércoles, Escobosa de Almazán, Frechilla, Fuen-
tegelmes, Fuentelárbol, Fuentelrnonje, Füentopinilla, Hontalbilla 
de Almazán, Jodra de Gardos, Lumias, Maján, Mallona (La), Ma-
tamala de Almazán, Momblona, Monteagudo, Morales, Morón de 
Almazán, Nafría la Llana, Nepas, Nódalo, Nolay, Paones, Puebla 
de Eca, Rebollo, Relio, Revilla (La), Riba de Escalóte (La), Río-
seco, Sei'ón, Soliedra, Tajueco, Taroda, Torlengua, Torreblacos, 
Valderrodilla, Valtueña, Velamazán, Vetilla de los ajos, Viaña, 
Villasayas. 
PARTIDO DEL BURGO DE OSMA 
Alcoba de la Torre, Alcozar, Alcubilla de Avellaneda, Alcubilla 
del Marqués, Aldea de San Esteban, Atauta, Aylagas, Berzosa, 
Bocigas, Boós, BURGO DE OSMA (EL), Garacena, Carrascosa de 
abajo, Carrascosa de arriba, Casarajos, Castillejo de Robledo, 
Cuevas de Ayllón, Espeja, Espejón, Fresno de Garacena, Fuen-
tearmegil, Fuentecambrón, Fuentecantales, Gormaz, Herrera, 
Hoz de abajo. Hoz de araba, Inés, Langa, Liceras, Lodaros de 
Osma, Losana, Madruédano, Matanza, Miño de San .Esteban, 
Moda mío, Montejo de Liceras, Morcuera, Muriel de la Fuente, 
Muriel viejo, Nafría de Uceró, Navaleno, Nograles, Noviales, 01-
millos, Osma, Peñalba de San Esteban, Perora (La), Piquera de 
San Esteban, Quintanas de Gormaz, Quintanas Rubias de abajo. 
Quintanas Rubias de arriba, Quintanilla de Tres barrios. Re-
cuerda, Rejas de San Esteban, Retortillo, San Esteban de Gor-
maz, San Leonardo, Santa María de las Hoyas, Sauquillo de Pa-
redes, Soto de San Esteban, Talveila, Tarancueña, Torralba del 
Burgo, Torremochá de Ayllón, Ucero, Vadillo, Valdanzo, Valde-
raaluque, Valdenarros, Valdenebro, Valderromán, Valvenediz, 
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Velilla de San Esteban, Vildé, Villálvaro, Víllanueva de Gormaz, 
Zayas de Torre. 
PARTIDO DE MEDINACELI 
Aguaviva, Aguilar de Montuenga, Alcabilla de las Peñas, A l -
rnaluez, Alpanseque, Arnbrona, Arcos, Barahona, Barcones, Bel-
tejar, Benanaira, Biocona, Gonquezuela, Gbaorna, Esteras ríe Me-
dina, Fuencalíente de Medina, Iraecha, Judes, Layna, Marazovel, 
MEDINACELI, Mezquetillas, Miño de Medina, Montuenga, Pinilla 
del Olmo, Radona, Romanillos de Medinaceli, Sagídes, Salinas 
de Medinaceli, Santa María de Huerta, Somaén, Torrevicente, 
Utfilia, Velilla de Medinaceli, Yelo. 
PARTIDO DE SORIA 
Abejar, Abión, Alameda (La), Aleonaba, Aldealafuente, Aldea-
lices, Aldealseñor, Aldebuela del Rincón, Aldehuela de Periá-
ñez, Aldehuelas (Las), Aliud, Almajano, Álmarail, Almarza,. A l -
mazul, Almenar, Arancón, Arévalo de la Sierra, Arguijo, Ause-
jo, Barriomartín, Bliegos, Bretún, Baberos, Buitrago, Cabrejas 
del Campo, Cabrejas del Pinar, Calderuela, Camparañón, Candí-
lichera, Cariredondo, Carabantes, Carbonera, Carrascosa de la 
Sierra, Castil de Tierra, Castilfrío de la Sierra, Cidones, Cihue-
la, Cirujales del Río, Cortos, Covaleda, Cubo de la Sierra, Cubo 
de la Solana, Cuesta (La), Cuevas de Soria (Las), Chavaler, De-
za, Diustes, Dorabellas, Duruelo de la Sierra, Estepa de San Juan, 
Fraguas (Las). Fuentecantos, Fuentelsaz, Fuentetoba, Gallinero, 
Garray, Golmayo, Gomara, Herreros. Hjnojosa de la Sierra, Hue-
ro, Ledesrna, Mazaterón, Miñana, Molinos de Duero, Montenegro 
de Cameros, M^uedra (La), Narros, Navalcaballo, Nomparedes, 
Ocenilla, Oteruelos, Pedrajas, Peñalcázar, Peroniel del Campo, 
Portelrubio, Portillo, Póveda, Quintana Redonda, Quiñonería 
(La), Rábanos (Los), Rebollar, Renieblas, Reznos, Rollaraienta, 
Royo (El), Salduero, San Andrés de Soria ó de Almarza, Santa 
Cruz de Yanguas, Sauquillo de Alcázar, Sauquillo de Boñices, 
SORIA, Sotillo del Rincón, Tardajos, Tardelcuende, Tardesillas, 
Tejado, Tera, Torrearévalo, Torrubia, Valdeavellano de Tera, 
Vega (La), Velilla de la Sierra, Ventosa de la Sierra, Villabuena, 
Villaciervos, Villar del Ala, Villar del Río, Villar de Maya, Villa-
res (Los), Villaseca de Arciel, Villaverde, Vínuesa, Vizmanos, 
Yanguas. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 5. AYUNTAMIENTOS, 345. 
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Provincia de Tarragona 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE FALSET 
Arbolí, Argentera, Bellmunt, Bisbal de Falset, Cabacés, Gap-
sanes, Giurana, Colldejou, Córnudella, Dosaiguas, FALSET, Fí-
guera (La), García, Gratalleps, Guiaméts, Lloá, Margalef, Marsá, 
Masróig, Molá, Mora la Nueva, Morera (La), Palma (La), Pobole-
da, Porrera, Pradell, Pratdíp, Ri.udecañas, Tivisa, Torre de Fon-
taubella. Torre del Español, Torreja, Ulldemolíns, Vandellós, V i -
lanova de Escornalbou, Vilanova de Prades, Vilella Alta, Vilella 
Baja, Vínebre. 
PARTIDO DE GANDES A 
Arnés, Aseó, Batea, Benisanet, Bot, Gaseras, Gorbera, Fatare-
Ua, Flíx, GANDESA, Horta, Miravet, Mora de Ebro, Pínell, Pobla 
de Masaluca, Prat de Gompte, Ribarroja, Villalba. 
PARTIDO DE MONTBLANGH 
Barbará. Blancafort, Gapaíons, Gonesa, Esplueja de Francolí. 
Febró,Forés,Llorach,MONTBLANGH,Montbrió de la Marca,Mon-
treal, Pasanant, Pilas (Las), Pira, Prades, Querol, Rocafort de 
Queralt, Rojáls, Santa Goloma de Queralt, Santa Perpetua, Sa-
rreal, Savallá del Gondado, Senant, Solivella, Validara, Vallfo-
gona, Vílavert, Vimbodí. 
PARTIDO DE REUS 
Aleixar, Alforja, Almoster, Borjas del Gampo, Botarell, Gam-
bríls, Gastellvell, Irlas (Las),Maspujóls, Montbrió de Tarragona, 
Montroig, Musara (La), REUS, Ríudecóls, Riudóms, Selva (La), 
Vílaplana, Vínóls y Archs. 
PARTIDO DE TARRAGONA 
Ganonja (La), Gatllar, Gonstantí, Morell, Pallaresos, Perafort, 
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Pobla de Mafumet, Raurell, Renau, Secuita (La), Tamarit, TA-
RRAGONA, Vilaseca. 
PARTIDO DE TOUTOSA 
Alcanar, Aldover, Aliara, Araetlla (La), Amposta, Benífallet, 
Cenia (La), Cherta, Fregináls, Galera (La), Ginestar, Godall, Mas 
de Barberáns, Masdenverge, Pañis,Perelló, Rasquera, Roquetas, 
San Garlos de la Rápita, Santa Bárbara, Tivenís, T0RT0SA, Ul l -
decona. 
PARTIDO DE VALLS 
Albiol, Alcober, Alió, Bráfim, Cabra, Figuerola, Garidélls, Ma-
só, Milá, Nuiles, Pía de Cabra, Pont de Armentera, Puigpelat, Ri -
ba (La), Rodoñá, Vallmoll, VALLS, Vilabella, Vilallonga, Vila-
rrodona. 
PARTIDO DE VENDRELI. 
Aíguamurcia, Albiñana, Altafulla, Arbós, Bañeras, Bellvey, 
Bísbal del Panadés, Bonastre, Calafell, Creixell, Cunit, Lloréns, 
Maslloréns, Montmell, Nou (La), Pobla de Montornés, Puigtiñós, 
Riera (La),Roda, Salomó, Santa Oliva, Sant Jaume delsDomenys, 
SantVicéns deis Caldérs, Torredembarra, VENDRELL, Vespella. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 8. AYUNTAMIENTOS, 185 
Provincia de Teruel 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE ALBARRAGÍN 
Aguatón, Alba, ALBARRACIN, Almohaja, Alobras, Bello, Bo-
zas, Blancas, Bronchales, Bueña, Calomarde, Celia, Cuervo (El), 
Frías, Gea de Albarracin, Griegos, Guadalaviar, Jabaloyas, Mon-
terde. Moscardón, Noguera, Odón, Ojos Negros,Orihuela del Tre-
medal, Peracense, Pozondón, Pozuel del Campo, Ródenas, Ro-
yuela, Saldón, Santa Eulalia, Singra, Terriente, Toril, Tormón, 
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Tornos, Torralba de los Sisones, Torre la Cárcel, Torremocha, 
Torres, Tramacastilla, Valdecuenca, Vallecillo (El), Veguillas, V i -
Uafranca del Campo, Villalba de los Morales, Villar del Cobo, V i -
llar del Salz, Villarquemado. 
PARTIDO DE ALGAÑÍZ Jt 
ALCAÑIZ, Aréns de Lledó, Beceite, Belmente, Calaceite, Ca-
landa. Cañada de Verích (La), Castelserás, Codoñera, (La), Cre-
tas, Fórnoles, Fresneda (La(, Ginebrosa (La), Lledó, Mazaleón, 
Portellada ó Portillada (La), Torrecilla de Alcañiz, Torre del 
Compte, Torrevelilla, Valdealgorfa, Valdeltormo, Valderrobres, 
Valjunquera. 
PARTIDO DE CASTELLOTE 
Agua viva, Alcorisa, Berge, Bordón, Cantavieja, CASTELLOTE. 
Cerollera, Cuba (La), Cuevas de Cañart (Las), Dos Torres, Foz-
Calanda, Fuentespalda, Iglesuela del Cid (La), Ladruñán, Luco 
de Bordón, Mas de las Matas, Mata de los Olmos (La), Mirambel, 
Molinos, Monroyo, Olmos (Los), Parras de Castellote (Las), Pe-
ñarroya, Báfales, Santolea, Seno, Torre de Arcas, Tronchón. 
PARTIDO DE HÍJAR 
Albalate, del Arzobispo, Alloza, Andorra, (Ariño, Azaila, Cas-
telnou, HÍJAR, Jatiel, Oliete, Puebla de Mijar (La), Samper de 
Calanda, Urrea de Gaén, Vinaceite. 
PARTIDO DE MONTALBÁN 
Alarcón, Alcaine, Aliaga, Alpeñes, Allueva, Anadón, Argente, 
Armillas, Bádenas, Bañón, Barracbina, Bea,Blesa, Campos, Cañi-
zar, Castejón de Tornos, Castel de Cabra, Cervera del Rincón, 
Círugeda, Cobatillas, Corbatón, Cortes de Aragón, Cosa, Crivi-
llén, Cucalón, Cuencabuena, Cuevas de Almudén, Cuevas de 
Portalrubio, Cutanda, Ejulve, Escucha, Estercuel, Ferreruela, 
Fuenferrada, Gargallo, Godos, Hinojosa de Jarque, Hoz de la 
Vieja (La), Huesa del Común, Jarque, Josa, Lagueruela, Lanzue-
la, Lechago, Lidón, Lóseos, Maleas, Martín del Río, Mezquita de 
Jarque, Mezquita de Lóseos, Monforte, MONTALBÁN, Montero, 
Muniesa, Navarrete, Nogueras, Nueros, Obón, Olalla, Palomar, 
Pancrudo, Parras de Martín (Las), Píedrahita, Pitarque, Plou, 
Portalrubio, Rambla (La), Rillo, Rubielos de la Cérida, Rudilla, 
Santa Cruz de Nogueras, Segura, Son del Puerto, Torrecilla del 
Rebollar, Torre de las Arcas, Torre los Negros, Utrillas, Val-
deconejos, Valverde, Villahermosa, Villanueva del Rebollar, V i -
]larejo(El), Villarluengo, Visiedo, Viveldel Río Martín,Zoma (La). 
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PARTIDO DE MORA DE RUBIELOS 
Abejuela, Albentosa, Alcalá de la Selva, Arcos, Cabra de Mo-
ra, Cañada de Benatanduz, Castelvíspal, Castellar (El), Formiche 
Alto, Formiche Bajo, Fortanete, Fuentes de Rubielos, Gúdar, L i -
nares, Manzanera, MORA DE RUBIELOS, Mosqueruela, Nogue-
ruelas, Olba, Puertomingalvo, Rubielos de Mora, San Agustín, 
Sarríón, Torrijas, Valbona, Valdelinares, 
PARTIDO DE TERUEL 
Ababuj, Aguilar, Aldehuela, Alfambra, Allepuz, Báguena, Bur-
báguena. Cálamo cha, Camañas, Camarena, Camarillas, Camín-
real, Campillo, Cañada Vellida, Cascante, Castralvo, Caudé ó 
Caudete, Cedrillas, Celadas, Concud, Corbalán, Cubla, Cuevas 
Labradas, Escorihuela, Escríche, Fuentes Calientes, Fuentes Cla-
ras, Calve, Jorcas, Libros, Luco de Giloca, Miravete, Monreal del 
Campo, Monteagudo, Orrios, Peralejos, Perales, Pobo (El), Poyo 
(El), Puebla de Valverde (La), Ríodeva, Rubiales, San.Martín del 
Río, TERUEL, Tortajada, Torrijo del Campo, Tramacastiel, Vala-
cloche, Valdecebro, Villalba alta, Villalba Baja, Villarroya de los 
Pinares, Víllastar, Villel. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 7, AYUNTAMIENTOS, 279, 
Provincia de Toledo 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales; 
PARTIDO DE ESCALONA 
Aldeaencabo de Escalona, Almorox, Casar de Escalona (El), ES-
CALONA, Garciotún, Hormigos, Maqueda, Méntrida, Nombela, 
Ñuño Gómez, Paredes, Pelahustán, Quismondo, Santa Cruz del 
Retamar, Santa Olalla, Torre de EstebanHambrán (La). 
PARTIDO DE ILLESCAS 
Alameda de la Sagra (La), Añover de Tajo. Azaña, Borox, Ca-
ballas de la Sagra, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo, 
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Cobeja, Chozas de Canales, Esquivías, ILLESCAS, Lominchar, 
Palomeque, Pantoja Recas, Seseña, Ugena," Valmojado, Ventas 
de Retamosa (Las), Víllaluenga, Villaseea de la Sagra: Viso (El) 
Yeles, Yuncler, Yunclillos, Yuncos. 
PARTIDO DE LILLO 
Guardia (La), LILLO, Romeral, Tembleque, Villacañas, Villa-
tobas. 
PARTIDO DE MADRIDEJOS 
Camuñas, Consuegra, MADRIDEJOS, Turleque,' Urda, Vil la-
franca de los Caballeros. 
PARTIDO DE NAVAHERMOSA 
Cuerva, Gálvez, Hontanar, Menasalbas, NAVAHERMOSA, Na-
valmorales (Los), Navalucillos (Los), Noez, Pulgar, San Martín de 
Montalbán, San Martín de Pusa, San Pablo, Santa Ana de Pusa, 
Torrecilla, Totanés, Ventas con Peña Aguilera (Las), Víllarejo de 
Montalbán. 
PARTIDO DE OGAÑA 
Cabañas de Yepes, Ciruelos, Dosbarrios, Huerta de Valdecará-
banos, Noblejas, OCANA, Ontígola con Oreja, Santa Cruz de la 
Zarza, Villamuelas, Villarrubía de Santiago, Villasequilla de Ye-
pes, Yepes. 
PARTIDO DE ORGAZ 
Ajofrin, Almonacíd de Toledo, Chueca, Manzaneque^ Marjali-
za, Mascaraque, Mazarambroz, Mora, ORGAZ CON ARÍSGOTAS, 
Sonseca con Casalgordo, Villaminaya, Villanueva de Bogas, 
Yebenes (Los). 
PARTIDO DEL PUENTE DEL ARZOBISPO 
Alcañízo, Alcaudete de la Jara, Alcolea de Tajo, Aldeanueva de 
Barbarroya y Corralrubio, Aldeanueva de San Bartolemé, Azu-
tán, Belvis de la Jara, Calera y Chozas, Caleruela, Calzada de 
Oropesa (La), Campillo (El), Espinoso del Rey, Estrella (La), He-
rreruela, Lagartera, Mohedas de la Jara, Nava de Ricomalillo 
(La), Navalmoralejo, Oropesa y Corchuela, PUENTE DEL ARZO-
BISPO (EL), Puerto de San Vicente, Robledo del Mazo, Sevilleja 
de la Jara, Torralba de Oropesa, Torrico, Valdeverdeja, Ventas 
de San Julián (Las). 
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PARTIDO DE QUINTANAR DE LA ORDEN 
Gabezamesada, Corral de Almaguer, Miguel Esteban, Puebla 
de Almoradier (La), Puebla de don Fadríque (La), Quero, QUIN-
TANAR DE LA ORDEN, Toboso (El), Villanueva del Cárdete. 
PARTIDO DE TALAYERA DE LA REINA 
Almendral, Buenaventura, Cardiel de los Montes, Castillo de 
Bayuela, Cazalegas, Cebolla, Cervera, Cerralbos (Los), Gamonal, 
Herencias (Las), Hinojosa de San Vicente, Iglesuela (La),Illán de 
Vacas, Lucillos, Malpica, Marrupe, Mejorada, Montearagón, Mon-
tesclaros, Navalcán, Navamorcuende, Parrillas, Pepino, Puebla 
Nueva (La), Real de San Vicente (El), San Bartolomé de las Abier-
tas, San Román, Sartajada, Segurilla, Sotillo de las Palomas, 
TALAVERA DE LA REÍNA, Velada. 
PARTIDO DE TOLEDO 
Argés, Bargas, Burguillos, Casasbuenas, Cobisa, Guadamur, 
Layos, Magán, Mocejón, Nambroca, Olías del Rey, Polán, TO-
LEDO. 
PARTIDO DE TORRIJOS 
Alba Real de Tajo, Alcabón, Arcicóllar, Barcience, Burujón, 
Camarena, Camarenilla, Carmena, Carpío'de Tajo (El), Carríches, 
Caudilla, Domingo Pérez, Erustes, Escalonilla,FuensaÍida,Gerin-
dote. Huecas, Mata (La), Mesegar, Novés, Otero, Portillo, Puebla 
de Montalbán (La), Rielves, San Pedro de la Mata, TORRIJOS, 
Val do Santo Domingo, Villamiel. 
T o t a l de la Prov inc ia 
PARTIDOS JUDICIALES, 12. AYUNTAMIENTOS, 206, 
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Provincia de Valencia 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALBAIDA 
Adzaneta, ALBAIDA, Alfarrasí, Ayelo de Rugat, Bélgida, Be-
niatjar, Benicolet, Benígánim, Benisoda, Benisaera, Bufali, Ca-
rneóla, Castellón del Duc, Cuatretonda, Guadasequies, Luchen-
te, Montaberner, Montichelvo, Ollería, Otos, Palomar, Pinet, 
Puebla del Duc, Ráfol de Salem, Rugat, Salem, Sempere, Te-
rrateig. 
PARTIDO DE ALBERIQUE 
ALBERIQUE, Alcántara, Antella, Benegida, Benimuslein, Car-
ear, Cotes, Gabardá, Masalavés, Puebla Larga, San Juan de Eno-
va. Señera, Sumacárcel, Tous, Villanueva de Castellón. 
PARTIDO DE ALGIRÁ 
ALCIRA, Algemesí, Bárig, Benifairó de Valldigna, Carcagente, 
Corbera de Alcíra, Favareta, Fortaleny, Guadasuar, Llaurí, Poli -
ñá, Rióla, Simat de Valldigna. 
PARTIDO DE AYORA 
AYORA, Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Milla-
res, Teresa de Cofrentes, Zarra, 
PARTIDO DE GARLET 
Alcudia de Carlet, Alfarp, Alginet, Benifayó de Espioca, Beni-
inodo, CARLET, Catadau, Llombay, Monserrat, Montroy, Real 
de Montroy. 
PARTIDO DE GHELVA 
Aldemúz, Alpuente, Andilla, Aras de Alpuente, Benagéver, Ca-
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lloSj GclSclS clltclSj GclSclS })RÍ3,Sj Castielfabib, GHELVA, Ghulilla, 
Domeño, Hígueruelas, Loriguiila, Losa del- Obispo, Puebla de 
San Miguel, Sinarcas, Titaguas, Torre baja, Tuéjar, Vallanca, 
Yesa (La). 
PARTIDO DE CHIVA 
Alborache, Buñol, Gheste, GHIVA, Dos aguas, Godelleta, Ma-
castre. Siete aguas, Turís, Yátova. 
PARTIDO DE ENGUERA 
Anna, Bicorp, Bolbaite, Ghella, ÉNGUECRÁ, Estubeny, Mogen -
te, Montosa, Navarrés, Quesa, Sellent, Vallada. 
PARTIDO DE GANDÍA 
Ador, Alfahuir, Almiserat, Almoines, Alquería de la Gondesa, 
Bellreguart, Beniarjó, Beniñá, Beniopa, Benipeixcar, Benirredrá, 
Gastellonet, Daimuz, Fuente-Encarroz, GANDIA, Guardaraar, 
Jaraco, Jeresa, Lugar Nuevo de San Jerónimo, Miramar, Oliva, 
Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potríes, Rafelcofer, Real de 
Gandía, Rótova, Villalonga. 
PARTIDO DE JÁTIVA 
Alcudia de Grespíns, Rarcheta, Bellús, Ganáis, Cerda, Enova, 
Genovés, Granja (La), JATIVA, Lucar Nuevo de Fenollet, Llane-
ra, Llosa de Ranes, Manuel, Novelé, Rafelguaraf, Rotglá y Gor-
bera, Torrella, Vallés. 
PARTIDO DE LIRIA 
Alcublas, BenaguaciI,Benisanó, Bétera, Bugarra, Gasinos, Ges-
talgar, LIRIA, Marines, Olocau, Pedralba, Puebla de Vallbona, 
Ribarroja, Villamarchante, Villar del Arzobispo. 
PARTIDO DE ONTENIENTE 
Agulleat, Ayelo de Malferit, Bocairente, Fuente la Higuera, 
ONTENIENTE. 
PARTIDO DE REQUENA 
Gamporrobles, Gaudete, Ghera, Fuenterrobles, REQUENA, Sot 
de Ghera, Utiel, Venta del Moro, Villargordo del Gabriel. 
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PARTlbO DE SAGUNTO 
Albalat de Segart, Alfara de Algimia, Algar, Algimia de Aliara, 
Benavites, Ganet de Berenguer, Guart de les Valls, Guartell, Esti-
vella, Gilet, Masalfasar, Masamagrell, Museros, Náquera, Petrés, 
Puebla de Farnáls, Puig, Puzol, Rafelbuñol, SAGUNTO, Segart 
de Albalat, Serra, Torres-Torres, Villa de la Unión, 
PARTIDO DE SUECA " 
Albalat de la Ribera, Almusafes, Gallera, Sollana, SUEGA, Ta-
bernes de Yalldigna. 
PARTIDO DE TORRENTE 
Alacuás, Albal, Alcácer, Aldaya, Alfafar, Beniparrell, Gatarro-
ja, Guart de Poblet, Ghirivella, Lugar Nuevo de la Gorona, Mani-
ses, Masanasa, Picaría, Picasent, Sedaví, Silla, TORRENTE. 
PARTIDOS (TRES) DE VALENCIA ' 
Albalat deis Sorélls, Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriar-
ca, Almácera, Benetúser, Bonrepós y Mirambell, Burjasot, Em-
perador, Foyos, Godella, Meliana, Mislata, Moneada, Paiporta, 
Paterna, Rocafort, Tabernes Blanques, VALENCIA, Vinalesa. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDIGIAI.ES, 19. AYUNTAMIENTOS, 262. 
Provincia de Vaíladolíd 
Goraprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE MEDINA DEL GAMPO 
Bobadilla del Gampo, Brahojos, Gampillo (El), Garpio, Gervi-
llego de la Gruz, Fuente el Sol, Gomeznarro, Lomo viejo, MEDI-
NA DEL GAMPO, Moraleja de las Panaderas, Pozal de Gallinas, 
Rodilana, Rubí de Bracamonte, Rueda, San Vicente del Palacio, 
Seca (La), Serrada, Velascálvaro, Villanueva de Duero, Villanue-
va de las Torres, Villaverde. 
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PARTIDO DE MEDINA DE RÍOSEGO 
Berrueces, Cabreros del Monte, Gastromonte, MEDINA DE 
RIOSEGO, Montealegre, Moral de la Reina, Morales de Gampos, 
Mudarra (La), Palacios de Gampos, Palazuelo de Vedija, Pozue-
lo de la Orden, Santa Eufemia, Tamariz de Gampos, Tordehu-
mos, Valdenebro, Valverde de Gampos, Villabrágima, Villaesper, 
Villafrechós, Villagarcía de Gampos, Villalba del Alcor, Villamu-
riel de Gampos, Villanueva de San Mancio. 
PARTIDO DE MOTA DEL MARQUÉS 
Adalia, Alrnaraz, Barruelo, Benafarces, Gasasola de Arión, 
Gastromembibre, Gallegos de Hornija, MOTA DEL MARQUÉS, 
Peñaflor, Robladura de Sotiedra, San Gebrián de Mazóte, San Pe-
dro de Latarce, San Pelayo, San Salvador, Tiedra, Torrecilla de 
la Torre, Torrelobatón, Urueña, Vega de Valdetronco, Villalbar-
ba, Villanueva de los Gaballeros, Villardefrades, Villasexmir, V i -
Uavellid. 
PARTIDO DE NAVA DEL REY 
Alaejos, Gastrejón, Gastronuño, Fresno el viejo, NAVA DEL 
REY, Pollos, Siete Iglesias, Torrecilla de la Orden, Villafranca de 
Duero. 
PARTIDO DE OLMEDO 
Aguasal, Alcazarén, Aldea de San Miguel, Aldeamayor de San 
Martín, Almenara, Ataquines, Bocigas, Boecillo, Garaporredondo, 
Gogeces de Iscar, Fuente-Olmedo, Hornillos, íscar, Llano de Ol-
medo, Matapozuelos, Megeces, Mojados, Muriel, OLMEDO, Parri-
lla (La), Pedraja de Portillo (La), Pedrajas de San Esteban, Por-
tillo, Pozaldez, Puras, Ramiro, Salvador, San Miguel del Arroyo, 
San Pablo de la Moraleja, Valdestillas, Ventosa de la Cuesta, Via-
na de Cega, Villalba de Adaja, Zarza (La). 
PARTIDO DE PEÑAEIEL 
Bahabón, Bocos, Gampaspero, Canalejas ele Peñafiel, Gastrillo 
de Duero, Gogeces del Monte, Corrales de Duero, Guriel, Foinpe-
draza, Langayo, Manzanillo, Montemayor, Olmos de Peñafiel, 
Padilla de Duero, PEÑAFIEL, Pesquera de Duero, Piñel de aba-
jo, Piñel de arriba, Quintanilla de abajo, Quintanilla de arriba, 
Rábano, Roturas, San Llórente, Santibáñez de Valcorva, Sardón 
de Duero, Torre de Peñafiel, Torrescárcela, Valhuena de Duero, 
Valdearcos, Viloria. 
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PARTIDO DE TORDESILLAS 
Bamba, Bercero, Berceruelo, Gastrodeza, Marzales, Malilla de 
los Caños, Pedrosa del Rey, San Miguel del Pino, San Román do 
la Hornija, LORDESILLAS, Torrecilla de la Abadesa, Velilla, Y i -
Uíza, Villalar, Villán de Tordesillas, Villavieja. 
PARTIDO DE VALORÍA LA BUENA 
Amusquillo, Cabezón, Canillas de Esgueva, Castrillo-Tejeríego, 
Castronuevo de Esgueva, Castroverde de Cerrato, Cigales, Cor-
eos, Cubillas de Santa Marta, Encinas de Esgueva, Esguevillas 
de Esgueva, Fombellida, Mucientes, Olivares de Duero, Olmos de 
Esgueva, Piña de Esgueva, Quintanilla de Trigueros, San Martín 
de Valvení, Torre de Esgueva, Trigueros, VALORIA LA BUENA, 
Villaco, Villafuerte, Villanueva de los Infantes, Villarm entero, 
Villavaquerín. 
PARTIDOS (DOS) DE VALLADOLID 
Arroyo, Ciguñuela, Cístérníga, Fuensaldaña, Geria, Laguna de 
Duero, Puente-Duero, Renedo, Robladillo, Santovenia, Simancas, 
Traspinedo, Tudela de Duero, VALLADOLID, Villabáñez, Villa-
nubla, Zaratán. 
PARTIDO DE VILLALÓN 
Aguilar de Campos, Parcial de la Loma, Becilla de Valdera-
duey, Bolaños de Campos, Bustillo de Chaves, Cabezón de Val-
derabuey, Castrobol, Castroponce, Geinos, Cuenca de Campos, 
Fontíhoyuelo, Gatón de Campos, Herrín de Campos, Mayorga, 
Melgar de abajo, Melgar de arriba. Monasterio de Vega, Quinta-
nilla del Molar, Roales, Saelices de Mayorga, Santervás de Cam-
pos, Unión (La), Urones de Castroponce, Valdunquillo, Vega de 
Ruíponce, Villabaruz de Campos, Villacarralón, Villacid de Cam-
pos, Villacreces, Villafrades de Campos, Villagómez la Nueva, 
Villalán de Campos, Villalba de la Loma, VILLALÓN DE CAM-
POS, Villanueva de la Condesa, Villavicencio de los Caballeros, 
Zorita de la Loma. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 11. AYUNTAMIENTOS, 237 
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Provincia de Vizcaya 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales: 
PARTIDO DE BILBAO 
Arrigorriaga, Barrica, Basaurí, Begoña, Berango, BILBAO, 
Deusto, Echébarri, Erandio, Guecho, Lauquíniz, Lejona, Lujua, 
Plencía, Sopelana, Urdúliz, Zamudio. 
PARTIDO DE DÜRANGO 
Abadiano, Amorebieta, Apatamonasterio, Aracaldo, Aránzazu, 
Arrancudiaga, Arrázola, Axpe, Castillo y Elejabeitia, Ceánuri, 
Ceberio, Dima, DURANGO, Elorrio, Galdácano, Izurza. Lemona, 
Mañaria, Miravalles, Ochandiano, Orozco, Ubídea, Vedia, Villaro, 
Yubre, Yurreta, Zarátamo, Zoilo. 
PARTIDO DE GUERNIGA Y L U N O 
Ajánguíz, Arteaga, Arrazua, Arrieta, Baquio, Bermeo, Bustu-
ria, Cortézubir Derio, Ea, Echano, Elanohove, Ereño, Fica, Forua, 
Frúniz, Gámizr Gatica, Górlis, Gorocica, GUERNIGA Y LUH0? 
Ibarranguelua. Ibárrubi, Larrabezúa, Lemóniz, Lezatna, Maruri, 
Mendata, Meñaca, Morga, Mujíca, Mundaca, Munguía,Murueta7 
Navárniz, Pedernales, Rigoitía, Sondica. 
PARTIDO DE MARQUINA 
Amoroto, Arbácegui y Guerricáiz, Berriatúa, Genarruza, Eche-
barría, Errnua, Garay, Guizaburruaga, Ispáster, Jemein, Lequei-
tio, Mallavia, MARQUINA, Mendeja, Murélaga, Ondárroa, Vé-
rriz, Zaldua, 
PARTIDO DE VALMASEDA 
Abanto y Ciérvana, Arcentales, Baracaldo, Carranza, Galda-
mes, Gordejuela, Güeñes, Lanestosa, Musques, Orduña, Portu-
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galete, San Salvador del Valle, Santurce, Sestao, Sopuerta, Tru-
cíos, VALMASEDA, Zalla. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 5, AYUNTAMIENTOS, 119. 
Provincia de Zamora 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE ALCAÑIGES 
ALGANIGES, Boya, Garbajales de Alba, Ceadea, Cerezal de 
Aliste, Faramontanos de Tábara, Perreras de abajo, Perreras de 
arriba, Ferreruela, Figueruela de abajo, Figueruela de arriba, 
Fonfria, Friera de Valvercle, Gallegos del Río, Losacino, Losacio, 
Mahide, Manzanal del Barco, Morales de Valverde, Moreruela de 
Tábara, Navianos de Valverde, Olmillos de Castro, Perilla de 
Castro, Pino, Rabanales, Rábano de Aliste, Ricobayo, Ríofrío, 
Samir de los Caños, San Pedro de Zamudia, Santa María de Val-
verde, San Vicente de la Cabeza, San Vicente del Barco, San V i -
tero, Tábara, Trabazos, Vegalatrave, Videmala, Villalcampo, V i -
llanueva de las Peras, Villarino tras la Sierra, Villaveza de Val-
verde, Viñas. 
PARTIDO DE BENAVENTE 
Alcubilla de Nogales,Arcos de la Polvorosa,Arrabalde,Ayoo de 
Vidríales, Barcial del Barco, BENAVENTE, Bercianos de Vidría-
les, Bretó,-Bretocino, Brime de Sog, Brime de ürz, Burganes de 
Valverde, Galzadílla de Tera, Gamarzana de Tera, Gastrogonza-
lo, Colinas de Trasmonte, Coomonte, Cubo de Benavente, Cun-
quilla de Vidríales, Fresno de la Polvorosa, Fuente Encalada, 
Fuentes de Ropel,Granueíllo, Maire de Gastroponce, Manganeses 
de la Polvorosa, Malilla de Arzón, Melgar de Tera, Micereces de 
Tera, Milles de la Polvorosa, Morales de Rey, Otero de Bodas, 
Pobladura del Valle, Pozuelo de Vidríales,Pueblica de Valverde, 
Quintanilla de Urz, Quíruelas de Vidríales, Rosínos de Vidríales, 
San Cristóbal de Entreviñas, San Pedro de Geque, San Pedro de 
la Viña, San Román del Valle, Santa Coloraba de las Garabias, 
Santa Colomba de las Monjas, Santa Cristina de la Polvorosa, 
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Santa Acroya de Tera,Santibáñez de Vidríales,Santovenia, Sitra-
ma de Tera, Tardemézar, Torre del Valle (La), Uña de Quintana, 
Vega de Tera, Villabrázaro, Villaferrueña, Villageriz, Villanázar, 
Villanueva de Azoague, Villaveza del Agua. 
PARTIDO DE BERMILLO DE SAYAGO 
Abelón, Alfaraz, Almeida, Argañín, Argusino, Badilla, BERMI-
LLO DE SAYAGO, Cabañas de Sayago, Garbellino, Escuadro, 
Fariza, Fermoselle, Fornillos de Fermoselle, Fresno de Sayago, 
Gamones, Gáname, Luelmo, Malillos, Mogátar, Moral de Sayago, 
Moraleja de Sayago, Moralina, Muga de Sayago, Palazuelo de Sa-
yago, Peñausende, Pereruela, Piñuel, Róelos, Salce, Sobradillo 
de Palomares, Sogo, Támame, Torrefrades, Torregamones, V i -
lladepera, Villamor de Cadozos, Villamor de la Ladre, Villar del 
Buey, Vilíardiegua de la Ribera, Viñuela, Zafara. 
PARTIDO DE FUENTESAÚCO 
Argujillo, Bóveda de Toro (La), Cañizal, Castrillo de la Guare-
ña. Cubo de Tierra del vino (El), Cuelgamures, Fuente el carne-
ro, Fuentelapeña, FUENTESAÚCO, Fuentespreadas, Guarrate, 
Maderal (El); Mayalde; Pego (El); Peleas de arriba; Piñero (El), 
San Miguel de la Ribera, Santa Clara de Avedillo, Vadillo de la 
Guareña, Valiosa, Villabuena, Villaescusa, Villamor de los Escu-
deros. 
PARTIDO DE PUEBLA DE SANABRIA 
Asturianos, Cernadilla, Cional, Cobreros, Codesal, Donado, 
Espadañedo, Calende, Herraisende, Justel, Lanseros, Lubián, 
Manzanal de arriba, Manzanal de los Infantes, Molezuelas de la 
Carballeda, Mombuey, Muelas de los Caballeros, Otero de Cen-
tenos. Otero de Sanabria. Palacios de Sanabria, Pedralba, Peque, 
Pías, 'Porto, PUEBLA DE SANABRIA, Requejo, Ríonegro del 
Puente, Robleda, Rosínos de la Requejada, San Ciprián, San 
Justo, Terroso, Trefacío, Ungilde, Valdemerilla, Valparaíso, V i -
llardeciervos. 
PARTIDO DE TORO 
Abezames, Aspariegos, Belver de los Montes, Bustillo del Oror 
Gastronuevo; Fresno de la Ribera; Fuentesecas; Gallegos del pan, 
Malva, Matilla la Seca, Morales de Toro, Peleagonzalo, Pínílla de 
Toro, Pobladura de Va]deraduey,Pozoantiguo, Sanzoles, Tagara-
buena, TORO, Valdefinjas, Venialbo, Vezdemarbán, Villalazán. 
Villalonso, Villalube, Víllardondiego, Villavendimio. 
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PARTIDO DE VILLALPANDO 
Cañizo, Gastroverde de Campos, Cerecinos de Campos, Cota-
nes. Granja de Moreruela, Manganeses de la Lampreana, Otero 
de Sariegos, Prado, Quintanilla del Monte, Quíntanilla del Olmo, 
Revellinos, Riego del camino, San Agustín, San Esteban del Mo-
lar, San Martín de Valderaduev, San Miguel del Valle, Tapióles; 
Víildescoj'riel, Vega de Villalobos, Vidayanes, Villafáíila, Villalba 
de la Lampreana, Villalobos, VILLALPANDO, Villaníayor de 
campos, Villanueva del campo, Villardefallaves, Villárdiga, V i -
llarríij de campos. 
PARTIDO DE ZAMORA 
Algodre, Almaraz, Andavías, Arcenillas, Arquillinos, Benegi-
les, Carrascal, Casaseca de Campeán, Casaseca de las Chañas, 
Cazurra, Cerezinos del Carrizal, Coreses, Corrales, Cubillos, En-
trala, Fontanillas de Castro, Gema, Hiniesta (La), Jambrina, Ma-
dridanos, Molacillos, Monfarracinos, Montamarta, Moraleja del 
vino. Morales del vino, Moreruela de los Infanzones, Muelas del 
pan. Pajares, Palacios del Pan, Peleas de abajo. Perdigón (El), 
Piedrahita de Castro, Pontejos, San Cebrián de Castro, San Mar-
cial, San Pedro de la Nave, ía rdobispo. Torres, Valcabado, Vil la-
nueva de Campeán, Villaralbo, Villaseco, ZAMORA. 
T o t a l de la P rov inc i a 
PARTIDOS JUDICIALES. 8. AYUNTAMIENTOS. 300. 
Provincia de Zaragoza 
Comprende los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales 
PARTIDO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA 
Alagón, Alcalá de Ebro, Alfamén,Almonacid de la Sierra, AL-
MUNIA DE DOÑA GODINA (LA), Alpartir, Bárboles, Bardallur, 
Botorrita, Cabañas, Calatorao, Chodes, Epila, Figueruelas, Gri-
sén, Longares, Lucena, Lumpiaque, Mezalocha, Morola de Jalón, 
Mozota, Muel, Muela (La), Pedrola, Pinzeque, Plasencia de Jalón, 
Pleitas, Riela, Rueda, Salillas, Urrea de Jalón. 
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PARTIDO DE ATECA 
Alconchel, Alhama, Aniñón, Aranda de Moncayo, Ariza, ATE-
CA, Berdejo, Dijuesca, Bordalba, Bubierca, Gabolafuente, Gal-
marza, Campillo, Carenas, Castejón de las Armas, Cervera de la 
Cañada, Cetina, Cimballa, Clarés, Contamina, Embid de Ariza, 
Godojos, Ibdes, Jaraba, Malanquilla, Monreal de Ariza, Monterde, 
Moros, Nuévalos, Oseja, Pozuel de Ariza, Sisamón, Torrebermo-
sa, Torrelapaja, Torrijo, Valtorres; Vilueña (La), Villalengua, V i -
llarroya de la Sierra. 
PARTIDO DE BELCHITE 
Aguilón, Almochuel, Almonacid de la Cuba, Azuara, BELCHI-
TE, Codo, Fuendetodos, Herrera, Jaulin, Lagata, Lécera, Letux, 
Moneva; Hoyuela; Plenas; Puebla de Albortón; Samper deí Salz, 
Tqsos, Valmadrid, Villanueva delHuerva, Villar de los Navarros. 
PARTIDO DE BORJA 
Agón, Ainzón, Alberite, Albeta, Ambel, Bisímbre, Boquiñení, 
BORJA, Bulbuente, Bureta, Galcena, Fréscano, Fuen dejalón, Ga-
llur, Luceni, Magallón, Moleján, Mallén, Novillas, Pomer, Pozue-
lo, Purujosa, Tabuenca, Talamantes, Trasobares. 
PARTIDO DE CALATATUD 
Alarba, Arándiga, Belmonte, Brea, CALATAYUD, Castejón de 
Alarba, Embid de la Ribera, Frasno (El), Gotor, Illueca, Inogés, 
Jarque, Maluenda, Mesones, Morata de Jiloca, Morés, Munébre-
ga, Nigüella, Olvés, Orera, Paracuellos de Jiloca, Paracuellos de 
la Ribera, Purroy, Santa Cruz de Grío, Saviñán, Sediles, Sestrí-
ca. Terror, Tierga, Tobed, Torralba de Ribota, Velilla de Jiloca, 
Vlllalba, Viver de la Sierra. 
PARTIDO DE GASPE 
CASPE, Cinco Olivas, Chiprana, Escatrón, Fabara, Fayón, 
Maella, Mequinenza, Nonaspe, Sástago. 
PARTIDO DE DAROCA 
Abanto, Acered, Aguaron, Aladrén, Aldehuela de Liestos, Anen-
to. Atea, Badules, Balconcbán, Berrueco, Cariñena, Cerveruela, 
Godos, Cosuenda, Gubel, Guerlas (Las), DAROCA, Encinacorba, 
Fombuena, Fuentes de Jiloca, Gallocanta, Langa, Lechón, Lúes-
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ma, Mainar, Manchones, Mará, Miedes, Montón, Murero, Nom-
brevilla, Orcajo, Paniza, Retascón, Romanos, Ruesca, Santed, 
Torralba de los Frailes, Torralbilla, Used, Valdehorna, Val de 
San Martin, Villadoz, Villafeliche, Villanueva de Jiloca, Villa-
rreal, Vistabella, 
PARTIDO DE EGEA DE LOS CABALLEROS 
Ardisa, Asín, Biota, Gastejón de Valdejasa, EGEADE LOSGA-
BALLEROS, Erla, Farasdués, Frago (El), Layana, Luna, Murillo 
de Gállego, Orés, Pedrosas (Las), Piedratajada,Pradilla de Ebro, 
Puendeluna, Remolinos, Santa Eulalia de Gállego, Sierra de Lu-
na, Tauste, Valpalmas. 
PARTIDO DE PINA 
Alborge, Alforque, Almolda (La), Bujaraloz, Farlete, Fuentes 
de Ebro, Gelsa, Mediana, Monegrillo, Nuez de Ebro, Osera, PINA, 
Quinto, Rodén, Velilla de Eebro, Villafranca de Ebro, Zaida (La). 
PARTIDO DE Sos 
Artieda, Bagüés, Biel, Gastiliscar, Escó, Fuencalderas,Isuerre, 
Lobera, Longás, Lorbés, Luesia, Malpica, Mianos, Navardún, 
Pintano, Puesta, Sádaba, Salvatierra, Sigüés, SOS, Tiermas, ün -
castillo, Undués de Lerda, Undués-Pintano, Urries, 
PARTIDO DE TARAZONA 
Alcalá de Moncayo, Añón, Ruste (El), Gunchillos, Fayos (Los), 
Grisel, Litago, Lituénígo, Malón, Novallas, San Martin de Mon-
cayo, Santa Gruz de Moncayo, TARAZONA, Toi'rellas, Tramoz, 
Vera, Vierlas. 
PARTIDOS (DOS) DE ZARAGOZA 
Alfajarín, Burgo de Ebro (El), Gadrete, Guarte, Joyosa (La), 
Leciñena, María, Pastriz, Perdiguera, Puebla de Alfíndén, San 
Mateo de Gállego, Sobradiel, Torrecilla de Valmadrid, Torres de 
Berrellén, Utebo, Villamayor, Villanueva de Gállego, ZAPAGO-
SA, Zuera. 
Total de la Provincia 
PARTIDOS JUDICIALES, 1.3. AYUNTAMIENTOS, 30fi 
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NORTE V COSTS OCCIDENTflli DE áPRICfl 
Alhucemas, Ceuta, Ghafarinas, Melilla, Peñón de la Gomera, 
Río de Oro. 
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Ayuntamientos 




Alegría, F. 647 
Amurrio, F. T. 1207 














Alatoz • 1192 






Alcalá del Jucar 
Alcaraz. T. 










Alcocer de Planes 
Alcolecha 
Alcoy, F. T. 
Alfafara 
Alfaz del Pi 
Algorfa 
ALICANTE, F. T. 
Alrnoradi, F. 
Almudaína 


























(1) La letra F . significa que la población tiene estación de ferrocarril y la T . 
estación telegráfica. 
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Ayuntamientos 












Alhama de Almería, T. 
Alicún 












Aldea del Rey 
Aldealabad del Mirón 





Aliseda de Tormos (La) 
Amavida 
Arenal (El) 
Arenas de San Pedro, T, 
Arevalillo 
























































Almendralejo, F. T. 









Arta, 1 . 
Barce lona 
Abrera 





Arénys de Mar, F. T. 

















































Adrada de Haza 
Aforados de Moneo 
Agés 
Aguas Cándidas 




Aldeas de Medina 
Alfoz de Bricia 






Aranda de Duero. F. T 
Arandilla 
Arauzo de Miel 
Arauzo de Salce 
Arcos 
Arenillas deRiopisuerga 






Avellanosa del Páramo 
Avellanosa de Muñó 
Ayuelas 























































Aldea del Cano, F. 
Aldea del Obispo 









Arroyo del Puerco 





Alcalá de los Gazules, T. 
Alcalá del Valle 
Algar 
Algeciras, F. T. 
Algodonales, T. 
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Ayuntamientos 




Alcalá de Ghisbert, F.T. 
Alcora, T. 
Alcudia de Veo 
Alfondeguilla 
















Alcázar de S. Juan, F.T. 
Alcoba 
Alcolea de Calatrava 
Alcubillas 
Aldea del Rey 
Alhambra, T. 
Almadén, F. T. 
Almadenejos, F. 
Almagro, F. t . 
Almedina 
A.lmodóvar del Cam-
po, F. T. 
Almuradiel, F. 
Anchuras 
Arenas de--Sar. Juan 
Argama.sillá de Alba,F.T 
Argamasilla de Cala-













































Aguilar, F. T. 
Alcaracejos, T. 
Almedinilla 










Abia de la Obispalía 
Acebrón (El) 
Alarcón 
Albaladejo del Guende 
Albalate de las Nogueras 
Albendea 
Alberca (La) 
Alcalá de la Vega 
Alcantud 
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Ayuntamientos 
Arcos de la Sierra 
Arguisuelas 
'Arrancacepas 























Alcázar y Barjis 




























































Aguilar de Anguita 
Alaminos 
Alarilla 





Alcolea de las Peñas 
Alcolea del Pinar 
Alcorlo 
Aleo roe lies 
Alcuneza, F. 











Almonacid de Zorita 
Alocén 
Alovera 




Anchuela del Campo 
Anchuela del Pedregal 
Angón 
Anguita 
Anqueta del Ducado 


































































































































Alosno, F. T. 
Aracena^ T. 
Aroche 















Albalete de Cinca 
Albalatillo 
Albelda 
Albella y Jánovas 
Albero Alto 
Albero Bajo 
Alberuela de la Liena 
Alberuela de Tubo 
Alcalá de Gurrea 
Alcalá del Obispo 
Alcampel 































































Araguás del Solano 








Aso de Sobremonte 
Atarés 






Alcalá la Real, T. 
Alcaudete. F. T. 
Aldeaquemada 














Astorga, F. T. 
Lérida 










































Ager, F. 2136 
















Almacellas, F. 1411 
Almatret 1390 
Almenar 2260 
iUós de Balaguer 780 
Alsamora 818 
A lirón 264 













Artesa de Lérida 967 
Artesa de Segre, T. 1736 
Artiés 424 
Arrés 101 
Arrós y Vila 307 
Aspa 502 
Avellanes 1247 
Aynet de Besán 234 
Aytona 2075 
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Ayuntamientos 
L o g r o ñ o 
Ábalos 
Agoncíllo 





Aldeanueva de Ebro 
Alesanco 
AÍesón 




Arenzana de abajo 













Alameda del Valle 
Álamo (El) 
Alcalá de Henares, T. 
A Icobendas 
Alcorcón, F. 

























































Alhaurin de la Torre 3973 
Alhanrín el Grande 8601 
Almáchar 2126 
Almargen, F. 1885 
Almogía 6511 
Álora, F. T. 10326 
Alozaína 3172 
Alpandeire 996 
Antequera, F. T. 31609 
Árchez 653 
Archidona, F. T. 8880 
Ardales 4818 
Arenas 1876 
Arriate, F. 3546 
Atájate 417 
Murcfa 
Abanilla . 6634 
Abarán, T. 3834 
Aguilas, F. T. 15868 
Albudeite . 1331 
Alcantarilla, F. 4972 
Aledo 970 
Alguazas, F. 2559 
Alhama, F. T. 8461 











































































































Abia de las Torres 
Aguilar deGampóo F.T. 
Alar del Rey F. T. 
Alba de Cerrato 
Alba de los Cardaños 
Arnayuelas de abajo 







Arenillas de -San Pelayo 
Astudillo T. 
Autilla del Fino 







AÍaigal de los Aceitéros 










































Alba de Tormes F. T. 
Alba de Yeltes 
Alberca (La) 
Alberguería de Arga 
ñán (La) F. 
Aleonada 
Aldeacipreste 
Aldeadávila de la Ri 
bera 
Aldea del Obispo 
Aldealengua F. 
Aldeanuevade Figueroa 
Aldeanueva de la Sierra 
Aldearrodrigo 
Aldearrubia 
Aldeaseca de Alba 




Aldehuela de la Bóveda 
Aldehuela de Yeltes 
Almenara 
Almendra F. 
Anaya de Alba 
Añover de Tormes 









Alfoz de Lloredo (Va-
lle de) 
Ampuero 






































Astillero F. T. 
Segovia 
Abades 




Aldea del Rey 
Aldealcorvo 
Aldealengua de Pedraza 




Aldeanueva del Godo 
nal 
Aldeanueva del Monte 
Aldeasoña 
Aldehorno 
















Alcalá de Guadaira F. 
Alcalá del Río 










































Almadén de la Plata 
Almensilla 











Aguilar de Montuenga 
Alaló 
Alameda (La) 
Alcoba de la Torre 
Aleonaba 
Alcozar 
Alcubilla de Avellanedf 
Alcubilla de las Peñas 
Alcubilla del Marqués 





Aldehuela de Agreda 
Aldehuela del Rincón 





Al mal uoz 
Almarail 
Almarza 
A) m a zá n F, T. 




















































Arcos F. T. 1303 
Arenillas- 431 


















Altafulla F. 773 
Ametlla (La) F. 2537 
Amposta F. 4226 
Arbolí 515 
Arbós F. 1918 
Argentera 242 
Arnés 1280 









Albalate del Arzobispo 4220 
Albarracín T. 1897 





Alcalá de la Selva 





















Alameda de la Sagra (La) 
Alba Real de Tajo 
Alcabón 
Alcañizo F. 
Aleándote de la Jara T. 




rroya y Corralrubio 
Aldeanueva de San Bar-
tolomé 
Almendral 
Aimonacid de Toledo F, 
Almoroz F. T. 















































Adera uz . 3403 
Ador 822 
Adzaneta 993 
Agullent F. 1133 
Alacuás 2370 
Albaida F, T, 4035 
Albal • 2293 
Albalat de la Ribera 2625 
Albalat deis Sorélls 1198 
Albalat de Segart 857 
Alberique F. T. 5792 
Alborache 1244 
Alboraya F. 4700 
Albuixech F. 1514 
Alcácer 3200 
Alcántara F. 921 
Alcira F. T. 20572 
Alcublas 2775 
Alcudia de Carlet F. 3312 
Alcudia de Crespíns 1398 
Aldaya F. 2906 
Alfafar F. 2552 
Alfahuir 385 
Altara de Algímia 638 
Aliara del Patriarca 1342 
Alfarp 1089 
Alfarrasí 686 
Algar F. 765 
Algemesí F. T. 8127 
Algiinia de Altara F. 957 
Alginet F. 5020 
Almácera F. 1675 
Almiserat 329 
Almoines F. 960 
Almusafes 2267 
Alpuente 3070 
Alquería de la Conde-
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Ayuntamientos 
Aras de Alpuente 
Ayelo de Malferít T. 





Aguilar de Campos , 
Alaejos 
Alcazarén 
Aldea de San Miguel 








Abanto y Giérvana 
Ajánguiz 





Arbácegui y Guerricáiz 
















































































Alcalá de Ebro F. 
Alcalá de Moncayo 
Alconehel 




Alhama F. T. 
Almochuel 
Almolda (La) 
Almonacíd de la Cuba 
Almonacid de la Sierra 
Almunia de Doña Godi-





























































































































































































































































































Bahabón de Esgueva 
Balbases (Los) 
Baños de Valdearados 
Bañuelos de Bureba 
Bañuelos del Rudrón 
Barbadillo de Herreros 
Barbadillo del Mercado 
Barbadillo del Pez 
Barcina délos Montes 
Barrio de Muñó 
Barrio de San Felices 
Barrios de Bureba (Los 
Barrios de Colina 
Barrios de Villadiego 
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Ayuntamientos 
Berlangas de Roa 
Berzosa de Bureba 




Briviesca F. T. 
Bugedo 
Buniel 
BURGOS F. T. 
Busto de Bureba 
C á c e r e s 
Baños F. T. 
Barrado 
































































Benicarló F. T. 7251 










Baena T. 14539 
Belalcázar F. 7682 
Belmez F. T. 
Benamejí 4681 
Blázquez 1089 
Bujalance T. 10756 
C o r u ñ a ( L a ) 
Baña (La) 5797 
Bergondo 5869 
Betanzos F. T. 8948 
Boimorto 4044 





Barajas de Meló 1912 
Barbalimpia 368 
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Ayuntamientos 







Buenache de Alarcón 



























Beas de Granada 
Beas de Guadix 
Belicena 
Benalúa de Guadix, F, 


















































































































































































































Baeza, F. T. 14379 
Bailén, F. 7420 
Baños de la Encina 3922 
Beas de Segura 6045 
Bedmar 3256 
Begíjar 2864 




Bañeza (La),T. 3360 
Barjas 2357 
Barrios de Luna (Los) 1759 
Barrios de Salas (Los) 1961 
Bembibre, F. 3406 
Benavides 2559 
Benuza 2811 
Bercíanos del Páramo 1230 
Bercianos del Real Ca-
mino 537 
Berlanga 926 
Boca de Huérgano 2266 
Boñar, F. 2864 
Borrenes 984 
Brazuelo 1747 
Burgorranero (El) 1453 
Burón 1430 




Balaguer, T. 4938 
Baldomá 747 
Barbéns 812 
Baronía de la Yansa 464 























L o g r o ñ o 
Badarán 
Bañares 
Baños de Rioja 



























































Belmente de Tajo 
Berzosa 
Berrueco (El) 


















































































Baños de Molgas 
Barbadanes 













Baños de Cerrato 
Baquerín de Campos 
Barcena de Campos 
Barrio de San Pedro 
Barruelo de Santullán 
Báscones de Ojeda 
Becerril de Campos, F. 
Becerril del Carpió 
Belmente de Campos 
Berzosilla 
Boada de Campos 
Boadilla del Camino 
Boadilla del-Ríoseco 
Brañosera 






















Bastillo de la Vega 
Bastillo del Páramo 
Pontevedra 
Barro 

















Berrocal de Huebra 










Bárcena de Cicero 
















































Bernúy de Coca 





















































































Bisbal de Falset 
Bisbal del Panadés 
Blancafort T. 
Bonastre 

















































































Benifairó de Valldigna 
Benifayó de Espioca F. 
Beniflá 














Bonrepós y Mirambell 
Bufali 
Bugarra 















































Barcial de la Loma 
Barruelo 









Bolaños de Campos 
Brahojos 














Barcial del barco F. 
Belver de los Montes 
Benavente F, T. 
Benegiles 
Rercianos de Vidríales 
Bermillo de Sayago T. 




Brime de Sog 
Brime de Urz 
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Ayuntamientos 







Belchite F. T. 






























Bureta F. 673 
Burgo de Ebro (El) 919 









Casas de Juan Núñez T, 
Casas de Lázaro 
Casas de Ves 
Gasas-íbáñez 























Callosa de Ensarríá T. 1954 
Callesa de Segura F. T. 5275 
Campo de Mirra 945 
Cañada 1036 
Castalia T. 4285 
Castell de Gastélls 1454 
Gatral 2592 
Gocentaina F. T. 7093 
Gonfrídes 744 
Cox 1744 
Crevillente F. T. 10726 
Guatretondeta 440 
Almería 
Ganjayar T. 3801 




Cuevas de Vera T. 20562 
Chóreos 798 
Chirivel 2877 
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Ayuntamientos 
Ávila 
Cabezas de Alambre 
Cabezas del Pozo 








Liasas del Puerto de Tor-
navacas 












Collado de Contreras 
Collado del Mirón 
Constanzana 
Crespos 
Cuevas del Valle 
Charaartín 
Badajoz 
Cabeza del Buey F. T. 
Cabeza la Vaca F. 
Calamonte F. 
Galera de León 
Calzadilla dé los Barros 
Campanario F. T. 














































Casas de don Pedro F. 1819 
Casas de Reina 976 
Castilblanco T, 2288 
Castuera F. T. 6322 
Codosera (La) 1541 
Cordobilla 1049 
Coronada , 2014 
Corte de Peleas 1058 







Cindadela T. 8611 
Costitx 1293 
Barce lona 
Cabanyas (Las) 366 
Cabrera (Part. de Igua-
lada) 328 




Caldas de Estrach 678 
Caldas de Mombúy F. 3474 
Caldérs 1654 




Canet de Mar F. 2899 
Canov ellas 335 
Cánoves 697 
Canyellas 561 
Capellades F. 2629 
Sapolat 237 
Gardedeu F. 1533 
Cardona T. 3855 
Carme 817 





Castellar del Riu 




Castell del Areny 
Castellet 








Castellví de la Marca 










Cabañes de Esgueya 




Campillo dh Aranda 
Gampolara 
Ganicosa de la Sierra 
Gantabrana 
Cañizar de los Ajos 
Carazo 
Garcedo de Bureba 





































Gascaj ares de Bureba 
Gascaj ares de la Sierra 
Castellanos de Castro 
Castil de Garrías 
Gastil de Lences 
Castildelgado 
Castil de Peones 
Castrillo de la Reina 
Castrillo de la Vega F. 
Castrillo del Val 
Castrillo de Murcia 
Castrillo deRiopisuerga 






Celada del Camino 
Celadas (Las) 
Celadilla-Sotobrín 
Cerezo de Riotirón 
Cernégula 
Cerratón de Juarros 
Ciadonclia 
Cillaperlata 
Cilleruelo de abajo 
Cilleruelo de arriba 
Ciruelos de Cervera 
Citores del Páramo 
Goculina 
Cogollos 
Condado de Treviño 
Contreras 
Cornudilla 
Coruña del Conde 
Covarrubias T. 
Cubillo del Campo 
Cubillos del Rojo 
Cubo de Bureba 
Cueva-Cardiel 
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Ayuntamientos 
Cueva de Roa (La) 
Cuevas de Amaya 
Cuevas de San Clemente 



















Casar de Caceres T. 
Casar de Palomero 
Casares 
Casas de don Antonio 
Casas de don Gómez 
Casas del Castañar 
del Monte 
Casas del Puerto 
Casas de Míllán 
Casatejada F. 
Casillas 




























































Chiclana de la Fronte-
ra T: 
Chipiona F. T. 
Canar ias 
Candelaria 
Casillas del Ángel 
CASTELLÓI DE LA PLAlíA 
Cabanas 
Cálig 
Campo de Arenoso 
Canet lo Roig 
Castell de Cabres 
Castellfort 
Castellnovo 
CASTELLÓN DE LA 
PLANA F. T. 
Castillo de Villamalefa 
Cati< 
Candiel F. 










Chiva de Morella 
Chodos 
Chóvar 
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Ayuntamientos 
Cabezarrubias 
Calzada de Galatrava 
(La) T. 
Campo de Críptana 
Cañada 
Caracuel F. 
Carrión de CalatravaT, 
Garrizosa 
Castellar de Santiago 
CIUDAD REAL F. T. 




Cabra F. T. 
Cañete de las Torres T. 
Carcabuey T. 
Carlota (La) 
Carpió (El) F. 
Castro del Río T. 
Conquista 
































































Campillos de Altobuey 
Campillos-Para vientos 
Campillos - Sierra 
Canalejas 











Carrascosa de Haro 
Carrascosa del Campo 
Carrascosa-Sierra 
Gasas de Benítez 
Gasas de F e r n a n d o 
Alonso 
Gasas de Garcimolina 
Gasas de Guijarro 
Gasas de Haro 
Gasas de los Pinos 
Casímarro 
Castejón 
Castillejo de Iniesta, F. 
Castillejo del Romeral 
Castillejo-Sierra 
Castillo-Albarañez 






CUENCA, F. T. 
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Ayuntamientos 
Cuevas de Yelasco F. 
Culebras 




















Cassá de la Selva, F.T. 
Castell de Ampurdá 
Castellfullit de la Roca 
Castellón de Ampurias T 


































































Cenes de la Vega 
Cijuela 





Cortes y Graena, F. 
Cortes de Baza 
Cozvijar 






Chite y Talará 
Churriana 
Guadalajara 
Cabanillas del Campo 
Cabezadas (Las) 
Campillo de Dueñas 
Campillo de Ranas 
Campisábalos 
Canales del Ducado 
Canales de Molina 
Canredondo 
Cantal oj as 
Cañizar 
Carabias 
Cardosodela Sierra (El) 
Carrascosa de Henares 
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Ayuntamientos 
de Uceda 
Casar de Talamanca (El) 
CCÍSCISCIUCI 
Gasas de San Galindo 
Gaspueñas 






Gendejas de en medio 














Colmenar de la Sierra 
Concha 
Condemios de abajo 






Gubillejo de la Sierra 





Chillaron del Rey 
Guipúzcoa 

















































Gestona T. 2661 
Gizúrquil 902 
Huelva 
Cabezas Rubias 977 
Gala 2381 
Calañas F . 8307 
Gampofrío 1351 
Cañaveral de León 817 
Gartaya T. 5552 
Castaño del Robledo 977 
Cerro (El) F . 4504 
Gorteconcepción 1177 
Gortegana T, 5710 
Cortelazor 740 
Cumbres de en medio 168 
Cumbres de San Barto-
lomé 1199 















Casbas de Huesca 734 
Gaserras 474 
Gastanesa 368 
Gastejón del Puente F . 580 
Gastejón de Monegros 1471 
Gastejón de Sobrarbe 361 
Gastejón de Sos 708 
Gastelflorite 257 
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Ayuntamientos 



















Cabra del Sto. Cristo F. 
Cambil 





Carolina (La) F. T. 
Castellar de Santiste-
ban' 






Cabreros del Río 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto F. 
Carapazas 
















































Carucedo • 1586 
Carracédelo 2748 
Carrizo • 1679 
Carrocera 1213 
Castilfalé 373 
Castrillo de Cabrera 1416 
Castrillo de la Valduer-
na F. 681 










Cebrones del Río 1041 
Cimanes de la Vega 824 
Cimanes del Tejar 1632 
Cistierna F. ' 3024 
Congosto 1844 
Corbillos de los Oteros 777 
Comilón 3856 
Cuadros 2061 
Cubillas de los Oteros 617 
Cabillas de Rueda 1515 
Cubillos 654 














Castellnou de Seana 
Gastelló de Farfaña 
Gastellserá 
Gavá # 
Gervera, F. T. 











L o g r o ñ o 
Gabezón de Gameros 












































































Gabanillas de la Sierra 
Cabrera (La) 
Cadalso T. 
Camarma de Esteruelas 










Gervera de Buítrago 
Ciempozuelos F. 
Cobeña 
Colmenar del Arroyo 
Colmenar de Oreja F.T. 
Golmenarejo 
Colmenar Viejo T. 





Chamartín de la Rosa 
Chapinería 
Chinchón F. T. 














































Canillas de Aceituno 
Canillas de Albaida 











Cortes de la Frontera F, 
Cuevas Bajas 
Cuevas del Becerro 
Cuevas de San Marcos 
Cútar 
Murcia 
Calasparra F. T. 
Campos 
Caravaca, T. 
Cartagena, F. T. 
Cehegín, T. 
Ceutí 
Cieza, F. T. 
























































Cortes, F. 1410 
Orense 
Calvos de Bandín 3650 
Cañedo 5844 
Carballeda 4018 
Carballeda de Avia 3463 
Garballino, T. 8447 
Cartelle 7130 
Cástrelo del Valle 2975 
Cástrelo de Miño 4378 
Castro-Caldelas 5411 
Cea 6441 










Cangas de Onís, T, 8537 











Cabañas (Las), F. 342 
GUÍA DE MÁLAGA Y SU PROVINCIA 129 
Ayuntamientos Habi-
tantes 
Calahorra de Boedo 347 
Calzada de los Molinos 440 




Carrión delosCondeSjT. 3318 
Castil de Vela 391 
Castre,ión,F. 1492 
Castrillo de don Juan 908 
Castrillo de Oníelo 807 
Castrillo de Villavega 900 
Castromocho 1185 
Celada de Roblecedo 790 
Cenera de Zalima 587 
Cervatos de la Cueza 808 
Cervera de Pisuerga, T. 1155 
Cevico de la Torre 2235 
Cevico Navero 999 
Cisneros, F, 1810 
Cobos de Cerrato 472 
Collazos de Boedo 426 
Congosto de Valdavia 386 
Cordovílla la Real 609 
Cozuelos de Ojeda 171 
Cubillas de Cerrato 757 
Pontevedra 
Caldas de Reyes, T. 7505 
Cambados, T. 5603 
Campo 3952 
Cangas, T, 8011 
Cañiza (La), T. 7923 
Carbia 9924 
Carril, F. T. 2303 





Guntis, T. 5866 
Salamanca 
Gabaco (El) \ 484 
Ayuntamientos 
Cabeza de Béjar (La) 
GabezasdeFramontanos 





Calvarrrasa de abajo 
Calvarrasade arriba 
Calzada de Béjar (La) 
Calzada de don Diego 
Calzada de Valdunciel 
Campillo de Azaba 
Campillo de Salvatierra 
Campocerrado 
Campo de Ledesma (El) 
Campo dePeñaranda(E]) 
Candelario T. 
Canillas de abajo 
Cantagallo 
Cantaiapiedra T. F. 
Cantalpino 
Cantaracillo 
Carbajosa de Armuña 
Carbajosa de la Sagrada 
Carpió de Azaba, F. 
Carrascal de Barregas 
Carrascal del Obispo 
Casafranca 
Casas del. Conde (Las) 
Casasola de la Enco-
mienda 
Casillas de Flores 
Castellanos de Moriscos 
Castellanos de V illiquera 
Castillejo de Azaba, F. 
Castillejo de dos C asas 
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Ayuntamientos 
Gespedosa 
Cilleros de la Bastida 
Cilleros el Hondo 
Cipérez 
Ciudad-Rodrigo, F, T. 





Cubo de don Sancho (El) 
Chagarcía Medianero 
Santander 
Cabezón de la Sal, F. T 
Cabezón de Liébana 
Cabuérniga (Valle de) 
Camaleño (Valle de) 
Camargo 
Campo de yuso(Valle de) 
Cartes 
Castañeda (Valle de) F. 
Castro ó Cillorigo 
Castro-Urdiales, F, T. 










Campo de Cuellar 
Campo de San Pedro 
Cantalejo 
Cantimpalos 
Carbonero de Ahusín 
Carbonero el Mayor 













































Castillejo de Mesleón 
Castríllo de Sepúlveda 
Castro de Fuentídueña 
Castrojimeno 
Castroserna de abajo 
Cñstroserna de arriba 
Castroserracín 
Cedíllo de la Torre 
Cerezo de abajo 
Cerezo de arriba 
Cilleruelo deSanMamés 
Ciruelos de Coca, F. 
Cobos de Fuentidueña 




Condado de Castilnovo 









Cabezas de San Juan 
(Las) T. 
Camas, F. 
Campana (La) T. 
Cantillana 
Carmena, F. T. 




Castílleja de Guxmán 
Castilleja de la Cuesta 
Castílleja del Campo 
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Ayuntamientos 
Cazallade la Sierra,F.T, 
Gonstantina, T. 
Coria del Rio 
Goripe 
Goronil (El), F. 
Gorrales (Los), F. 
Soria 
Gabrejas del Gampo 













Carrascosa de abajo 
Carrascosa de arriba 
Carrascosa de la Sierra 
Gasarejos 
Gastejón, F. 
Gastíl de Tierra 
Gastílfrío de la Sierra 
Castilruiz 
Castillejo de Robledo 






Girujales del Río 
Gobertelada 



















































Cubo de la Sierra 403 
Cubo de la Solana 724 
Cuenca (La) 292 
Cuesta (La) 184 
Cueva de Agreda, F. 388 
Cuevas de Ayllón 587 







Calafell, F. 1257 
Garnbríls, F. 2653 
Canonja (La) 1412 
Gapafóns 442 
Gapsanes, F. 882 
Caseras 610 
Castellvell 712 
Gatllar, F. 1252 






Gornudella, T. . 2353 
Greixell 420 
Cunít 388 
Gherta, T. 2773 
Terue l 
Cabra de Mora 517 
Galaceite 2641 
Calamocha, F. T. 1854 





Gaminreal, F. 1127 





Cañada de Benatanduz 




Castejón de Tornos 




























Cuevas de Almúden 
Cuevas de Cañart (Las) 



















































Cabañas de Yepes 
Cabezamesada 
Calera y Chozas, F. 
Cálemela 






Cardiel de los Montes 
Carmena, T. 
Carpió de Tajo. (El) 
Carranque 
Carriches 
Casar de Escalona (El) F 
Casarrubios del Monte 
Casasbuenas 











Corral de Almaguer, T. 
Cuerva 






Canet de Berenguer 
Carcagente, F, T. 
Cárcer 


























































Corbera de Alcira 
Cortes de Pallás 
Cotes 
Cuart de les Valls 
Cuart de Poblet, F. 
Cuartell 
Cuatretonda 












Cabreros del Monte 
Campaspero 
Campillo (El), F., 
Carnporredondo 
Canalejas de Feñafiel 
Canillas de Esgueva 
Carpió, F. 
Casasola de Arión 
Castrejón 


















































Castronuevo de Esgueva 
Castronuño, F. 
Castroponce 
Castroverde de Cerrato 
Ceinos 




Cogeces de Iscar 
Cogeces del Monte 
Coreos, F. 
Corrales de Duero, F. 
Cubillas de Santa Mar-
ta, F. 










Cabañas de Sayago 
Calzadilla de Tera 
Camarzana de Tera 
Cañizal 
Cañizo 




Casaseca de las Chañas 
Castrillo de la Guareña 
Castrogonzalo 
Castronuevo 
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Ayuntamientos 
Ceadea 
Cerecinos de Campos 
Cerecinos del Carrizal 











Cubo de Benavente, F. 
Cubo de Tierra del V i -
no (El) 
Cuelgamures 






































Caspe, F. T. 
Castejón de Alarba 
Castejón de las Armas 
Castejón de Valdejasa 
Castiliscar 
















Occidental de J r i c a 
Ceuta (V. Provincia de 
































Denla, F. T. 
Dolores, T. 
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Ayuntamientos 
Badajoz 
Don Alvaro, F. 









Daimiel, F. T. 
Córdoba 



















































L o g r o ñ o 
Daroca 
Madrid 








Dehesa de Montejo 



























Dios le guarde 
Doñínes de Ledesma,F. 


































































































Esparragosa de Lares. T 















Espinosa de Cervera 
Espinosa del Camino 
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Ayuntamientos 
Guipúzcoa 
Éibar, F. T, 
Elduaven 









































































Esterri de Aneu, T. 
Esterri de Cardos 
Estimaríu" 
















































































Encina de San Silvestre 
Encinas de abajo 
Encinas de arriba 
Encínasola de los Co-
mendadores 
Endrinal 
Escurial de la Sierra 
Espadaña 
Espeja, F. 
Espino de la Orbada 
Santander 



















































Escobesa de Almazán 
Espeja 
Espejón 
Estepa de San Juan 
Esteras de Lubia 
Esteras de Medina 
Tarragona 
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Ayuntamientos 
Espinoso del Rey 
Esquivias 








Encinas de Esgueva 

































Egea de los Caballeros T. 
Embid de Ariza 
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Ayuntamientos 
Fuente el Sauz 
Fuentes de Año 
Badajoz 
Feria 
Fregenal de la Sierra, 
F. T. 
Fuenlabrada de los Mon-
tes 
Fuente de Cantos, T. 
Fuente del Arco, F. 
Fuente del Maestre 
Fuentes de León 
Baleares 






Fogás de Monclús 







Fresneda de la Sierra 
Fresneña 
Fresnillode las Dueñas 
Fresno de Riotirón 
























































Fuente la Reina 462 
Fuentes de Ayódar 
Ciudad Real 
Fernancaballero F. 1289 
Fontanarejo 508 
Fuencaliente, T. 2260 
Fuenllana 493 
Fuente el Fresno 3136 
Córdoba 
Fernán-Núñez, F. 5499 
Fuente la Lancha 449 
Fuenteovejuna F. 11777 




Ferrol (El) T. 25281 
Finisterre, T. 4708 




Fresneda de Altarejos 
Fresneda de la Sierra 
Frontera (La) 
Fuente de Pedro Naha-
rro 
Fuentelespino de Haro 




































































Fuentes de la Alcarria 383 
Guipúzcoa 















Fuerte del Rey 1129 
León 
P'abero 1155 
Folgoso de la Ribera 1955 
Fresnedo 929 
Fresno de la Vega 961 




Figuerola de Orcau 493 
Figuerosa 736 
Florejáchs 1077 




















Fresno de Torota 
Faenearral 
Fuenlabrada, F. 
Fuente el Saz 



















































Fresno del Río 
Frómísta F. 
Fuente-Andrino 
Fuentes de Nava ó de 
don Bermudo 
Fuentes de Valdepero 
Pontevedra 
Forcarey 
Fornelos de Montes 
Salamanca 






Fresno - Alhándiga 
Fuente de San Esteban 





Fuentes de Béjar, F. 
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Ayuntamientos 
Segovia 
Fresneda de Cuéllar 
Fresno de Cantespino 
Fresno de la Fuente 
Frumales 
Fuente de Santa Cruz,F. 
Fuente el Olmo de Fuen-
tidueña 















Fresno de Garacena 











Fuentes de Agreda 











































Falset, T. 3573 
Fatarella 2289 
Febró 316 
Figuera (La) 519 
Figuerola ' 758 





Formiche Alto 496 




Fresneda (La) 1796 
Frías 447 
Fuenferrada 392 
Fuentes Calientes 241 
Fuentes Claras 1139 







Foyos, F. 1548 
Fuente-Encarroz 2192 
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Ayuntamientos 
Fresno el Viejo 
Fuensaldaña 











Forreras de abajo 
Forreras de arriba 
Fórremela 
Figueruela de abajo 
Figueruela de arriba 
Fonfría 
Fontanillas de Castro 
Fornillos de Fermoselie 
Fresno de la Polvorosa 

























Fresno de Sayago 920 
Friera de Valverde, F. 628 
Fuente el Carnero 223 
Fuente Encalada 435 
Fuentelapeña 2364 
Fuentesaúco 3629 




Fabara, F. 2039 
Farasdués 670 
Farlete 499 
Fayón, F. 1290 
Favos (Los) 508 
Figueruelas 385 
Fombuena 221 
Frago (El) 541 
Frasno (El) 1147 




Fuentes de Ebro 2203 




















Gádor, F. 2952 
Garrucha, T. 4461 
Gérgal, F. T. 4877 
Ávila 
Gallegos de Altarniros 388 
19 
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Ayuntamientos 
Gallegos de Sobrinos 














Garrovilla (La), F. 











Granada (La), F. 
Granera 
















































Gredilla de Sedaño 
Gredilla la Polera 
Grijalba 
Grisaleña 
Guadilla de Villamar 
Gumiel de Hizán 
Gumiel del Mercado 
Guzmán 












Granja (La), F. 
Guadalupe 
Guijo de Coria 
Guijo de Galisteo 
Guijo de Granadilla 










Guía (Part. de Guía) 
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Ayuntamientos 
















Graja de Gampalbo 











Gabia la Chica 






































GRANADA, F. T. 75900 
Guadahortuna " 2058 
Guadix, F. T. 12652 











Gárgoles de abajo 476 
Gárgoles de arriba 307 
Gascueña 377 








Guétaria, F. T. 1351 
Hueiva 
Galaroza 2621 
Gibraleón, F. 4861 
Granada (La) 615 




Gerbe y Griébal 465 
Gésera 467 
















Galleguillos de Campos 
Garrafe de Torio 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos, F. 









Granja de Escarpe 
Grañanella, T. 
Grañena 
Grañena de las Garri-
gas 
Guardia (La) Part. de 












































L o g r o ñ o 
Galbárruli 
Galilea 









Garganta de los Montes 
Gargantilla 
Gascones 
Getafe, F. T. 
Griñón, F. 
Guadalix de la Sierra 























































Ginzo de Límia, T. 
Gomesende 
Güdiña (La), T. 
Oviedo 
Gijón, F. T. 
Gozón 
Grado, F. T. 














Galíndo y Perahüy 
Galinduste 
Galisancho 
Gallegos de Argañán 






































Gejo de los Reyes, (El) 





Guijo de Ávila 
Guijuelo F. 
Santander 













































































Guardia (La), T, 
Valencia 
Gabardá 
Gandía, F. T, 












































Gallegos de Ornija 215 
Gatón de Campos 410 
Geria 686 
Gomeznarro, F. 440 
Vizcaya 
Galdácano - 2825 







Guecho, F. ' 5442 
Güeñes, F. 2318 




Gallegos del Pan 443 








Gallocanta ' 352 





Grísén, F. 399 












Hondón de las Nieves 
Almería 
Huécija 
Huércal de Almería, F. 




Herradón (El), F. 
Herreros de Suso 
Higuera de las Dueñas 
Hija de Dios (La)-
Horcajada (La) 
Horcajo de la Ribera 
Horcajo de las Torres 
Hornillo (El) 
Hoyocasero 
Hoyo de Pinares (El) 
Hoyorredondo 
Hoyos del Collado 
Hoyos del Espino 































Herrera del Duque, F.T. 
Higuera de la Serena 
Higuera de Llerena 
Higuera de Vargas 
Higuera la Real, T. 














Hontoria de la Cantera 





Hornillos del Caí 
Hortigüela 
Horra (La) 
Hoyales de Ro¡ 
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Ayuntamientos 
Huérmeces 
Huerta del Rey 
Humada 
Hurones 
C á c e r e s 
Herguijuela 
Hernán-Pérez 
Hervás, F. T. 
















Horcajo de los Montes 
Córdoba 
Hinojosa del Duque, T. 
Hornachuelos, F. T. 
Cuenca 
Henarejos 





































Horcajada de la Torre 




Huerta de la Obispalía 
Huerta del Marquesado 















































































HUELVA, F. T. 
Huesca 
Hecho 
Hoz de Barbastro 
Hoz de Jaca 
Huerta de Vero 
Huerto 
HUESCA, F. T. 
Jaén 
Higuera de Arjona 
Higuera de Galatrava 
Hinojares 
Hornos 
Huelma, F. T. 
Huesa, F. 
León 
Hospital de Órbígo 
L o g r o ñ o 



































Horcajo de la Sierra 
Horcajuelo de la Sierra 
Hortaleza 
Hoyo de Manzanares 







Hérmedes de Cerrato 
Herrera dePisuergaF.T. 
Herrera de Valdecañas 
Herreruela 
Hontoría de Cerrato 





Herguijuela déla Sierpe 
Herguijuela déla Sierra 
Hinojosa de Duero, F. 







































Hazas en cesto 
Hermandad de Campó 
de suso 
















Hinojosa de la Sierra 
Hinojosa del Campo 
Hontalbilla de Almazán 
Hoz de abajo 
































Hinojosa de Jarque 
Hoz de la Vieja (La) 























































Igualada F. T. 
Burgos 




Itero del Castillo 


















































































Ibárs de Noguera 
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Ayuntamientos 
Tarragona 
Irlas (Las) v 
Teruel 
Iglesuela del Cid (La) 
Toledo 
Iglesuela (La) 
Illán de Vacas, F. 
























































Junta déla Cerca 
Juata de Oteo 
Junta de Puentedey 
Junta de Río de Losa 
Junta de San Martin de 
Losa 
Junta de Traslaloraa 
Junta de Villalba de Losa 
Jurisdicción de Lara 
Jurisdicción de San Sa-
dornil 







Jerez delaFrontera, F.T. 
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Ayuntamientos 































































JAÉN, F. T. 
Jamilena 
Jimena, F. 
Jódar, F. T. 
León 
Joára 
















Jumilla, F. T. 
Navarra ~ 





































Juarros de Voltoya 
Soria 
Jaray 



























Játi va F, T. 
Jeresa, F. 
Vizcaya 


































































Laujar de Andarax 
Lijar 
Lubrín 






















Llissá de Munt 




































C á c e r e s 
Logrosán, T. 
Losar de la Vera 
Cádiz 




Caste l lón de la Plana 
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Ayuntamientos 
Leganiel 















































































Linares de la Sierra 










































































Laguna de Negrillos 
Láncara 
LEÓN, F. T. 
Lillo 
Lucillo 
Llamas de la Ribera 
Lérida 













L o g r o ñ o 
























































































































































Lumbrales, F. T. 
Santander 
Lamasón (Valle de) 
Laredo, T. 
Liendo (Valle de) 
Liérganes, T. 
Limpias 



































Laguna de Contreras 
La ^una-Rodrigo 
Languilla 
Lastras de Cuéllar 








Lebrija, F. T. 
Lora de Estepa 
Lora del Río, F. T. 
























































Luco de Bordón 





Lil lo, T. 
Lorainchar ó Villanueva 
de la Sagra 
Lucillos 
Valencia 
Liria , F. T. 
Loriguilla 
Losa del Obispo 
Luchente 
Lugar Nuevo de Feno-
llet 
Lugar Nuevo de la Co-
rona 





Llosa de Ranes 
Valladoliii 
Laguna de Duero 
Langayo 
Lomoviejo 




























































































































Monforte F. T. 




































Malpartida de Corneja 
Mamblas 
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Ayuntamientos 
Mengabril 




Monterrubio de la Se-
rena 














Manresa, F. T. 
Martorell F, T. 
Marto rollas 
Masías de Roda F. 
Masías de San Hipólito 
de Voltregá 





Mataró F. T. 
Mediona 























































Madrigal del monte 
Madrigalejo del monte 
Mahamud 
Mambrilla de Gastrejón 
Mambríllas de Lara 
Ma molar 
Mansilla de Burgos 
Marmellar de abajo 
Mar mellar de arriba 
Masa 
Máznela 
Máznelo de Muñó 
Mecerreyes 








Merindad de Montija 
Merindad de Sotoscue-






Miranda de Ebro T. 
Miraveche 
Modúbar de la Empa-
redada 
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Ayuntamientos 
Monasterio de la Sierra 
Monasterio de Rodilla 
Moncalvillo 
Monterrabio de la Sie-
rra 
Montorío 
Moradillo de Roa 
Moradillo de Sedaño 
C á c e r e s 








Mata de Alcántara 
Membrío 


































































Mora de Calatrava 
C ó r d o b a 
Montalbán 
Montemayor 
Montilla F. T. 




























































Monteagudo í \ 
Mota de Altarejos 
Mota del Cuervo T. 






Massanet de Cabrénys 






































































Moraleja de Zafayona 959 
Moreda 1084 





















Mierla (La) 237 
Milraarcos 841 
Millana 557 









Moratílla de Henares 288 
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Ayuntamientos 


























Monzón F. T, 
Morillo de Monclús 
Morrano 
Muro de Roda 
Jaén 
Mancha Real, T. 
Marraolejo F. T. 







































Mansilla de las Muías 1430 
Mansilla Mayor 772 
Maraña 404 
Matadeón de los Oteros 
Matallana F. 1800 
Matanza 854 
Molinaseca 1640 

















Montolíu de Gervera 841 
Montolíu de Lérida 439 
Montornés 306 
Mur 315 
Musa yAransá 319 
L o g r o ñ o 
Manjarrés 259 
Man'sillo 606 
Manzanares de Rioja 283 
Matute 771 
Medrano 373 
Montalbo en Cameros 104 
Munilla 1725 
Murillo de Río Leza 2013 
22 
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Ayuntamientos 
tante 
Muro de Aguas 735 
Muro en Cameros 232 
Lugo 
Meira 4475 
Mondoñedo, T. 10590 





MADRID, F. T. 539835 
Maj adahonda 806 
Manjirón 291 
Manzanares el Real. 431 
Meco, F. 906 
Mejorada del Campo 1025 
Miraflores de la Sierra 1671 
Molar (El), T. 1595 
Molinos (Los), F. 507 
Montejo de la Sierra 494 
Moralejo de en medio 399 
Moralzarzal 656 
Morata de Tajuña, F. 3290 
lóstoles, F. • 1344 
Málaga 
Macharavíaya 650 
MÁLAGA, F.T. 133145 
Manilva 3166 





Montejaque, F, 1642 
Murcia 


























Murillo el Cuende 































































Melgar de Yuso 
Membrillar 
Meneses de Campo 






















Martín del Río, F. 
Masueco 
Mata de Arrauña (La) 
Mata de Ledesma (La) 









































Miranda de Azan 









Monterrubio de Armuña 
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Ayuntamientos 










Montejo de Afévalo 





Moraleja de Coca 






Mairena del Alcor, F. 
Mairena del Aljarafe 
Marchena, F, T. 
Marinaleda 
Martín de la Jara 
Montellano 
Morón de la Fronte-



















































Medinaceli, F. T. 
Mezquetillas 
Miñana 
Miño de Medina, F. 
Miño de San Esteban 
Modamio 
Molinos de Duero 
Momblona 
Monteagudo 
Montejo de Liceras 




Morón de Almazán, F. 
Muedra (La) 
Muriel de la Fuente 
Muriel Viejo 














Montbrió de la Marca 




Mora de Ebro, T. 





















































Martín del Rio 
Mas de las Matas 
Mata de los Olmos (Fa) 
Mazaleón 
Mezquita de Jarque 














































































Montesclaros, F. 612 
Mora, F. T. 7795 
Valencia 
Macastre 987 
Manises, F. 3577 
Manuel,!. 2130 
Marines 915 
Masalavés, F. 796 
Masalfasar 853 
Masamagrell, F. 2613 
Masanasa 3229 
Meliana, F. ,2696 
Millares 816 
Miramar 880 
Mislata, F. 1411 
Mogente, F. 4333 
Moneada, F. 3589 
Monserrat 2450 
Montaberner, F. 1009 
Montesa, F. 1346 
Montichelvo 819 
Montroy 1508 




Matapozuelos, F. 1589 
Matilla de los Caños 300 
Mayorga 2473 
Medina del Gampo,F.T. ! 5971 
Medina de Ríoseco 5007 
Megéces 470 
Melgar de abajo 690 
Melgar de arriba 979 
Mojados 1548 
Monasterio de Vega 520 
Mantealegre 614 
Montemavor 1399 
Moral de ía Reina 609 
Moraleja de las Panade-
ras 116 
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Ayuntamientos 
Morales de Campo 462 
Mota del Marqués, T . 1448 
Mucientes 1375 










Miravailes, F . 766 
Morga 759 
Mujica, F. 1287 
Mundaca, T. 1916 
Munguía 4621 
Murélaga 1282 
Murueta, F. . 424 
Masques 2831 
. Zamona 
Maderal (El) 764 
Madridauos 1251 
Mahide 921 
Maire de Gsstroponce 464 
Malíllos 271 
Malva 951 
Manganesos de la Lam- | 
preana, F, 1 1594 
Manganesos de la Pol-
vorosa 949 
Manzanal de arriba 1197 
Manzanal del Barco 526 
Manzanal de los Infan-
tes 667 
Malilla de Arzón 681 
Malilla la Seca 259 
Mayalde 566 
Melgar de Tera 611 












Moral de Sayago 
Moraleja del Vino 
Moraleja de Sayago 
Morales del Vino 
Morales de Rey 
Morales de Toro 





Muelas de los Caballeros 
Muelas del Pan 
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Ayuntamientos 
Monreal de Ariza 
Monterde 
Montón 
Morata de Jalón, F. 






















Murillo de Gállelo 










Nanclares de la Oca, F. 
Navaridas. 
Albacete 
Navas de Jorquera 
Nerpio 
Alicante 






Narrillos del Álamo 
Narrillos del Rebollar 
Narrillos de San Leo-
nardo 
Narros del Castillo 
Narros del Puerto 
Narros de Saldueña 


















Nava de Arévalo 793 








Navalperal de Pinares 1092 
Navalperal de Torraos 
ó de la Ribera, F. 734 
Navaluenga 2124 
Navaquesera 303 




Navas del M a r q u é s 






Nava (La) 777 
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Ayuntamientos 






Nava de Roa 




Nuez de abajo (La) 
C á c e r e s 
Navaconcejo 
Navalmoral de la Ma-
ta, F. T. 
Navalvillar de Ibor 
Navas del Madroño 
Nuñomoral 
GÁSTELLÓI D E L A P L A M 
Navajas, F. 
Nules, F. T. 
Ciudad Real 
Navalpino 















































Navas de Jadraque 175 
Negreció 229 
Huelva 
Nava (La), F. 516 









J a é n 

















Nieva de Cameros 
Lugo 
Navia de Suarna 






Navalcarnero, F. T. 
Navarredonda 
Navas de Buitrago (Las) 















































Narros de Matalayegua 
Navacarros 
Nava de Béjar 
Nava de Francia 


















Navares de Ayaso 




































Navares de las Cuevas 
Navas de Oro 




Navas de la Concep-
ción (Las) 
Soria 
Nafría de Ucero 



















































Navalmorales (Los), T. 










































































Olula de Castro 







Oliva de Jerez 























Olivenza, T. 9066 
Oreilana la Sierra 879 





Olesa de Bonesválls, 643 








Orrius ' 268 
Burgos 
Ocón de Villafranca 250 
Olmedillo de Roa 979 
Olmillos de Muñó 125 
Olmillos junto 
món 585 
Olmos de la Picaza 341 
Oña 1515 
Oquillas 271 
Orbaneja del Castillo 434 
Orbaneja-Riopico 333 
Orón ' 370 
C á c e r e s 
Oliva, F. 1225 




















Oza (Part. de Betanzos) 




Olmeda de la Cuesta 
Olmeda del Rey 
Olmedilla de Alarcón 
Olmedilla de Éliz 
Olmedilla del Campo 











































Olmeda de Cobeta 
Olmeda de Jadraque(La) 












































































Os de Balaguer 
Ossó 








Otero de Rey 
Madrid 
Olmeda de laGebollB(La) 
Orusco 




























































ORENSE, F. T. 
Oviedo 
Onís 
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Ayuntamientos 
Olmos de Ojeda 
Olmos de Pisuerga 
Osornillo 
Osorno,F. 










Ortigosa del Monte 
Ortigosa de Pestaño, F. 


















































Orilmela del Tremedal 
Orríos 
Toledo 
Ocaña, F. T. 
Olias del Rey 
Ontígola con Oreja, F. 
Orgaz con Arísgotas,T. 
Oropesa y Gorchue-
la, F. T. 
Otero, F. 
Valencia 
Oliva, F. T. 
Olocau 
Ollería, T. 
Onteniente, F. T. 
Otos 
Valiadolid 
Olivares de Duero 
Olmedo, F. T. 
Olmos de Esgueva 




Orduña, F. T. 
Orozco 
Zamora 
Olmillos de Gastro 
Otero de Bodas 
Otero de Gentenos 
Otero de Sanabria 





















































































































Piedrahita, F. T. 
Piedralabes 
Poveda, F. 








Peraleda de Zaucejo 
Puebla de Alcocer, T. 
Puebla de la Calzada 
Puebla de la Reina 
Puebla del Maestre 
Puebla del Prior 
Puebla de Obando 




















































Pía del Panadés 
Pobla de Claramunt 
(La), F. 
Pobla de Lillet (La) 
Polinyá 
Pontóns 
Prat de Llobregat, F, 
Prats del Rey, F. 
Prats de Llusanés 






Padilla de abajo 
Padilla de arriba 
Padrones de Bureba , 
Palacios de Benaver 
Palacios de la Sierra 








































Palazuelos de la Sierra 





Parte de Bureba (La) 
Partido de la Sierra en 
Tobalina 
Pedrosa de Duero 
Pedrosa del Páramo 
Pedrosa del Príncipe 
Pedrosa de Río-Ürbel 
Peñalba de Castro 
Peñaranda de Duero 
Peral de Arlanza 
Pesadas de Burgos 
Pesquera de Ebro 
Piedra (La) 
Pineda de la Sierra 
Pineda-Trasmonte 
Pinilla délos Barruecos 
Pinilla dé los Moros-
Pinilla-Trasmonle 
Pino de Bureba 
Poza de la Sal 
Prádanos de Bureba 
Pradoluengo, T. • 
Presencio 
Puebla de Arganzón 
(La), F. 
Puentedura 
Puras de Villafranca 




Peraleda de la Mata 
























































Puerto de Santa Cruz 
Cádiz 
Paterna de Rivera 
Prado del Rey 
Puerto de Santa María 
(El), F. T. 




Palmas (Las), T. 
Paso 
Puerto de Cabras 
Puerto de la Cruz, T. 
Puntagorda 
Puntallana 






Puebla de Arenoso 











































Pozuelo de Calatrava 
Pozuelos de Calatrava 
Puebla de don Rodrigo 
Puebla del Principe 
Puerto-Lápiche 
Puertollano, F. T. 
Córdoba 
Palenciana 
Palma del Río, F. T. 
Pedro Abad, F. 
Pedroche, F. 
Peñarroya, F. 
Posadas, F. T. 
Pozoblanco, T. 
Priego de Córdoba 
Pueblonuevo del Terri-
ble, F. T. 
Puente Genil, F. T. 
Coruña (La) 
Paderne 









































































Puebla de Almenara 
Puebla del Salvador 
Gerona 
Palafrugell, F. T. 
Pa lamós .F . T. 
Palau de Montagut, F. 









Parroquia de Besalú 
Parroquia de Ripoll 
Pau, F. 
Pera (La), F. 
Peratallada 
Perelada. F. 
Piña (La), F. 
Planas (Las), F. 
Pianolas 

















































Port-Bou, F. T. 2581 
Presas (Las) 990 
Puerto de la Selva 1441 




Pedro Martínez, F. 1602 
Peligros 990 
Picona 798 
Pinos del Valle 996 
Pinos-Genil 715 
Pinos-Puente, F. 4814 





Puebla de don Fadri-






Padilla de Hita 153 














Peral veche 407 
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Ayuntamientos 
Pinilla de Jadraque 




Poveda de la Sierra 
Poyos 
Pozancos 
Pozo de Almoguera 
Pozo de Guadalajara 
Prádena de Atienza 
Prados Redondos 




Pasajes, F. T. 
Placencia 
Huelva 
Palma (La), F. T. 
Palos de la Frontera 
Paterna del Campo 
Paymogo 









Peralta de Alcofea 




















































Pozan de Vero 
Puebla de Castro (La) 
Puebla de Fantova (La) 
Puebla de Roda (La) 
Puér tolas 
Pueyo de Araguás (El) 
Pueyo de Fañanás 
Pueyo de Jaca (El) 
Pueyo de Santa Cruz 
Purroy 
J a é n 







Pajares de los Oteros,F, 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Paradaseca 
Páramo del Sil 
Peranzanes 
Robladura de Pelayo 
García 
Pola de Cordón (La), F. 
Ponferrada, F. T. 
Posada de Valdeón, F. 
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Ayuntamientos 
Lérida 
Palau de Anglesola 
Palau de Noguera 
Pallargas 
Palleróls 
Parroquia de Ortó 






Pía de Sant Tirs 
Pobla de Ciérvoles 
Pobla de la Granadella 
Pobla de Segur, T. 
Pobleta de Bellvehí 
Pons 
Pont de Suert 
Portell 
Portella 






Puigvert de Agrarnunt 
Puig ver de Lérida, F. 
























































Puebla del Brollón, F. 
Puertomarín 
Madrid 
Paracuellos de Jarama 
Pardo (El), T. 





Perales de Tajuña 
Pezuela de las Torres 
Pinilla del Valle 
Pinto, F. 
Pí ñucear 
Pozuelo de Alarcón,F, 
Pozuelo del Rey 
Prádena del Rincón 











F. T. PAMPLONA, 
Peralta, T. 












































Parada del Sil 















Pravia, F. T. 
Proaza 
Falencia 
Palacios del Alcor 
FALENCIA, F. T. 
Palenzuela 
Páramo de Boedo 
Paredes de Nava, F. 
Payo de Ojeda 
Pedraza de Campos 
Pedrosa de la Vega, F. 
Perales 
Perazancas 
Pino del Río 
Piña de Campos, F. 




































Población de Campos 
Población de Cerrato 
Polentinos 
Pomar de Valdavia 
Poza de la Vega 
Pozo de Urania 
Pozuelos del Rey 
Prádanos de Ojeda 
Puebla de Valdavia (La) 
Pontevedra 
Pazos de Borbén 
PONTEVEDRA, F. T. 
Portas, F. 







Palacios del Arzobispo 
Palacios de Salvatierra 
Paláciosrubios 
Falencia de Negrilla 
Palomares 
Parada de arriba 




Pedraza de Alba 
Pedrosillo de Alba 
Pedrosillo de los Aires 
Pedrosillo el Ralo 




















































monte, F. T. 
Peñarandilla 
Peralejos de abajo 








Poveda de lasGintas 
Pozos de Hinojo 
Puebla de Azaba 
Puebla de San Medel 
Puebla de Yeltes 
Puente del Congosto 
Puertas 
Puerto de Béjar, F. 
Santander 
Penagos 
Peñarrubia (Valle de) 
Pesaguero 
Pesquera, F. 
Piélagos (Valle de) 
Poblaciones (Valle de) 
Polanco 
Potes 
Puenteviesgo, F. T. 
Séfjovia 
Pajarejos 




















































Puebla de Pedraza 
Sevilla 









Puebla de Gazalla (La) 
Puebla de los Infan-
tes (La) 








Peroniel del Campo 
Pinilla del Campo 
Pinilla del Olmo 







Puebla de Eca 
Tarragona 












































Pía de Cabra 
Pobla de Mafumet 
Pobla de Masaluca 
Pobla de Montornés,r. 
Poboleda 











Parras de Castellote 
(Las) 














¿ozuel del Campo 
Puebla de Hiiar(La),F. 


































Puebla de Almoradier 
(La) 
Puebla de don Fadri-
que (La) 
Puebla de Montalbán 
(La), T. 
Puebla Nueva (La) 
Puente del Arzobispo 
(El), T. 
















Puebla de Farnáls 
Puebla del Duc 
Puebla de San Miguel 
Puebla de Vallbona 











































Padilla de Duero 
Palacios de Campos 
Palazuelo de Vedija 
Parrilla (La),F. 
Pedraja de Portillo (La) 
Pedrajas de San Esteban 
Pedrosa del Rey 
Peñafiel, F. 
Peña flor 
Pesquera de Duero 
Piña de Esgueva 
Píñel de abajo 
Piñel de arriba 
Pobladura de Sotiedra 
Pollos, F. 
Portillo 
Pozal de Gallinas, F. 
Pozaldez, F. T. 






Portugalete, F. T. 
Zamora 
Pajares, F. 
Palacios del Pan 
Palacios de Sanabria 




Peleas de abajo 
Peleas de arriba 
Peñausende 
Peque 
Perdigón (El), F. 
Pereruela 













































Piedrahita de Castro 










Pozuelo de Vidríales 
Prado, F. 
Puebla de Sanabria, T. 
Pueblica de Valverde 
Zaragoza 
Paniza 
Paracnellos de J i l o -







Pina, F. T. 
Pinseque 
Pintano 




Pozuel de Ariza 
Pozuelo 
Pradilla de Ebro 
Puebla de Albortón, F. 




Posesiones del M e y Costa 
Occidental de África 




































































Quintanilla del Agua, F, 
Quintanilladela Mata 
Quintanilla del Coco 


















































Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Quintanilla de Somoza 

































Quintana Redonda, F. 
Quintanas deGormaz,F, 
Quintanas Rubias de 
abajo 






























Quintanilla de abajo, F. 
Quintanilla de arriba,F. 
Quintanilla del Molar 
Quintanilla de Trigueros 
Zamora 
Quintanilla del Monte 
Quintanilla del Olmo 
Quintanilla de Urz 
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Ayuntamientos 
Riofrío 


















Rabanera del Pinar 
Rábanos 
Rabé de las Calzadas 
Rebolledas (Las) 
Rebolledo de la Torre 
Redecilla del Camino 



























































Rublacedo de abajo 
Rucandio 
C á c e r e s 
Ribera-Oveja 
Ríolobos 
Robledillo de Gata 
Robledillo de la Vera 
































































Rípoll. F. T. 
Ríudarenas 








Rebollosa de Hita 









































































Rabanal del Camino 
Regueras de arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Reyero 
Riaño, T. 
Riego de la Vega 
Riello 
Ríoseco de Tapia, F. 
Robla (La) 
Rodiezrao 




































Ribera de Cardos 
Riner 
Ríu 
Rocafort de Vallbona 
Roselló 










Ríbadeo, F. T. 






Ribas de Jarama 
Ribatejada 
Robledillo de la Jara 
Robledo de Chávela 
Robregordo 
Rozas de Madrid (Las) ] 
Rozas de Puerto Real 
Málaga 
Ríogordo 










































Rairiz de Yeiga 








Ribadesella, F. T. 
Ribera de arriba 
Riosa 
Falencia 
Rebañal de las Llantas 
Redondo, F. 
Reinoso de Cerrato 
Renedo de la Vega 
Renedo de Valdavia 
Requena de Campos 
Resoba 
Responda de la Peña 
Revenga de Campos 
Revilla de Campos 
Revilla de Collazos 
Ribas 
Riberos de ía Cueza 
Robladillo 
Pontevedra 


















































Reinosa, F. T. 
Reocín 
Ribamoñtán al Mar 
Ribamontán al Monte 
Ríonansa (Valle de) 
Ríotuerto 
Rozas (Las), F. 
Rúente 












Ríofrío de Riaza 
Roda 
Sevilla 




































Rinconada (La), F. 

























Reus, F. T. 
Riba (La), F. 
Ribarroja, F. 

























































Rubielos de la Gérida 
Rubielos de Mora. F. 
Rudilla 
Toledo 
Real de San Vicente (El) 
Recas 
Rielves, F. 






Ráfol de Salem 
Real de Gandía 
Real de Montroy 

















































Bubí de Bracamonte 









Riego del Gamino 
Ríofrío 














Posesiones del Norte y Costa 
Occidental de Africa 





































Salinas de Añana, F. 




San Román de Carnpezo 
Santa Cruz de Gampezo 









Sanet y Negráls 
San Fulgencio 
San Juan 
San Miguel de Salinas 
Santa Pola, F. T. 





Setla y Mirarrosa 
Almería 
Santa Cruz 








































San Bartolomé de Béjar 
San Bartolomé de Cor-
neja 
San Bartolomé de Pi-
nares 




San Esteban de los Patos 
San Esteban del Valle 
San Esteban de Zapar-
díel 
San García de Ingelmos 
San Juan de la Encinilla 
San Juan de la Nava 
San Juan del Molinillo 
San Lorenzo 
San Martin de la Vega 
San Martin del Pimpo-
llar 
San Mignel de Gorneja 
San Miguel de Serre-
zuela 
San Pascual 
San Pedro del Arroyo 
Santa Gruz del Valle 
Santa Gruz de Pinares 
Santa Lucia 
Santa María del Arroyo 
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Ayuntamientos 
Santa María de los Ca-
balleros 
Santiago del Collado 
Santo Domingo de las 
Posadas 
Santo TomédeZabarcos 





Solana de Béjar 
Solana de Rioalmar 
Solosancho 
Sotalbo 
Sotillo de la Adrada 
^ Badajoz 
Salvaleón 
Salvatierra de los Ba-
rros 
San Pedro de Mérida 
Santa Amalia 
Santa Marta, T. 
Santi-Spíritus, F. 
Santos (Los) 
San Vicente de Alcán-
tara, F. T. 
Segura de León 
Siruela 
Solana délos Barros 
Baleares 
San Antonio Abad 
Sancellas 
San José 
San Juan, F. 
San Juan Bautista 
San Lorenzo 
Santa Eugenia, F. 
Santa Eulalia 
Santa Margarita 



















































San Acisclo de Vallalta 
San Adrián de Besos 
San Agustín de Llusanés 
S. Andrés de la Barca,F. 
San Andrés de Lleva-
neras 
San Antonto de Vilano-
va de Vilaraajor 
San Bartolomé del Gran 
San Baudilio de Llobre-
gat 
San Baudilio de Llusa-
nés 
San Celoni,F. 
San Cipriano de Vallalta 
San Clemente de Llo-
bregat 
San Cugat del Vallés 
San Cugat Sasgarrigas 
San Esteban de Palau-
tordera, F. 
San Esteban Sasroviras 
San Fausto de Camp-
centellas 
San Felio de Codínas 
S. Felío de Llobregat, F. 
San Felio Saserra 
San Fructuoso de B ^ ^ A 
San Ginés de Vilasai-
San Hipólito do VolLregá 
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Ayuntamientos 
San Juan de Fábregas 
San Juan Despí 
San Juan de Vilasar 
San Julián de Cerdan-
yola 
San Justo Desvérn 
San Lorenzo de Hortóns 
San Lorenzo Savall 
S. Martín de Centellas,F. 
San Martín del Bas 
San Martín de Riude-
peras 
San Martín deTorruella 
San Martín Sarroca 
San Martín Sasgayolas 
San Mateo de Bages 
San Pedro de Premiá 
San Pedro de Ribas, T. 
San Pedro deRiudevit-
lles 
San Pedro de Tarrasa 
San Pedro de Torelló 
San Pedro de Vilamajor 
San Pol de Mar, F. 
S.Quintín deMediona,F. 
S. Quirico de Besora,F. 
San Quirico de Tarrasa 
San Quirico Safaja 
San Saturnino de Noya 
San Saturnino de Osor-
mort 
Santa Cecilia de Mont-
serrat 
Santa Cecilia de Vol-
tregá 
Santa Coloma de Cer-
velló, F. 
Santa Colonia de Gra-
manet 
Santa Cruz de Olorde 
Santa Eugeniade Berga 
Santa Eulalia de Ríu-
primer 









































Santa Margari ta de 
Mombúy 
Santa María de Besora 
Santa María de Coreó 
Santa María de Marlés 
Santa María de Miralles 
Santa María de Oló 
Santa María de Palau-
tordera 
Santa Perpetua de Mo-
guda 
Santa Susana 
S. Vicente de Castellet,F 
San Vicente deis Horts 
San Vicente de Lleva-
neras 
San Vicente de Torelló 
Sardanyola 











Salas de Bureba 
Salas de los Infantes, T, 
Salazar de Araaya 
Saldaña de Burgos 
Salgüero de Juarros 
Salinillas de Bureba 
San Adrián de Juarros 
San Clemente del Valle 
Sandoval de la Reina 
San Juan del Monte 
San.Mamés de Burgos 
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Ayuntamientos 
San Millán de Lara 
San Pedro Samuel 
San Quirce de Riopi-
suerga 
Santa Cecilia 
Santa Cruz de Juarros 
Santa Cruz de la Sal-
ceda 
Santa Cruz del Valle 
Santa Gadea del Cid 
Santa Inés 
Santa María Ananúñez 
Santa María del Campo 
Santa María del Invierno 





Sta. Olalla de Bureba,F. 
Santibáñez del Val 
Santibáñez-Zarzaguda. 
Santo Domingo de Silos 
Santovenia 




Sequera de Haza (La) 
Solarana 
Solas de Bureba, 
Solduengo 
Sordillos 





Susinos del Páramo 
C á c e r e s 
Salorino 
Salvatierra de Santiago 











































Cruz de la Sierra 
Santa Cruz de Panlagua 
Santa Marta 
Santiago de Carbajo 
Santiago del Campo 
Santibáñez el Alto 





Sierra de Fuentes 
Cádiz 
San Fernando, F. T. 
Sanlúcar de Barrame-
da,F. T. 
San Roque, F. T. 
Setenil, F. 
Canar ias 
San Andrés y Sauces 
San Bartolomé 
San Bartolomé de Tira-
jana 







Santa Cruz de la Palma 


















































San Mateo, T. 
Santa Magdalena de 
Pulpis 
Sarratella 
Segorbe, F. T. 
Sierra-Engarcerán 
Sonaja, F. 




San Carlos del Valle 
San Lorenzo 
Santa Cruz de los Cáña-
mos 
Sta. CruzdeMudela,F.T, 
Socuéllamos, F. T. 
Solana (La), T. 
Solana del Pino 
Córdoba 





















































Salinas del Manzano 
Salmeroncíllos 
Salvacañete 
San Clemente, T. 
San Lorenzo de la Pa 
ril la 
San Martín de Boníches 
San Pedro Palmiches 
Cruz de Moya 
Santa María del Campo 
Santa María de los Lia 
nos 
Santa Mai'ía del Val 






S c l l c l S 
Salt, F. 
San Andrés del Terri 
San Andrés Salou 
San Clemente Sasebas 
San Daniel 
San Felíu de Buxalleu 
S. Felíu de Guixols,F.T, 
San Felíu de Pallaróls,F 
San Gregorio 
San Hilario Sacalm 
San Jordi Desválls, F. 
San Juan de las Abade-
sas, F. 
San Juan de Palamós,F. 
San Julián de Ramis 
San Lorenzo de la Muga 
San Martín de Llémana 
San Miguel de Campma-
jor 
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Ayuntamientos 
San Mori 
San Pablo de Seguríes 
San Pedro Pescador 
San Privat de Bas 
San Sadurní, F. 
San Salvador de Biaña 
Santa Coloma de Par-
nés 
Santa Cristina de Aro,F. 
Santa Eugenia 
Santa Leocadia de A l -
gama 




Selva de Mar 










Santa Cruz de Alhama 









San Andrés del Con-
gosto 














































Sigüenza, F. T. 







SAN SEBASTIÁN, F. T. 
Segura 
Huelva 
SanBartolomé de la To-
rre, F. 
S. Juan del Puerto, F, T, 
Sanlúcar de Gruadiana 
San Silvestre de Guz-
mán 
Santa Ana la Real 
Santa Bárbara 








Salinas de Hoz 
Salinas de Jaca 
Sallent 
San Esteban de Litera 
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Ayuntamientos 
San Juan 
Santa Cilia de Jaca 
Santa Cruz 
Santa Engracia 
Santa Eulalia la Mayor 
Santa Lecina 
Santa Liestra y San Qui-
lez 
Santa Maria de Buil 
Santoréns 
Sardas 
Sariñena, F. T. 
Sarsa de Surta 
Sarsamarcuello 
Sarvisé 












Sieso de Huesca 
Sieste 
Siétamo 




Sos y Sesué 
Jaén 
Sabiote 
Santa Elena, F. 
Santiago de Galatrava 
Santiago de la Espada 
Santisteba n d el Puerto T 
Santo Tomé 

















































Saelices del Río 
Sahagún, F. T. 
Salamón, F. 
San Adrián del Valle 
San Andrés del Raba-
nedo 
Sacedo 
San Cristóbal de la Po-
lantera 
San Emiliano 
San Esteban de Nogales 
San Elsteban de Val-
dueza 
San Justo de la Vega 
San Millán de los Caba-
lleros 
San Pedro Bercianos 
Santa Golomba de Cu-
rueño 
Santa Colomba de So-
moza 
Santa Cristina de Val-
madrigal 
Santa Elena de Jamuz 
Santa María de la Isla 
Santa María del Páramo 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey 





Soto y Amío 












































Santa María de Meyá 
Sant Antolí y Vilanova 
Sant Cerní 
Sant Guim de la Plana 
Sant Martí de Maldá 
Sant Miquel de la Valí 
Sant Pere deis Arquélls 
Sant Romá de Abella 
Sant Salvador de Toló 
Sapeira 
Sarroca 
Sarroca de Bellera 
S enterada 
















L o g r o ñ o 
Saj azarra 
San Asensio, F. 
SanMillán de la Gogolla 

















































Santa María en Cameros 


















San Fernando, F. 
San Lorenzo 
San Martín de la Vega 
San Martín de Valdei-
glesias, T. 
San Sebastián de los 
Reyes 
Santa María de la Ala-
meda, F. 
Santorcaz 













































Sierra de Yeguas 
Murcia 
San Javier, T, 




Salinas de Oro 
San Adrián 
Sangüesa, T. 
San Martín de Unx 
Sansoaín 
Sansol 














San Martín del Rey Au-
relio 
San Martín de Oseos 
Santa Eulalia de Oseos 









































Soto del Barco 
Falencia 
Saldaña, T. 
Salinas de Pisuerga, F. 
San Gebrián de Campos 
San Gebrián de Mudá 
San Cristóbal de Boedo 
San Llórente de la Vega 
San Mamés de Campos 
San Martin de los He-
rreros 
San Román de la Cuba 
San Salvador de Canta-
muga 
Santa Cecilia del Alcor 
Santa Cruz de Boedo 
Santervás de la Vega 
Santibáñez de Ecla 
Santibáñez de Resoba 
Santillana de Campos 
Santoyo 
Sema (La) 
Sotobañado y Priorato 









Saelices el Chico 
Sagrada (La) 
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Ayuntamientos 
Salvatierra de Tormes 
San Cristóbal de la 
Cuesta 
Sancti-Spiritus 
Sanchón de la Ribera 
Sanchón de la Sagrada 
Sanchotello, F. 
Sando 
San Esteban de la Sierra 
San Felices de los Ga-
llegos 
San Martin del Castañar 
San Miguel de Valero 
San Morales 
San Muñoz 
San Pedro del Valle 
San Pedro de Rozados 
San Pelayo 
Santa Maria de Sando 
Santa Marta 
Santa Olalla 
Santiago de la Puebla 
Santibáñez de Béjar 
Santibáñez de la Sierra 
Santiz 
Santos (Los) 





Serradilla del Arroyo 
Serradilla del Llano 
Sexmiro 
Sierpe (La) 





SanFelices (Villa y Va-
lle de) 











































San Fedro del Romeral 
San Roque deRiomiera 
Santa Cruz de Bezana,F. 
Santa Maria de Cavón 
SANTANDER, F. T. 
Santillana 
Santiurde de Reinosa,F. 
Santiur de Toranzo 
Santoña, T. 
San Vicente de la Bar-
quera, F. T. 
Saro 
Selaya 








San Cristóbal de Cuéllar 
San Cristóbal de la Vega 
Sanchonuño 
Sangarcia 
San Ildefonso, T. 
San Martin y Mudrián 
San Miguel de Bernüy 
San Pedro de Gaillos 
Santa Maria de Nieva,T. 
Santa Maria de Riaza 
Santa Marta 
Santibáñez de Ayllón 
Santíuste de Peclraza 
Santíuste de San Juan 
Bautista 
Santo Domingo de Pirón 
Santo Tomé del Puerto 
Sauquillo de Cabezas 
Sebúlcor 
SEGOVIA, F. T. 
Sepúlveda, T. 





















































San Juan de Aznalfara-
che 
Sanlúcar la Mayor, F. T 
San Nicolás del Puerto 
Santiponce 
Saucejo (El) 




Salinas de Medinaceli 
San Andrés de S.Pedro 
San Andrés de Soria ó 
de Almarza 
San Esteban de Gor-
maz, F. T. 
San Felices 
San Leonardo 
San Pedro Manrique 
Santa Cruz de Yanguas 
Santa María de Huer-
ta, F. 
Santa María de las Ho-
yas 
Sarnago 
Sauquillo de Alcázar 
Sauquillo de Boñices 




SORIA, F. T. 
Sotillo del Rincón 







































T a r r a g o n a 
Salomó 
San Garlos de la Rápita 
Santa Bárbara, F. 
Santa Goloma de Queralt 
Santa Oliva 
Santa Perpetua 
Sant Jaume deis Domé-
nys 
Sant Vicéns deis Gal-
dérs, F. 
Sarreal 
Savallá del Gondado 
Secuita (La),F. 





Samper de Calanda, F 
San Agustín 
San Martín del Río 
Santa Gruz de Nogueras 
Santa Eulalia, F. 
Santolea 




Son del Puerto 
Toledo 
San Bartolomé de las 
Abiertas 
San Martín de Montal-
bán 
San Martin de Pusa 
San Pablo 
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San Román 
Santa Ana de Pusa 
Santa Cruz de la Zar 
za, F. 
Santa Cruz del Reta-
mar, T. 




Sevilleja de la Jara, T. 
Sonsaca con Casalgor-
do, T. 
Sotillo de las Palomas 
Valencia 
Sagunto, F. T. 
Salem 
San Juan de Énova 
Sedaví 





Siete Aguas, F. 
Silla, F. 
Simart de Valldigna 
Sinarcas 
Sollana, F. 
Sot de Ghera 
Sueca, F. T. 
Surnacárcel 
Valladolid 
Saelices de Mayorga 
Salvador 
San Cebrián de Mazóte 
San Llórente 
San Martín de Valvení 
San Miguel del Arroyo 
San Miguel del Pino 









































San Pedro de Latarce 
San Pelayo 




Santervás de Campos 
Santibáñezde Valcorva 
Santovenia 
San Vicente del Palacio 














Samir de los Caños 
San Agustín 
San Cebrián de Castro 
San Ciprián 
San Cristóbal de Entre-
viñas 
San Esteban del Molar 
San Justo 
San Marcial 
San Martín de Valdera-
duey 
San Miguel de la Ribera 
San Miquel del Valle 
San Pedro de Ceque 
San Pedro de la Nave 
San Pedro de la Viña 
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Ayuntamientos 
San Román del Valle.F. 
Santa Clara de Avedillo 
Santa Colomba de las 
Carabias 
Santa Colomba de las 
Monjas 
Santa Cristina de la 
Polvorosa 
Santa Croya de Tera 
Santa María de Válverde 
Santibáñez de Vidríales 
Santovenía 
San Vicente de la Cabeza 
San Vicente del Barco 
San Vitero 
Sanzoles 



























Samper del Salz, F. 
San Martin de Moncayo 
San Mateo de Gállego. 
Santa Cruz de Grío 
Santa Cruz de Moncavo 
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Ayuntamientos 
Talayera la Real, F. 
Táliga 
Tamurejo 



















Torre de Glararnunt 
Torrellas 
Torrellas de Foix 
Tous 
Burgos 






Terradillos de Sedaño 
Tinieblas 
Tobar 






















































Tu bi lla del Agua 
Tubilla del Lago 
C á c e r e s 
Talaván 








Torrecilla de los Ange-
les 
Torrecillas de la Tiesa 
Torre de don Miguel 
Torre de Santa María 
Torrejoncillo, T. 






































































•Torre de Embesora 



























































Tobar (El) 250 




Torrejoncillo del Rey 1720 
Torrubia del Campo 1394 
Torrubia del Castillo 133 
Tragacete 1397 
Tresj uncos 1171 
Tribaldos 776 
Gerona 




Torrent, F. 253 
Torroella de Fluviá 466 





































Torre del Burgo 
Torre dé Valdealmen-
dras 
Torrejón del Rey 
Torremocha de Jadra-
que 
Torremocha del Campo 





















































Tamaríte de Litera, T. 






Tormillo (El), F. 
Torralba 
Torre la Ribera 
Torrente de Ginca 
Torres de Alcanadre 
Torres del Obispo 
Torres de Montes 
Tramacastilla 
Triste 
J a é n 
Torreblascopedro, F, 
Torre del Campo, F. 




Torres de Albanchez 
León 




















































































Torrecilla en Canieros,T. 
Torrecilla sobre Ale-
sanco 
























































Torre]ón de Ardoz, F. 
Torrejón de la Calzada 


































































Tabanera de Cerrato 





Torre de los Molinos 




Tüy, F. T. 
Salamanca 
































































Torrecilla del Piñar 
Torreiglesias 




















Torralba del Burgo, F. 
Torrearévalo 
Torreblacos 














































TARRAGONA, F. T. 
Tivenís 
Tivisa 
Tortosa, F. T. 
Torre de Fontaubella' 










Torralba de los Sisones 
Torrecilla de Alcañiz 
Torrecilla del Rebollar 
Torre de Arcas 
Torre de las Arcas 
Torre del Compte 
Torre la Cárcel 










Talavera de la Rei-
na, F. T. 
Tembleque, F. T. 
Toboso (El), T. 
TOLEDO, F. T. 









































Torre de Esteban Ham-
brán (La), T. 
Torrico 






na, F. T. 















Torrecilla de la Abadesa 
Torrecilla de la Orden 
Torrecilla de la Torre 
Torre de Esguevaó To-
rrefombellida 





















































Toro, F. T. 

































Torralba de los Frailes 
Torralba de Ribota 
Torralbilla 


























































































J a é i í 
Úbeda, T. 
León 
Urdíales del Páramo 
Lérida 
Unarre 





































Urroz (Part, de Aoiz), T, 




















































Utiel, F. T. 
Valladolid 
Unión (La), F. 

















Uña de Quintana 
Zaragoza 
Uncastülo 
Undués de Lerda 
Undués-Pintano 




























Villa de Ves 
Villalgordo del Jücar 
Villamalea 
Villapalacios 























Valí de Ebo 
Valí de Gallinera 




Villena, F. T. 
Almería 
Velefique 






Vadíllo de la Sierra 
Valdecasa 
Valdemolinos 























Villafranca de la Sierra 
Villanueva de Gómez 
Villanueva del Aceral 
Villanueva del Campillo 
Villar de Corneja 
Villarejo del Valle 
Villatoro 





Valencia de las Torres 
Valencia del Mombuey 
Valencia del Vento-
so, F. T. 
Val verde de Leganés 
Valverdede Llerena, F. 
Valverde de Mérida 
Valverde junto á Bur-
guillos 
Valle de la Serena 
Valle de Matamoros 
Valle de Santa Ana 
Villafranca de los Ba-
rros, F. T. 
Villagarcía 
Villagonzalo, F. 
Villalba de los Barros 
Villanueva de la Sere-
na, F. T. 
Villanueva del Fresno 
Villar del Bey 
Villar de Bena 
























































Vilanova del Camí 

















Vallarla de Bureba 
Valle de Hoz de Arreba 
Valle de Manzanedo 
Valle de Mena 
Valle de Tobalina 
Valle de Valdebezana 
Valle de Valdelagua 
Valle de Valdelucio 















































Vid (La), F. 
Vid de Bureba (La) 
Vileña 
Viloria de Rioja 
Vilviestre del Pinar 
Vilviestre de Muñó 
Villadiego, T. 
Villaescusa del Butrón 
Villaescusa de Roa 










Víllahizán de Treviño 
Villahoz 
Villalba de Duero 
Villalbilla deGuraiel 
Villalbillajuntoá Burgos 








Villamayor de los Mon-
tes 
Villamayor de Treviño 
Villambistia 
Villamedianilla 
Villamiel de la Sierra 
Villanasur-Río de Oca 
Villangómez 
Villanueva deArgaño 
Villanueva de Garazo 












































Villanueva del Conde 
Villanueva de Odra 
Villanueva de Puerta 
Villanueva de R í o 
Ubierna 
Villaquiránde la Puebla 









Villasur de Herreros 
Villatuelda 
Villavedón 












Villovela de Esgueva 
Villusto 
Vizcaínos 
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Ayuntamientos 
Valvercle de la Vera 
Valverde del Fresno 
Viandar de la Vera 
Villa del Rey 
Villamesías 
Villamiel 
Villanueva de la Sierra 
Villanueva de la Vera 
Villar del Pedroso 
Villar de Plasencia 
Villasbuenas 
Cádiz 
Vejer de la Frontera, T. 









Caste l lón de la P lana 
Vallat 
Valí de Almonacid 
Valí de Uxó, T. 
Vallibona 
Villafamés 
Villafranca del Cid 
Víllahermosa 
Villamalur 
Villanueva de Alcolea,F 
Villanueva de la Reina 
Villar de Canes 
Villarreal, F. T. 
Villavieja 
Villores 

















































Villanueva de la Fuente 
Villanueva de San Car-
los 
Villar del Pozo 
Villarta de San Juan 
Villarrubía de los Ojos T. 











Villanueva del Duque 
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Ayuntamientos 
Valdecolmenas de abajo 
Valdecolmenas de arri-
ba 
Yaldeganga de Cuenca 
Valdemeca 
Valdemorillo 
Valdemoro del Rey 
Valdemoro-Sierra 
Valdeolivas 
Valera de abajo 
Valera de arriba 
Valhermoso 
Valparaíso de abajo 
Valparaíso de arriba 
Valsalobre 
Valtablado de Beteta 
Valverde de Júcar, T. 
Valverdejo 
Vara del Rey 
Vellisca, F. 
Ventosa (La) 
Verdelpino de Huete 
Villaconejos 
Villaescusa de Haro 
Villagarcía 
Villalba de la Sierra 




Villamayor de Santiago 
Villanueva de Guada-
maj ud 
Villanueva de la Jara 
Villanueva de los Es-
cuderos 
Villar de Cañas 
Villar de Domingo Gar-
cía 
Villar de la Encina 
Villar del Águila 
Villar del Horno 
Villar del Humo 
Villar del Ladrón 












































Villar del Saz de Arcas 
Villar del Saz de Nava-
lón, F. 
Villar de Olalla 
Villarejo de Fuentes 
Villarejo de la Peñuela 
























































































Vélez de Benaudalla 
Ventas de Huelma 
Ventas de Zafarraya 
Víllanuevade las Torres 















Valdepeñas de la Sierra 
Valderrebollo 
Val de San García 
Valdesaz 
Valdesotos 
Valfermoso de las Mon-
jas 
Valfermoso de Tajuña 
Valherraoso 
Valtablado del Río 
Valverde 
Veguillas 
Viana de Jadraque 













































Villanueva de Alcorón 
Villanueva de Argecilla 
Villanueva de la Torre 
Villar de Gobeta 
Villarejo de Medina 
Villares de Jadraque 
Villaseca de Henares 
Villaseca de Uceda 
Villaverde del Ducado 
Villaviciosa 
Villel de Mesa 
Viñuelas 
Guipúzcoa 







Valverde del Camino,T 
Villablanca 
Villalba del Alcor, F. 
Villanueva de las Cru-
ces 





Valle de Bardagí 
Valle de Lierp 
Velilla de Cinca 
Velillas 














































Vilches, F. T. 
VillacarrillOjT, 
Yillanuava de la Rei-



















Val de San Lorenzo 
Valdeteja 
Valdevimbre 
Valencia de donJuan,T. 
Valverde del Camino 
Valverde-Enriqae 
Vallecillo 
Valle de Finolledo 
Vecilla (La), F. T. 
Vegacervera 
Vega de Almanza(La) 
Vega de Espínareda 
Vega de Infanzones 


















































Villademor de la Vega 
Víllafer 
Villafranca del Bier-









Villamontán de la Val-
duerna 
Villainoratíel d e las Ma-
tas. 






Villarejo de Órbigo 
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Ayuntamientos 
Vallbona de las Mon-
jas, F. 










Vilanova de Bellpuig 
Vilanova de la Aguda 
Vilanova de Meyá 
Vilanova de Segríá 
Vilech v Estaña 
Viloselí 
Villanueva de Alpicat 
Villanueva de la Barca 
Vinaixa, F. 
Víu de Llévala 









Villanueva de Cameros 
Villar de Arnedo (El) 







Viniegra de abajo 













































Valle de Oro • 

















Vallecas, F. T. 
Velilla de San Antonio 
Vellón (El) 
Venturada 
Vicálvaro, F. T, 
Villaconejos 
Villa del Prado, F. T. 
Villalbilla 
Villamanrique de Tajo 
Villamanta, F. 
Villamantilla 
Villanueva de la Cañada 
Villanueva del Pardillo 
Villanueva de Perales 
Villar del Olmo 
Villarejo de Salvanés,T 
Villaverde, F. 
Víllaviciosa de Odón F.T 
Villavieja 
Málaga ¡ 
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Ayuntamientos 
Vélez-Málaga, T. 
Víllanueva de Algaidas 
Villanueva del Rosario 
Villanueva del Trabuco 
Villanueva de Tapia 
Yiñuela 
Murcia 






















Villanueva de los Infan-
tes 
Villar de Barrio 
Víllardebós 
Villar de Santos 




































Vega de Ribadeo, T. 










Valoría de Aguilar 
Valoría del Alcor 
\a l le de Gerrato 
Valle de Santullán 
Vañes 
Vega de Bur 
Vega de doña Olimpa 
Velilla de Guardo 







Villada, F. T. 
Villadiezma 
Villaeles de Valdavia 
Víllafruel 




Villalba de Guardo 
Villalcázar de Sirga 
Villalcón 
Villalobón 
Villaluenga y Gaviños 
Villalumbroso, F. 



















































Villamuera de la Cueza 
Víllamuriel de Cerrato 
Villanueva de abajo 
Villanueva de Henares 
Villanueva del Rebollar 


















Villota del Duque 




Vigó, F. T. 
Vilaboa, T. 
Víllagarcia, F. T. 
Villajuán 


























































Vega de Tirados 
Veguillas (Las) 
Vellés (La) 





Villalba de los Llanos 
V illa mayor 
Villanueva del Conde 
Villar de Ciervo 
Villar de Ciervos 
Villar de Gallimazo, F. 
Villar de la Yegua 
Villar de Peralonso 
Villar de Puerco 
Villares de la Reina 






Villaseco délos Gamitos 
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Val de San Vicente 
Vega de Liébana (La) 
Vega de Pas 
Villacarriedo, T. 
Villaescusa (Valle de) 
Villafufre 
Víllaverde de Trucíos 
(Valle de), F. 









Valverde del Majano 
Val vieja 
Valle de Tabladillo 
Validado 




Vegas del Matute 




Villar de Sobi'epeña 
Villaseca 
Villaverde de Iscar 












































Villanueva del Ariscal 
Villanueva del Río 
Villanueva de San Juan 
Villaverde del Río 




















Velilla de la Sierra 
Vetilla de los Ajos 
Velilla de Medinaceli 
Velilla de San Esteban 
Ventosa de la Sierra 






Villanueva de Gonnaz 
Villar del Ala 
Villar del Campo 
Villar del Río 
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Ayuntamientos 
Villasayas 









VaJls, F. T. 
Vandellós 






































































allecill o (El) 
eguillas 





Villalba de los Morales 
Villanueva del Rebollar 
Villar del Cobo 










Vivel del Rio Martin,F. 
Toledo 




Ventas con Peña Agui-
lera (Las) 
Ventas de Retamosa 
(Las 
Ventas de San Julián 
(Las) 
Villacañas, F. T. 






Villanueva de Bogas 
Villanueva del Cárdete 
Villarejo de Montalbán 
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Ayuntamientos 
Villaseca déla Sagra, F, 





VALENCIA, F. T. 
Vallada, F. T. 
Vallanea 
Vallés 
Venta del Moro 





Villar del Arzobispo 
Villargordo del Cabriel 
Vinalesa 
Valladolid 





Valoría la Buena 
Valverde de Campos 
VALLADOLID, F. T. 
Vega de Ruiponce 




Ventosa de la Cuesta 
Viana de Cega 
Viloría 
Víllabáñez 
Villabaruz de Campos 
Villabrágiraa 
Villacarralón 












































Villafrades de Campos 
Villafranca de Duero 
Villafrechós 
Villafuerte 
Villagarcía de Campos 
Villagómez la Nueva 
Villalán de Campos 
Villalar 
Villalba de Adaja 
Villalba del Alcor 
Villalba de la Loma 
Villalbarba 
Villalón de Campos, T. 
Villamuriel de Campos 
Víllán de Tordesillas 
Villanubla, F. 
Villanueva de Duero 
Villanueva de la Con-
desa 
Villanueva de las Torres 
Villanueva de los Caba-
lleros 
Villanueva de los In -
fantes, T. 
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Ayuntamientos 
Zamora 







Vega de Tera 




















Villamayor de Campos 
Villamor de Cadozos 
Villamor de la Ladre 
Villamor de los Escude-
ros 
Villanázar 
Villanueva de Azoague 
Villanueva de Campeán 
Villanueva de las Peras 













































Villar del Buey 




Villarino tras la Sierra 
Villarrín de Campos 
Víllaseco 
Villavendimio 
Villaveza del Agua 









Vetilla de Ebro 










Villanueva de Gállego, F. 
Villanueva de Jiloca 
Villanuava del Huerva 
Villar de los Navarros 
Villarreal 
Villarroya déla SíerraT. 
Vistabella 
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Ayuntamientos 








Yudego y Villandiego 











Yélamos de abajo 










































Yébenes (Los), F. T. 4828 


















Zapardiel de la Cañada 









Zafra, F. T. 6136 
Zahinos 1930 
Zalamea de la Serena 5567 
Zarza-Capilla 1670 
Zarza junto Alange 3390 
Burgos 
Zael 385 
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Ayuntamientos 
Zalduendo 




C á c e r e s 
Zarza de Granadilla 
Zarza de Montánchez 






















Zarzuela de Jadraque 
Zorita de los Canes 
Guipúzcoa 
Zaldivia 
Zarauz, F. T, 
Zumárraga, F. T. 
Zumaya, F. T. 
Hiielva 


























































Zarza de Pumareda (La) 
Zorita de la Frontera 
Segovia 
Zamarramala 
Zarzuela del Monte 
Zurzuela del Pinar 
Soria 

















ZAMORA, F. T. 
Zaragoza 
Zaida (La), F. 
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Jla Provínola de Málaga 
La costa actual de la Provincia de Málaga perteneció antigua-
mente á los bártulos. La zona del Norte á los túr tulos ó turde-
tanos y el litoral á los fenicios que fueron más tarde dominados 
por los cartagineses y romanos, cuyos campos asolaron los nor-
mandos en el año 860. 
Es una de las cuatro Provincias en que fué dividido el antiguo 
reino de Granada y se encuentra situada entre los 36.° v 17', 
37°. y 18' de latitud N. y O^' y Io y 43' de longitud O. del meri-
diano de Madrid. 
Los vientos N. y S. E. predominan en casi todos los pueblos 
del interior, como emanados los primeros de un punto cardinal 
del Globo y procedentes los segundos de la estención del Occea-
no por el canal del Estrecho, lo que determina que aquellos ge-
neralmente frios se dejen sentir en los puntos más elevados, 
siendo menos intensos y menos constante su influjo en las po-
blaciones de la costa, pudiéndose en su consecuencis afirmar 
que en general el clima es extremadamente sano y que los mo-
radores de ella alcanzan una larga vida en relación con la preco-
cidad de su desarrollo. 
LÍMITES.—Confina al N. con la provincia de Córdoba y Sevilla, 
por el E. con la de Granada por el S. con el Mar Mediterráneo 
y por O. y N. 0. con las provincias de Cádiz y Sevilla, teniendo 
una estensión de N. S. de 14 leguas de la Villa de Alameda á la 
Torre de Calahonda y 18 de E. O. desde Maro á Montejaque. 
SUPERFICIE.—La superficie de esta Provincia es de 7.348 kiló-
metros 786.741 cuadrados. 
POBLACIÓN.—La población de hecha es de 611.989 habitantes 
y la de derecho 620.429. 
LITORAL Y CONFINES.—La costa de Málaga se extiende desde el 
Cabo Sardina cerca y al N. de la boca de Guadiaro, hasta las in -
mediaciones de la punta de Cerro Redondo al E. de Maro. El de-
sarrollo de este litoral es de unos 166 klmos.; en su mayor parte 
es de playa completamente descubierta á los vientos de los cua- • 
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drantes segundo y tercero sin otro abrigo seguro que el que ofre-
ce el puerto de la Capital. 
Entre el rio Guadiaro al 0. y la punta de Jesús al E. se halla 
comprendida la provincia marítima de Málaga, cuyas embarca-
ciones tienen por contraseña bandera blanca con ribete azul. 
A partir del Cabo y cala Sardina se halla el Castillo y fondea-
dero de Sabinillas: la villa y rio de Manilva; el islote de las Palo-
mas; la torre de la Sal desde la que revuelve la costa al N . y al 
S. E. formando una isleta que termina en la punta de las Donce-
llas; la torre del Padrón; la punta del Castor y la torre de Vel-
coin. Todo este trozo de costa es limpio á excepción de la punta 
del Castor. 
Sigue la punta de Guadalmansa un poco al 0. de la boca del 
rio de este nombre; la punta del Saladillo desde donde corre la 
costa al E. hasta la torre de los Baños en cuyo interior aparece 
el monte Mayor cerro de 570 "mts. la torre de las Bobedas cerca 
de la Colonia de San Pedro Alcántara que se encuentra en medio 
de una deliciosa vega; la torre del Duque y de Ancón entre las 
que desemboca el rio verde; la ensenada de Marbella en cuyo 
interior se destaca la Sierra Blanca ó de Tolóx con sus dos picos 
de 1.231 mts. y 1.184 mts. de altura; el rio y torre del Real hasta 
la punta de Torre!adrónos cuya costa que se inclina hacia el 
S. es de arena limpia; las torres Blanca y de Calahonda; la punta 
de cala Burra con faro; el Castillo de Fuengirola, cuya playa l i -
mita al N. la Torre Blanca donde principia una costa peñascosa 
interrumpida por algunas cortas playuelas de arena próximas á 
la sierra de Mijas que se eleva á 1.165 mts.; la torre de de Benal-
mádena y la Bermeja; la punta del Saltillo donde comienza una 
playa limpia sin otra interrupción que la punta de Torremolinos 
hasta Málaga y la punta de los Cantales limite Oriental de esta; 
la punta de Vélez con faro en la márgen E. del rio Ménoba; la 
punta de Torróx con otro faro; la de Nerja y por último la torre 
del Pino que es ya el límite 0. de la provincia marítima de Mo-
t r i l . 
El confín N. de la provincia comienza en el Genil siguiendo 
por la orilla izquierda hasta Iznajar: El oriental arranca por el 
N. de Villanueva de Tapia y 0. de las Salinas Reales á buscar el 
origen de Riofrio en la sierra de Alhama, se dirije por el 0. de 
Zafarraya y Játar al S. de Sierra Tejea hasta términar en la torre 
del Pino: El límite ó confín 0. empieza en la costa á orilla del rio 
Guadiaro cuyo curso sigue un corto trayecto hasta que lo atra-
viesa dirigiéndose al N . á buscar la sierra que divide las aguas 
de este rio y las del Horgargania pasando por el E. de Jimena, 
Ubrique, Beuaocaz, Villaluenga y Grazalema pueblos de la pro-
vincia de Cádiz; sigue al N. de Montejaque, E. de Seteníl, 0. de 
Cañete la Real, vertientes del Guadalquivir y Sierra de Yeguas 
continuando al 0, de Fuente de Piedra y Alameda hasta térmi-
nar junto á la márgen izquierda del Géw'l. 
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Casi todos estos límites son completamente arbitrarios estan-
do á veces trazados en estensas planicies sin que coincidan si-
quiera con un pequeño arroyo ó un eje de vertientes. Los que 
ofrecen un carácter geográfico son los que están determinados 
por el lado septentrional bien por la sierra de los Caballos junto 
al pueblo de Sierra Yeguas ó bien por el rio Genil cuando corre 
de Cuevas de San Marcos á Cuevas Bajas y por el N. del pueblo 
de Alameda. Los montes que al E. de Villanueva del Rosario se-
paran este distrito de la provincia de Granada constituyen tam-
bién un confín muy natural pero sin embargo dejan de formarlo 
en las inmediaciones de la Laguna de Salinas. 
La parte central y del N. 0. bien forma grandes llanuras bien 
es ligeramente sinuoso. Por el 0. y por el S. el terreno se mues-
tra muy accidentado; por el E. y N. E. se elevan bastantes las sie-
rras de Loja, de Sta. Lucía y de Rute con sus estensas ramifica-
ciones, apareciendo por el S. 0. el complicado sistetna de monta-
ñas que constituyen la serranía de Ronda extremo Occidental de 
la gran cordillera que formando un circulo converxo hacia el 
N. recorre la provincia de E. á 0. á poca distancia del mar. Por 
Oriente se enlaza con los estribos de Sierra Tejea, Alhama y A l -
mijara ramal de Sierra Nevada, siendo por consiguiente el con-
junto parte de la gran Cordillera Penibetica ó meridional de 
España. De esta generalidad geológica se desprende que á excep-
ción de reducidas vega como la de.Antequera y la extensa pla-
nicie que forma la de Málaga todo lo demás del territorio de esta 
provincia está erizado de montañas que vierten sus aguas en los 
principales rios que le riegan y fertilizan. 
Ríos.—Los principales que corren por esta provincia y que 
con otros de menor importancia riegan sus tierras son el Genil, 
el Guadalborce, el Guadiaro, el Verde y el de Vélez. 
Nace el Genil en las vertientes de Sierra Nevada entra en su 
territorio por jurisdicción de Cuevas de San Marcos corriendo de 
E. á O.formando un semicírculo que contiene porción de huertas; 
se dirije luego hacia Cuevas Bajas, entrando en términos de Rute 
(Córdoba) sirviendo de limite á las provincias de Málaga y Cór-
doba. El Guadalhorce tiene su nacimiento en la sierra llamada de 
Jorge jurisdicción de Archidona y después de regar su pago de 
huertas se introduce en jurisdicción de Antequera. Baña la vega 
de esta Ciudad siguiendo su curso hacia el 0. por la peña de los 
Enamorados después al S. pasando por las sierras del Valle de 
Abdálajis y despeñándose por una abertura que se titula el Cho-
rreadero entra en jurisdicción de Alora. Pasadas las huertas de 
esta población se inclina hacia Oriente fertilizando las tierras de 
Pizarra y Cártama introduciéndose por último en la Vega de 
Málaga hasta desembocar en el Mediterráneo á una legua de la 
Capital. 
El Guadiaro se forma en el Tajo llamado de Ronda durante su 
curso recoge una considerable porción de ríos y arroyos de los 
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cuales son los más notables el rio Genal y el Horgargantas y de-
semboca en el Mediterráneo junto á la torre de su mismo nom-
bre. El rio verde nace al pie de la misma sierra de Tolóx, unién-
dose el arroyo del Moro, el de los Quegigos y el de la Parra, sigue 
su cui-so por debajo de Iztán y desemboca en el mar por el 0. de 
Marbella, Y por último el de Vélez que es el principal derrame 
de Sierra Tejea tiene su origen en las vertientes de los pueblos 
de Alfarnate y Alfarnatejo y después de recibir las aguas de los 
riachuelos de Zubia, Robite,Alinachar y Borge desagua en el Me-
diterráneo al Occidente de Torre del Mar fertilizando antes mu-
chas tierras pobladas de árboles y grandes plantaciones de caña 
de azúcar. 
MINAS Y CANTERAS.—Abundan en esta provincia los metales y 
las piedras de construcción, no habiendo la minería alcanzado 
como debiera gran desarrollo á causa de las malas condiciones 
en que se encuentran muchas minas para el arrastre de sus pro-
ductos así como por lo elevado de las tarifas de los Ferrocarriles. 
Entre otros se encuentra plomo en los términos de Ojén, Mar-
bella, Benahavis, Casares, Nerja, Alhaurin de la Torre y otros 
puntos. 
Hierro hidrátado en Benalmádena, Mijas, Marbella y muchos 
pueblos más: Niquel en término de Garratraca; cobre en el de 
Málaga: También existen en términos de Benahavis minas de 
grafito ó Lapizplomo, las cuales pertenecen al. Estado que las tu-
vo arrendaclas,encontrándose hoy en estado de abandono tal que 
las considerables sumas gastadas en obras de fábrica y demás 
accesorios, están representadas de presente por unas ruinas en 
las que el tiempo va cada día dejando ver más la incuria y total 
abandono de las mismas. 
Las que más se explotan hoy son las de hierro hidratado, oxi-
do de hierro magnético cuyos productos bien se destinan al con-
sumo de las fundiciones de la Capital, bien se exportan para el 
extrangero en gran cantidad. 
En cuanto á las piedras de construcción y cantoras de mármol 
las hay en abundancia, mereciendo especial mención la famosa 
piedra de Mijas que es una especie de ágata de agua de colores 
opacos, la cual está generalizada en la mayor parte de los tem-
plos de España. Esta célebre cantera ocupa no solamente el sue-
lo ele la población de M'i jas sino también una gran parte de la 
Sierra de su nombre. Son riquísimas muestras de este hermoso 
mármol las columnas que decoran la Iglesia de las Salesas Rea-
les de Madrid y las colosales de la Capilla de la Encarnación de 
la Catedral de Málaga. De una de estas canteras cuya piedra tie-
nen tal transparencia y pulimento que la hacen aparecer pura 
ágata, se construyó una bajilla de forma etrusca para el Marqués 
de la Ensenada, cuyo personaje la tuvo en tan alta estima que 
se ve figurar hoy entre los trofeos de las reales opulencias del 
Museo de la corte. 
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En Gaucin existe también una cantera de mármol azul obscu -
ro veteado de rayas blancas. Y por último se halla también cris-
tal de roca en términos de Almejía y Benalmádena. 
CUEVAS Y CURIOSIDADES NATURALES.—Ofrece esta provincia di-
ferentes curiosidades físicas que merecen ser mencionadas. En 
la sierra de la Camorra, una de las secciones de la Cordillera del 
Torcal existen varias cnevas de aspecto maravilloso, como lo 
son la de los Organos.la del Corralón la de la Laguna,la del Cier-
vo, la del Cántaro, la del Viento, la de los Finados, los Pastores 
y otras. En jurisdicción de Archidona á más de la de los Grajos 
se halla la llamada Barranco ele Cea tan profunda que se desco-
noce su fin y la Cueva de Benitez. Entre Ardales y Carra traca se 
encuentra en elcentro deunamontaña aislada una cueva óbóbeda 
dé magnificencia extraordinaria, pues cristalizando el friosubte-
rráneo las sales filtradas se han formado un artesonado de esta-
lactitas, tan variadas en sus formas y colores que ofrecen un 
golpe de vista admirable. Fué descubierta esta cueva en el año 
1821 por consecuencia de un temblor de tierra que abrió la es-
trecha hendidura cle'su entrad a. Encontráronse en olíalos cadáve-
res de un hombre y un niño perfectamente cristalizados,que bien 
pudieron haber sido trasladados al Museo de Madrid si la igno-
rancia de una parte y el desorden que dominó en su descubrí-
miento,no hubieran inutilizado hallazgo tan singular y magnífico. 
En jurisdicción de Benaojan existe la cueva del Gato,que tiene 
cerca de una legua de largo,siendo de una altura desmesurada y 
en la que según referencia de personas que lahan visitado se en-
cuentra en la mitad un profundo charco á cuya orilla se ve un 
edificio arruinado,del que solo queda la portada y algunos lien-
zos de pared.Cerca de Canillas de Aceituno se encuentra un sub-
terráneo de extraordinaria extensión nombrado de las Tajaras. 
Junto á la torre de las Palomas cerca de Málaga está la cueva dé 
la Mina, cuyo interior presenta un verdadero laberinto subterrá-
neo con variadas ondulaciones hacia el N. 
Próximo á Málaga está también la cueva del Higueron,que tie-
ne su entrada contigua á la ribera del Mar presentando distinta-
mente un cañón de bóveda de pintoresca perspectiva, y poco más 
allá en el camino de Vélez se hallada cueva denominada del Tio-
Leal. 
Estas cuevas de los Cantales fueron visitadas por orden de las 
autoridades,por las narraciones históricas hechas de que en una 
caverna cercana á Málaga se había refugiado Craso hijo de Pu-
blio Licinio,en los tiempos de Mario. Las conversaciones mala-
gueñas quieren sea la Cueva del Higueron el antiguo asilo de es-
te célebre romano: El padre Mariana pretende estuvo cerca de 
Jiinena, entre Ronda y Gibraltar y el Sr. Milla, por su parte, lo 
fija en la cueva de los Cánteles, ello es lo cierto que la comisión 
científica qua la visitó, examinando datos y determinadas cir-
cunstancias, afirmó en su informe que la cueva del Higueron, fué 
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la que debió albergar á Craso, por las razones de no presentar 
su entrada más que una piedra hendida por el continuo golpe de 
las aguas y por estar resguardada con dos higueras muy viejas, 
que aunque no existieran, manifestaban haber podido otros ár-
boles análogos, servir para ocultar y cubrir su ingreso. 
Y por últimOjla mayor de las curiosidades que la naüiraleza 
ha legado á esta provincia es la conocida y admirada en el Torcal 
de Antequera: compónese este sitio de grandes peñascos desde 
cuyas cumbres se descubre el mar por algunos parajes, di visán-
dose al N. 0. un terreno dilatadísimo. Por un fenómeno óptico el 
observador se encuentra sorprendido por un espectáculo mara-
villoso; cree distinguir entre aquella inmensidad de piedras for-
más humanas, calles pintorescas, torres y altas pirámides, mono-
litos desmesurados apoyados sobre un eje y en un perfecto equi-
librio, anchos y dilatados pórticos sostenidos por columnas, 
asientos improvisados para admirar tanfa grandeza, formando 
todo un confuso laberinto por el que sin la inteligencia de un 
guía resultaría muy expuesto arriesgarse para escudriñarlo y 
admirarlo. 
La célebre cueva de Mengas en el término de Antequera, que 
es de la época de los Celtas.ha sido declarada monumento nacio-
nal. Y finalmente merece también especial mención la fortaleza 
árabe que con el nombre de Castillo de Gaucin se encuentra en 
esta provincia y lugar indicado. 
AGAS MINERALES.—Son muchos los manantiales que so en-
cuentran en esta provincia con propiedades medicinales. Siu 
duda alguna es el más antiguo la celebérrima Fuente de Piedra 
en jurisdicción de Antequera,conocida de los romanos más de 
1300 años,como se acredita por una inscripción de TAICÍO Fós tu-
mo Scdulio quien por un voto especial le llamó Fuente Divina: 
su celebridad para curar el mal de piedra ó calculo fué tanta que 
sus aguas se enviaron hasta Nápoles. 
•En la falda del monte Hacho de Aloro nacen dos manantiales 
cuyas aguas son de la misma natui'aleza que las de Carratraca y 
que se denominan Baños de la Hedionda. En Alhaurin el Grande 
también existen manantiales de esta índole, así como también 
se encuentra en dicho punto la Fuente Herrumbrosa,que nace en 
la vega de los Membrillares y cuyas aguas son muy recomenda-
das para abrir el apetito. 
En Almejía abundan también las aguas minerales hediondas, 
como igualmente las herrumbrosas. En Alozaina hay también 
aguas de esta clase,que se usan para curar las obstrucciones. En 
Gaucín hay varias fuentes minerales frías que curan los turno-
res de los niños. En Mijas un nacimiento de aguas herrumbro-
sas, las agrias del arroyo de los Toros y la Fuente de los Lau-
reles.de uso interno para las enfermedades cútaneas. En Periana 
la fuente herrumbrosa de Almanzora. En Pujerra el nacimiento 
mineral de San Ramón quo cura las obstrucciones: En Ronda la 
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fuente hedionda de las Monjas y la que nace en las huertas de 
Alcovacin. 
Cerca de Ardales existe una fuente de agua mineral, pertene-
ciente á la clase de hépéticas, que se ignora la época en que fue-
ron conocidas como medicinales, si bien por laclase de construc-
ción de unas alboreas situadas en el sitio más bajo del nacimien-
to,puede asegurarse ser de época sari-acena. La temperatura de 
estas aguas según antiguos análisis de 18.° la hacían muy reco-
mendable para los enfermos que por su temperamento muv i r r i -
table ó muy débil no podían soportar el fuerte estímulo que pro-
ducen las de Carratraca, siendo su aplicación igual que la de 
este manantial. 
Per,) entre tanta abundancia de aguas minerales como hav 
en la Provincia, se consideran como establecimientos oficiales los 
de Carratraca, Tolóx y Vilo ó Rosas. 
Las aguas minerales de Carratraca de uso no interrumpido 
desde el año 1460 constituye la principal riqueza de este pueblo. 
Salen estas aguas en cantidad extraordinaria al pie de una 
roca calizo magnesiana y á pesar de su transparencia, tiene un 
olor hediendo y un sabor ligeramente astringente, arrojando al 
brotar numerosos copos amarillentos que forman una costra 
blanquinosa y resbaladiza, la cual, analizada, resulta ser un hidro-
sulfato de cal y de magnesia. Aunque en un tiempo se han tenido 
estas aguas como un remedio universal, ello es lo cierto que su 
principal virtud se debe á la propiedad que gozan de estimula r 
todos los tejidos vivientes y acelerar sus movimientos. Se apli-
can para la clorosis, afectos escrofulosos, vicios atónitos de la 
piel, cefalir, histerismo &. 
La temporada es de 10 de Junio á 30 de Septiembre, siendo las 
estaciones más próximas en la linea de los Ferrocarriles Anda-
luces, Alora y Gobantes. 
En jurisdicción de Coin,á unos 800 metros de distancia del 
pueblo de Tolóx, se encuentra el balneario de Fuente Amargosa, 
manantial nitrogenado alcalino, variedad amoniacal. 
Está situado al pie de dos montañas, acantiladas de serpenti-
na por donde corre el arroyo que nombran rio de los Caballos, en 
el que brota el ázoe, encontrándole muy cercano á un frondoso 
y aromático Valle de naranjos, el'manantial. 
Sus aguas, que se aplican en bebidas é inhalaciones, no obstan-
te existir también un buen gabinete de baños para el tratamiento 
de las afecciones internas con semicupio, duchas &. están indi-
cadas por su naturaleza nitrogenada alcaolinas produciendo ma -
ravillosos resultados para las afecciones del aparato respiratorio, 
teniendo gran semejanza con las célebres de Panticosa. 
Las temporadas oficiales son el 1.° de Mayo hasta 30 de Junio y 
1.° de Septiembre á 31 de Octubre. 
Por las estaciones de Cártama y Pizarra se va al Balneario 
utilizando caminos de herradura que no ofrecen peligro alguno 
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y cuyo servicio se halla combinado, jjrocurándose la mayor ven-
taja y comodidad para el agüista. 
A unos tres kilómetros del Pueblo de Periana se encuentran 
los Baños de Vilo ó Rosa, cuyas aguas sulfurosas frias ofrecen 
los misinos caracteres que las de Garratraca,si bien son algo in -
feriores en sus efectos. 
La temporada oficial es de 16 de Junio á 30 de Septiembre. 
Conducen á este establecimiento,la carretera de Málaga á Col-
menar por su enlace con la de Peñaría y la de Málaga á Vélez,por 
Viñuela. 
PRODUCCIÓN.—La región septentrional de esta provincia, sal-
vo aquellos puntos en que predominan los terrenos yesosos,pro-
ducen abundantes cosechas de cereales, como ocurre en Ante-
quera y Campillos. En Colmenar Alfarnate, Casabermeja y Rio-
gordo se da el garbanzo de calidad tan superior, que son muy 
renombrados y solicitados. 
Lo templado del clima en general y la fertilidad del terreno 
contribuye,á que abunden los árboles frutales y á que se den en 
esta provincia casi todos los productos de la zona templada y mu-
chos de la fria, como en su país originario, cual ocurre al plátano, 
aguacate y otros muchos productos de las tierras tropicales. Los 
limones y naranjos abundan tanto que abastecen con su fruto á 
gran parte de España y del Extranjero. 
En los montes de Marbella, Benaojan, Benahavís, Montejaque, 
Casares y otros de esta región los alcornoques encinas y queji-
gos constituye una gran riqueza, siendo muy de lamentar la asi-
des de las sierras de Camorra, del Humillade.io y otras muchas, 
pues á poca costa podrían plantarse magníficos pinares que con-
tribuirían á la prosperidad y engrandecimiento de bastantes 
pueblos de la Provincia. Entre todas las producciones descuella 
la vid y caña de azúcar muchos miles de hectáreas. 
Aunque abundan los pastos la ganadería carece de importan-
cia en esta Provincia, si bien en algunos pueblos del interior se 
cria algún ganado vacuno, lanar cabrio y de cerda. 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Encuéntrase en esta provincia bas-
tante adelantada la industria. La buena y abundante pesca que 
se hace en su costa ha dado origen á la industria de salazón y 
conservas que compiten hoy con las de igual clase de la Penín-
sula. Existen en ella muchas fábricas de aguardientes, licores, 
bebidasg gaseosas, de harinas,de acéite, de azúcar, de tejidos, de 
curtidos, chocolate, almidón, cremer, esencias, molinos harine-
ros, de acéite, de cal yeso y ladrillo, habiendo adelantado mucho 
. la alfarería cuyos productos son hoy muy solicitados. 
El comercio así el marítimo como el terrestre es muy activo 
debido á las condiciones del hermoso puerto que como provincia 
marítima tiene á la natural riqueza de su privilegiado suelo y á 
las vías férreas y carreteras que la atraviesan. 
El de exportación comprende, vino, acéite, pasas, limones, na-
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ranjas, granadas, higos, garbanzos, azúcar, crémor, alfarería y 
cerámica, pipería, almendra, pleitería y espartería, minerales, 
&. Importándose en cambio, carbones, maderas, maquinarias, 
géneros coloniales, ferretería, quincallas, duelas, abanicos, mer-
cerías y confecciones, novedades, &. 
PUERTOS.—Además del hermoso puerto déla Capital se hallan 
habilitados para el comercio con aduanas los siguientes: Fuengi-
rola, Marbella, Estepona, Nerja, Torróx, Torre del Mar y Sabi-
nillas. 
CARRETERAS.—Existen varias carreteras de primero, segundo 
y tercer orden como son: De Bailen á Málaga; de Cádiz á Málaga 
por San Roque y Marbella; de Cuesta del Espino á Málaga por 
Antequera; de Antequera á Archidona á la de Loja; de Jerez de 
la Frontera á Ronda por Viilamartin; de Loja al puerto de Torre 
del Mar por Vélez-Málaga; de Málaga á Almería por Torróx y 
Nerja; de Ronda á la Estación de Gobantes por Ardales; de Ante-
quera á Fuente de Piedra; de Archidona á los ventorrillos de la 
Laguna por Villanueva de Tapia, de Arroyo de Gálica en la de 
Málaga á Almería á la de Loja por Olías; Moclinejo; Borge y Be-
namargosa; de la Peña de los Enamorados á Campillos; de Peña-
rrubia á Alora por Ardales y Carratraca: ramales de enlace de 
la carretera de Loja á Torre del Mar con los pueblos de Alcaucín, 
Canillas de Aceituno y Sedella; de Ronda á la Carretera de Cá-
diz á Málaga cerca del río Guadiaro por Gaucín y á San Pedi'o 
Alcántara. 
FERROCARRILES DE VÍA NORMAL.—Las líneas de Espeluy y Cór-
doba á Málaga tienen en la Provincia las estaciones de Fuente 
Piedra, Bobadílla (empalme para Granada, Córdoba y Algeciras) 
Gobantes, ól Chorro, Alora, Pizarra, Cártama, Campanillas y 
Málaga. 
La línea de Bobadilla á Algeciras, tiene la de Bobadilla, Cam-
pillos, Teba, Almárgen, Cañete la Real, Parchite, Ronda, Arriate, 
Montejaque, Benaojan, limera. Cortes, Gaucín y San Pablo. 
La línea de Bobadilla á Granada tiene la de Bobadilla, Ante-
quera, La Peña, Archidona y Salinas. 
CORREOS.—La administración principal de la Provincia está 
en la Capital, existiendo además las estafetas ó administraciones 
subalternas de Alora, Antequera, Archidona, Bobadilla, Campi-
llos, Coín, Estepona, Marbella, Melilla, Nerja. Ronda, Torróx y 
Vélez-Málaga. 
Conducciones terrestres á Fuengirola, Colmenar, Torremoli-
nos. Churriana y Alhaurín de la Torre. 
Peatones á Totalán, Moclinejo y Olías. 
Conducciones marítimas á Melilla y presidios menores de 
África cuyo servicio prestan el vapor «Ciudad de Mahón» que lo 
hace entre Málaga y Melilla saliendo los lunes y Jueves y llegan-
do los Miércoles y Sábados y el vapor «Sevilla» que lo hace entre 
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Málaga y Melílla y presidios menores saliendo los martes y lle-
gando los Sábados. 
TELÉGRAFO.—La estación central se encuentra instalada en la 
capital de la provincia existiendo además las estaciones de An-
tequera, Estepona, Marbella y Ronda con servicio completo ó sea 
desde las 8 hasta las 21 y con servicio limitado ó sea de las 9 á 
las 12 y desde las 14 á las 19 las estaciones de Alora, Fuengiro-
la, Goin, Archidona, Nerja, Torróx y Vélez-Málaga. 
Lospueblos de laprovincia que tienen estación de Ferro-carril 
tienen además el servicio particular de la Compañía que puede 
utilizar el público. 
BENEFICENCIA.—Además del Hospital Civil, Casa Central de Ex-
pósitos y Casa de Misericordia que existen en la Capital se ha-
llan en la provincia los siguientes: Hospital provincial en Ronda 
y Marbella é Hijuela de Expósitos en Antequera, Marbella, Ronda 
y Vélez-Málaga, dependientes unos de los fondos provinciales y 
sostenidos otros con fundaciones particulares. 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.—Existen en la provincia contando los de 
la Capital 497 escuelas, comprendiéndose en este número las do-
minicales, de patronato y de adultos según resulta del censo es-
colar de España, llevado á efecto el 7 de Marzo de 1903 por la 
Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico el cual 
por lo que respecta á la provincia de Málaga se inserta á conti-
nuación. 
Además se cuentan numorosos colegios privados y en Archido-
na un instituto dirigido por los Reverendos Padres Escolapios. 
ORGANIZACIÓN.—La provincia de Málaga tiene Gobierno Civil, 
Delegación de Hacienda y Audiencia provincial. 
Está dividida en 14 partidos judiciales que son Málaga que tie-
ne dos distritos con 7 Ayuntamientos y 10 juzgados municipales: 
Alora con 6 Ayuntamientos y juzgados municipales: Antequera 
con 5: Archidona con 8: Campillos con 9: Goin con 5: Colmenar 
con 10: Estepona con 6: Gaucín con 8: Marbella con 7: Ronda con 
,12: Torróx con 10: y Véléz-Málaga con 9. 
Tanto en lo judicial como en lo escolar forma parte del terri-
torio de la Audiencia y de la Universidad de Granada. 
Su Gobierno Militar está adscrito al Cuerpo de Ejército de la 
segunda Región (Sevilla). 
En lo Eclesiástico el Obispo de la Diócesis es sufragáneo del 
Arzobispado de Granada. 
Como provincia marít tma depende del Departamento de Cádiz. 
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Ayuntamientos 
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AYUNTAMIENTOS 
qL^ a-e coxra.prend.e la, IPro-vin-c ia d.e ILvdIála,g-a< 
Clasificación: partidos judiciales á que corresponden, fechas 
en que celebran sus fiestas y ferias y distancias á la C a -
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M A L A G A 
Su origen y fundación.—Dominación romana .—Dominac ión 
musulmana.—Beyes de Málaga .—Los Almorávides.—Los 
Almohades.—Incorporación a l reino de Almería .—Conquis-
ta por los Beyes Católicos. 
La opinión de los Autores que se han ocupado de la historia 
de Málaga, difiere notablemente, en lo que se refiere á su funda-
ción. Atríbüyenla algunos á los Fenicios, otros á los Griegos y no 
falta quien como Medina Conde asegura fueron sus pobladores 
españoles descendentes de los últimos, los que muchos años an-
tes de los Fenicios, se ocupaban ya en la extracción del oro y la 
plata de sus riquísimas minas. 
El historiador Aviene que asegura deberse su fundación á los 
Griegos, apoyase en la etimología del nombre del Castillo que la 
domina, haciendo notar que la palabra Gibralfaro está compues-
ta de Gibel y Pharos, árabe la una que significa monte ó emi-
nencia y griega la otra que quiere decir faro ó fanal que coloca-
ban los antiguos en los puntos más elevados de la costa, para 
guía de los navegantes, y de aquí la creencia de que los Griegos 
que vinieron á España siglos antes que los Arabes fueran los p r i -
meros que llegaron á estas costas á ejercer el comercio como en 
otros puntos marítimos do España, donde según aparece de va-
rias inscripciones, permanecieron por espacio de cinco siglos, en 
cuyo tiempo fundaron varias poblaciones. Forrera coloca por su 
parte, la época de la fundación de Málaga, hacia el siglo XV. del 
mundo, como puede verse en la Historia de Málaga por Marzo. 
Estrabon asegura que no existiendo antecedentes, que de una 
manera incontestable prueben, quienes fueron los fundadores de 
Málaga, puede atribuirse ó los Fenicios, en lo cual convienen 
Alderete y otros modernos historiadores, partiendo pues de este 
punto nuestra historia. 
Colonia Fenicia y más tarde Cartaginesa, fué como todas las 
provincias de la República Africana, dominada por el pueblo 
romano, que no solo respotó su derecho municipal, sino que l le -
gó á" concederle la distinción dé Ciudad Confederada; conservó 
su importancia y no decayó al deshacerse el Imperio de los Ce-
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sares. pues su Obispo concurrió en los primeros años del Siglo 
IV, al célebre Concilio de Illiberis. 
Espulsados por Leovigido de las costas españolas del Medite-
rráneo, los últimos restos de la dominación romana, ocupó á 
Málaga, que luego sin resistencia, del mismo modo que toda la 
Península, vióse de improviso dominada por los Árabes, después 
de la derrota del Guadalate. 
Durante la dominación musulmana, continuó Málaga siendo 
una de las más importantes Ciudades del Andaluz conservando 
el carácter que tenía de puerto militar, hasta mucho tiempo des-
pués de la reconquista, debido á su cercanía con África. 
El culto mozárabe contaba con un Obispo, Hostequis, á cuya 
gran influencia y valimiento debióse la celebración de un Conci-
lio en Córdoba, reinando en ella el sucesor de Abderraman, Mo-
hamed I I . 
Málaga estuvo confiada en los primeros tiempos de la domina-
ción musulmana, á varios gobernadores, más al fraccionamiento 
del Califato de Córdoba, los Alcaides ó gualies de las principales 
provincias se erigieron en emires ó reyes, contándose entre 
aquellas, esta donde reinaron los Haminudistas, descendientes 
de aquellos emires de África, que obtuvieron en los últimos 
tiempos el Califato de Córdoba. Ali Habenharait fué el primero 
que estableció su corte, apellidándose tanto este como los que le 
sucedieron Reyes de Málaga, siendo el último de estos Aislen Al-
mustadique reino en 1072, época en que un horroroso terremoto 
convirtió gran parte de la Ciudad en ruina, y el cual se vió obli-
gado más tarde á entregar la plaza al terrible Aben Abed que 
confió el mando y gobierno de la población á su caudillo Zagut, 
el que se creo lo perdería, cuando la sublevación de Málaga en 
favor de los Almohades. 
Llamados una y otra vez los berberiscos en auxilio de los 
emires españoles, por las continuas guerras que entre si se sos-
tenían por ambiciones y rivalidades, concluyeron pordirigir sus 
armas contra estos y el feroz Turuf gefe de los Almorávides, se 
apoderó de Málaga y Granada en donde entraron como conquis-
tadores aquellosr/omíss y sanetes, masamulss y gazules, domi-
nados siglos atrás en África por los caudillos árabes. 
Los Almohades sustituyeron á los Almorávides continuando 
los reguíos andaluces, sujetos al poder que desde África le impo-
nía susleyes, hasta que la batalla de las Navas, señalando el 
periodo.de decadencia del Imperio Almohade y con él el del po-
derlo musulmán en España les llevó de nuevo á declararse in -
dependientes. 
Siguió Málaga con diversas vicisitudes, la suerte del Reino de 
Granada, último baluarte del poderío musulmán en España, de-
bilitado cada día más, por las luchas intestinas, que dieron 
ocasión y motivo para la formación del reino de Almería al man-
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do del Zagal en cuyos dominios entró Málaga, con Vélez, el te-
rritorio de Alrauñecar y la Alpujarra. 
Ajustadas las paces con Boabdil, tomadas Loja y Vélez que-
daba Málaga, emporio del comercio de los sarracenos españoles 
con Africa y con Oriente, incomunicada con Granada, sola y 
aislada entre el mar y entre poblaciones donde ya ondeaban las 
banderas de Castilla, natural y lógico era pues, que el Rey Fer-
nando, dueño ya de Vélez, pensara en redondear con la conquis-
ta de esta importante plaza, la de toda la costa occidental del 
reino granadino, cortando por completo y de una vez la comuni-
cación con Africa 
Pero Málaga situada á orilla del Mediterráneo, protejida por 
dos fuertes Castillos, que se enlazaban por subterráneas galerías 
cercada toda ella por gruesos muros fortalecidos con muchas y 
robustas torre, completando su defensa en la parte llana otra 
fartaleza adosada al primer recinto, con seis torres gruesas y 
muy altas á la que llamaban Castillo de los Genoveses, provista 
de Artillería y de toda clase de municiones de guerra, estaba 
bien preparada para un sitio. La empresa pues era árdua y peli-
grosa, haciéndola aun más difícil, las condiciones de su Gober-
nador el terrible Hamet el Zegrí, quien después de haber derra-
mado su sangre en la porfiada defensa de la Ciudad de Loja, se 
había venido á ésta y encerrado en la Alcazaba con sus fieros 
gómeles y sus feroces africanos, conocidos ya por su rudo valor 
en los combates. 
Conocedor el Rey Fernando de estas dificultades intentó ganar 
la plaza por tratos y negociaciones en los que tomó parte pr in-
cipalísima un caballero de Málaga llamado Mohame Meque, apri-
sionado en Vélez, empezando desde este punto las negociaciones 
y contando con que los comerciantes y mercaderes, propietarios 
y labradores, temerían con razón sobrada, los horrores y tras-
tornos de un ataque y de un cerco prolongado y con la mediación 
del opulento comerciante Al i Derdux ayudado por el Alcaide de 
la Alcazaba Aben Comixa se hicieron varias proposiciones, entre 
ellas la de dejar la villa deCoin y entregar 4000 doblas de oro y 
una alquería á Hamed el Zegri y la mitad de esta suma á su se-
gundo Ibrahin Zenete y otras análogas ofertas. 
Más no fueron tan secretos estos tratos, que no llegaran á no-
ticia de Hamed, el cual montando en cólera mandó degollar á 
algunos de los -que habían intervenido en ellos y proclamándo-
se Gefe único y superior de la población, amenazó de muerte, 
no ya á los que intentasen nuevas negociaciones, sino hasta los 
que estubiesen tibios en la defensa de la plaza. 
En 7 de Mayo y visto la necesidad de aprestarse á la lucha, le-
vantó el Rey Fernando sus reales de Velez, marchando con su 
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ejército por la costa avanzando por las ventas de Bezmíliana, 
mientras las galeras y barcos de todas clases, transportaban por 
mar y á la vista, las baterías municiones y demás pertrechos de 
guerra. 
Para acercarse á la Ciudad tenía que pasar el ejército cristia-
no por un estrecho valle dominado por dos eminencias, una el 
castillo de Gibralfaroy otra el cerro de agria subida colocado en-
tre aquel y la espesa sierra que cubre y circunda á Málaga, por 
la parte del Norte, cuya altura necesariamente tenía que ocu-
parla la vanguardia de los cristianos para proteger y facilitar el 
paso al ejército que avanzaba por la angostura. 
El maestro de Santiago con un cuerpo de gallego, fué el encar-
gado de ganar la altura, siendo rechazado varias veces, hasta 
que reforzadas sus fuerzas con las del Comendador de León, las 
del Caballero de Garcilaso de la Vega y por algunas Compañías 
de las Hermandades, consiguióse ganar el cerro en cuya cumbre 
plantó su estandarte un Alférez de Mondoñedo, viéndose los mo-
ros obligados á refugiarse en Gibralfaro. 
Estableció el monarca sus reales á la vista de la Ciudad por 
la parte Norte y en su afán de difundir en el ánimo de los habi-
tantes, las ventajas de la entrega y rendición de la plaza, quiso 
que se hiciera una intimación pública ante el pueblo, para que 
éste supiese, las ofertas que hacía en caso de sumisión. El en-
cargado de esta peligrosa embajada fué el bravo campeón, Her-
nán Pérez del Pulgar, el de las Hazañas, quien tuvo el arrojo de 
presentarse y cumplir su misión ante las turbas irritadas por el 
Zegri, siendo necesaria la enérgica intervención de este Caudillo 
y de algunos nobles Alfaquíes, para que pudiese escapar con v i -
da y sin lesión alguna, el valeroso caballero cristiano, el que in-
formó al Rey de que Hamet y sus gómeles estaban resueltos á de-
fenderse y luchar hasta morir. 
Resuelta la guerra, establecióse riguroso careo, comenzando á 
jugar las baterías cristianas que eran contestadas valerosamen-
te por las del Zegri, sin que se consiguiese otra cosa que apor-
tillar murallas que bien pronto cubrían con arrojo los defensores. 
Prolongábase el sitio sin ventaja alguna para los cristianos, em-
pezando ,á cundir el desaliento y á desertar algunos soldados 
que llevaban noticias á la Ciudad del campamento, con las que 
se envalentonaban los sitiados, en vista de esto fué llamada 
con urgencia la Reina que se encontraba en Córdoba y su pre-
sencia en el campamento fué un mágico efecto, qne dió nuevos 
alientos á los cristianos. 
A medida que el cerco iba estrechándose, empezó el hambre 
á hacer sentir sus horrores en la Ciudad. La esperanza de auxi-
lios, esteriores, había desaparecido con la derrota de un cuerpo 
de caballería que mandaba el Zagal desde Guadix, el cual fué 
deshecho en una emboscada que preparó Boabdil, el Rey chico 
de Granada, amigo entonces de los cristianos, en odio á su tío y 
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rival el Zagal, favorecieado y cooperando de este modo al t r iun-
fo de los cristianos, llegando hasta el punto su humillación, no 
solo de noticiar la victoria al Rey Fernando sino jle enviar á la 
Reina Isabel un magnífico regalo de preciosas telas de seda y 
oro, perfumes orientales, caballos, armaduras,elegantes vestidos 
y joyas de primorosas labores y gran valor, concediendo á cam-
bio de ellos los Reyes, permiso á sus subditos, para poder comer-
ciar con los Españoles, en todo género de mercancías, excepción 
única de efectos de guerra. 
No obstante esta gran contrariedad y de hacer sentir el ham-
bre sus horrores en la Ciudad, el indómito Zegri, rechazó la re-
presentación que le hicieron algunos vecinos, para ajusfar la 
rendición, resolviendo prolongar la defensa y publicando seve-
ros y terribles bandos para distribuir con rigurosa economía las 
poquísimas subsistencias que existían en la Ciudad y aquellas 
otras que conservaban algunos particulares, en los sótanos y 
cuevas de sus casas. 
La noticia de tan triste situación y el odio religioso movieron 
los ánimos en las poblaciones donde aun imperaba la media lu -
na. Un moro llamado Abrahan Algerbi vecino de Guadix, profe-
ta ó santón, que había vivido en el desierto y pasaba por inspi-
rado, concibió la idea de matar á los Reyes cristianos como me-
dio de levantar el cerco. Envuelto en su tosco albornoz, su sem-
blante pálido y su blanca y desaliñada barba, presentóse en las 
calles de Guadix anunciando que Dios le había revelado, por 
mediación de los ángeles de Mahoma la manera de libertar á 
Málaga y destruir los enemigos del coran. Consiguió levantar en 
armas hasta 400 hombres que fanatizados por sus palabras em-
prendieron el camino de esta Ciudad, atacando una madrugada 
de improviso la retaguardia del campo cristiano, por la parte 
del mar que lamía las faldas de Gibralfaro, pero repuestos de la 
sorpresa, dieron pronto buena cuenta de ellos, consiguiendo al-
gunos ganar l a Ciudad y quedando la mayor parte muertos y p r i -
sioneros. Entre estos quedó el santón ó profeta, el cual se había 
apartado del lugar de la refriega y de rodillas,'alzadas las manos 
al cielo, fingiendo arrobado en mística oración fué hecho prisio-
nero. Su estraño aspecto y singular actitud hizo fuese presenta-
do al Marqués de Cádiz, quien lo interrogó hábilmente,manifes-
tando haberle permitido Dios saber las cosas que habían de su-
ceder en el cerco. Aunque sospechando engaño, dispuso el Mar-
qués, que con todo género de precauciones fuese llevado á pre-
sencia de los Reyes, los cuales por fortuna descansaban aun en 
su tienda, demorándose por esta causa el interrogatorio. Mien-
tras tanto fué conducido á una tienda inmediata á la Real, donde 
se hallaban la Marquesa de Moya, Doña Beatriz de Bobadilla 
amiga íntima de la Reina y Don Alvaro de Portugal hijo del Du-
que de Braganza, pariente de la Reina. 
El. lujo de la tienda y los ricos vestidos de las personas que en 
34 
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ella se encontraban, hicieron creer al moro que se hallaba en pre-
sencia de los Reyes y veloz como el rayo, sacando una cuchilla 
que llevaba oculta entre sus harapos se lanzó sobre don Alvaro 
á quien dió una cuchillada en la cabeza, é inmediatamente sobre 
la Marquesa á quien también hirió, no consiguiendo su propósito 
de asesinar á los dos personajes espresados, merced á la ligereza 
y presencia de ánimo del Tesorero de la Reina, Ruy López de 
Ayala, que se abrazó al moro sugetándolo y dando tiempo á que 
acudiese gente la que en vista del suceso hiciéronlo pedazos, 
lanzando los restos del profeta al centro de la Ciudad en un dis-
paro de catapulca. 
A i'aíz de este suceso se tomaron varias precauciones para 
seguridad de las preciosas vidas de los Monarcas entre ellas la 
de crear una guardia de doscientos Hidalgos de Castilla y otros 
tantos de Aragón, para la custodia y defensa de las reales per-
sonas. 
Entretanto el hambre llegó á diesraar la población hasta el ex-
tremo de que casi todos les días escapaban moras de ella, para 
ofrecerse como esclavas á lo 5 cristianos, eran contados los que 
entre los sitiados podía alcanzar un miserable pedazo de pan de 
cebada, pues comían cueros cocidos y á las criaturas pequeñas 
les daban hojas de parra picadas y cocidas con acéite, producién-
dose diariamente numerosas victimas al mismo tiempo que la 
Ciudad era cañoneada rudamente y torres y lienzos enteros de 
murallas volaban con estrépito. 
La resistencia era ya imposible y los principales ciudadanos 
con varios alfaquíes y vecinos ricos representaron nuevamente 
al Zegri, los inconvenientes de prolongarla. No se mostró tan 
cruel el Gobernador en esta ocasión, como en las anteriores, 
puesto que dejó con vida á los emisarios, pero hizoles saber que 
aun contaba con un medio poderoso de resistencia y que con él 
contaba para alcanzar el triunfo, que se preparásen todos para 
un combate decisivo, y que estubiesen dispuestos para arrojarse 
ciegamente sobre el campo cristiano, cuando la bandera blanca 
del profeta que ondeaba sobre la más alta almena del Gibralfaro, 
diese abatiéndose la señal. 
Entraba en los planes de Hamet aprovechar para su empresa, 
el fanatismo religioso despertado por un santón, fanático agore-
ro, que mantenía en la ciudad el entusiasmo, haciendo venerar 
corno mártir al falso profeta de Guadix: docto tradicionalista y 
orador elocuente, predicaba con fervor al pueblo. Dispuso Ha-
met una salida llevando al frente al moro predicador que en una 
mano empuñaba la cimitarra y en la otra enarbolaba el estan-
darte blanco y mandadas las fuerzas por Ibrahin Zenete, acome-
tieron con terrible empuje y feroz arrebato, contra las estancias 
de los Maestres de Santiago y Alcántara, siendo rechazados va-
lientemete por los cristianos. Una piedra lanzada por una cata-
pulca aplastó la sien ycortó la palabra y.la vida al fervoroso A l -
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faquí queeñarbolaba el estandarte blanco y exhortaba á los infie-
les y aglomerándose grandes fuerzas cristianas, consiguieron 
bien pronto hacer fracasar el último y supremo esfuerzo de los 
sitiados. 
Un rasgo do humanidad del feroz Ibrabin Zenit, se registró en 
esta acometida que es digno de mención. 
Habiendo hallado en una tienda, unos jovenzuelos cristianos 
quedáronse estos absortos á la presencia del formidable gue-
rrero musulmán y cuando ellos temian por su,vida, tocóles 
[brahin suavemente con el asta de su lanza y les dijo ea mu-
chachos i d con vuestras madres. Al reconvenirle luego otros 
moros porque les había dejado i r con vida, contestó: non los 
maté, porque non vicie barbas. 
Ante el estéril é ineficaz resultado del ataque y fracaso sufri-
do, el desaliento se apoderó de los sitiados y el Zegrí, desacre-
ditado por la derrota y temeroso de la saña del pueblo se ence-
rró con algunos gómeles en Gil) ral faro, no sin haber pensado 
antes degollar las mujeres y niños, incendiar la población y lu -
char hasta morir. 
Libres los malagueños del tiránico Hamet el Zegrí, acorda-
ron que una comisión de moros principales, á la cabeza de la 
que fuese el opulento comerciante Alí Dordux, saliese á propo-
ner la entrega de la Ciudad á los Reyes. Contestó el Rey Fer-
nando que era tarde para semejante embajada y como hubieran 
de amenazar los sitiados con colgar de las almenas hasta qui-
nientos cristianos, hombres, mujeres y niños, que tenían cauti-
vos, contestó el Rey que si. mataban un solo cristiano, no que-
daría en la Ciudad un solo moro que no fuese pasado á cuchillo. 
Tras nuevas conferencias, en que el Rey se mostró siem pre 
inexorable, acordóse al fin enviar catorce representantes de los 
catorce barrios, en que estaba dividida la Ciudad, aceptando 
resignados las condiciones que los Reyes establecieron. 
Duras aunque merecidas fueron estas y que se redujeron á 
conceder licencia de permanecer en la ciudad como mudejares 
cuarenta familias designadas por Alí Derdux, quedando todos 
los demás cautivos, hasta qüe comprasen su rescate en determi-
nado plazo y cantidad. 
El Comendador de León pasó á tomar posesión inmediatamen-
to de la Ciudad, colocándose cruces y estandartes en los baluar-
tes y torreones, se guarecieron las torres y puertas y se procedió 
á hacer un empadronamiento de los moros, obligándoles á entre-
gar las armas. Encerrado Hamet Zegri, en el Castillo sin . ayuda de 
nadie, fué aprisionado por un hijo del mismo Alí Dordúx, que 
cargó de grillos y cadenas al altanero caudillo que así fué lleva-
do poco tiempo después á la fortaleza de Carmona. La siniestra 
figura del terrible Alcaide de Málaga se engrandece más y más á 
medida que en el transcurso de los tiempos, se despoja la historia 
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del apasionamiento de la lucha, para estudiar con admiración a 
heroico defensor de Málaga, 
Los Reyes no hicieron su entrada en la Ciudad hasta que se 
limpió ésta de los insepultos cadáveres que infestaban la atmós-
fera y hasta que se consagró la mezquita principal. Entonces se 
verificó la entrada solemne acompañando á l o s Reyes en proce-
sión la corte, los Prelados, todo eidero que había asistido al sitio 
incluso el venerable Cardenal Mendoza, dirigiéndose al nuevo 
templo, donde dieron gracias á Dios (20 de Agosto), siendo emo-
cionante en extremo el espectáculo de los seiscientos cristianos, 
que fueron sacados de las mazmorras donde las torturas y horro-
res de su cautiverio habían dejado, inperecedera huella en sus 
enñaquecidos cuerpos. 
Los Reyes erigieron á Málaga en silla episcopal, nombrando 
por su primer Prelado á su limosnero el docto y honrado Don 
Pedro de Toledo, Canónigo de Sevilla, sugetando á la Diócesis va-
rias villas y territorio de la costa, de la Serranía de Ronda y de 
la Ajerquía. Fijóse también su jurisdicción civil: Se tomaron 
acuerdos y medidas para repoblar la Ciudad y se concedieron tie-
rras á los cristianos, que quisieron habitarla. 
El pueblo congregado en los patios y alrrededores de la Alcaza-
ba, oyó la terrible sentencia de su cautiverio, y fueron repartidos 
como manada de ovejas en tres porciones: una se destinó, para 
rescate de cristianos cautivos en Africa: otra se distribuyó entre 
los Nobles Caballeros, Capitanes y Oficiales que habían concu-
rrido á la conquista y la otra se aplicó á indemnizar al Tesoro, 
de los enormes gastos hechos para la guerra. 
Se enviaron 60 doncellas moras á la Reina de Nápoles: 30 á la 
de Portugal, muchas tomó la Reina Isabel para sí y otras regaló 
á las damas y dueñas de su servidumbre. Tal y tan trabajosa, di-
ce el historiador Lafuente, fué la conquista de Málaga y su de-
fensa una de las más heróicas que hicieron los guerreros del Is-
lanismo. 
El célebre Wilian Prescat, se muestra indignado contra el in -
humano tratamiento dado á los vencidos y culpa á los Reyes por 
haberla consentido dado su carácter piadoso, humanitario y com-
pasivo. 
Permanecieron los Reyes en Málaga hasta el otoño, en que sa-
lieron con su victorioso ejército para Córdoba, donde fueron re-
cibidos, en medio de raclamaciones populares y fastuosas fiestas. 
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M A L A G A 
Bepartimiento de sus tierras.— Ordenansas.—Los Gremios.— 
Intervención religiosa.—El Obispo Armengual de la Mata. 
Epidemias é inundac iones ,—Invas ión francesa.—El Gene-
r a l Beding.—Sebastiani.—El Coronel Avelló.—Regreso de 
l e rnando V I L — E l General Biego.—Torrijos y sus compa-
ñeros .—Guerra Carlista.—Levantamientos y Motines.— 
Guerra de Africa.—Cólera del 60.— Venida de Isabel I I . — 
Revolución de Setiembre. 
Una vez conquistada la Ciudad de Málaga y privados sus mo-
radores de las propiedades que en ella tenían, se concedieron 
éstas, á los que habían intervenido en la rendición y á los que 
de las demás partes de España vinieron á poblarla. 
Nombróse corregidor de la dicha Ciudad al generoso y noble 
Señor Garci Fernández Manrique del Consejo de los Señores Re-
yes Católicos y Regidores á los honrados Cristóbal de Mosquera 
y Franciso de Alcaraz, los cuales procedieron á hacer el repar-
timiento; más habiéndose suscitado, algunas diferencias entre 
los vecinos, se comisionó para hacer nuevos repartimientos á 
Alonso de Arevalo y al bachiller Juan Alonso Serrano, que ya 
había ejercido, igual comisión en Ronda, Marbella y otros pue-
blos de la provincia. Se procedió á medir, contar y empadronar 
las casas, viñas, huertas, arbolados y tierras de sembradío. Reu-
nidos luego todos los malagueños en las naves de la Iglesia ma-
yor, los vecinos de cada parroquia, eligieron por sufragio uni-
versal, dos representantes de la clase de escuderos artesanos, 
mercaderes y labradores, para que interviniesen en los reparti-
mientos, presidiendo todas estas operaciones los dos repartido-
res nombrados por los Reyes. Se empezó por repartir determi-
nadas fincas á las dignidades eclesiásticas, á los Conventos, Hos-
pitales, á ciertos letrados é hijo-dalgos, personas principales y 
á los mismos repartidores, dividiéndose después lo restante en 
lotes de diez, siete, cinco y tres partes. Los nobles, médicos, 
maestros de lengua latina y castellana, tenían obligación de en-
señar á los moros, artesanos y labradores, recibiendo por ellos 
casas, tierras y heredamientos: muchos de ellos dieron nombre 
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á calles v fincas rústicas como Uncibay, Arriaran, Arrióla, Che-
rinos &. 
Posteriormente y á virtud de nuevas reclamaciones el Bachi-
ller Serrano, se manifestó dispuesto á revisar los repartimien-
tos, pero los Reyes le ordenaron por medio de Hernando de Za-
fra que se limitase solo, á dar a los que tuviesen menos, los que 
otros de más tuviesen, interviniendo esta reforma y nuevo re-
partimiento Gonzalo de Cabrera y el bachiller Diego de Ribera, 
actuando en ella como Escribano Rodrigo de Alcázar. 
A raíz de la conquista se estableció en Málaga la institución 
municipal que se componía en esta época como los demás mu-
nicipios españoles, de un Corregidor ó Alcalde que presidía la 
Corporación y estaba encargado de la administración de justi-
cia: de varios regidores á quienes estaba confiada la adminis-
ción municipal y de jurados sin voz ni voto, pero que tenían la 
obligación de protestar de los acuerdos ó decretos que irrogasen 
perjuicios á los vecinos. 
Celebróse el primer cabildo el día 26 de Junio de 1489, tras la 
mezquita mayor, en una más pequeña que existía, siendo causa 
lo reducido del lugar, á que las sesiones se celebrasen en la Igle-
sia mayor unas veces y otras en Atarazanas, hasta que más tar-
de, habiéndose derribado unas casas en la calle de San Sebas-
tián ó de la Compañía, se edificó unas casas consistoriales, que 
no llenaron su objeto, por lo que se pensó en construir otras 
más apropiadas, que se concluyeron en 1703 y fueron las que 
existían en la plaza, derribadas en época reciente por razón de 
ornato y para ensanche de la población. 
Las sesiones eran tres semanales, todas ellas habían de cele-
brarse después de oir misa de alba; eran secretas y los regidores 
no podían entrar en el salón con armas. 
Aunque los oficios concejiles eran mitad para el estado noble 
y la otra mitad para el plebeyo, llegaron con el tiempo á ser pa-
trimonio esclusivo, de las clases aristocráticas, constituyendo un 
privilegio, una especie de casta que imponía su voluntad y hasta, 
sus caprichos haciéndose intolerable. 
En tiempos de'Felipe lV se mandó que solo pudieran serlo los 
Hijo-dalgos de sangre y solar concediéndose al Municipio el tra-
tamiento de Señoría, al uso de dosel y la facultad de nombrar 
Alguacil mayor. Había sobrefieles encargados de velar por los 
fueros, de procurar el órden y colocación en los mercados, de fi-
jar el precio de los comestibles, con atribuciones y facultad para 
imponer multas á los infractores, las que entraban en un fondo, 
del cual se les pagaban los sueldos que tenían. Había también un 
Mayordomo que hacía las veces de Tesorero, y un obrero encar-
gado,de vigilar las edificaciones, así como alguaciles para cuidar 
del órden y policía de la Ciudad y viñadores y caballeros del 
. campo que ejercían funciones de guardería rural; un pregonero 
y un verdugo. ' 
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Se dieron las ordenanzas de la muy noble y leal Ciudad de 
Málaga, que se mandaron imprimir, siendo corregidor don Anto-
nio Vélez de Medrano, en el año de 1611. 
Las profesiones, artes y oficios, estaban agremiadas, constitu-
yendo el gremio una corporación fuerte y robusta, en la que se 
necesitaba para llegar á ser maestro, ciertas pruebas y sufrir un 
examen. 
Los abogados antes de ejercer la profesión, tenian necesidad 
de presentar su título al Ayuntamiento. 
Los escribanos no podían pasar de nueve y los procuradores 
cuyo nombramiento correspondía al Municipio, no podían exce-
der de catorce. 
Los médicos tenían también precisión de presentar su título 
al Ayuntamiento y los boticarios venían obligados á dejar visitar 
sus establecimientos, cuando el Municipio lo creyera convenien-
te, teniendo que sufrir un examen los barberos sangradores pa-
ra ejercer su oficio. 
Se dividían los carpinteros en dos clases, de arte mayor y me-
nor y se les obligaba al gremio á proveerse de maderas de unas 
pilas que según ordenanzas de Carlos I , se formaban en la playa 
del Espigón. 
El trigo antes de molerlo, había de llevarse al peso de la hari-
na y este y las mercaderías todas tenían que entrar por Puerta 
Nueva, en la que los empleados, recogían una prenda á cada tra-
ginante, que no era devuelta hasta que acreditaban, haber paga-
do los derechos de la Albóndiga. 
Los barqueros no podían salir del puerto, sin permiso del 
Ayuntamiento. 
En los percheles, que tomaban el nombre de las perchas, don-
de se salaba el pescado, estaba la industria de las anchoas y los 
pescadores tenían obligación de reservar para la Ciudad, el pes-
cado grueso y el tercio de todo cuanto recogiesen. 
Las demás artes é industrias y los gremios estaban reglamen-
tados, siendo las ordenanzas un documento notabilísimo, por la 
previsión, celo é interés que representan en pró del bien público. 
Como en todos los acontecimientos de la Edad media en Espa-
ña, la religión cristiana ha influid ) poderosamente, no es ostra-
ño que una vez reconquistada la Ciudad, las instituciones reli-
giosas se desarrollaran prodigiosamente, fundándose, muchas 
iglesias, santuarios, ermitas, conventos y cofradías, de las que 
unas se dedicaron á la enseñanza, muy descuidada en esta épo-
ca, otras á la beneficencia y algunas al desarrollo de las artes y 
de la industria, contribuyendo y ayudando de este modo al me-
joramiento tanto material como intelectual del pueblo. 
Conquistada la Ciudad no había en ella mas parroquia que la 
Catedral, establecida en la que era mezquita mayor musulmana 
y hasta el año 1491. no hay noticias de las cuatro Parroquias que 
existían en ella. La primera en el orden de antigüedad es la del 
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Sagrario, dedicada al apóstol San Pedro, cuya magnífica porta-
da fué concluida siendo Obispo de esta Ciudad don César Riario 
en 1620. 
La de Santiago y de los Mártires fué fundada por los Reyes, 
debiéndose esta al voto que hicieran de eregir un templo á los 
mártires Ciríaco y Paula y cuya erección tuvo lugar en 18 de Ju-
nio de 1490. 
Fundaron también los católicos Reyes la de San Juan á cuya 
parroquia pertenecía una capilla que á poco de la reconquista 
se estableció en Siete Revueltas, cuya titular era San Pedro, 
más habiéndose trasladado las imágenes y mobiliarios de esta 
capilla al barrio del Perchel, se fundó la iglesia de San Pedi-o, 
que fué mucho tiempo ayuda de la parroquial de San Juan. El 
célebre Obispo, hijo del barrio del Perchel, Armengual de la Mo-
ta, que fué bautizado en esta iglesia, para dar mayor esplendor 
al culto que se daba en ella y demostrar su amor y cariño al ba-
rrio, dotóla en 1724 con cinco capellanías, dividiendo las rentas 
del mayorazgo que instituyó en tres porciones: una destinada 
para vestir pobres y viudas del barrio; otra para dote de huérfa-
nas nacidas en el expresado barrio y la tercera para redimir 
cautivos. 
Málaga ha sufrido en diversas épocas, azotes y calamidades 
públicas que han sembrado el espanto y desolación entre~sus ha-
bitantes causando númerosas víctimas, como ocurrió entre otras 
con la peste llamada del moquillo en 1622, la conocida con el 
nombre de peste de los catarros en 1674, la epidemia de la fie-
bre amarilla en 1804 y 1805 que causó más de doce mil víctimas 
y otras muchas, así como grandes inundaciones producidas por 
el rio Guadalmedina que determinó la necesidad de estudiar el 
medio de variar ó encausar las aguas, sin que hasta el presente 
se halla llevado á la práctica ninguno de los infinitos proyectos 
realizados. 
Y por lo que respecta á su historia desde el tiempo de la con-
quista, poco es lo que se conoce que sea digno de mención, apar-
te de no ser trabajo que encaja dentro de los reducidos límites de 
esta ligerísima reseña,por lo que dejando á un lado,los.diversos 
motines y revueltas puramente locales; llegaremos á la época de 
la invasión francesa, cuyo hecho y los posterioresfaeron de gran 
trascendencia para la nación española. 
Cuando las huestes de Napoleón se arrojaron desde las cum-
bres del Pirineo sobre la Península, al sagrado grito de indepen-
cia se alzaron los pechos españoles como para servir de dique 
al torrente invasor.Málaga siguiendo el ejemplo de Sevilla, cons-
tituyó una Juntado defensa, alzándose en armas contra los Fran-
ceses. Gobernaba esta plaza el Mariscal de Campo Don Teodoro 
Reding, el cual asistió á la memorable batalla de Bailevo en la 
que demostró su pericia y valor y á la que concurrieron muchos 
malagueños celebrándose la vuelta victoriosa de Reding con 
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grandes fiestas y regocijo público. En la puerta de la Catedral el 
Cabildo esperó la llegada del General victorioso poniendo en sus 
manos una palma y una corona de laurel, que el ofreció á la Vi r -
gen de los Reyes, y el municipio por su parte regalóle un magní-
fico uniforme de General y muchos y valiosos presentes. Poco 
tiempo después atravesaban las tropas francesas los desfiladeros 
de Sierra Morena, entrando en Andalucía que continuaba re-
belde. 
Un coronel, natural de la Habana, Don Vicente Avello, promo-
vió una insurrección en Málaga que determinó, viniése sobre 
ella con un grueso ejército el General Sebastiani, que dueño ya 
de Jaén iba csn dirección á Granada donde entró el 28 de Enero. 
En la angostura conocida por la Boca del asno deshizo Sebas-
tiani unos pelotones de paisanos armados que trataron de impe-
dirle el paso arrollando cerca de la Ciudad á la gente que capi-
taneaba Avello, que sin órden ni disciplina habíanse aprestado 
á la lucha, no pudiendo por más tiempo resistirla, entrando los 
Franceses por las calles de la población ciegos de ira y ébrios de 
venganza. Además del saqueo de la soldadesca y del atropello á 
ancianos mujeres y niños, se apoderaron de toda la plata de la 
Catedral y de los Conventos, así como de los fondos de Tesorería 
y de los particulares, imponiendo el General una contribueión 
de doce millones de reales, de los que exigió cinco en el acto. Se 
mostró duro y despiadado con las personas que cogió y que re-
sultaban haber hecho principal papel éntrelos insurrectos casti-
gando con la horca al Capuchino Fr. Fernando Berrocal y algu-
nos otros. Avello pudo escapar, refugiándose en Cádiz, donde 
estuvo mucho tiempo preso, hasta que lo libertaron las Cortes. 
Antes de ser ahogada en sangre la rebelión de Málaga empezó 
á agitarse la Serranía produciendo una conmoción violenta las 
noticias, de los atropellos y vejámenes que sufrían sus habitan-
tes. Los combates se sucedían en las inmediaciones, siendo entre 
otros notable, al empeñado por las tropas del General Ballesteros 
y las del Gobernador de esta Plaza cerca de Cártama, cuyas tro-
pas derrotadas se refugiaron en el Castillo de Gibralfaro mien-
tras los españoles paseaban triunfantes las calles de la Ciudad. 
Al abandonar los franceses la Península, quisieron dejar en 
Málaga un recuerdo de su fatal estancia intentando volar el Cas-
tillo, que gracias á una oportuna confidencia se salvó de tan in -
minente riesgo la Ciudad, como ocurrió á Ronda con otra no 
menos providencial circunstancia. 
Después de este periodo de guerra y de desolación que por 
igual habían sufrido todos y por la misma causa, parecía natural 
que con un sincero abrazo, debía celebrarse la terminación de 
tantas desdichas y desastres, pero la ingratitud de un Rey que 
debía á España su trono al que volvió, sirviéndole de peldaños 
las víctimos del 2 de Mayo, fué causa de nuevos trastornos. 
Su regreso fué solemnizado en Málaga con un Te Deums, l u -
35 
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ininarias y suntuosas fiestas que costeó en parte el Colegio de 
Abogados. 
Desaprobados por el Rey los actos de las Cortes de Cádiz, se 
restableció el régimen absoluto en Mayo de 1814,. dando lugar es-
tos y otros actos á la insurrección militar, á cuya cabeza se ha-
llaba Riego, que mandaba las fuerzas destinadas á Ultramar. 
Riego ocupó á Málaga con una parte desu Ejército, siendo ba-
tido por Odonell que mandaba las trodas reales, los constitucio-
nales tuvieron que batirse en las calles de Carretería, Alamos y 
Victoria y después de una lucha sangrienta, se retiró Riego por 
el camino de Colmenar, dejando los ánimos preparados para se-
guir el movimiento que se verificó poco después,levantándose en 
masa Málaga á donde volvió el General Riego hospedándose en 
üna casa de la Plaza de la Merced, desde la cual dirigió la palabra 
al pueblo. Se abolió el sistema absolutista, constituyéndose una 
junta provincial,En Abril desembarcaron en este puerto los cons-
tituyentes Don Francisco Martínez de la Rosa, Don José de To-
rraquín, Don Manuel García Herreros y Don José María Calatra-
va. confinados desde 1814 en los presidios de Africa, á los que 
hicieron sus correligionarios un recibimiento, solemne, lleván-
dolos en carroza á la Plaza de la Constitución. 
Pronto varió este estado ele cosas, en el año 1823 la interven-
ción del ejército francés, que siempre parece estuvo destinado á 
tomar á su cargo el arreglo de todas las discusiones nacionales, 
mandado por el Duque de Angulema, destruyó los ejércitos libe-
rales y el General absolutista Don Juan Caro se dirigió contra 
esta Ciudad, teniendo que huir Riego, que poco después fué he-
cho prisionero, muriendo ahorcado en Madrid en la Plaza de la 
Cebada. 
El partido liberal entretanto no cesabay sin tregua ni descan-
so conspiraba, concentrándose todas las esperanzas en Don José 
M.a Torrijos y Orlarte, hijo de noble familia que siendo niño fué 
paje del Monarca Carlos IV, y ya de oficial del ejército ayudó á 
los heróicos Daviz y Velarde en la memorable jornada del 2 de 
Mayo. 
La junta constituida en Londres, acordó organizar un movi-
miento, encargando de él á Torrijos que se trasladó á Cibraltar. 
La vida en esta plaza era para el General durísima y llena de 
constantes sinsabores, encerrados en las bodegas de los buques 
mal alimentados y muy escasos de recursos todo lo que les im-
pulsaba á jugarse la vida cuanto antes. Málaga además, estaba 
bien trabajada en sentido liberal, no viendo ó no queriendo ver 
Moreno que mandaba en ella los esfuerzos y trabajos de los Cons-
titucionales, allá por Febrero de 1831. El teniente coronel Man-
zanarez, más impaciente que Torrijos aventuróse á salir de Gi-
braltar, presentándose en Estepona, donde fué derrotado por los 
realistas y confiándose á la lealtad de unos pastores estos le 
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entregaron á una partida del resguardo en cuyo acto mató á uno 
de ellos, siendo muerto por el hermano. 
Mientras tanto e í t ra idor Don Vicente González Moreno, Go-
bernador militar de Málaga, entabló y mantuvo correspondiencia, 
bajo el pseudónimo de Viríato con el General Torrijos. 
Fuese de acuerdo y con su conocimiento, un sugoto que se nom-
braba Chinchilla, fuese otro el encargado de preparar el lazo y 
realizar la traición, es lo cierto que hicieron concebir á Torrijos 
esperanzas de que tan pronto como pisara tierra española todo 
estaría preparado y dispuesto, para prestarle auxilio y hacer 
triunfar la empresa. 
En la noche del 33 de Noviembre al 1..° da Diciembre de 1831, 
después de misteriosas conferencias, salió Torrijos de Gíbraltar 
en dos barcas valencianas, convoyado por una del resguardo. El 
2 se presentó ante ios espedicionarios la barca del resguardo 
Neptuno cuyo gefe estaba comprometido con los liberales y ata-
có al convoy que tuvo que encayar en las playas de Fuengirola. 
Si Torrijos hubiera escuchado á sus amigos y accedido á los de-
seos de estos á vista de lo ocurrido con el comandante del Nep-
tuno y otros actos que evidenciaban claramente la falsía y la 
traición, hubiera podido salvarse huyendo por la sierra; hacien-
do fracasar la traición preparada por Moreno, puesto que este lo 
tenía todo preparado para que el desembarco se hiciera por To-
rre molinos, más empeñado en su loco intento, el General avanzó 
posesionándose de la Alquería, perteneciente al Conde de Mo-
llina, donde bien pronto se vió atacado por los absolutistas de 
Goin, Alhaurín el Grande y de la Torre, y acudiendo inmediata-
mente Moreno con sus fuerzas fué hecho prisionero, y traído á 
Málaga con todos sus amigos no tardando en llegar la órden de 
muerte. 
Reclamó Torrijos en pró de los infelices que habían salido con 
él de Gíbraltar sin saber el objeto de la expedición: Reclamó el 
Cónsul Inglés Mr. Guillermo Mark en favor de su compatriota 
Boix, sin conseguir resultado alguno: el Presbítero Don Francis-
co Vicaría se interesó en favor de un niño grumete, que venia en 
una de las embarcaciones, todo fué en vano, á las once da la ma-
ñana del día 11 de Diciembre á pesar de ser Domingo en cuyo día 
no podía aplicarse la pena de muerte se consumó, dice el histo-
riador Lafuente, aquella lamentable hecatombe humana, que 
había preparado la más inicua alevosía, que escandalizó al mun-
do y llenó de ira y amargura todos los corazones sensibles. Cin-
cuenta y dos desgraciados fueron pasados por las armas, en las 
playas de San Andrés, regando con la sangre de los mást i respo-
líticos aquel campo de muerte. Torrijos había pedido la gracia 
de mandar el fuego y recibir la descarga sin que le vendaran los 
ojos, pero no le fué concedida. 
Todos los cadáveres fueron conducidos en carro al cementerio 
adquiriendo poco después la viuda de Torrijos Doña Luisa Saenz 
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de Viniegra un nicho, donde permaneció el cadáver de su esposo, 
hasta que el Ayuntamiento de esta Capital, construyó el monu-
mento existente en la plaza de la Merced á donde fué trasladado 
y se encuentra encerrado dentro de tres cajas, una de plomo, 
otra de caoba y otra de cedro. 
La Gaceta extraordinaria de Madrid del día 16 de Diciembre 
de 1831 dice en su artículo de oficio. El Excmo. Señor Secretario 
de Estado y del Despacho de la Guerra ha recibido por extraor-
dinario despachado por el Gobernado de Málaga, en 11 del co-
rriente, un oficio en que participa que á las once y media de 
aquel día, habían sido pasados por las armas con arreglo al ar-
ticulo 1.° del real decreto de 1.° de Octubre de 1833 por el delito 
de alta traición y conspiración contra los sagrados derechos de 
la Soberanía de S. M. los sugetos aprehendidos en la Alquería 
del Conde de Mollina, á las inmediaciones de dicha Ciudad con 
las armas en la mano. 
Los nombres de las víctimas, entre los que hay motivos fun-
dados para sospechar existen algunos cambiados sontos siguien-
tes: Don José M.a Torrijos, General.—Don Juan López Pinto, Te-
niente Coronel de Artillería.—Don Roberto Boix, Oficial Inglés. 
Don Manuel Flores Calderón, Diputado que fué y presidente de 
las Cortes en 1823.—Don Francisco Fernández Golfín, Diputado 
en 1820 y Ministro de la Guerra en 1823.—Don Francisco Ruiz 
Jara, primer Ayudante de la milicia Nacional de Madrid.—Don 
Francisco de Borja Pardio ó Pardillo, Comisario de Guerra.—Don 
Pablo Verdeguer de Osilla, Sargento Mayor del primer batallón 
de la Milicia de Valencia, Don Joaquín Contolupe ó Real, Oficial 
é hijo del General Real.—Don Ramón Ibáñez, piloto de altura y 
oficial de la Milicia de Valencia.—Don Domingo Valero Cortés, 
Capitán de la Milicia de Valencia.—Don Francisco Arcas, Capitán 
de buque mercante,—Don Manuel Bobadilla.—Don Pedro Manri-
que.—Don José Guillermo Cano.—Don Angel Hurtado.—Don Jo-
sé M.a Cordero.—Don José Cater.—Don Francisco Arenas.—Don 
Manuel Vidal.—Don Santiago Martínez.—Don José García.—Don 
Ignacio Alonso.—Don Antonio Pérez.—Don Manuel Andreu.— 
Don Andrés Collado.—Don Francisco Lubian.—Don José Olmedo. 
—Don Francisco Mora.—Gonzalo Márquez.—Francisco Benaval. 
—Jaime Cabazas.—Lope de López.—Vicente García.,—José Ma-
ría Galisis.—José Friay.—Miguel Prats.—Vicente Jorge.—Anto-
nio Domeñé.—Francisco García.—Julián Osorio.—Pedro Muñoz. 
—Ramón Vidal.—Antonio Prada.—Magdaleno López.—Salvador 
Lledó.—Juan Sánchez.—Francisco deMundi.—Lorenzo Cobos.— 
Juan Suarez.—Manuel Bado.-—Esteban Suay Feliu.—Pablo Cas-
tel Pulicer. 
Poco después recibía González Moreno, á quien desde entonces 
llamaban los liberales é\ Verdugo ele Málaga , en premio á su 
perfidia, el ascenso á Teniente General y la Capitanía General de 
Granada v Jaén. En 26 de Febrero de 1832 fué fusilado también 
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Don Antonio María Márquez, caballero antequerano y en 6 de Ju-
nio eran agarrotados en Guadalmedina frente á la calle de la 
Puente tres liberales. 
A la muerte de Fernando VII , cesó el régimen absoluto y fué 
jurada reina de España Isabel I I . en Malaga el día primero dé 
Noviembre de 1833. Entraron los constitucionales en el poder, 
formándose los batallones de Milicia Nacional, procediéndose á 
quemar en la Plaza de Arrióla, las banderas de los realistas Ma-
lagueños y IBS de otros pueblos de la Provincia. 
La guerra civil empezó por entonces á agotar los veneros de 
la riqueza pública, con una lucha más terrible y encarnizada que 
ningua otra, pues en ella se destruían españoles á españoles, 
combatiendo hermanos contra hermanos y al propio tiempo el 
cólera causaba numerosas víctimas, llevando el luto y la desola-
ción á muchas familias. • 
En 1836 se amotinó esta Ciudad, declarándose independiente 
del Gobierno de Madrid, como otras Ciudades, se arrojaron á los 
Frailes de sus conventos y los infortunados Estrada y Mosé, fue-
ron victimas del furor de las masas. 
Fueron calmados estos disturbios con la subida al Ministerio 
de Mendizabal, pero insurreccionóse después cuando fué este 
reemplazado por Izturiz y en una violenta revuelta fueron asesi-
nados el 25 de Julio de 1836, en las calles de Málaga, el Gober-
nador militar Sain-Just y el Civil Conde de Donadío. 
Jurada la Constitución del año 12, Málaga se levantó protes-
tando contra la Regencia de Doña Cristiana y España siguiendo 
el impulso dado por Málaga á la revolución, tomó parte en el le-
vantamiento, hasta hacer abandonar la regencia, que se confió 
al General Espartero, que tu vo también que abandonarla en 1843 
siendo Málaga siempre la iniciadora de estos movimientos. 
Declarada la mayor edad de Isabel I I entró á Gobernar el par-
tido moderado, siendo largo el periodo en el que le estuvieron 
confiadas las riendas del Estado, hasta que cayeron median-
te la revolución de 1864 promovida por el General Don Leo-
poldo ODonell, Málaga se pronunció de las primeras, esta-
bleciendo una junta revolucionaria que se disolvió al ser nom-
brado Espartero Presidente del Consejo de Ministros. 
Una contra revolución preparada por O'Donell, hizo caer á Es-
partero entrando un nuevo partido denominado Unión liberal. 
A las primeras noticias de estos hechos Málaga se levantó, pero 
las tropas posesionadas del Castillo, intimaron la rendición de 
la milicia que ya tenían formadas barricadas y dispuestas á ba-
tirse, más la inutulidad del esfuerzo y la vista de un desastre 
infructuoso, puesto que toda España estaba sometida hizo vol-
ver sobre su acuerdo á los esforzados milicianos. 
En 1857 cayó ODonell y su partido, reemplazándole Nar-
vaez. 
En 1859 y al frente del Gobierno otra vez O'Donell preparó la 
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guerra de Marruecos tan gloriosamente llevada á cabo por el 
Ejército español. 
Terrnioada la guerra, declaróse violentamente el cólera en Má-
laga, poco después del arribo de África del Regimiento de Gór-
cloba y duró todo el año 69 causando grandes estragos en la po-
blación. 
Desde el año 60 nada de particular ocurrió en Málaga, excep-
ción hecha del pánico que se apoderó de ella al tenerse noticias 
de los sucesos de Loja de 1862, el cual era bien fundado puesto 
que á las puertas de la población se hallaban fuerzas revolucio-
narias, que intentaban de un momento á otro invadirla. Pronto 
los principales cabecillas, fueron presos y ejecutados, huyendo 
el principal promovedor de los sucesos, que más tarde se acogió 
á indulto. 
• En este mismo año, algún tiempo dSspués, Málaga se prepara-
ba á recibir la visita que los Monarcas españoles giraban á las 
provincias de Andalucía. 
Al recibir el Excmo. Señor Don Antonio Guerola, Gobernador 
Civil de la provincia, la Real órden en que se le comunicaba tan 
fausta nueva, convocó una numerosísima reunión en que estu-
bieron representadas todas las clases de la sociedad procedien-
dose al nombramiento de comisiones encargadas cada una de 
preparar los actos y fiestas con que había de solemnizarse tan 
fausto acontecimiento. 
El 16 de Octubro de 1862 la bandera izada en la Torre delata-
bal, fué la señal de que se aproximaban los excelsos viageros, 
llegando poco después á la hacienda de Teatinos, cuyo dueño 
Señor Delíus la había embellecido y engalanado por su propia y 
generosa cuenta y en donde fueron recibidos sus magestades por 
el Alcalde Don Miguel Moreno Mazon, Ayuntamiento, Subsecre-
tario de Gobernación Don Antonio Cánovas del Castillo y demás 
Autoridades, civiles, eclesiásticas y militares. 
Hizo su entrada en la Ciudad por la calle de la Victoria, Plaza 
de Riego, Alamos, Torrijos, Puerta Nueva, Pasillos, Alameda, 
Cortina del Muelle y San Juan de Dios hasta la Catedral, de don-
de regresó á la Aduana que habíase preparado para alojar á tan 
augustos huéspedes. 
El entusiasmo con que fueron acogidos en Málaga los ilustres 
viageros, la expresó mejor que ningún Cronista el Excmo. Señor 
Presidente del Consejo de Ministros en el parte oficial que co-
municó á Madrid en que decía. «Málaga 16 de Octubre de 1862 á 
las ocho y veinte minutos de la noche.—Sus Magestades y Alte-
zas acaban de entrar por enmedio de magníficos arcos de t r iun-
fo y á través de una multitud inmensa, que por todas partes obs-
truía las largas calles del tránsito: y detenia á cada momento el 
coche real para vitorear á los augustos viageros. 
Como la entrada se ha verificado de noche, la población toda 
se halla rica y profusamente iluminada. Es indescriptible la mag-
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niíicencia, ostentación y entusiasmo con que S.S.M.M. y A. A. han 
sido recibidos en esta Ciudad». 
Durante la estancia de S.S. M.M. en Málaga no cesaron las fies-
tas y regocijos públicos, repartiéndose muchas limosnas: se pu-
so la primera piedra para la construcción del Hospital Civil: se 
inauguró el trozo concluido del B'erro-carril á Cóídoba: la fuen-
te de la Alameda y el Teatro de la Merced al que se puso del 
Principe Alfonso. 
El día 18en el vapor Isabel 11 escoltado por una.escuadrilla sa-
lieron los Reyes para Cartagena, de donde siguieron su viaje de 
regreso á la Corte. • 
Las ideas liberales que en vano habíase tratado de ahogar en 
la sangre de tantas víctimas, amenazaban constantemente á la 
reacción cada vez más intolerable, sucediéndose las insurreccio-
nes y tentativas para arrollar y destruir el régimen imperante. 
A la muerte de Narvaez en Abril del 68 no cesó tampoco la reac-
ción, pues se puso al frente del Gobierno González Bravo, decla-
i-ando que la sombra del Duque de Valencia dirigiría el Ministe-
rio probando muy pronto que era capaz y que se proponía llevar 
más adelante el despotismo. 
Debido á un golpe de Estado, mandó arrestar y desterrar des-
pués á Canarias á los Generales más estimados é influyentes co-
mo Serrano, Dulce Zavala y otros, llegando su exageración hasta 
el pueto de mandar salir de España al Duque de Montpensier. 
Este acto de violencia fué el coronamiento del edificio reacciona-
rio, puesto que la Nación hacía yamucho tiempo que estaba dis-
gustada. 
Las divisiones de los partidos liberales habían impedido has-
ta entonces, una insurrección fuerte y robusta, más al verse tan 
amenazados concluyeron por entenderse y los gefes de los tres 
partidos: la Unión liberal, los progresistas y los demócratas, h i -
cieron tras largas conferencias un pacto, comprometiéndose á 
una acción común. 
Pusiéronse en relación con el General Prira que habitaba en 
Inglaterra, embarcándose éste secretamente paraGibraltar á me-
diados de Setiembre, desde donde marchó á Cádiz á esperar la 
llegada de los Generales de Canarias. 
De repente se extendió la noticia de que el Almirante Topete', 
había enarbolado, en la bahía de Cádiz, la bandera de la insu-
rrección, pronunciándose la marina. Publicóse un manifiesto in-
vitando á los Españoles á olvidar antiguas divisiones y concurrir 
todos á derrotar al Gobierno. 
Málaga de las primeras y otras provincias después secundaron 
el movimiento, visitándola Prira, Serrano y Topete en su viage 
por el Mediterráneo, y bien pronto la revolución se propagó rá-
pidamente por toda España. 
La batalla de Alcolea fué el golpe decisivo y vencedor en ella 
el General Serrano hizo su entrada triunfal en Madrid.formando 
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acto seguido con Prira, Sagasta Lorenzana, Zorrilla y otros un 
gobierno privisional, hasta que las Cortes elegidas por sufragio 
universal votaron más tarde la nueva Constitución. 
La reina Isabel abandonó el trono, entrando en territorio fran-
cés el 30 de Setiembre, publicando en Pau una protesta contra la 
revolución, en la que hacía reserva de sus derechos, hecho lo cual 
marchó á París donde fijó su residencia. 
Desde aquellos días continua Málaga su periodo de engrande-
cimiento y aunque en los sucesos históricos posteriores, figura 
como siempre lo hiciera tomando parte activa y principal en ellos 
([ueda para otra ocasión la reseña de dicho periodo histórico, 
poniendo fin á este ligerisimo bosquejo. 
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ARMAS O BLASON 
Entre las reales provisiones hechas por los Señores Reyes Ca-
tólicos, existen la correspondiente á las armas ó sello de que po-
día usar esta Ciudad, la cual por su importancia y valor históri-
co que representa copiamos á continuación, 
«Don, Fernando é Doña Isabel por la gracia de Dios Bey é 
Beyna de Castilla de León de Aragón de Secilia de Granada 
de Toledo de Valencia de Galicia de Sevilla de Cerdeña de 
Córdoba de Córcega de Murcia de J a é n de los Algarbes dd A l -
geciras de Gibraltar é de las Islas Canarias, Conde de Barce-
lona é Señores de Vizcaya é de Molina Duques de Alhenas é 
de Neopatra Condes de Bosellón é de Cerdania Marquesa de 
Oristan é de Trocí ano. 
Por quanto por el concejo justicia, regidores, caballeros, j u -
rados, escuderos, oficiales é ornes buenos de la noble Cabdad 
de Málaga , nos fué Suplicado fisiesemos merced á la dicha 
Cabdad de las armas é sello de que fa de usar é Nos tovimos-
lo por bien. E acatando de como la dicha Cabdad de Má-
laga por la gracia de Dios fué ganada por conquista e los 
moros de a l l i fueron presos é cabtivos, le damos por ar-
mas la forma de la mesma Cabdad é fortaleza de Gibral-
faro con el Corral de los cabtivos en un campo colorado. 
E por reverencia de los bien aventurados m á r t i r e s Santo Ci-
r íaco é Santa Paula que en la dicha Cabdad fueron m a r t i r i -
zados, mandamos poner su imágen de cada uno dellos en p a r 
de las Torres d i Gibralfaro. Epor la onrra del puerto, le da-
mos las ondas de la mar. E p o r orladura de las dichas armas 
nuestras devisas que es el yugo é las flechas. De las cuales ar-
mas Nos por la presente fasemos merced á la dha Cabdad por 
la onrra é noblecemento della. E mandamos que pueda usar 
ó usedellaspor sus armas ó sello en la forma susodicha. E 
que sean áv idas por armas ó sello de la dha Cabdad de Má-
laga doquier que pareciesen sobre lo cual mandamos dar esta, 
nuestra provisión firmada de nuestros nombres é sellada 
con nuestro sello que es dada en la Cabdad de Segovia á 
treinta d ía s del mes de Agosto año del nacimiento de nuestro 
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Salvador Jesucristo de m i l é cuatrocientos é noventa y cua-
tro años.—Yo EL REY.—No LA REINA.—Yo JUAN DE LA PARRA 
Secretario del Bey é de la Beyna ntros Sres. la fise escrehir 
por su mandado» . 
Después del pronunciamiento de 1843 por orden de 21 de 
Agosto de dicho año se concedió á esta Ciudad el titulo de siem-
pre denodada y que por cimera de sus armas lleve una corona 
Cívica y por debajo la siguiente divisa: «LA PRIMERA EN EI PELI-
GRO DE LA LIBERTAD.» 
Y últimamente con ocasión del naufragio de la fragata de gue-
rra Alemana Gneisenau se dió el Real Decreto siguiente: 
«De conformidad con las razones expuestas por el Minis t ro 
de la Gobernación, de acuerdo con el Consejo de Ministros. 
En nombre de M i Augusto Hijo el Bey Don Alfonso X I I I y 
como Beina Begente del Beino. 
Vengo en conceder á la Ciudad de M á l a g a el ti tulo de MUY 
HOSPITALARIA d que tan honrosamente se ha hecho acreedora 
rivalisando, todas sus clases Corporaciones y Ayuntamiento 
en el salvamento de náuf ragos de la fragata Alemana GNEISE-
NAU acreditando una ves m á s los altos dotes de abnegación, 
valor y caridad que distinguen á tan noble pueblo. 
Dado en Palacio á tres de Enero de m i l novecientos uno. 
MARÍA CRISTINA, E l Ministro de la Gobernación.—JAVIER 
UGARTE.» 
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Situación y Clima de Málaga 
Y O R I G E N D E S U N O M B R E 
Está situada Málaga á los 36.° 42' 18" del at. N., O.^S1 6" de 
long.O.en la orilla set. delMai" Mediterráneo, casi en el centro del 
semicírculo que forma el litoral desde la punta de los Cantales 
por el E. hasta la de la Torre de Pimentel al OE. 
Los últimos estribos de la Sierra de Abdalajís por el N. la sie-
rra de Mij as al-O. y las ramificaciones de la de Alhama por el 
E. forman la Hoya de Málaga y la abrigan de los frios vientos del 
N.; las brisas del Mediterráneo templan los rigores del estío y 
estas circunstancias escepcionales producen un clima hasta tal 
punto primaveral que puede asegurarse no se conocen los extre-
mos rigorosos delirio, existiendo condiciones naturales suficien-
tes para poderla considerar una de las estaciones de invierno 
mas adecuadas de España, capaz de competir con los puntos más 
frecuentados por este concepto. 
Málaga después de Sevilla es la Giudád más populosa de An-
dalucía, menos rica en monumentos árabes que Granada, Cór-
doba y Sevilla, de antigüedad y recuerdos históricos menos no-
tables que Cádiz, su rival en la costa, debe á la fertilidad y exu-
berancia de sus campos y á su hermoso puerto el haber adelan-
tado no solo á la mayor parte de los poblaciones del Mediodía 
de España por el número y actividad de sus habitantes, sino tam-
bién al resto de ellas, donde no es suprepujada en importancia 
industrial y mercantil, sino por Barcelona. 
La ensenada de Málaga en cuya parte más interna se halla la 
Ciudad, tiene más de tres millas de saco: consiste en una playa 
que desde la punta de Torremolinos corre seis millas al N. 30.° 
E. hasta la Ciudad y revuelve unas cinco hacia el E. hasta la 
punta de los cantales que está á once al N. 64° E. de la anterior. 
Es sumamente peligrosa con vientos duros del S. E. por la grue-
sa marejada que en ella recala caso de nopoder asegurar elpuer-
to por lo difícil al salir de ella, siendo por el contrario excelente 
abrigo con vientos del O. al N. en cualquier sitio de su parte oc-
cidental, en que la sondaleza marque canti'dad y calidad conve-
niente de fondo, y en invierno raras veces experimenta vientos 
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del S. ni del S.O., siendo más comnn que dentro de ella reine el 
N.O., mientras que fuera sopla el S.O. duro. 
Desde los tiempos más remotos el clima de Málaga ha sido 
siempre celebrado 
El Doctor Madden en su obra «El clima de Málaga en las en-
fermedades pulmonares» (Dublin 1865)y el Doctor Bennet, el pro-
pagandista de Mentone, ya que no pueden negar que el clima de 
esta Ciudad es excelente, tratan de presentarla como un foco de 
enfermedades infecciosas, debido á su falta de policía urbana y 
de higiene, pero contra esta opinión interesada pueden aducirse 
testimonios de eminencias científicas que afirman lo contrario, 
como puede verse en los notables estudios del competente Señor 
Don Vicente Martínez Montes en sus dos obras «Del clima de Má-
lago» y de «La Topografía médica de Málaga». 
El Doctor Francis dice en su obra «Chango of climate.» Que 
no existe ningún punto en España, ni en toda Europa que ten-
ga á la vez un clima tan suave y tan igual, con tan pocas va-
riaciones entre un día y otro y entre el dia y la noche, como Má-
laga, donde puede decirse que no se conoce el invierno, rei-
nando una continua primavera durante la cual es casi invaria-
ble la vegetación, uniéndose el otoño de un año con el verano del 
siguiente. 
Gigot Stuart en su obra «Des climats sous le rappotr higgieni-
que et medical» se expresa del siguiente modo: «El viagero en-
fermo no encontrará en España más que en las otras partes 
del globo, esos lugares imaginarios, donde el sol es siempre 
brillante, el cielo siempre azul, la brisa siempre ligera y em-
balsamada, el aire siempre puro y donde la salud no se altera 
jamás. 
Semejantes países solo existen en la fantasía de los poetas. 
Sin embargo la dulzura del clima de Málaga, asigna á esta i m -
portante Ciudad el primer lugar entre las estaciones médicas 
de la Península. 
No se explica pues como los Doctores primeramente citados se 
empeñan en sostener que Mentone supera á Málaga y que los en-
fermos deben buscar la antigua aldea de pescadores italianos, 
convertid a hoy en rica villa, gracias á los especulativos panegí-
ricos de sus compatriotas. 
Los trabajos y estudios hechos sobre el clima de Málaga toma-
dos por los resúmenes mensuales del año 91 del Doctor Don Pe-
dro Marcolain y los extensamente realizados por el Doctor Mar-
tin Gil, son por si solos bastantes para robustecer y garantir 
cuanto sobre el clima de esta hermosa Ciudad puede decirse y 
afirmarse y en ellos con profusión de datos oficiales puede el lec-
tor adquirir el convencimiento de cuanto sobre el particular 
existe. 
Reconocen la maytfr parte de los pueblos alguna causa de la 
cual se deriva el nombre que llevan, bien sea para perpetuar el 
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de su fundador, como se supone ocurrió en Roma ó bien por al-
guna otra circunstancia de locolídad. 
Así se ve que Córdoba tan abundante en acéites, recibió el 
nombre de Córfeba ó Cóteba que significa molinos de aceite, 
más tarde corrompido al pasar por tantos idiomas, como pue-
blos dominaron en la ciudad, degenerando en el que actual-
mente tiene. 
Según Estrabon, Málaga fué famosa en la antigüedad por sus 
escabecbes y salsamentos lo que le valió la denominada de Ma-
lach ó Mellech, nombre púnico que quiere decir Sal. 
Siendo la industria de sus primeros moradores la salazón del 
atún y de la ancboa, merece más aceptación la primera etimolo-
gía, cuya antigua pronunciación sería Malag, pues según Fe.sto 
la letra C tenía en lo antiguo sonido de G lo cual hace suponer 
halla sido este el origen del nombre que lleva. 
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L A C I U D A D 
Vista desde el mar la población de Málaga ofrece un panora-
ma encantador en el que se destacan en primer término las mo-
dernas edificaciones y las numerosas fábricas cuya existencia 
anuncian las humeantes chimeneas, diseminadas en todos los 
alrededores y muy especialmente en su parte occidental. En el 
centro se destaca la catedral de magestuosas proporciones y en 
ultimo término la sierra que como un vistoso anfiteatro presen-
ta las blancas casitas diseminadas y como perdidas entre fron-
dosos viñedos y olivares. En el se declive que hacia Levante, 
forma las crestas de Gibralfaro, se extienden en pintoresco de-
sorden los edificios de la Alcazaba, intrincado laberinto de ca-
llejas y barrancos, cruzado por algún que otro vetusto torreón 
que aun destrozado por la accción del tiempo, proclama el vigor 
guerrero de la raza que durante ocho siglos fué dueña de la Pe-
nínsula. Al pie del Gibralfaro hasta la orilla del mar y desde es-
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ta hacia Levante por las faldas de los cerros vecinos, numerosos 
edificios, unas veces humildes CclSclS de labor v otros suntuosos 
chalets de recreo. 
Guando se llega á ella por la vía férrea el aspecto presenta se-
mejantes carácteres, destacándose más la importancia de su vida 
agrícola y mercantil. Los frondosos huertos donde las plantas 
tropicales crecen á la par que los más útiles vegetales de la zona 
templada, dan á conocer su riqueza agrícola, al mismo tiempo 
que los soberbios edificios destinados á la industria. El Guadal-
medina torrente impetuoso que en la época de las lluvias, pugna 
por ensanchar su cauce, divide la Ciudad en dos partes desigua-
les que comunican por el puente de hierro y piedra de Tetuan 
inaugurado el 26 de Febrero de 1860, el de madera y piedra de 
Santo Domingo y el de madera que une la Puerta Nueva, térmi-
no de una de las principales arterías de la población, con los po-
pulosos barrios de la Trinidad y del Perchel. 
A raíz de la gloriosa revolución de 1868 se iniciaron grandes 
reformas que bien pronto empezaron á ejecutarse pudiendo afir-
mar que la antigua Ciudad, ha desaparecido casi por co ni píelo, 
reemplazando á las callejas estrechas é infinitas e ncru cii adas, 
calles rectas y anchas y elegantes edificaciones en donde la ar-
quitectura moderna ha realizado el ideal de las construcciones 
urbanas, reunir lo higiénico á lo conveniente. 
Derribados los conventos y otros vetustos edificios que ocupa-
ban el centro de la población empezó por edificarse en el solar 
del exconvento de la Encarnación, la calle Marqués de Guadiaro 
y la del Aventurero; en el exconvento de Capuchinas, la calle del 
mismo nombre, parte de la de San Agustín y la de el Duque de la 
Victoria; en el del exconvento de Santa Clai'a la plaza del Siglo, 
hoy de Manuel Loring, y la de Molina Lario con las reformas de 
las del Correo, Granada hoy de Salvador Solier, y Santa María; 
en el del exconvento de San Bernando, la calle de Méndez Nu-
ñez, que con el derribo de los antiguos baños de Ortiz, sigue has-
ta la Plaza del Teatro, atravesando la de Uncibay: en el del ex-
convento del Angel, las calles de Luis de Velazquez y del Angel y 
la reforma de las de Santa Lucía, la Azucena y Plaza ele Mitjana; 
en el del exconvento de las Carmelitas, la Plaza de Spínola, la 
calle de Sánchez Pastor y la reforma de la de Santa María en sus 
inmediaciones a la plaza de la Constitución; en el que ocupó el 
viejo hospital do San Juan de Dios, la prolongación hasta el mue-
lle de la citada calle de Molina Lario, la nueva de la Bolsa y la 
reforma de la de Strachan; en el antiguo cuartel de la paz, el Pa-
saje de Campos y las dos magníficas manzanas que forman el 
frente de la Plaza de Riego; en el que abarcan las antiguas ata-
razanas ó arsenal árabe, se vé hoy el mercado de Alfonso XII,las 
calles de Prim y Sagasta y la reforma de la de Herrería del Rey; 
parte del convento del Cister, ha servido para dar una gran an-
chura á la calle de este nombre; donde se dicen estaban los ha-
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ños árabes, en la plaza de Arricia, levántase edificios de tal va-
lía que no tienen que desear nada á las principales del extran-
jero. 
Demuestra el famoso progreso de esta Ciudrd las obras de la 
«Gran Avenida de Larjos cuya verdadera denominación, es la de 
calle Marqués de Larios», cuyo proyecto de construcción, fué au-
torizado por ley de 23 de Julio de 1878,comenzando sus trabajos 
en 1887, quedando terminados en 1891, midiendo esta vía, des-
de la Plaza de la Constitución qae comienza, á la Alameda que 
termina, trescientos metros de longitud y diez y seis metros de 
acera á acera. 
Consta de siete edificios en la acera de la derecha y cinco en la 
de la izquierda que hace un total de doce, todos iguales en estilo 
y elevación, habiendo entendido, en tan notables construcciones, 
el malogrado arquitecto señor Stracban. 
La edificación de esta suntuosa calle tan notable como las de 
París ó Londres, á más de hermosear la Ciudad, ha hecho desa-
parecer tortuosas callejas que procedían sin duda alguna de la 
época árabe, habiéndose convertido, en el punto de reunión de 
la distinguida sociedad malagueña. 
Está dignamente representado en tan hermosa calle de Mar-
qués de Larios, el Comercióla industriadlos centros recreativos, 
existiendo en la misma, espaciosos cafés,hoteles, sastrerías,tien-
das de tejidos, zapaterías, despachos de bebidas gaseosas, esta-
blecimientos de aparatos para el alumbrado, farmacias, almace-
nes de quincalla y paquetería, joyerías administración delotei'ía, 
tiendas de estuches y envases de lujo, establecimientos de ferre-
lería, expendeduría de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
camiserías, ultramarinos, relojerías y establecimientos de mol-
duras y estampas, etc. 
El Circulo Mercantil, contribuye á la brillantéz de tan anima-
da calle, por el buen gusto del decorado de sus espaciosos salo-
nes, que lucen al través de su ámplio ventanaje. 
A mas dd quince millones de pesetas asciende el costo de tan 
suntuosísima calle. 
Otra de las mejoras efectuadas, consiste en la comunicación 
abierta, desde la calle de Gerónimo Cuervo hasta el Teatro de 
Cervantes. 
A tantas mejoras, hay que agregar la más trasncendental é ira-
portante para el comercio; el nuevo puerto, en el que Málaga y 
el Gobierno han gastado muchos millones de pesetas. 
Su extensión es de 668,686 metros cuadrados, y á consecuen-
cia de estas obras queda una superficie de 240,160 metros, en cu-
yos terrenos ganados al mar, se destinan parte de ellos, á la cons-
trucción de un hermoso parque, cuyo proyecto se acordó por 
R. O. de 10 de Julio de 1797, estándose efectuando en la actuali-
dad los trabajos necesarios para su terminación. 
Quedando por completo transformado el antiguo puerto, dispo-
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niendo el nuevo de tres magníficos muelles, los cuales llevan los 
nombres del Marqués de Guadiaro uno y los otros de Cánovas 
del Castillo y Heredia; quedando ensanchado el nuevo puerto, 
por dos diques, uno al Este y otro al Oeste. Partiendo el primero 
desde el Faro, en una recta de 346 metros, que une con una cur-
va de radio de 300 metros, y extensión de 439 metros; partiendo 
ol segundo de la Alameda de Colón con una recta de 333 metros, 
que une con otra curva de 367 metros de longitud, siendo su ra-
dio de 234 metros, quedando por tanto un abra para el puerto 
al Sudoeste de 396 metros, ofreciendo á las naves abrigo seguro. 
Encuentranse entre los muelles de Heredia y Cánovas del Cas-
rillo un amplísimo tinglado de hierro, para las mercancías de los 
rigores de las estaciones. 
El tinglado do hierro, que el Comercio de Málaga construyó en 
el año 1847 y que estaba colocado próximo á las escalerillas que 
servían de embarcadero en el antiguo muelle, ha sido trasladado 
desde el sitio que ocupaba, al muelle denominado del Marqués de 
Guadiaro, donde una vez levantado se destina al mismo objeto 
que el anterior. 
En el muelle de Cánovas, se han hecho, por las compañías que 
se ocupan de las operaciones de embarque y desembarque, ele-
gantes instalaciones de kioskos y casetas de madera, lo eual 
ofrece un pintoresco aspecto en aquellos sitios. 
Para la construcción del nuevo puerto fué designada una Jun-
ta que quedó legalmente constituida por Decreto de 30 de Junio 
de 1881, de la cual es presidente nato el Gobernador Civil, te-
niendo en ella representación las Corporaciones Municipales y 
Provinciales y otras cuyo carácter oficial les ha sido reconocido 
recientemente. 
El faro destinado al alumbrado marítimo es de tercer oi'den y 
mide unos 37 metros de elevación. Se construyó en 30 de Mayo 
de 1817, habiendo sido fabricados los primeros cristales de su fa-
nal giratorio en la Granja. La luz de su linterna y las dos eléctri-
cas situadas en los morros al final de los diques, sirven de seña-
les ó valizamiento. 
Tiene este puerto una Dirección de Sanidad marítima de pr i -
mera clase, dotada de personal y material en armonía con las ne-
cesidades del servicio y con arreglo á lo que determinan los re-
glamentos correspondientes. 
Al E. de la Ciudad, después de pasada la Plaza de Toros, don-
de se halla el paseo de Reding, empieza la Avenida de Pries, á 
cuya continuación se levantan sustuosos Hoteles á uno y otro 
lado de la carretera de Málaga á Almería, cuyos grupos de pobla-
ción toman distintos nombres, «Avenida de Sancha» «Limonar» 
«Caleta» «Morlaco» «Torre de San Telmo» «Pedregalejo» «El Pa-
lo» y «La Cala» y donde se encuentran elegantísimos Chalets é 
infinidad de de recreo rodeados de hermosísimos jardines, 
donde las flores son permanentes dada la benignidad del clima y 
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cuyo hermoso cuadro lo completa las limpias aguas del Medite-
rráneo, que baña sus fínas arenas y contribuye al diafano color, 
de su limpio y transparente cielo. 
A espaldas del paseo de Reding y de la Plaza de Toros en las 
playas que forma la gran barriada llamada de la Malagueta, se 
instalan durante la temporada de verano ó sea de Junio á Sep-
tiembre los magníficosbalnearios de «La Estrella» y Apolo» mon-
tados con arreglo á los últimos adelantos y cuyos propietarios se 
esmeran cada año más, en procurar comodidades y mejoras en 
beneficio del público que á ellos concurre. 
Se encuentra la Ciudad dotada con un caudal de agua riquísi-
mo procedente de los manantiales deTorremolinos cuya conduc-
ción por magníficas tuberías de hierro le preservan de todo con-
tagio, conservando la pureza con que sale del mismo nacimiento; 
además surten también la población los antiguos manantiales 
del Almendral del Rey que datan del año 1666, cuyas aguas muy 
recomendables por las sales y sustancias químicas que de su 
análisis resultan, son conocidas por los de la Trinidad. También 
abastecen las necesidades de la población las del acueducto de 
San. Telmo. 
Existen pues numerosas fuentes públicas y casi todas las casas 
tienen servicio propio de agua, mejorándose cada vez cuanto al 
riego de calles y paseos se refiere. 
El gas y la luz eléctrica alumbran las calles y establecimientos, 
empleándose aparatos Siemens y lámparas incandescentes, em-
pezándose desde hace, poco á sustituir el antiguo mechero de gas 
por el nuevo incandeste cuya luz limpia y fijaá la parque repre-
senta una economía en el consumo público, constituye una gran 
mejora por la abundancia de luz que con ello se obtiene. 
Para la comunicación con los barrios, de la estación con el cen-
tro de la población y de las afueras, así como el servicio á los 
balnearios, existe una red de tranvías con fuerza animal, cuyo 
cambio de tracción ha sido aprobado en expediente al efecto in-
coado siendo lo probable que en el presente año el tranvía eléc-
trico circule en la población, mejorando con ello el servicio y 
abaratándolo, necesidad muy sentida puesto que existe ya hoy 
en Capitales de mucha menos importancia que esta. 
También existen numerosas paradas de carruages de plaza, los 
que á todas horas del día y de la noche se encuentran á disposi-
ción del público pudiendo asegurarse que casi todos los destina-
dos á este servicio reúnen inmejorables condiciones y superan 
en mucho á los de otras capitales. 
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Monumentos y Edificios notables 
Málaga como todas las ciudades comerciales mira al parecer 
con indiferencia los monumentos que le legaron sus dominado-
res, habiendo visto caer unas tras otras las obras de los árabes 
y desaparecer los templos levantados por los que la repoblaron, 
así, pues, monumentos propiamente dichos no posee, no obs-
tante lo que, citaremos algunos que como tales pueden consi-
derarse. 
La entrada principal del Mercado de Alfonso XII es la antigua 
puerta que sirvió de entrada á la Mezquita de las Atarazanas 
(arsenal) que existió en tiempo de los árabes precisamente en el 
mismo lugar donde hoy se levanta el Mercado. Está formada por 
piedras de Jaspe blanco, siendo el arco de forma de herradura 
encima dol cual á derecha é izquierda, se ven dos escudos con 
banda diagonal, distintivo de los Alhameres, en los que hay la 
siguiente inscripción: Le Galib l i é Alá. El vencedor solo es Dios. 
De la antigua Iglesia Mayor solo queda la puerta del Sagrario, 
mandada construir en tiempos de don Diego Ramírez de Vi lia es-
cusa; y en la cual se ve en los enmarañadísimos'doseles que co-
bijan las figuras de Santos, el estilo gótico del siglo XI I I . 
La Iglesia de Santiago erigida al final del siglo XV, no recuer-
da ya su origen, mas que en su fachada á cuyo pie se alza una 
torre embellecida con relieves moriscos y coronada de una pe-
queña cúpula de azulejos que trae á la memoria los minaretes 
de las mezquitas musulmanas. 
El hospital de Santo Tomás que fundó Diego García de Hiñes-
trosa oor su testamento de 6 de Agosto de i6()-4 se conserva tan 
solo de su primitiva fábrica un arco rebajado, dentro de un ar-
co de menudas hojas, junto al cual ostenta un humilde ajimez 
sus formas árabes, así como un rico artesonado que forma parte 
del nuevo templo. 
De época muy reciente es el monumento erigido por el Ayun-
tamiento en 11 cié Diciembre de 1842 á la memoria del General 
Torrijos é ilustres víctimas, sacrificadas en 1831. 
Es mas elegante que grandioso. Está compuesto de la cripta en 
que descansan los restos de las citadas víctimas, de un pedestal 
cuya base es cuadrada que termina en una pirámide de gran ele-
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vación, terminando con una corona de bronce imitando laurel, 
colocada en el vértice de la pirámide. 
Los BRONCES LORINGIANOS.—Entrelas riquezas acumuladas por 
el Excmo. Sr, D. Jorge Loring en su magnífica Hacienda «La Con-
cepción», descuellan dos grandes tablas de bronce, encontradas 
en 1851. en el barranco de los tejares de esta Ciudad. La mayor 
de las tablas pesa 89*94 kilogramos y tiene una longitud de 1/29 
metros por0'94 de latitud. En el anverso de este bronce se con-
serva grabada una inscripción latina, en cinco columnas y 19 ca-
pítulos con 380 renglones, cuyo texto formaba parte de la anti-
gua Ley del municipio Flavio malacitano. La tabla menor pesa 
36'20 kilogramos y mide 92 centímetros de largo por 76 de an-
cho y contiene otra inscripción latina en dos columnas con 88 
líneas conteniendo parte del cuerpo de las Leyes del municipio 
Flavio Salpensano. 
El muy acreditado Doctor Berlanga, dice el Sr. Larroca, con 
cuya celebridad científica se enorgulleció esta Ciudad, que fué 
su cuna, en su importante obra titulada «Monumentos históricos 
del municipio Flavio malacitano», ha descrito estos bronces do 
un modo tal, que mereció el aplauso de los sabios de Europa y 
opina que la tabla de mayores dimensiones debió pertenecer á 
la localidad de Malaca, y la de menor tamaño á la de Salpenia. 
Estos preciosos monumentos denominados por dicho Doctor, 
bronces Loringianos, son verdaderos tesoros de epigrafía jur ídi-
ca que desde su aparición tomaron plaza entre los más impor-
tantes de la jurisprudencia clásica; ilustran con viva luz lugares 
oscuros de la antigüedad y del derecho romano; merecen autori-
dad de gran precio; auxilian el estudio de la historia; prestan ira-
pulso á las letras, y, según afirma el Sr. Berlanga que fué el p r i -
mero en dar á cónocer en el mundo científico tan esclarecidos 
monumentos son los mas notables de cuantos se han descubier-
to en el pasado siglo, después de Palimpsesto de Verona, y el sa-
bio Bocckin los proclama los más insignes de nuestros tiempos, 
entre todos los literatos de la antigüedad. 
LA CATEDRAL—La catedral es el edificio más notable de Mála-
ga. Grande, magnífico é imponente soalza como un coloso por 
encima de toda la población. El conjunto de este monumental 
edificio no tiene la poesía de la Catedral gótica lanzando al aire 
sus afiladas agujas, ni la belleza profana de los templos del gus-
to Griego, ni la sencillez de las modernas Iglesias, más es sin em-
bargo un conjunto de magostad, de robustez y de severidad que 
impone. 
El Cardenal Riario Obispo de Málaga, cuyo escudo de armas 
se ve en la portada del Sagrario, animado del mejor deseo, reu-
nió en Marzo de 1628 al Cabildo Eclesiástico para acordar sobre 
la fundación de una catedral y aprobado el plan encargóse la 
formación de los planos al célebre Juan Bautista de Toledo, aun-
que por su traza hay quien los atribuye á Diego de Siloe uno de 
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los primeros que introdujeron en España la arquitectura greco-
romana, empezándose poco después los cimientos del edificio 
en lugar próximo á la antigua mezquita de los moros, que desdo 
la conquista hallábase consagrada al culto católico. 
Levántase la fachada principal al Norte de una plaza en que 
murmuran las aguas de una fuente que se derrama de una doblo 
copa. Compónese de dos cuerpos salientes formados por las to-
rres y del principal al que se sube por una escalinata de quince 
gradas repartidas en grupos y desde la superior hasta los pórti-
cos de entrada hay un átrio espacioso cerrado por una balaus-
trada circulada de piedra blanca, de la que arranca la verja de 
hierro que descansa sobre los dos escalones más bajos. En el 
remate de esta balaustrada que se eleva del nivel de la calle unos 
tres metros, á cuya altura se encuentra todo el plano del edifi-
cio, hay dos leones de piedra blanca que con sus garras sostie-
nen unos escudos de mármol, con las armas de la catedral que 
consisten en un jarrón con azucenas. 
Tres soberbios arcos sostenidos por ocho columnas corintias 
constituyen la entrada: un segundo cuerpo de órden compuesto 
igual en su distribución al primero alumbra con torrentes do 
luz las vastas naves y dos torres magestuosas, incompletas aun 
son sus más firmes estribos y su más bello adorno. 
El primer cuerpo que mide una altui'a de 22 varas es de már-
mol blanco con inscrustaciones de jaspe negro y rojo. El del cen-
tro está formado por cuatro columnas sueltas y sobre su corni-
samento se apoya an medallón ovalado entre dos columnas sa-
lomónicas con la imágen de Nuestra Señora de la Encarnación 
tallada en mármol blanco, á cuya advocación está dedicado este 
templo. 
• Divide los dos cuerpos de la fachada un rico entablamento 
que no lleva sobre su comiza sino un mal antepecho y remata el 
último una balaustrada de piedra notándose en el medio, prin-
cipio de un frontizpicio, cuya obra quedó interrumpida á la mis-
ma altura que la de la torre del frente cuyos arranques son igual 
á la concluida. 
Las puertas que cierran estos magníficos pórticos, á las que se 
sube desde el átrio por dos gradas, están también entre colum-
nas corintias que no guardan armonía con las del conjunto y son 
de cedro, nogal y otras maderas con bajos relieves de santos. 
Las torres son cuadradas y siguen la misma arquitectura de 
la fachada. Miden 18 varas cuadradas de planta y la terminada 
se compono de cinco cuerpos en disminución. El primero tiene 
en sus ángulos cuatro medias columnas pareadas y en el centro 
un balcón. 
El segundo otras cuatro y dos balcones uno sobre otro. El ter-
cero en el que están las campanas, consta del mismo número de 
columnas aunque más saliente teniendo cada frente tres huecos 
para otras tantas campanas. El cuarto es poligonal, consta de 
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ocho caras y en cada ángulo una columna. En la cara que dá al 
frente está situado el reloj que fué colocado en 1790, cons-
truido en Londres por el Español Tomás Lozano cuya nueva 
campana se colocó en 19 de Diciembre de 1851. Sobre este cuer-
po descanza la cúpula y sobre ella está el quinto cuerpo que es 
una especie de templete pequeño circular rodeado de una ba-
randa de hierro y sobre la cupulilla de este cuerpo se eleva la ve-
leta armada de su correspondiente para-rayo. 
Esta torre mide desde la aguja hasta el plan de la calle 110 
varas y media según consta de la inscripción que puede verse en 
el frente que dá sobre el átrío. 
Las fachadas laterales son iguales en un todo, avanzando bas-
tante sobre el cuerpo principal. En ellas se encuentran dos pór-
ticos flanqueados por dos torres semicirculares sin concluir. En 
el de la derecha está la puerta llamada del Sol y en el de la iz-
quierda la de las Cadenas siendo hermoso remate de ellas las 
figuras del Arcángel Gabriel y de la Virgen en el acto de la Anun-
ciación, obras del famoso escultor malagueño Don Fernando 
Ortiz. 
La fachada posterior está ahogada por estrechas callej as, es 
poligonal y nada de notable ofrece. 
El interior de la Catedral es del órden corintio con algunas 
partes de orden compuesto. La longitud total de su planta es de 
122 varas y su alturahasta la clave de la bóveda 45. Gompónese de 
tres naves* Las laterales reúnense en forma de ochava detrás de 
la capilla mayor. La planta de la de enmedio es una cruz cuya 
cabeza la forma dicha capilla y sus brazos los cruceros de lapuer-
ta del Sol y de Las Cadenas. 
Se hallan divididas estas naves por ocho pilares cuadrados de 
cinco varas, á los que van adosados cuatro medias columnas es-
triadas que forman el primer cuerpo. Componen el segundo es-
beltas pilastras superpuestas de las que arrancan los arcos que 
descansan en el muro de las naves laterales, sobre pilastras y 
medias columnas simétricas á aquellas y en los espacios que de-
jan están situadas las capillas: En la nave central estos arcos se 
reúnen á los ocho pilares y forman bóvedas cuyas pechinas y 
casquetes ostentan hermosas palmas y adornos de piedra. 
Está ocupada esta nave por el coro que hace afear mucho el 
golpe de vista, y entre ella y la capilla mayor existe el crucero 
el que atraviesa una verja de hierro de una vara de alto en for-
ma de corredor, para dar paso de la Capilla mayor al coro. Esta 
Capilla de forma semicircular se halla rodeada por ocho pilares 
iguales ádos del cuerpo del edificio, enlazados por elegantes ar-
cos de donde arranca la bóveda en forma de cascarón. 
El pavimento de la Capilla mayor se eleva del de las naves á 
la altura de una grada, estando rodeado por una verja de hierro. 
Enmedio levantase raagestuoso el tabernáculo sobre una plata-
forma cuadrada de jaspe encarnado á la que se sube por ocho 
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escalones, estando circuida por una baranda dorada de hierro. 
El templete es, de mármol blanco y negro que se apoya en un 
basamento, de igual piedra. Consta de cuatro frentispicios soste-
nidos por ocho columnas y cuatro traspilastras y en su ángulo 
tiene ocho estatuas de ángeles, rematando su cúpula una de la 
Fe. En cada uno de los pilares que existen á la entrada de la Ca-
pilla mayor, están los dos magníficos pulpitos de jaspe encarna-
do que tiene este templo. 
Siguiendo el corredor que forma las verjas del crucero se lle-
ga al coro, al que se entra por otra de bronce dorado de gran 
mérito que lo cierra en toda su latitud. Se halla encerrado en 
medio de un muro de siete metros de altura, sobre el que están 
colocados los órganos y rodeado en su parte mas alta por dos 
barandas de hierro que forma una especie de tribuna. 
Una de las piezas que mas resaltan y que puede considerarse 
como la mas rica de este templo es la magnifica sillería del coro, 
de la cual ha dicho Antonio Pinelo que pudiera ser la octava ma-
ravilla del mundo si no hubiese otra que le igualara, como os la 
del Escorial. 
, Compónese de dos órdenes de asientos, cincuenta y nueve al-
tos y cuarenta y cuatro bajos y todo él es de madera de caoba, 
cedro y granadillo combinadas y tan primorosamente labradas á 
mano que los ángulos no ofrecen junta alguna. Pero donde el 
mérito se destaca causando verdadera admiración, es en los me-
dallones y relieves cíe talla que rodean todo el coro. Según unos 
dicen, fué obra del célebre escultor Pedro Mena y según otros 
del maestro Vergara. La notable sillería fué empezada en 1633 
por el escultor Luis Oríiz y el famoso italiano José Michael quie-
nes hicieron las estatuas de la Virgen que está sobre el trono 
episcopal, la de San Pedro y San Pablo y de los Apóstoles, cu-
yas obras se hicieren durante el Pontificado de don Fray Alonso 
Enríquez que también hizo construir el hermoso atri l de piedra 
colocado delante del trono episcopal, en el que se ve esculpido 
así como en las columnas del expresado• trono, los escudos de 
armas de aquel gran Prelado. 
Los dos magníficos órganos que tiene la Catedral fueron cons-
truidos por el maestro don. Julián de la Orden en 1781 y 1782. 
Ambos son idénticos y tienen 26 varas de altura, constando de 
tres cuerpos en disminución: el primero de orden jónico, el se-
gundo de orden corintio y el tercero de orden compuesto, ador-
nados con estatuas de virtudes, ángeles y follages dorados. Es-
tán aislados aunque disimuladamente sujetos á las columnas 
por gruesas barras de hierro. Tiene cada uno dos caderetas, una 
que cae sobre el coro y otro en la nave opuesta, son de orden 
compuesto y.rematan en una cúpula pequeña donde se asienta 
un ángel con adornos de laureles y en los cuatro lados otros 
tantos jarrones. . 
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Cada órgano tiene tres teclados, multitud de registros y cuatro 
mil cuatrocientos ochenta y cinco caños sonantes. 
Algunas de las capillas de este templo contienen verdaderas 
joyas artísticas, como ocurre en la ele Nuestra Señora del Rosa-
rio, cuyo cuadro representando á la Virgen es debido al pincel 
de Alonso Cano, habiéndose hecho fabulosas ofertas por adqui-
rirlo, inteligentes extranjeros que se han admirado ante tan 
preciosa y rica joya. 
La talla del retablo de la Capilla de la Purísima Concepción 
fué obra ele un napolitano y el cuadro que representa la Concep-
ción debido al pincel de Mateo Cerezo. 
La Capilla de Nuestra Señora de los Reyes, es una de las mas 
notables, sino por su adorno y riqueza por su historia, pues la 
imágen es la que los Reyes Católicos trajeron cuando la conquis-
ta de esta Ciudad y que en solemne procesión llevaron á su en-
trada, colocándola en el altar mayor de la Mezquita convertida 
en Iglesia Catedral. Es de pequeño tamaño, siendo notable el ce-
tro que tiene en una mano, que es de plata cincelada. A sus piés 
y en las mismas andas hay dos esculturas muy pequeñas repre-
sentando á los Reyes Católicos en adoración y otras dos de ma-
yor tamaño en la parte exterior del retablo. En lo alto de la 
Capilla hay una galería de cuadros de bastante mérito algunos 
de ellos. 
En el fondo de la Capilla de San Francisco hay dos tablas no-
tables, mas que por el mérito de su pintura, por su antigüedad, 
pues ya en un inventario hecho en 1610 se mencionan. No tie-
nen firma ni nombi'e del autor y representan una á nuestro Re-
dentor muerto y la otra la Adoración de los Reyes. En esta Ca-
pilla se ven también dos magníficas tumbas, una, la de la derecha 
, de mármol de color y sobre ella recostada la estatua en bronce 
del obispo que fué de Málaga don Luis de Torres y la de la iz-
quierda de mármol también con la estatua del arzobispo de Mon-
real, sobrino del anterior. 
La Capilla ele Santa Bárbara tiene tres retablos, siendo el del 
centro gótico y de gran antigüedad, pero lo que llama la aten-
ción en esta Capilla, son los dos cuadros de los altares laterales 
que representan la Ascensión del Señor y la Asunción ele la Vir-
gen. Ambos son obra de Niño de Guevara, pero sobresale el pr i -
mero que es una joya digna de figurar entre las obras maestras 
ele este gran artista. 
La Capilla ele la Encarnación es la mejor de la Catedral y está 
situada detrás de la mayor, siendo su retablo del frente de pie-
dra, constando de cuatro columnas de las que llaman de agua 
procedentes de las canteras de Mijas, veteadas y de un brillo ex-
traordinario. 
Las esculturas del retablo son de mármol blanco, siendo no-
table la que representa el Misterio. A los dos lados se ven dos 
sepulcros: el ele la derecha encierra los restos del Ilustre Obispo 
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Molina Lario á cuya generosidad se debió esta Capilla y al que 
debe Málaga tantos beneficios y el de la izquierda que es de pie-
dra jaspe es del Obispo don Bernando Manrique, 
La capilla de Nuestra Señora del Pilar tiene tres retablos. En 
el del centro hay dos cuadros iguales de San Pedro y San Pablo 
que sirven de puerta á una capillita donde se conservan varias 
reliquias de Santos en primorosos relicarios, que fueron en su 
mayor parte construidos en esta Ciudad por el platero Juan de 
Velasco en 1664. 
Sobre el altar hay una urna con la imágen de la Virgen del Pi-
lar, de plata, lo mismo que la columna que la sostiene. 
La capilla del Santísimo Cristo del Amparo tiene en su centro 
un cuadro del crucificado y al pie una hermosa Imágen de la Vir-
gen de los Dolores que es una de las más excelentes escultura 
de Pedro de Mena y Medrano. 
La Capilla de San Julián sirve de entrada á lo que es hoy Sa-
cristía mayor de la Catedral, y en uno de sus testeros hay una 
cruz grande de madera toscamente labrada la que segñn la tradi-
ción fué colocada por San Juan de Dios en el muro del convento 
de Santa Clara, cuando estuvo en esta Ciudad, habiendo sido lle-
vada á la Catedral y colocada en esta capilla con licencia del Ca» 
bildo, cuando fué derribado el convento. 
La capilla de San Rafael tiene un solo retablo con la efigie del 
Arcángel debido al cincel del malagueño Fernando Ortiz, habien-
do colocado en uno de los laterales una urna con la escultura de 
San Expedito de relativo mérito artístico. 
En los muros que cierran las columnas que forman el coro se 
dejaron abiertos siete arcos hornacinas para colocar un altar en 
cada uno de ellos: tres estáu á espaldas de la Presidencia y los 
otros cuatro, dos á cada lado del coro. En el centro délos del tras-
coro se colocó una imágen de Nuestra Señora de las Angustias 
que había ofrecido el Marqués del Bado y que en 1802 en-
tregó para dicho fin, habiéndose encargado por el Cabildo al es-
cultor de esta Ciudad don Salvador León la construcción de dos 
esculturas de madera pintadas en blanco para los dos camarines 
restantes. 
El Obispo Don José Vicente Lamadrid arregló y adornó á su 
costa los cuatro altares colaterales del coro, cuyas imágenes se 
cree fueron hechas por el celebrado escultor malagueño D. Sal-
vador León. 
PALACIO EPISCOPAL.—Casi en el mismo sitio que estuvo el anti-
guo mandado edificar después de la conquista por Don Diego de 
Villaescusa,se alza el moderno construido en 1772 á espensas del 
Sr. Laso de Castilla que en su gran vocación á la Virgen de las 
Angustias lo puso bajo su advocación colocando en su fachada 
una escultura de dicha Santísima Virgen. 
Su fachada dá frente á la plaza de la Catedral ó del Obispo, 
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continuando con un jardín por la calle de Salinas que dá la vuel-
ta por la calle Fresca. 
La otra fachada-corro paralela á la de la Catedral y la poste-
rior qne se une al antiguo Seminario, dá á la calle de Santa 
María. 
Su portada es digna de atención por lo rico de sus mármoles y 
bellas proporciones y está compuesta de tres cuerpos adornado 
ele cuatro columnas en el primero y dos en el segundo y tercero 
de jaspe rojo y adornos de mármoles de diferentes colores. 
Todo el edificio remata en una balaustrada de piedra con p i -
lastríllas adornadas de pirámides. 
En su planta baja se halla instalado el magnífico Archivo ó co-
lecturía de espolios; las oficinas del Provisorato, Delegación de 
Capellanías y Habilitación del clero. En el principal están las ha-
bitaciones destinadas al Señor Obispo, y salón de recepción, y 
en el segunde una magnífica Biblioteca publica que contiene 
obras notables y de reconocido mérito, la Secretaría y otras ofici-
nas y dependencias. Nada de notable ofrece en su interior es-
tando en comunicación con el Seminario Conciliar situado en la 
calle de Santa María. 
LA ADUANA.—Se halla esta situada en el terreno que antes 
ocupó una huerta á la subida de la Alcazaba y parte de las mu-
rallas y torreones árabes que partiendo de la cindadela ó forta-
leza y de la puerta de la Cava rodeaba la Ciudad en tiempo de la 
conquista. En 1787 careciendo esta Capital de Aduana, se pensó 
su construccirn cuyo proyecto fué aprobado por el Rey Carlos 
I I I dirigiendo la obra Don Pedro Ortega Monroy Intendente de 
provincia y Administrador general de Aduana en esta y como 
Arquitecto encargado de la ejecución de las obras Don Miguel 
del Castillo. Su planta es cuadrada midiendo cada uno de los la-
dos 80 varas y ocupando una superficie de 6400 varas cuadra-
das. Su estilo es del gusto italiano el mismo que se oboerva en 
la casa de Correo de Madrid y otros muchos edificios de la épo-
ca de Carlos I I I . 
Cuando el saqueo de las tropas francesas en 1809 se suspen-
dieron sus obras, habiéndose llevado todo el maderage, clavazón 
y cuantos efectos había almacenado para su construcción, cuya 
pérdida fué valuada en muchos railes de reales, reanudándose 
las obras en 1826 en que el consulado de Málaga elevó una expo-
sición á S. M. pidiendo la continuación de las mi.-'mas. 
Su primer cuerpo es de piedra de cantería almodilladaysu zó-
calo de piedra jaspón, continuando los demás cuerpos de ladri-
llo, menos las comizas y pilastras que son también de piedra. 
Tiene dos grandes puertas al N. y E. que sirven de entrada á las 
magníficas galerías que hay en la planta baja donde se encuentran 
instalados los almacenes oficinas y dependencias. -
A su conclusión fué destinada á Fábrica de tabacos cuya ins-
cripción.conservó en la lápida de la portada hasta 1839 que se 
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destinó al objeto de su creación centralizándose en él todas las 
dependencias de Hacienda pública. 
En el piso principal está instalado el Gobierno civil y la Dipu-
tación provincial con todas las oficinas, así corno la Secretaría de 
Instrucción pública independientemente de las oficinas de Ha-
cienda y en el segundo á más de los Archivos de Hacienda y del 
Gobierno y del registro Fiscal, se halla la Comandancia de cara-
bineros y espaciosos pabellones que ocupan el Delegado de Ha-
cienda, Administrador de Aduana, Secretario del Gobierno y 
otros altos funcionarios. 
Ei CASTILLO DK GIBRALFARO.—En la reseña histórica que se 
deja hecha en otro lugar, al hablar de la fundación de Málaga, se 
dice algo referente al origen del nombre de esta fortaleza. Supó-
nese debió ser edificada 60rJ años antes de J. G. aunque apenas 
pueden hoy descubrirse restos de su primitiva fábrica, más no 
así de la árabe, que excepto alguna parte moderna, toda lo es, 
y solo sirviendo de cimiento á esta, se ven fragmentos de muros 
de antiquísima fundación. 
Por los años 787 de J. C. fué reedificado por Abderraman Rey 
de Córdoba. 
Está situado en la cúspide del monte que también lleva su 
nombre y subíase á él, por un camino cubierto de murallas que 
empezaban al pie del monte y que enlazaba con la fortaleza de 
la Alcazaba, el cual hoy está cortado, sirviendo de subida un ca-
mino exterior, que dá sobre la parte que mira al mar. La puerta 
principal es de fábrica moruna y la esplanada que se encuentra 
enseguida, es la que se llamó corral ds los cautivos, en la que 
existían vaias cuevas y mazmorras, condenadas hoy,1 donde se 
encerraron á los cautivos. La torre principal mide una altura so-
bre el nivel del mar de 172 varas, cercando á esta como á todo 
el edificio en general, un recinto de fortísimos muros torreados 
y almenados con profundos fosos al pie. 
Dentro de esta población hay varios pozos y algibes de agua 
llovediza, siendo digno de mención el llamado poso Airón hacia 
la parte del Norte, cuya boca está formada por cuatro robustos 
arcos, construidos en piedra viva y cuya profundidad calcúlase 
es la misma altura monte. 
LA VICTORIA.—Según la tradición cuando los Reyes Católicos 
vinieron á la conquista de esta Ciudad trajeron consiga una imá-
gen de la Virgen á la que se rendía ferviente culto en el campa-
mento, y cuenta la leyenda que presentóse en sueño una noche 
al Roy Fernando, ostentando una palma anunciadora de la vic-
toria que al siguiente día obtuvo. 
Desde entonces llamóse Virgen de la Victoria la sagrada Ima-
gen edificándosele una capilla en el mismo sitio ó sea en el riba-
zo del monte, donde estuvo colocada la tienda del Rey. Fr. Bar-
tolomé Coloma se encargó del santuario al que donaron los 
Reyes algunas tierras, telas y ricas alhajas. Algunos años 
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después y por virtud de Real Cédula de los mismos Reyes toma-
ron posesión del Santuario y de las tierras los religiosos Fran-
ciscanos, edificando el convento cuyo nuevo templo fué consa-
grado en 22 de Abril de 1618 colocándose en él las banderas bo-
las de hierro y cañones que sirvieron para el bombardeo. 
Resultaba pequeña la Iglesia dado el entusiasmo y veneración 
que los malagueños sentían por la Virgen de la Victoria y en No-
viembre de 1696 Don José Guerrero y Glavarino, Conde de Bue-
navista, caballero calatravo, gran personage de la Corte, solicitó 
y obtuvo autorización para edificar otro templo de mayores pro-
porciones construyéndose el pórtico, campanario, sacristía, el 
camarín y trono de la Virgen y dos panteones uno para su fami-
lia y otro para los monges. 
El coro y la sillería lo costearon los Condes de Teba, nombrán-
dose patrono del Convento al de Buenavista, á quien se conce-
dió la propiedad de cuatro tribunas en la Iglesia y el cuarto que 
está sobre la Sacristía. Súbese de esta al camarín por una amplia 
escalera, por la que se desciende también al panteón de los 
Buenavista, que es una reducida estancia cuyo techo forma una 
bóveda rebajada, en cuyo fondo aparecen unos sepulcros sobre 
los que se hallan en oración y postrados de hinojos, las estatuas 
del noble Conde y de su esposa; á la derecha existen varios n i -
chos y en las paredes pintadas de negro se destacan fúnebres 
adornos y tristes emblemas de la muerte. 
Con los cañones, balas y cadenas que los cautivos cristianos 
llevaban como ofrenda á este templo, una vez que eran restitui-
dos á la madre patria, se construyeron las rejas y balcones del 
Convento. 
Entre las Capillas de esta Iglesia merece mención especial la 
de San Francisco, fundada desde la creación del Convento, cuyo 
santo fué también elegido patrono de Málaga y cuya escultura 
talló ÍVancisco Gómez Valdivieso. Existen en el templo varias 
bóvedas ó panteones, donde reposan los restos pertenecientes á 
las mas distinguidas familias de Málaga. 
Lo que fué convento está hoy destinado á Hospital militar, 
comunicando con la Iglesia, á la que concurren los enfermos y 
encargados, en los días festivos. 
INSTITUTO PROVINCIAL, DE SEGUNDA ENSEÑANZA.—La creación de 
este centro de enseñanza oficial fué debida como los demás exis-
tentes en España, á la organización dada á la instrucción públi-
ca en el año 1845. Ocupa el local que fué Convento de San Feli-
pe Neri, en la calle de Gaona. 
Posee una excelente colección de aparatos de mecánica y físi-
ca experimental: un hermoso gabinete de Historia Natural con 
colecciones completas de minerales y multitud de ejemplares 
zoológicos, así como un espacioso jardín botánico con infinitas 
plantas para el estudio y aplicación de la Botánica y Agricultura. 
La Dirección, Secretaría y demás dependencias son espaciosas 
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y decoradas con sumo gusto, aplicándose á mejoras del estable-
cimiento las crecidas rentas con que cuenta. 
HOSPITAL PROVINCIAL.—Inmediato al Arroyo de los Angeles se 
construyó este magnífico edificio, cuyo proyecto hizo el arquitec-
to don José Moreno Monroy en Abril de 1862, poniendo la pr i -
mera piedra la Reina doña Isabel I I en su visita á esta población 
en dicho año. 
Fueron adjudicadas las obras á don Manuel de la Paliza, co-
menzando en Diciembre de 1863, bajo la inspección del arquitec-
to provincial don Juan Nepomuceno de Ávila y Bermudez de 
Castro, sirviendo de modelos los planos del Hospital de Lari-
vorsier de París. 
Las espaciosas salas y pabellones que tiene, su gran ventila-
ción, su capacidad y demás condiciones higiénicas que reúne le 
hacen pasar por uno de los mejores, no ya de España, sino del 
extranjero. 
En terrenos contiguos á espaldas del Hospital, han construido 
los-herederos del Excmo. Sr. Marqués de Latios un magnífico 
Manicomio, con arreglo á los adelantos-y con sujeccíón á cuan-
to prescribe la ciencia moderna, el cual cedido á la Provincia 
constituye- y forma con el Hospital un magnífico y espléndido 
establecimiento benéfico. 
CEMENTERIO DE SAN MIGUEL.—Está situado este Cementerio al 
N. 0. de la Ciudad, en la parte mas alta que forma la haza lla-
mada del Capitán, bastante próximo hoy á la población á conse-
cuencia del ensanche de esta zona y junto á los paseos de Olle-
tas y Capuchinos. Súbese á el por un bien cuidado arrecife al 
final del que hay una gran explanada con nn frondoso jardín, 
contiguo al cual se ha construido una casa mata que sirve de 
oficina al Capellán. 
La puerta de su fachada principal está cerrada por una cance-
la de hierro y se compone de dos cuerpos simétricos, dedicados 
á depósitos de cadáveres y sala de autopsia. 
Empezáronse á hacer enterramientos en este sitio por el año 
de 1805 y siendo Gobernador de esta Plaza el señor Manzo, en 
1827 se mandó por éste construir la tapia que hoy lo cerca. 
Compónese de cuatro patios. En el primero existe una hermo-
sa Capilla, constrnida por el año 1830, en la que se encuentran 
varios cuadros procedentes del Conyento de San Pedro Alcán-
tara. En el centro de este primer patio existe una fuente, en cuyo 
centro se alza una columna con una imagen de la Virgen que se 
cree obra del eminente artista Pedro de Mena. 
Dividido este primer, patio en cuadros, á los que conducen va-
rias calles, se puede admirar en ellos grandiosos panteones que 
pasarán .de ciento cuarenta, en los qüe^el arte y la magnificencia 
hacen gala y ostentación. Destacase entre todos el de los señores 
Larios, por su riqueza y suntuosidad, construido próximo á la 
Capilla, dentro del que íiay una de severo gusto, consagrada y 
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dispuesta para el culto, habiéndose gastado en la construcción 
de este grandioso mausoleo mas de dos millones de reales. Tam-
bién son dignos de fijar la atención en ellos, los de los señores 
Heredia, Alvarez Fonseca, Zalabardo, Gracián, Sandoval, Sán-
chez Pastor, Sáenz, Crooke, Martínez, Campos y otros muchos. 
Los restantes patios, ostentan- también elegantes mauselos, 
ofreciendo uu pintoresco golpe de vista, que hace olvidar el tris-
te recogimiento que inspira esta mansión de los muertos, las in -
finitas zanjas de distintas formas y tamaños circundadas de mo-
destas barandas y adornadas con floras y plantas, en que cada 
deudo procura transparentar el recuerdo de los suyos y los sen-
timientos que embarga su ánimo. 
Junto á la fachada principal por la parte de la izquierda, se 
encuentra el Cementerio Civil, que es un cuadrado cercado y con 
puerta independiente dentro del que hay algunos modestos mau-
soleos. 
CEMENTERIO DE SAN RAFAEL.—Hallase este situado por el lado 
Poniente de la Capital y á bastante distancia de ella; compóneso 
de tres patios y no permitiéndose sino inhumaciones en zanjas, 
son pocos los enterramientos en él de gente acomodada,prefirien-
do el de San Miguel á pesar de los elevados derechos que repre-
sentan los sepelios en dicho lugar. 
CEMENTERIO INGLÉS.—Encuéntrase situado este enterramiento 
en el paseo de Reding y está dedicado para la inhumación de ca-
dáveres de protestantes. Da entrada al mismo una portada de es-
tilo ojival subiéndose por una suave rampa que conduce á una 
esplanada en cuyo frente se alza una Capilla de orden Pestum, 
construida con piedra asperón de muy buen gusto y aspecto se-
vero. La reina Doña Isabel 11 concedió á los subditos ingleses un 
cuadrado de 25 varas, en este lugar para que sirviese de enterra-
miento, en el concepto de que los terrenos pertenecían á los pro-
pios de la Ciudad, cuyo cuadrado se halla cercado y con una la-
pida en que consta la concesión. Más posteriormente se ha am-
pliado dicha Necrópolis por adquisiciones distintas, y multi-
tud de Mausoleos del más perfecto gusto llenan este recinto, que 
más que cementerio es un verdadero vergel, lleno de flores y 
plantas, desde el que se descubren hermosas vistas que dan al 
mar. 
PLAZA DE TOROS.—A la terminación del Parque, pasado el pa-
seo de la Farola, se alza la Plaza de Toros, de magnífico aspecto, 
espaciosa y de sumo gusto. Fué construida por el Ayuntamiento 
y la Diputación provincial, siendo hoy propiedad de esta última 
por consecuencia de liquidaciones de cuentas entre ambas cor-
poraciones. Sus espaciosos tendidos son de piedra de jaspón co-
locados sobre bóvedas elípticas de dobles tabiques, siendo su fa-
" chada de mampostería. 
TEATRO PRINCIPAL.—Está situado en la Plaza del Teatro, á la 
terminación de la antigua calle de Comedias, y fué construido 
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por los años de 1788 bajo la dirección del arquitecto señor Ma-
zoneáchi y fundador del mismo don José de San Millán. Como se 
sacó de planta para teatro, aunque el local es pequeño, ¡guarda 
las debidas proporciones, estando bien distribuidas sus1 locali-
dades. Lo reducido del escenario hace que no puedan represen-
tarse corno debieran obras de gran aparato, y es causa también: 
de que los cuartos de los artistas sean verdaderos chirivitiles 
donde apenas caben tres personas. 
TEATRO DE CERVANTES.—En la madrugada del día 20 de Marzo 
de 1869, un terrible y desvastador incendio redujo á cenizas el 
Teatro de la Merced que para conmemorar la visita regia de 1862 
se le puso del P r í n c i p e Alfonso. 
M día siguiente del siniestro surgió de una manera espontá-
nea y entusiasta la idea de construir otro en el mismo sitio y al 
efecto se formó una Junta de accionistas, los cuales encargaron 
al inolvidable y notable arquitecto don Gerónimo Cuervo el pro-
yecto y ejecución dé las obras que comenzaron en el siguiente 
mes de Abril , inaugurándose el nuevo edificio en la noche del 17 
de Diciembre de 1870. 
Está situado en la calle de Zorrilla á espaldas del derruido 
Cuartel de la Merced, en el mismo sitio que ocupó el anterior y 
por la solidez de su construcción, gusto, comodidad, ornamenta-
ción en general sencilla, distribución y demás condiciones es un 
hermoso edificio y uno de los mejores teatros de España. 
El escenario es muy ámplio así como la sala y todas las depen-
dencias. El hermoso telón de boca y la artística alegoría del te-
cho es obra del inmortal don Bernardo Ferrándiz. 
Consta de 2 plateas proscenio: 2 palcos principales, 2 segundos 
y 2 terceros proscenios: 23 plateas: 27 palcos principales: ¿396 bu-
tacas: 102 sillas de tertulia y 110 delanteras de anfiteatro ó pa-
raíso, pudiéndose fijar la entrada general de tertulia en 400 v la 
de Paraíso de 900 á 1.000. 
Lós accionistas que contribuyeron á la construcción de este 
magnífico teatro, adquirieron la parte que á su conclusión hubo 
necesidad de subastar para solventar los créditos que habían 
quedado pendientes y dándole un valor á cada partida ó suma 
de acciones de 3.600 pesetas, fué considerada como una propie-
dad representada por una butaca con su correspondiente entra-
da y cada palco el valor de ocho butacas, refundiéndose así esta 
propiedad con la del inmueble, quedando como dueños únicos 
los primitivos accionistas, estando hoy representada la propie-
dad en 150 participaciones, siendo condición ó cláusula de toda 
venta la no separación de ambas propiedades. 
Para la administración de este Teatro existe una Junta que se 
elige en el mes de Junio y cuyos presidentes rivalizan en llevar 
á cabo cuantas mejoras son necesarias para que cada día resulte 
mas cómodo y mas grandioso este suntuoso edificio. 
La hoja de gastos de este Teatro asciende con compañía de 
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verso á 340 pesetas y en zarzuela á 406. Siendo la localidad que 
corresponde á los propietarios: 5 plateas, 11 palcos principales 
y 28 butacas. 
TEATRO CIRCO DE LARA.—Está situado en Atarazanas y fué 
construido para Circo, habiendo sufrido algunas reformas nece-
sarias para poder funcionar en invierno. 
Es de madera, reuniendo relativas condiciones de comodidad. 
TEATRO DE VITAL AZA.—De madera también con un zócalo de 
rnampostería, se encuentra situado en la calle de los Carros, 
contiguo al paseo del Muelle de Heredia. Consta de un patio am-
plio circundado por un corredor en que están instaladas las pla-
teas y unas espaciosas galerías. 
Su construcción es sólida y durante la temporada de verano, 
se instala en el jardín á que dá su fachada principal un bien sur-
tido café y nevería, siendo por esta causa el sitio mas frecuenta-
do de la población. 
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Iglesia^ Parroquiales 
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* SAGRARIO.—Está situada en la calle de Santa María y separa-
da de la Catedral por el nuevo jardín construido en el solar que 
ocupó el Colegio de los Seises. Fué una de las cuatro que se eri-
gieron después de la conquista, dedicándose al Apóstol San Pe-
dro. No ofrece nada de notable esta Iglesia, á excepción de su 
notable portada de gusto gótico, que era la puerta principal, an-
tes que fuese demolida la escalinata por la que se subía á ella, 
siendo hoy su entrada por la puerta que dá al jardín. 
La Capilla mayor presenta un buen retablo de madera y en su 
camarín un grupo de talla, representando á Jesucristo y San 
Pedro. Tiene además siete altares con varías pinturas de escaso 
mérito, excluyendo la del segundo altar que representa la pro-
paganda del Santo Rosario, que algunos atribuyen por su ento-
nación al renombrado Niño de Guevara. 
Sus límites son: de dique á dique por el mar. Alameda Her-
mosa, Acera izquierda donde está el edificio del Banco, volvien-
do por la misma acera Alameda principal, hasta la Acera de la 
Marina inclusive, acera izquierda de la calle del Marqués de La-
rios, tomándola desde la Plaza de la Constitución, continuación 
de esta Plaza á la calle de Santa María íntegra, con todas las ca-
lles adyacentes, que desemboca en la calle de Granada, calle de 
San Agustín, ambas aceras, con las que desembocan en dicha 
calle del Cister, Pedro de Toledo, hasta el postigo de la Iglesia de 
San Agustín inclusive, Plaza de la Aduana, Alcazaba, interior y 
exteriormente. Coracha, siguiendo la cumbre del monte hasta la 
servidumbre que desemboca frente al ventorrillo de Ventaja, 
Muelle Viejo, Malagueta, Camino de Vélez, hasta la Torre de San 
Telmo, Camino Nuevo hasta el ventorrillo de Ventaja exclusive, 
y desde éste, atravesando la carretera del Limonar á buscar 
camino del Castillo de Santa Catalina que conduce al cor 
los señores Larios, bajando á la Torre de San Telmo ^ 
' SANTIAGO.—Fundada como la anterior por los Revi 
fué erigida en 25 de Julio de 1.490, y se halla situad 
de la calle de Granada bajando de la Plaza de Rie^j 
Compónese de tres espaciosas naves, viéndose 
rincip 
tro 
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algunas esculturas de mérito, colocadas en cada pilar. Tiene on-
ce Capillas con la mayor, en cuyo camarín se venera la imágen 
de su Titular. 
Su arquitectura es de orden compuesto, con profusión de re-
lieves dorados. La torre como en otro lugar se dice es de bastan-
te mérito, teniendo tapiada su puerta central que es de gusto 
árabe. 
En la nave izquierda se halla la Capilla de la Virgen del Pilar, 
edificada en 1693 por el eanónigo don José Sánchez Espejo; en 
una de las Capillas se venera la efigie de Nuestro Padre Jesús, 
llamado el Rico, la cual es automática, y cuya Hermandad tiene 
el privilegio de poder libertar un preso de la Cárcel, cuando sale 
en procesión. 
Sus limites son: Plaza de Spínola, desde la esquina de la calle 
de Gerónimo Cuei'vo, acera derecha, Casapalma, Beatas, al arco 
de Buenaventura, calle de Alamos á la de Mariblanca, ambas ace-
ras, calle y plaza de Montano, Peña, Ginetes, Ancha de Madre 
de Dios, Hínestrosa, plaza de Riego, toda, pasage de Campos, ca-
lle de la Victoria por la aeera izquierdahasta la calle de la Espe-
ranza, incluyendo la de Pedro Molina, y por la derecha hasta el 
camino Nuevo, acera derecha hasta el límite del Sagrario, frente 
al ventorrillo de Ventajas, calle de Granada, desde la plaza de 
Riego hasta la esquina de la calle de Sánchez-Pastor, arabas ace-
ras, calle de Santiago, Alcazabilla, hasta la plaza de la Aduana 
incluyendo la calle Postigo de San Agustín y Marquesa de Moya. 
* SANTOS MÁRTIRES.—Se encuentra situada esta Iglesia al final 
de la calle de Santa Lucía y fundada tambiénpor los Reyes Cató-
licos fué erigida en 18 de Junio de 1490. Tiene dos entradas la 
principal por la calle de los Mártires y la otra por la plaza del 
mismo nombre. Consta de tres naves cuyas pilastras y techos es-
tan recargadísimos de follages dorados, presentando en la nave 
central un coro bajo con facistol y asientos de madera encerrado 
en una verja de hierro. Las esculturas más notables son la del 
Señor en la Oración del Huerto y San Pedro Alcántara siendo 
también de algún mérito el cuadro de San Francisco de Asís. 
Sus limites son: Calle de Granada, desde la Plaza de la Cons-
titución hasta la esquina de la calle de Sánchez-Pastor, por la 
derecha, y por la izquierda hasta la calle de Gerónimo Cuervo, 
acera izquierda de la misma, Casapalma, acera izquierda. Beatas, 
á buscar la izquierda del arco de Buenaventura, callede Torrijos, 
Ollerías; ambas aceras hasta el número 29 inclusive por la iz-
quierda y por la derecha hasta la esquina de la calle de Cabello, 
calle y Plaza de San Francisco, calle de Alvarez, acera izquierda 
del Callejón del Zape, Pasillo de la Cárcel, Postigo Arance,Puer-
ta Nueva, acera izquierda de la calle de Compañía, Plaza de la 
Constitsción hasta la rsquina de la calle de Granada. 
1 SAN ,TUAN.—Fundada como las anteriores en la época de la con-
quista, hállase situada esta parroquia en la Plaza de su nombre, 
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teniendo dos puertas, la principal próxima al pasgae de Don Va-
lentín Martínez dando frente á la calle que lleva su nombre y la 
otra á Garnecerías. Gompónese de tres navas y á los pies de la 
central se encuentra un coro bajo de regulares proporciones. Da 
acceso á la Gapilla Mayor una escalinata de mármol rojo, hallán-
dose en el centro del presbiterio el altar con su tabernáculo de 
madera, y en el testero del fondo existe un retablo de madera 
también sobre el cual á cada lado se hallan las efigies de San 
Juan Bautista y San Juan Evangelista. Tiene muchas capillas de-
coradas con esquisito gusto y en la de las Animas, en la mesa 
del Altar se halla colocada una magnifica cabeza de Ecce-Homo 
pintada á la acuarela por el eminente artista don Joaquín Mar-
tínez de la Vega, cuya admirada obra encerrada en precioso mar-
co gótico, fué ofrenda del autor en memoria de la qué fué su es-
posa. La torre de esta Iglesia está construida sobre la bóveda de 
la puerta principal, lo cual constituye un mérito extraardinario, 
llamando justamente IB atención por la valentía que representa. 
Recientes obras en el interior del templo, retoques de sus ador-
nos y profusión de alumbrado eléctrico de que se haya dotado 
merced á los esfuerzos y reconocido celo de su párroco don Fer-
nando Naranjo, hace que se vea esta Iglesia muy concurrida y 
que sus cultos gocen merecida fama por la explendidez y rique-
za con que se celebran. 
Su demarcac ión es: Acera derecha de la Alameda Hermosa, 
tomándola desde la Alameda principal hasta el mar inclusive, 
volviendo por la ribera de Guadalmedina, Pasillo de Atocha y 
Santa Isabel, Muro de Puerta Nueva, acera derecha de la calle 
de Gompañía, aceras de la Plaza de la Gonstitución á tomar la 
acera derecha también de la calle del Marqués de Larios hasta 
la Alameda principal inclusive, excepto la parte que correspon-
de al Sagrario. 
SAN PABLO.—Esta Parroquia se halla situada en la Plaza y ca-
lle de su nombre en el barrio de la Trinidad. El antiguo templo 
fué construido en 1645 siendo Obispo de esta Diócesis el Garde-
nal D. Alonso de la Gueva Marqués de Bedmar, habiéndose ere-
gido en parroquia por Don José Ronel en el año 1833; Su fachada 
principal, torre y cúpula forman elegantísimo conjunto, siendo 
su construcción de culto gótico al que se sugeta el interior de 
ella. Gonsta de tres naves divididas por arcos góticos, en la cen-
tral se encuentra la capilla mayor, la cual presenta un ernicielo 
compuesto por cinco arcos ojivales, en cuyos huecos hay otras 
tantas cristaleras traídas expresamente de Alemania. En el cen-
tro está el Altar al que se sube por una escalinata de mármol ro-
jo, siendo todo el frontal del citado altar de madera, tallado en 
armonía con el estilo genei'al que domina en todo el templo. 
En Mayo de 1.891 se concluyeron las obras de este templo gra-
cias al incansable celo y á los infinitos trabajos del nunca bas-
tante celebrado párroco D. Francisco de la Vega, que con una 
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constancia y una abnegación sin límites pudo ver realizado el 
ideal de su vida, su aspiración única que no era otra sino la de 
dotar al populoso y renombrado barrio de una Iglesia Parroquial 
digna de su fama y del amor que por ella sienten sus feligreses. 
/SMS^wiíe^sow; Galle de Mármoles, acera derecha del Peso de la 
Harinahasta el arroyo del Cuarto, margen izquierda de este arroyo 
hasta su encuentro con el camino de Antequera, derecha de este 
camino hasta su encuentro con el camino de Ronda, derecha de 
este hasta el Arroyo de las Gañas, margen izquierda de este 
arroyo hasta la cordillera del Puerto de la Torre, siguiendo por 
las haciendas del Atabal, Vallejeras, Zaragoza, Proalto, cerro de 
las Arañas, La Pola, Wunderlích, Virreina hasta el arroyo de 
Pescadores, siguiendo por este hasta el Guadalraedina margen 
derecha de este río. 
SAN PEERO.—Está situada esta Iglesia en la Plaza de su nom-
bre en el barrio del Perchel y fué fundada en 1833. Hoy la Parro-
quia se encuentra establecida en la Iglesia de Nuestra Señora 
del Garmen que es más amplia y por su situación más en armo-
nía con las necesidades de la feligresía. Su fachada es modesta, 
con dos torres plana á izquierda y derecha, habiendo una. hor-
nacina sobre la puerta de entrada en cuyo hueco está colocada la 
Imágen de la Virgen titular. Gonsta de tres naves y varias capi-
llas, siendo la del Sagrario de forma semicircular y de grandes 
proporciones exhornada con exquisito gusto. Dentro de ella hay 
cinco altares y en el centro existe un amplio camarín donde 
aparece una escultura de Nuestro Padre Jesús de la Misericor-
dia, obra del célebre Pedro de Mena. Este camarín y el trono 
fueron obra de los legos Garmelitas. 
La capilla mayor, presenta un retablo de madera de grandes 
dimensiones, conteniendo un Gamarín donde se halla la Virgen 
del Garmen á cuya preciosa eñgie profesan gran devoción en el 
barrio. Inmediato á la Gapilla del Sagrario y en la jamba de uno 
de los arcos que separa esta nave, se ve el confesonario en el 
que hizo su última confesión el General Torrijos, siendo este el 
templo donde anualmente se celebran solemnes exequias por la 
memoria de este General y sus compañeros de infortunio. 
Sus limites son: Galle Ancha del Garmen excepto las tres ca-
sas antes de la calle de Jaboneros, acera izquierda de la calle de 
Jaboneros á los Gallejones, por la acera izquierda de la Plaza de 
Mamely, Gallejones Arroyo del Guarto con la fábrica de don Gar-
los Larios, camino del barrio de San Rafael con todas las casas 
y haciendas hasta la Gruz del Humilladero, que están á la izquier-
da del Gallejon del Peso de la Harina, barrio de San Rafael y 
desde la Cruz del Humilladero todas las haciendas ó casas de 
campo que están á la izquierda del camino de Goín y Gártama 
hasta el Arroyo de las Gañas, Arroyo de las Gañas hasta el cami-
no viejo de Ghurriana y por este á l a vía férrea, paso á nivel á la 
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acera izquierda de la calle de Oi'fila hasta el mar, continuando 
los límites por la playa hasta la desembocadura del Guadalmedi-
na, paredón del mismo hasta el puente de Tetaán. — 
LA. MERTED.—Fué consagrada esta Iglesia en 16 de Febrero de 
1793. Primeramente se erigió esta parroquia en San Lázaro en 
el año 1835, trasladándose á la actual en 1841. Consta de una so-
la nave adornada con sumo gusto. El altar mayor es muy lindo, 
viéndose en su parte superior un cuadro de gran tamaño, obra 
de Manrique de Lara, que se halla retratado en él, en traje cle-
rical, que representa la revelación de la Virgen de las Mercedes 
á San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñaflor y don Jaime de 
Aragón, para la institución de la orden, con objeto de la reden-
ción de cautivos. Sus esculturas notables son la del Señor de la 
columna, obra de Mena y la del Señor de los Viñeros. 
Esta Iglesia perteneció al Convento de Frailes mercenarios 
que ocupaba todo lo que después se destinó á Cuartel con la huer-
ta contigua. 
Sus Um/ites son: toda la calle de San Juan de Letrán, calle de 
la Merced, Frailes, Refino hasta el cuartel antiguo de Caballería 
con los portales inclusive. Vara, acera izquierda de la calle de la 
Victoria desde la esquina de la calle de la Esperanza, plaza de la 
Victoria, á tomar la acera izquierda del camino Nuevo hasta el 
ventorrillo de Ventajas inclusive, Limonar, y desde la carretera 
del Limonar, subiendo por el Arroyo de la Caleta v de loqueros 
á buscar la carretera de Granada, por entre Mentirola y Carrete-
ros, y bajando por la carretera de Granada hasta Olletas, toda la 
parte izquierda. Alameda de Olletas, y desde la fuente de Olletas 
hasta el camino que cruza para ir al Cementerio, derecha é iz-
quierda con. todas las casas que existen, hasta dicho Cementerio 
de San Miguel inclusive, y en la Alameda Alta de Capuchinos, el 
camino que conduce desde el Matorral hasta Puerto Parejo,cuyo 
territorio será todo de ésta parroquia. 
SANTA CRUZ Y SAN FELIPE NERI.—Hállase situada en la calle de 
Parras esquina á la de Cabello por su fachada principal y al final 
de la de Gaona y frente á la de Guerrero por la lateral donde tie-
ne otra puerta. Consta de una sola nave de figura ovalada que 
también afecta el prebisterio. Construyóse este templo al final 
del siglo XVII en el mismo sitio donde había existido una hermi-
ta de S an Felipe erigiéndose Parroquia en 1841. Su Capilla ma-
yor que es bastante espaciosa contiene un altar y tabernáculo de 
mármol rojo, estando completamente aislado.En el muro quero-
dea la capilla, hay siete hornacinas con otros tantos altares cu-
yos retablos de madera son estilo renacimiento. 
En la Sacristía existe un. cuadro que representa á San Felipe 
Neri el cual atribúyenlo algunos inteligentes al Ticiano. 
Esta Parroquia ofrece la particularidad de ser la única que 
posee en su torre un reloj, cuya campana se oye á regular dis-
tancia. 
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Su demarcac ión es: calle de Cabello, Ollerías desde la casa 
número treinta y uno por la izquierda y por la derecha desde 
la esquina de Calle de Cabello, calle de los Cristos, callejón del 
Zape, por la izquierda hasta la calle de Alvarez y por la derecha 
hasta el Guadalmedina, acera de Guadalmedina, Huerto de los 
Claveles, subiendo por la mano izquierda del rio hasta el Aguje-
ro, partido de Guadalmedina,margen izquierda bás t a l a carrete-
ra de Granada y desde esta hasta la Fuente de Olletas toda la 
parte derecha, y desde donde cruza al camino del Cementerio de 
San Miguel, toda la A lameda Alta y Baja de Capuchinos, exclu-
yendo en la Alameda Alta el camino que conduce á Puerto Pare-
jo, que es de la Merced, Carrera de Capuchinos y Dos Aceras en 
cuya demarcación están comprendidos sus límites. 
SANTO DOMINGO.—Se encuentra situada esta Parroquia en el 
Pasillo de su nombre frente al puente de madera así también 
llamado que une la población con el populoso y renombrado ba-
rrio del Perchel. Ante la Iglesia se extiende un amplio compás 
cerrado poruña verja colocada sobre un muro de manipostería y 
en el fondo se halla la entrada del templo. 
Consta esta de tres naves en las que aparecen varias Capillas, 
adornadas con sumo gustó las que ostentan esculturas de gran 
mérito cual ocurre con la de Nuestra Señora de la Soledad y la 
de Jesús Crucificado obras del célebre Mena que son sin duda 
alguna ele las mejores que hizo. 
En su nave central se alza la Capilla Mayor que tiene en su 
centro un magnífico altar de ágata sobre el que está el taberná-
culo de madera dorado y al fondo un suntuoso retablo también 
de madera donde hay varias efigies ydos retratosdel Obispo quo 
fué de esta Diócesis Fray Alonso Enriquez, obras del racionero 
Alonso Cano. 
Al pie de los pilares que forman el arco de la Capilla Mayor hay 
dos altares, encontrándose en el del lado del Evangelio que os-
tenta un magnífico retablo, una escultura de la Virgen de Belén 
cuya talla según los inteligentes es una de las mejoras produc-
ciones del famoso Pedro de Mena. Este templo fué inundado en 
dos grandes crecidas del Guadalmedina por los años 1.661 y 1769 
llegando las aguas hasta el Sagrario, teniéndose que trasladar el 
Santísimo al Coro que se colocó en el sillón del Prior de la Comu-
nidad, prohibiéndose desde entonces que nadie se sentase en el. 
Sus limitesson:Pasi\lo de Guimbarda, Pasillo de Sto. Domingo, 
acera derecha de la calle Ancha del Carmen hasta entrar en la 
calle de Jaboneros, acera derecha de esta á la Plaza de Mamely, 
acera derecha de esta plaza á la calle de D. Iñigo, D. Iñigo, Calvo, 
D. Cristian y calles adyecentes que desembocan en la calle de 
Mármoles, derecha é izquierda del Callejón ancho del Peso de la 
Harina desde el arroyo del Cuarto, hasta la Cruz del Humillade-
ro, derecha del camino de Coin y Cártama hasta el arroyo de las 
Cañas, margen izquierda de este arroyo hasta el camino de Ron-
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da, izquierda de este hasta el camino de Antequera, izquierda 
del mismo hasta el arroyo del Cuarto, margen derecha de. este 
Arroyo hasta el callejón ancho del Peso de la Harina, é izquier-
da de este Callejón hasta la esquina de la calle de Mármoles, lí-
mite de San Pablo. 
SAN PATRICIO.—Esta Parroquia titulada así en honor de San 
Patricio obispo que fué de esta Diócesis fué fundada en 1891 al 
llevarse á cabo la demarcación y arreglo parroquial del Arcipres-
tazgo de Málaga, erigiéndose en la capilla que en el año de 1875 
construyó el Señor Huelin, en el populoso barrio que lleva su 
nombre y que se conoce por el del Palo Dulce. 
De construcción moderna y reducidas proporciones nada de 
particular ofrece, venerándose en ella las imágenes del Corazón 
de Jesús y María y una Concepción de la Virgen, entregadas por 
el Cabildo Catedral en calidad de depósito. 
Los límites son: por el Norte camino de Churriana, Pasage de 
los Remedios; Huerta Grande, Chozas, el camino viejo de Chu-
rriana por el lado izquierdo hasta el rio; por Levante desde el 
Esparto por la acera de la Industria inctusíve y calle de Orfíla; 
por Poniente el rio Guadalhorce y por el Sur al mar. 
En el expediente general formado en 1892 para el arreglo y de-
marcación de las Parroquias de este Obispado aparece que la 
Diócesis de Málaga está dividida en diez y seis partidos ó Arci-
prestazgos, comprendiendo el de Málaga veinte y una Parroquia 
que son á más de las anteriormente reseñadas y que se encuen-
tran enclavadas en la Capital, las de Nuestra Señora de las An-
gustias de Miraflores del Palo, Santa María de Campanillas y 
Nuestja Señora de los Dolores de los Verdiales, correspondiendo 
también á esta jurisdicción municipal la de la Concepción y San 
Sebastian de Alhaurin de la Torre, San Antonio Abad de Chu-
rriana, Nuestra Sra. de Candelaria de Benagalbon, Santa Ma-
ría de Moclinejo, San Vicente Ferrer de Olías, Nuestra Sra. de la 
Victoria, del Rincón de la Victoria, San Miguel de Torremoli-
nos y Santa Ana de Totalan, de las cuales por hallarse las tres 
primeras enclavadas en grupos ó barriadas de población próxi-
ma á la capital, consignamos los límites ó demarcación de cada 
una de ellas. 
Nuestra Señora de Jas Angustias de Miraflores del Palo: 
Pertenece á esta parroquia la populosa barriada del Palo y en 
el campo desde la Torre de San Telmo,cerrado de los Larios ex-
clusive y arroyo de Toqueros, hasta el camino de Cranada. confi-
nando con la Merced, y bajando desde la carretera por la Hacien-
da del Sr. Denis hasta el arroyo de Jaboneros y desde el molino 
de Galacho al pecho de enfrente Lagar de Cristóbal Herrera, que 
está en el partido de Gálica y subiendo desde este lagar y atra-
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vesando el camino hasta el eacerío de Jarazraín inclusive y con-
timiando por el camino que conduce al arroyo de Totalán, al la-
gar llamado del Cura y por el arroyo de Totalan hasta el mar. 
Santa M a r í a de Campanillas: corresponde á esta Parroquia 
la margen izquierda del rio Guadalhorce, desde el camino anti-
guo de Churriana, siguiendo los limites de la jurisdicción de 
Cártama y Almogia hasta llegar al rio de Campanillas en el lími-
te de Málaga por la venta de Malaga tos, desde esta venta toman-
do la cordillera que vá á la hacienda de Proalto en que se en-
cuentran las fincas y cerros siguientes: Buenavista, cerro Negre-
te, Andrés Gómez, Santa Cruz, Nogales, Cerro Arcabucero, Bea-
tas, Piedra Blanquilla y Orozco el Viejo, todas inclusive desde 
la hacienda de Proalto, tomando la cordillera que conduce al 
Puerto de la Torre, hasta encontrarse con el arroyo de las Cañas, 
por terrenos de las haciendas denominadas,Zaragoza, Vallejeras 
Á Atabal (las cuales continuarán perteneciendo á San Pablo) á 
desembocar en el arroyo de las Cañas, siguiendo toda la margen 
derecha de este arroyo á encontrarse con el camino viejo de Chu-
rriana siguiendo este hasta el rio Guadalhorce. 
M r a . Sra. de los Dolores de Verdiales: Comprende esta el 
partido de Santa Catalina por la cordillera que limita la parro-
quia de Campanillas y el arroyo de Pescadores con la de San Pa-
blo y además los partidos de Humaina, Boalabota, Venta Larga, 
Jotron y Lomillas y Tres Chaperas. 
Los partidos de Campo llamados Arroyo de las Vacas, cerro 
del Moro, Huerta Grande y Santo Pitar segregados de las Parro-
quias de Málaga, se incorporan el primero á Colmenar, el se-
gundo y tercero á Gomares y el cuarto al Borge. 
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Establecimientos Bcnéficoj 
Aderaos del magnífico edificio destinado á Hospital provincial 
y manicomio de que en otro lugar se hace referencia, cuenta es-
ta Ciudad con otros establecimientos de beneficencia, bien soste-
nidos por las corporaciones, bien por las rentas de los bienes que 
para su fundación se donaron y asilos debidos á mandas ó lega-
dos con tal objeto dejados en disposiciones testamentarias, de los 
que se hace á continuación una ligerísima referencia. 
HOSPITAL DE SANTO TOMÁS.—Hállase este situado en la calle de 
Santa María, frente á la poicada antigua de la Parroquia del Sa-
grario. 
Fué instituido por su fundador don José García de Hinestrosa, 
que donó cuantiosos bienes para su sostenimiento, pertenecien-
do hoy á un patronato particular representado por la familia del 
Señor Domínguez de Alburquerque. 
En el año de 1888 y bajo la Dirección del Arquitecto provin-
cial don Juan Nepomuceno Avila se construyó este edificio, sien-
do de admirar el estilo mudejar al que se ajustó la obra, asi co-
mo el zaguán de extraordinario gusto que representa vigas sos-
tenidas por artísticas zapatas y el zócalo de azulejos qjie tiene. 
Cuenta con una espaciosa Capilla en la que se conserva per-
fectamente cuidado el artístico artesonado que existía en el viejo 
edificio así como otras muchas obras de reconocido mérito. 
El número de enfermos es limitado, existiendo en él una clíni-
ca para enfermedades de la vista con horas diarias á la que pue-
den asistir los enfermos pobres. 
HOSPITAL DE SAN JULIÁN.—Se encuentra este situado en la calle 
de su nombre, habiendo sido fundado por la hermandad de la 
Santa Caridad de Nuestro Padre Jesús cuya institución fué crea-
da por el célebre don Miguel de Mañara, caballero Sevillano, que 
cansado de su vida de aventuras, en las que tanta colebridad al-
canzó se retiró al seno de la religión. 
El terreno sobre que está edificado lo cedió la Ciudad para di -
cho fin y las obras fueron terminadas en 1689 asi como las de la 
Iglesia que juntamente con elHospital se construyó, en la que se 
admiran varios cuadros del celebre pintor Niño de Guevara, exis-
tiendo además un lienzo que representa los Desposorios de la 
40 
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Virgen de tanto mérito artístico que no faltan inteligentes que lo 
atribuyan á Rubens, si bien los má^ se inclinan á que sea obra 
de Manrique. 
En este establecimiento se visten y mantienen determinado 
número de pobres ancianos y la Hermandad tiene á su cargo 
cuanto se relaciona con los cadávares de los condenados á muer-
te, haciendo el servicio de capilla y prestando los últimos auxi-
lios á estos desgraciados. 
HOSPITAL NOBLE.—Al comienzo del paseo do la Farola se en-
cuentra edificado este Hospital fundado á espensas del subdito 
ingles Doctor Noble, quien hubo de pedir autorización al Ayun-
tamiento para construir un edificio en el que fuesen asistidos los 
marinos de todas las Naciones, en los accidentes ó enfermedades 
que sufriesen estando en puerto. Por necesidades del servicio 
instalóse en uno de sus pabellones la casa de socorro del distri-
to que más tarde fué trasladada á otro local, estando hoy dicho 
establecimiento á cargo de las Hermanas de San Vicente de Paulr 
las que prestan asistencia á los enfermos depago que se instalan 
en la clínica que hay en él establecida y al propio tiempo dirigen 
la enseñanza gratuita que se dá en el mismo á las niñas pobres 
del populoso barrio de la Malagueta. 
HOSPITAL MILITAR.—Gomo se deja dicho en otro lugar el anti-
guo convento que fundaron los religiosos de San Francisco en la 
Victoria, fué destinado en 1836 á Hospital Militar. 
Tiene su entrada principal por la calle de su nombre y además 
otra entrada por el jardín de la Plaza de Alfonso XI I que corres-
ponde á las habitaciones del Director facultativo del estableci-
miento. 
Tiene espaciosas enfermerías, gabinete hidroterápico montado 
con arreglo á los adelantos modernos y por su situación, capa-
cidad y condiciones higiénicas llena cumplidamente los fines á 
que está dedicado. 
MANICOMIO DE SEÑORAS.—En la calle de Gasabermeja fundóse 
este manicomio, previo los trámites necesarios y autorización 
del Señor Obispo, encargándose de la asistencia las religiosas 
del Sagrado Corazón de Jesús. Son admitidas en él las enfermas 
de pago así como- cierto número de pobres, sosteniéndose del 
producto de las pensionistas y de la postulación pública que ha-
cen las referidas religiosas. 
GASA GENTRAL DE EXPÓSITOS.—En la antigua calle de Parras 
hoy de Sor Teresa de Mora se alza este edificio construido pol-
los años de 1673 á espensas del gremio de Carpinteros por lo que 
se le designa, casa expósitos, de San José: Su objeto es recoger-
los niños expósitos y cuidar de su lactancia y asistencia hasta 
la edad de seis años en que pasan á la casa de Misericordia 
La Diputación provincial sostiene y está encargada de este 
establecimiento, abonando los haberes que devengan el cre-
cido número de nodrizas que requiere la existencia de tantos n i -
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ños abandonados, estando al cuidado del establecimiento las 
Hermanas de San Vicente de Paul. 
ASILO PROVINCIAL.—Este establecimiento conocido con los nom-
bres de Casa de Misericordia y Hospicio, se encuentra hoy ins-
talado con carácter provicional en la calle de Don Barco, á con-
secuencia del estado de ruina en que se encuentra el magnífico 
edificio que contiguo á la Parroquia de Santo Domingo fué en sus 
tiempos convento de religiosos dominicos. 
La Diputación provincial sostiene este asilo el que corno el an-
terior está servido por Hermanas de San Vicente de Paul. 
ASILO DE SAN JUAN DE DIOS.—Está situado en el Llano del Ma-
riscal n.0 26 y fundado por la Asociación de San Vicente de Paul. 
Dedicado á la enseñanza soslienese con el producto de esta y la 
munificencia de las personas pudientes. 
ASILO DE SAN MANUEL.—Hállase este situado en la calle de la 
Constancia y fué su fundadora la Excma. Sra. Doña Trinidad 
G-rund, viuda de Heredía confiando su dirección á l a s Hermanas 
de San Vicente de Paul. 
Como el anterior su principal objeto es la enseñanza que se 
dá en el á más de quinientos niños de ambos sexos que asisten 
diariamente á sus clases, teniendo además pensionistas cuyo im-
porte mensual es muy corto. Las labores de este asilo gozan re-
conocida fama siendo en el único en que se trabajan los riquísi-
mos y valiosos encajes de Bruselas, para la enseñanza de los que 
vino costeada por la fundadora una maestra belga. Lo exposición 
permanente de encajes adornos y ropa blanca merece ser visitada. 
ASILO DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES.—Ocupa este asilo un 
magnífico edificio situado en el arroyo del Cuarto próximo á la 
estación del Ferro-carril, debiéndose su fundación á las confe-
rencias de San Vicente de Paul. 
La construcción de este edificio la costeó el primer Marqués de 
Larios, cuyos restos así como los de otras distinguidas persona-
lidades de su familia se encuentran inhumados en el suntuoso 
sarcófago levantado en el interior del mismo. 
Sostiénese tanto con las cantidades que para el dedican anual-
mente la opulenta casa de su fundador, como con las limosnas 
que recogen las Hermanas de las conferencias y su institución 
consiste en albergar alimentar y vestir á un número determina-
do de ancianos pobres de ambos sexos, que por sus condiciones 
no puedan ser recogidos en los hospitales. 
ASILO DE SAN BARTOLOMÉ.—Data su fundación de 1871, y se en-
cuentra situado en la calle de Casabermeja. 
El presbítero don Eduardo Domínguez Avila fué su fundador, 
contribuyendo con él á tan plausible obra las personas piadosas 
de la Capital. 
Amplióse este establecimieoto con un pabellón costeado con 
los fondos del legado que dejó don Eduardo Peinado y por vir-
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tud del cual el Ayuntamiento dispone de un número de plazas 
para huérfanos de esta Capital. 
Hállase al cuidado de él los Padres Salesianos recibiendo en-
señanza en el mismo numerosos niños, quienes además apren-
den en los talleres que existen varios oficios que sirvenle más 
tarde para procurarse el sustento honrada y decorosamente. 
ASILO DE MENDICIDAD.—En el antiguo edificio que fué Conven-
to de Nuestra Señora de los Angeles situado en el arroyo de su 
nombre, se encuentra instalado este Asilo donde se albergan los 
mendigos que se recogen en las calles y sitios públicos. Sostiene-
se del producto de la suscripción de considerable número de per-
sonas, contribuyendo también el Excmo. Ayuntamiento con una 
cantidad importante, estando confiada su administración y cui-
dado á una Junta de distinguidas personalidades de la que es 
Presidente el Iltmo. Señor Obispo. • ' 
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Centros de Enseñanza 
Además de Instituto provincial del que ya se ha hecho referen-
cia en otro lugar existen en esta Ciudad otros establecimientos 
docentes de carácter oficial á más de muchas Academias y Cole-
gios particulares como son: 
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO.—Fué fundada esta escuela con 
el carácter de elemental en 1887, elevándose á la categoría de 
Superior por Real Decreto de 29 de Julio de 1894. Se halla situa-
da en la antigua calle de Beatas hoy de Juan J, Relosillas núme-
ro 24, cuyo edificio que es de un solo cuerpo, reúne condiciones 
de capacidad suficiente para el objeto á que viene destinado. 
Con arreglo al plan de estudio oficial los alumnos que cursan 
en esta escuela obtienen el titulo de péi'ito ó profesor mercantil 
al que por disposiciones recientes concede el Estado, determina-
dos derechos quedan preferencia para ocupar cargos retribuidos. 
SEMINARIO CONCILIAR DE SAN SEBASTIAN.—Fué creado en 169(í 
por el Sr. Carcía de Haro Obispo de esta Diócesis estableciéndo-
se en unas habitaciones inmediatas á la Iglesia Catedral; al darle 
sus instrucciones en 1616 el Señor Fernández de Córdoba am-
plióse el edificio, fundando más tarde el Señor Moscoso 10 cape-
llanías para otros tantos colegiales, dotándolo otros prelados de 
rentas bastantes para su sostenimiento. 
Hállase situado este antiguo y vasto edificio restaurado por 
don Ildefonso Cañedo y Vigil en la calle de Santa María forman-
do manzana con el palacio Episcopal estando en comunicación 
con el mismo. Tiene una espaciosa capilla de cuyas paredes pen-
den hermosos lienzos, un árnplio salón de actos y desahogadas 
habitaciones destinadas á Rectoral, Secretaría y demás depen-
dencias, así como grandes y ventiladas crugías que dan á patios 
inmensos, donde se encuentran las habitaciones de los colegia-
les. En él se cursan las asignaturas correspondientes para la 
carrera eclesiástica siendo considerable el número de alumnos 
internos que se matriculan anualmente. 
ESCUELA DE NÁUTICA.—Fundóse con la denominación de cole-
gio de San Telmo en el reinado de Carlos I I I fijándose un núme-
ro de plazas para huérfanos. Dotó S. M. este colegio con una cre-
cida renta anual, gran número de acciones del antiguo Banco de 
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San Carlos y los rendimientos de los molinos y riegos del acue-
ducto de San Telmo, 
Extinguida después, en el año 1849 la escuela que ocupaba el 
local de San Telmo fué organizada nuevamente por RealDecreto 
de Setiembre de 1850 uniéndola al Instituto, hasta que por la Ley 
de 1858 fué elevada á la categoría de Escuela Profesional. 
Los adelantos de esta escuela sería inútil encomiarlos pues lo 
prueban los resultados prácticos, viéndose la marina mercante 
dotada de excelentes pilotos siendo cada día más numerosos los 
alumnos que se matriculan en ella. 
ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES.—Se halla instalada en 
el edificio de San Telmo en la plaza de la Constitución y fué fun-
dada por Real Decreto de 31 de Octubre de 1849. Posée una ex-
celente biblioteca artística bien surtida de los modelos y obras 
más importantes y que guardan relación con las Bellas Artes, 
así corno una buena sala de grabados antiguos, estando dividida 
en tres secciones, de pintura, escultura y grabado en bronce y 
arquitectura. 
ESBUELA NORMAL DE MAESTROS Y MAESTRAS.—En el edificio de 
San Telmo y antiguo Consulado se hallan instaladas estas escue-
las, en las que se cursan las asignaturas correspondientes á la 
carrera del raajisterio, siendo considerable el número de alumnos 
de ambos sexos que asisten á estos establecimientos, pues por 
virtud de los nuevos planes de enseñanza constituye hoy esta 
carrera un porvenir seguro, dado el impulso y alcance que en la 
actualidad se ha dado á estos estudios. . 
El personal administrativo de estas escuelas lo paga la Dipu-
tación provincial, corriendo á cargo del Estado el sueldo de los 
Señores profesores. 
ESCUELA OFICIAL DE ARTES Y OFICIOS.—Se halla instalada en el 
mismo local que las anteriores. De reciente creación tienen por 
objeto difundir entre los obreros que asisten á ellas los conoci-
mientos necesarios de aquellas materias relacionados con el arte 
ú oficio á que se dedican, pudiendo después con las certificacio-
nes de aptitud buscar pronta y honrosa colocación. 
COLEGIO DE SAN ESTANISLAO.—En la barriada del Palo se alza 
este magnífico y espacioso edificio destinado á l a enseñanza su-
perior dirigido por los P.P. Jesuítas. Fué construido en 1889 en 
terrenos pertenecientes al difunto Marqués de Iznate, ocupando 
una extensión considerable, con preciosos jardines y ámplias 
aulas, contando con bien surtidos gabinetes de física y cuanto se 
requiere para la enzeñanza superior. Posee una elegantísima ca-
pilla y un magnifico salón de actos en el que se ven muchos cua-
dos principalmente retratos de los eminentes hombres que han 
pertenecido á la Compañía de Jesús. 
El número de alumnos internos es cada día mayor pues aparte 
de que la enseñanza corre á cargo de reputados profesores las 
condiciones higiénicas, buen trato y régimen interior del Colegio 
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unido á lo moderado de la pensión es una garantía para las fa-
milias que no vacilan en llevar á sus hijos á este centro docente. 
COLEGIO DE LOS SANTOS ARCÁNGELES.—Se halla instalado este 
centro de enseñanza en una antigua y espaciosa casa situada en 
la calle antigua de Calderería, hoy de Gerónimo Cuervo. Su Di -
rector el ilustrado Presbítero don Rafael Pérez Cabeza, ha con-
seguido tras incesante lucha y continuos desvelos, montar un es-
tablecimiento ele enseñanza con todos los adelantos sin omitir 
cuanto necesario ha sido para ello. La pensión es bastante eco-
nómica razón por la que resulta hoy insuficiente el gran local que 
ocupa para albergar á tantos alumnos como se matriculan. A 
más de las clases en el colegio, asisten los alumnos acompañados 
de un inspector al Instituto provincial. 
COLEGIO DE SAN RAFAEL.—Este colegio uno de los más antiguos 
de la Capital se halla situado en la calle de Comedias hoy de don 
Antonio Luis Carrión. 
Su Director D. Emilio Gutiérrez, dedicado por completo á la 
enseñanza, ha conseguido montar un colegio en el que los alum-
nos á más del excelente trato con que son asistidos, reciben una 
instrucción completa y acabada, asistiendo diariamente á las 
clases oficiales del Instituto bajo la vigilancia de un profesor au-
xiliar que los acompaña. Cuenta con numerosos internos, siendo 
bastante moderado el precio de la pensión, dadas las condiciones 
de la misma. 
COLEGIO DE SAN JORGE.—Está instalado este Colegio en una mag-
nífica casa situada en la calle de Tomás de Cózar. Su Director don 
Mariano Acosta, goza de antiguo justa y merecida fama por su 
profundos conocimientos siendo esta la más sólida garantía de 
que en. este centro de enseñanza ios alumnos han de recibir una 
sólida instrucción, dando de ello prueba el crecido número de 
alumnos que asisten diariamente á sus clases. 
COLEGIO DE SAN FERNANDO.—En la calle de la Victoria, una de 
las mas hermosas vías de la población se encuentra instalado 
este Colegio que ocupa una espaciosa casa de un solo cuerpo, de-
marcada con el número 9. 
Su Director señor Fernández del Villar viene tan de lleno con-
sagrado á la enseñanza que cada año procura mejorar cuanto 
es posible todo lo relacionado con ella. 
Las habitaciones dedicadas á pensionistas se encuentran per-
fectamente instaladas con arreglo á cuanto la higiene prescribe 
y por lo que se refiere á la enseñanza se halla á la altura de los 
primeros establecimientos de su clase. 
ACADEMIA NACIONAL.—Se encuentra instalado este centro de 
enseñanza en la antigua calle de Beatas, hoy de Juan J. Relosí-
llas, en una magnífica casa señalada con el número 26. 
Su Director es don Martin Vega del Castillo el cual en unión 
de los distinguidos profesores que vienen encargado de la ense-
ñanza ha conseguido, montar esta A-cademía á la altura d é l a s 
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mejores, como lo demuestra el crecido número de alumnos que 
á ella concurren. 
ACADEMIA PESTALOZZI.—De muy reciente creación es esta Aca-
demia que se halla establecida en la calle de Granada ó de Salva-
dor Solier, próxima á la Plaza de Riego, donde ocupa un vasto 
edificio con espaciosas y cómodas habitaciones. 
Su Director el ilustrado Profesor don Laureano Talavera, ha 
seguido la carrera del magisterio por verdadera vocación y por 
tanto, inútil es decir que está por completo consagrado á la en-
señanza, por la que siente verdadero amor. 
La pensión en esta Academia es muy económica, contando ya 
hoy con buen número de alumnos. 
ACADEMIA DE DECLAMACIÓN.—Este centro creado por los parti-
culares esfuerzos de los señores Díaz de Escobar, don José Ruiz 
Borrego y don Arturo Reyes, ocupa un modesto local en la Pla-
za de Mitjana y en él sin retribución alguna, por verdadero al-
truismo se dedican á la enseñanza del arte dramático las distin-
guidas personalidades antes referidas, habiendo conseguido que 
muchos de sus aventajados discípulos ocupen lugar preferente 
entre los artistas dedicados á este género. 
SOCIEDAD FILARMÓNICA.—Los señores Scholtz, Grund, Ocón y 
otros distinguidos malagueños, amantes del divino arte crearon 
esta Sociedad, siendo causa de que se desarrollara en esta ciu-
dad el gusto y la afición por la música. 
Establecido mas tarde y sobre esta base el Real Conservatorio 
de María Cristina, se instalaron en ella clases de solfeo, canto, 
armenia, violín y piano, y pronto acudieron á recibir esta ense-
ñanza gratuita numerosos alumnos, algunos de los que han ob-
tenido medallas de oro y otras distinciones en París y demás 
capitales extranjeras. 
Hállase instalada en la Plaza de San Francisco en unos ám-
plios y espaciosos salones, en los que se han dado fiestas magni-
ficas y notables conciertos, tomando parte en ellos celebridades 
como Sarasate, Planté, Gayarre y otros de reputación europea. 
Existen además en esta capital, Academias preparatorias pa-
ra carreras especiales, estando dirigidas algunas de ellas por 
ilustrados jefes del Ejército y muchos colegios de primera y se-
gunda enseñanza para niños y niñas á cargo de reputados profe-
sores, instalados en sitios céntricos y locales adecuados, omi-
tiendo su enumeración por no hacer mas extenso este relato. 
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INDUSTRIA*} 
Málaga por la fertilidad de sns tierras, por la riqueza de su 
renombrada Hoya ó vega, cuyos productos son tan estimados 
en el extrangero, puede decirse que es más agrícola que indus-
trial, sin embargo ha alcanzado en ella importante desarrollo la 
industria, siendo numerosas las fábricas que con sus gigantescas 
chimeneas, pregonan á gran distancia, la existencia d^e esos gran-
des centros donde millares de obreros se dedican á la transfor-
mación de las primeras materias para convertir en artículos d i -
versos de múltiples aplicaciones la riqueza natural extraída de 
su fecundo suelo. 
La índole especial de esta publicación nos impide hacer un de-
tenido estudio, de las diversas formasj manera en que la indus-
tria se manifiesta y desenvuelve en esta Ciudad. Así como una 
prolija enumeración de los infinitos establecimientos industria-
les que existen, por tanto reseñaremos muy ligeramente algunos 
de ellos. 
LA CONSTANCIA.—Esta magnífica fábrica fué fundada por Don 
Manuel A. Heredia en 1833. Está situada al O. de la ciudad y 
conduce á ella un pintoresco camino que parte del arroyo del 
Cuarto y termina en una espaciosa esplanada, donde se eleva en 
el centro de un precioso jardín una estatua colosal de bronce 
perfectamente modelada y vaciada en la misma fábrica, obra del 
célebre escultor malagueño Sr. Vilchez. 
El edificio es sumamente extenso y dividido en un sin número 
de departamentos dedicados á talleres de diferentes clases, de 
calderería, de construcción de máquinas, de afinación, de torni-
llos y clavos, de laminación y otros muchos, así como grandes al-
macenes oficinas y dependencias. 
La construcción de los altos hornos así como el de acero ha 
dado á esta Fábrica un deaarrollo é incremento grandísimo, co-
rriendo hoy á cargo de su explotación una importante sociedad 
Belga, que ya con los minerales propios de sus ricas minas, 
cuenta con los que adquiere de las muchas que están en produc-
to en la provincia ha conseguido llegar a ser uña de las princiÁ 
pales fundiciones de España, dando ocupación y trabajo á un 
considerable número de obreros, asi como á Ingenieros contra-
maestres, maestros y demás personal técnico, necesario para su 
funcionamiento. 
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INDUSTRIA MALAGUEÑA.—Esta magnífica fábrica de tejidos é h i -
lados fué fundada en 1846 por el Señor Don Martin Larios. Está 
colindando con la anteriormente descrita y conduce á ella un ca-
mino ó alameda de frondosos árboles que parte desde el arroyo 
del Cuarto junto al Matadero público; por el que recientemente 
se ha tendido la vía del tranvía urbano. 
Cuenta este gran establecimiento fabril con varias máquinas 
de vapor que mueven extensos talleres, cuyo producto semanal 
es de 25.000 piezas de tela. Pasan de mil los telares que diaria-
mente funcionan sin incluir los auxiliares de tinte y blanqueo. 
Sus productos son excelentes, mereciendo justo ymerecido re-
nombre y crédito en el mercado y el material mecánico inmejo-
rable, siendo digna de mención la gran máquina llamada del 
Diablo por su exposición á incendiarse motivada por la rápida 
rotación de sus ejes y que sirve para la apertura del lanaje y su 
limpia. 
Pasan de cinco mil los operarios de ambos sexos que se ocu-
pan diariamente en este gran establecimiento fabril, cuya gran 
mayoría ocupa considerable número de casas matas construidas 
en las cercanías de la Fábrica, constituyendo un barrio obrero, 
cuyas viviendas tan limpias y sus bien alineadas y cuidadas ca-
lles ofrecen un agradable golpe de vista. 
LA AURORA.—Está situada en el arroyo del Cuarto muy próxi-
ma á la estación del ferro-carril y como la anterior es de tejidos 
y pertenece hoy á los mismos dueños que la anterior, como he-
rederos y causa-habientes de su primitivo dueño el Excmo. Se-
ñor Don Carlos Larios, marqués de Guadiaro. 
Sus maquinas dan impulso á grandes telares donde se tejen 
unas nueve mil piesas semanales, ocupándose en ellos más de 
dos mil obreros. 
FÁBRICA DE AZÚCAR DE ZAMARRILLA.—Está situada esta gran fá-
brica á la terminación de la calle de Mármoles, en el lugar llama-
do Zamarrilla, ocupando una extención considerable de terrenos 
en los que hay una preciosa huerta, de la propiedad de los Seño-
res Larios. 
Consta de grandes molinos, filtros, estufas y demás aparatos 
necesarios para la fabricación del azúcar de caña, t ransportán-
dose á ella toda la que se cultiva en la Vega de Málaga, tanto de 
las fincas que labra la opulenta casa de Larios, cuanto de los par-
ticulares que á ella concurren, dando ocupación durante la épo-
ca de molienda á un considerable número de trabajadores. 
FÁBRICA DEL GAS.—Hállase situada junto al Arroyo del Cuai*to 
ocupando un espacioso local que fué edificado en 1853. por una 
compañía Lionesa, bajo la dirección de Don Teodoro Scheneider. 
Cuenta con buenos aparatos para la elaboración del gas exis-
tiendo buenos hornos y grandes gasómetros para dicho objeto. 
Contratado el servicio de alumbrado público con esta Compañía, 
la fábrica responde al mismo, así como al de los particulares, 
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procurando cada día mejorar las condiciones del alumbrado. La 
Dirección y oficina se hallan instaladas en la calle Nueva donde 
así mismo existe unbuen surtido y depósito de aparatos de todas 
clases. 
SANTA INÉS.—Titúlase asi la gran fábrica de cerámica y alfare-
ría situada en el camino de Teatinos propiedad del Señor Viana 
Cárdenas. 
Cuenta con una potente máquina que imprime movimientos á 
diversos aparatos y con hornos en los que se elaboran, millares 
de ladrillos diariamente aparte de la fabricación de zócalos, ja-
rrones y preciosos mosaicos. 
Los operarios de esta fábrica habitan un bonito barrio cons-
truidos en terrenos pertenecientes á la misma donde el'Sr. Via-
na ha instalado una escuela para la educación gratuita ele los h i -
jos de los mismos. 
FÁBRICA DE PIANOS.—Hállase situada esta gran fábrica única 
en su clase en la calle de Cuarteles número 4, ocupando un mag-
nífico edificio que tiene entrada también por la calle del Pere-
grino. 
Cuantos aparatos y útiles son necesarios para la fabricación 
se encuentran en este centro fabril donde el Sr. Griffo con sus 
iniciativas y gran capital y el Sr.López con sus profundos cono-
cimientos han conseguido montar una de las mejores fábricas de 
esta clase, poniendo muy alto el nombre de esta Ciudad. El al-
macén de música é instrumentos se halla establecido en la calle 
del Marqués de Larios número 6. 
FÁBRICA DE MosÁicos.—Esta fábrica la más antigua de Málaga 
y de Andalucía se halla instalada en un magnífico local situado 
junto á la Plaza de Toros. 
Los Señores Pastor y Compañía dueños de esta Fábrica han 
conseguido perfeccionar de tal modo sus mosáicos, losetas y de-
más artículos de su fabricación que su fama es universal. Gozan 
patente de invención siendo muy solicitadas sus baldosas de al-
to y bajo relieve para ornamentación así como sus imitaciones 
de mármoles.El almacén y despacho se encuentra establecido en 
la calle del Marqués de Larios número 10, donde pueden solici-
tarse catálogos ilustrados. 
LA RIOJANA.—Llámase así la gran Fábrica de Chocolates, biz-" 
cochos y galletas que don Leovigíldo García tiene instalada en 
un vasto edificio situado al final de la calle de Mármoles. 
La especialidad de los art ículos que elabora, para los que cuen-
ta con magníficos y modernos aparatos han hecho que los pro-
ductos de esta fábrica sean muy solicitados, y que la industria 
local en este ramo halla adquirido gran renombre. 
FÁBRICA DE FUNDICIÓN DE HIERRO.—En la calle del Puerto nú-
mero 14 ocupando un ámplio y vasto local se encuentra instala-
da la fundición de don Antonio Herrero. La construcción de úti-
les de labranza, norias de todas clases y maquinarias se hacen 
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en esta fábrica que es una de las más acabadas y completa que 
existen en esta Ciudad. 
EL MEDITERRÁNEO.—Llámase así una gran fábrica de cerveza 
que existe en la calle de Alderete con fachada también á la del 
Rosal número 1. 
El gran consumo que se hace de esta clase de cerveza es la 
prueba más acabada de su bondad y excelentes condiciones, pues 
los grandes depósitos y modernos aparatos instalados en el am-
plio local que ocupa la Fábrica apenas si dan abasto á la gran 
demanda de pedidos que tanto para la población como para fue-
ra se hace. 
NTRA. SRA. DEL PILAR.—Esta gran fábrica de lunas plateadas 
hállase establecida en la calle de Gasapalma n.0 2. Su propietario 
don Antonio Chacón no ha omitido medio para llegar á montar 
una fábrica de esta clase que responda á todas las exigencias 
modernas, teniendo en el mismo local grandes almacenes de mol-
duras y cuadros, asi como colecciones completas de litografías y 
fotograbados de todas clases. 
FÁBRICA DE APARATOS ORTOPÉDIGOS.—-Sentíase la necesidad de 
una E'ábrica de esta clase, dadas las dificultades y dilaciones que 
representaba el tener que acudir fuera para proveerse de esta 
clase de aparatos. IC1 Señor Jiménez Cuenca tras constantes es-
fuerzos y gran perseverancia ha conseguido dotar á Málaga de 
una fábrica, en cuyos talleres se construyen toda clase de apa-
ratos con sujeción á las prescripciones médicas y cuya bondad 
juntamente con lo económico de sus precios, es causa de que 
sean considerables los pedidos que continuamente se hacen. 
FABRICA DE TELAS METÁLICAS.—Encuéntrase instalado este es-
tablecimiento en la calle de Granada hoy de don Salvador Soiier 
número 86. Su dueño, don Adolfo Díaz ha logrado montar con to-
dos los adelantos mbdernos esta fabricación, habiendo alcanzado 
justa fama los colchones metálicos, catres y demás artefactos que 
en la misma se fabrican. 
FABRICA DE MOLDURAS.—Ocupa esta fábrica un amplio y espa-
cioso local situado en la calle de Andrés Borrego n.0 27. 
Su propietario don Mauricio Barranco tiene instalada una gran 
'máquida de vapor que dando impulso á los diversos aparatos co-
locados en grandes talleres, produce considerable número de mol-
duras para cuadros y espejos, sosteniendo con éxito la competen-
cia con los extranjeros. 
FÁBRICA DE FUNDICIÓN DE BRONGE.—Hállase situada esta gran, 
fábrica en la Plaza de Toros vieja en la margen, derecha del rio 
Guadalmedina cerca de su desembocadura, ocupando una exten-
sión de terreno bastante considerable. • 
Su propietario don Tomás Triguero, no ha omitido gasto de 
ninguna alase para conseguir montar una fundición de este géne-
ro, á la altura de cuantas exigencias puede ,tener la moderna me-
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cánica, siendo muchos las trabajos que le han sido confiados y 
muy grande el crédito de que goza. 
FRBRIGA DE HIELO ARTIFICIAL.—Está situada esta fábrica en ca-
lle del Postigo Arance n.0 17. El gran consumo de Hielo que se 
hace en esta población durante la temporada de verano, puede 
decirse que lo produce esta gran fábrica siendo muy recomen-
dable por la bondad y economía en el precio del expresado artí-
culo. 
LA ESPERANZA.—Denomínase de este modo una gran fábrica 
de jabón instalada en la calle de la Zanca n.0l y tanto esta como 
la antigua establecida en el Huerto de los Claveles n.0 24, produ-
cen considerable número de arrobas que se destinan al consumo 
de la población. 
LA MALACITANA.—Esta magnifica Fábrica de panificación y mo-
linería ha sido levantada de nueva planta en unos extensos te-
rrenos situado en el Paseo de los Tilos. Molinos harineros de los 
últimos modelos,grandes amasaderas mecánicas,hornos de nue-
vo sistema y cuanto requiere esta fabricación han sido instala-
do en el vasto local que ocupa, donde se admiran ademas, am-
plísimos almacenes y cuantas dependencias requiérela importan-
cia de este gran establecimiento fabril uno de los mejores de Es-
paña. 
FIAT LUX.—Lleva este nombre la gran Fábrica ele luz eléctrica 
perteneciente á una Compañía Alemana primera que fué cons-
truida en esta Capital. 
Alzase el vasto edificio que ocupa en la calle de la Purificación 
á espaldas de la cárcel pública de esta Ciudad. Sus potentes má-
quinas y grandes dinamos, producen fluido suficiente para abas-
tecer al considerable número de abonados, asi como para las 
aplicaciones industriales á que hoy se dedica, teniendo estable-
cida la oficina en la calle del Marqués de Larios n.0 10. 
FÁBRICA INGLESA.—Con posterioridad á la anterior fué cons-
truida otra gran fábrica de luz eléctrica por una compañía In-
glesa. Hállase esta situada en terrenos de la Malagueta á espal-
das de la Plaza de Toros, ocupa una extensión considerable de 
los mismos, con espaciosos patios en algunos de los que existe 
un precioso jardín, casa para la Dirección y cómodas y elegantes 
dependencias. 
El estilo á que se ha sugetado la edificación en la que se alza 
gigantesca chimenea, el sitio que ocupa próximo al que posee el 
gran paseo del Parque y el elegante aspecto del conjunto, hace 
que sea esta Fábrica muy visitada, pudiéndose admirar en ella 
potentes máquinas y grandes dinamos que alimentan la conside-
rable red de gruesos cables que cruza la población en todas di-
recciones, así como el pintoresco camino que conduce ti }ci bc i -
rriada del palo y á esta misma. 
También alimenta esta fábrica los grandes y potentes arcos 
voltáicos que alumbran el bellísimo paseo del Parque. 
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LA CONSTRUCTORA ANDALUZA.—Ocupa esta nueva Fábrica un 
amplio y vasto ¡ocal situado en el Paseo de los Tilos n.0 28. 
Los Señores Martes y Compañía competentes é ilustrados In-
genieros, han querido dotar á Málaga de una gran fábrica de 
construcción de máquinas con arreglo á los más acabados inven-
tos, no omitiendo para ello sacrificio alguno, antes por el contra-
rio invirtiendo su capital y cooperando con sus profundos cono-
cimientos á la realización de esta obra.JSl lisongero éxito alcan-
zado en tan escaso tiempo como cuenta esta fabricación es una 
meredida y legitima recompensa á sus esfuerzos, pues apenas si 
pueden acudir á la gran demanda de trabajos que siempre tie-
nen. 
FÁBRICA DE TEJAS Y LADRILLOS.—Son bastante las fábricas des-
tinadas á este producto de tan considerable consumo. En la Ala-
meda de Capuchinos núms.22 y 24 tienen establecida los hermav 
nos don Francisco y don José Cerón una de las mejores que exis-
ten en esta población. El amplio local que ocupa, los espaciosos 
talleres y grandes almacenes, así como el moderno sistema de 
hornos, es causa de que sea considerada como una de las más 
importantes, no pudiendo las más de las veces atender los con-
siderables pedidos que para dentro y fuera de la Capital le hacen. 
Contiguo con esta está una gran fábrica de losetas catalanas cu-
yo propietario Señor Gil es el nnico que las elabora en Málaga 
en condiciones para poder competir con los demás de su clase. 
Otra gran fábrica de estos productos se encuentra en la calle 
del Cristo de la Epidemia, cuyo propietario don Enrique Mesa no 
solo ha sabido sostener el crédito y renombre que de antiguo 
tenían los materiales de su casa, sino que aplicando á su elabo-
ración los adelantos modernos ha acrecentado más la fama de 
que venían precedidos. 
FÁBRICA DE MÁRMOL ARTIFICIAL.—Los señores García Herrera y 
Compañía tienen instalada en terrenos inmediatos á la Estación 
del Ferro-carril, una gran fábrica de mármol artificial y mosái-
cos de todas clases cuyos productos son muy renombrados, pu-
diéndose admirar, grandes balaustradas, pilas de baños y colec-
ción de mosaicos de varios colores fabricados en su casa, en el 
despacho y depósito que tienen establecido en la calle de Caste-
lar núm. 6, donde puedeij pedirse catálogos. 
FÁGRICAS DE AGUARDIENTES Y LICORES.—Muchas y muy impor-
tantes existen en esta Capital siendo una de las más antiguas y 
de las más principales la Gran Fábrica Modelo para la elabora-
ción del reputado Aguardiente de Ojén, marca Hoja de Parra y 
carroza triunfal de Hijo de Pedro Morales, instalada en el Llano 
del Mariscal n.0 6. En la fabricación de este aguardiente así co-
mo de la acreditada Ginebra marca «La Fama» ha procurado el 
Sr. Morales sostener muy alto el nombre y fama de que goza en 
el mercado desde el año 1830, pudiendo muy bien enorgullecer-
se quien como él cuenta con muchos primeros premios y meda-
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lias obtenidos en gran número de exposiciones nacionales y ex-
tranjeras. 
También merece mención especial la gran Fábrica que los Se-
ñores don Adolfo Torres y Hermanos tienen establecida en la 
calle de Mendivil n.0 1, cuyos productos y renombrados aguar-
dientes son muy solicitados gozando reconocida y justa fama en 
el Extrangero. 
FÁBRICA DE ASERRAR MADERAS.—En la antigua calle de Cuarte-
les hoy del Doctor Davila n.0 46 se baila instalada esta gran fá-
brica. Ocupa un magnífico y espacioso edificio en cuya planta se 
encuentran montadas las potentes máquinas destinadas á la fa-
bricación. 
Sus dueños los señores Hijos de Pedro Valls importan gran-
des cargamentos de maderas del Norte de Europa de América y 
del País, teniendo siempre grandes existencias de todas clases, 
siendo considerable el trabajo de esta Fábrica la más importante 
de su clase con que cuenta esta Capital. 
FÁBRICA DE CARRUAJES.—Esta gran fábrica fundada en 1860 se 
encuentra situada en la calle de Enrique Scboltz 6 y Armenguai 
de la Mata 15, siendo su propietario don Miguel Mata Juárez. 
En sus espaciosos talleres pueden contemplarse infinitos mo-
delos de carruages de lujo y alquiler, fabricado con arreglo á los 
últimos adelantos gran solidez y exquisito gusto. 
FÁBRICA DE ESPEJOS Y CUADROS.—Esta gran fabricación de don 
Pedro Morganti y Bayettini hállase instalada en la calle del Mar-
qués de Larios núm. 6, donde así mismo se encuentran los gran-
des almacenes de luna y cristales que esta casa posee. 
En este establecimiento se biselan lunas y se hacen artísticos 
grabados en cristal, contando además con un completo surtido 
de cuantos objetos son precisos para el arte pictórico, por lo que 
se halla reputado como de los mejores en su clase. 
FÁBRICA DE FUNDICIÓN.—Ocupando un espacioso local se en-
cuentra instalada esta fábrica en la calle de San Andrés núm. I . 
Su propietario don Juan Barranco ha conseguido montar esta 
gran fundición de hierro, bronce y otros metales con arreglo á 
las modernas exigencias de esta industria, cuya importancia ca-
da día es mayor en esta ciudad, alcanzando justa fama y mereci-
do renombre. 
FÁBRICA DE ESPEJOS.—Hállase establecida esta importante fá-
brica en la casa núm. 28 calle de Granada, hoy de Salvador So-
lier, cuyo hermoso edificio constituye por su espalda la número 
5 de la de Sánchez Pastor. 
Su propietario don Juan Prini como sucesor de la antigua casa 
de A. Bayettino, ha procurado sostener á gran altura, mejorán-
dolo considerablemente el crédito y renombre de que venía pre-
cedida. 
La fabricación especial de sus espejos y cuadros, el gran sur-
tido en fanales, lunas, molduras, estampas grabadas y cromos 
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hace que sea reconocida como una de las importantes casas de 
esta clase que existen en esta capital. 
Muchas más fábricas existen en la Capital, así como en sus 
afueras, contando también con grandes é inmensas bodegas de 
vino, cuya exportación es importantísima como ocurre á los Se-
ñores Scholtz, Rein, Quirico López, Nagel Disdier y Hermanos, 
Barceló y Torres, Bueno Hermano, Carcer, Clemens y Petersen, 
Hijo y Nieto de Ramos Tellez, Giménez y Lamothe, López Her-
manos y muchos más. 
Del propio modo también cuenta esta población con grandes 
talleres para la construcción de muebles de lujo como los de los 
Sres. Prado, Lozano Macías y C.a, Alonso y otros más. Existen asi 
mismo fábricas de curtido, de calzado, de ceTa, de crémor siendo 
digna de especial mención la que de este producto tienen los 
Sres. Jiménez y Lamothe en la calle déla Constancia cuyo magní-
fico edificio á más de esta fabricación tiene en él instalado la gran 
destilería de su renombrado cognac. Y en una pálabra^ puede 
afirmarse que esta población por su industria se halla á la altu-
ra de las principales capitales no ya de España sino hasta del 
Rxtranjero. 
—juh-—•(f^ o^3oo[°3?H°)•—-IA^ -
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Sociedades de Recreo 
Varios son los centros de recreo con que cuenta esta Capital, 
mereciendo entre ellos mención los siguientes: 
EL LICEO.—La fundación de este centro data desde el año 1856 
en que se constituyó ocupando parte del antiguo y magnífico edi-
ficio que fué convento de Franciscanos en la plaza llamada de 
San Francisco y más tarde del Liceo. 
Los espaciosos salones, galerías, patios y vestíbulo fueron 
adornados con riqueza y gusto, ostentando sus paredes admira-
bles lienzos debido al pincel de los mejores artistas, que para or-
gullo de Málaga son hoy reconocidos corno verdaderas glorias del 
arte, como Moreno Carbonero, Martínez de la Vega, Muñoz De-
grain y otros muchos. 
En siis salones se han dado suntuosos bailes, magníficas fies-
tas y en su academia de Ciencias, Literatura y Pintura, se han 
celebrado solemnes sesiones dejando oír su voz hombres emi-
tninentes como Carvajal, Martínez de la Rosa, Moret, López Gui-
jarro y muchos más que sería prolijo enumerar. 
La venta del edificio llevada á cabo por su propietario re-
cientemente y diversas vicisitudes cuyas Causas son más im-
putables á la fuerza de las circunstancias que á otros cualquie-
ra que pudieran señalarse, ha obligado á esta sociedad á tener 
que instalarse provisionalmente en un modesto edificio situa-
do en la calle de Beatas número 26, donde los socios animados 
de los mejores deseos aunando su voluntad y firmes propósitos 
se preocupan de buscar un local en condiciones á fin de sal-
var los restos de este importantísimo centro de recreo, y sobre 
ellos levantar á la altura que siempre tuviera el nombre de esta 
culta sociedad. , 
CIRCULO MERCANTIL.—Data la creación de este centro de recreo 
del año 1.862 en que se constituyó en una espaciosa y hermosa 
finca situada en la Puerta del Mar. Su importancia y desarrollo 
fué creciendo de día en día, siendo insuficiente ya el local para 
los numerosos socios con que contaba. 
En 1891 trasladóse al que hoy ocupa ó sea la planta baja de 
una de las manzanas más céntricas de la calle del Marqués de 
42 
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Larios llevando á cabo las obras necesarias para que su instala-
ción respondiese á la importancia y desarrollo de esta sociedad 
que puede afirmarse es hoy de las mejores de Fspaña. 
Sus amplios y espaciosos salones han sido decorados con ex-
quisito gusto, sujetándose en cada uno de ellos á un estilo dife-
rente dentro del cual no se ha omitido detalle alguno de orna-
mentación. 
Así se vé que el precioso salón j aponés está admirablemente 
pintado con sugeción á l o que el arte exige en este género, sien-
do los muebles adecuados y hasta las farolas para el alumbrado, 
están copiadas perfectamente para que todo en él guarde la de-
bida relación, hallándose tapizados los asientos del mismo con 
riquísimas telas de la china cuyos dibujos y finísimos flecos de 
seda llaman poderosamenfe la atención. 
El gran salón estilo Benacimiento es más espacioso y confor-
table hallándose amueblado y decorado con el mayor lujo, pu-
diéndose admirar en sus paredes cuadros hermosos de los más 
renombrados pintores malagueños como Martínez de la Vega, 
Moreno Carbonero, Denis, Ocón, Simonet y otros muchos. 
Es también digno de mención el precioso salón Egipcio cujas 
pinturas, adornos y decorado se sugeta rigurosamente al estilo 
gusto y arte que se ha procurado copiar. 
Ei patio ó gran salón central es magnífico y espacioso, está cu-
bierto con una gran montera de cristales que en verano permite 
dejarle en condiciones de gran ventilación, disfrutándose un fres-
co agradable. Está perfectamente decorado y constantemente se 
llevan á cabo obras de reforma que aumentan la esplendidez y 
verdadero lujo con que está montada esta sociedad. 
Cuenta este centro de recreo con una admirable biblioteca ins-
talada en un amplio salón decorado con severidad y gusto el que 
ostenta un artístico artesonado. A 3213 volúmenes ascienden los 
que en la actualidad cuenta, existiendo entre ellos obras de gran 
mérito científico y literario. En este mismo salón qne sirve para 
lectura y escritura, se encuentran sobre magníficas mesas de pie-
dra, verdaderas obras de arte, considerable número de periódicos 
y revistas tanto nacionales como extranjeros cuyo número pasa 
de setenta. 
Tiene además esta sociedad un amplío salón de billar y un 
buen comedor cuyo abasto así como el de todo el casino, puede 
asegurarse es el mejor de Málaga, pues el inteligente dueño de 
él preocúpase más de contribuir al buen nombre y crédito de es-
te centro de recreo que de aumentar sus crecidos y sólidos ren-
dimientos. 
CIRCULO MALAGUIÍÑO.—Se halla establecido este elegante centro 
en la casa número 6 de la Cortina del Muelle encontrándose de-
corado con el mayor gusto y comodidad los espaciosos salones, 
con que cuenta. 
Los grandes bailes de sociedad que este Círeulo ofrece dejan 
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grata memoria en la distinguida sociedad que concurre á sus sa-
lones, adornándolos para ellos con verdadero lujo y exquisito 
gusto. 
CIRCULO INDUSTRIAL.—Este Circulo de moderna creación se en-
cuentra situado en un precioso y amplio edificio situado en la 
Plaza de don Manuel Loring. De día en día aumenta el número 
de socios, haciéndose en sus salones constantes reformas siendo 
de sumo gusto y elegancia el decorado y adorno pudiendo afir-
marse llegará muy en breve á ser uno de los mejores con que 
cuente esta población. 
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Jila me das, ¡Paseos y Jardines 
Hasta hace poco en que la formación del gran paseo del Par-
que ha venido á llenar una necesidad muy sentida de que esta 
hermosa población tuviese un paseo digno de su impoi'tancia, 
solo contaba Málaga con varias alamedas y paseos de reducidas 
dimensiones, cuya ligerísima reseña pasamos á hacer: 
ALAMEDA PRINCIPAL.—Este paseo cuyo verdadero nombre es 
Sa lón de Bilbao hállase situado en la parte de terreno que cu-
bría el mar en 1620 desde las Atarazanas hasta el Muelle, ocu-
pando el centro de una de las más hermosas calles de la pobla-
cidn. 
Tiene una estensión de cuatrocientos diez y ocho metros de-
longitud por cuarenta de ancho. 'Consta de tres calles de árboles 
sobre un plan elevado del piso de la calle medio metro siendo la 
del centro mucho más espaciosa que las laterales y quedando al 
costado de estas espacio bastante para el tránsito y servicio pú-
blico. 
Al extremo que da frente á la calle del Marqués de Larios se 
alza magestuosa la estátua erigida á la memoria de este insigne 
malagueño, baciada en bronce por el célebre escultor don Maria-
no Benlliure y colocada sobre un pedestal de forma artística en 
cuya obra ha demostrado su autor cuan merecida y justa es la 
fama de que goza. 
En el otro extremo que da frente al Puente de Tetuan está co-
locada una fuente y estanque, verdadera obra deméri to ejecuta-
da en Génovay que el Emperador Carlos V destinabapara su pa-
lacio de Granada, más habiéndola apresado el célebre corsario 
Barbarroja y rescatada después por el General de Marina don 
Rernardino de Mendoza, el Emperador regaló á Málaga su parte 
superior y el resto el Marqués de Gamarasa de Ubeda. 
Compónese de un estanque de figura octógona con paredes y 
solería de mármol, en medio del que se eleva una columna cu-
bierta hasta el remate, por figuras de relieve y preciosos grupos 
de sátiros, venus y cupidos que arrojan por boca,pecho y demás 
partes de su cuerpo el agua que la surte, rematando cada grupo 
en una taza de una pieza que van disminuyendo á proporción, 
de manera que la última solo tiene la capacidad necesaria para 
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contener el agua que se desprende de la preciosa águila que co-
rona la fuente. 
ALAMEDA DE COLÓN.—Perpendicular al anterior está este paseo 
que hasta hace poco se denominó Alameda de los Tristes. Tiene 
dos hileras de corpulentos árboles constituyendo una espaciosa 
y bien arrecifada calle con amplias aceras en la que se levantan 
muy buenos edificios, entre los que se encuentran el destinado 
para Audiencia provincial y un elegante y primoroso Hotel pro-
piedad de los señores Scholtz, rodeado de un frondoso jardín. 
Termina esta alameda en la nuevamente hecha por consecuencia 
de las obras del puerto y que lleva el nombre de Heredia de que 
se hará mención más adelante. 
ALAMEDA DE CAPUCHINOS.—De la esplanada de Olletas donde 
existe una fuente con abrevadero para caballerías, parte esta 
Alameda que se divide luego en dos, una que va á la plaza de su 
nombre y otra llamada Alameda Baja que llega hasta la calle de 
Casabermeja, torciendo á la izquierda hasta la misma plaza don-
de se encuentra un jardín elevado sobre el plan de la Plaza en 
cuyo frente se encuentra el exconvento de Capuchinos hoy des-
tinado á Cuartel de Infantería y contiguo á él la Iglesia que es 
amplia y espaciosa. 
Estas dos alamedas son bonitas, habiéndose levantado en ellas 
preciosas y elegantes casas, pero la proximidad al Cementerio 
hace que muchas personas se retraigan de pasear por ellas. 
PASEO DE OLLETAS.—Empieza oste paseo en la calle del Cristo 
de la Epidemia y termina en la esplanada de su nombre desde 
donde arranca la carretera de Granada que sube por los famosos 
montes de Malaga. Forma una calle con altos y copudos árboles 
que prestanle agradable aspecto, habiéndose edificado en él 
preciosas casas de recreo y sustituido recientemente las aceras 
de empedrado que antes tenía por unas muy cómodas de cemen-
to Lafarque. 
PASEO DE REDING.—Este paseo que empieza en la Plaza de To-
ros, resulta hoy refundido con la Avenida dePries y es el primer 
trozo del pintoresco é imponderable camino del Palo, compuesto 
de la Avenida de Sancha, de la Caleta, Bella-vista. Morlaco, Pe-
dregalejo y Valle de los Galanes, en cuya extensión de más de 
cinco kilómetros, levántanse suntuosos chalets y preciosos jar-
dines, constituyen lo más pintoresco, agradable y rico de las 
afueras de la Ciudad. 
VALLE DEL LIMONAR.—Paralelo á estos deliciosos paseos y co-
mo fondo á tan pintoresco cuadro dándole mayor estensión, se 
encuentra el celebrado Valle del Limonar, que lo'forma una fron-
dosa Alameda que termina en el arroyo de la Caleta á cuyos la-
dos separados por hermosos jardines á los que rodean elegantes 
verjas de hierro, levántanse lujosos Hoteles en los que la arqui-
tectura moderna ha conseguido armonizar el arte y el lujo con 
las mavores comodidades. 
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CAMINO NUEVO.—Es este otro paseo digno de mencionarse no 
ya solo por su extensión sino por el magnifico panorama que des-
de el mismo se admira. 
Empieza en la conclusión de la Avenida de Sancha siguiendo 
la dirección de E. á N. terminando on la Plaza de la Victoria. En 
el arreglo de su arrecife y plantación de árboles se han gastado, 
sumas de consideración y cuando la nueva alameda se desarro-
lle será sin duda el másffrecuentado pues por su altura y condi-
ciones topográficas es uno do los mejores de Málega. 
ALAMEDA HE MIRAMAR.—Este delicioso paseo se encuentra si-
tuado al lado izquierdo de la Carretera que conduce áVélez, pa-
sado el puente de.la Caleta. Las nuevas construcciones levanta-
das en esta zona de población ha determinado la necesidad, de 
esta gran Alameda que siguiendo la dirección norte se bifurca 
por la falda del cerro donde está el Castillo de Santa Catalina, 
ofreciéndose desde él un panorama delicioso, siendo ésto causa 
de que se vea siempre muy frecuentado. 
PASEO DK HEREÜIA.—Denomínase asi este paseo por ocupar 
parte de los terrenos contiguos al muelle que íleva este nombre. 
La Sociedad propagandista del Clima de Málaga, cuyo interés y 
celo no será nunca bastante elogiado fué autorizada para llevar 
á cabo la formación de este paseo, haciendo por su cuenta las 
plantaciones del arbolado que hoy tiene, arreglo de su arre-
cifado, colocación de asientos y demás obras necesarias para con-
vertir los extensos y áridos arenales en un pintoresco jardín. Los 
Circuios de recreo hacían en él sus instalaciones en la temporada 
de verano adornando artísticamente sus tiendas donde se daban 
conciertos y bailes con lo cual y la gran profusión dd alumbrado 
resultaba ser el punto de reunión durante las noches de verano. 
Comenzadas las obras del parque,.cuyos preciosos jardines veían-
se crecer como, por encanto, proyectóse unir con este grandioso 
paseo el anterior, con lo cual tendría Málaga uuo de los paseos 
más grandes y amplios que puede hoy contar población alguna. 
Hasta la fecha no se ha realizado este gran pensamiento al que 
parece que se oponen dificultades de carácter oficial, por estar 
afectos los terrenos todos inclusjs los que ocupa el paseo á deter-
minadas obligaciones contraídas para la ejecución de las obras 
del puerto. Si el proyecto llega á realizarse los malagueños esta-
rán de enhorabuena quedando mientras tanto hoy este sitio co-
mo un lugar más de esparcimiento, con que cuenta la población. 
EL PARQUE.—Se ha formado este magnífico paseo sobre los ex-
tensos terrenos ganados al mar con la construcción ,del nuevo 
Puerto en la parte del Muelle llamado de Guadiaro, los cuales 
fueron cedidos para este solo objeto á la Ci-udad por el Gobierno 
á cuyo frente se hallaba el insigne molagueño Excmo. Sr. D. An-
tonio Cánovas del Castillo. Consta de tres grandes paseos ó ave-
nidas llamados de Alfonso XII I , de Crooke y de Larios, siendo la 
del centro que es amplísima la destinada para paseo de carrua-
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ges y las laterales para el de-peatones. A uno y otro lado se han 
establecido preciosos jardines con numerosos asientos de piedra 
algunos de artísticas formas y todos á cual más elegantes y de 
mejor calidad. En los caprichosos y perfectamente dibujados ma-
cizos que constituyen estos jardines crecen y se desarrollan con* 
lozanía exhuberante los ejemplares más raros que la Botánica 
ofrece y que se contemplan en los principales Parques de España 
y del extrañgero con la particularidad de que ciertas especies so-
lo aquí pueden admirarse sin recurrir á medios artificiales gra-
cias á la bondad del clima, como ocurre con el Pandano género 
de planta pertenecienteá la familia de las pandánáceas, cuyas es-
pecies habitan solo en el Asia y Occeanía tropical; la Sea fo rüa 
elegans de la familia de las Palmáceas, especies que habitan en 
Nueva Holanda: El Cameropo hmnilis única palmera de este 
género que se conoce en Europa que se da únicamente próximo 
al Mediterráneo: E l Cameropo excelsa ó palmera cáñamo de la 
China, hermosa especie cultivada que proporciona á los Chinos 
fibras textiles obtenidas de la base desprendida ele los peciolos 
abrazadores, con las que hacen cestos y preciosos objetos de ar-
te: la casuarina único género de la familia de casuarineas for-
mado por muy corto número de especies la mayor parte de Aus-
tralia: Phoenix género de palmeras cuyas especies crecen en la 
India oriental y en el Africa boreal, siendo su especie reclimata 
del más delicado cultivo: El Cedro del L íbano que habitan el Hi-
malaya el Líbano y el Atlas, el árbol más celebrado de los tiem-
pos antiguos, tantas veces inmortalizado en las páginas sagradas 
y en los cánticos de David, mencionado por los poetas paganos y 
celebrado por los antiguos naturalistas, cuya madera se consi-
dera incorruptible y de cuyo tronco se obtiene una resina blanca 
conocida con el nombre de Cedria destinada en Egipto con mu-
cha frecuencia para el embalsamamiento de los cadáveres: La 
Araucar ia excelsa de las regiones tropicales de la América Aus-
tral y otros muchos más como la Yuca,l(i Gmi iana lútea, el P i -
no mar í t imo, el Real, el Cocotero &. y formando el marco de es-
tos deliciosos cuadros las infinitas clases de rosales cuya flor 
permanente unida á los esplendidos claveles, al delicado jacinto 
y á tantísimas otras aromáticas flores embalsaman el ambiente, 
haciendo encantadora la estancia en estos parages, pudiendo al 
propio tiempo contemplar muy de cerca la gallarda arboladura 
del bergantín que llega impulsado por la fuerza del viento á des-
cargar su mercancía, como la imponente entrada del gran trasat-
lántico en cuyas bodegas se transporta al nuevo continente los 
.lieos productos de este suelo privilegiado. 
Es pues este paseo el mejor que Málaga cuenta y sin que por 
su longitud pueda llamar la atención por su 3 condiciones y es-
pecial situación es muy hermoso y muy celebrado por cuantos lo 
visitan. 
Las obras que para su terminación se han de realizar se acti-
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van y constituye la preocupación de este el Ayuntamiento pues 
en ello va envuelto el buen nombre de Málaga altamente intere-
sada en ver pronto concluido su paseo favorito. 
PASEO DE LA FAROLA.—A la terminación del Parque se encuen-
tra este paseo que es solo un bien arrecifadocamino que condu-
ce al antiguo Faro. Rn él se han construido magníficos edificios y 
por su proximidad á la población asi como por su situación que 
permite admirar muy de cerca las grandes embarcaciones sur-
tas en el Puerto, es también muy frecuentado. 
. Existen también otros caminos en las afueras que más entran 
en la categoría de paseos por sus buenas condiciones y situación 
topográfica, cual ocurre con el camino de Churriana que es el co-
mienzo de la carretera de Málaga á Cádiz; el de Antequera mag-
nífica carretera cuya altura sobre el nivel del mar hace que se 
considere esta parte de la población como la más sana, siendo 
grande el furor por edificar que se ha despertado en este sitio, 
de él parte otro camino conocido desde antiguo con elnombre de 
Suarezque lo forma una realenga de remotísima fecha que servía 
para dar paso á los ganados que venían á esta Ciudad ven el que 
se alzan preciosas casas de recreo enclavadas en pintorescos jar-
dines, desde las que se disfruta y contempla un bellísimo pano-
rama y por último es otro sitio muy frecuentado el camino de 
los Montes ó sea la carretera de Bailen que partiendo de la fuen-
te de Olletas se eleva hasta las empinadas cumbres de la gran 
cordillera de la sierra de Alhama. El gran número de caseríos, al-
gunos de verdadero lujo que existen en estos parages, son muy 
solicitados para pasar en ellos temporadas de campo, pues debi-
do á su gran altura sobre el nivel del mar,ofrecen ventajosísimos 
resultados para las afecciones pulmonares, al extremo de que 
por eminentes médicos se recomiendan, siendo muy de lamentar 
que en tan saludables alturas no se halla construido ya un sana-
torio como ocurre en otras poblaciones, el que seguramente al-
canzaría rápida y grande celebridad constituyendo una nueva 
fuente de riqueza para esta privilegiada Capital. 
Los jardines públicos son escasos y bastante reducidos no 
obstante lo cual ofrecen agradable aspecto por la abundancia de 
plantas y variedad de flores que presentan. 
Existe uno en la Plaza de la Victoria á la terminación de la ca-
lle de este nombre en cuyo centro tiene una preciosa fuente. 
Junto á la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria en la plaza que 
nombran de Alfonso XII se encuentra otra de mayores diraensio-
nos en que existen variadas colecciones de ratanias, coleos y 
otras plantas de estufas. 
En la Plaza de Capuchinos existe otro pequeño jardín que se 
eleva sobre el plan general de la plaza y que sirve de solaz y es-
parcimiento á los vecinos del populoso barrio. 
Es otro el jardín que adosa con el elegante edificio construido 
para hospital por el Doctor Noble, en el que se encuentra gran 
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número de camelias, plantas de salón y otras variedades; exis-
tiendo otros más que por su escasa importancia omitimos. 
Con autorizaciones obtenidas siempre y en toda ocasión por la 
amabilidad y condescendencia de sus distinguidos poseedores pue-
den visitarse los magníficos jardines que existen en la gran fábrica 
de la Industria y Aurora de los Señores Larios, cuya riqueza en 
plantas y flores goza merecida fama, llamando con justicia la aten-
ción de cuantos los visitan. 
Asi mismo ocurre con los que existen en la Hacienda de San 
José perteneciente á la familia del señor Heredia distante cuatro 
kilómetros de la población y el de la bellísima quinta de recreo 
llamada L a Concepción de los Señores Loring. Los suntuosos 
edificios enclavados en estas fincas y la gran extensión de sus 
jardines unido á la variedad inmensa de plantas y flores merecen 
una visita de la que se sale con el ánimo regocijado de la con-
templación de tanta belleza y riqueza acumulada. 
También existe en la inmediata población de Cburriana dis-
tante 10 kilómetros de esta Ciudad, una magnífica y extensa finca 
de campo, perteneciente al Condado de Mollina en la que se en-
cuentra un espacioso jardín rodeado de un alto muro dentro de 
cuyo recinto, se alza antiguo y vasto edificio que fué en su tiem-
po Convento, el cual contiene un precioso lago, laberinto forma-
do con cipreces y unxaprichoso juego de aguas muy digno de ser 
visitado, pudiéndose admirar también algunas obras de arte que 
delatan la grandeza de aquella mansión en los buenos tiempos 
en que fué habitada. 
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Periódicos que se publican 
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA.^ —Este periódico oficial fué 
fundado en el año 1833, se publica todos los días menos los Lu -
nes y se imprime en la Imprenta de E l Cronista calle de Granada 
n.0 78 donde se halla también la Administración del mismo. 
BOLETÍN OFICIAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES DE LA PRO-
VINCIA.—Fué fundado este periódico en el año 1866. Se publica 
cuando hay que anunciar ventas y se imprime en la Imprenta de 
Don E. de Montes, calle de Hinestrosa n.0 12. 
EL DEFEIÍSOR DEL CONTRIBUYENTE.—Diario administrativo que 
cuenta veinte y cuatro años de existencia dirigido por Don Joa-
quín Madolell y Perea. La Redacción y Administración se halla 
establecida en la calle de Alamos n.0 29 siendo los precios de sus-
cripción un mes 2 ptas., fuera trimestre 6 ptas. 
LA UNIÓN MERCANTIL.—Cuenta este diario veinte y un año de 
existencia, estando dirigido por el Señor Don Antonio Fernán-
dez y García. La redacción se halla en la calle del Marqués nú-
mero 6 y la Administración en la misma calle n.0 4, siendo los 
precios de suscripción ün mes 1,50 ptas.: trimestre 4,60: semestre 
6 y un año 13 ptas. 
EL CRONISTA.—Este Diario de la mañana fundado por su Direc-
tor el Sr. D. Eduardo León y Serralvo ha entrado en el año doce 
de su existencia, estando establecidas sus oficinas y talleres en 
la calle de Granada n.0 78. Los precios de suscripción son 1,50 
ptas. al mes en Málaga y 6 ptas. trimestre en toda España. 
LA LIBERTAD.—Diario independiente dirigido por Don Mariano 
Alcántara y Ruiz, cuya publicación cuenta cinco años de exis-
tencia. La Dirección, Redacción, Administración y Talleres se en-
cuentran establecidos en la calle de Gerónimo Cuervo n.0 13. 
EL POPULAR.—Este Diario republicano hace dos ediciones una 
por la mañana y otra por la tarde, está dirigido por don José 
Gintora Pérez. Cuenta cuatro años de existencia siendo los pre-
cios de suscripción en Málaga un mes 1 pta. Provincia 4 pesetas 
trimestre. La redacción, administración y talleres se hallan es-
tablecidos en la calle de los Mártires núms. 10 y 12. 
DIARIO DE LA TARDE.—Periódico independiente dirigido por don 
Joaquín Puga que se publica por la tarde como indica su titulo. 
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Es continuación de E l Ultimo y por tanto cuenta solo tres años 
de existencia siendo el precio de suscripción una peseta al mes. 
Las oficinas están instaladas en la calle de San Agustín n.0 12 y 
los Talleres en la de los Baños n.0 4. 
EL DEMÓCRATA.—Diario de la tarde que ha entrado en el segun-
do año de su publicación dirigido por don Eduardo Pelaez siendo 
los precios de suscripción 1,50 ptas. al mes. La Redacción y Ad-
ministración del mismo se encuentra en la calle de Casapalma 
n.0 4 segundo bajo. 
NUEVO DIARIO.—Esta publicación que ha empezado su vida en 
el presente año está dirigida por el Sr. D. Rafael Martín Ruiz 
siendo el precio de suscripción una peseta al mes. La redacción 
v administración se hallan instaladas en la calle de Convalecien-
tes n.0 11. 
EL DEMÓCRATA CRISTIANO.—Este es un periódico semanal dedi-
cado á la clase obrera y órgano de las asociaciones Católico-
obreras que dirige el Presbítero y Cura Párroco de San Pablo 
don Francisco Vegas. La suscripción, general es de 1 pta. el t r i -
mestre 1,76 el semestre y 3,60 el año y la especial para obreros 
es de O'l^ al mes, 0,40 trimestre, 0,76 semestre y 1,60 al año. 
La correspondencia se dirige al Director calle de San Pablo. 
LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA.—Este Semanario es órgano de 
la Asociación del Magisterio de esta Provincia el cual está dirigi-
do por don Laureano Talavera y Martínez siendo el precio de la 
suscripción 3 pesetas el trimestre. .La correspondencia al Direc-
tor calle de Granada n.0 106. 
LA CONCIENCIA LIBRE.—Esta Revista semanal órgano del libre-
pensamiento internacional, lo dirige la escritora Doña Belén Sá-
rraga de Perrero, estando establecida la Redacción y Adminis-
tración de la misma en la plaza de las Biedmas n.0 7. 
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Distancia kilométrica Malaga 
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¡División municipal administrativa 
El término municipal de Málaga está dividido en diez distritos 
estando á cargo de cada uno de ellos un señor Teniente alcalde 
y comprendiendo cada uno cierto número de cuarteles á cargo 
de los respectivos alcaldes de barrio. 
PRIMER DISTRITO.—'Denominado de la Alameda á cargo del se-
ñor Teniente alcalde don Ricardo Yotti Ayuso dividirlo en 8 cuar-
teles comprende las siguientes calles. I.0 Agujero, Gamas, Fernán 
González, García Briz, Higuera," Martínez ilguilar. Mesón de la 
Victoria, Mezquitillas, Moreno Carbonero, Muro Puerta Nueva. 
Pasillo Santa Isabel, Sebastián Souvirón: 2.°: Císneros B^ajardo, 
Horno, Juan Gómez García, Marchante, Marqués de la Paniega. 
Monsalve, Sabanillas, Santos: 3.°: Fresca, Marqués de Larios, 
Moreno Monroy, Nicasio Galle, Pasage de Alvarez, Plaza de la 
Constitución, Rodríguez Rubi, San Juan de los Reyes, Santa Mar-
garita, Siete Revueltas: 4.°: Alameda Principal, Arrióla, Andrés 
Mellado, Casimiro Herraiz, Guillen de Castro, Herrería del Rey, 
Hoyo de Esparteros, Josefa ügarte Barrientos, Olozaga, Ordoñez, 
Panaderos, Pastora,Pasillo Atocha, Plaza de Atocha, Prim, Sagasta, 
Villaescusa: 6.°: Alameda de Colón y Casetas, Avenida de Carlos 
Haez, Antonio Ramos, Barroso, Blasco de Garay, Casillas de Pesca-
dería, Carros, Casas de Campos, Don Tomás Heredia, Doña Tr in i -
dad Grund, La Torre, Linage, Plaza de Adolfo Suarez de Figueroa, 
Repeso, San Lorenzo, Jardín Parque Heredia, Simonet, Vendeja, 
Sanidad Marítima: 6.°: Acera de la Marina, Alarcón Lujan, Carvajal, 
Castelar, Esparteros, Muro de Espartería, Pasage de Larios, Plaza 
de la Albóndiga, Comisario: 7.°: Almacenes, Calderón dada Barca, 
Cintería, Concepción, Duende, Fernando Leseps, Liborío García, 
Marín García, Nueva, Pasage de don Luciano, San Juan, Zapateros: 
8.°: Don Juan Díaz, Martínez de la Vega, Plaza del Obispo, Salinas. 
Sánchez de L Bernardo el Viejo, Silvestre de la Somera, 
Strachan, Torre de Sandoval. 
Corresponde á este Distrito los siguientes partidos rurales: Cerro 
del Moro, Gálica y San Antón Jaboneros, Jarazmín. 
SEGUNDO DISTRITO.—Denominado del Sagrario á cargo del se-
ñor Teniente alcalde don Eduardo de Torres Roybón, comprende 
cinco cuarteles y las calles siguientes; 9,°: Capuchinas, Augusto F i -
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gueroa, Correo Viejo, Don Juan de Málaga, Duque de la Victoria, 
Molina Lario, Pedro de Toledo, Rios Rosas, Sánchez Pastor, San 
Agustín, San José, San Juan de Dios, Santa María: 10: Alcazabilla, 
Avenida de Enrique Crooke y Larios y Aduana, Duque de Nájera, 
Marquesa de Moya, Postigo de San Agustín, Pozo del Rey, Santiago, 
San Miguel, Silla, Zegri, Jardín Parque Aduana: 11: Arco del Cristo, 
Banda del Mar Comandancia, Cuartos ele Granada, Haza, Juego de 
Bolas, Torre del Tiro, Torre de la Vela, Zagal:12: Aragoncillo, Ave-
nida de Pries, Carnin) Nuevo, Castillo, Cañada de los Ingleses, Co-
racha, Espinosa, Faldas del Castillo, Fuente de la Salud, Gironda, 
Gomar, Hoteles del Cerro, Ibarra, Limonar, Muelle Viejo, Ovando, 
Paseo de Reding: 13: Arenal, Casas de la Playa, Cervantes, Doctor 
Noble, Fernando Camino, Fábrica, Isleta, Maestranza, Magallanes, 
Marchena, Muralla, Paseo de la Farola, Portales de la Playa, Puerto, 
Reding, Ruiz Blaser, San Nicolás, Tetuan, Topete, Vélez-Málaga, Zo-
na marítima. 
Corresponde á este Distrito la Barriada del Palo que empieza des-
de e] puente del arroyo de la Caleta con las siguientes calles. Mála-
ga, Arroyo de los Pilones, Valle de los Galanes, Libertad, Almería, 
Altillo, Arroyo, Cuevas del arroyo. Cuevas del olivar, Cuevas de la 
Viña, Mar, Morejbn, Montiel, Olivar, Real, Santaren, Villafuerte. 
También comprende este Distrito los partidos rurales, Almendra-
les y Santo Pitar. 
TERCER DISTRITO.—Denominado de los Mártires, á cargo del señor 
Teniente alcalde don Gregorio Revuelto Vera. Comprende cinco 
cuarteles y las siguientes calles: 14: Angel, Ascanio. Marqués del 
Vado, Mendez-Núñez, Medina Cjnde, Moratin, Pasage de Heredia, 
Pasage de Mítjana. Plaza de üncibay, Salvador Solier: 15: Antonio 
Luis Carrión, Azucena, Casapalma, Denis, Granados, Juan de Padi-
lla, Lascano, Marqués de Guadiaro, Niño de Guevara, Santa Lucia, 
Severiano Arias, Tejón y Rodríguez, Tomás de Cosar, Juan J. Relo-
sillas: IB: Alcántara, Ballesteros, Hernán Ruiz, Moreno Mazón, Mos-
quera, Muro de Santa Catalina, Muro de San Julián, Nosquera, 
Ruiz de Alarcóa, San Julián: 17: Baratillos, Cabezas, Coronado, Mar-
tínez, Pozos Dulces, San Telmj, Torrijos, Zela: 18: Alvarez Baños, 
Biedmas, Cobertizo de Malaver, Grama, Molinillo del acéite, Muñoz 
Degrain, Ñuño Gómez, Plaza de Alvarez, Postigo de Arance, Purifi-
cación, Viento, Eduardo Ocón. 
CUARTO DISTRITO.—Denominado de la Victoria á cargo del señor 
Teniente alcal'de don José Estrada Estrada. Comprende cuatro cuar-
teles y las siguientes calles: 19: Lagunillas, Doña Ana Bernal, Espe, 
ranza, Estrella, Carrasc Paraíso, Roque García, Alonso Benitez, 
Bara, Cobertizo del Conde, Huerto del Conde, Pedro Molina, Pasage 
de don Valentín: 20: Victoria, Pasage de Clemens, Zanja, Mundo 
'Nuevo, Muro de Santa Ana,Picacho, Plaza del Callao, Santa Ana, 
Agua: 21: Alfonso XH, Amargura, Berlanga, Conde de Tendilla, Cris-
to de la Epidemia, Ernesto, Fernando el Católico, Ferrandiz, Gene-
ral Ibañez, Gordon, Hernando de Zafra, Hospital Militar, Isabel la 
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Católica, La Fuente, Ladrón de Guevara, Plaza de Casado, Plaza de 
Alfonso XII , Plaza de la Victoria, Ramírez de Madrid, San Patricio, 
Toquero, Mitjana: 22: Casas Diceminadas, Circo, Cortina, Chaves, 
García de Haro, Cómez de Salazar, Marcos Gómez, Manrique, Mel-
garejo, Pinillos, Plaza de Mendizabal, Plaza de Puerto Parejo, Plaza 
de la Reconquista, Padre Mariana, Puerto Parejo, San Cayetano, 
Solano de Luque, Tejeros, Zanca. 
QUINTO DISTRITO.—Denominado de la Merced á cargo del señor Te-
niente alcalde don Antonio de las Peñas Sánchez. Comprende cuatro 
cuarteles y las calles siguientes: 23: Altozano, Cruz Verde, Diego de 
Siloe, Don Ventura, Francisco Masó, Hinestrosa, Garcilaso de la Ve-
ga, Conde de Frias, Leciaga, Merced, Pasage de Campos, Peña, Plaza 
de Riego: 24: Dos Aceras, Monlaño, Ginetes, Mariblanca, Cánovas 
del Castillo (antes Alamos), Ramón Franquelo (antes Aventurero), 
Zorrilla, San Juan de Letran, Carcer, Madre de Dios: 26: Cabello, 
Chinchilla, Gaona, Guerrero, Melendez, Sargento, Andrés Borrego 
(antes Ollerías): 26: Carmelitas,Curadero, Délos Cristos,Don Rodri-
go, Ermitaño, Huerto dé Monjas, Jáuregui, Llano del Mariscal, Ma-
ría, Pasillo de la Cárcel, Rosal Blanco, Saavedra, San Rafael, Wad-
Rás. 
Corresponden á este Distrito los partidos rurales de Humaina, 
Guadalmedina, Arroyo de las Vacas, Jotran y Lomillas, Roalabota, 
Tres Chaperas, Venta Larga, Vuelta grande y Verdiales. 
SEXTO DISTRITO.—Denominado de Capuchinos á cargo del señor 
Teniente alcalde don Juan Benitez Gutiérrez. Comprende cinco cuar-
teles con las siguientes calles: 27: Garrión; Don Bosco (antes Refino), 
Gisbert, Hermosilla; Plaza de la Rosa, Capuchinos; Carrera de Ca-
puchinos, Hurtado, Cuervo: 28: Numancia; Ortiz de Zarate, Pedro de 
Deza, Plaza Alameda de Capuchinos, Prolongo, Sagunlo, Zaragoza. 
Eduardo Domínguez (antes Casabermeja), Casillas deMorales. Doña, 
Galacho, Marruecos, Moya, Monserrat, Prolongación de Casaberme-
ja. Rodríguez, Víríato, Alameda de Barceló, Alameda del Patroci-
nio, Barranco. Escobedo, Luque, Molina, Rojas, Tejar Olletas, Zur-
barán, Arapiles, Arguelles: 29: xímérica, Cauce, Colón,Divina Pasto-
ra, Empecinado, Hernán-Cortés, Lucero. Marqués de Cádiz, Palafox, 
Peinado, Pérez de Castro, Plaza de López Domínguez, Rosal, Rueda, 
San Félix de Cantalício, Santa Leocadia, Tejidos, Tíso, Flores Gar-
cía: 30: Alarcón, Alderete, Almona, Arles, Casado, Castaño, Duque 
de Rivas, Gravína, Hernán Caballero, Huerto de los Claveles, Muri-
11o, Callejón de Ollerías, Plaza de San Bartolomé, Rosario, Ruiz de 
la Horran, Salamanca, San Bartolomé, San Felipe Nerí, San Francis-
co de Asís, San Jorge, San Cristóbal, San Diego, Santa Cruz, Tene-
ría, Tirso de Molina, Velazquez: 31: Alta, Cruz del Molinillo, Dos 
Hermanas, Juan Bollero, Postigos, Sor Teresa de Mora (antes Pa-
rras). 
SÉTIMO DISTRITO.—Denominado de la Trinidad á cargo del señor 
Teniente alcalde don Juan Serrano Ruano.Comprende cinco cuarte-
les y las calles siguientes: 32: Trinidad, Alfonso XÍII, Don Juan de 
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Austria. La Regente, Rivera de Guadalmedina, San Quintin, Jacon, 
Ventura, Rodríguez, Monteleón: 33: Alonso Gano, Blas de Lezo, Cas-
tillejos, Casajara, Hospital Civil, Juan de Mena, Lagasca, Los An-
geles, Luchana, Martínez de la Rosa, Malazaña, Mazarredo; O'Don-
nell, Plaza del Hospital Civil, Rioja: 34:Feiioo, Jaboneros, Jara, San 
Pablo, Jorge Juan, Pasage de Torres, Pizarro, Tiro, Zamorano: 35: 
Carboneros, Carril, Churruca, Empedrada, Lemus, Martin Galindez, 
Plaza de Bravo, Plaza de Montes: 38: Acera del Campillo, Arrebola-
do, Cotrina, Del Capuchino, Yedra, Lanuza, Mindanao, Paraíso, Pe-
layo. 
OCTAVO DISTRITO.—Denominado de Santo Domingo á cargo del se-
iior Teniente alcalde don José García Souvírón. Comprende dos 
cuarteles y las siguientes calles: 37: Padre Miguel Sánchez (antes 
Mármoles), Antequera, Puente, Priego, Cañaveral, Estevanez Calde-
rón, Imágen, Montes de Oca, Pulidero, Bustamante, Agustín Parejo, 
Alvaro de Bazan, Aragón, Polvorista: 38: Armengual de la Mota, Ce-
rrojo, Enrique Scholtz, Fuentecilla, Huerta del Obispo, Jiménez, L i -
bertad, Luzon, Marroquíno, Muñoz Torrero, Pasillo de Guimbarda, 
Pasillo de Santo Domingo, Santa Rosa, Zurradores, César de Acuña, 
Duque de la Torre. 
Corresponden á este distrito los partidos rurales de Santa Cata-
lina, Cupiana y Campanillas y el segundo distrito de la población de 
Churriana. 
NOVENO DISTRITO.—Denominado del Carmen á cargo del señor Te-
niente alcalde don Manuel Martínez García. Comprende dos cuarte-
les con las calles siguientes: 39: Calvo, Cerezuela, Don Cristian, Don 
Iñigo, Don Ricardo, Doña Enriqueta, Alrnansa, Conde de Aranda, 
Esquílache, Matadero Viejo, Plaza de Mamely, San Jacinto, San Pe-
dro, Segura: 40: Arcos, Balmes, Lasso, Santa Bárbara, Huerto de la 
Madera, Angosta, Barragan, Montalvan, Ortigosa, Callejones, Car-
men, La Serna, Malpica, Pavía. 
Corresponde á este Distrito el primero de la población de Chu-
rriana y el primero de la Vega como partidos rurales. 
DÉCIMO DISTRITO.—Denominado de la Constancia ácargo del señor 
Teniente alcalde don Enrique de Mesa Cuenca. Comprende ocho 
cuarteles con las siguientes calles: 41: Canales, Constancia, Pasage 
de Molí, Salitre, San Andrés, Pescadería Nueva: 42: Arroyo del Cuar-
to, Casas frente á la Estación, Cuartelejos, Doctor Dávila(antes Cuar-
teles) Mendivil, Peregrino, Noblejas, Plaza de Toros Vieja, Roger de 
Flor, Eslava: 43: Alvaro de Luna, Becquer, Borgoña, Camino de Chu-
rriana, Coello, Espronceda, Estación del Ferro-carril, Estepona. For-
tuny, Fuengírola, Jordán, Marbella, Moneada, Montosa, Pulgar, Ve-
lasco: 44: Ayala, Fernán-Núñez. Perrería de Heredia. Industria Ma-
lagueña, Orilla: 45: Asalto, Calatrava, Chacón, Cruz del Humilladero, 
Edisson, Eguiluz, Encio, Gerona, Grilo, La Rambla, Las Cruces, La 
Unión, Luciente, Mira Flores, Pantoja, Pasage de Merlo,Paseo de los 
Tilos, Plaza de la Lealtad, Reboul, Isturiz, Zuñiga, Callejón Fábrica 
de Chocolate: 48: Conde de Barajas, Gongora; Inza, Lebrija, López 
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Pinto, Playas de San Andrés, Royo: 47: Almirante, Altamira, Argan-
da, Bilbao, Cañizares, Ferráz, Garcerán, Infante, La Cerda, Las Na-
vas, Mendoza, Pacífico, Princesa,Callejón de la Bodega: 48: Acequia, 
Carpió, Del Río, Embajadores, Grau, La Hoz, Lasso de la Vega, Má-
laga, Osorio, Valero, Villarroel. 
Corresponde á este Distrito el partido rural segundo de la Vega. 
Con arreglo á lo dispuesto en la ley electoral los anteriores Dis-
tritos se dividen en 62 secciones. 
En las elecciones municipales se distribuyen los cuarenta y cinco 
concejales que componen el Ayuntamiento de esta Capital en la si-
guiente forma: al primero corresponden 6, al segundo 4, al tercero 
4, al cuarto 5, al quinto 5, al sexto 5, al sétimo 5, al octavo 4, al 
noveno 4, al décimo 3. 
El las elecciones para Diputados provinciales corresponden á la 
capital 8 Diputados comprendiéndose en ellas los pueblos de Bena-
galbón, Moclinejo, Olías, Totaián, Alhaurín de la Torre y Torremo-
linos. 
En las elecciones para Diputados á Cortes corresponden á la cir-
cunscripción de Málaga tres Diputados formando parte de ella los 
pueblos de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Benagalbón, 
Olías, Casabermeja, Moclinejo, Totaián y Torremolinos. 
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Casas de Socorro 
Tres son las Casas de Socorro estaWecMas en esta Capital. 
ALAMEDA.—Director don Baltasar de Sola Portocarrero. 
Se halla instalada esta casa de socorro en la calle de la Alcaza-
billa núm. 2 y corresponden á ella las calles del primero y segundo 
distrito, más la de Amargui'a, Alfonso XII , Berlanga, Cristo de la 
Epidemia, Conde de la Tendilla, Ernesto, Ferrandiz, Fernando el 
Católico, Cordón, Hospital Militar, Hernando de Zafra, Isabel la 
Católica, Mitjana, Plaza de la Victoria, Plaza de Alfonso XII , Plaza 
de Casado, Plaza de Cordón, Ramírez de Madrid, Subida al Calva-
rio, San Patricio y Victoria, Agua, Carrera de Santa María, Pasage 
de Clemens,Picacho, Pasage de Campos y Santa Ana correspondien-
tes al tercero y cuarto distrito. 
El personal facultativo de esta casa de socorro lo forman á más 
del señor Direcior los profesores don Francisco Reyna Manescau, 
don Juan Ramírez Pérez, don Adolfo de la Torre Bonifaz, don Fran-
cisco Paez Prieto, don Manuel Machuca González y don Francisco 
Cazorla Gómez, 
Practicantes, don Sebastian Delgado, don Eduardo Rey Cabrillana 
y don José Fernández Alcolea, 
Matrona, doña Francisca Roca Barrionuevo. 
Conserje, don Ricardo Martínez. 
MERCED.—Director don Luiz Gómez Díaz. 
Esta casa de socorro se halla instalada en un amplio edificio situa-
do en la calle de Montaño núm. 1. 
Corresponden á esta casado socorro las calles comprendidas en los 
Distritos tercero, cuarto, quinto y sexto á excepción de las calles del 
tercero y cuarto que anteriormente se dejó dicho pertenecen á la de 
la Alameda. 
Componen el personal facultativo de esta casa de socorro á más 
del señor Director los Profesores don Francisco Reina León, don 
José de la Plaza Sesmero, don José Gatell Argentel, don Enrique 
Rivera Pons, don Juan Casermeiro y don Federico Ghiardini. 
Practicantes, don Antonio García Hoyos y don José Robledo Gimé-
nez. 
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Matrona, doña Salvadora Navarro Trujillo. 
Conserje, don José Mellado Gallardo. 
SANTO DOMINGO.—Director interino don Gumersindo García Sán-
chez. 
Esta casa de socorro se halla instalada en un edificio que se ha re-
formado convenientemente en la calle del Cerrojo núm. 14. 
Corresponden á esta casa de socorro las calles comprendidas en 
los Distritos 7.°, 8.°, 9.° y 10.° 
Componen el personal facultativo de dicho centro benéfico á más 
del señor Director, los profesores don José A . Martínez Pérez, don 
Luis Encina Candevat, don José Rodríguez del Pino, don Francisco 
Trügillo López, don Antonio Valderrama Gil, don Manuel Espejo, 
don Cecilio Avela y Guzmán. 
Practicantes, don José Salas Sánchez y don José Rodríguez. 
Matrona, doña Rafaela García Diez. 
Conserje, don Manuel Filpo Ruiz. 
Médicos supernumerarios, don Francisco García Guerrero y don 
Manuel Pendón López. 
INSTITUTO DE VACUNACIÓN DE MÁLAGA Y REGISTRO MUNICIPAL.—Se 
halla instalado este centro con arreglo á los últimos adelantos, en 
la casa núm. 57 de la Cortina del Muelle, donde diariamente se 
aplica la vacuna gratuita á los pobres, por cuenta del Municipio. 
Los fundadores y Directores médicos de este Instituto que lleva 
además una estadística completa en cuanto á la vacunación y sus 
efectos se refiere son los señores don José Alarcón Manescau y don 
Salvador Ruiz Blasco, actuando como practicante don Francisco 
Vallejo. 
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Gobernación 
G O B I E R N O C I V I L 
Gobernador.—Sr, D, Juan Sánchez Lozano, edificio de la Aduana, 
piso principal. 
Secretario.—Sv. D. Rafael Pérez Alcalde, Ledo, en Derecho, Jefe 
honorario- de Administración civil, Jefe de Negociado de primera 
clase, etc.. Edificio de la Aduana, piso 2.°. 
' Oficial 1.°—D, Evaristo Alvarez Serra, Calderería, 10. 
Oficial 2.°—D. Antonio Jiménez García. 
Oficial 3.°—D. Rafael S. de la Vega y Flores, Lagunillas, 14. 
De Fomento.—D. Antonio Rando García, Juan J. Relosillas 27, 
Aspirantes.—D. Manuel Méndez Andrade.—D, Teodoro Pozo Bu-
jalance. 
Auxiliares.—D. José OrtizGalvez,Pasage de Campos 11.—D.Gas-
par de la Espada y Aldana, Victoria 24.—D. Enrique López Fernán-
dez, Ortigosa 14. 
Secretario particular.—D. Rafael Reínés López, Cobertizo del 
Conde 35. 
Beqistro General.—D. Eugenio Román Hermida, Plaza de Alfon-
so XÍI, 2. 
Portero.-Alonso Molina Giménez, edificio de la Aduana, último 
piso. 
Ordenanzas.—knioxño Rull Ortas,Pozo del Rey 7.—Nicanor Me-
na Heras, Marqués 19.—Luis Torres Calderón, Santa Ana 24. 
Higiene especial.—D. José García Vergara. 
Jefe de vigilancia.—D. Antonio Andrade Parody, Calderería 12. 
La fuerza de órden público y vigilancia se compone á más del se-
ñor Jefe, de cinco Inspectores de Distritos, tres cabos y ochenta y 
cuatro guardias. 
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EXCMa. DIPUTaCION PROVINCIAL 
Presidente.—-B. Rafael Romero Aguado. 
Vice-presidente.—D. Eduardo León Serralvo 
Secretarios.—D. Roberto Heredia Barron.—D. José Martín Ve-
landia. 
Vice-presidente.—BJaan Gutiérrez Bueno. 
Vocales.—B. Rafael Romero Aguado.—D. Antonio Martos Pérez. 
—D. Rafael Rivera Valentín.—D. Joaquín Medina Millan.—D. Juan 
Antonio Moscoso Martín.—D. Antonio M.a Pérez Hurtado.—D. An-
tonio Luna Quartin. 
Visitador Hospital Provincial.—D. Juan Gutiérrez Bueno. 
Visitador Gasa Central de Expósitos.—-D. José de la Cruz Cotilla. 
Visitador Casa de Misericordia.—D. Manuel Alvarez Net. 
Visitador Hospital é Hijuela de Veles.—D. Enrique Ramos Ro-
dríguez. 
Visitador Hospital é Hijuela de Bonda.—D. Manuel Ordoñez 
Palacios. 
Visitador Hospital é Hijuela de Marbella.—D. Juan Chinchilla 
Domínguez. 
Visitador Hospital é Hijuela de Antequera.—I). Francisco de la 
Cámara González. 
Alameda y Merced.—B. Rafael Rivera Valentín, Severiano Arias 
3.—D. Manuel Alvarez Net, Moreno Mazon 16.—D.José de la Cruz 
Cotilla, San Lorenzo 19.—D. Roberto Heredia Barron, Alameda 11.— 
Santo Domingo.—D. Eduardo León y Serralvo, Granada 78.— 
D, Juan Gutiérrez Bueno, Fresca 6. —D. Ricardo de la Rosa Ruiz de 
la Horran, Beatas 57.—D. José Martin Velandia, Plaza Aduana 11.3. 
Antequera y Alora.—D. Tomás García Pérez, Hotel Colón.—Don 
Francisco de la Cámara González, Hotel Niza.—D. Antonio Martos 
Pérez, Plaza de Riego 5.—D. Rafael Gorria Zalabardo, Alameda de 
Colón 9. 
Bonda y Campillos.—B.Fé]ÍK Atienta v t*0™-67-de las Cortinas, 
Hotel Roma.—D. Manuel Ordoñez Palacios, Tejón y Rodríguez 35.— 
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í). Antonio Luna Quartin, Alarcón Lujan 8.—-D. Silvestre Fe rnán-
dez de la Somera, Cortina del Muelle 23. 
Coiny Marbella.—D. Juan Chinchilla Domínguez, Hotel Victoria. 
—I) . José Gaffarena Lombardo, Marqués de Larios 10.—D. Joaquín 
Medina Millan, Torrijos 40.—D. Antonio Eloy García, Pla^a del Tea-
tro, 45. 
Ésiepona y Gaucín.—D. Antonio M.a Pérez y Hurtado,Bolsa 10.— 
i ) . Eugenio Rodríguez Mellado, Hotel Siglo.—D. Isidoro Nuñez de 
Castro, Hotel Siglo.—D. Miguel Tejón y Marín, Bolsa 2. 
Archidonay Colmenar.—D. Juan Antonio Moscoso Martín, Luis 
de Velazquez 6.—D. Fernando Guerrero Eguilaz, Alameda 21.—Don 
Agustín Pérez de Guzraán, Alameda 34—D. José Ortiz y Quiñones, 
Marqués de Larios 7. 
Fefós-M'átoga |/TorróíK.—D. Rafael Romero Aguado, Hotel A l -
hambra.—D. Enrique Ramos Rodríguez, Barroso 5.—D. Rafael Ma-
ría Duran Sánchez, San Juan de Dios 31.—D. José González García, 
Strachan 22. 
T'-a.m.os d.e l a Ooir i i s iórL IP ro -v i r i c i s i l 
•y Ooiaa-isiones perma/ ixen- tes 
Turno 905-906..—D. Juan Gutiérrez Bueno. —D. Rafael Rivera 
Valentín.—D. Antonio de Martos Pérez.—D. Joaquín Medina Millan. 
—D. Juan Antonio Moscoso.—D. Antonio M.a Pérez Hurtado.—Don 
Antonio Luna Quartin.—D. Rafael Romero Aguado. 
Turno 906-907.-1). Silvestre Fernández de la Somera.—D. Ra-
fael M.a Duran Sánchez.—D. José Ortiz Quiñoaez.—D. Isidoro Nu-
ñez de Castro.—D. Manuel Alvarez Net.—D. José Martin Velandia. 
—D. José Caffarena Lombardo*—D. Rafael Gorria Zalabardo. 
Junta del Puerto.—D. Eduardo León y Serralvo.—D. Enrique 
Ramos Rodríguez. 
Junta de Agricultura. Indust r ia y Comercio.—B. Antonio Eloy 
García. 
Actas.—D. Agustín Pérez de Guzmán.—-D. José Caffarena Lom-
bardo.—D. José de la Cruz Cotilla.—D. José Martín Velandia. 
Beneficencia.—D. Juan Gutiérrez Bueno.—D. Joaquín Medina 
Millan.—D. Isidoro Nuñez de Castro.—D. Roberto Heredia Barron. 
—D. Agustín Pérez de Guzmán. 
División Territorial.—D.Rafael Rivera Valentín.—D. Miguel Te-
jón y Marín.—D. Antonio de Martos Pérez.—D. José González y 
GalMa/ . : ; '-iS •'.<•, ¡j,,"i - ÍOT ,<; •» i - , ' ', 
Hacienda.—D. Rafael Romero Aguado.—D. Manuel Alvarez Net. 
—D. Eugenio Rodríguez Mellado.—D. José Caffarena Lombardo* 
Ins t rucción pública.—D. Ricardo de la Rosa Ruiz de la Herran. 
—D. José González García.—D. Juan Antonio Moscoso.—D. Antonio 
M.a Pérez Hurtado.—D. Eugenio Rodríguez Mellado. 
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Jur íd ica .—D. Juan Gutiérrez Bueno.—D. Miguel Tejón y Marín. 
—D. Joaquin Medina MilJan.—D. Rafael Rivera Valentín.—D. José 
de la Cruz Cotilla. 
Junta del Censo.—D. Enrique Ramos Rodríguez,—D. Ricardo de 
la Rosa Ruiz de la Herran.—D. Antonio de Martos Pérez.—D. Eu-
genio Rodríguez Mellado. 
Obras públicas.—D. Rafael Romero Aguado.—D. Eduardo León 
y Serralvo.—D. Antonio Eloy García.—D. Fernando Guerrero Egui-
íaz.—D. José Ortiz Quiñones. 
Personal.—D. Eduardo León Serralvo.—D. Rafael M.a Duran 
Sánchez.—D. Joaquin Medina Millan.—D. Isidoro Nuñez de Castro. 
—D. Antonio Luna Quartin. 
Plaza de Toros.—D. Manuel Ordoñez Palacios.—D. Antonio Ma-
ría Pérez Hurtado.—D. Juan Chinchilla Domínguez.—D. José Martín 
Velandia.—D. Roberto He redi a Barron. 
Comisión mixta cíe reclutamiento.—Forman parte de esta Comi-
sión los señores Diputados Vocales y el Vice-presidente de la Co-
misión Provincial alternando periódicamente con los Señores Jefes 
del Ejército, Coronel D. Victoriano Pinto Ledesma, Sánchez Pas tor 
7.—Teniente Coronel D. Fernando Vidaurreta, Plaza de la Aduana 
103.—Comandantes: D. José de la Fuente, subida de la Alcazaba.—• 
D. Rafael Romero Carballo, Marquesa de Moya 2. 
Actúa de Secretario el Sr. Comandante D. Juan Sánchez Fernán-
dez, Mártirez 7. 
Secretario.—D. Antonio Guerrero Guerrero, Ledo, en Derecho, 
Sagasta 1. 
Oficial Mayor ljetrado.—\). Manuel González y García, Torr i -
jos 86. , . 
Contador.—D. Antonio Guerrero Manzanares, Ledo, en Derecho, 
Alameda M . 
Depositario.—T>. Antonio Martos de la Fuente, Méndez Núñez 8. 
Administrador General de Beneficencia.—D. Emilio Asencio 
Bueno, Nueva 20. 
Archivero.—D. Esteban Cebrian de la Tobilla, Ledo, en Derecho, 
Salvador Solier 93. 
Arquitecto.—D. José Novillo Fertrell. Capuchinas 2. 
Arquitecto auxil iar .—D. Manuel Rivera Vera, Torrijos 20. 
Oficiales primeros.—D. Ricardo Ceballos Ruiz, Luis de Velaz-
quez 4—D. Francisco Izquierdo González, Málaga 13.—D. Ramón 
Espejo Solano, Guerrero 12.—D. Ramón Portal de Porta, Juan J. Re-
losillas 8. 
Oficiales segundos.—D. Enrique López Porta, Mariblanca 15.— 
D. Enrique Risueño de la llera, San Lorenzo 1.9.—D. Narciso Fran-
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quelo Barrionuevo, Montano 24.—D. Antonio Ortega Lozano, Mon-
tano 24.—D. Joaquín Carreras Martín, D. Cristian 24. 
Oficiales terceros.—D. Enrique Cervantes Alcalá, Andrés Borre-
go 21.—D. Francisco Ocón Monteagudo, Pasage Martínez 3.—Don 
Manuel León Souvirón, Gaona 6.—13. Antonio R. Pinazo Pérez, Ca-
m ó n 9.—D. Emilio Rosado González, Marqués 18. 
Oficialas cuartos.—D. Enrique Ordoñez Palacios, Tejón y Rodrí-
guez 35.—D. Manuel Tubío Torres, Muro Espartería 15.—D. Antonio 
Rodríguez Fernández, Hotel Siglo. —D. José Serrano Ruano, Tomás 
Heredia 36.—D. Antonio Calvez Cogiu, Plaza de Riego 13.—D. Ra-
món Portal del Castillo, García Briz 2.—D. Feroando Rosado Alon-
so, Santiago 6.—D. Nicolás González González, Victoria 22.—D. Ma-
nuel Caparros Berlanga, Guerrero 6. 
Auxiliares.—D. Ignacio del Valle y Baños, Agustín Parejo, 33.— 
D. Vicente Ancos Narvaez, Victoria, 87.—D. Juan Paez Triviño, Gi-
gantes, 10. —D. Enrique Montealegre Asencio, Alfonso XI I , 20.—Don 
Antonio Medina Fernández, Torrijos, 40.—D. José Castañeda Gon-
zález, Carmen, 14.—D. José Pacheco Navarro, Sabínillas, 2.—-Don 
José Pérez Fernández, Plaza de Riego.—D. Antonio Checa Her-
nández, Cisneros, 34.—D. José María Torres Pérez.—D. Carlos Hur-
tado de Mendoza, Plaza de Riego, 6.—D. Pedido Ruiz Picazo.—Don 
Francisco Lara Guirut, Andrés Borrego, 37.—D. José Casero Ana-
va, Mariblanca, 20. 
Temporeros.—D. Francisco Díaz Rojas, Trinidad, 35.—D. Eladio 
Vallejo López, Dos Aceras, 11.—D. Ramón María Pérez ACCÍHO, 
Juan Díaz, 2.—D. Manuel López Arroyo, Victoria, 44.—D. Antonio 
Márquez Cueto, Parras, 50.—D. Miguel Muñoz López, Torrijos, 73. 
—D. Rafael Guerrero Salinas, Agua, 1 y 3.—D. Gerardo Moscoso 
Albornos, Plaza de Riego, 24.—D. Antonio Puya Valcárcer, Alfonso 
XII , 11.—D. Andrés Roa Cancino.—D. Manuel Guervós Alonso, Se-
bastián Souvirón, 30.—D. Antonio Moreno Pérez. 
Jefe de Carreteras.—D. José Román Morate, Alamos, 59. 
Sección de Cuentas en el Gobierno civil .—D. Joaquín Ramírez 
Caballero, Torrijos, 60.—D. Julio Rivera Valentín, Severiano Arias, 
3.—D. José García Hurtado, Victoria, 106. 
Ujieres.—D. José Ranea Ibáñez, Edificio de la Aduana, último pi-
so.—D. Juan Solís Pérez, Arroyo del Cuarto.—D. Guillermo Molina 
Anaya, Cortina del Muelle, 79. 
Porteros.—Antonio Morentes Santos, Tomás de Cozar, 5.—Ma-
nuel Gutiérrez Rico, Isabel la Católica, 23.—Juan Palomo Ríos, 
Marquesa de Moya, 6.—Gabriel Viano Rey, Montalván, 18.—José 
Marios Méricla. Edificio de San Tetrao.—José Bernal Urbaneja, Mo-
reno Mazón, 3.—José Menendez Urbaneja.—Plácido Roldán Cam-
pos, Pasaje de Campos, 1. 
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ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIB 
X 3 I o s p i t a - l :Pro- \ r i :n . c ia , l 
Director l.er Cirujano.—D, Sebastián Pérez Souvirón, Salinas, 2 
Cirujano 2.°—D. Joaquín Campos Perea, Santa María, 13. 
Cirujano 3.°—D. Juan Rosado Fernández, Moreno Monroy, 2. 
Cirujano 4.°—D. José Galvez Ginachero, San Agustín, 16. 
Cirujano 5.°—D. Francisco Morales y Morales, Angel, 1. 
Médico 1.°—D. Francisco de Martos Pérez, Juan J. Relosillas, 62. 
Médico 2.°—D. Fernando Ruiz de la Herrán, Tejón Rodríguez,35. 
Médico 3.°—D. Francisco de Linares Enríquez, Moreno Mon-
roy, 3. 
Médico especial de dementes.—D. José Collantes Delgado, Luis 
de Velazquez, 1. 
Médicos supernumerarios.—D. Zoilo Zenón Zalabardo, Tejón 
Rodríguez—D. Santiago Trani y García, Augusto de Figueroa, 7.— 
D. Guillermo Jáuregui Eriales, Alameda, 21.—D. Emilio Sánchez 
Alcoba, Plaza de D, Manuel Loring.—D. Ramón Opell, San Juan de 
Dios. 
Farmacéutico.—D. José Olmedo Pérez. 
Practicantes.—D. José Panlagua Rampón.—D. José González 
Marfd.—D. José Fernández Aguado.—D. Juan Real Mellado.—Don 
Salvador Fernández Aguado.—J3. Juan de Cruces Martínez. 
Matrona.—D,a Carmen García Morales. 
Subdirector administrativo.—D. Ricardo Carrera Rubio. 
Comisario de entrada.—D. Antonio Frías Alamillas. 
Capellanes.—D. José del Río Sierra y D. Jesús Fernández Do-
mínguez. 
Janfwero.—Antonio Cueto Spildora. 
Portero.—José Cano Fernández. 
O a s a d.e i l v d l i s e r i c o r d . i a / 
Médico Director.—D. Miguel Segura Luna, Molina Larios, 6. 
Médico auxi l iar .—D. Ramón Pérez Torres, Juan Díaz, 2. 
Practicante.—D. Juan Río García. 
Celador mayor.—-D. José Cayo Espinosa. 
Celadores.—D. Miguel Cardero Moreno.—D. Francisco Sánchez 
Sánchez.—D. José Santero Gástelo.—D. José Rodríguez Sánchez y 
D. Juan Villalva Gutiérrez. 
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Subdirector administrativo.—D *José Gómez Torres. 
Capellán.—D. Salvador Fernández Lara. 
Maestro de la escuela.—Vacante. 
Ayudante.—D. Juan Bravo Torres. 
A u x i l i a r agregado.—D. Mariano Vega Nieto. 
Porteros.—-Miguel Torres Ezequiel y José Ramírez Lavigne, 
C a s a . O e n t r a - l d.e I B s c p ó s i t o s 
Médico Director.—D. José Molina Martos, Salvador Solier, 104. 
Médico auxi l iar .—D. Juan del Alamo L. de la Vega, Mariblan-
ca, 11. 
Praciicante.—D. Juan Sánchez González. 
Subdirector administrativo.—D. Francisco Escribano Soto. 
Auxi l iar .—D. Julio Puch Ramos. 
Capellán.—D. Ramón García Ibáñez. 
Portero.—Joaquín Martín Puch. 
H I J U E L A D E R O N D A 
n o s IE3 i r r ^ i n , 
Médico Director.—D. Leopoldo Aparicio Vázquez. 
Practicante.—D, Antonio Porras Jiménez. 
Subdirector administrativo.—D. Manuel Lomás Liñán. 
C^-S-Au l E I ^ I P Ó SITOS 
Médico Director.—D. Ramón Izquierdo Diez. 
Encargado.—D. Miguel G. de las Cortinas. 
H I J U E L A D E M A R B E L L A 
n o s :P i T i _ i 
Practi6aín^~-T>. Manuel Martínez Pintó. 
\- JLdminisirM^pr.—D. Manuel Donoso Alvarez. 
^apellán.^r-lty. José Montes Montoro. 
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Médico Director.—D. Félix Zea Urbano. 
Capellán.—D. Francisco Vela Ronco. 
Encargado.—D. Eduardo Carapoy. . 
H I J U E L A D E A N T E Q U E R A 
Médico Director.—D. Jerónimo Herrera Rojas. 
Encargado.—D. Juan Sánchez Sánchez. 
Capellán.—D. Miguel Palomo Vallejo, # 
H I J U E L A D E V É L E Z - M Á L A G A 
Médico Director.—D. Antonio del Corral Domínguez. 
Encargado.—D. Luis Martín Muñíz. 
EXCMO. 3 V U N T Í Í M I E N T O 
A l G A L D E -













-D. Juan Antonio Delgado López, Pedro 
-D. Ricardo Yotti Ayuso, Hotel Boma. 
-D. Eduardo Torres Roybón, Castelar, 5. 
-D. Gregorio Revuelto Vera, Salvador 
-D. José Estrada Estrada, Casapalma, 1. 
-D. Antonio de las Peñas Sánchez, Juan 
-D. Juan Benítez Gutiérrez, Duque de la 
-D. Juan Serrano Ruano, Jffifgííso X I I , 8., 
-D. José García Souvirói Jgbyo de E¿& 
o 
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TENIENTE ALCALDE 9.°—D. Manuel Martínez García. Cerezue-
la, 11. 
TENIENTE ALCALDE 10.—D. Enrique Mesa Cuenca, Cristo de la 
Epidemia, 53. 
SÍNDICOS. —D. José Saenz Saenz, Santo Domingo, 28 
y D. Eduardo Lomas Jiménez, Cánovas del Castillo, 20. 
C O N C E J A L E S 
Primer Distrito.—D. Augusto Martín Carrión, Mesón de Vélez, 
1.—D. Gregorio Revuelto Vera.—D. Adolfo Gómez Gotta, Plaza de la 
Aduana, 103.—D. Manuel Naranjo Vallejo, Carvajal, 13.—D. Luis 
Segalerva Spotorno, Marqués de Larios, 7, y D. Juan Serrano 
Ruano. 
Segimdo Distrito.—D. Juan Benítez Gutiérrez.—D. Francisco 
Ruiz Gutiérrez, Salvador Solier, 61.—D. José María Sepúlveda Bu-
gella, Torrijos, 115, y D. Manuel de Luque Villalva, Málaga, 268. 
Tercer Distrito.—D.Juan Antonio Delgado López.—D. Antonio 
de las Peñas Sánchez.—D. José Saenz Saenz, y D. Francisco Fresne-
da Alfalla, Alameda, 43. 
C%iarto Distrito.—D. Enrique Mesa Cuenca.—D. José Ponce de 
León Correa, Plaza San Francisco, 14.—D. Juan Francisco Encinas 
Gandevat, Alameda, 41.—D. Enrique de Bustos y García, Alameda, 
27, y D. Manuel García Guerrero, Santos, 3. 
Quinto Distrito.—D. Ricardo Yotti Ayuso.—D. Guillermo Reboul 
Arcaya, Alameda, 22.—D. Luis Kraüel Souvirón, Marqués de Larios, 
5.—D. Luis Souvirón Rubio, Arrióla, 3, y D. Jorge Eloy García So-
riano, Torrijos, 100, 
Sexto Distrito.—D. José Estrada Estrada.—D. Fernando Rodrí-
guez Guerrero, Montano, 13.—D. Francisco Sánchez-Pastor Rosado, 
Montaño, 2. —D. Enrique Calafat Jiménez, Juan de Padilla, 1, y don 
Pascual Lara Panyagua, Huerto de los Claveles, 8. 
Séptimo Distrito.—T>. Fernando Eriales Domínguez, Camino de 
Churriana (Hacienda de San Antonio).—D. Juan de la Bárcena Gó-
mez, Hotel Victoria.—D. Francisco Rodríguez Martes, Cánovas del 
Castillo, 37.—D. Carlos Rivero Ruiz, Alcazabilla, 3, y D. Salvador 
González Anaya, Ñuño Gómez, 18. 
Octavo Distrito.—D. José García Souvirón.—D. Eduardo Lomas 
Jiménez.—D. Manuel Ruiz Alés, Torrijos, 137, y don Rafael Martín 
Buiz, Salvador Solier, 61. 
Noveno Distrito.—D. Manuel Martínez García—D. Félix López de 
Uralde Martínez,San Lorenzo, 3.—D.Nicolás Muñoz Cerissola, Plaza 
de Riego, 28, y D. Ignacio Falgueras Ozaeta, Gerónimo Cuervo, 8. 
Décimo Distrito.—D. Eduardo Torres Roybón.—D. Bernabé V i -
ñas del Pino, Juan Gómez García, y D. Francisco García Gutiérrez, 
Torrijos, 52. 
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Aguas, Fuentes y Cañerías.—D. Eduardo Torres Roybón, Don 
Gregorio Revuelto Vera, D. José Estrada Estrada. D. Enrique de 
Mesa Cuenca, y D. Francisco García y Gutiérrez. 
Beneficencia y Sanidad.—D.'Manuel Martínez García, D. José 
Saenz Saenz, D. Bernabé Viñas del Pino, D. Enrique de Bustos y 
García, y D. Manuel García Guerrero. 
Bomberos.—D. Juan Serrano Ruano, D. José García Souvirón, 
D. Luis Souvirón Rubio, D. Ignacio Falgueras üzaeta, y D. Bernabé 
Viñas del Pino. 
Cárcel.—D. José Estrada Estrada, D. Juan Benítez Gutiérrez, DaiL 
Francisco Fresneda Alfalla, D. Luis Kraüel Souvirón, y D. José Pon-
ce de León Correa. 
Cementerios.—D. Gregorio Revuelto Vera, D. Luis García Souvi-
rón, D. Francisco García Gutiérrez, D. Augusto Martín Carrión, Don 
Fernando Rodríguez Guerrero, y D. Juan Francisco Encinas Can-
devat. 
Consumos.—D. Ricardo Yotti Ayuso, D. Antonio de las Peñas 
Sánchez. D. Bernabé Viñas del Pino, D. Jorge Eloy García Soriano, 
D. Francisco Ruiz Gutiérrez, D. Manuel Naranjo Valejo, D. Fernan-
do Briales Domínguez, y D. Francisco Rodríguez Martos. 
E n s a n c h e . S e ñ o r Alcalde.—D. Juan Benítez Gutiérrez, D. Ma-
nuel Martínez García, D. Luis Souvirón Rubio, D. Rafael Martín 
Ruiz, D. Fernando Briales Domínguez, D. Fernando Rodríguez Gue-
rrero, y D. Juan de la Bárcena Gómez. 
Evaluación.—D. Eduardo Loraás Jiménez, D. Francisco Ruiz Gu-
t ié r rez D.- Manuel Naranjo Vallej o, y D.Juan Francisco Encinas 
Candevat. 
Fest -jos.—D. Ricardo Yotti Ayuso, D. José Estrada Estrada, Don 
Eduardo Lomas Jiménez, D. Luis Souvirón Rubio, D. Francisco Ro-
dríguez Martos, D. Luis Kraüel Sxmvirón, y D. José Ponce de León 
Correa. 
Fiestas Taurinas.—D. Enrique de Mesa Cuenca, D. Ignacio Fal-
gueras Ozaeta, D. Rafael Martín Ruiz, D. José María Sepúlveda Bu-
gella, D. Enrique de Bustos y García, D. Francisco Fresneda Alfalla, 
D. Fernando Briales Domínguez, D. Salvador González Anaya, y Don 
Luis Kraüel Souvirón. 
Hacienda y Presupuestos.—Señor Alcalde.—D. Eduardo Torres 
Roybón, D. Eduardo Lomas Jiménez, D. Enriqhe Calafat Jiménez, 
D. Francisco Ruiz Gutiérrez, D. Carlos Rivero Ruiz, D. Augusto 
Martín Carrión, y D. Francisco Rodríguez Martos. 
Inspector de Carruajes.—D. Jorge Elov García Soriano. 
Inspector de la Casa Capitular.—D. Francisco Ruiz Gutiérrez. 
Inspector de las Casas de Socorro.—D. Juan Francisco Encinas 
Candevat. 
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Junta del. Puerto.—D. Félix López de Uralde, y D. Salvador Gon-
zález Anaya. 
Junta provincia l de Ins t rucción pública.—D. Juan Benítez Gu-
tiérrez. 
Juríclica.—Señor Alcalde.—D. Eduardo Lomas Jiménez, D. Jorge 
Eloy García Soriano, D. José María Sepúlveda Bugella, D. Francisco 
Ruiz Gutiérrez, y D. Garlos Rivero Ruiz. 
Matadero.—D. Juan Serrano Ruano, D. Manuel Martínez García, 
D. Manuel Ruiz Alés, D. Manuel García Guerrero, D. Fernando Eria-
les Domínguez, D. José Ponce de León Correa, y D. Juan Francisco 
Encinas Gandevat. 
Mercados y Puestos públicos.—D. José García Sou virón, D. Fé-
lix López de Uralde, D. Manuel García Guerrero, D. Fernando Ro-
dríguez Guerrero, y D. Pascual Lara Panyagua. 
Ornato y Obras ptíblicas.—Señor Alcalde.—D. José Saenz Saenz, 
D. Eduardo Lomas Jiménez, D. Rafael Martín Ruiz, D. Bernabé V i -
ñas del Pino, D. Salvador González Anaya, D.Fernando Rodríguez 
Guerrero, y D. Francisco Rodríguez Martos. 
Ordenanzas Municipales.—D. Juan Benítez Gutiérrez, D. Jorge 
Eloy García Soriano, D. Garlos Rivero Ruiz, D. Manuel García Gue-
rrero, y D. Francisco Fresneda Alfalla. 
Paseos y Alamedas.—D. Eduardo Torres Roybón, D. Enrique de 
Mesa Guenca, D. José Saenz Saenz, D. Luis de Segalerva Spotorno, 
D. Fernando Briales Domínguez, D. Augusto Martín Garrión, y Don 
José Ponce de León Gorrea. 
Personal.—-D. Juan Benítez Gutiérrez, D. Enrique de Mesa Guen-
ca, D. Nicolás Muñoz Gerisola, D. Ignacio Falgueras Ozaeta, D. Ma-
nuel García Guerrero, y D. Fernando Briales Domínguez. 
Policia Urbana.—D. José Estrada Estrada, D. José Saenz Saenz, 
D. Luis Souvirón Rubio, D. Nicolás Muñoz Gerisola, D. Bernabé V i -
ñas del Pino, D. Luis Segalerva Spotorno, y D. Salvador González 
Anaya. 
Quintas.—D. Juan Serrano Ruano, D. Jorge Eloy García Soriano, 
D. Adolfo Gómez Gotta. D. Francisco Sánchez-Pastor Rosado, y Don 
Salvador González Anaya. 
Reforma del Beylamento de Sesiones.—D. Gregorio Revuelto 
Vera, D. José Estrada Estrada, D. Manuel Martínez García, D. Enri-
que Calafat Jiménez, D. Francisco Ruiz Gutiérrez, D. Francisco Sán-
chez-Pastor Rosado, y D. Juan de la Barcena Gómez. 
S E C R E T A R Í A 
Secretario.—Iltmo. Sr. D. José Rubio Salinas, Licenciado en De-
recho, Gaballero de la Real y distinguida Orden de Gárlos I I I , Jefe 
Superior honorario de Administración, Condecorado con la Gruz de 
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Beneficencia, Mérito Militar con distintivo, Corona de Oro de Pru-
sia, etc., Ramón Franquelo, 8 y 10. 
Oficial Mayor.—D. Salvador Beltrán Rengel, Granados, 8. 
Jefe de Sección.—D. Rafael Martos Muñoz, Licenciado en Dere-
cho, Capuchinas, 6. 
Oficial 1.°—D. Juan Mesa Pozo, Plaza de Riego, 24. 
Oficiales.—D. Adolfo Gabrieli Martín, Valle de los Galanes.—Don 
Manuel Gaeta López.—D. José Casini Lagos, Capuchinas, 4, y Don 
Rafael Martos Godoy, Torríjos, 74. 
Auxil iaras y Escribientes.—D. Félix Ramos Florcadell, Torrijos, 
87.—D. Francisco Brunet Borrell, Postigo de los Abades.—D. Gui-
llermo García Luque, Andrés Borrego, 18.—D. Enrique Señan Ma-
rín, Strachan, 22.—D. José Delgado González, Salvador Solier, 97.— 
D. Rafael Mora Carnerero, Cobertizo de Malaver.—D. Félix de Agui-
lar González, Jorge Juan, 5.—D. Eladio Solier Mais.—D. Manuel 
Osuna Carnerero, Strachan.—D. Juan Rosado Denis, Parras, 22.— 
D. Enrique Pérez Hurtado, Bolsa, 10.—D. Juan Mesa Argamasilla, 
Plaza de Riego, 24.—D.Fernando Casini Rey, Capuchinas,4.—D. A l -
fredo García del Pino, Trinidad, 147.—D. Enrique Muñoz y Gómez 
de la Cámara, Fernando el Católico.—D. Gregorio Rico Puente, Gi-
netes.—D. Enrique Domínguez Fernández, Pinillos, 7, y D. Vicente 
Gómez de Cádiz. 
Jsfe del Begistro general de Secretaria.—D. Enrique F. Quinco-
ces. Niño de Guevara, 1. 
Actas Capitulares.—D. José Enrique Arias, Huerto del Conde, 2. 
Registro de Aguas d i Torremolinos.—D. Francisco Fernández 
Muñoz, Torrijos, 84. 
C o n t a d u r í a 
Contador.—D. Miguel López Pelegrín, Marqués de Larios, 7. 
Jefe de Sección.—D. Juan Brignoli Montero, Paseo de Sancha, 21. 
Oficiales.—D. Eduardo Benítez Medina, Victoria, 74.—D. Arturo 
Reyes Aguilar, Victoria.—D. José Ruiz de la Berrán Alarcón, Ca-
puchinas, 8.—D. Enrique de Montes y Casaravilla, Hinestrosa, 12, y 
D. Fernando Carrera Shaquesi, Pinillos, 7. 
Auxil iares Escribientes.—D. José Benítez Medina, Hernando de 
Zafra, 4.—D. Domingo Medina Fernández, Torrijos, 40, y D. Sebas-
tián Souvirón Rubio. 
D e p o s i t a r í a 
Depositario.—D. Luis de Messa y San Millán, Castelar, 28. 
Auxil iares de Caja á cargo del Depositario.—V. Celestino Mar 
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tín Señé, Pasaje de Campos, 6, y D. Geferino Alonso Aranda, To-
rrijos, 74. 
Secretario especial de la Alcaldía.—D. Juan J. Ramiro, Frai-
les, 12. 
Hüjiene y Sanidad.—D. Juan Bach Gómez, Ramón Franquelo, 2, 
y D. Julián Encina Candevat. Alameda, 41. 
Administrador del Matadero.—D. Alfredo Ghiardini Morello. 
Inspectores Veterinarios.—D. Alejandro Avila y Conti, Molina 
Lario.—D. José López Sánchez, Andrés Mellado, 3.—D. José Alva-
rez Pérez, Josefa Ugarte Barrientos, 3, y D. Juan Martín Martín, 
Plaza de Arrióla, 8. 
Capellán del Santo Cristo de la Salud.—D.Juan García Benítez. 
Capellán del Cementerio d i San Miguel.—D. José Maclas Jimé-
nez, Alamos, 40. 
Capellán del Cementerio de San Rafael.—D. Antonio Rosado 
Fernández. 
Pr imer Jefe de la Guardia Munic ipal y Br igada de Bomberos. 
—D. José Añón Pedraza, Pasaje de Campos, 5. 
Segundo Jefe é Instructor dé la Brigada.—D. Joaquín Ramírez 
Luque, Juan de Padilla, 2. 
Inspector de la Guardia Municipal.—D. Francisco Fernández 
Robles, Fernando el Católico, 4. , 
La Guardia Municipal diurna está formada con diez cabos de dis-
trito y cincuenta individuos. 
La nocturna con otros diez cabos y cincuenta individuos, y 
La Brigada de Bomberos cuenta con un sargento, cinco cabos, 
uno encargado del Parque y material en él existente y cincuenta y 
tres individuos, hallándose instalado aquél en la planta baja de la 
Casa Ayuntamiento, donde existe teléfono y guardia permanente. 
Arquitecto 
Arquitecto.—D. Tomás Brioso Mapelli, Mojitaño, 24, y D, Fernan-
do Guerrero Strachan. 
Delineantes.—D. Antonio Ruiz Jiménez, Cristo de la Epidemia, 
30, y D. Félix Pozo Párraga, Plaza de Riego, 28. 
Escribiente.—D. Manuel Urbano del Pino, Francisco Masó, 6. 
Sobrestante.— T). Antonio F. Quincoces, Niño de Guevara, 1. 
Aparejador fontanero.—Tomás Ortega Muñoz, Méndez Nuñez, fí. 
Capatás.—Francisco Fernández, Hinestosa, 13. 
J a rd imro mayor.—Antonio Cortés, Jardín de la Aduana. 
Conserje y Maceros.—D. Antonio Martín Navarro, Casa Ayunta-
miento.—D. Joaquín Jurado Canelo, Alcazabilla, 7.—D. Antonio Pe-
ña Parrado, Ginetes, 12, y D. José Domínguez Parrado, Marqués de 
Lariós, 10. 
GrfZswawsas.—Salvador Díaz Ramos, Casa Avuntamiento.—Ga-
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briel Díaz Ramos, Hinestrosa, 11.—José Sánchez Montenegro, Muro 
de Santa Ana, 4, y Antonio Montealegre Asencio, Pasaje de Cam-
pos, 13. 
Archivo general 
Archivero Paleógrafo y Bibliotecario.—D. Antonio Guzmán Mu-
ñoz, Licenciado en Derecho. Salvador Solier, 110. 
Labora torio Químico-Municipal 
Director.—Doctor D. Francisco Rivera Valentín, Sebastián Sou-
virón, 30. 
Subdirector.—Doctor D. Adolfo La Blanca y Pérez, Moreno Ma-
zón, 3. 
Ayudante.—D. Francisco Morales Ramos, Victoria, 17. 
Jefe encargado ds la Brigada Sanitaria.—D. Francisco Gutié-
rrez Sixto. 
Junta Municipal de Sanidad 
Presidente.—Señor Alcalde. 
Vocales.—Director de Sanidad Marítima, Director del Laborato-
rio Municipal, D. Sebastián Pérez Souvirón, D. José Galvez Ginache-
ro, D. Antonio Caffarena Lombardo, D. José Alvarez Pérez, D. Enri-
que Petersen Clemens, D. Salvador Alvarez Net, y D. Francisco Lu-
que Leal. 
Junta Provincial de Sanidad 
Presidente.—Señor Gobernador. 
Vicepresidente.—D. Juan Rosado Fernández. 
Vocales natos.—Sr. Presidente de la Excma. Diputación, Sr. Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento, Sr. Jefe de Sanidad Militar, Se-
ñor Director de Sanidad Marítima, Sr. Delegado de Hacienda, Señor 
Comandante de Marina, Sr. Jefe del Laboratorio Municipal, Sr. Ar-
46 
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quiteqto Provincial, Sr. Arquitecto Municipal, Sr. Letrado del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, Sr. Presidente de la Cámara de Comercio, 
Sr. Subdelegado de Medicina D. Francisco Reina Manescau, Señor 
Subdelegado de Farmacia D. Manuel García Guerrero, Sr. Subdele-
gado de Veterinaria D. Alejandro Avila, Sr. Jefe de la Beneficencia 
Municipal, y Sr. Secretario de la Junta de Beneficencia. 
Vocales electivos.—D. Luis Encina Candevat, D. José Calvez Gi-
nachero, D. Joaquín Campos Perea, D. Miguel Segura y Luna, D. José 
A. Martínez Pérez, D. Antonio López Molina, D. Agustín Prolongo, 
D. Félix Pérez Souvirón, D. José Soto Pérez, D. José López Sánchez. 
D. José Alvarez Pérez, D. Juan Blasco Barroso, D. Enrique Ramos 
Marín, y D. José Cabello Roig. 
Secretario general.—D. Francisco Reina Manescau. 
Subdelegados de Medicina .~B. Miguel Segura y Luna, y Don 
Francisco Reina Manescau. 
Subdelegados d i I a rmada .—D. Manuel García Guerrero, y Don 
Antonio López Molina. 
Subdelegados de Veterinaria.—D. Alejandro Avila Conti, y Don 
José López Sánchez. 
Inspector Provincia l de Veterinaria.—D. José Alvarez Pérez. 
Dirección de Sanidad Marítima 
C o r t i n a d e l M u e l l e , 5 7 
Director.—D. Salvador Ruiz Blasco, Alameda, 49. 
Subdirector.—D. Eugenio Pastor Marra, Ramón Franquelo,8 y 10. 
Secretario.—D. Jerónimo M. Betegón, Hotel Victoria. 
Auxi l ia r .—D. José Salelles. 
Junta Provincial de Teatros y espectáculos 
Presidente.—Señor Gobernador. 
Vocales.—Sr. Presidente de la Excma. Diputación, Sr. Alcalde, 
Sr. Ingeniero Jefe de la Provincia, Sr. Arquitecto Provincial, Sr. Ar-
quitecto Municipal, Sr. Presidente de la Sociedad Económica de 
Amigos del País, Sr. Presidente de la Escuela de Bellas Artes, Señor 
Presidente de la Escuela de Artes y Oficios, D. Narciso Díaz de Es-
cobar, D. Joaquín Díaz de Escobar, y D. Nicolás Muñoz Cerisola. 
Secretario.—Vi. Antonio Bando García. 
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Comisiót) Permanente de Pósitos 
A u g u s t o F i g u e r o a F 2 9 
Secretario.—^D. Leopoldo Salas Amat, Licenciado en Derecho é 
Ingeniero agrónomo, Alameda de Colón, 11. 
Oficiales.—D. Fernando Ramiro Toledo, Luis de Velazquez, 1, y 
D. Valentín de la Escosura, Ferrandíz, 11. 
Escribientes.—D. Aquiles Roura González, Hinestrosa, 22.—Don 
Antonio del Castillo y Mesia, Cristo de la Epidemia, 66.—-D. Manuel 
Fernández Ramiro, Luis de Velazquez, 1.—D. José Guerrero Tudela, 
Victoria, 58, y D. Antonio Oses Cruz, Augusto Figueroa, 28. 
Portero.—Juan Sanmartín Fernández. 
Jan ta Provincia/ de ínstruccióo pública 
Presidente.—Señor Gobernador. 
Vocales natos.—Sr. Alcalde, Sr. Diocesano, Sr. Juez Decano, Se-
ñor Director del Instituto, Sr. Director de la Normal de Maestros, 
Sra. Directora de la Normal de Maestras, Sr. Arquitecto provincial, 
Un Sr. Diputado provincial, Un Sr. Concejal del Excmo. Ayunta-
miento, Sr. Inspector de primera enseñanza, y Sr. Secretario de la 
Junta provincial de Sanidad. 
Vocales madres de familia.—D.a Concepción Peña Jiménez, y 
D.a Dolores Muñoz Bugella. 
Vocales padres de familia.—D, Basiliso García de Alcaraz, Don 
Eduardo Bertuchi, y D. Jerónimo Guerrero Sepúlveda. 
Secretario.—-D. Salvador Ballesteros. 
/MMINISTMCION PRINCIPAL DE CORREOS 
A u g u s t o F i g u e r o a , 1 
Administrador Jefe.—D, Pedro Gamboa Coromina, Augusto F i -
gueroa, 1. 
Oficial 1.°—D. Federico Muñoz Marin. 
Oficiales 2.°—D. Juan Altamirano Díaz, y D. Federico Sánchez 
Delgado. 
Oficial 3.°—D. Antonio Pérez Berrocal. 
Oficialas 4.°—D. José de Gor Rojas, D. Salvador López Sanjusto, 
y D. Francisco Montero Este vez. 
Oficiales 5.°—D. Antonio de Miguel García, D. Eduardo León 
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Souvirón, D. Francisco Aragón Baulón, D. Eduardo Andrade Chin-
chilla. D, Francisco Portal del Castillo, D. Manuel Oliva y Oñate, 
D. José Alba Bartelotig, y D. Manuel Espinosa Posadas. 
Aspirantes 1.°—D. Baldoraero Calderón é Isla, D. José del Río 
Armensá, D. José Pineda Porriño, D. Manuel Alcalá del Olmo, y Don 
Ricardo Gadea. 
Aspirantes 2.°—D. José Parareda Griffo, D. Francisco Bernal 
Sánchez, D. José Pacheco del Río, D. Manuel Ordoñez, y D. Juan 
Bergón Gómez. 
Carteros ele 1.a—D. Santos Ramos Rodríguez, Andrés Borrego, 
41.—D. Eduardo Méndez Quites, D. Manuel Espeña Gamez, D. Luis 
Rueda Pérez, D. Ramón del Castillo, D. Antonio Rosso Rosso, Don 
Juan Mena Fernández, D. Antonio Vicente Román, D. Antonio Pérez 
Pérez, D. Ramiro M. Vicente Salinas, D. Víctor Ortega León, Don 
Obdulio Trigueros Ruiz, D. Andrés Zambrana Naranjo, D. José de la 
Vega Flores, D. Manuel Puebla Barrionuevo, D. José García Velaz-
quez, D. José Ortega Díaz, D. Francisco Carrasco, D. Francisco Luna 
Yuste, D. Manuel del Pino Padilla, D. Eduardo Sanmartín Fernán-
dez, D. Juan Niebla Avilés, D. Enrique Martínez Chumilla, D. Anto-
nio Bravo Parrado, D. José Martínez Chumilla, D. Manuel Estevez 
Roela, y D. Faustino Eloy Rojas. 
Habilitado.—D. Juan Calderón Mates. 
Carteros 2.a—J). Julio Pérez Delgado, D. Juan González Florido, 
D. Miguel Padilla Vergara,D. Carlos Crosa Rodríguez, D. José Gordo 
Bermudez, D. Francisco Rodríguez, D. Rafael López Mesa, y Don 
Francisco Nieves García. 
Supernumerarios.—D. José Santiago Tellez, D. Bartolomé Lima 
Rodríguez, D. Manuel Olmo Martín, D. Enrique Martín Palomo, y 
D. Antonio Treviño Díaz. 
Ordenanzas.—Ceferino García, Serafín Claro Rodríguez, y Wen-
ceslao Moya. 
Administrador) de Ronda 
Administrador.—D. Godofredo Figueroa García. 
Aspirante.—D. Jaime Pinzón de Reinóse. 
Administracior) de Campillos 
Administrador.—D. Francisco Gómez Cotta. 
Administración de Bobadilla 
Administrador.—D. Saturio Lanza López. 
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Administración de V é l e z - M á l a g a 
Administrador.—D. Eduardo Medina Pérez. 
OPICIN/l CENTRAL DE TELÉGRAFOS 
A u g u s t o F i g u e r o a , 1 
Jefe del Centro.—D. Ignacio de Murcia Martínez, Augusto Figue-
roa, J. 
Director Jefe de la Sección.—D. Francisco Bernabeu Jiménez. 
Director'—D. Francisco Trinidad Sánchez. 
Subdirector de Sección.—D. Félix de Torres Pérez. 
Oficiales 1.°—D. Manuel Montalvo Goñiz, D. Epifanio Ortíz Avi-
la, y D. Fernando Donjil Calvo. 
Oficiales 2.°—ü. Miguel Cazorla Vega, D. Antonio Gavilán Nu-
ñez, D. Francisco Montilla Cabello, D. José Bernal Pastor, ü. José 
Salgado, D. Enrique Vilchez Gómez, y D.Casimiro Moreno Banderas. 
Jefes de reparaciones.—D. Manuel Dueña García, y D. Miguel 
Biedmas Navarro. 
Oficiales 3.°—D. José Aguirre Lerdo de Tejada, y D. Bamón An-
drés Alamos. 
Habilitado.—D. Enrique Pellisó. 
Oficiales 4.°—D. Francisco Burgos Díaz, D. José Pérez Gómez, 
D. Bafael Jiménez, D. José Prados Moreno, D. Bartolomé Cerro Acu-
ña, D. Manuel Vigil García, D. Francisco Lúeas Moreno, D. José Gar-
cía Barrionuevo, y D. Antonio Navarro Barrionuevo. 
Auxiliares.—D. Bafael Palomo Delgado, D. Bafael Flores Caña-
das, D. Juan Molina Vega, D. Manuel Robles Sánchez, D. Manuel Na-
varro Torres, D. José Gallardo Velasco, D. Tomás Mourovejo Vare-
la, v D. Antonio García Alcántara. 
Aspirantes.—D. José Cerezo Vega, D. Salvador Delgado Campoy, 
•D. Luis Asían, D. Santiago Domínguez, y D. Saturnino Ruiz Pérez. 
Gapatás de l.P—D. Antonio Salmerón Gambin. 
Capataces.—D. Francisco Granizo García, y D. Fernando Salme-
rón García. 
Celador de 1.a—D. Miguel Sánchez. 
Celadores.—D. José M. Ortega, D. José Villodres López, D. Fran-
cisco Cortés, y D. Francisco Vergara Herrera. 
Conserje.—D. Juan Frías Bravo. 
Ordenanzas.—Ignacio Peña, Diego Santiago Barranco, Eduardo 
Cobos Alvarez, José Morilla Espinar, Joaquín Barrero Alvarez, José 
Rodríguez Hidalgo, Antonio Rodríguez, José Tapia Leal, José do 
la Torre, Pedro Asencio, José Cobos Ruiz, Antonio Alarcón, y Joa-
quín Naranjo Díaz. 
Eepiartidores.—Sosé Ruiz Bubío, y Francisco Pérez Milla. 
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E s t a d o 
Cuerpo Consular de Málaga 
PRESIDENTE.—Mr. H. Dallemagne, Cónsul general de Francia . 
VICEPRESIDENTE.—D. Enrique Petersen, Cónsul de Bélgica. 
SECRETARIO.—D. Enrique Martínez Ituño, Cónsul de la Bepública 
Argentina. 



















R. del Brasil 
» 
R. de Bolivia 
G.de la Fábrica 
Canales, 9 
A. de Colón, 2 
A. de Colón, 26 
Barroso, 1 
Alameda, 40 
P. de Riego, 2 
P.de la Cárcel 6 
A. de Colón, 9 
S. J. de Dios, 9 
Carlos Haes, 2 
Esquiladle, 12 
S. J. de Dios; 12 







V i c e c ó a s u l 
Cónsul 
V i c e c ó n s u l 
Cónsul 
» 




n c e c ó M 
Cónsul 




V i c e c ó n s u i 
D. Adolfo Pries 
» Alex Kaibel 
» Federico Gross 
» Enrique Petersen 
» E. Petersen y Clemens 
» Cristián Scholtz 
» John G. Haggard 
» Matías Huelin Müller 
» José Carlos Bruna 
» José Rodríguez Laguna 
» Gerardo Van Dulken 
» Francisco Maldonado 
» Guillermo Reín Arssu 
» Carlos Kraüel 
» Jerónimo Guerrero 
» Juan F. Encina 
» E. Martínez Ytuño 
» Alejandro Mackinlay 
» F. Grooke Heredia 
» E. Campos Torreblanca 
» José Huelin Sans 
» José M.a de la Vega 
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NACIONES Cancillerías CÁTE&ORIAS N O M B R E S 




R. Costa Rica 
R. de Cuba 
R. B o m í n i c a n a 
R . E . E . d e A i é r i c a 
» 
R. Ecuador 




R. de Haiti 
R. Honduras 
R. de Liberia 
» 












M. Nuñez. 2 




M. Nuñez, 2 
Muelle, 93 




S. J. de Dios, 21 
Carlos Haes, 3 
M. de Larios, 6 
Alameda, 18 
S. Agustín, 10 
Moros, 14 
Alameda, 28 
M. Nuñez. 2 
Cónsul 
Cónsul 
V i c e c ó n s u l 
Cónsul 
V i c e c ó n s u l 
Cónsul 
Cónsul 
V i c e c ó n s u l 
Cónsul 





V i c e c ó n s u l 
Cónsul 
V i c e c ó n s u l 
Cónsul 
D. A. de Burgos Maesso 
» Matías Huelín Müller 
» Isaac Arias 
» J. Oyárzabal Smitch 
» Prosper C. Lamothe 
» Teodoro Gross Pries 
» Fernando Laffore 
» D. R. Brich 
» Tomás Ruiz Geary 
» José Nagel Disdier 
» H. Dellemagne 
» Ernest Michel 
» M. Moreno Castañeda 
» Salvador Alvarez Net 
» Antonio Barceló 
» Isidro Ron Pérez 
» J. Luis Morales 
» Félix García Souviron 
» Manuel Gil 
» J. Guerrero Bueno 
» F. Torres de Navarra 
» Luis Kraüel 
» Pedro Valls 
» Rafael Molero 
» José María de Torres 
» Antonio F. de Noreña 
» Tomás Heredia Grund 
» José Alvarez Net 
» José J. Cárdenas 
-iSlr-
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Instrucciót) Pública. 
Instituto general y T é c n i c o 
a- . A . o :tT 
Director.—^D. Mariano Pérez Olmedo, Gaona, 1. 
Secretario.—D. Bernardo del Saz Berrio, Molina Lario, 46. 
Oficial.—D. José Fernández. Gaona, 2. 
Primero y Segundo curso de Lat ín .—D. Manuel Esteban Heri-
zo, Torrijos, y D. Francisco Jiménez Lomas, Strachan, 1. 
Geografía é Historia de E s p a ñ a y Universal.~T). Bernardo 
del Saz. 
Gimnasia.—T>. Alberto García Rubio, Pozos Dulces, 10 y 12. 
Caligrafía.—D. Francisco García González, Cobertizo del Con-
de, 24.' 
Dibujo.—D. Leoncio Bori de la Cruz, Ramón Franquelo, 7. 
Primero y Segundo cnrso de Francés.—T). Juan Galicia Ayala, 
Madre de Dios, 45. 
Matemáticas.—B. Santiago Moreno Rey, Correo Viejo, 2, y Don 
Luis Méndez Soret, Cánovas del Castillo, 45. 
Religión y Moral.-—D. Baldomero Bustamante, Plaza del general 
Lachambre, 43. 
Retór ica y Poética.—D.Eduardo Sánchez Castañer,Ramón Fran-
quelo, 8 y 10. 
F í s i ca y Química.—D. José Cabello, Victoria, 11 y 13. 
Fisiología é Historia Natural.—D. Eduardo Aveía Sainz de An-
dino, Plaza de Riego, 24. 
Agricultura.—D. Manuel Carballeda, Madre de Dios, 41. 
Psicología, Lógica y Ética.—D. Mariano Pérez Olmedo. 
Náutica.—D. Emilio Pérez Leal, Lagunillas, 7. 
Catedráticos auxiliares.—D. José E. Prieto, Victoria, 63, y Don 
Ildefonso Lorente, Juan Gómez García, 29. 
Conserje.—D. Domingo Peñaranda, Gaona, 1. 
Portero.—B. José Antequera, Gaona, 1. 
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ESCUClia SUPERIOR DE COMERCIO 
T. ISelosillscs, 2-5: 
Director.—D. Domingo Mérida Martínez, En el edificio. 
Secretario.—D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26. 
Oficial.—D. Enrique Gazulla, Dos Aceras, 40. 
Reconocimiento de Productos, l i s i c a y Química.—D. Francisco 
Rivera Valentín, Sebastián Souvirón, 30. 
Inglés.—D. Pedro Gómez Chaix. 
Italiano.—D. José Carlos Bruna, Plaza de Riego, 2. 
Ari tmética y Cálculos mercantiles.—D. Ricardo Albert Pomata, 
Cánovas del Castillo, 18. 
Contabilidad y Prác t ica .—D. José M.a Cañizares, Alameda de 
Capuchinos, 48. 
Derecho Internacional.—D. Francisco Centeno, A v e n i d a de 
Pries, 32. 
F r a n c é s y Castellano.—D. José Barés Molina, Madre de Dios, 16. 
Tecnologia, Historia de E s p a ñ a , Histor ia del Comercio y Com-
plemento de Geografía.—D. Amador Oppell, Correo Viejo, 1. 
Derecho mercantil, Economía y Legislación compensada.—Don 
Domingo Mérida Martínez. 
Catedráticos auxiliares.—D.Ricardo HodgsonBalestrino,Carva-
jal, 2, y D. Antonio López Sánchez, San Juan de los Reyes, 2. 
Conserje.—1). Eugenio Llopis Barón, En el edificio. 
ESCUELA MORMaii DE ílíflESTRflS 
Directora.—D.a Suceso Luengo Figuera. 
Subdirectora.—D.a Isabel Pérez Leal. 
Regente.—D.a Francisca Luque. 
Secretaria.—Srta. Laura Vallejo. 
Auxiliar.—D.a Melina Luengo. 
Profesora numeraria de Ciencia.—BJ1 Estervina Margariño 
Miret. 
Labores.—D.a Consuelo Roig. 
Letras.—D.a Teresa Aspiazú. 
Geografía é Historia de España.—D.a Aurora Larrea. 
Profesoras especiales. (Letras)—D.a Clotilde Alcalá. 
Música.—D.a Elena Prieto. 
Auxiliares d é l a s Escuelas p r á c t i c a s graduadas.—Srta. Victo-
47 
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ría Jáuregui, D.a Ana Almachar, P.a Antonia Recio, y Srta. Julia 
Vanees. 
Profesor de Heligión.—D. Baldomero Bustamante. 
Profesores especiales. (Dibujo).—!). Leoncio Bori. 
Francés .—D, Juan Galicia Avala. 
Escuela Normal Superior de maestros 
EcLificio cLel Con.s-u.la.d.0 
Director.—D. Juan Morales Ruiz, Carvajal, 5. 
Secretario.—D. Juan Hidalgo Gutiérrez. 
Oficial.—D. Manuel Cuenca Cabezas, Pozos Dulces, 18. 
Profesores de Ciencias.—D. Juan Morales, y D. Estéban Blanco 
Alcántara. 
Letras.—D. Antonio Sánchez Balbi,D. Antonio Bordous Guillot, y 
D. Juan Hidalgo Gutiérrez. 
Auxiliares.—D. Aurelio Gadea Rubio, D. Manuel Cuenca, y Don 
José Fernández Márquez. 
e s c ü E L a G R a D U f l D f i N O R M A L 
Regente.—D. Francisco Ballesteros Márquez. 
Profesor.—D. Antonio Lición Martínez. 
Conserje.—D. José Delgado Reyes. 
Portero.—Juan Balebona Montañez. 
€scuela de Artes é Industrias y Bellas flrtes 
rEd-iüclo d.e Sana. TelMO.© 
Director,—D, Antonio Linares Enríquez. 
Secretario.—D. César Alvarez Dumont. 
Oficial.—D. Francisco Guidú Arenas. 
Escribiente,—D. Gabriel Cuevas Aguilar. 
Profesores. —Y). José Nogales, D. José Pérez del Cid, D. Federico 
Bermudez Gil, D. César Alvarez, y D. Benito Vilá. 
Ayudantes.—D. Saturnino Pérez, D. Eugenio Vivó, D, Rafael Mu-
rillo Carreras, y D. Federico Ferrándiz. 
Habilitado.—D. Rafael Murillo Carreras. 
Profesora.—D.a Emilia Galbién. 
Conserje,—D. Antonio García Jiménez. 
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Bedeles.—D. Cristóbal Aranda Bernal, D. Francisco Plana Díaz, 
ü . José Martín Torres, D. José García Jiménez, y D. Francisco Falo-
rao Ríos. 
Mozos.—José Guerrero, y Carlos Pansiera. 
Academia Provincial de Bellas artes 
Presidenta—D. Rafael Romero Aguado. 
Secretario general.—D. Miguel de Mérida Díaz. 
Oficial.—D. Alonso Molina Padilla. 
Académicos.—D. Rafael Romero, D. Federico Dísdier, D. Rodolfo 
Grund, D. Benito Vilá, D, José Novillo, D. Juan N. Blasco, D. Fran-
cisco Torres de Navarra, D. José de Torres Gapurión, y D. Miguel 
Mérida. 
Encargado de la Biblioteca. Alonso Molina. 
Conserje.—D. José Molina. 
E S C U E L A S D E H I Ñ A S 
Esencia graduada. (Regenta).—D.a Francisca Luque, Fresca, 6. 
Nuestra Señora de la Encarnación.—D.a Carlota Bol, Barriada 
del Palo. 
P u r í s i m a Concepción.—D.a Rita Carretero, Victoria, 140. 
Santa Crusy San Felipe.—D.a Ascensión Leal, Andrés Borrego, 
45 (antes Ollerías). 
S a n t í s i m a Trinidad.—D.a Ana Almadiar, Trinidad, 1.22. 
Nuestra Señora de la V i c t o r i a . — ? Manuela Vilchez, Huerta 
del Obispo, 8. 
Santa Teresa de Jesús.—D.a Juana N. Muñoz, Postigo de San 
Agustín, 18. 
San José.—D.a Valentina Pérez, Don Bosco, 44. 
San Juan Nep o ni u c e no.—D.a Carmen García, Calderón de la 
Barca, 4. 
Los Santos Beyes.—D.a Carmen Zea, Tomás de Cozar, 26. 
Mix ta de Campauillas.—D.a Juliana Péramo, Portales de Hur-
tado. 
E S C U E L A D E P Á R V U L O S 
San Ildefonso.—D.a María A. Saiz, Pasillo de Santo Domingo. 
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E S C U E L A ^ D E fí I N O S 
Escuela graduada Normal de Maestros. (Begente).—D. Fran-
cisco Ballesteros Márquez. 
San Agustín.—D. Juan José Fernández, Callejones, 35. 
Nuestra Señora de la Asunción.—D. José Bueno Garrido, Puli-
dero, 17. 
Del Salvador.—D. Agustín Alconchel, Atarazanas, 7. 
Nuestra Señora de los Dolores.—D. Antonio Alvarez, Don Bos-
co, 44. 
Son Rafael.—D. Vicente Miret, Pasillo de la Cárcel, 2 segundo. 
San Pedro.—D. Guillermo Carretero, Miraflores del Palo. 
San Andrés.—D. Pedro del Alamo, Barrio de Huelín. 
Nuestra Señora del Carmen.—D. Juan García, Cristo de la Epi-
demia, 6. 
San Ciríaco y Santa Paula,—D. Rafael García, Muelle Viejo, 25. 
Santa D.Laureano Talavera, Cobertizo del Conde, 1 cuarto. 
Nuestra Señora de las Mercedes.—Ti. Francisco Espino, Tr in i -
dad, 122. 
Incompleta.—D. Rafael Montalvo, Alameda de Capuchinos, 35. 
Incompleta part ido 2.° de la Vega.—D. Jaime Ortega, Puerto de 
la Torre. 
Secretaría de ¡nstrucciót) Pública 
-A.ca.-V3.a,xi.a,, p i s o p x i n c L p a , ! . , 
Secretario.—D. Salvador Ballesteros. 
Oficiales.—D. Fernando Galo, D, Fernando Torrejimeno, Bolsa, 4, 
y D. Antonio Toro. 
Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales 
Eisc-u.©la, 3tToxi3Q.si,l Cplaja-ta, "baja,) 
Presidente.—D. Antonio de Linares Enríquez. 
Vicepresidente.—D. Agustín Prolongo Montiel. 
Tesorero.—D. Bonifacio Gómez Martínez. 
Bibliotecario y Conservador del Museo.—D, Enrique Laza He-
rrera. 
Vocales.—D, Lorenzo Bermejo Resano, y D. José Cabello Roig. 
Secretario de Sesiones.—D. Enrique Vilchez Gómez. 
Secretario general.—D. José Luis A, de Linera. 
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Academia Provincial de Declamación 
Directores.—D. José Ruiz-Borrego, y D. Narciso Díaz de Escobar. 
Profesores.—D. Arturo Reyes Aguilar, y D. Martín Vega. 
Profesora de Francés .—Srta . Cándida Navas. 
Secretarios.—D. Manueí Carrasco, y D. Antonio Urbano. 
Sección de Estadística de la Provincia 
Jefe.—D. León García de Longoria, Oficina. 
Segundo Jefe habilitado. —B. Manuel Sturla Medina, Pasillo de 
Santo Domingo, 10. 
Auxi l ia r .—D. Juan Saez de Parayuelo é Iturmendi, Peña, 9. 
Ordenanza.—José García. 
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Gracia y Justicia 
O B I S P A D O D E MALAGA 
Obispo.—Excrao. é Iltmo. Sr. D. Juan Muñoz Herrera. 
Provisor y Vicario general.—Iltmo. Sr. D.Gregorio Naranjo y 
Barea. 
Secretario.—D. Joaquín Jaraba Lozano. 
Vicesecretario.—D. Nicolás Montero. 
C a b i l d o C a t e d r a l 
Deán.—Iltmo. Sr. D. Gregorio Naranjo y Barea, Juan J. Relosi-
llas, 56. 
Arcipreste.—D. Juan Franco Pró, Carvajal, 7. 
Arcediano. —D; Rafael M.a de Cárdenas. 
Chantre.—D. Antonio M.a Pacheco, Postigo de los Abades. 
Maestre Escuela.—Iltmo. Sr. D. Juan de la Torre Olmedo, Santa 
María, 17. 
Canónigo Secretario.—D. Ildefonso Cánovas, Moreno Mazón, 15. 
Canónigo Magistral.—D. Valentín Marín Rus, Strachan, 1. 
Canónigo Doctoral.—D. Miguel Bolea y Sintas, Duque de la Vic-
toria, 5. 
Canónigo Doctoral.—D. José Jiménez Camacho. 
Canónigo Penitenciario.—D. Francisco Muñoz Reina, Marín 
García. 
Canónigo Secretario de Cámara .—D. Joaquín Jaraba Lozano. 
Canónigo Prefecto de Ceremonia.—D. Manuel Lumpié. 
Canónigo Archivero.—D. José Moreno Maldonaclo, Santa María, 17. 
Canónigos.—T). Emilio Rosso, Sánchez Pastor, 8 y 10.—D. Raido-
mero Bustamante, Plaza del Teatro, 43.—D. Ensebio Maestre, Duque 
de la Victoria, 5.—D. José Jiménez Alcausa.—D. Francisco J. Caba-
ña, Plaza de üncibay.—D. Pedro Gómez Candenas, Plaza do los 
Mártires, y D. Juan Pérez Morente, Palacio Episcopal. 
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Beneficiarlo Maestro de Csremowa.—D. Nicolás Montero Este-
vez, Carmelitas. 
Beneficiado bajo de Capilla.—D. Pedro Pérez, Dos Aceras, 14. 
Beneficiado Sochantre.—D. Carlos Romero, Cister, 4. 
Beneficiado Maestro de Capilla.—D. Rafael Salguero, Cister, 4. 
Beneficiado segundo Maestro de Capilla.—T). Eugenio Muñoz, 
Plaza de San Julián. 
Beneficiado pr imer Organista.—T). Cándido Rodríguez, Cis-
ter, 4. 
Beneficiados.—T). Antonio González, Peña, 9.—D. Rafael Calma-
riño, Hinestrosa, 11.—-D. Pedro Ruiz, San Juan, 16.—D. Rafael Pa-
rody, Azucena, 2.—D. Francisco Rodríguez Laguna, Santa María.— 
D. Ramón Ruiz, Jerónimo Cuervo, 11.—D. Secundino Labandeira, 
Cister, 3.—D. Antonio Rodríguez Ferro, Tejón y Rodríguez.—D. V i -
cente Castaño, Compañía, y D. José Pérez de Guzmán. 
S a c r i s t á n mayor.—D. Pedro Doña, Iglesia Catedral. 
S a c r i s t á n menor.—D. Francisco Marin. 
Tribunal Ecles iást ico de la Dióces i s 
Planta baja del Palacio Episcopal 
Provisor y Vicario general.—Iltmo. Sr. D. Gregorio Naranjo y 
Barea. 
Fiscal general.—Iltmo. Sr. D. Juan dé la Torre Olmedo. 
Notario mayor.—D. José Fernández del Villar, Plaza de la Cons-
titución, 6. 
Notario Oficial mayor.—D. José Martín Martín, Gigantes, 4 y 6. 
Procurador.—D. Manuel Terán, Lagunillas, 50. 
Ahogado.—D. Cristóbal Mercado Aguirre, Andrés Borrego, 35. • 
Archivero.—D. Rafael del Alamo Collado, Plaza de Riego, 2J. 
Delegado pa ra arreglo de Capellanías.—Iltmo. Sr. D. Gregorio 
Naranjo. 
Secretario.—B. José Fernández del Villar. 
Agencia de Preces.—D. Rafael Parody Gómez. 
Adminis t rac ión y Habili tación.—D. Francisco Morales García, 
Angel, 1. 
Oficial.—D. José Sánchez Gómez. 
5eñores Curas Párrocos 
Parroquia del Sagrario.—T>. Salvador López Marín. 
Parroquia de Santiago.—D. Salvador Martín Vaca. 
Parroquia ds San Juan.—Ü. Fernando Naranjo Barea. 
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Parroquia de los Mártires.—D. Cándido Reguera Arroyal. 
Parroquia de Santa Crus y San Felipe.—D. José de las Cruces 
Alva. 
Parroquia de San Pablo.—D. Francisco Vegas Gutiérrez. 
Parroquia de San Pedro.—D. José Fresneda Alfalla. 
Parroquia de Santo Domingo.—D. José Rubio Pérez. 
Parroqi i a de San Patricio.—D. Juan Rautista Palomero Mo-
reno. 
5 e m í n a r i o C o n c i l i a r 
Rector.—D. Andrés Serrano y García Vao. 
Vicerecfor.—D. Miguel Prada. 
Director de Estudios.—D. Valentín Marín Rus. 
Secretario.—D. Antonio Rodríguez Ferro. 
Profesores.—D. Luis Vega Vázquez, D. Manuel Lumpié León, Don 
Francisco Castro Medinilla, D. Eugenio Muñoz Flores, D. Emilio< 
Rosso Guevara, D. José Moreno Maldonado, D. Joaquín Jaraba Lo-
zano, D. Ildefonso Cánovas Jiménez, D. Miguel Rolea y Sintas, Don 
José María Jiménez Camacho, D. José Avila Muñoz, y D. Leopoldo 
González García. 
Inspectores.—D. Pedro Ruiz, y D. Eduardo Bateo. 
Portiro.—P'rancisco García Castelló. 
/Vudiencia Provincial 
Presidente.—D. Antonio M.a Cáliz Valverde. 
Sección 1.a—Magistrados.—D. Luis Villarazo González, Avenida 
de Pries, 36, y D. Luis M.a Saez y Fernández del Canto, Barroso, 10. 
Sección 2.a.—Presidente.—D. Rafael García Vázquez, Juan J. 
Relosillas, 27. 
Magistrados.—D. Vicente Chervás. Mariblanca, 14, y D. Manuel 
M.a Sanz Ansorena, Augusto Figueroa, 14. 
Fiscal. —D. José López González, Hotel Victoria. 
Teniente fiscal.—D. Juan Infante. 
Abogados fiscales.—D. José Porcel y Soler, Plaza de Riego, 36, v 
Don 
Magistrados suplentes.—T). Juan Peralta Apezteguía, Alameda, 
40.—D. Narciso Díaz de Escobar, Zorrilla, 2, y D. Antonio Navarro 
Trnjülo, Capuchinas. 4. 
Abogados fiscales sustitutos.—B. Eugenio Campos Torreblanca, 
Plaza de Riego, 2.—D. Evaristo González Minguet.—D. Adolfo Pé-
rez Gazcón, San Agustín, 8, y D. Sebastián M.a Abojador. 
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Setretorio.—D. José Márquez Lafuente, Trinidad Grund, 27. 
Vicesecretarios.—D. Eduardo Sarria Herrera, Muro Puerta Nue-
va, 51, y D. Bibiano Garzón, Hotel Europa. 
Secretarios suplentes.—D. Enrique Risueño de la Hera, San Lo-
renzo, 19, y D. Juan José García Rodríguez, Torrijos, 93. 
Oficiales.—D. Miguel Ramos Mora.—D. Manuel Perdiguero So-
ler, Peña, 27.—D. Gregorio Claver y Glaver, Malagueta.—D. Ildefon-
so Serrano Carpió, Ñuño Gómez, 16.—D. Rafael Moreno Marcos, 
Victoria, 86.—D. Cristóbal Parlón Herrera, Acera de la Marina, 17, 
y D. Manuel López Pérez, Biedmas, 3. 
Oficial de I iscal ia .—D. Diego Clavero del Aguila, Salvador So-
íier, 93. 
Portero mayor.—T). Joaquín Garrido. ' 
Alguaciles.—Manuel Gallardo, Francisco Ayendaño, Jesús Agúi-
rre, y Juan Bautista Jiménez. 
A la Sección primera están asignados los Juzgados de la Alameda 
de esta capital. Campillos, Coín, Colmenar, Marbella, Ronda y Vé-
lez-Málaga. 
A la Sección segunda están asignados los Juzgados de la Merced 
de esta ciudad, Antequera, Alora, Archidona, Estepona, Gaucín y" 
Torrox. 
tribunal de lo Confendoso 
Presidente.—T). Antonio M.a Cáliz Val verde. 
Magistrados—I). Vicente Cheryás, y D. Luis M.a Saez y Fernán-
dez del Canto. 
Diputados provinciales.—D. Manuel Alvarez Net, y D. José Mar-
tín Velandia. 
Suplentes.—D. Manuel Ordoñez Palacios, D. Joaquín Medina Mi-
llán, D. José de la Cruz Cotilla, y D. Miguel Tejón y Marín. 
Secretario.—D. José Márquez Lafuente. 
Oficial.—D. Rafael Moreno Márcos. 
Juzgado de 1.a instancia del 3)isfrito de la Jllameda 
XD 33 C JSI. IÑT T O 
D. Francisco Alvarez Vega, Marín García, 4. 
Secretaria de Gobierno.—D. Francisco Elov García, Ni cas i o Ca-
lle, 1. 
Actuarios.—D. Manuel Raudo Díaz, Salvador Solier, 69.—D. Gar-
los Rivero Ruiz, Convalecientes, 9, y I), Juan de los Ríos Raez, Juan 
J. Relosillas, 45. 
Médico forense.—D. Luis Encina Gándévat, Sagasta, 8. 
Alguaciles—Alfonso Gambero, y Pascual Fabregat. 
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Juzgado de Ia instancia del 3)isfrífo de ¡a Merced 
D. Federico Escobav Aliaga, Salvador Solier, 126, 
Secretaria de Gobierno.—D. Diego M,a Egea Viudez, Moreno Sa-
zón, 15, 
Actuarios.—D. Leopoldo López González, Duqne de la Victoria, 
7.—D, Antonio Gil Soldado, Marques de Larios, 6,—D, José Ríos 
Márquez, Moratín, 1, y D. Salvador Fuentes, San Agustín, 8, 
Médicos forenses.—D, Francisco Gazorla Gómez, Marqués de la 
Paniega, 40, v D. Juan Rafael Ramírez Pérez, Cánovas del Casti-
llo, 42. . ' / 
Alguaciles.—Matías Merino, y Nicolás Llinas, 
Repartidor de Negocios judiciales.—1>. Joaquín Medina Millán, 
Torrijos, 40. 
Promotor Fiscal Delegado.—T>. Benito Ortega Muñoz, Olózaga, 2. 
Juzgado Municipal de la Jllameda 
2i£. X I ? J " .A- l^T , ± 
Jues.—D. Joaquín Alcázar Alvarez, Plaza de Riego, 12. -
Juez suplente.—D. Adolfo Hurtado Janer, Trinidad Grund, 1, 
Fiscal.—D. Francisco Aldana Franchoni, Calderón de la Barca, 4. 
Fiscal suplente.—D. José Mapelli Raggio, Torrijos, 98. 
Secretario.—'D. Juan Sánchez Sánchez, Santo Domingo, 4. 
Secretario suplente.—D. Manuel Codas Jiménez, Postigos, 6. 
Médico.—Q. Luis Encina Candevat. 
Álguucil.—Francisco García Jiménez. 
Juzgado Munic ipa l de la Merced 
Planta baja de la Gasa Ayuntamiento 
Mies.—D. Francisco de P, Rosado Pérez, Huerto del Conde, 6, 
Juez suplente.—D. Luis Sierra Mellado, Huerto del Conde, 9. 
Fiscal .—í). Antonio Rosado Clavero, Sagasta, 8. 
Fiscal suplente.—B. Eduardo Pérez del Río, Plaza de Riego, 24, 
Secretario.—D. Ricardo López Barroso, Juan J. Relosillas. 
.Secretario suplente.—D. José Lesace, Ferrandiz. 
M é d i c o . — F r a n c i s c o Cazorla Gómez, 
Algua,cil.—Miguel Mora Vega, 
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Juzgado Municipal de Santo domingo 
J-wes.—D. Miguel Segura Sendras, Capitán, 2. 
Ju s suplente.—D. Enrique Herrera Cosme, Torrijos. 
Fiscal.—D. Miguel Pérez Brián, Marqués de Larios, 4. 
Fiscal suplente.—B. Enrique Mapelli Raggio, Torrijos, 98. 
Secretario.—D. Manuel Domínguez Fernández, Ramón Fran-
quelo, 3. 
Secretario suplente.—D. José Domínguez, Ramón Franquelo, 3. 
Médico.—D. Juan Rafael Ramn*ez Pérez. 
Alguacil.—Antonio Merino Díaz. 
Vos pública.—Antonio García Perea. 
R E G I S T R O D E L A P R O P I E D A D 
Registrador.—D. Ensebio Enrique López Fígueredo. 
Registrador sustituto.—D. Manuel Chaneta Pinazo, Pozos Dulces. 
CÁRCEL P Ú B L I C A 
Director— D. Antonio Illán López. 
Subdirector.—D. Carlos Tamarit Gutiérrez. 
Ayudantes.—D. José Garrido Berdugo, y D. Ricardo García Pe-
reira. 
Vigilantes.—D. José Cano Ruiz, D. Juan Ortas Gaitán, D. Lean-
dro Pestierra, y D. Alvaro Cappa Muñoz. 
Médico.—D. Manuel García del Olmo. 
Practicante.—D. Juan Denamiél y Castro. 
Capellán.—D. Juan García Ibáñez. 
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F o m e n t o 
O b r a s P ú b l i c a s 
. A . I J . A . 1 V E I E J I D - A . . , S I 
Ingeniero Jefe.—D. José Rodríguez Spiteri. 
Ingenieros.—D. Ramón Díaz Petersen, Alameda, 46.—D. Ignacio 
F. de la Somera, Gasas de Campos, 1.—D. Eduardo Franquelo, Ma-
dre de Dios, 40.—D. Juan J. Moreno Augustín, Alameda, 46, y Don 
Angel Gómez Díaz, Santiago, 6. 
Ayudantes.—D. Pedro Herrera Guerrero, Plaza de Riego, 2,—Don 
Antonio del Pozo Párraga, Luis Garrión, 6.—D. Antonio Díaz Pres-
ea, Nosquera, 8 y 10.—D. Jerónimo Díaz Arquero, Luis Garrión, 6 
y 8.—D. Manuel Pérez Aranda, Santos, 3 y 5.—D. Eduardo Eriales, 
Moreno Carbonero, 4.-—D. Carlos Gracián Reboul, Sagasta, 3, y Don 
Antonio Luna Acosta, Cánovas del Castillo, 39. 
Sobrestantes.—D. Miguel Alvarez Martín, Plaza del general La-
chambre, 26.—D, José Escobar Ripoll, Torrijos, 12.—D. José Alvarez 
Martín, Pasaje de Campos, 6.—D. José Díaz Bonal, Hotel Victoria, y 
D. Antonio Samper Ortiz, Sagasta, 8. 
Con destino en Ronda.—D. Lucas Jiménez Cortés. 
Con ídem en Antequera.—D. Manuel Soto. 
Delineantes,-— D. Leandro Sánchez Caballero, Capuchinas, 4.— 
D. José Bertuchi Criado, Tomás Heredia, 4, y D. Carlos Gumucio 
Müller, Alameda, 36. v 
Escribientes.—Q. Cayetano Huertas.—D. Juan de Valencia Gon-
zález, Madre de Dios, 17.—D. Juan Rueda Trujillo, Méndez Nuñez. 
9.—D. Antonio Torres Canto, Herrería del Rey, 18.—D. Félix Rebo-
llo Mora, Méndez Nuñez, 3.—D. José Palma Carreras, Plaza de la 
Victoria, 1 y 3.—D. Cayetano López Barroso, Pasillo de Atocha, 4, y 
D. José Casquero López, Calvo, 86. 
Torreros.—Faro de Málaga.—D. Abelardo Beloqui Padilla, y 
1). Francisco Pendón Tejada. 
Faro de Torrox.—D. Tomás García Ruiz, y D. Francisco Navas 
García. 
Faro de Torre del Mar.—D, Antonio María López Gal vez. 
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Faro ele Galaburra.—D. Salvador José Díaz, y D. Francisco Mo-
fí'iio Jaime. 
Faro de Marhella.—D. Gabriel Gómez Serrano. 
l a r o de Estepona.—D. Juan Martín Vázquez, v D. José Gómez 
López. 
Torreros suplentes.—D. Joaquín Navas García, Horno, 12.—Don 
Diego Alonso Valles, Cintería, J , y D. Manuel García del Pino, T r i -
nidad, 45. 
Guarda almacén.—D. Martín Rodríguez, Malagueta. 
Orrímawsa.—Antonio Osorio Urbaneja. Plaza de la Aduana, I I 
Contratistas.—D. José Hernández Quintero, Maestranza, 20. -
D. Pedro López Ortiz, Alameda, 7.—D. Antonio María de Luna. 
Alarcón Luján, 1, y D. Francisco Gallaixio, Plaza de la Victoria. 
Jefatura Hidrológica Foresta! 
S-AJNT JTJ-A.:Dsr, 1 
Ingeniero Jefe.—D. Ernesto Ruiz Meló. 
Ingeniero.—D. Manuel Pujadas Saenz. 
Ayudantes.—Vacantes. 
J e f a t u r a d e M i n a s 
IVLIEnNrDEZ 3 S r X J Ñ " E Z , 4 
Ingeniero Jefe.—D. Alberto Herrera. 
Ingenieros.—D. Luis Souvirón del Río, D. Antonio Benjumea, y 
I) . Juan Escosura. 
A u x i l i a r facultativo.—D. Joaquín Chincbilla. 
Delineante.—D. Nemesio Gagigal. 
Conserje.—D. Garlos Sesmeros. 
Junta de Obras del Puerto 
3VC AÜGiXJÉS IDE L.^VE.IOS, lO 
Presidente.—D. Eduardo R. España y García. 
Vicepresidente.—D. Félix Saenz Calvo. 
Vocal interventor.—D. Juan Serrano Ruano. 
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Secretario. 1). Joaquín A. del Olmo. 
Vocales.—D. Emilio Barreré y Ruiz, D. Salvador Ruiz Blasco, Don 
Joaquín Madolell Perea, D. Ekluardo Lomas Jiménez, D. Eduardo 
León Serralvo, D. José María de Torres Pérez, D. Enrique Petersen, 
1). José Nagel Disdier, D. José Ortiz Quiñones, D. Enrique Ramos 
Rodríguez, D. Salvador González Anaya, D. Félix López TJralde, y 
0. Eduardo Bertuchi. 
Ingeniero Director.—D. José "Valcárcel del Castillo. 
Ayudante.—I). Domingo Bu'stos Prevy. 
I n t rventor de arbitrios.—D. Joaquín Ramírez. 
Contador.—D. Luis Ferrer Gasanova. 
Inspector ele Muelle.—I). Francisco Ruiz. 
Pagador.—D. José Segalerva Mercado. 
Cámara A g r í c o l a 
Presidente.—Exorno. Sr. D. Félix Lomas Martín. 
Vicepresidente.—D. Mateo A. Castañer y Vilchéz. 
Tesorero. - D . Eduardo Lomas Jiménez. 
Contador.—D. Baldomero Ghíara Peral. 
Vocales.—Ti. Antonio Herrero Sevilla, D. Felipe N. Casado, Don 
José María Díaz Souza, D. Angel Caffarena Lombardo, D. José Sán-
chez Huelín, D. Quirico López Marín, D. Rafael Romero Aguado, 
i). Nicolás Lapeira Rodríguez, D. Leopoldo Salas Amat, D. Antonio 
Linares Enriquez, D. Pedro Rico Robles, D. Pedro Valls Chacón, Don 
Enrique Ramos Rodríguez, D. Diego Salcedo Duran, D. Manuel Car-
baileda Pareja, D. Silvestre Fernández de la Somera, D. José Collan-
tes Delgado:, D. Ensebio Serrano Serrano, y D. Enrique Laza He-
rrera. 
Szcretario.—D. Gerardo M. Casado Guerrero. 
Sociedad Económica de Amigos del País 
E D I F I C I O D E L íéONSULADO 
Director.—B. Pedro Gómez Ghaix. 
Vicedirectores.—D. Antonio Fernández y García, y D. Antonio 
Gómez Díaz. 
Contador.—B. José Ramírez García. 
Tesorero.—D. Pablo Gagel. 
Vicetesorero.—D. Vicente Hurtado Sancho. 
Bibliotecario.—D. Joaquín Solano Rittwagen. 
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Vicebibliotecario.—D. Antonio Robles Ramírez. 
Vocales.—D. Eduardo Gómez Olalla, D. Francisco Masó Torrue-
11a, D. Luis Méndez Soret, D. Enrique Caracuel Salinas, y D. José 
Ponce de León Correa. 
Secretario.—D. Enrique Laza Herrera. 
Vicesecretarios.—D. Juan Luis Peralta, y IX Ricardo Gallardo 
Calero. 
Sección de Ciencias Sociales 
Presidente.—D. Carlos Rivero Ruiz. 
Vicepresidentes.—D. Juan Barroso Ledesma, y D. Andrés Lópe? 
Jiménez. 
Secretario.—D. Ignacio Falgueras Ozaeta. 
Vicesecretarios.—T). Enrique de las Heras Sánchez, y D. Francis-
co Ralenzateffui Gardero. 
Sección de Ciencias históricas 
Presidente. 1). José Barés Molina. 
Vicepresidentes.—D. Laureano Talavera, y D. Zoilo Zenón Zala-
bardo. 
Secretario.—D. Gustavo Rittwagen Solano. 
Vicesecretarios.—D. Eugenio Bach, y D. Alfonso González Luna. 
Sección de Ciencias físicas 
Presidente.—D. Francisco Rivera Valentín. 
Vicepresidentes.~T). Emilio Chacón Mogallón, y D. Miguel Ramo;-
[artel. 
Secretario.—D. Ricardo Hodgson Balestrino. 
Vicesecretarios.—B. Rafael Martín Ruiz, y D. Pablo Prolongo. 
Sección de Agricultura, industria y Comercio 
Presidente.—D. José María Cañizares. 
Vicepresidentes.—D. Ramón Ruiz Mussio, y D. Germán López 
Gomis. 
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Secretario.—D. Enrique Vilchez Gómez. 
Vicesecretarios.—D. Eduardo López Jiménez, y D. José Cossio 
Fernández de los Ríos. 
Sección de Literatura y Bellas Artes 
Presidente.—D. Miguel Bolea y Sintas. 
Vicepresidentes.—D. José Carlos Bruna, y D. Nicolás Muñoz Ce-
nsóla. 
Secretario.—D. Salvador Ballesteros. 
Vicesecretarios.—D. Agustín Sánchez Quintana, y D. Antonio 
Campeó Anaya. 
Colegio de Corredores de Comercio 
-iSk.la,im.eoLsL d.e Carlos Ustes, 3. 
Presidente.—D. Enrique Gómez de Cádiz. 
Archivero.—D. José de Sandoval Mongrand. 
Contador.—D. Manuel Romero Casalá. 
Tesorero.—D. Manuel Bolín Gómez de Cádiz. 
Secretario.—D. Manuel Landero Melguizo. 
Sustituto.—D. Laureano Marciano de la Jara. 
Corredores.—D. José M.a de Torres Pérez, San Agustín, 1.0.—-Don 
José de Sandoval Mongrand. Alameda, 44.—D. Manuel Romero Ca-
salá, Alameda de Colón, 3.—D. Juan Kraüel Alarcón, Marqués de 
Larios, 6.—D. Enrique Gómez de Cádiz, Martínez, 6.—D. José Ore-
llana Gamito Sánchez, Duque de la Victoria, 3.—1). Manuel Bolín 
Gómez de Cádiz, Monte de Sancha, 7.—D. Manuel Landero Melguizo. 
Mu elle, 75.—D. Plácido Gómez de Cádiz, Torrijos. 80. - I ) . Antonio 
Pérez Hurtado, Martínez de la Vega, .10.—D. Augusto Martíh Ca-
m ó n , Mesón do Vélez, 1.—D. Francisco Marzo Lombardo, Alarcón 
Luján. 8.—í). Laureano Marciano de la Jara. Atarazanas, 19,—.Don 
Alojo López García, Plaza de los Moros, 14-, y D.Francisco Fazio 
Cárdenas, Martínez do la Vega, I . 
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Cámara Oficial de Comercio 
EóLifLcfLo d.el Coii.s-u.lad.0 
Presidente.—Excmo. Sr. D. Basiliso Paraíso. 
Mesa.—Presidente.—D. José M.a Alvarez Net. 
Vicepresidentes.—D. Francisco Masó Torruella, y D. Simón Cas-
íel Saenz. 
Tesorero.—D. Miguel Montaner. 
Contador.—D. Lorenzo Bermejo. 
Bibliotecario.—D. Eduardo Bertuchi. 
Secretario general.—D. Domingo Mérida Mérida. 
Vocales.—D. José A. Gómez, D. Antonio Luque Sánchez, D. Cris-
tóbal Gambero, D. Francisco Torres de Navarra, D. Estéban Pérez 
Souvirón, D. Eduardo de Torres Roybón, D. José María de Torres 
Pérez, D. José García Herrera, D. Félix García Souvirón, D. José 
Ramos Power, D. Joaquín Penalva, D. Manuel Muro. D. José de la 
Huerta, D. José Luis Morales, D. Agustín Prolongo, D. Eugenio X i -
rnénez Pastor, D. A. Federico Sierra, D. Pedro Rico Robles, Do a 
Eduardo Pacheco Cares, D. Vicente Raquera, D. José Nagel Disdier, 
D. Ricardo Albert, D. Quirico López Marín, D. José Hidalgo Spildo-
ra, D. José Ortiz Quiñones, D. Joaquín Madolell, D. Adolfo Pries, y 
D. Garlos J. Kraüel. 
Consejo Provincial de Agricultura, 
Industria y Comercio 
Señores Comisarios.—D. Agustín Pérez de Guzmán, D. Mateo 
Castañar, D. Salvador Solier Pacheco, D. Francisco Rosado Pérez, 
D. José M.a de Torres Pérez, y D. Eduardo Pacheco Cares. 
Vocales natos. —Sr. Delegado de Hacienda, Sr. Director del Insti-
tuto Provincial, Sr. Catedrático de Agricultura del Instituto, Sr. Di-
rector del Raneo de España, Sr. Registrador de la Propiedad, Señor 
Ingeniero Jefe de Caminos, Sr. Ingeniero Jefe de Minas, Sr. Ingenie-
ro Jefe de Montes, Sr. Comandante de Mai'ina, Sr. Ingeniero Indus-
trial, y Sr.-Delegado de Veterinaria. 
Secretario.—Sr. Ingeniero Agrónomo. / 
Vocales de elección.—D. José Ramos Power, D. Eduardo R. Es-
paña, D. Miguel Mérida, D. Arturo Torres, D. Gerardo Casado, Don 
Eugenio Souvirón, D. Fernando Amat, D. Estéban Pérez Souvirón. 
D. Juan Gutiérrez Bueno, D. Juan Peralta, D. Miguel Sell Guzmán, 
D. Francisco Cárcer Tellez, José Jiménez Astorga, D. Miguel Sánchez 
Pastor, D. José Creixell, y D. Enrique Grana Redolía. 
49. 
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Servicio Agronómico 
Ingeniero,—D. Leopoldo Salas Amat. 
Ayudante.—D. Antonio Lorenzo. 
Liga de Contribuyentes y Productores 
3 3 d . l ± i c i o d . e l Coaa-s-u-lad-o 
Presidente.—Excmo. Sr. D. Leopoldo Larios Sánchez. 
Vicepresidentes.—D. Francisco Torres de Navarra Bourman^Don 
Enrique Petersen, Sr. Marqués de Valdecañas, y D. Francisco Masó. 
Contador.—D. Francisco Echecopar. 
Tesorero.—D. Pablo Gagel. 
Secretario.—D, Joaquín Madolell. 
Vocales.—D, Enrique Grana, D. Adolfo Torres Rivera, D. Antonio 
Chacón, D. Manuel Lara Lüroth, D. Juan Nagel, D. Francisco Torres 
de Navarra Jiménez, D, Garlos A, Díaz, D. Angel Caffarena, D. Ra-
fael Blanco, D. Eugenio Puente, D. José Ramos Power, D. Andrés 
Morales, D. Antonio García Herrera, D, José Martínez, D. Luis 
RuelÍH, D. Francisco Lara Garijo, D. Laureano del Castillo, D. Sal-
vador Solier, D, Mateo A, Castañer, D. Julio Goux, D. José F e r n á n ' 
dez Bolaños, D. Julián Saenz, y D, Simón Gastell Supervielle. 
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H a c i e n d a 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
Delegado.—D, Manuel Bermejo Tordera, Edificio de la Aduana. 
Secretario.—D. Vicente Crespo. 
Aspirante.—D. Fernando Lacarra Rodríguez. 
Ordenanza.—Fernando Torres Bu en año. 
administración de Hacienda 
Administrador. —Ji. Fernando Ruiz de Grijalba. . 
Jefes de Negociado.—I). Teodoro Venero Carredano, y D. José 
Garcia Sanz. 
Oficial 1.°—D. Emilio Hartos Llobell. 
Oficial 2.°—D. Remigio Moreno. 
Oficiales 3.°—D. Joaquín Muñiz Carro, y D. José Ruiz del Portal. 
Oficiales 4.°—I). Claudio Manuel Lerín del Qlmo, D. Juan Fer-
nández Acosta, D. Rafael Martínez Arnao, y D. Manuel García Ga-
baldón. 
Oficiales 5.°—D. Ignacio Carrillo Ibáñez, D. Juan Montes Zamo-
ra, D. Angel Padilla Torres, D. Joaquín Fuste Dargallo, D. José To-
rres de León, y D. Alberto López Ruiz. 
Aspirantes 1.°—D. Enrique Fraríquelo Barrionuevo, D. Ramón 
Morales Delgado, D. Juan Torres Gómez, D. Miguel Salcedo Rol-
dán, D. Pedro Bayona Gainza y D. Juan Blanco Solero. 
Ordenanza.—Solero Mancera Cortejozo. 
Porrero.—Francisco Solís Pérez. 
Tesorería de Hacienda 
Tesorero.—D. José Morales Juliá. 
Depositario.—D. Manuel Caballero Pérez. 
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Oficial 2.°—D. Francisco Fernández Tamayo. 
Oficial 3.°—D. Francisco Abad Romero. 
Oficiales 4.°—D, Pedro Bol y Buyolo, y D. Epifanio Manzanares y 
Espinar. 
Oficiales 5.°—D. José García de la Bandera, D. José Lachambre 
Izquierdo, D. Juan de Dios Siles, D. José Araoretti Carbonero, Don 
Baldomero González Castañeda, y D. Vicente Urbano Palomero. 
Aspirantes 1.°—D. Julio Carrillo Fernández, D. Julio Martín 
Díaz, D. Agapito San Millán Izquierdo, y D. Salvador León Anco, 
Portero.—Damián Garrido Luque. 
Ordenanza.—Antonio Sánchez Rodríguez. 
Abogacía <fel Estado 
Abogados.—D. Genaro García Valladares, y D. Mariano Molina 
Aranco. 
Aspirante 1.°—D. Manuel Isorna. 
Intervención de Hacienda 
Interventor.—D. Cruz Collada López, 
Tenedor ele Libros.—D. José Menós v Abadal. 
Oficial 1.°—D. Hipólito Alba Martínez. 
Oficiales 2.°—D, Manuel Lacarra Altolaguirre, y D, Francisco 
de Paula Moreno Róselló, 
Oficiales 3.°—-D. Juan Bautista Retarnero, y'D, Vicente Otero, 
Oficiales 4.°—D, Anselmo Aguilar García, D, Mariano Altolagui-
rre Moliní, D, Ricardo Huertas Sánchez, y D, Ildefonso Roídán 
Salcedo, 
Oficiales 5.°—D, Domingo del Río García, D, Vicente Muñíz 
Gómez, D, Fernando Cano Díaz, D, Baldomero Escobar Díaz, D, Mi-
guel Domínguez Salcedo, D, Francisco Fernández Ortigosa, D, Segis-
mundo iUcañíz Maestro, y D, José Díaz Abad, 
Aspirantes 1,°—D. Juan Vergara, D, Cayo Ruiz del Oso, D, Cris-
tóbal Salas González, y D. Manuel Escobar Díaz, 
Portero.—Pedro Bravo Ferrer, 
Ordmama.—Ricardo Mateos Ramiro, 
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Registro Piscal 
Registrador. —D. Antonio Chaves Beramendi. 
Oficial 1.°—D. José Muñíz Piedra. 
Oficial 2.°—D. José Yandiola. 
Oficial 3.°—D. Francisco López López. 
Oficiales 4.°—D. Dionisio Torres Sanjuán, y D. José Inglada To-
rregrosa. 
Oficiales 5.°—D. Laureano Arruga, D. Vicente del Valle Jiménez. 
D. Nicolás Hacar Carrión, y D. Félix Carrillo Gamacho. 
Aspirantes í.0—D. Hilario Avalos Pérez, y D. Juan España (TÓ-
mez. 
Aspirantes 2.°—D. José Ramírez León, y D. Salvador del Casti-
llo Carabero. 
Oráenansas.—Dámaso Ibáííez, v José Mesía Silva Muñoz. 
Inspección de Hacienda 
Inspector Jefe.—D. Andrés Martínez Nieto. 
Oficial 2.°—D, Eustasio Macai'rón de la Vega. 
Ingeniero.—D. Juan Llopis Borja. 
Arquitectos.—D. Ramón Laredo Prados, D. Rafael Pérez, D. José 
Antonio Busquets. 
Oficiales 3.°—D. Gregorio Fernández de Córdoba, y D. Jacinto Gil 
Ruiz, D. Manuel Jiménez Ruiz, y D. José Becerra. 
Oficial 5.°—D. Luis Carrión González. 
Temporeros agregados á esta Sección.—D.Emilio Blasco Berdoy. 
D. Manuel Leria, D. Joaquín García Cabrera, y D. José Sierra Ruiz. 
Ordenanza.—José Maldonado. 
ñidministración de Rentas Arrendadas 
Administrador.—D. José Mesía Aguilar. 
Aspirante 1.°—D. Sixto Lobillo. 
A R C H I V O 
Archivero.—D. Alfonso Amador de los Ríos. 
Ordenansa.—Francisco Cantano. 
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fldmínistracíón de fiduanas 
Administrador.—D. Julio Külm Valcárcel. 
Interventor.—D. Angel Llopis Ruiz. 
Pr imer vista.—D. Antonio Alonso. 
Segundo vista.—D. Gonzalo Lamerá. 
Tercer vista.—D. Julio de la Guardia. 
Negociado de importación.—Oficial.—D. Eduardo Fernández 
Melendro. 
Negociado de exportación.—Oficial.—D. Francisco Morales Gal-
deano. 
Negociado ele cabotaje de entrada.—Oficial.—D.Modesto Ló-
pez Gutiérrez. 
Negociado de cabotaje ele salida.—Oficial.—Y). Mariano Váz-
quez Ateret. 
Auxil iares vistas.—D.Federico Piñar Alonso, D. Ricardo López 
del Cid, D. Daniel Juner, y D. Diego DeLseado Morañón. 
Recatidador.—D. Juan del Pozo Párraga. 
Alcaide.—D. Manuel Danvila Burgueso. 
Marchamador.— D. Luis Guzmán García. 
Sección de alcoholes.—Oficial.—D. Emilio Simonet Lombardo. 
Ingeniero industrial.—D.Rafael Hernández. 
Inspector liquidador.—D. Juan Martínez López. 
Cobrador de rentas.—D. Adolfo Gregorio Espino. 
SUBALTERNAS.—TORRE DEL MAR.—Administrador.—D. Ernesto de 
Pura. 
Vista.—D. Alfredo Bouvier Adijla. 
YjStepona—Administrador,—D. Antonio Parareda Griffo. 
Vista.—Vacante. 
MARBELLA.—Administrador.~D. José Torres Martínez. 
Vista.—D. Vicente Balaguer Caldes. 
NERJA.—Administrador.—D. José Blanc Bardellón. 
Vista.—D. Emilio Clemente Berna!. 
FUENGIROLA.—Administrador.—Di Manuel Guisado Rojas. 
Torrox.—Administrador.—D. Emilio Vizcaíno Sánchez. 
Vista.—D. Juan de Dios Martín Miranda. 
MELILLA.—Interventor registro.—D. Manuel Ferrada Ramos. 
CHAFARINAS.—Interventor registro.—D. Juan Grau Moreno. 
ALHUCEMAS.— Inierventor registro.—D. Francisco de Pez del 
Hoyo. 
PEÑÓN.—Interventor registro.—D. Juan León Pat. 
ANTEQUERA.—Inspector.—D. Antonio Campos Granados. 
SAN PEDRO ALCÁNTARA.—Inspector.—D. Juan de Dios Uriza. 
SABINILLAS.—Inspector.—D. Mariano Herrera Navarro. 
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S U C U R S A L D E L B 3 N C O D E E S P f l ñ a 
.^la.z3n.ed.a- d.e Carlos ZHIsces 
Director.—D. Francisco García Andorra. 
Interventor .—ü. Juan Capo González. 
Cajero.—D. Antonio Gasainitjana. 
Secretario.—D. Nicolás Kayser Pérez. 
Consejeros.—D. Simón Castell, D. Manuel Lara, D. José Tellez, 
D. Juan Nagel, y D. Federico Garret. 
Personal de intervención.—D. Enrique Soto Díaz, D. Antonio 
Soriano, D. Francisco Gómez, D. Nicolás Alcalá del Olmo, D. Manuel 
Castillo, y D. Manuel Laderes y Ligas. 
Personal de Secretar ía .—D. Horacio Oliva, y D. Félix Pérez 
Mentau. 
Personal de Caja.—D. Rafael Vinegla, y D. Segundo Sancho. 
Ayudantes.—D, Manuel Olmo, y D. José Mata. 
Cobradores.—D. Gregorio Gil, D. José Fuentes, D. Alejandro Pe-
reda, D. Manuel Conejo, D. José Mesa, D. Juan Corpas, y D. José 
Pérez. 
Porteros.- Narciso Claudio, y Miguel Moreno. 
Ordenanzas.—Enrique Caballero, Hipólito Toribio, Juan Gonzá-
lez, y Joaquín Sordana. 
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G u e r r a 
G O B I E R N O n i L I T A R 
-iíi.la,3^ Q.ed.a, d.© Carlos listes, 20 
Gobernador.—Excmo. Sr. D. Eduardo López de Ochoa y Aldama. 
Ayudante de campo.—D. Federico Ezquerdo Mateos. 
Secretario.—D. Gonzalo Suárez Mendigorri. 
Sargento mayor.—Juez eventual mil i tar .—D. Luis Pelaez Ber-
mudez. 
Secretario del Juzgado.—D. Ciriaco Pérez Falencia. 
Ayudante de Plasa.—D. Rafael López Benítez. 
Oficial del Gobierno mtlitar.—D. Cristóbal Fernández González. 
Arti l lería.—Jefe del Depósito ele armamentos.—D. Fernando 
Gómez González. 
Jefe del 4.° Depósito ele reserva.—D. Manuel de Llanos Guillot. 
Oficial Jefe del destacamento.—B. Francisco Echecopar Gonsi-
glieri. 
Ingenieros.—Jefe de la Comandancia.—.D.Félix Giraldez Cam-
po, Aventurero, 3. 
Jefe del detall.—D. Juan Maurí ür ibe . 
Comisario interventor.—D. José Oliver. 
Pagador y encargado de efectos.—D. Vicente López Suárez. 
Maestro de obras.—B. Antonio Martínez. 
Celador.—D. Leandro Romero. 
Comandancia de Carabineros.—Coronel Subinspector.—D.Pru-
dencio Ramajos. 
Jefe.—Sr. García del Moral. 
Comandancia de la Guardia c iv i l .— Coronel subinspector.— 
D. Antonio Jaime Ramírez. 
Jefs.—D. Emilio Mola López. 
Comandante.—D. Federico Luque. 
Zona de reclutamiento.—Coronel.—D. Patricio Giralt Malanca. 
Caja de reclutas.—Teniente coronel.—D. Fernando Vidaurreta 
Cámara. 
Ba ta l lón reserva de Málaga.—Jefe.—D. Luis Maldonado Ytu-
rriaga. 
Gobernador del Castillo de Gibralfaro.—D. José González ü r i -
za^a. 
Hospital militar.—Subinspector.—Ti. Gregorio Mozo Verganza. 
farmacéut icos .—D. Miguel Robles Pinedo, y D. Gerardo Peña. 
Capellán.—T). Juan Gallego. 
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M a r i n a 
Comandancia de Marina 
Cortiiia. cLel v^iE-u.elle, 2© 
Comandan te -Cap i tán del Puerto.—D. Emilio Barrera Ruiz. 
Segundo Comandante.—T). Carlos Villalonga Vega.-
Ayudantes.—D. Pedro Aubarede, D. Enrique Marra López, Don 
Ildefonso Bolín de la Cámara, D. Matías Bofes Romero, y D. Emilio 
Ripollés. 
Comisario.—D. José González de Quevedo. 
Habilitado.—D. Juan Brutón Dononsoro. 
Asesor.—D. Manuel Alvarez Net. 
Alférez de Fragata graduado.—D. Rosendo Rodríguez Arrabal. 
Secretario.—D. Eduardo Toribio de Salas. 
Cabos de mar del Puerto.—D. Eduardo Cholvis Muñoz, D. Ga-
briel Cholvis del Rosal, I). Joaquín Garzón Gal vez, D. Rafael Beltrán 
Silva, y D. Manuel Rico López. 
Prác t ico mayor.—\). Bernabé Guerrero Galbeño. 
Prác t icos de número.—D. José Vizcaíno Andújar, D. Rafael Gon-
zález Rodríguez, D. Isidoro Prieto García, 1). Higinio Andraca Pega-
dillo, D. Gonzalo Arrabal Miranda, y D. Jacinto Roca Soler. 
Prác t icos supernum rarios.—D. José Alva Pérez, y D. Francia o 
Guerrero Serrat. 
Junta Local de Salvamentos de Náufragos 
Presidznte honorario.—Sr. Comandante de Marina del Puerto. 
Presidente.—D. Juan Cebreros Martínez. 
Vicepresidente.—-D. Quirico López/Martín. 
Secretario.—D. Andrés Vázquez. 
Tesorero.—D. Rafael Martín. 
Vocales,—!). Carlos Villalonga, D. Eduardo Pacheco Oares, Don 
Rafael Gonzalvo Rodríguez, D. Andrés Vázquez Martín, D. Prosper 
C. Lamothe, D. Juan Serrano Ruano, 1). Francisco Ruidaverts, y 
H. José Hernández Quintero. 
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Representación de fa Compañía 
Arrendataria de Tabacos 
Representante.—B. José Herrera Bonilla. 
Interventor.—D. Maximiliano Galdón, 
Cajero.—D. Adolfo Gómez Arnat. 
Guarda-a lmacén .—D, Guillermo Tardía, 
Oficial.—D. José Mejía. 
Auxiliares.—B. José Pantoja, D, Joaquín S, de la Cámara, Don 
Vicente Tejada, D, Manuel García, D. Félix Bejarano, D. Eugenio 
Matamala, D. Manuel Leal del Pino, y D. Pelayo de Torres. 
Inspectores técnicos del Timbre.—D. Miguel Olaya, y D. Trinita-
rio Galdón, 
Jefe del resguardo terrestre.—D, Miguel Sell y Guzmán, 
Idem marí t imo.—D. Manuel Parra. 
f e r r o c a r r i l e s A n d a l u c e s 
Director.—^D. Leopoldo Keronnés. 
Subdirector.—J). Agustín S. de Jubera, 
Ingeniero jefe de almacenes.—T). Mauricio Demoleín, 
Ingeniero jefe de v ía y obras.—D. Julio Aublín. 
Ingeniero jefe de material y tracción.—D. Emilio Kenner. 
Jefe de movimientos.—D. Juan Gatalá. 
Jefe de reclamaciones.—D. Yictorio Fernández, 
Jefe de talleres.—D. Julio Pirón. 
Jefe de contabilidad.—D. Eugenio Ghandebois, 
Jefe de intervención.—B. Juan Gajat, 
Jefe del tráfico.—D. Rafael de Aix, 
Jefe de explotación.—D. Bejamín Detraux, 
Jefe del servicio sanitario.—D. Sebastián Pérez Souvirón. 
Jefe de lo contencioso.—B. José Navas. 
Jefe de la Estación de Málaga.—D. Glaudio Benavides. 
Interventor del Estado, Jefe de la linea.—D. Francisco Viana-
Cárdenas. 
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Ilustre Colegio de Abogados 
Planta baja de la Casa Audiencia 
J U N T A D E G O B I E R N O 
Decano.—D. Angel Caffarena Lombardo. 
Diputados.—D. Rafael Rivera Valentín, y D. Manuel Domínguez 
Fernández. 
Tesorero.—D. Juan Gutiérrez Bueno. 
Secretario-contador.—D. José Rosado González. 
Bibliotecario.—D. Joaquín Bugella Bao. 
Colegio de Procuradores 
Planta baja de la Casa Ayuntamiento 
J U N T A D E G O B I E R N O 
Decano.—D. Juan Benítez Gutiérrez. 
Diputados.—D. Salvador Aguilar de los Reyes, y D. Enrique Re-
yes Barrionuevo. 
Contador.—D. José Aguilar de los Reyes, 
Tesorero.—D. Ramón A. Urbano Carrere. 
Secretarios.—D. Francisco Sánchez Pastor, y D. Juan Marqnez 
García. 
Ilustre Colegio Notarial 
Salvador Solier, 72 y 74, pral. 
Decano-Presidente.—D. Basíliso García de Alcaraz Carrillo, 
Marqués del Vado, 5. 
Censores.—B. Gaspar Castilla Rosas, Antequera, y D. Salvador 
Artacho Pino, Cuevas Bajas. 
Tesorero.—D. Francisco Villarejo González, Luis de Velazquez, o. 
Secretario.—T). Julio Calvo-Flores Liñán, Salvador Solier, 72 y 
74, principal. 
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Colegio de Médicos 
Presicletüe.—D. Luis Encina Candevat. 
Vocales.—D. Francisco de Linares Enrique/, D. José Galvez Gi-
nachero, D. Francisco Gil Junquitu. D. Cecilio Abela de Guzmán, 
I). Francisco Reyna León, D. Antonio Valderrarna Gil, y D, Antonio 
Villar Urbano. 
Secretario.—D. Mauuel García y Alcalá del Olmo. 
Tesorero.—D. Eugenio Pastor-Marra. 
Contador.—:D, José de la Plaza Sesmero. 
Colegio de Farmacéuticos 
P r e s i d e n t e . — A g u s t í n Prolongo. 
Contador.—^. Juan Bautista Canales. 
Tesorero.—D. Bonifacio Gómez. 
Secretario.—D. Juan Cuenca. 
Vocales.—D. Emilio García, D. Antonio López Molina, y D. José 
Soto, 
Colegio de Veterinarios 
Presidente.—^D. José López Sánchez. 
Vicepresidente.—D. José Alvarez Pérez, 
Secretario accidental. —D. José Alvarez. 
Tesorero,—D, Alejandro Avila Conti. 
Vocales.—D. Juan Martín Martín, D. José M.a Saavedra Huiz, y 
D. Francisco Cuevas Benítez, 
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Centros de Recreo y Sociedades 
L I C E O D E M A L A G A 
Presidente.—D. Diego Salcedo y Durán. 
Vicéprésidénté.—D. Manuel García del Olmo. 
Consiliarios.—D. José Ponce de León Correa, y I). Rafael Domín 
guez Avila. 
Contador.—D. Manuel Ruiz del Portal Aznaez. 
Tesorero.—D. Francisco Reyna Manescau. 
Bibliotecario.—D. Manuel Gómez Cestino. 
Secretarios.—D. Enrique Valderrama Ors, y D. Ildefonso Sel 
Lanzas. 
C I R C U L O M E R C ñ M T I L 
3N^ :sLxq.-u.és ¿Le Xja-rlos, 5 
Presidente.—D. Eduardo R. España. 
Vicepresidente.—D. Julio Goux Mignacabal. 
Consiliarios.—D. Antonio de Burgos Maesse, y D, Remigio 
Pablo Zabala. 
Tesorero.—T). Manuel Ortíz Díaz. 
Contador.—Di Diego Prados Calero. 
Bibliotecario.—D. José Pelaez Rodríguez. 
Secretarios.—D. Eduardo Palanca Quiles, y D. Enrique A Iva 
Montes. 
C í r c u l o M a l a g u e ñ o 
Presidente.—D. Ramón Díaz Petersen. 
Vicepresidente.—D. José Huelín Sauz. 
Vocales.—D. Silvestre Fernández de la Somera, í). José Luis Mo-
rales y Morales, y D. Juan Bolín y Gómez de Cádiz. 
Secretario.—JÍ. Alejandro Mac-Kinlay. 
Tesorero.—T). Fernando Jiménez Tellez. 
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Círculo Industrial y Comercial 
P'la.za, á.e X3. lviEa.3a.-a.el Xjoxin.g' 
Presidente.—D. José Estrada y Estrada. 
Vicepresidentes.—D. Francisco Hernández García, y D. Antonio 
Herrero Puente. 
Tesorero.—D. José Polonio Rivas. 
Contador.—D. Diego Olmedo Pérez. 
Bibliotecario.—D. Pedro Sánchez Rivas. 
Secretarios.—D. Eduardo Pelaez Rodríguez, y D. Antonio R. 
Ibarras. 
Vocales d número.—D. Guillermo López López y D. José Panla-
gua Pampón. 
Vocales generales.—H. José de Pablo Blanco, D. José Mata Crei-
xell, D. José Galván Quesada, D. Sergio Gómez Maldonado, y don 
Adolfo Alvarez Armendariz. 
Círculo Republicano 
Presidente.—D. Eduardo Lahittete Ricard. 
Vicepresidente.—D. Emilio Ssnchez Alcoba. 
Tesorero.—D. Eulogio Merino Lorenzó. 
Contador.—D. Antonio Leal Pacheco. 
Bibliotecario.—D. Eduardo Jiménez López. 
Secretarios.—D. Antonio Serrano Fernández, y D. Salvador Pé-
rez Marín. 
Vocales.—D. Rogelio Zazo Escudero, D. Salvador López López, 
D. Miguel del Pino, y D. Bernardo Azaña Montiel. 
Asociación provincial de la Prensa 
Presidente honorario.—D. Miguel Moya. 
Presidente.—D. Enrique Pérez Lir io . 
Vicepresidente.—1). Eduardo León y Serralvo. 
Vocales.—D. José Viana-Cárdenas, D. José Cintora, y D. Enrique 
del Pino. 
Contador.—D. Alberto Torres de Navarra. 
Tesorero.—D. Laureano Talavera. 
Secretarios.—D. Francisco Maynoldi, y D. José Crovetto. 
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Asociación de Dependientes de Comercio 
iTosq.-a.era,, 23 parlaa-cipal 
Presidente.—D. Eduardo Pérez de Cútoli. 
Vicepresidentes.—D. Melitón Ruiz Villanueva, y D. Gregorio 
Suárez Ordóñez. 
Tesorero.—D. Antonio González Espejo. 
Contador.—ü. Antonio Criado Garrido. 
Bibliotecario.—D. José Fabra Copete. 
Secretarios.—D. Manuel Luque Chicote, D. Cristóbal Martín Be-
rruguilla, y D. Silverio Ruiz Martínez. 
Vocales.—D. Nicolás Ciria, D. Manuel Ramírez Almirón, D. José 
Scapiniz, D. Juan Sánchez, D. Carlos Entrambasaguas, D. Flaviano 
Jiménez, D. Miguel García Lozano, D. Francisco del Campo, D.Pe-
dro Rodríguez, D. Antonio Diéguez Segura, D. Fernando Maclas, y 
D. Antonio Barbero Galán. 
Academia de Letras Dumanas 
Director.— I). Miguel Bolea y Sin tas. 
Vicedirector.—D. Miguel de Mérida y Díaz. 
Diputados.—D. Antonio Fernández y García, D. Eduardo León y 
Serralvo, D. José Cinto ra Pérez, y D. Laureano Talayera Martínez. 
Censor.—D. Arturo Reyes Aguilar. 
Corrector de estilo.—í). Juan Barroso Ledesma. 
Bibliotecario.—D. Narciso Díaz de Escovar. 
Archivero.—D. Salvador-González Anaya. 
Tesorero.—D. José Estrada y Estrada. 
Secretario.—1). Ramón A. Urbano Carrere. 
Sociedad Propagandista del Clima 
üv^ -cuelle d.s HexeóLla. 
Presidente.—D. Francisco de P.a Luque Leal. 
Vicepresidentes.—D. Cristián Scholtz Aponte, y D. Enrique Pe-
tersen Clemens. 
Tesorero.—I). Garlos A. Díaz Gayén. 
Contador.—D. Agustín Gómez Mercado. 
Secretarios.—D. José M.a Cañizares y Zurdo, y D. Manuel Lerín 
del Olmo. 
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Vocales.—D. José Ramos Power, D. José C. Bruna, D. Pedro 
Huard, D. Pablo Gagel, D. Enrique Petersen y Zea Bennudez, Don 
Eduardo León y Serralvo, D. Juan Gutiérrez Bueno, D. Adolfo Príes, 
D. Francisco Masó, D. Evaristo Minguet, D. Joaquín Rosillo, D. Ra-
món Díaz Petersen, D. Cristóbal Gambero, D. Adolfo Gómez Gotta, 
D. José Andrade Chinchilla, D. Ricardo Portillo, D. Abelardo Guir-
val, D. Felipe Esteller, D. Juan Almendro, y D. Francisco Cortés 
de Orce. 
Sociedad protectora de Animales y Plantas 
Pres iden i t .—D. J. García de Toledo. 
Vicepresidente. —D. Antonio de Linares. 
Tesorero.-~D. Pablo Gagel. 
Secretario.-—B. Ricardo de Orueta. 
Sociedad Española de Bigiene 
Presidente.—D. Ramón Martín Gil. 
Vicepresidentes.—D. José Grau Parera, y D. Angel Caffarena, 
Cons i l i a r io s .—V. Lorenzo Bermejo, D. Ramón Fránquelo, Bou 
Leopóiab Werner Martínez, y D. Enrique Laza. 
Contador.—D. José L. A. de Linera. 
Tesorero.—13. Francisco Masó. 
Secretarios.—1), Adolfo Lablanca, y D. Antonio Díaz Bresca. 
Bib l io teca r io .—D. Juan Donamiel. 
Asociación gremial de Criadores 
y Exportadores de Vinos 
Presidente.—]'). Garlos Lamothe Rivas. 
V i c e p r e s i d e n t e . — A d o l f o E. Pries Scholtz. 
Tesorero.—D. Eduardo de Torres Roybón. 
Vocales.—D. Juan de Torres Rivera, y 1). Gerónimo Guerrero So-
púlveda. 
Secretario.—1). Pedro Gómez Chaix. 
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Asociación de Clases Pasivas 
Presidente.—D. Adolfo A. Armendariz. 
Vicepresidente.—B. Carlos Justiz Patino. 
Vocales.—D. Emilio Sanz Duricar, D. Pedro Villamor Pangua, 
D. Francisco Lisardo y Cayre, D. Antonio Seta García, D. Gregorio 
Roldan Herrero, y D. José García Luna. 
Tesorero.—D. Patricio Bueno Alonso. 
Secretarios.— D. Joaquín Daza Gutiérrez, y D. Juan Romero Ca-
brera. 
Liga Antituberculosa 
O- jíJL -A. , 2 
Presidente.—D. Juan Gutiérrez Bueno. 
Médicos.—D. Francisco Rizquez, D. Enrique Rivera Pons, y Don 
José Impellitieri. 
Farmacéut icos.—D. Bonifacio Gómez, D. Agustín Prolongo, Don 
Adolfo Lablanca, y D. Juan Bautista Canales. 
Comisión provincial de la Cruz Roja 
Presidente.—Utrno. Sr. D. Francisco de P.a Luque. 
Vicepresidente y Consultor canónico.—Iltrao. Sr. D. Miguel Bo-
lea y Sintas. 
Vicepresidente.—Iltrao. Sr. D. Adolfo A. Armendariz. 
Focales.—Iltmo. Sr. D. Narciso Díaz de Escobar, D. Plácido Gó-
mez de Cádiz, D. Alejandro Mac-Kinlay, D. Luis G. Martínez, Don 
Pedro Huard Renand, D. José López Sánchez, D. Diego Salcedo Du-
rán, D. Enrique Petersen Clemens, y D. Miguel Segura. 
Censor.—D. Antonio Castelló Saíazar. 
Director de la ambulancia.—D. José Morales López. 
Contador.—D. Emilio Gutiérrez Ortiz. 
Tesorero.—D. José Carlos Bruna. 
Director de almacenes.—D. Joaquín Ramírez Luque. 
Secretarios.—Ti. José M.a Cañizares, y D. Alejandro J. Solís. 
A M B U L A N C I A P E R M A N E N T E 
Director facultativo.—D. José Morales López. 
Subdirector médico.—D. José de la Plaza Sesmero. 
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Médicos de brigada.—D. Francisco Ferrer Guaro, y D. Emilio 
Sánchez Alcoba, 
Comisario administrativo.—D. Ramón Jiménez Cuenca, 
Farmacéutico.—D, Antonio Caffarena Lombardo. 
Capellán.—D. Jesús Fernández Domínguez, 
Jefe mi l i t a r y abanderado.—D. Joaquín Ramírez Luque, 
Practicantes:—F). Eduardo Rey Cabriñana, D, Juan de Cruces 
Martínez, D. José Rodríguez Fernández, D, José Robledo Jiménez, 
D. Juan Real Mellado, y D. Tomás Valderrábano Henares, 
T I R O í m c i O N m 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l d e M á l a g a 
Presidente.—^D. José Morales Cosso. 
Vicepresidentes.—D, Miguel de Mérida Díaz, D, Rafael Romero 
Aguado, y D. José García Herrera, 
Vocales.—D. Adolfo Alvarez Armendaríz, D. Nicolás Lapeira Ro-
dríguez, D, Luís G, Martínez, D, Manuel Sánchez Harrillo, D, Fidel 
Lastra Castillo, D, José Sánchez Gómez, D, Francisco del Castillo 
Caraberos, D, Baldomero Ghiara, D. Aureliano Clavijo Esbrig, Don 
Rafael Gutiérrez Domínguez, D, Juan Guerrero Aragonés, y Don 
Cristóbal Barrionuevo Ruiz-Soldado, 
Contador.—D, Laureano Chinchilla Morales. 
Tesorero.—D. Leandro González del Castillo, 
Secretarios.—D. Rafael Romero Carvalho, D, Manuel Trugillo 
Sixto, y D. Francisco Gambel Trougthon. 
T I R O D E P I C D Ó N 
Sección de la Representación provincial 
del Tiro Nacional de Málaga 
Presidente.—D. José Morales Cosso. 
Vicepresidentes.—D. Adolfo Lapeira Rodríguez, y D. José Roca 
Navarra. 
Directores de tiro.—D, Pedro Casado Le Gendre, y D, Valeriano 
Manzuco García. 
Vocal.—D. Guillermo León Parra. 
Contador. ~ D . Laureano Chinchilla Morales, 
Tesorero.—D. Leandro González del Castillo. 
(Secretarios.—D. Rafael Romero Carvalho, y D. Francisco Garn-
bel Trougthon. 
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T A R I F A 
de arbitrios especiales con exclusiva aplicación á la limpia y obras 
de reparación, conservación y mejoras del Puerto de Málaga, sobre 







Aceites, otros qne no sean de olivas y 







Cervezas extranjeras, excluyendo las 









Efectos de sombrerería 








100 K i l ó g r a i o s 0,36 





















Sardinas en latas 
Thé 
Tegidos de todas clases 
Tabacos 
Segundo g rupo 
Aguardiente en cascos 
Azúcar colonial y peninsular-





Cueros al pelo 
Cera 
Cordelería de cáñamo 
Clavos 
Chacinería de todas clases 
Cáñamo 
Conservas 
Cobre en barras 
Especias comunes 
Estaño 
Cinébra en cascos de madera 
UNIDAD DE PAGO 
l o o Kilogramos 
Tanto 
por ciento 
P ías . Cís. 
0,35 
0,25 




Pías . Cts 




Manteca de vacas ' 
Maderas finas 
Pieles adobadas y sin adobar 
Pita y otras no especificadas 
Planchas de cobre 
Pescado salado 
Piedras de molinos 
Queso 
Tapones de corcho 
Tubos de cobre 
T e r c e r grupo 










Arcos de madera 
Almendra 
Cascara de naranja y limón 





Carbón de sosa 
Cacahuet 
Chapas y flejes de hierro 
Cordelería de esparto 
Duelas de roble 
Frutas verdes y secas de todas clases 
Fideos 
Granos de todas clases y sus harinas 
Hierro dulce y colado en manufactu-
ras ordinarias 
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MERCADERÍAS 
Jabón 
Legumbres secas y sus semillas 
Minio 





Pasta de Regaliz 
Petróleo « 
Rails 
























Palo de regaliz 
Pleitas y felpudos 
Palmas y análogos 
Patatas 






100 K í l ó g r a i o s 
Tanto 
de arbitrio 
P ías . Cts. 
0,12 V2 
0,06 Vi 




Carbón mineral y vegetal 
Cañas dulces 
Cañas veras 
Cascara de almendra 
Hierro colado en lingotes 
Yeso 
Leñas 
Minerales de todas clases, con exclu-
sión de los de hierro 




Los cascos vacíos pagarán 12 lh cénti-
mos de peseta cualquiera que sea su 
tamaño 
Los cuñetes vacíos de menos de media 
arroba, quince de ellos computará un 
casco 
S é p t i m o grupo 
Los bultos ó mercancías cuyo peso no 
llegue á 100 kilógrarnos, pagarán por 
esta unidad según la clase á que per-
pertenezcan 
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T A R I F A 
de artículos adicionados á la general de Consumos de 1906 
E S P E C I E S 
Anís Módico 
Aceitunas verdes no destinadas á la fa-
bricación de aceite 
Alhucema, orégano, calandro y sesano 
A Iraendra y almendrón en cascara Módico 
Almendra y y almendrón en pipa Módico 




Castañas y bellotas 
Ciruelas pasas Módico 
Caminos . Módico 
Dátiles Módico 
Dulces, confituras, jarabes no medicina-
les, almíbares, bizcochos, pastas y ga-
lletas en cuya composición entra el 
azúcar, leche, huevos, etc., etc., etc. 
Esencias de todas clases preparadas en 
sólidos y en líquidos, exceptuando las 
destinadas á la fabricación de aguar-
dientes y licores en depósitos especia-
les domésticos, así como las destinadas 
á la confección de medicamentos y los 
perfumes que pagan por la 4.a tarifa. 
Figuras de dulce 
Féculas alimenticias 
Frutas verdes no mencionadas y las pe-
ras, peros, manzanas y melocotones 
desde 1.° de Junio al 31 de Octubre 
UNIDAD 
de 
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E S P E C I E S 
Fresas y fresones 
Frutas secas no mencionadas 
Granadas á granel Módico 
Higos chumbos 
Hortalizas verdes incluso cebollas, alca-
chofas,pimientos, ajos y tomates Módico 
Higos secos Módico 
Limones y naranjas á granel Módico 
Legumbres verdes no expresadas Módico 
Melones, sandías y albaricoques 
Mostaza en grano y preparada 
Nueces 
Orujo excepto el procedente de la aceitu-
na ó que se hubiese extraído el aceite 
y solo sea utilizable como combustible 
Peros, peras, manzanas y melocotones, 
desde 1.° de Noviembre á 31 de Mayo. 
Patatas 
Pimiento molido Módico 
Piñones mondados Módico 
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T A R I F A 
del arbitrio extraordinario sobre espectáculos públicos para 1906 
PLAZA DE TOROS 
Por cada corrida de Toros 
Por id. id. de Toros de desecho (según cartel) 
Por id. id. de Novillos con picadores 
Por id. id. de capeas y otras análogas 
Por id. id. función de juegos acrobáticos 
Por id. id. función de cinematógrafo 
Por id. id. concierto musical 
Por id. id. carreras de cintas 
Por otros espectáculos no comprendidos en esta tarifa. 
T E A T R O S 
Por cada función de Opera italiana ú Opereta 
Por id. id. de zarzuela seria ó de verso 
Por cada noche en Compañías de las llamadas por ho-
ras, todas las secciones 
Por id. concierto musical 
Por id . de Variedades 
Por cada función de Cinematógrafo 
Por id. id, de tarde en toda clase de espectáculos satis-
farán la mitad de la cuota que le corresponda 
C A F É S 
Por cada noche que cante ó baile alguna coupletista 
aunque la entrada sea al consumo 
Cuando se exhiba un cinematógrafo en las mismas 
condiciones, cada noche 
Por cada función de cante y baile flamenco en iguales 
condiciones, cada noche 
OTROS ESPECTÁCULOS 
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Pabellones cinematográficos, cada noche 
ídem de figuras de cera, colecciones de fieras y otros 
análogos, cada noche 
Por las rifas instaladas en las ferias, satisfarán cada 
noche 
Por cada función de riña de gallos en circo gallístico . 
Por pabellones donde se exhiban fenómenos ó vistas 
panorámicas, cada noche 
Carroussell y tíos vivos, cada noche 
Tiro de Pichón y Pin-pan-pun, cada noche 
C A R N A V A L 
• Por cada baile de máscaras en Teatro 
Idem id. id. id. en Gafé 
En cualquier otro establecimiento de puerta abierta . 
Por cada licencia para Comparsa, con música ó sin ella. 
T A R I F A 
d e l A r b i t r i o M u n i c i p a l s o b r e A l c a n t a r i l l a s 
Por cada casa arrendada en menos de 600 pesetas 
anuales, se pagará al año 
Por cada id. id. de 500 á 1000 
Por cada id. id. de 1001. á 2000 
Por cada id. id. de 2001 á 3000 
Por cada id. id. de 3001 á 6000 
Por cada id. id. de 5001 en adelante 









NOTA.—El pago de estas cuotas se hará de una sola vez dentro 
del primer semestre. 
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TARIFA 
cíe vigilancia é inspección de establecimientos públicos 
El 5 por 100 de la cuota con que contribuyen al Estado los due-
ños de los establecimientos siguientes: 
Cafés,—Bodegones, figones ó casas de comidas.—Ultramarinos y 
comestibles, en que se expendan vinos, vinagres y cualquier clase 
de bebidas espirituosas ó fermentadas.—Cervecerías,—Paradores, 
posadas y hospederías de todas clases.—Tabernas, colmados y tien-
das de vinos.—Confiterías y pastelerías donde se expendan vinos, 
licores, y aguardientes.—Vinos y vinagres al por mayor y por me-
nor.—Hoteles, fondas, restaurants y casas de huéspedes. 
NOTA.—La recaudación de este arbitrio se verificará por t r i -
mestres anticipados. 
TARIFA 
sobre el Arbitrio de huecos y Alineaciones de fincas 
Atirantados 
Por longitud de fachada, se abonará 
por metro ó fracción de metro 
Por superficie de la fachada que se 
obtendrá multiplicando la longi-
tud por la altura de la misma, ca-
da metro ó fracción 
Por la superficie de un solar en plan-
ta baja 
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Huecos de fachada nuevos ó que se 
reformen, se cambie la carpinte-
ría de taller, herraje, etc. 
Por cada hueco de puerta de calle 
Id. id. balcón en piso principal 
Id. id. id. segundo 
Id.id.id.tercero 
Id. id. ventana con aparador 
Id. id. id. con reja en piso bajo 
Id. id. con antepecho de hierro ó ma 
dera 
Id. id. fábrica 
Id . id . sótano 
Id. id. cierro cristales en balcón 
Azoteas 
Por la parte de azotea que correspon-
da á cada hueco de la planta baja . 
Z ó c a l o s 
Por cada metro de zócalo en fachada, 
bien sea reformada con piedra, 
ladrillo, mármol, pizarra, etc. 
Portadas 
Por cada portada ó decoración per-
manente de madera que compren-
da ó abrace un hueco de puerta de 
calle 
Por cada id. id. que abrace un hueco 
de ventana ó aparador 
Pilares 
Consolidación de un pilar de fachada 
ó ángulo 
Sustitución de pilares por columnas 
en primera traviesa 
Reparaciones 
Por cada permiso para establecer an-
damios en las fachadas con moti-
vo de reparación que no tributen 
por otros conceptos de esta tarifa. 
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T A R I F A 
sobre construcciones comprendidas desde la Plaza de Toros, hasta 
la Barriada de Miradores del Palo y las que se realicen en Churriana 
Las vías públicas de que se compone IB expresada zona están 
clasificadas á los efectos de la tributación en la forma siguiente: 
Pr imera clase.—Paseo de Reding, Avenida de Pries, Paseo de 
Sancha, Alameda central del Limonar. 
Segunda clase.—Todas las demás vías trazadas y que se tracen 
en la referida zona, hasta la Barriada del Palo. 
Tercera clase.—Barriadas del Palo y Churriana. 
C a s a s de nueva c o n s t r u c c i ó n 
Por cada metro cuadrado que midan las su-
perficies del solar en planta baja y de las 
fachadas que den á vías públicas 
Clases de reforma 
Huecos nuevos ó que se reformen, se cam-
bien la carpintería de taller, el herraje. 
Por cada hueco de puerta de calle 
Id. id. de balcón en piso principal 
Id. id. de id. en segundo 
Id. id. de id. en tercero 
Id. id. en ventana con i'eja en piso bajo 
Id. id. en puerta ó ventana con aparador 
Id. id. ventana, antepecho de hierro ó ma 
dera 
Id. id. id. de fábrica 
Id. id. en sótano 
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Azoteas 
Por la parte de azoteas que corresponde á 
cada hueco de la planta baja 
Z ó c a l o s 
Por cada metro de zócalo en fachada, bien 
sea reformado con piedra, ladrillos, ta-
blero de mármol, pizarra, etc. 
Portada 
Por cada portada ó decoración permanente 
de madera que comprenda ó abrace un 
hueco de puerta de calle 
Por id. id. que abrace un hueco de ventana 
ó aparador 
Pilares 
Consolidación de un pilar de fachada ó án-
gulo 
Sustitución de pilares por columnas en pr i -
mera traviesa 
Por cada permiso para establecer andamios 
en las fachadas con motivo de obras de 
i-eparación que no tributen por otros 
conceptos de esta tarifa 
Por id. id. para limpieza de atargeas 
Por id. id. para ingerir servicios en alcan-
tarillas 
Vallas 
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TARIFA 
para los análisis que se practiquen en el Laboratorio 
Químico Municipal 
Por el análisis cuantitativo de una sustancia alimen-
ticia ó bebida 
Sal de cocina; determinación del agua y de'las sales 
extrañas contenidas en ella 
Almidón y demás féculas, determinación de las mez 
cías 
Carnes: examen de sus alteraciones y enfermedades 
parasitarias, trichina, cirtercircus, etc. 
Aguas: ensayo hidrohimétrico y residuo fijo 
iUcoholes y aguardientes: determinación de la calidad 
real del alcohol y grados de impureza y mezclas 
extrañas 
Petróleo: densidad, grado, inflamabilidad y demás ca 
racteres 
Vinagre: determinación del grado acimétrico, cantidad 
de extractos y ácidos extraños 
Aceites, grasas y cebos, determinación de sus propio 
dades y mezclas 
Metales tóxicos: su determinación en las sustancias 
alimenticias, bebidas, condimentos, vasijas, pa-
quetes y papeles 
Azúcares, melaza y miel: determinación de las espe 
cies y mezclas 
Café, thé, azafrán, pimiento molido y canela: determi-
nación de las mezclas y materias colorantes 
Harinas, análisis microscópico y determinación de sus 
mezclas 
Valor en el apreciador de Robin 
Determinación de residuos fijos y materias minerales 
Determinación de la cantidad y calidad de glutén 
Análisis completo 
Pan id. id. 
Conservas de carnes, frutas y legumbres; determina 
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Leche, manteca y queso: determinación de mezclas 
extrañas y sus componentes 
Chocolates: análisis completo: determinación de mez 
cías extrañas 
Jarabes mermelados, confituras y bombones: determi 
nación de las sustancias extrañas y materias coló 
rantes 
Vinos: determinación de la cantidad real de alcohol 
Del grado de pureza de alcohol 
Del ácido salicítrico y otras sustancias antisépticas 
De las materias colorantes 
Examen polocimétrico 
Determinación de la glicerina 
Id. de la cantidad de extracto seco 
Id. de la ceniza 
Id. del enyesado 
Id. de la alumina 
Id. del virlartral y ácido tártrico libre 
Id. de la densidad 
Id. de la ácidez total 






























NOTA.—Las sustancias crematológicas no mencionadas que pu-
dieran presentarse, devengarán derechos análogos á los de esta ta-
rifa y que se perpetuarán en todo caso. 
OTRA.—Por el análisis completo devengarán todas como dere-
cho, la cantidad proporcional que fijará el Director del Laboratorio. 
OTRA.—Así mismo serán fijados en cada caso los precios en los 
análisis micrográficos; las sustancias que se presentaren al análisis 
y que resulten nocivas devengarán el duplo del precio fijado en la 
anterior tarifa. 
53 
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T A R I F A 
d e V e l o e i p e d o s , B i c i c l e t a s y A u t o m ó v i l e s 
Por- derecho de licencia para circular por las calles en 
velocípedo, bicicleta ó cualquier máquina análoga, 
pagará por el año 
Por id. id. para motocicleta, al año 
Por id. id. para automóviles particulares, al año 
Por id. id. para id. dedicados al transporte de viaje-







NOTA.—Las cuotas se abonarán al solicitar las licencias, enten-
diéndose que el que circulare sin llenar este requisito abonará al 
conocerse la infracción, el triple de la cuota que le corresponda. 
Tarifa de Canalones 
Por cada casa con canalón ó bajante de aguas que 
viertan en la vía pública se pagará al año: 
En calles de 1.^ clase 
En » » 2.a » 
En » » 3.a 







NOTA.—Estas cuotas se abonarán de una sola vez durante el 
primer semestre. 
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T A R I F A 
general del impuesto establecido sobre los enterramientos 
en los Cementerios de esta Capital 
Nichos 
Por los nichos de 2.a y 3.a fila en el primer cuadro del 
Cementerio de San Miguel 
Id. id . 1.a y 4a ^ ~ r , ; , • • • 
Id. id. 2.a v 3.a segundo cuadro 
Id. id. 1.a y 4.a 
Desde el número 2.577 al 2.912 del segundo cuadro 
sin distinción de fila, 2.a calle 
Id. id. 2.921 al 3.486, 3.a calle Y l-a Y 2-a de dos filas 
Por los " nichos de 2.a Y 3.a fila en el tercer cuadro del 
, Cementerio de San Miguel 
Id. id. de 1.a Y 
Id. id. de 2.a y 3.a del cuarto cuadro 
Id. id. de l,a y 4.a id. id. 
Id. id . en todas las filas en el primer cuadro de pár 
vulos 
Id. id. id. id', id. 2.a y 3.a 
Id. id. id. id . id . 4.a • :- • - ' 
Zanjas 
Por zanjas de adultos en el Cementerio de San Miguel. 
Id. id. de párvulos en id. id. 
Id. id. de adultos en el id. de San ^Rafael »• 
Id. id. de párvulos en id. id. 
D e p ó s i t o s 
Por el Depósito extraoi^dinario ó de Capilla 
Id. id. de 1.a clase 
Id. id. de 2.a id. 
Id. id. de 3.a id. 
Id. id. en Capilla de panteones particulares cuyos ca-
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Coches f ú n e b r e s 
Cuando la conducción del cadáver se haga en coche de 
J .a clase extraordinaria do 8 caballos 
Id. id. 2.a especial de 6 caballos 
Id . id, 1.a corriente 4 id . 
Id. id. 2.a 2 id . 
Id . id, 3,a 2 id. 
Id. id. 4a especial 2 id. 
Id. id, 4,a 1 id. 
Id. id, .del cadáver se haga para ser enhuraado en al 
gün templo enclavado dentro del casco de la po 
blación 
Propiedades part iculares 
Por la introducción de un cadáver adulto en panteón 
de propiedad 
Id. id . párvulos 
Id. id, adultos en nichos de propiedad 
Id. id . párvulos en id, id. 
Id. id, restos de un cadáver en panteón de propiedad 
Id, id, id , id, id . en nicho id . 
Id . id, de un cadáver ó sus restos que no procedan de 
la capital 
Hermandades y C o f r a d í a s 
Por la introducción de un cadáver en panteón ó nicho 
de Hermandad 
Permanencias 
Por permanencia de restos de cadáveres en nichos de 
adultos del primer cuadro 
Id, 
Id. 
id , id . en el 2,° v S,0 
id, id, en los nichos números del 3.185 al 3.486 
del 2.° 
Id. id. id, en el 4,° cuadro 
Id. id. de párvulos en el primer cuadro 
Id. id . en el 2,°, 3.° y 4.° de párvulos 
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Exhumaciones 
Por destapar un nicbo á instancias de parte para in 
troducir un cadáver ó sus restos 
Por el traslado de restos de un lugar á otro dentro del 
mismo Cementerio, cada uno 
Por la introducción de restos de cadáveres en nichos 
del primer cuadro cada uno 
Por id. de restos de cadáveres en nichos del 2.°, 3.° y 
4,° cuadro cada uno 
Por id. id. id. del primer cuadro de párvulos cada uno 
Por id. id. id. 2.°, 3.° y 4.° 
Por id. id. id. id. en los osarios de las Hermandades, 
cada uno 
T A R I F A 
sobre rodaje de carros faeneros, bateas y organillos 
Cada batea de las dedicadas dentro de la localidad, 
faenas del Comercio, pagarán mensualmente 
Cada carro de los dedicados al transporte de harinas 
desde Torremolinos á esta ciudad 
Cada id. dedicado á faenas del Comercio ó del acarreo 
de materiales para obras públicas ó particulares 
Cada uno de los llamados de barandillas 
Cada uno de los arrastrados por caballería menor 
Cada carreta arrastrada por bueyes que entre en h 
ciudad 
Cada carrillo de los conducidos á mano 
Cada carro forastero de una á dos caballerías dedica 
do al transporte de cualquier producto ó mer 
cancía 
Por cada una caballería á más de las determinadas, se 
abonarán 
Cada piano mecánico que transite por la via pública 
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T A R I F A 
p a r a l a a p e r t u r a d e E s t a b l e c i m i e n t o s 
Por derechos de licencias para la apertura de Esta-
blecimientos pagarán en- • ¡ 
Calles de 1.a clase, por cada hueco 
» » 2.a » » » » 








NOTA.—Para los efectos de esta tarifa se presentará en el nego-
ciado de arbitrio, la oportuna instancia; solicitándo la licencia co-
rrespondiente, considerándose los traspasos como nueva apertura. 
Los que procedieran á lá apertura ó traspaso de üñ estableci-
miento siij'solicitar y obtener la debida licencia, pagarán al ser co-
nocida la apertura, el duplo dé los dei'echos señalados en esta tar i-
fa como penalidad, . . , i t n 
T A R I F A 
para el tránsito por la via pública de vacas, burras y cabras de leche 
Por cada vaca, se pagará mensualmente 
Por cada burra, id. id. 
Por cada cabra, id. id. 
Ptas. Cts. 
26 
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T A R I F A 
p a r a l a o c u p a c i ó n ''d'e l a - ^ í á ' ' púb i feá ' 
Por derecho de licencia para instalar.en la vía pública 
un poste ó aparato análogo 
Por id. id. id. de cada decámetro ó fracción del mismo 
de linea aérea de cable .• • ' i i • i . 
Por id. id. id. de id. id. de linea subterránea 
Por ocupación permanente de la vía pública con poste 
y aparatos análogos se pagará anualmente por ca-
. da uno de ellos 
Por id. id. del subsuelo con cañerías ó cables para con-
, ducir gas, agua ó energía eléctrica y tendido de ca-
bles aéi'eos, pagará anualmente por cada decáme-
tro ó fracción del mismo I ' f .' 
Por cada licencia que se expedida para verificar aco-
metidas en cualquiera de las anteriores obras ' 





T A R I F A 
de toldos, marquesinas y muestras de establecimientos 
Por cada metro íineal ó fracción de éste de toldo, mar-
quesina ó muestra colocada en las fachadas de las 
casas, pagará como cuota ánüal 'en calles de .1.a y 
2;a clase ' ' ; .' " * " i ' . 
En id. de 3.a v 4;a:id. ~J' ' J • ' -' í ' . 
Ptas. Gts. 
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TARI FA 
sobre Carruajes de alquiler y T r a n v í a s 
El 25 por 100 de la cuota que satisfagan al Tesoro los propieta-
rios de coches de plaza, diablas y tranvías sin derecho á parada en 
las plazas y calles de la ciudad. 
Paradas de coches 
Por cada licencia en la Plaza de la Constitución ai año 
Por » » para paradas de 1.a clase 
Por » » » » » 2.a » 
Por » » » » » 3.a » 
Por » » » » » diablas 
Paradas de Tranvías con tracc ión animal 
Por la de la Acera de la Marina, al año 
Por » Boquete del Muelle 
Por » Plaza de la Merced 
Por » Puerta Nueva 
Por » Ferrocarril 
Por » Alameda esquina á calle de Larios 
Por » Baños 
Por » Caleta 
Por » Palo 
Por » Capuchinos 
























NOTA.—Estas cuotas se pagarán por trimestres adelantados; 
entendiéndose que los que soliciten licencias para ocupar paradas 
están exentos del pago del 25 por 100 de cuota al Tesoro. 
Las paradas de los tranvías con tracción eléctrica pagarán al 
año una tercera parte más sobre las cuotas marcadas en la anterior 
tarifa. 
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C O R R E O S 
Admin i s t rac ión: Suarez de Figueroa n ú m . I 
Valores declarados y objetos asegurados 
Recepción.—De 10 á 11 de la mañana, de 11,30 á 1 de la tarde y 
de 7 á 8 de la noche. 
Entrega.—T3e 11,30 de la mañana á 1 de la tarde. 
Paquetes postales, recepción y entrega.—De 10 de la mañana á 
1,30 de la tarde. 
Certificados.—De 10 á 11 de la mañana, de 11,30 idem á 1 de la 
tarde y de 6 á 8 de la noche. 
La correspondencia se reparte una hora después de la llegada de 
los correos. 
Salidas de los correos de esta Adminis t rac ión 
El primer correo que sale de esta Administración á las 8,30 de la 
mañana, con dirección al ferrocarril, lleva correspondencia para 
todas las líneas. 
El segundo, que sale á las 11,45 de la mañana, lleva correspon-
dencia para las líneas de Algeciras, Sevilla y Granada, y enlaza en 
Bobadilla. 
El tercero, ó sea el perteneciente al exprés, que sale á las 2,30 de 
la tarde, lleva correspondencia para Córdoba y línea de ésta á Ma-
drid, incluso Barcelona. 
Correos mar í t imos 
A Melilla, los lunes y jueves, el Ciudad de Mahóu. 
A Alhucemas, Peñón y Chafarinas, los martes, el vapor Sevilla. 
Valores declarados 
Se remiten como valores declarados los billetes del Banco, fondos 
públicos, acciones ú obligaciones emitidas por sociedades de crédi-
to, y en general los valores admitidos á cotización en Bolsa y los do-
cumentos que representen un valor abonable al portador. 
La cantidad máxima qne podrá declararse en cada carta es de 
10.000 pesetas si se impone en capital de provincia para otra capi-
tal y de 5.000 si es para una estafeta. 
El envío se hará bajo sobre consistente, cerrado con cinco sellos 
en lacre, que sujeten todos los dobleces y con iniciales. 
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En la parte superior del anverso del sobre llevará la indicación 
de Valores declarados, y por bajo la cantidad declarada escrita en 
letra y en guarismos. Los sellos de correo que representan los dere-
chos de franqueo y de certificado se adherirán en el anverso sepa-
rados. Los que representen el derecho de seguro se entregan suel-
tos. La tarifa es: 0,15 de peseta por j o gramos de peso; derecho de 
certificado. 0,76, y 0,10 por cada 100 pesetas ó fracción de las mis-
mas, valor declarado. 
Servicio de valores en metálico, en sobres especiales, que se ven-
den en los establecimientos de efectos timbrados: 15 céntimos de 
peseta por cada 30 gramos de peso y 26 céntimos como derecho de 
certificado. 
Solo se pueden incluir en un sobre monedero 50 pesetas como 
máximum. 
T A R I F A N A C I O N A L 
Interior de las poblaciones, cualquier peso 
Península, Islas Baleares, Canarias, Posesiones espa-
ñolas del Norte de Africa y costa Occidental de Ma-
rruecos, por cada 16 gramos ó fracción de ellos 
Isla de Cuba ó Puerto-Rico, 16 gramos 
Filipinas, Fernando Póo, Annobon ó Coriseo 
Impresos y periódicos, cada 36 gramos 
Idem generales, cada 40 gramos 
Derecho de certificado 









El franqueo es voluntario para los países que forman parte de h 
Unión postal. 
P A I S E S 
Europa, Canadá, Islandia, Egipto, Nubia, Sudán, Esta-
clos-Únidos de América del Norte, Argelia, Chipre, 
Malta, Túnez y Trípoli, por cada 16 gramos 
Centro América, Sur América, Méjico, Estado libre del 
Congo, Japón, República de Liberia, Persia y Síam, 
por cada 16 gramos 
Posesiones de Francia, Inglaterra, de Dinamarca, Por-
tuguesas y Neerlandesas en América, Africa, Asia y 
Oceania 
Derecho de certificado para la Unión Postal 
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Días y horas de la salida de los correos de esta capital para Ca-
narias, Baleares y Costa septentrional de Marruecos. 
Canarias y Fernando Póo 
Vía Cádiz.—Días 7, 22 y 30, á las 8 de la mañana. 
Baleares 
Las salidas de las expediciones de Cádiz se efectúan todos los días 
en la forma siguiente: lunes, martes y miércoles, por Barcelona; 
jueves y viernes, por Valencia.; sábados y domingos, por Alicante. 
Vía Cádiz.—Los miércoles, viernes y domingos, á las 7 de la ma-
ñana. 
Vía Cádiz.—Tánger, Larache, Rabat, Casa-Blanca, Mazagan, Saín 
y Mogadoi-, sin día fijo. 
Salida y l legada de los t r enes 
Correo: Salida, S ' A b mañana.—Mixto; Salida, l ' l ó tarde 
» Llegada, 6'17 tarde. — » Llegada, 1'50 » 
Exprés: Salida, 2í25 » —Exprés: » l'SO » 
Cinco minutos antes de la salida de los trenes se cierra el despa-
cho de billetes. 
Los niños de tres á seis años, pagarán medio billete. 
Cada billete da derecho al transporte gratuito de 30 kilogramos 
de equipaje. 
G I R O M Ú T U O 
Horas de despacho: 1.° de Mayo á 30 de Septiembre, de 9 á i i de 
la mañana: 1.° de Octubre á 30 de Abril , de 1.1 de la mañana á 1 de 
la tarde. 
Pueden hacerse imposiciones desde una peseta hasta 760, como 
máximum, con el quebranto de 2 por 100, para todos los puntos de 
España, donde haya Sucursal. 
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T E L É G R A F O S 
Central: Suarez de Figueroa n ú m . I 
Las estaciones se dividen, con arreglo á la clase de servicio que 
desempeñan, en tres categorías, á saber: 
1. a De servicio permanente. 
2. a De servicio de día completo. 
3. a De servicio limitado. 
4. a De servicio de baños. 
Las horas de servicio en las estaciones serán: 
En las de primera categoría, día y noche. 
En las de segunda, desde las siete de la mañana hasta las nueve 
de la noche, en los meses de Abril á Septiembre, ambos inclusive, y 
desde las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche en los res-
tantes. 
En las de tercera categoría, de nueve á doce de la mañana y de 
dos á siete por la tarde. 
Los domingos, únicamente desde las nueve á las doce de la ma-
ñana. 
El servicio de baños, del 15 de Junio al 1.6 de Septiembre. 
Indicaciones eventuales y signos convencionales 
Urgente . D 
Respuesta pagada x palabras . RPa; 
Respuesta pagada urgente x palabras . . RPDÍC 
Telegrama colacionado . TC 
Telegrama con acuse de recibo telegráfico . PC 
Telegrama con acuse de recibo telegráfico urgente. PCD 
Telegrama con acuse de recepción postal . PCP 
Telegrama para hacer seguir . FS 
Correo, correo certificado . PR 
Propio, propio pagado . XP 
Propio pagado x francos . XPfoc 
Propio pagado telégrafo . XPT 
Propio pagado por correo . XPP 
Telegrama para entregar abierto . RO 
Telegrama para entregar en propia mano . MP 
Día . J 
Lista de Telégrafos . TR 
Lista de Correos . CP 
Lista de Correos, certificado . GPR 
X destinatarios . TMx 
Comunicar todas las direcciones. 
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T A R I F A 
para los telegramas del interior del Reino, ley 1.° Octubre 1892 
1.0 Por un telegrama de quince palabras entre dos 
estaciones de provincia diferente 
Por cada palabra adicional 
2. ° Entre poblaciones de la misma provincia, quince 
palabras, comprendida dirección y firma 
Por cada palabra adicional 
3. ° Los telegramas interinsulares de Canarias tienen 
además la sobretasa. Por cada palabra que con-
tenga 
4. ° La tasa de los telegramas para Canarias es, has-
ta quince palabras inclusive 









Advertencia.—Las personas que necesiten saber los puntos don-
de hay estación telegráfica del gobierno ó de ferrocarriles encontra-
rán este dato en el Indice geográfico que va al principio de esta 
Guía. 
T A R I F A 
p a r a e l S e r v i c i o d e l o s C a r r u a j e s d e P l a z a 
De un caballo cosí dos asientos 
Carrera hasta las 12 de la noche, por una ó dos personas 
Carrera desde las 12 de la noche, al ser de día 
Por horas hasta las 12 de la noche, por una ó dos personas . 
Por id. desde las 12 ele la noche al ser de día 
De dios caballos f cuatro asientos 
Carrera hasta las 12 de la noche, por una ó cuatro personas , 
Carrera desde las 12 de la noche, al ser día, por 1 ó í personas 
Por horas hasta las 12 de la noche, por 1 ó 4 personas 
Por id. desde las 12 de la noche, al ser de día por 1 ó 4 per-
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Precios dobles 
1.° Las caire-ras que pasen el límite de Bella-Vista, por la ca-
rretera de Málaga á Almería. 
Todos los servicios fueras de radio. 
Los días segundo de Pascua de Navidad. 
Año Nuevo.. 
Reyes. 







7. ° El segundo día de. Carnaval. 
Se declara expresamente que estos precios dobles solo podráu 
exigirse para aquellos servicios que se hagan en los paseos, carre-
ras de caballos, real de la feria y demás puntos donde haya festejos, 
excepción hecha de los números 1.° y 2.° 
T A R I F A 
d e P r e c i o s p a r a e l S e r v i c i o d e l o s T r a n v í a s 
Línea de Alameda-Palo 
De la Alameda al Cementerio Inglés ó viceversa 
Del Cementerio Inglés al Morlac© ó ídem 
Del Morlaco á Cinco Minutos ó ídem 
De Cinco Minutos al Palo ó ídem 
Billete directo 
Salida, cada 16 minutos. 
Línea de la Caleta 
De la Alameda al Cementerio Inglés ó vice-versa 
Del Cementerio Inglés á la Caleta, (Hernán-Cortés) oíd. 
Salida, cada 7 minutos. 
Línea de A l a m e d a - E s t a c i ó n 
De la Alameda á la estación del ferrocarril ó viceversa 
De la estación del ferrocarril al Barrio de Huelín, ó id. 
Salida, cada 16 minutos. 
Línea del i n t e r i o r m ~ T r a n v í a Urbano 
Del Boquete del Muelle á laPlaza de Riego ó viceversa. 
De la Plaza de Riego á Puerta Nueva ó ídem 
De Puerta Nueva á la estación del Ferrocarril ó ídem . 
De la Plaza de Riego al Cementerio de S. Miguel ó id. . 
Salida, cada 16 minutos. 
Línea de los B a ñ o s 
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El servicio empieza enJos meses-de Octubre á Mayo á las siete de 
la mañana y termina á las ocho y media de la noche en la línea de 
Alameda-Palo; á las nueve de la noche en la línea del Tranvía urba-
no y de la Alameda-Estación; y á las diez de la noche en la Caleta. 
En los meses de Mayo á Octubre el servicio empieza á las seis de 
la mañana y termina á las nueve y media de la noche en la línea del 
Palo; á las diez en las del interior y Alameda-Estación, y á las diez 
y media en la de la Caleta. 
Durante la época de verano,además de este servicio se establecen 
coches'especiales entre Alameda y Hernán-Górtes, así como tam-
bién entre el Palo y Alameda, siendo á precio ordinario los de la 
Caleta y á 50 céntimos los del Palo, saliendo estos últimos de la 
Alameda á las once de la noche. 
El servicio de Baños empieza en 1.° de Julio y termina en 30 de 
Septiembre. 
La Empresa tiene establecido abonos para la línea del Palo á 5 
pesetas 40 céntimos, los 20 viajes; para los de la Caleta 3 pesetas 
los 20 viajes; y para la línea de los Baños y trayectoe de 10 cénti-
mos, abonos, 2 pesetas 26 céntimos, los 25 viajes. 
Servicios la Compañía (rasatléntica 
Línea de Fi l ip inas 
Trece viajes anuales, saliendo de Barcelona cada cuatro sábados, 
ó sean: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 
22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre, directamente para Génova, Port-Said, Suez, Colombo, 
Singapore y Manila, sirviendo por transbordo los puertos de la cos-
ta oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
Australia. 
L ínea de Cuba y Méj ico 
Servicio mensual á Veracruz, saliendo de Bilbao el 17, ele Santan-
der el 20 y de Cor una el 21 de cada mes, directamente para Habana 
y Veracruz. Admite pasaje y carga para Gostafirme y Pacífico con 
transbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia. 
Combinaciones para el litoral de Cuba é Isla de Santo Domingo. 
Línea de New-York , Cuba y Méj ico 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 26, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30 de cada mes, directamente para New-York, Habana y 
Veracruz. Combinaciones para distintos puntos de los Estados ün i -
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dos y litorales de Cuba. También se admite pasaje para Puerto Pla-
ta, con transbordo en Habana. 
Línea de Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 11, el 13 de Málaga, y 
de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, 
Puerto Limón, Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mes 
para Sabinilla, Curasao, Puerto Cabello y La Guayra, etc. Se admite 
pasaje y carga para Yeracruz, con transbordo en Habana. Combina 
por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de navegación del 
Pacífico, para cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y co-
nocimientos directos. Combinación para el litoral de Cuba y Puerto 
Rico. Se admite pasaje para Puerto Plata, con transbordo en Puerto 
Rico, y para Santo Domingo y San Pedro de Macoris, con transbordo 
en Habana. También carga para Maracaibo, Carúpano, Coro y Cu-
maná con transbordo en Puerto Cabello y para Trinidad con trans-
bordo en Curasao. 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 6 y de 
Cádiz el 7 de cada mes, directamente para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Canar ias 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 17, de Valencia el 18, 
de Alicante el 19, y de Cádiz el 22 de cada mes, directamente para 
Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife 
y Santa Cruz de la Palma, con retorno á Santa Cruz de Tenerife, pa-
ra emprender el viaje de regreso haciendo las escalas de las Palmas, 
Cádiz, Alicante, Valencia y Barcelona. 
Línea de Fernando P ó o 
Servicio bimestral, saliendo de Barcelona el 26 de Enero y de Cá-
diz el 30, y así sucesivamente cada dos meses, para Fernando Póo, 
con escala en Casablanca, Mazagán y otros puertos de la costa occi-
dental de Africa y Golfo de Guinea. 
Línea de T á n g e r 
Salidas de Cádiz: Lunes, Miércoles y Viernes. 
Salidas de Tánger: Martes, Jueves y Sábados. 
C e i é f o n o Mm. SS? 
1906 
^ c o n ó t r t i ^ 
J o s é S u p e r v i e l l e 
^ ^ ^ M f ^ ^ 3^5- ^ 
Salvador Soüer, 74 ^ ¡^M (Antes Granada) 
M Á L A G A 
^ ^ ^ ^ 
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NISTR/1CI0N DE JUSTICIfl 
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L E Y D E L T I M B R E 
Instrumentos públicos 
Se empleará el timbre gradual en el primer pliego de las copia-
que se expidan de los protocolos de escrituras públicas que tengan 
por principal objeto cantidad ó cosa valuable, con arreglo á la es-
cala sisruíente: 















































Pól izas de Bolsa 
Las pólizas de conti'atación al contado y á plazos sobre efectos 
públicos, valores industriales ó mercantiles y mercaderías; los ven-
dís en las operaciones al contado intervenidas por Agente de cam-
bio ó Corredor de comercio; las notas de intervención de operacio-
nes entre dichos funcionarios; las que asimismo expidan relativa-
á la negociación de valores endosables, y las denuncias para impe-
dir la negociación de créditos y valores al portador, se expedirán 
precisamente en los efectos timbrados que con este objeto expenda 
el Estado. 
La base para el timbre de las pólizas de contratación al contado 
será el valor efectivo de la operación, y la escala para su tributación 
la siguiente: 
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Registro de la Propiedad 
El primer pliego de las informaciones posesorias que se practi-
quen con arreglo á las prescripciones de la Ley Hipotecaria, será 
del timbre que corresponda á la cuantía de las fincas, con sujeción 
á la escala siguiente: 
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Títulos, diplomas y otros documentos análogos 
Los Reales títulos, despachos, credenciales de empleos, cargos ó 
dignidades, cuando estas últimas sirvan por sí solas para la pose-
síón v disfrute de haber sin necesidad de titulo, cualquiera que sea 
la carrera en que se concedan, civil, militar ó eclesiástica, y se ha-
llen remuneradas por los presupuestos generales del Estado, de la 
provincia ó del Municipio, así como los de empleados de la Real Ga-
sa, los de los Cuerpos Colegisladores, las certificaciones de declara-
ción ele derechos pasivos, los duplicados de dichos documentos, 
{•iiando se expidan á instancia de parte, y los nombramientos de 
omplcos hechos por Empresas particulares arrendatarias de rentas 
ó servicios públicos, que de alguna manera necesiten ser confirma-
dos por las Autoridades administrativas, se reintegrarán por el im-
puesto de timbre, fijando el móvil correspondiente al sueldo ó re-
muneración a.nual serán la escala siguiente: 
TIMBRE 
SUELDO ANUAL 
Hasta 1.000 pesetas. 
Desde 1.000.01 hasta 1.500 id. 
Desde 1.500.01 hasta 2.500 id. 
Desde 2.500.01 hasta 3.500 id. 
Desde 3.500.01 hasta 6.000 id. 
Desde 6.000.01 hasta 10.000 id. 




Los títulos que se expidan á los Jueces, Fiscales y Secretarios 
municipales, se reintegrarán con arreglo á la escala siguiente: 
POBLACIONES 
Madrid . 
Barcelona, Granada, Coruña, Sevilla, Valen-
cia, Valladolid y Zaragoza 
Albacete, Burgos, enceres, Las Palmas (Gran 
Canaria), Palma (Mallorca), Oviedo . . . 
Capitales de Juzgado fuera, de las 
anteriormente designadas: 
De término . ' . . . . . . . . , . . 
De ascenso . . . . . . . . . . . 
De entrada . . , 
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Licencias de casa, uso de armas, pesca y otras 
En las licencias de caza y de uso de armas de caza y para cazar, 
uso de armas en general y de pesca, que se concedan y autoricen, 
por aquellas Autoridades ó funcionarios que para ello tengan fa-
cultades, deberán emplearse siempre los documentos que al efecto 
expenderá el Estado únicos que tendrán valor legal y que serán á 
saber: 
C L A S E 
DE LA GÉDU1A PERSONAL 
Licencias do 
caza y uso do 
armas de caza 
y para cazar 
Pesetas 
Licencias 








2 a s!. 
4.a 



















Documentos en que intervienen las diputaciones provinciales 
Las actas de toma de posesión de los Presidentes de las Diputa-
ciones provinciales se extenderán en papel timbrado de las clases y 
precios siguientes: 
P R O V I N C I A S 
Madrid . . . . 
Barcelona 






Documentos en que intervienen los Ayuntamientos 
Las actas de toma de posesión de los Alcaldes se extenderán en 
papel timbrado con arreglo á la escala siguiente: 
P O B L A C I O N E S 
TIMBRE 
Clases 
Madrid. . . . . . . 2.a 
Barcelona 3.a 
Capitales de provincia (excepto las anteriores). 4.a 
Capitales de partido 5.a 
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Las licencias que se concedan para la construcción, mejoras, re-
paración y ornato de edificios, se sugetarán á la escala siguiente, 
para el empleo del timbre: 
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Número de orden. 
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Se extenderán en papel timbrado con sujeción á la siguiente es-
cala, sin perjuicio de los arbitrios,que, autorizados por el Gobierno, 
estén establecidos, las licencias que se concedan, á saber: 
POBLACIONES 
Madrid y Barcelona. 
Poblaciones de más de 60.000 almas (ex-
cepto las anteriores) 
Idem de 20.001 á 60.000 . . . . . 
Idem de 10.001 á 20.000 







tos al aire l i-
bre en pla-






Jur isd icc ión c iv i l contenciosa 
Los escritos de los interesados ó de sus representantes, los j u i -
cios de desahucio,'los autos, providencias y sentencias de los Jueces 
y Tribunales ordinarios y contencioso administrativo en todos sus 
grados que se dicten durante lasustanciacióny hasta la terminación 
definitiva de cualquier negocio civil sometido ó que se someta á la 
jurisdicción contenciosa ó que tenga por objeto la formálización de 
la demanda, asi como las compulsas literales ó en relación que se l i -
bren, incluso las que expidan los Notarios por mandato judicial pa-
ra asunto contencioso, se extenderán, sin excepción alguna, en pa-
pel timbrado de un mismo precio y con arreglo á la cuantía de la 
cosa evaluada ó castidad material y determinada del litigio, con su-
jeción á la escala siguiente: 












































en adelante . 
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Documentos de giro 
Cada documento de giro cuyo vencimiento no exceda de seis me-
ses, llevará el timbre del precio que corresponda á la cuantía de la 
cantidad girada, según la escala que á continuación se expresa: 

































































































Acciones y obligaciones emitidas por Bancos y Sociedades 
Toda acción, certificado ó extracto de la misma ó cualquiera otra 
clase de título equivalente, representativo del capital délos Bancos, 
Sociedades,Compañías ó Empresas de crédito, ferrocarriles, comer-
cio, industria, minas y demás análogas, bien sean de cantidad fija 
bien de parte alícuota de un capital fijo, estarán sujetos, cuando su 
duración no exceda de diez años, al timbre de tipo gradual, con 
arreglo á la escala que se dirá, sin perjuicio del timbre especial mó-
v i l que corresponda fijar, según su cuantía, en los recibos parciales 
de las entregas que se hagan, siempre que pasen de 10 pesetas. Di-
cha escala es, á saber: 
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Libros de acias y otros clocumsatos que lleven ó expidan las 
Sociedades de todas clases que tengan un fin ut i l isar io 
Los resguardos de depósito en metálico con interés, y los de títu-
los, valores, efectos ó documentos que devenguen interés á que se 
refiere el art. 308 del Código de Comercio, quedan sujetos al t im-
bre gradual, cuya base será el valor efectivo de los mismos en el dia 
de deposito, según la última cotización que hayan tenido, rigiendo 
para el timbre la escala siguiente: 
CUANTIA EFECTIVA DEL DEPOSITO 
Hasta 1.000 pesetas 
Desde 1.000.01 hasta 10.000 i d . 
Desde 10.000.01 hasta 100.000 i d . 








Los libros ó registros de viajeros que lleven los hoteles y fondas 
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paradores y mesones, se reintegrarán por cada folio ú hoja como si-
gue: 
P O B L A C I O N E S 
En Madrid y Barcelona. . . . . 
En poblaciones de más de 50.000 habi-
tantes, excepto las anteriores . 
En poblaciones de 20.001 á 50.000 . . 
En poblaciones de 10.001 á 20.000 . . 












Todos los anuncios que se fijen en los sitios públicos, tranvías, 
ómnibus y demás cairuajes públicos, estaciones de ferrocarriles, 
cafés, tiendas, almacenes y otros locales análogos, y los que se pon-
gan en los telones de teatros, se reintegrarán con arreglo á la es-
cala siaruieute: 
Anuncio hasta 20 decímetros cuadrados de super-
ficie 
Idem desde 21 hasta 50 






Para los catálogos que los fabricantes y comerciantes pongan en 
circulación de los artículos que constituyan su industria y comer-
cio, regirá la escala siguiente: 
Catálogo hasta 2 páginas, cualesquiera que sean 
sus dimensiones y tirada 
Desde 3 hasta 10 id. id. id. 
Desde 11 hasta 20 id. id. id. 
Desde 21 hasta 40 id. id. id. 
Desde 41 hasta 60 id. id. id. 
Desde 61 hasta 80 id. id. id. 
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Inquil inatos 
Los contratos sobre arriendos, subarriendos, traspasos, de fin-
cas iirbanas y toda otra clase de inquilinatos deberán extender-
se precisamente en papel timbrado del que expendan las depen-
dencias del Estado ó de quien en él estuviese subrogado, siendo la 
base para el timbre el importe del alquiler de un año, y la escala 
para su tributación la siguiente: 






























































































Suministros de luz de gas y eléctrica 
En los contratos para el suministro de luz de gas y eléctrica se 
empleará el timbre can sujeción á la escala siguiente: 
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PAR A USOS INDUSTRIALES 
Para una fuerza motriz de medio caballo. 
Para id. id. de i caballo 
Para id. id. hasta 2 caballos. 
Para id. id. hasta 4 caballos. 















Suministro de agua 
Estos contratos t r ibutarán con sujeción á las escalas siguientes: 
PARA USOS DOMESTICOS 
CUALQUIERA OUE SE A LA FORMA DEL 
ABASTECIMIENTO Y ABONO 
Hasta 250 pesetas de alquiler anual del 
edificio en que se preste el servicio. 
Desde 250.01 hasta 500 pesetas. 
Desde 500.01 hasta 1.000 pesetas. 
Desde 1.000.01 hasta 1.500 pesetas. 
Desde 1.500.01 hasta 2.500 pesetas. 
Desde 2.500.01. hasta 3.500 pesetas. 
Desde 3 500.01 hasta 5.000 pesetas. 
Desde 5.000.01 hasta 12.500 pesetas. 
Desde 12.500.01 hasta 26.000 pesetas. 
Desde 25.000.01. hasta 37.500 pesetas. 



























PARA USOS INDUSTRIALES 
Hasta un consumo de 1.000 metros cú 
bicos al año 
Desde 1.001. hasta 2.000 . 
hasta 3.000 . 
hasta 5.000 . 
hasta 7.000 . 
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Licencias de caza y uso de armas de casa, de uso de armas 
'en general, y de pesca 
C L A S E 
de la cédula personal 
Licencias de 
caza y uso 
de armas de caza 
Pesetas 
Licencias de 






























Licencia por cada reclamo de perdiz, 26 pesetas. 
Licencia para poder cazar con galgos ó podencos, per cada uno 
10 pesetas. 
57 
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Cédalas personales 
Be las cédulas en general 
y de las personas obligadas á adqui r i r las 
Están sujetos á este impuesto tocios los españoles y extranjeros 
de ambos sexos mayores de catorce años, domiciliados en España. 

























Sobre los precios marcados en esta escala que precede podrán 
imponer los Ayuntamientos para'atenciones municipales un recar-
go que no podrá exceder del 50 por 100. 
Se proveerán de cédulas personales los obligados á ello, con 
arreglo á las tarifas siaruientes: 
(1) Para los que paguen de contribución más de 10.000 pesetas 
ó más de 10,000 de inquilinato en Madrid y 8.000 en provincias. 
Los cónyuges de los que adquieran cédula de la clase especial 
1.a, 2.a, 3.a y 4.a pagarán una cédula equivalente al 25 por 100. 
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T ñ R I f ñ G E N E R A L 
para la exacción del impuesto sobre derechos reales 
v transmisión de bienes 
TIPO 
por 100 C O N C E P T O S 
10 
Adjudicaciones.—De bienes inmuebles y derechos 
reales en pago ó pai'a pago de deudas 
Idem.—De bienes muebles en pago de deudas con ca-
rácter de perpetuidad 
Idem.—De bienes mueBles temporalmente ó eu comi-
sión para pago de deudas 
Anotaciones de embargo, secuestro y p r o h i b i c i ó n de 
enajenar.—Sobre inmuebles, que hayan de practi-
carse en el Registro de la propiedad á instancia de 
parte ó en virtud de contrato, excepto á favor del 
acreedor en cuanto á su hipoteca 
Anticresis .—Los contratos en que se consigne este 
derecho 
Ar rendamien tos .—La constitución de arrendamien-
tos de bienes muebles é inmuebles q;ue consten en 
documento público 
Idem.—Bos de servicios que consten también en do-
cumento público 
Benef icencia é i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s . — L a s adquisi-
ciones de bienes y derechos de todas clases, hechas 
en favor de los establecimientos de beneficencia é 
instrucción públicas, entendiéndose por tales los 
sostenidos exclusivamente con fondos del listado, 
provincias ó municipios, cualquiera que sea el títu-
lo en virtud del cual se realicen 
Benef icencia é i n s t r u c c i ó n subvencionadas.—Las 
adquisiciones de bienes y derechos de todas clases 
hechas en favor de establecimientos de beneficencia 
é instrucción de fundación particular que gocen de 
subvenciones oficiales, cualquiera que sea el título 
en virtud del cual se realicen 
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C O N C E P T O S 
TIPO 
por 100 
cto.nes de-bienes y derechos de todas clases, hechas 
en favor de los establecimientos de beneficencia é 
instrucción de carácter privado ó fundación parti-
cular, cualquiera que sea el título en virtud del cual 
se realicen 
Bienes y censos del Estado.—Las adquisiciones di-
rectas ó primeras de los bienes y censos del Estado, 
las redenciones de los mismos censos y las del do-
minio útil ú otra clase de aprovechamientos que se 
realicen en virtud de las leyes desamortizadoras 
Capel lanías y cargas eclesiásticas.—Las transmisio-
nes de bienes de capellanías y cargas eclesiásticas, 
patronatos, memorias y obras pías, y la redención 
de dichas cargas que se realicen con arreglo á los 
Convenios celebrados con Su Santidad 
Cédulas y obligaciones de Sociedades y Corporacio-
nes.—La emisión, transformación y amortización de 
cédulas, baños, títulos ú obligaciones de todas cla-
ses, verificadas por Corporaciones ó por Sociedades. 
Nota.—Los efectos ó títulos expresados, cuando sean 
hipotecarios, devengarán el impuesto por este con-
cepto de emisión ó amortización únicamente, consi-
derándose comprendido en el mismo impuesto el co-
rrespondiente á la hipoteca. 
Cédulas y obligaciones particulares.—La emisión, 
transformación y amortización de los referidos títu-
los ó efectos verificadas por particulares cuando 
sean simples 
Nota.—Si fuesen hipotecarias satisfarcln únicamente 
el impuesto correspondiente á la hipoteca. 
Cédulas y obligacion'is (Transmisión,de).—La trans-
misión ó cesión de los títulos ó efectos mencionados 
emitidos por Corporaciones, Sociedades ó particu-
lares cuando tenga lugar por escritura pública, acto 
judicial ó administrativo 
Nota.—Si la transmisión se verificase por título lucra-
tivo-devengarán por la escala de las herencias. 
Censos.—La constitución, reconocimiento, transmi-
sión, modificación, extinción ó redención de censas, 
foros y subforos 
Nota.—Si la transmisión se verifica por título heredi-
! tcirio ó donación, pagará por el concepto de herencia. 
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TIPO 






roso de bienes inmuebles y derechos reales, excepto 
el de hipoteca . 
Notas.—Las que de los mismos bienes y derechos se 
realicen á título lucrativo pagarán por el tipo de las 
herencias. 
Las cesiones de bienes muebles, aunque sean con el 
carácter de subvenciones ú otro análogo, pagarán 
por el tipo señalado á las transmisiones de bienes 
muebles. 
Compraventas. ~ La compraventa de bienes inmue-
bles y derechos reales, excepto el de hipoteca, ya sea 
con cláusula de retrocesión ó sin ella 
Nota.—Las de bienes muebles pagarán por el tipo co-
rrespondiente á la transmisión de muebles. 
Concesiones administrativas á perpetuidad.— El 
otorgamiento y transmisión á título oneroso de las 
concedidas por el Estado, la provincia ó el munici-
pio, cuando no sean revertibles, estén ó no realiza-
das las obras 
Concisiones administrativas temporales.—El otor-
gamiento y transmisión á titulo oneroso de la mis-
ma clase de concesiones cuando sean revertibles al 
que las concedió ó hayan de entrar en el dominio 
público 
Nota.—La transmisión de unas y otras á título lucra-
tivo tr ibutará por el concepto de herencia. 
Contratos de obras.—-Los contratos de ejecución de 
obras cuya cuantía exceda de 1.500 pesetas 
Derechos reales.—La constitución, reconocimiento, 
modificación, transmisión y extinción de derechos 
reales sobre bienes inmuebles, excepto el de hipo-
teca 
Nota.—La transmisión de estos derechos por título 
lucrativo pagará en concepto de herencia. 
Donaciones y dotes.—Las donaciones y dotes de toda 
clase de bienes y derechos contribuirán según el 
grado de parentesco entre donante y donatario pol-
la escala de las herencias 
Ensanche de vías públicas.—Los contratos de ^ ¡ r ^ ^ ^ 
quisión de terrenos ó edificios que hagan las proJpiJ ^ 
cias ó los municipios con destino á cnsanciio do. la 
vía pública en la parte para ello necesaria conformo 
al proyecto áprobado I . 
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nos con destino á la construcción de ferrocarriles ó 
de cualquiera otra concesión administrativa de las 
mencionadas en el núm. 19 de esta tarifa, que se ve-
rifiquen á virtud de la ley de Expropiación forzosa, 
aun cuando tengan lugar por convenios particula-
res que hagan innecesarios los trámites de dicha 
ley, siempre que las concesiones y obras, así como 
los terrenos adquiridos, hayan de revertir al Esta-
do, las provincias ó los pueblos 
Idem.—Las mismas adquisiciones cuando no sean re-
vertibles las concesiones,obras y terrenos, sino con-
cedidos á perpetuidad 
lianzas.—La constitución y cancelación de fianzas 
personales ó pignoraticias, cualquiera que sea su 
objeto y el documento en que consten, incluso las 
que los funcionarios y contratistas otoi'guen en fa-
vor del Estado, excepto las que presten los tutores 
para garantir el ejercicio de su cargo 
Fideicomisos.—Las sustituciones fideicomisarias 
cuando dentro de los plazos en que deba practicarse 
la liquidación no sea conocido el heredero fideicomi-
sario, t r ibutarán por el tipo señalado á' las heren-
cias, según la relación que haya entre el causante 
de la misma y el fiduciario. En cualquier tiempo en 
que sea conocido el fideicomisario, pagará la dife-
rencia que le corresponda según la escala de heren-
cias cuando con arreglo á ella sea superior la canti-
dad que deba satisfacer á la que se hubiere percibi-
do por la primera liquidación 
Herencias.—Las transmisiones por herencia, legado ó 
donación de cualquiera clase de bienes ó derechos, 
tr ibutarán conforme á la escala siguiente: 
Entre ascendientes y descendientes legítimos ó legiti-
mados por subsiguiente matrimonio 
Entre ascendientes y descendientes naturales ó legití-
manos por Rescripto real y los adoptados 
Entre cónyuges en la porción ó cuota legal usufruc-
tuaria 
Entre cónyuges, por la porción no legítima 
Entre colaterales de segundo grado 
Entre colaterales de tercer grado 
Entre colaterales de cuarto grado 
Entre colaterales de quinto grado 



























Entre colaterales de grados más distantes y personas 
que no tengan parentesco con el testador 
En favor del alma 
Hipotecas.—La constitución, reconocimiento, modifi-
cación, subrogación, prórroga expresa, cesión y ex-
tinción del derecho real de hipoteca en general 
Idem.—La constitución y extinción de las que garan-
ticen la gestión de funcionarios públicos ó contratis-
tas con el Estado 
Idem.—La constitución y extinción de las que garan-
tícenlos arrendamientos ó contratos de recaudación 
de contribuciones, impuestos ó rentas del Estado . 
Idem.—La extinción ó cancelación de las constitui-
das en garantía del precio aplazado en las enajena-
ciones de bienes, censos y derechos transmitidos 
por el Estado, y en las redenciones de censos he-
chas todas en virtud de las leyes desamortizadoras . 
Informaciones.—Las informaciones posesorias y de 
dominio, salvo cuando se acredite el título alegado 
de adquisición y haberse satisfecho el impuesto co-
rrespondiente al mismo por la finca objeto del ex-
pediente 
Legados.—Se regirán por la escala de las herencias, 
según su cuantía y el grado de parentesco; pero no 
gozarán en ningún caso de la excepción concedida á 
las herencias 
Minas.-^Los actos de traspaso, cesión ó enajenación 
de minas, estén ó no representadas por acciones 
Nota.—La transmisión de las minas por título here-
ditario ó donación t r ibutará por la escala estableci-
da para las herencias. 
Muebles (Bienes).—La transmisión por contrato con 
carácter perpetuo de bienes muebles, no exceptua-
dos, ó de derechos que tengan este concepto legal y 
no figuren expresamente en otro número deesta Ta-
rifa, cualquiera que sea el documento en que conste. 
Muebles (Bienes).—La transmisión temporal de la 
misma clase de bienes y la de las patentes, marcas 
y demás distintivos de la propiedad industrial é in -
telectual, que por su naturaleza tienen condición de 
temporales 
Nota.—La transmisión de los mismos bienes por título 
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Naves.—La adquisición, hipotecas y transmisión á, tí-
tulo oneroso de naves ó buques 
Pensiones.—La constitución, transmisión y extinción 
de pensiones, sean vitalicias ó temporales 
Idem.—Las de Montepío de Notarios ú otras Asocia-
ciones ó Sociedades cooperativas, y las jubilaciones 
n orfandades otorgadas por Bancos, Sociedades y 
Compañías á sus empleados y familias de éstos, 
cuando excedan de 1.500 pesetas anuales, cualquie-
ra que sea el tiempo de su duración, pagarán sólo á 
su constitución 
Permutas.—Las permutas de bienes inmuebles y de-
rechos reales sobre ellos, excepto la hipoteca, paga-
rá cada permutante por el valor igual 
Idem.—Por la diferencia ó exceso pagará el adquiren-
te de la finca de mayor valor 
Permutas.—Las permutas de fincas rústicas no agru-
pables cuyo valor no exceda de 125 pesetas 
Nota.—Para las permutas de fincas rústicas agrupa-
bles, cuyo valor en conjunto no exceda de 2.500 pe-
setas. 
Idem.—En las de bienes muebles, cada permutante 
pagará por el valor igual 
I d m.—Por la diferencia ó exceso 
Préstamos.—Los préstamos personales ó pignorati-
cios, su cesión á título oneroso y los títulos de reco-
nocimiento de deudas, de cuentas de créditos y de 
depósito retribuido, cuando unos y otros consten 
en documento autorizado por Notario, ó en acto j u -
dicial ó administrativo 
Nota.—Los préstamos hipotecarios pagarán sólo por 
el concepto de hipotecas. 
Eetroventas.—L&s retroventas de inmuebles que se 
realicen precisamente dentro del plazo fijado, sean 
de la propiedad nuda ó plena ó de cualquier dere-
cho real 
Idem.—La retroventa de bienes muebles 
Notas.—La transmisión por contrato del derecho de 
retraer pagará por el concepto de Muebles ó por el 
de Derechos reales según los bienes sobre que re-
caiga. 
La que se verifique por título hereditario contribuirá 
por la escala establecida para las herencias, tomán-
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C O N C E P T O S 
58 
59 
Servidumbres.—La extinción legal de las servidum-
bres 
Notas.—La constitución, reconocimiento, modifica-
ción, transmisión por contrato y la extinción de las 
servidumbres, contribuirán por el tipo correspon-
diente á los derechos reales. 
Su transmisión por título hereditario t r ibutará por la 
escala señalada á las herencias. 
Sociedades.—Las aportaciones de toda clase de bienes 
y derechos hedías por los socios al constituirse las 
Sociedades ó al realizar ulteriores a umentos del ca-
pital social y las prórrogas de las mismas por el ca-
pital efectivo que tengan al verificarlas 
Idem.—Las adjudicaciones que al dísolvarse las So-
ciedades se hagan á los socios y las que tengan lu -
gar en favor de cualquiera de ellos ó de los que se 
separen de la Sociedad en los casos de rescisión 
parcial, así como las entregas ó adjudicaciones que 
también se hagan á los socios cuando tengan lugar 
por cualquier modificación ó transformación de la 
Sociedad ó por la dismir¡.ue.ión del capital social 
Nota.—Las adjudicaciones que délos bienes sociales 
se hagan á otras personas tr ibutarán por los tipos 
correspondientes á la transmisión de muebles ó in-
muebles, según el título porque se verifiquen y la 
clase de bienes en que consistan. 
Sociedades (Acciones de).—-La cesión de sus acciones 
hecha por escritura pública, acto judicial ó adminis-
trativo 
Nota—Su transmisión lucrativa pagará por el concep-
to de herencia. 
Sociedad conyugal.-—Las aportacionus de bienes do-
tales hechas al constituirse la sociedad conyugal y 
las adjudicaciones que en pago de sus aportaciones 
se hagan á los cónyuges al disolverse dicha Socie-
dad, cuando unas y otras se consignen en escritura 
pública 
Nota.—Las aportaciones hechas á dicha Sociedad por 
terceras personas pagaráu con arreglo al título por 
que se verifiquen. 
Idem.—Las adjudicaciones de toda clase de bienes 
que se hagan al cónyuge sobreviviente en pago de 
su haber de gananciales 
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cimiento de bienes ó efectos muebles t r ibutarán en 
concepto de bienes muebles 
Templos.—Las adquisiciones de terreno para edifica-
ción de templos y los legados en metálico para su 
construcción y reparación 
Transacciones litigiosas.—Contribuirán según el tí-
tulo, y clase de bienes que por ellas se transmitan, y 
cuando fuere desconocido el título t r ibutarán como 
cesión de la clase de bienes en que consistan 
Vínculos.—La transmisión de bienes pertenecientes á 
vínculos y mayorazgos y patronatos ó memorias no 
comprendidos en el Convenio con Su Santidad 
Zonas de Ensanche.—Las transmisiones de la pro-
piedad de edificios ya existentes á la fecha de la 
presente ley en las zonas de ensanche ele las pobla-
ciones, pagarán la mitad de los derechos no corres-
pondientes al título ó concepto en virtud del cual se 
verifiquen, por el tiempo que señala el art. 36 de la 
ley de 26 de Julio de 1892 
0.26 
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Ferrocarriles Andaluces 
Despachos centrales.—En Málaga, Puerta del Mar, número 24.— 
En Granada, Puerta Real.—En Sevilla, Plaza Nueva. 
Despacho de billetes.—Málaga, en el Despacho central y Estación, 
—Granada, en el Despacho central y Estación.—Sevilla, en el Des-
pacho central y Estación.—En los demás puntos de la línea, sólo en 
la Estación. 
Cambios de coches.—En Córdoba, con las líneas de Bélmez, Má-
laga. Córdoba á Madrid y Sevilla, y Córdoba á Marchena. 
En La Roda, de las líneas de Málaga y Granada para las de La 
Roda, Osuna, Écija, Morón, Cádiz y Sanlúcar de Barrameda. 
En Marchena, de la de Osuna para la de Ecija. 
En Empalme de Morón, de la de Osuna para la de Morón. 
En Utrera, de la de Osuna para la de Cádiz. 
En Jerez, de la de Cádiz para la de Sanlúcar de Barrameda. 
En Empalme de Sevilla, de la de Cádiz para las líneas de Madrid 
á Zaragoza y á Alicante. 
Linea de Jeres á S a n l ú c a r de Barrameda y Bonansa 
Tari fa para el transporte de viajeros 
ESTACIONES 
de 





para niños de tres 
á seis años 
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Linea de Osuna d L a Roda 







L a Boda 
Osuna 























































l..a c. 2.a c. 
Pta. Pta. 
0.90 |0 .65 
1.90!1.40 
2.85{2.10 
0 . 9 0 ¡ 0 . 6 5 









1 . 9 0 ¡ 1 . 4 0 0.95 
1.05|0.751 0.50 




2 .10 |1 .40 
1 . 4 5 ¡ 1 . 0 0 
0.75!0.50 
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Línea de Sevilla á Jerez y Cádiz 
PRECIOS 

























































78 Lebi •ija 
El Cuervo 
Jerez (Ll VS. 
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Servicio desde Cádiz 
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Bonanza á S a n l ú c a r y Jerez y v iceversa 
Precios 








































Bonanza, L l 
92 
Corre0 














Línea de Sevilla á Utrera, Osuna y L a Roda 
PRECIOS 






























































































































Empalme de Morón 
Utrera 
Dos Hermanas 
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Córdoba á Granada y v iceversa 
PRECIOS 



























































































































A estos precios hay que añadir los que corresponden respecti-
vamente desde Córdoba á Bobadilla desde la estación en que se to-
me el billete. 
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» Alicante Sal 





53 Orihuela( andaluces 
59 Reniel 
64 Zeneta 
65 ! Alquerías 
70 I Beniaján 













































































De Torrevieja á Albatera-Catral 
PRECIOS 






















Roj ales - Benij of ar . 
Almoradí-Dolores . 
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Línea de Marchena á Córdoba 
PRECIOS 
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Ferrocarril M Puerto fle Santa María á Sanlilcar de Bárramela 
Esta línea, que empalma en el Puerto de Santa María con los fe-
rrocarriles Andaluces, está abierta al público (viajeros, mercancías, 
ganado, etc.) desde el Puerto de Santa María á Sanlúcar de Barra-
meda y en combinación con los trenes de la Compañía Andaluza, 



















Pto. de Sta. María Sal 
Rota 
La Ballena (apeadero) , 
Chipiona 
S. de Barrameda Ll , 
1 
C.o-M0 
































S, de Barrameda Sal 
Chipiona 
La Ballena (apnadero) 
Rota 
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Viajes directos entre Madrid y Par ís 
Trenes expresos rápidos discrecionales núms. 9 y 10, 
en combinación con los expresos franceses núms. 21 y 
Tren expreso 
rápido discrecional núm. 9 
Tren expreso 
rápido discrecional núm. 10 
Salida de Madi'id 
Llegada á Hendaya 
Sdlida de Hendaya 
Llegada á Burdeos 
Salida de Burdeos 







Salida de París 
Llegad Burdeos 
Salida de Burdeos 
Llegada á Irún 
Salida de Irún 







El tren núm. 9 circulará entre Madrid y Hendaya, los martes, 
jueves y sábados, y el tren núm. 10, entre Irún y Madrid, los lunes, 
miércoles y viernes. 
Estos trenes llevarán coche restaurant en todo su trayecto español 
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Compañías de los Ferrocarriles 
de Madrid á Zaragoza y á Alicante, Norte, Medina del Campo á Za-
mora y Orense á Vi^o, Medina del Campo á Salamanca, Salamanca 
á la Frontera, Madrid á Cáceres y Portugal y Oeste de España, An-
daluces, Bobadilla á Algeciras, Sur de España, Zafra á Huelva, Bui-
trón y Zalamea á San Juan del Puerto, Central Catalán, San Feliu de 
Guixols á Gerona, Soria, Alcantarilla á Lorca, Lorca á Baza, Peña-
rroya á Fuente del Ax-co, Puertollano á Almodovar del Campo y Val-
depeñas á la Calzada de Calatrava. 
TARIFA ESPECIAL X núm. 4 
de gran velocidad, para el transporte de encargos y pequeños pa-
quetes cuyo peso no exceda de cinco kilogramos y su valor de cinco 
pesetas por kilogramo. 
Aprobada por Real orden de 8 de Mavo de 1900.—Aplicable des-
de el 20 de Junio de 1.900. 
De una á otra estación cnalpíera ele las Comiiariías anteWas 
Cualquiera que sea el recorrido de la expedición y el número de 
Compañias que intervengan en el transporte. 
Kasia 8 kilogramos . . Ptas. 1,00 por bulto 
Más de 3 kilogramos sin excéder de 5 . . . » 1,65 » 
Advertencia.—Se aplicarán estos precios, lo mismo en el tráfico 
local que en el combinado, siempre que resulten más ventajosos pa-
ra el remitente que los de la especial X núm. 2, ó los de cualquiera 
otra tarifa aplicable á los mismos transportes. 
Condiciones especiales 
pa ra los encargos y pequeños paquetes cuyo peso no exceda ele 
cinco Mlogramos y cuya entrega deba hac rse á domicilio 
l,a En las poblaciones habilitadas para este servicio se admiti-
rán expediciones para su entrega en el domicilio del consignatario, 
con arreglo á los precios y condiciones que anteriormente se esta-
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blecen. y mediante un recargo de pesetas 0'15 por paquete ó por 
bulto. 
2. a No podrán ser facturados á domicilio los bultos ó paquetes 
que contengan artículos sujetos al pago de derechos de consumos, 
excepto cuando las expediciones vayan destinadas á Madrid. 
3. a Si del reconocimiento que practiquen los dependientes de 
consumos resultase algún artículo cuya introducción no sea libre 
dejará de llevarse la expedición á domicilio y será devuelta á la es-
tación de llegada, avisando al consignatario para que se presente á 
recogerla. Por este aviso y por la devolución de la partida á dicha 
estación, se cobrará del interesado la misma cantidad que por el 
servicio á domicilio (pesetas O'iS por bulto). 
4. a Las Compañías declinan toda responsabilidad por los comi-
sos á que puedan dar lugar los reconocimientos en los fielatos de 
consumos y por los deterioros que en dicha operación sufran los 
bultos. 
5. a El consignatario abonará los gastos de que sea deudor y 
firmará el recibo de la expedición en el documento de que será por-
tador el encargado de la entrega, á quien devolverá el talón-res-
guardo si obrase en su poder. 
6. a Si el consignatario no estuviese en su domicilio ni hubiese 
persona que le represente, ó si por datos incompletos ó equivocados 
no pudiera realizarse la entrega en dicho punto, el bulto será de-
vuelto á la estación destinataria para que allí pueda recogerlo el 
consignatario. En este caso abonará por el retorno á la estación 
igual importe que por la conducción á domicilio. 
7. a Las poblaciones para las que pueden admitirse á domicilio 
encargos y pequeños paquetes que no excedan de cinco kilogramos, 
son las siguientes: 
Expl i cac ión de las abreviaturas 
A. L. . Alcantarilla á Lorca. 
B. A. . Bobadilla á Algeciras. 
Buitrón. . Buitrón y Zalamea á San Juan del Puerto. 
C. C. . Centra] Catalán. 
L. B. . Lorca á Baza. 
M. C. P. . Madrid á Cáceres y Portugal y Oeste de España. 
M. Z. A. . Madrid á Zaragoza y á Alicante. 
Norte. . Norte de España. 
Sur. . Sur de España. 
S. F. G. G. . San Felíu de Guixols ó Gerona. 
V. C. C. . Valdepeñas á la Calzada de Calatrava. 
Z. H. . Zafra á Huelva. 
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Homfire ile la p D l a c i ó n Línea á que pertenece 
Aguilas 
Albacete 
l lcalá de Henares 
Alcantarilla 
Alcázar de S. Juan 
Alcira 
Algeciras 








Aranda de Duero 
A ran juez 
Arcos 














Caldas de Malavella 
Calella 
Calzada de Calatra Y a 
Lorca á Baza 
Madrid á Alicante 
Madrid á Zaragoza 
Albacete á Cartagena 
Madrid á Alicante 
Alcázar á Ciudad-Real 
Encina á Valencia 
Bobadill el ¿i Algeciras 
Madrid á Zaragoza 
Madrid á Alicante 
Alcázar á Ciudad-Real 
Madrid á Alicante 
Valladolid á Ariza 
Mérida á Sevilla 
Linares á Almería 
Manzanares á Córdoba 
Valladolid á Ariza 
Madrid á Alicante 
Madrid á Zaragoza 
Barcelona á la frontera 
Madrid á Zaragoza 
Barcelona á la frontera 
Zaragoza á Barcelona 
Directa de Barcelona 
Barcelona á la frontera 
Tarragona á Barcelona 
Lorza á Baza 
Martorell á Igualada 
Almo relió a á Bélmez 
Albacete á Cartagena 
Barcelona á la Frontera 
Ciudad-Real á Badajoz 
Aljucén á Cáceres 
Zafra á Huelva 
Madrid á Zaragoza 
Barcelona á la frontera 
Idem 
V a l d e p e ñ a s á CaUada de C a l a t m a 
Compañía 
L. B. 




















M. Z. A. 
Norte 
M. Z. A. 
Idem 
Idem 
L . B . 
C.C. 
M. Z. A. 
Idem 
Idem 
M. Z. A. 
Idem 
Z. H. . 
M. Z. A. 
ídem 
Idem 
V. C. C. 
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Cassá de la Selva 
Castell d'Aro 





















Línea á que pertenece 
Sevilla á Huelva 
Ciudad-Real á Badajoz 
Barcelona á la frontera 
Lorca á Baza 
Idem 
Igualada á Martorell 
Encina á Valencia 
Carcagente á Denia 
Guadajoz á Carmona 
Albacete á Cartagena 
Directa de Barcelona 
San Felíu de Guixols á Gerona 
Idem 
Valencia á Tarragona 
Ciudad-Real á Badajoz 
Madrid á Alicante 
Albacete á Cartagena 
Madrid á Ciudad Real 
Ciudad-Real á Badajoz 
Manzanares á Córdoba 
Córdoba á Sevilla 
Madrid á Alicante 
Aranjuez á Cuenca 
Alcázar á CiudacUReal 
Ciudad-Real á Badajoz 
Barcelona á la frontera 
Lorca á Baza 
Barcelon ti el la frontera 
Zafra á Huelva 
Linares á Almería 
Barcelona á la frontera 
Madrid á Ciudad Real 
Zafra á Huelva 
Bobadilla á Granada 
Barcelona á la frontera 
Valencia á Grao 
Compañía 








M. Z. A. 
Idem 
Idem 
S. F. G. G. 
Idem 
Norte 









M. Z. A. 
Idem 
M. Z. A. 
L. B. 
M. Z. A. 
Z. H. 
Sur 




M. Z. A. 
Norte 
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L a Palma del Condado 














Madrid á Zaragoza 
Mérida á Sevilla 
Linares á Almería 
Albacete á Cartagena 
Tarragona á Rarcelona 
Barcelona á la frontera 
Sevilla á Huelva 
Zafra á Huelva 
Lorca á Baza 
Aranjuez á Cuenca 
Igualada á Martorell 
Madrid á Zaragoza 
Encina á Valencis 
Játiva á Alcoy 
Tarragona á Barcelona 
Sevilla á Huelva 
Zafra á Huelva 
Madrid á Alicante 
Zaragoza á Barcelona 
Lérida á Reus y Tarragona 
Vadollano á Linares 
Córdoba á Sevilla 
Alcantarilla á Lorca 
Lorca á Baza 
San Feliú de Guixols á Gerona 
Mérida á Sevilla 
Zaragoza, Alicante y C.-Real 
Madrid á Hendaya 
Madrid á la frontera 
Córdoba á Málaga 
Madrid á Ciudad-Real 
Compañía 
M. Z. A. 
Idem 
Sur 




Z. I I . 
L.B. 
M. Z. A. 
C. C. 
M. Z. A. 
Norte 
Idem 
M. Z. A. 
Idem 
Z. H. 
M. Z. A. 
Norte 
Idem 




S. F. G. G. 
M. Z. A. 
M. Z. A. 
Norte 
M. C. P. 
Andaluces 
M. Z. A. 
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M edina de las Torres 
Mérida 
Miguelturra 








Mora la Nueva 












Pobla de Claramunt 
Premia 
Puebla de Ilijar 
Barcelona á la frontera 
Zaragoza á Barcelona 
Alcázar á Ciudad-Real 
Manzanares á Córdoba 
Directa de Barcelona 
Tarragona á Barcelona 
Barcelona á la frontera 
Igualada á Martorell 
Barcelona á la frontera 
Zafra á Huelva 
Ciudad-Real á Badajoz 
Mérida á Sevilla 
Alcázar á Ciudad-Real 
Tarragona á Barcelona 
Barcelona á la frontera 
Ide/n 
Zaragoza á Barcelona 
Madrid á Alicante 
Ciudad-Real á Badajoz 
Manzanares á Córdoba 
Madrid á Ciudad-Real 
Directa de Barcelona 
V a l d e p e ñ a s á Calcada de Calatrava 
Albacete á Cartagena 
Madrid á Alicante 
Aranjuez á Cuenca 
Zaragoza á Barcelbna 
Monforte á Vigo 
Córdoba á Sevilla 
Alsásua á Zaragoza 
Mérida á Sevilla 
Valladolid á Ariza 
Igualada á Martorell 
Idem 
Barcelona á la frontera 
Directa de Barcelona 
M. Z. A. 
Norte 






M. Z. A. 
Z. H. 












V. C. C. 
M. Z. A. 
Z. A. 
M. Z. A. 
Norte 
M.Z. 0. V. 
M. Z. A. 
•Norte 
M. Z. A. 
Idem 
c e . 
Idem 
M. Z. A. 
Idem 
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San Esteban de Sasroviras 
San Estelian de B o m a z 
San Felí u de Guixols 
S.Felíu de Llobrcgat 
S. Juan del Puerto 
Sanlúcar la Mayor 
Sans 
San Sadurní 













Línea á que pertenece 
Ciudad-Real á Badajoz 
Águilas 
Lorca á Baza 
Directa de Barcelona 
Madrid á Zaragoza 
Picaraoixons á Roda 
Zaragoza á Barcelona 
Valencia á Tarragona 
Plasencia á Astorga 
Directa de Barcelona 
Barcelona á la frontera 
Igualada á Martorell 
Valladolid á Ariza 
S. Felíu de Guixols á Gerona 
Tarragona á Barcelona 
Sevilla á Huelva 
Idem 
Tarragona á Barcelona 
Idem 
Manzanares á Córdoba 
Madrid á Alicante 
Yillalba á Segovia 
Segovia á Medina del Campo 
Lorca á Baza 
Córdoba á Sevilla 
Sevilla á Huelva 
Sevilla á Jerez y Cádiz 
Madrid á Zaragoza 
Directa de Barcelona 
Alcuneza á Soria 
San Juan á Zalamea 
Aranjuez a Cuenca 
Tarragona á Barcelona 
Lérida á Reus y Tarragona 
Valencia á Tarragona 
Zaragoza á Barcelona 
Compañía 
M. Z. 
L . B . 
Idem 
A. 





M. C. P. 
M. Z. A. 
Idem 
C. C. 
M. Z. A. 
S. F. G. G. 










M. Z. A. 
Idem 
Andaluces 
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Tudela de Duero • 
V 
Valdepeñas 
Valencia . < 
Valencia del Ventoso I 






Vilanova del Camí 
Vilches 
Villacañas 
Villaf.ade los Barros 
Villaf.a del Panadés 
Villanueva y Geltrú 









Zaragoza á Barcelona . Norte 
Madrid á Alicante . M. Z. A. 
Lorca á Baza . L. B. 
Mérida á Sevilla . M. Z. A. 
Castillejo á Toledo . Idem 
Medina del Campo á Zamora . M. Z. 0. V. 
Valencia á Tarragona . Norte 
San Juan á Zalamea . Buitrón 
Valladolid á Ariza . . M. Z. A. 
Manzanares á Córdoba . M. Z. A. 
Encina á Valencia , Norte 
Valencia á Tarragona . Idem 
Valencia á Utiel . Idem 
Zafra á Huelva . Z. H. 
San Juon á Zalamea . Buitrón 
Valladolid á Ariza . M. Z. A. 
Madrid á Hendaya . Norte 
Igualada á Martorell . C. C. 
Picamoixons á Roda . M. Z. A. 
Tarragona á Barcelona . Idem 
Monforte á Vigo . M. Z. O. V 
Igualada á Martorell . C. C. 
Manzanares á Córdoba . M. Z. A. 
Madrid á Alicante . Idem 
Mérida á Sevilla * . Idem 
Tarragona á Barcelona . Idem 
Directa de Barcelona . Idem 
Ciudad-Real á Badajoz . Idem 
Valencia á Tarragona . Norte 
Madrid á Alicante . M. Z. A. 
Idem . Idem 
Mérida á Sevilla . M. Z. A. 
San Juan á Zalamea . Buitrón 
Medina del Campo á Zamora . M. Z. 0. V. 
Madrid á Zaragoza . M. Z. A. 
Directa de Barcelona . Idem 
Zaragoza á Barcelona ' . Norte 
Alsásua á Zaragoza . Idem 
Lorca á Baza . L. B. 
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PROFESIONES, 
C O M E R C I O É I N D U R T R 1 A S 
ID IB L^íV 
PROVinClñ D E MALñGA 
A b a c e r í a s 
(Véase tavahien Comestibles y Ul-
tramarinos) 
Albarrasin Miguel, Jara 47 
Alcaide Romero Juan, Málaga, 31 
Alcaide Gómez Francisco, Torre de 
San Telmo 
Alcaide Morillo Ramón, Real, 26 v 
Málaga, 29 
Alvarado Manuel Eduardo, Vic-
toria, 32 
Arand a Martín Silvestre, Málaga 17 
Ariza Jiménez Narciso,Cármen,99 
Ariza Toledano Fernando, Victo-
ria, 2 
Baltasar Márquez Valeiflín, Pol-
vorista, If) 
Bandera Mesas Antonio, Carril. 7 
Bandera Vesa Ana, Lagunillas, 62 
Benítez Gutiérrez Antonio, Padre 
Miguel Sánchez, 136 
Becerra Cruz María, Camino Ca-
saberraesa, 13 
Bermudez Castillo Francisco, Al-
mería, 45 
Bermudez Alarcón Rafael, Don 
Iñigo, 1 
Bermudez Remedios, Paseo de los 
Tilos, 1 
Bermudez Fuentes María, Andrés 
Borrego, 79 
Bernal Antonio, Plaza Montes, 16 
Bonilla Montilla Juan, Plaza de 
Toros Vieja, 34 
Bueno Díaz Francisco, Alarcón 
Luján, 2 
Burgos García Mariano, San An-
drés, 19 
Blanco Jaén Francisco, S. Juan, 20 
Bravo Duarte Antonio, Dos Ace-
ras, 5 
Briones González Lorenzo, Mar-
qués de la Paniega, 65 
Cabello Concepción, Málaga, 5 
Cabello García Dolores, Torrijos 60 
Campos Jiménez Antonio, Reti-
no, 30 
Campos Bandera Pedro, Laguni-
llas, 72 y 74 
Campos Román Antonio,* Niño de 
Guevara, 2 
Cano Rosado Juan, Pasillo de San-
to Domingo, 20 
Cañamero Torres Antonio, Plaza 
de Toros Vieja, 10 
Cañete Torres Antonio, Calvo, 39 
Carrera Fernando, Moníalbán, 1 
Casimiro Antonio, Montiel 
Cas i ni Alvarez Francisco, Partido 
de Guadalmedina 
Cervantes Mora Juana, Mar, 6 
Cisneros Gómez José, Camino de 
Churriana 
Rogamos á nuestros suscriptores, que si encuentran algunas defi-
ciencias en estas indicaciones, se sirvan hacerlo presente. 
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Cobos Contreras Antonio, C 
palma, 1 
Corrales Fernández Juan, Plaza 
de Mamely, 4 
Cortés Pérez Antonio, Cobertizo 
del Conde, 2 
Claros Palomo Francisco, Cristo de 
la Epidemia, 36 
Claros Palomo Teodorniro, Tomás 
Heredia, 11 
Cruz Serrano José, Jerónimo Cuer-
vo, 12 
Chueca Casado Valentín, Huerto 
de Monjas, 12 
Díaz Arias Manuel, Málaga, 3.7 
Díaz Laguardia Federico, Calvo 47 
Díaz Barrientos Antonio, P. Mi -
guel Sánchez, 49 
Díaz Torres Manuel, Callejones 27 
Díaz Torres Miguel, Lagunillas, 42 
Domínguez Padilla Josefa, Victo-
ria, 15 
Escalona Heredia José, Martínez 
de la Vega, 4 
Fernández López Cándido, Barria-
da del Palo 
Fernández Rafaela, Lascano, 11 
Fernández Díaz José, Cañaveral 26 
Fernández Montalbán Antonia, P. 
de Guimbarda, 32 
Fernández Librado Francisco, C. 
del Molinillo, 12 
Fernández Francisco, San Juan 18 
Filpos Santos Juan, Paseo de los 
de los Tilos, 14 
Galiano González José, T r i n i -
dad, 126 
Calvez Roybón Ricardo, Laguni-
llas, 48 
Calvez Postigo Francisco, Alcaza-
billa, 33 y Gister, 11 
Gallardo Onofre, Garcerán, 24 
Gallardo Berrocal Antonio, Zarno-
rano, 18 
García Muñoz Fernando, Francis-
co Masó, 2 
García Muñoz Rafael, P. Miguel 
Sánchez, 69 
García Santaella Antonio, Alme-
ría, 47 
García Muñoz Mariano, Dos Ace-
ras, 7 
García González Cristóbal, Padre 
Miguel Sánchez, 81 
García Portillo Andrés, Francisco 
Masó, 17 
García Muñoz Miguel, Mártires, 29 
García Herrera y C.a, Castelar, 5 
García Gumersindo, Sagasla, 3 
García Godoy José, Camino del 
Colmenar 
García Ramírez Antonio, P. Mi -
guel Sánchez, 56 
García Ortega Rosario, Cruz del 
Molinillo, 15 
García Valle Raimundo, Huerto 
de Monjas, 24 
Cárnica Vicente, Madre Dios, 15 
Gómez Palomo Pedro, Constan-
cia, 41 
Gómez Quesada José, Torrijos, 2 
González Gallardo F r a n c i s c o , 
Agustín Parejo. 44 
González Lorenzo, Callejones, 67 
González Sánchez Leonardo, Ca-
llejones, 29 
González Ruiz Antonio, Martínez 
de Aguilar. 9 
González Florido Gabriel, Andrés 
• Borrego, 75 
González Antonio, Cisneros, 54 
Guardeño Linares Justo, Peña, 17 
Guerrero Picón Antonio, Doctor 
Dávila, 31 
Guerrero de las Peñas Diego, Mu-
ro de San Julián, 26 
Gutiérrez Rico José, Campanillas 
Guzmán Gómez Dolores, Calvo, 12 
Guzmán Sánchez José, Capuchi-
nos, 23 
Guzmán Sebastián, Marqués del 
Vado. 1 
Guirao Berenguel Matilde, Alame-
da ele Capuchinos, 73 
Haro Movano Bernardo, Hospital 
Civil, 21 
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Hazaña González Santiago, Capu-
chinos, 45 
Hidalgo Yébenes Francisco, Espe-
ranza, 18 
Hidalgo Bravo José, Cruz Verde, 9 
Hurtado Sánchez Antonio, Lagu-
nillas, 86 
Jiménez García Antonio, Cruz del 
Molinillo, 8 
Jiménez Asencio Francisco, López 
Pinto, 2 
Jiménez Ruiz Ramón, Cristo de la 
Epidemia, 31 
Jiménez Domínguez Adolfo, P. de 




Lara Jiménez Antonio, Carmen, 47 
López Godoy Francisco, Tr in i -
dad, 59 
López Rico Ana, Málaga, 46 
López Galacho María, Sor Teresa 
de Mora, 52 
López Moya Francisco, Jara, 28 
López González Juan, Torrijos, 100 
López Fernández Isabel, Laguni-
llas, 38 
Lorite Díaz Juan, García Briz, 2 
Lozano Sindocha Francisco, Dos 
Aceras, 45 
Luciano Martín G r e g o r i o , Lá 
Hoz, 37 
Luna Díaz Juan. Cister, 9 
Luque Antonio, Plaza de Riego, 8 
Macías Garrido Sofía. Paseo de 
Sancha, 27 
Marfil Marfil Antonio, Zamora-
no, 27 
Marín Juan de Dios, Molina La-
rio, 2 
Martín Salvador, Carrera de Ca-
puchinos, 66 
Martín Carrasco Salvador, Carre-
ra de Cápuchinos, 1 
Martín Dávila Francisco, P. Mi -
guel Sánchez, 95 
Martín Arcas Federico, Montalbán 
Martínez Morales Matías, P. Mi -
guel Sánchez, 32 
Masó Ros Francisco, Sta. María, 7 
Mayorga Miguel, S. Solier, 112 
Medina Villanueva Juan, Carrete-
ra de Cádiz á Málaga 
Mena Sedeño Manuel, Pasillo de 
Santa Isabel, 19 
Mochón Jiménez Francisco, Plaza 
de Riego, 18 
Molina Vega José, Montaño, 38 
Montañés Galacho José, Jáure-
;gui, 1 
Moreno García Antonio, Plaza de 
López Domínguez 
Montero Martín Antonio, Alme-
ría, 10 
Morata Campos Jo=;é, Plaza de 
Riego, 1 
Muñoz Miranda José,Plaza de Ma-
mely, 8 
Murillo Miguel, Málaga 
Navarro Martos Concepción, An-
gosta, 16 
Navas Fernández José, Arco, 1 y 3 
Oliva Nogueroles Antonio, San 
Juan, 47 
Olivero Segura José, Orfila 
Ortega Portillo Antonio, Cristo de 
la Epidemia, 36 
Ortega Quintana José, S. Luque, 2 
Ortega Campos Juan, Postigos, 38 
Ortiz Requena Antonio, Andrés 
Mellado, 11 
Palomo Palomino José, Andrés 
Boirego, 2 
Palomino Sebastián, Plaza de Ca-
puchinos, 2 
Pareja Ortega José, Real 
Pastor Carbonell Antonio, Dos 
Aceras, 39 
Pelaez López Sebastián, Carmen 67 
Polaez López José, Carril, 18 
Pellissó Pendón Dolores, Paseo de 
Beding, 21 
Perea Moreno Antonio, Victoria 40 
Pérez Caballero Antonio, Arroyo 
del Cuarto 
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Pino Rodríguez Manuel, Andrés 
Borrego, 67 
Portillo Alés Juan, Almería, 6 
Postigo Marín María, Paseo de Re-
ding, 17 
Quírós Ruiz Francisco, Laguni-
llas, 47 
Ramírez Robles María, Plaza de 
Mamely, 4 
Ramos Blanco Félix, Lagunillas 93 
Ramos Valverde Antonio, Mos-
quera, 2 
Ramos Valverde José, Andrés Bo-
rrego, 76 
Ramos Postigo Francisco, Luis 
Garrión, 14 
Ramos Valverde Francisco, Pa-
vía, 13 
Ramos Antonio, Carmen, 40 
Ríos Madrid Juan, S. Solier, 97 
Robles Cueto María, Feijóo, 6 
RodríguezFernández Ramón,Tri-
nidad, 14 
Rojas Manuel, Sánchez Pastor, 3 
Román María, Juan J. Relosi-
llas, 33 
Román Olmo Aurora, Mártires, 16 
Romero López Carmen, Plaza de 
Riego, 2 
Romero Arias Francisco, Santa 
María, 10 
Romero García Francisco, Sali-
tre, 13 y 15 
Rosa Cármen, Carros, 1 y San 
Juan de Dios, 45 
Rueda González Juan, P. Miguel 
Sánchez, 99 
Rueda Ramírez Antonio, Plaza de 
Riego, 9 
Ruiz Fernández Mariano, Dos 
Aceras, 4 
Ruiz Hidalgo Juan, Torrijos, 108 
Ruiz Hidalgo José, Victoria, 27 
Ruiz Cobos José, Alameda, 37 
Ruiz Molina José, Orfila, 4 
Ruiz Medina Pedro, Torrijos, 11" 
Rute Esteva Rosa, Cobeidizo del 
Conde, 6 
Sánchez Ríos Miguel, C. Verde, 6 
Sánchez España Ramón, Campa-
nillas 
Santamaría Capulines Joaquín, 
Dos Aceras, 21 
San Millán Rafael, Carretera de 
Cádiz -
Santerva Mariano, Pta. Nueva, 67 
Santos Jiménez Ana, Orfila, 4 
Sepúlveda Jerónimo, Pasillo de 
Guimbarda, 35 
Silva Montañés Isabel, Arroyo de 
Churriana, 1 
Simino Rafael, Carmen, 67 
Solís Martín, Pavía, 8 
Somodevilla Sánchez María, Mon-
ta lván,11 
Soto Robles José, Cruz del Moli-
nillo, 2 
Suárez Millán Rafael, Caminó de 
Cádiz, 74 
Toledo Molina Ana, Carmen, 25 
Toledo Pérez Francisco, Cruz del 
Molinillo, 1 
Torres Palomino Ana, Torrijos, 66 
Torres Silva Juan, Lebrija, 12 
Torres Francisco, Padre Miguel 
Sánchez, 15 
Torreglosa Zapata José, Tomás de 
Heredia, 19 
T. Mellado Emilio, Torrijos, 38 
Tuderine Montilla José, Duque de 
la Victoria, 3 
Trigueros María del Carmen, Vic-
toria, 87 
Triviño Guerrero Pedro, San N i -
colás, 17 
Trujillo Ramos Francisco, Cruz 
Verde, 12 
Urquiza López Manuel, Trinidad 20 
Vázquez Díaz Rosalía, Orfila 
Vela Blanco Andrés, Salvador So-
lier, 105 
Vela Ordoñez Rafael, Cisneros, 53 
Valle Pareja Pedro, Salvador So-
lier, 103' 
Villalba Ariza Antonio, Tr in i -
dad. 88 
62 
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Zaraudio García Antonio, S. Juan 
de Dios, 22 
Abanicos^ Paraguas 
y Sombrillas (Tiendas ele) 
Maese Muñoz Alonso, Salvador 
Solier, 51 
SUCESOR D E 
Goloniína y Domínpez I 





Mota.—Se hacen toda clase de ^ 
$ | composturas en Abanicos, Som- 4^ 
brillas y Paraguas. 
É 
Abanicos -^¿i Sombrillas 
y Paraguas 
Esta acredita-
da Casa presenta 
siempre explóndi 
das colecciones 
de la más alta no-
vedad y fantasía. 
Modelos exclu-
sivos. Géneros de 
toda confianza. 
~ Ventas á precio fijo tan barato co-
mo comprando en Fábrica. 
Plaza de la Constitución, 1 
fMmmmmmmmmxmé 
Abogados '. 
Agreda y Bartha, Antonio. Juan 
J. Relosillas, 17 
Alarcón y Manescau, Cristóbal. 
Plaza de Arrióla, 20 
Alcalá del Olmo y Ramos, Joaquín 
Marqués de Laiios, 10 
Alcalá v Cano, Miguel. Salvador 
Solier, 91 
Alcázar y Alyaréz, Joaquín. Plaza 
de Riego, 13 
Aldana y Franchoni, Francisco. 
Calderón de la Barca, 3 
Alvarez Net, Manuel. Andrés Pé-
rez, 16 
Andarías y Carrasco, José. Alame-
da principal, 48 
Aragoncillo y González, Higinio. 
Mariblanca, 1 
Armasa y Ochandorena, Pedro A. 
Moreno Carbonero, 4 
Baca v Alcázar, Manuel. Cánovas 
del Castillo, 41 
Barreré Prat, Juan. Moreno Mon-
rey, 3 
Barroso y Leclesma, Augusto. San-
tos, 4 
Barrionuevo y Ruiz Soldado, Ra-
fael. Cánovas del Castillo, 7 
Bazcán y Marín, José. Hotel Eu-
ropa. 
Bouza y Gómez, José. Alameda 
principal, 17 
Bolea y Sintas, Miguel. Duque de 
la Victoria, 5 
Blasco y Barroso, Juan N. Tejón y 
Rodríguez, 37 
Briales y Utrera, Sebastián. San 
Francisco, 15 
Brotons González de Aller, Fran-
cisco. Cánovas del Castillo, 39 
Bugella y Bao, Joaquín. Cister, 5 
Bustos y García, Enrique. Alame-
da principal, 27 
Bustos y García, Joaquín de. Ala-
meda principal, 27 
Bustos y García, José A. de. Ala-
meda principal, 27 
Caffarena y Lombardo, Angel. Ala-
meda principal, 20 
Caffarena y Lombardo, José. Ala-
meda principal, 20 
Calafat y Jiménez, Enrique. Juan 
de Padilla, 1 
Campos Torreblanca, E u g e n i o . 
Plaza de Riego, 21 
Cano y Flores, Roberto. Nicasio 
Calle, 1 
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Cano y del Valle, Adolfo. Nicasio 
Galle, 1 
Carvajal y Viana-Cárdenas, José. 
Paseo de la Farola, 47 
Casero y Anaya, José. Mariblan-
ca, 10 
Castell y Sáenz, Simón. Alameda 
principa!, 22 
Cazorla y Salmerón, Julio. Mar-
qués de la Paniega, 40 
Cebrián de la Tovilla, Estéban. 
Salvador Solier, 93 
Chaneta Pinazo, Manuel. Pozos 
Dulces, 29 
Ciezar y Ramírez, Francisco. Cal-
derón de la Barca, 1 
Conde y Villegas, Alejandro. Ho-
tel Colón 
Croóle y Heredia, Francisco de 
Asís. Alameda principal, 23 
Cuervo y Herrero, Luis. San Agus-
tín, 4 
Dávila y Beltrán, Bernabé. Juan J. 
Relosillas, 29 segundo 
Delgado v López, Juan. Pedro de 
Toledo, 9 
Denis y Corrales, Miguel. Juan J. 
Relosillas, 12 
Díaz y Bresca, Wenceslao. Cis-
ter, 12 
Díaz y Escovar, Joaquín. Tomás 
Heredia, 26 
Díaz de Escovar, Narciso. S. Juan 
de Letrán, 2 
Díaz Manzuco, José. Montaño, 20 
Díaz Manzuco, Miguel. Alameda de 
Colón, 11 
Díaz Martín y Tornería, José M.a 
Cánovas del Castillo, 8 
Díaz y Moreno, José. Andrés Bo-
rrego, 6 
Domínguez y Fernández, Manuel. 
Ramón Franquelo, 3 
Durán y Pulis, Rafael. San Juan 
de Dios, 31 
Egea y Molina, Diego. Andrés Pé-
rez, 15 
Enriquez y Mansilla, Gregorio. 
Alameda principal, 42 
Escobar y Zaragoza, Antonio. Gi-
gantes, 9 
España y García, Eduardo R. Va-
lle del Limonar. Hotel, 10 
Espejo y Martínez, Manuel. Duque 
de la Victoria, 4 
Espino y Morales, Francisco. Mar-
tínez de la Vega, 6 
Estrada y Estrada, José. Gasapal-
ma, 1 
Estrada y Velasco, Angel. Doctor 
Dávila, 41 
Falgueras y Ozaeta, Ignacio. An-
drés Borrego, 10 
Fernández y Gutiérrez, Antonio. 
Dnque de la Victoria, 2 
Fernández y Gutiérrez, Francisco. 
Torrijos, 71 
Fresneda y Alfalla,Francisco, Juan 
Gómez, 29 
Fuentes y Palacios, Joaquín. San 
Francisco, 15 
García de Alcaráz y Carrillo, Ba-
siliso. Plaza del Marqués del Va-
do, 5 
García y Fernández, Francisco 
Eloy. Nicasio Galle, 1 
García Fernández, Rafael Andrés. 
Salvador Solier. 88 y 90 
García y Guerrero, José. Santos, 3 
García y Guerrero, Luis. Sebas-
tián Sou virón, 4 y 6 
García Hinojosa, Manuel. Pozos 
Dulces, 26 
García y Marcos Reguera, Angel. 
Mosquera, 3 
García y Rodríguez, Juan José. To-
rrijos, 93 
García y Soriano, Jorge Eloy. N i -
casio Calle, 1 
Gil Soldado, Antonio. Marqués de 
Larios, 6 
Giménez y Leal, Antonio. Alarcón 
Luján, 1 
Giménez y Lombardo, Francisco 
de Paula. Liborio García, 1 
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Gómez Ghaix, Pedro. Josefa ligar-
te Barrientos, 26 
Gómez Díaz, Antonio. Cánovas del 
Castillo, 36 
González y Martín, Evaristo. Pe-
dro de Toledo, 9 
Gprría y Zalabardo, Rafael. Geró-
nimo Cuervo, 13 
Gracián y Torres, Luis. Capuchi-
nas, 4 
Gutiérrqz Bueno, Juan. Fresca, 6 
Guzmán y Muñoz, Antonio. Salva-
dor Solier, 110 
Herrera v Cosme, Enrique. Torr i -
jos, 87 
Herrero Sevilla, Antonio. Moreno 
Carbonero, 2 
Herrero Sevüla, Fernando. More-
no Carbonero, 2 
Huelin y Huelin, Enrique. Prim, 1 
Hurtado y Janer, Adolfo. D.a T r i -
nidad Grund, I 
Irisarri y Pastor, Luis. Molina La-
rio, 14 
Lara v Derqui, José. Correo Vie-
jo, 1 
Liñán y Serrano, Laureano. To-
rrijos, 98 
Lomas y Giménez, Eduardo. Cá-
novas del Castillo, 20 
Lomas v Martín, Félix. Cánovas 
del Castillo, 20 
López de Uralde y Martínez, Fé-
lix. San Lorenzo, 3 
Macorra y Rodríguez, Francisco de 
la. Torrijos, 125 
Maldonado y Carrión, Francisco. 
San Juan de Dios, 7 
Mapelli y González Valcárcel,Luis 
Torrijos, 98 
M^apelli v Raggio, Enrique. Torr i -
jos, 98 
Mapelli y Raggio, José. Torri-
jos, 98 
Marmol Contreras, Rafael del. Sal-
vador Solier, 88 y 90 
Márquéz de Lafuente, José. Doña 
Trinidad Grund, 27 
Martín Velandia, José. Enrique 
Crooke Larios, 111 
Martos y Muñoz, Rafael. Torr i -
jos, 76 y 78 
Martos Pérez, Antonio. Plaza de 
Riego, 9 
Marra-López y Zulueta, Luis. L i -
borio García, 1 
Mata y Marrodán, José. Enrique 
Crooke Larios, 23 
Mateos y Lozano, José. Postigo de 
Arance, 10 
Medina y Millán, Joaquín. Torr i -
jos, 40 
Medinilla y Vivar, José de. Sar-
gento (Andrés Borrego) 
Mercado y Aguirre, Cristóbal. Cá-
novas del Castillo, 29 
Mercado y Aguirre, José. Grana-
dos, 1 
Mérida v Díaz, Miguel de. Nosque-
ra, 7 y 9. 
Mérida Martínez, Domingo. Juan 
J. Relosillas, 24 
Millán y Bravo. Eloy. Marchante 1 
Molins y Rubio, Juan. Andrés Me-
llado, 19 
Moraga y Palanca, Antonio. Nos-
quera, 16 
Morales y Luque, Manuel. Santo 
Domingo. 29 
Morales y Morales, José Luis. Mar-
qués de Larios, 10 
Morales y Morales, Salvador. An-
gel, 1 
Muñoz y Dole, Fausto. Duque de 
la Victoria, 9 
Muñoz y Muñoz, José. Duque de la 
Victoria, 9 
Murciano y Moreno, José. Pozos 
Dulces, 14 
Murciano v Novillo, José. Andrés 
Mellado,' 19 
Navarro y Navajas, Bernardo. Du-
que de la Victoria, 13 
Navarro y Trujillo, Antonio. Pe-
dregalejo, 129 
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Navas y Fernández, José de. Ofici-
nas del Ferrocarril 
Nogués y Rueda, Antonio. Moreno 
Mazón, 15 
Navas y López, José de. Ordo-
ñez, 1 
Olalla y Osorio, Miguel. S. Juan 82 
Olmo y Díaz, José. Vendeja, 9 
Ordóñoz y Gúzmán, Antonio, Pe-
ña, 23 
Ordóñez Palacios, Manuel. Tejón 
y Rodríguez, 33 y 36 
Ortega Muñoz, Benito. Olózaga, 2 
Ortega y Muñoz de Toro, José. 
Salvador Solier, 71 y 73 
Palacios y Montero, Manuel Gi'is-
tóbal. Plaza de Riego, 1 
Peralta y Apezteguía, Juan. Ala-
meda principal, 40 
Peralta y Bundsen, Juan. Alameda 
Principal, 40 
Pérez y Bryan, Miguel. Marqués 
de Laríos, 4 
Pérez y Cruz, Francisco. Duque de 
la Victoria, 8 
Pérez-Gascón y Pérez, Adolfo. San 
Agustín, 8 
Pérez y del Río, Eduardo. Plaza 
de Riego, 24 
Pries Scholtz, Adolfo. Bella Vista 
Ramos Marín, Enrique. Madre de 
Dios, 40 
Ramos Téllez, Francisco. Guerre-
ro, 8 
Rando y Caraberos, Manuel. Du-
que de la Victoria, 5 
Revuelto y Vera, Gregorio. Salva-
dor Solier, 34 al 40 
Risueño de la Hera, Enrique. San 
Lorenzo, J9 
Rivera y Valentín, Rafael. Seve-
riano Arias, 3 
Rivero v Ruiz, Carlos. Alcazabi-
11a, 3 , 
Rodríguez de Berlanga, Manuel. 
Alameda principal, 47 
Rodríguez y Muñoz, Juan. Moreno 
Monrov, 2 
Romero Aguado, Rafael.Hotel A l -
hambra 
Romero de la Rosa, Manuel. San 
Juan de Letrán, 2 
Rosa y Ruiz de la Herrán, Ricardo 
de la. Juan J. Relosillas, 57 
Rosado y Clavero, Antonio. Saz-
gasta, 8 
Rosado y González, José. Prim, 2 
Rosado y Pérez, Francisco,Huerto 
del Conde, 7 
Rosado y Rodríguez, Manuel. Mo-
reno Monroy, 2 
Rubio Salinas, José. Ramón Fran-
quelo, 8 y 10 
Ruiz y Gutiérrez, Francisco. Sal-
vador Solier, 61 
Ramírez y Serrano, Rafael. Plaza 
de Riego, 7 
Salas y Amat, Leopoldo. Alameda 
de Colón, l i 
Sánchez Gavilla, Damián. Capu-
chinas, 4 
Sánchez Huelin, José. Sebastián 
Souvirón, 44 
Santamaría y Torres,Manuel. Ro-
dríguez Rubí, 1 
Sarria y Herrera, Eduardo. Muro 
de Puerta Nueva, 61 
Segalerva y Spotorno, Luis. Mar-
qués de Larios, 7 
Segura y Sendras, Miguel. Capi-
tán, 4 y 6 
Sepúlveda y Bugella, José M.a de. 
Torrijos, 115 
Sierra y Mellado, Luis. Huerto del 
Conde, 9 
Souvirón y Rubio, Sebastián. Pla-
za de Arrióla, 12 
Tejón y Marín, Miguel. Plaza de 
D. Juan Díaz, 2 
Torres y Beleña, Carlos de. San 
Agustín, lü 
Torres de Navarra y Jiménez, 
F r a n c i s c o . Alameda Hermo-
sa, 3 
Torres v Sanz, Arturo. Marchan-
te, 1 ' 
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Toval y Lorenzo, Manuel. Mer-
ced, 33 
Vázquez y Caparros, Manuel. Pla-
za de los Moros, 14 
Abonos 
art if iciases é q u í m i c o s 
Carrillo y C.a Doctor Dávila, 39 
González, Evaristo. Pedro de To-
ledo 
Gross, Amadeo.Marqués de la Pa-
niega, 13 
Küsel Herrnann. Fernando Cami-
no, JO 
Larios, Hijos de M. Alameda prin-
cipal, 8 
Medel, Otto. Salvador Solier, 82 
Rodríguez Laguna, José. Pasillo 
de la Cárcel, 6 
Sociedad general de Industria y 
Comercio. Alameda de Carlos 
Haes, 8 
«nos minerales 
Gómez López, José. Barriada del 
Palo 




toria para Carreras Civiles y 
Militares. Plaza de San Fran-
cisco, 2 
Díaz Gil, Luis. Preparatoria para 
Carreras Civiles y Militares é 
Idiomas. Cister, 8 
Lamberg- Ernesto. Idiomas. Nue-
va, 18 
Navarro Trujillo, Antonio. Dere-
cho Notariado y Procuradores. 
Capuchinas 
Ruiz Giménez, Antonio. Especial 
de Dibujo. Cánovas del Casti-
llo, 43 y 46 
Tejada, Vice'nte. Preparatoria pa-
ra el ingreso en la Tabacalera. 
Antonio Luis Carrión, 14 
Salvat, Pablo. Idiomas Salvador 
Solier, 72 y 74 
Aceite de oliva 
(Exportadores de) 
Clemens v Petersen, Alameda de 
Colón, 2 
Fontagud, Alvaro. Molina Lario, 14 
Gaillad, Augusto. López Pinto, 6 
Grana é Hijos, Enrique. Enrique 
Crooke Larios, 75 
Gross, Federico. Canales, 9 
Jaime Rojas, Antonio. San Juan 
de Dios, 12 
Jinés y C.a, Pasillo de la Cárcel, 12 
Pacheco Hermanos. Alameda, 26 
Pries, Adolfo. Avenida de Pries 
Raggio, Joaquín. Vendeja, 9 
Rein y C.a, Alameda de Carlos 
Haes, 4 
Nagel-Disdier, José. Mendivil, 6 
Villoslada,Eduardo, San Andrés, 2 





Fontagud Aguilera, Alvaro. Moli-
na Lario, 14 
Romero Calvez, Antonio. Pasillo 
de Guimbarda, 13 
Acidos ( l ú b r i c a de) 
Sociedad Anónima «La Trinidad» 
Playa de San Andrés 
Administradores de fincas 
Crooke, Adolfo. Alameda, 23 
Díaz Alonso, Antonio. Madre de 
Dios 
Gutiérrez Bueno, Juan. Fresca, 6 
Gutiérrez de la Vega, José. Santa 
María 
Nogueira, Manuel. Comedias 
Ortiz, Manuel. Méndez Nuñez, 1 
Agentes de Aduanas 
Casas, Ricardo. Andrés Mellado, 8 
Gallardo Gallego, Enrique. Alonso 
Benítez, 5 
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García, José María. Pastora, 2 
Guerrero y C.a San Juan de Dios, 21 
Huertas, José de la. Plaza del 
Obispo 
Iglesia, Gerónimo. Mesón de Vé-
lez, 1 
Malvernal Delgado, Antonio. Enri-
que Grooke Larios 
Pozo, Julio del. Strachan, 2 
Pries y C.a, Adolfo. Avenida de 
Pries 
Rico Hermano, Pedro. Avenida de 
Enrique Crooke, 37 
Robles y Alterachs. S. Agustín, 11 
Rosado, Fernando. Avenida de 
Enrique Crooke, 23 
Rosillo, Joaquín. Marqués de La-
rios, 7 
Viuda de Lafuente. San Juan de 
Dios, 28 
Vives Hermanos. Avenida de En-
rique Crooke, 36 
, Agentes de o f i c i n a s 
Barroso Navarro, Salvador. Co-
medias 





nimo Cuervo, 6 
López Navas, Antonio. Pasaje de 
Campos, 9 
Padilla Montañés, José. Duque de 
la Victoria, 8 
Pérez Hurtado, Enrique. Bolsa, 10 
Ruiz Ruiz, Francisco. Salvador 
Solier, 61 
Agentes de F e r r o c a r r i l e s 
Franquelo,Francisco. Sánchez Pas 
tor, 12 
García González, José. Peregri-
no, 2 
Gatell v Argente, José. Alame-
da, 20 
Gómez Fernández, Antonio. Co-
bertizo de los Mártires, 5 
Herrero, Melchor. Pozos Dulces, 1 
Iglesia, Gerónimo. Mesón de Vé-
lez, 1 
Locamuz Ortega, Ana. San Juan 
de Dios, 23 
Mata, Félix. Pasaje de Alvarez 112 
Robles y Alterachs. S. Agustín, 11 
Rodríguez. Central del Ferroca-
r r i l 
Taillefert y C.a Avenida de Enri-
que Crooke, 33 
Trujiilo Sixto, Luis. Cabello, 12 
Vilaplana y Marín. Pasaje de He-
redia, 66 
Agentes de informaciones 
comerciales 
Ferrar Viot, Enrique. Casapalma 
García Martínez, Bernardo. Huer-
to de la Madera, 5 
Río, Domingo del. Compañía, 40 
Agencias funerarias 
Avancino, Antonio. Muro de San 
Julián, 20 
Anaya Díaz, Eduardo. Mosquera, 5 
Bacó, Arturo. AntonioLuis Ga-
rrión, 12 
Bacó, Viuda de. Muro de San Ju-
lián, 5 
Cabrera, Julio. Mosquera, 16 
Castillo, José Antonio. Torrijos, 72 
López García, Manuel. Santa Lu-
cía, 32 
Martín Santiago, Ana. Santa Lu-
cía, 31 
Martín Soto, Gerónimo. Mosque-
ra, 16 
Moya y C.a, Juan. Mosquera 
Agencias de anuncios 
Alarcón Urbano, José. Molina La-
rio, 2 
Alcalá Jiménez, Agustín. Martí-
nez de la Vega, 16 
Agencia de minerales 
Cuming y Van Dulken. Avenida 
de Pries 
Muro y Saenz. Alameda, 21 
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Nagel-Disdier Hermanos. Mendi-
Y l l . J. 
Serrano Hermanos. Muelle de He-
redia 
Westendorf, Eduardo Pedro. Ala-
meda de Caídos Haes, 6 
Agrimensores 
Corredor Isanz, Maximino. Victo-
ria, 19 
Leal Calvez, Enrique. Gómez de 
Salazar, 23 
Ramírez Mendoza, Francisco. Mos-
quera, 9 
Seí'rano Serrano, Eusebio. Juan J. 
Relosillas, 50 
Aguardientes y l icores 
{Fábr icas de) 
Barceló y Torres. Malpica, í 
Campana, La. Puerta del Mar, 6 
al 10 
Fernández, Victorino. Pasaje de 
Melendez, 2 y 4 
Fuster, Angel. Padre Miguel Sán-
chez, 19 
Gómez Cestino, Manuel. T o r r i -
jos, 35 
Lebrón Hermanos. San Bernardo 
el Viejo, 11 
López Hermanos. Salamanca, 1 
Medina, Hijo dé Francisco. Plaza 
del general Lachambre, 43 
Morales, Hijo de Pedro. Llano del 
Mariscal, 6 
Peñas y Sánchez Rueda, Cruz. San 
Lorenzo, 18 
Pérez Marín, Salvador. Carvajal 6 
Ruiz y Albert. Bolsa, 4 
Sureda, Viuda é hijos de José. 
Strachán 
Torres y Hermano, Adolfo. Men-
divil 
Aguas (Abastecimiento de) 




García, Emilio. (Tolóx) Carmen 37 




Fabre, Eduardo. Salinas 
Pérez de Guzmán, Agustín. Mar-
qués ele Laidos, 8 
Alambres e l é c t r i c o s 
( l ú b r i c a de) 
Montilla Cabello, Francisco. Vic- 1 
toria, 37 
Alambiques 
Ricardi, Nicolás. Postigo de Aran-
ce, 14 y 16 
Albarderos y Jaimeros 
(Véase Guarnicioneros) 
Alcoholes (Importadores de) 
Giménez y Lamothe. Castolar, 5 
Kraüel,Carlos J. Squilache 12 al 16 
Muro y Sáenz. Alameda, 21 
A l f a r e r í a s 
(Véase Tejas y Ladri l los) 
Almidón (Fáb r i ca de) 
Jaraba Viejo, Ramón. Zamorano 13 
A l p a r g a t e r í a s 
y C o r d e l e r í a s 
Benítez Doblado, Carmen. Padre 
Miguel Sánchez, 6 
Davó Mogica, José. Torrijos, 40 
Espigares, Manuel. Padre Miguel 
" Sánchez, 29 
García Cuevas, Francisco. Doctor 
Dávila, 25 
Granado Lamos, Martín. Torr i -
jos, 46 
Grima, Cristóbal. San. Juan, 70 
Lagos Real, Adela. Hoyo de Es-
parteros, 2 
Martínez, Patricio. Torrijos, 17 
Montes y González. San Juan, 34 
Navarro Ruiz, Rodrigo. Padre Mi-
guel Sánchez, 16 
Portales Rinal, Juan. Calderón de 
la Barca, 5 
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Ramos López, Cristóbal. Paseo de 
Sancha, 26 
Ríos León, Manuel. Marqués de la 
Paniega, 61 
Robles Fernández, María. T3octor 
Dávila, 68 
Vicente Canal, Antonio. T o r r i -
jos, 91 
Alumbrado 
Compañía Lionesa de Gas. Nue-
va, 33 
Compañía Inglesa de Electricidad. 
Marqués de Larios, 12 
Compañía Alemana de Electrici-
dad. Marqués de Larios, 10 
Aprestos (Taller efe) 
Sociedad Anónima. Industria ma-
lagueña 
. Armas (Tiendas de) 
Aguirre, Ignacio. Torrijos, 26 
Areta, Pascual. Marqués de la Pa-
niega, 66 
Alonso y C.a, Torrijos, 34 
Reding, José. Marqués de la Pa-
niega, 36 
Vargas Machuca, José. Santos, 2 
Arroz y legumbres 
(Almacenes de) 
Arroyo y Morilla. Muro de Puerta 
Nueva 
García Souvirón, Félix. Pries, 2 
Arquitectos 
Brioso Mapelli, Tomás. Monta-
ño, 24 
Guerrero Strachan, Fernando. San 
ta Margarita, 2 
Novillo, José. Capuchinas, 2 
Rivera Vera, Manuel. Torrijos, 20 
A s e r r a r maderas 
(Fábr i cas de) 
Ledesma, Viuda é hijos de Manuel 
Molina Lario, 4 y 6 
Herrera Fajardo, Sobrinos de J. 
Gastelar, 6 
Valls, Hijos de Pedro. Alameda 
A s e r r a r m á r m o l e s 
(Fábr i cas de) 
Campa, Julio de la. Liborio García 
Frapolli, José. Plaza del Obispo, 8 
Aves (Venta (fej 
Gil Guerra, Francisco. Mercado de 
Alfonso, XI I I 
A z ú c a r (Fáb r i ca de) 
Sociedad Azucarera Larios. Ala-
meda, 3 
A z ú c a r (Fábr i ca terrones de) 
Schneide Hijo y Compañía. Her-
nán-Ruiz, 6 
Azulejos y baldosines 
Alvarado y Hermano, Francisco. 
Alameda de Carlos Haes, 2 
Balandra 
Cubero Nogueras, José. S. Juan 27 
Banqueros 
Alvarez Fonseca, Hijos de José. 
Nueva, 9 al 21 
Amat y C.a, José. Plaza de los 
Moros 
Barreré, Pedro. Moreno Monroy, 7 
Díaz Gayen, Carlos. Alameda de 
Carlos Haes, 6 
Giro mutuo. Vendeja, 7 
Lara Garijo, Francisco. Marqués 
de Larios, 10 
Rein y Compañía. Alameda de 
Carlos Haes, 4 
B a ñ o s de mar 
(Apolo) Alvarez y Feuillerard. Pía 
yas de la Malagueta 
(Estrella) Ledesma, Viuda é Hijo 
de Manuel. Playas de la Mala-
gueta 
(San Manuel) Parody, Francisco. 
Playas de San Andrés 
B a ñ o s de agua dulces 
Cerván Carrión, Manuel. Alvarez 
Porras Palma, Antonio. Marqués 
de Larios, 9 
63 
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B a r b e r í a s 
(Véanse Pe luquer í a s ) 
B a r r i l e r o s y Tone le ros 
Bertuchi López, Eduardo, Car-
men, 52 
Escalera Viva!, Pedro. Jabone-
ros, 10 
Fernández González, Antonio. Es-
quiladle, 16 
Franquelo Sarlabó, Eduardo, Don 
Iñigo, 19 
García Ripoll, Rafael. Reina Re-
gente, 2 
Garret y Compañía. Constancia 
Giménez Alcalá, Antonio. Cañave-
ral, 17 
González del Pino, Julio. Calvo, 25 
López, Juan. Plaza de Toros Vieja 
León Pacheco, Antonio. Paseo de 
los Tilos, 3 
Llusá y Puíg. Eslava, 8 
Márquez López, Antonio.Paseo de 
los Tilos, 19 
Melero Torres, José. Arroyo del 
Cuarto 
Muñoz Pino, Enrique. Muelle Vie-
jo, 25 
Ramos Tellez, Hijos y nietos de 
Francisco. Ferrocarril 
Scholtz Hermanos. Don Cristián, 8 
Suarez, Antonio. Agustín Pare-
jo, 29 
B a s t o n e r í a s 
Maese, Alonso. Granada, 61 
B a ú l e s 
(Véanse Cajas, Cofres y Baúles) 
Bebidas gaseosas 
(Fábr i cas de) 
Aguilar del Pino, Salvador. Lagu-
nillas, 15 
Corpas Vallejo, Salvador. Alme-
ría, í lplí SMgfií^ls é 
Fabre Hermano. Salinas, 4 
Hodgson, Jorge A. Carvajal, 24 
Lacáve, Juan Luis. P. Alvarez, 75 
López González, Joaquín. Postigo 
de Arance, 12 
Mártín Galo, José. Victoria, 77 
Martín Pérez, Cristóbal. Laguni-
llas, 15 
Mediterráneo, Sociedad anónima. 
Rosal, 10 
Pérez de Guzmán, Agustín. Mar-
qués de Larios, 8 
Risueño, Enrique. Santa Rosa, 7 
Bic ic le tas y v e l o c í p e d o s 
(Tiendas de) 
Merino, Francisco. Tomás de He-
redia, 27 
B i l l a r e s (Véase Café) 
B o r l a s c isnes (Fábr i ca de) 
Aguilar Sánchez, Francisco. Alca-
zabilla, 14 
Bo le t í n Oficial (Contratista) 
Viñas del Pino, Bernabé. Salvador 
Solier, 76 
B o r r a de lana (Fábr i ca de) 
Gisbert, Tomás. Cerrojo, 30 
B o t e r o s 
González Sánchez, Pedro. Padre 
Miguel Sánchez, 30 
González y Hermanos. Pasillo de 
Santo Domingo, 24 
B u ñ o l e r í a s 
Jiménez Pérez, Francisco. Salva-
dor Solier, 93 
Blondas y encajes 
Véase Quincalleria. (Tiendas de) 
B r o n c i s t a 
Cuadrado,Francisco. Comedias 47 
Oves González, José. Castelar, 12 
Rocatagliata, Nicolás. Castelar, 1 
C a f é s y b i l l a r e s 
Garrotín, Ricardo. Salvador So-
lier, 23 
Círculo Mercantil. Marqués de La-
rios 
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Círculo Industrial y Comercial. Co 
rreo Viejo, 2 
(Chinitas) Martínez Salto, Manuel. 
Pasaje de Alvarez, 71 
Delgado, Angel. Molina Lario, i 
Diván Pérez. Duque de la Victoria 
(España) Fernández, Nicolás. Pla-
za de la Constitución, 3 
Hernán-Cortés. Avenida de San-
cha, 20 
(Imperial) Fernández Martín, Jo-
sé. Marqués de Larios, 2 
(Inglés) Fernández Martín, José. 
Marqués de Larios, 4 
La Loba. Plaza de la Constitución 
La Lobilla. Plaza de la Constitu-
ción, 7 
La Marina. Acera de la Marina 37 
Nuevo café. Santa Lucía, 3 
Olmo Alcalá, Federico del. Mar-
qués de Larios, 8 
(Parque) Vázquez, Antonio. Ave-
nida de Enrique Crooke, 25 
Pérez Aranda, Juan. Marqués de 
Larios, 10 
Pino Salas, Gerónimo. Avenida de 
Enrique.Crooke, 26 
Ponce, Viuda de. Alameda, 6 
Puente Molina, Eugenio. Salvador 
Solier, 70 
Sánchez Hernández, José. Avenida 
de Enrique Crooke, 1 
Senado. Duque de la Victoria, 1 
(Sport) Gano Navarro, Francisco. 
D. Juan Gómez, 10 
Teatro Cervantes. Zorrilla 
Teatro Principal. Plaza del Gene-
ral Lachambre 
Teatro Lara. Andrés Mellado 
Teatro de Vital Aza.Muelle de He-
redia 
Vinícola (La) Marqués de Larios 6 
Vara Jáuregui, José. Alameda, 14 
C a f é s e c o n ó m i c o s 
(Véase también Tabernas) 
Aguilar del Pino, Antonio. Lagu-
nillas, 37 
Aguilar Palomo, Francisco. Sán-
chez Pastor, 2 
Alvarez de Toledo, Antonio. San 
Juan de los Reyes, 10 
Alvarez, Rafael. Muro de Puerta. 
Nueva, 22 
Bautista Aguilar, Sebastián. Or-
illa 
Burgaín,José María. Siete Revuel-
tas, 3 
Buzo Díaz, José. Marqués de la 
Paniega, 57 
Cabra Sánchez, Antonio. Zúñiga 2 
Calero Hurtado, José. Altozano 35 
Calderón García, María, Málaga 30 
Campos López, Diego, Laguni-
Uas, 76 
Carmona Marmolejo, Antonio. San 
ta María, 4 
Carvajal Sánchez, Ma^ía. Tiro, 1 
Castillo Galán, Ramón. Carmen. 
50 y 52 
Cuenca Caraacho, Antonio. Padre 
Miguel Sánchez, 9 
Clemente Castillo, Rosario.Caste-
lar, 24 
Crespo Ruiz, Enrique. Acera de la 
Marina, 15 
Cruz Valverde, Segundo. Doctor 
Dávila, 1 y 3 
Diez de los Ríos, Mateo. Santa Ma-
ría, 21 
Domínguez, Antonio. Andrés Bo-
rrego, 74 
Durán Garrido, José. Carmen, 109 
Espinosa León, Francisco. Alme-
ría, 1 
Falcón Gómez, José. Paseo de Re-
ding, 11 
Fernández López, Salvador. Mue-
lle Viejo, 1 
Fortes Moya, Gabriel. Vendeja, 20 
Frías, Inocente. Camino ele Chu-
rriana 
Galvez López, Juan. Luis de Ve-
lazquez, 5 
Gallardo Claves, Encarnación. Ca-
mas, 31 
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García Solas, Cristina. Méndez Nu 
ñez, 8 
García Guerrero, Antonio. San-
tos. 2 
García Jiménez, José. Andrés Me-
llado, 20 
García Ramírez, Salvador. Plaza 
de Riego, 5 
García Triviño, Juan. Torrijos, 76 
García Pinazo, Antonio. Alarcón 
Luján, 2 
García Ríos, Rafael. Alvarez, 9 
García Martínez, Luis. Tomás He-
redia, 22 
Gil Camino, Francisco. Siete Re-
vueltas, 13 
Gómez Domínguez, Ana. Alme-
ría, 13 
Gómez Aguilar, Francisco. Padre 
Miguel Sá%3hez, 14 
Gómez García, Alonso. Padre Mi -
guel Sánchez, 23 
Gómez Olalla, Eduardo. Cintería, 
5 y 7 
~. *" González Blanco, Eduardo. Torr i -
jos, 45 
González Hel'raanos. Pasillo de 
Santo Domingo, 28 
González, Julio. Camas, 1 
González Ternero, Antonio. Ba-
rragán, 23 
González Guerra, Francisco. Pasa-
je de Alvarez, 84 
González Díaz, Julián. Salvador 
Solier, 96 
González Yera, Francisco, Lasca-
no, 5 
Gutiérrez Delgado, José. Torrijos, 
73 y 75 
Gutiérrez Ocaña, Waldo.Pedrega-
lejo, 151 
Granados, Remedios. Camas, 22 
Heredia Aguilar, Miguel. Méndez 
Nuñez, 8 
Jiménez Pérez, Antonio. Santa Ma 
ría, 8 
Jiménez Cañete, María. Juan J. 
Relosillas, 7 
Jiménez Torres, Carlos. Barriada 
del Palo 
Jiménez y Romero. Sánchez de 
Lara, 2 
Jorda Maestro, Jacobo. Doctor Dá-
vila, 9 
Lavigne Hinojosa, Mateo. Doctor 
Dávila, 43 y Pasillo de Guim-
barda, 29 
Linares Sánchez, Francisco. Arro-
yo del Cuarto, 4 
López Hermanos. Duque de Rivas 
1 y Andrés Borrego, 19 
López Martín, Victoria. Paseo de 
Reding, 19 
Manchuch Domínguez, Paz. Plaza 
de la Constitución, 44 
Márquez Sánchez, Manuel. Cáno-
vas del Castillo, 1 
Martín Pinazo, Emilio.Málaga 274 
Martínez Ocaña, Cipriano. San 
Juan, 74 
Martín, Teresa. Huerto del Rey 18 
Molina Blanco, Francisco. Torr i -
jos, 98 
Montes Naranjo, María, Concep-
ción, 1 
Moral Gómez, Francisco. Duque 
de la Victoria 
Morales Aranda, Gaspar. Severia-
no Arias, 21 
Moreno del Río, Salvador. Acera 
de la Marina, 11 
Moreno Cortés, Mateo. Camino de 
Churriana 
Moreno Peña, Ana. Andrés Mella-
do, 7 
Morena, Antonio de la, Santa Ma-
ría, 2 
Ochoa Hermanos, Larios, 3 
Oleas Muñoz, Teresa, Trinidad 
Grund, 3 
Orla López, Vicente, Duque de Ri -
vas, 41 
Ortiz Requena, Joaquín, Avenida 
de Enrique Grooke, 103 
Osuna Navarro, Jerónimo, Andrés 
Mellado 
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Palacios, María.Martínez de Agui-
lar, 9 
Peña Ramírez, Fuensanta. Oríila 
PérezMoya, Antonio. Antonio Luis 
Carrión, 29 
Piedrola Pérez, Miguel. Paseo de 
la Farola, 37 
Porras Martín, Ana. Siete Revuel-
tclSj O 
Ramírez Olea, Antonio. Málaga 
Ramos García, Antonio. P. Miguel 
Sánchez, 22 
Río, Pedro del. Marqués de la Pa-
niega, 11 
Robles, Antonio. Alameda, 4 
Rodríguez, Sebastián. Doctor Dá-
vila, 72 ' 
Rodríguez, Juan. Antonio Luis 
Carrión, 45 
Rodríguez, Antonio. Alameda, 48 
Román Martín, Antonio. Arroyo 
del Palo 
Romero y Carvajal. Plaza de To-
ros Vieja, 17 
Rosa Narbona, José de la. Acera 
de la Marina 
Rosas Raez, Francisco. Andrés 
Rorrego, 2 
Ruano Peralta, Carmen. Pasaje de 
de Alvarez, 30 
Rueda Aragón, Antonio. Marqués 
de la Paniega, 18 
Rueda Cabello, Joaquín. Muro do 
San Julián, 27 
Ruiz Vilchez, Casilda. Plaza de la 
Albóndiga, 16 
Ruiz Aponte, Antonio. Pasaje de 
Mitjana 
Sáncbez Galacbo, Joaquín. Tomás 
Heredia, 18 
Santamaría García, Eduardo. Da-
rriada del Palo 
Santiago Méndez, Josefa. Andrés 
Mellado, 3 
Sebera González, Juan. San Nico-
lás, 28 
Soto Martes, Ildefonso. D. Juan 
Díaz, 1 
Suarez Villalba, Francisco. Mála-
ga, 31 
Tellez, Antonio. Camas, 23 
Triviño, María. Cisneros, 41 
Vela Ortega, Maria. Callejones. 69 
Villalobos Clavijo, María. Huerta 
del Obispo 
Cajas, cofres y b a ú l e s 
Cabás Ramos, José. Torrijos, 63 
López, Juan. Torrijos, 68 
Montero Castro, Antonio. Luis de 
Velazquez, 1 
Pérez López, Manuel. Torrijos, 46 
Cajas y estuches 
{Fábricas de) 
Rustamante y Ramiro, Sucesor de 
Alameda de Colón, 6 
Velascp. Alameda de Colón, 2 
Vilcbez, Federico. Marqués de La-
rios, 7 
Cajas de hojas de latas 
{Fábrica de) 
Hijos de Nicolás Lapeira. Caste-
lar, 18 
Cajas de c a r t ó n {Fábr ica de) 
Zabalua Ydoate,Eugenio. Plaza do 
San Francisco, 19 
Cales y cementos 
Alonso, Ceferino. Lagar de doña 
María de las Mercedes 
Rermejo, Rafael. Lagar de Claveros 
Domínguez Moreno, Juan.Portales 
de la Cordobesa 
Liñán, Juan. Arroyo de los Pilones 
Maqueda Parody, Francisco. Pla-
za del Mercado, 33 
Martín Martos, Hijos de Diego, 
Salvador Solier, 61 
Martín Galo, José. Lagar de Gil 
Pascual Renítez, Francisco. Her-
nán-Cortés. 1.5 
Ruiz, José. Huerto del Conde, 12 
Ruiz Martínez, Isidro. Málaga, 47 
Sierra Tellez, José. Málaga, 49 
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Vargas Esteve. Francisco. Alme-
llones 
C a l d e r e r í a s 
Pérez Quintero, Francisco. Posti-
go de Arance, 14 
Pérez, Francisco. Torrijos, 13 
Ricardi, Nicolás. Torrijos, 47 
Calzado (Véase Zapa te r í a s ) 
Callistas 
Cuevas Gutiérrez, Gonzalo. Puerta 
Nueva, 20 
López Anaya, Francisco. Plaza de 
la Constitución, 1 
Márquez, Salvador. Acera de la 
Marina, 27 
Camas de hierro y la tón 
[Fabricas de) 
Escolar Martínez, Rafael. Marqués 
de la Paniega, 7 
Escobar Martín, Rafael. Vélez-Má-
laga, 20 
C a m i s e r í a s 
Aguilera Garrido, Antonio. Mar-
qués de la Paniega, 20 
Casanova Mendiluce, Antonio. Sal 
vador Solier, 2 
Española, La. Nueva, 39 y 39 
García Laidos, J. Nueva, 68 
Herrero Marín, León. Cisneros, 36 
Iñarri tu y C.a, Ricardo. Marqués 
de Larios, 3 
Melgarejo y Roldán, Antonio. Sie-
te Revueltas, 2 
Pérez y Valle. Marqués de la Pa-
niega, 17 y Marqués de Larios 2 
Rivero, Pedro. Marchante, 14 y 
Juan Gómez. 4 
Ruiz, José. Salvador Solier, 21 
Salgado, José. Salvador Solier, 6 
al 10 ' 
Sánchez, Juan. Nueva, 1 
Valor. Juan. Marqués de Larios, í 
C á ñ a m o (Véase Alparga te r ías ) 
C á p s u l a s para botellas 
González Iglesia, José. Agua, 32 
Carbón mineral y vegetal 
{Almacenistas a l por mayor) 
Cortés Aragón, Antonio. Doctor 
Dávila, 26 
Gómez Parras, Ambrosio, Tiro, 7 
Jiménez Hermanos, Antonio. Ala-
meda, 21 
Luque. Manuel. Rarrio de Huelín 
Muñoz Díaz, Miguel. Camino de 
Antequera, 2 
Muñoz Fernández, Martín. Doctor 
Dávila, 37 
Ortega Herrero, Juan. Molina La-
rio, 8 
Ortiz Quiñonez, José. Marqués de 
Larios, 7 
Pacheco Hermanos. Alameda, 26 
Ramos, José Antonio. Paseo de los 
Tilos, 2 
Zalabardo, Juan M. Sta. Lucía, 11 
C a r b o n e r í a s {Tiendas de) 
Amores, Francisco. Torrijos, 12 
Anaya Sánchez, María. Moreno 
Carbonero, 4 
Ballesta Parras, Ambrosio. Victo-
ria, 42 
Bernal, Melchora. Torrijos, 68 
Cabello Caballero, Vicente. An-
drés Borrego, 86 
Cabrera Gallardo, María. Nosque-
ra, 15 
Córdoba, Antonio. Carmen, 9 
Díaz Roldán, Francisco. Pavía, 11 
Fernández Serrano, Antonio. Mo-
lina Lario, 6 
Fortes Moya, Miguel. Lagunillas 47 
Galacho Ruiz, Pedro. Barriada del 
Palo 
Gálvez López, Antonio. Plaza de 
Riego, 6; Salitre, 36; Mariblanca 
2 y Correo Viejo, 7 
García García, María. Capuchi-
nos, 2 
González Andrades, Juan. Tr in i -
dad, 103 
Guerrero Alarcón, Francisco. La-
srunillas, 69 
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Herrero Alfaro, Manuel. Nosquera 
Yuste Lozano, Luis. Padre Miguel 
Sánchez, 87 
López Ruiz, Elíseo. Zamorano, 72 
Manzano, Salvador. Fresca, 6 
Marín. José. Plaza de Toros Vie-
ja, 10 
Mateo Rodríguez, Manuel. San Ja-
cinto, 4 
Mayorga Moreno, Andrés. Gaona 2 
Medina Cuenca, José. San Pablo, 5 
Merino Pascual, Josefa. Jara, 17 
Molina Sánchez, José. Calderón do 
la Barca, 1 
Moreno Torres, Antonio.Pasaje de 
Alvarez, 45 
Muñoz, Miguel. Plaza de Toros 
Vieja, 2 
MuñozDíaz,Francisco.Torrijos:l.09 
Muñoz Díaz, Miguel. Trinidad, 34 
Ortiz Pérez, María. LagúniHas, 66 
Padilla Panlagua, Blás. Ribera de 
Guadalmedina, 21. 
Palomo García, Francisco. Muelle 
Viejo, 29 
Peña Maldonado, Antonio. San Pe-
dro, 1 eets 
Ramírez Martín, Juan. Salvador 
Solier, 124 
Roca Gómez, Filomena. Huerto de 
Monjas, 30 
Román García, Felipe. Molina La-
. rio, 3 
Romero Calvez, Antonio. Pasillo 
de Guimbarda, 13 
Ruano, Antonio. Cister, 9 
Sarama Unejola, Francisco. Tejón 
Rodríguez, 31 
Sans y Zara, Manuel. Méndez Nu-
ñez 
Terrillo Andrades, Carlos. Victo-
ria, 47 
Villavicencio, Andrés. Plaza de 
Riego, 1.8 
Carburo (Venta de) 
Medel, Gonzalo. Santa Margarita 
Pugít, Luis. Cristo de la Epidemia 
C a r n e c e r í a s (Tiendas de) 
Aguilar Platero, Francisco. Cisne-
ros, 49 
Alvarado Bazán, Manuel. José Gar 
cía, 50 
Aponte, Bernardo. Plaza de la A l -
bóndiga 
Barón Bernal, Carlos. Torrijos, 45 
Cañete Rojas, Antonio. Armería, 4 
Carrasco Méndez, José.Hinojales 5 
Carrillo, Manuel. San Juan, 76 
Cortes Marín, Félix. Salvador So-
lier, 103 
Cortés Martín, Francisco. Torr i -
jos, 141. 
Cosano Arias, Antonio. Salvador 
Solier, 108 
Fernández Fernández, Gabriel. San 
Juan, 31 
Fernández, Pedro. Nueva, 54 
García Medina, Viuda de Juan. An -
drés Mellado, 4 
García Ramírez, Manuel. Torri-
jos, 29 _ 
García Buiz, María. Carmen, 43 
García Diez, Juan. San Juan, 48 
García Valle, Rafael. Dos Ace-
ras, 12 
Guerrero Chamorros, José. Dos 
Aceras, 2 
Gutiérrez, Antonio. San Juan, 82 
Jiménez Alarcón, Ana. Málaga 131 
Leal Alarcón, Adela. San Juan, 72 
Lemberg, Otto. Casapalma, 3 
Martín González, José. Carril, 20 
Martín Montoya, Rafaela. Torri-
jos, 135 
Mota, Gerónimo. San Juan, 72 
Nuñez Ruiz, Manuel. Salvador So-
lier, 91 
Ortega Vargas, Miguel. S. Juan, 37 
Pino Ruiz, Miguel. Juan Gómez 
Postigo Sánchez, Antonio. Plaza 
de la Albóndiga, 8 
Ramírez Pino, Antonio. Paseo de 
,Reding, 29 
Ríos A randa, Antonio. Marqués de 
la Paniega, 6 y Carvajal, 16 
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Román Santiago, Manuel. Carva-
jal, 18 
Ruiz Leiva, Pedro. Lagunillas, 30 
Sánchez Podadera, María. Carva-
jal, 12 
Vargas García, Enrique. Plaza de 
la Albóndiga, 5 
Vázquez Fernández, Miguel. Cam-
panillas 
Carp in ter ía s 
Alcalá Palomo, José. Plaza del 
Obispo, 2 
Anglada Jurado, Antonio. Andrés 
. Borrego, 51 
Bravo Alcalá, Antonio. Ordoñez, 2 
Garmona Hermanos. Torrijos, 1 i 
Cerdán Med na, Antonio. Mosque-
ra, 12 
Contreras, Rafael. Alameda, 39 
Gallardo, José. Alameda, 41 
Guerrero González, José. Bolsa, 12 
Guerrero Alés, José. Moreno Ma-
zón, 8 
Julián Martín, José. Panaderos, 1 
Pérez Salas, Ramón. Pasaje de 
Alvarez, 66 
Portales González, Juan. Calderón 
- de la Barca, 5 
Ramos García, Remedios. Santa 
María, 21 
Rueda Martín, José. Padre Miguel 
Sánchez, 69 
Scarpin González, José. Bolsa, 12 
Soler Merino, Francisco. Comisa-
rio, 8 
Torres Ruiz, Salvador. Marqués 
del Vado, 2 
Valderrama, José. Antonio Luis 
Carrión, 26 
Vilches Baena. Montano, 28 
Carpinter ía m e c á n i c a 
{Talleres de) 
Franquelo Zarlabó, Eduardo. Don 
Iñigo, 19 
Lozano Macia-s yC.a Alderete , 
Z;i:nbrana y Doblas. Agustín Pa-
rejo-, 
C a r r u a j e s {Alquiler de) 
(Véase Coches de Plaza) 
Carruaje s {Constructores de) 
(Véanse Coches constructores de) 
C a r r o s {Constructores de) 
Alvarez Calvez, Vicente. Llano de 
Mariscal, 4 
Barrionuevo, Andrés. Marqués de 
Cádiz, 16 
Herrero Garmona, Rafael. Alfon-
so XII I , 2 
Ibarra, Manuel. Doctor Dávila, 7 




Trigueros, Antonio. Santa Rosa 
Viana Rey, Rafael. Santa Rosa, 2 
Vidal Santiago, Juan. Calvo, 6 
C a s a s de c o m i s i ó n 
(Véanse Comisionistas) 
C a s a s de H u é s p e d e s 
(Véanse Huéspedes) 
C í r c u l o s 
Industrial. Plaza del Siglo 
Liceo. Juan J. Relosillas 
Málagueño. Avenida de Enrique 
Crooke, 3 
Mercantil. Marqués de Larios, 5 
Republicano. Plaza del Obispo, 2 
Cedaceros 
Boa Navarrete, Agustín. Torri-
jos, 13 
Conejo, Viuda de. Torrijos, 8 




Centros de suscr ipc iones 
Aguilar, Antonio. Dos Aceras, 37 
Alcalá, Agustín. Martínez de la 
Vega, 15 
Duarte. José. Salvador Solier 
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Fernández. Cándido. Plaza del Si-
glo 
Morales, Francisco. F r a n c i s c o 
Masó 
C e r á m i c a 




Cereales y harinas 
{Almacenistas de) 
Aragón Valero, Manuel. Liborio 
García 
Argonejo Morey y G.a Alarcón Lu-
ján 
Gasíell, S. en C., Simón. Martínez 
de Aguilar 
Fuente y Yébenes. Gisneros, 47 
Galvez Merino, Santos. Bolsa, 19 
González, Martín. Galderón de la 
Barca, 4 
Grana é hijo, Enrique. Avenida de 
Enrique Grooke 
Jaime Rojas, Antonio. San Juan 
de Dios, 12 
Jiménez Gutiérrez, Juan. Capu-
chinos, 44 
Mata y C.a, Andrés. Gister, 6 
Martin Aguilar, Manuel. San Juan 
de Dios, 17. 
Martos González, Miguel. Doctor 
Dávila, 4. 
Martínez García, Leandro. Alame-
da Colón, 12. 
Moral Carrasco, Antonio. Doctor 
Dávila, 41. 
Moreno Romero, Juan, Martínez 
Aguilar, 15. 
Navarro Navaja, Bernardo. Duque 
de la Victoria, 11. 
Olmedo, Diego. Arrióla, 9. 
Olmedo, Andrés. Doctor Dávila 14. 
Ponce de León Encina, Juan. Pla-
za Arrióla, 20. 
Rodríguez, Andrés. Doctor Dá-
vila, 7. 
Rodríguez Robles, Cristóbal. To-
rrijos, 55. 
C e r e r í a s 
Escobar Zaragoza, José. Pasage de 
Heredia, 49. 
Escobar, Viuda de Antonio. Már-
tires, 3. 
C e r v e c e r í a s 
V. también bebidas, gaseosas y 
cafés. 
Arboleda Moya, Ana. Alameda, 35. 
Bravo González, José. Plaza de la 
~"~£ronstitución 
El Mediterráneo, Sociedad anóni-
ma. Alarcón Lujan, 8. 
Escobar Zaragoza, José. Pasaje de 
Heredia, 35 
Escobar, José. Pedregalejo. 
García Puch, José. Nueva, 26. 
Garrido Murillo, Salvador. San 
Juan de Dios, 35 y 37. 
Lacave, Juan Luis. Salvador So-
lier, 58. 
Martínez, Cipriano. Pasage Alva-
rez, 34. 
Mier y Compañía, Sucursal de. 
Pasage de Heredia, 31 y 33. 
Morillo Sánchez, Antonio. Plaza 
de Riego, 20. 
Solis y Compañía, Alejandro.Mar-
qués de Laríos, 4. 
Zafra Montañez y Compañía, Ri-
cardo. Gerónimo Cuervo, 3 y 5. 
Cervezas 
( l ú b r i c a s y depósitos de) 
El León, Sociedad. Plaza de Unci-
bay. 
El Mediterráneo, Sociedad. Alele-
rete, 1. 
La Austriaca,Fazio, Juan. Bolsa, 
Mier y Compañía, Sucuj 
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Haro, Francisco. San Agustín, 5. 
Herrero Puente,Antonio.M.García 
Muñoz Hermanos. Paseo de los 
Tilos, 1.6. 
Huiz Luque, Antonio. San An-
drés, 1, 
Señé Hermanos. Alameda. 
C e s t a s y objetos 
de mimbre 
Cárceles Meis, Manuel. Salvador 
Solier, 72. 
Coches de alquiler 
(Empresas ds) 
Fuentes, Ricardo. Riedina, t í . 
González Naranjo, José, Juan Gó-
mez, 49. 
Rodríguez Gutiérrez, José. Central 
del Ferrocarril. 
Tones, Francisco. Juan Gómez, 46. 
Coches {Constructores de) 
Alvarez Galvez, Vicente. Llano 
Mariscal, 4. 
íbarra, Manuel. Doctor Dávila, 7. 
Mata, Miguel. Enrique Scholtz, I . 
Ramírez, Manuel, Peregrino, 4. 
Trigueros, Antonio.Santa Rosa. 
Vidal Sánchez, Juan. Don Rodrigo. 
Cofres y b a ú l e s 
( V. Cofres, cajas y baúles) 
Cognac ( í d b r i c a s de) 
Jiménez y Lamothe. Castelar, 6. 
Lebrón Hermanos. San Bernardo 
el Viejo, 11. 
López Hermanos. Salamanca, í 
López é hijos, Quirico. Don Iñi-
go 31.. 
Morales, hijo de Pedro. Llano del 
Mariscal, (5. 
Huiz y Albelt. Eslava, 4. 
Su red a' é hijos. Viuda de José. 
Strachan, I . 
Torres y Hermanos, Adolfo do. 
Paseo de los Tilos. 
Colegios de primera 
y segunda E n s e ñ a n z a s 
V. también Academias) 
Acasta Mariano. (San Jorge). To-
más de Cosar, 1.2. 
Carvajal Guerrero, José.. Cánova 
del Castillo, 3. 
Fernández del Villar, Manuel.(San 
Fernando) Victoria, 9. 
González Pimentel, Diego. Salva-
dor Solier, 182 
Gutiérrez Ortiz, Emilio. (San Ra-
fael) Antonio Luis Garríóri; 20. 
Nieto Rosado, Juan. (Santiago) 
Salvador Solier, 93. 
Padre Jesuítas. (San Estanislao) 
Barriada del Palo. 
Pérez Cabezas, Rafael (Santos Ar-
cángeles) Plaza d© üncibay, 13. 
Pérez Polanco, Saturnino. (San 
Leandro) Cánovas del Casti-
llo, 19. 
Rodríguez Huertas, José.(San Her-
menegildo) Camino de Suarez. 
Rodas, Antonio. (San José de Ca-
lazan) San Agustín, 11. 
Talavera Martínez, Laureano. Aca-
demia Pestalozzí) Salvador So-
lier 1.06. 
Vega del Castillo, Martín. Acade-
mia Nacional) Juan J. Relosi-
llas, 26. 
Colegios para s e ñ o r i t a s 
Castillo, Matilde. 
Crespo, Amalia. Plaza del General 
Lachambre 
Religiosas de la Asunción, Barce-
n illas. 
Religiosas de la concepción, ma-
dre de Dios, 12 
Religiosas de las Esclavas, Líbo-
río García. 
* olores y barnices 
Capilla, José. Andrés Borrego, 3. 
Fuentes, Antonio. Cisneros, 6. 
Galvez, José, Severiano Arias, 6. 
López Cabrera, Emilio. Gerónimo 
Cuervo, 13. 
González Rabanada, José. Victo-
ria 61. 
Martín Aguílar, José. Vvenida de 
E. Crooke, I ?. 
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Martin Galacho, Antonio. Plaza 
General Lachambre, 46. 
Montero Cabello José. Avenida de 
E. Crooke, 46. 
Porras Robles, Fernando, Santa 
Lucía, 14. 
Ramírez, José. Avenida de Enri-
que Crooke, 11. 
Reed, Juan N. Camino Churriana. 




(V. también Banqueros) 
Alarcón Fermín en Liquidación. 
Plaza de Arrióla. 
Bowan y Compañía. Barroso, 21. 
Castell Supcrvielle S. en C. Simón. 
Martínez Aguilar, 22. 
Cuining y Van Dulken. Alameda 
de Colón, 11. 
Clemens v Petersen. Alameda de 
Colón, 2. 
Garret v Compañía. Alameda de 
Colón, 24 
Gross y Compañía, Federico. Ca-
nales, 9. 
Grana é hijo, Enrique. Avenida 
de E. Crooke. 
Heinsdorf y Linse. Pasillo Ato-
cha, 4. 
Herrera Fajardo, Sobrinos de J. 
Castelar, 5. 
Huelin Sauz, José. Alameda, 7. 
Jiménez Hijos de, Simón. Liborio 
García, 1. 
Jiménez y Hermanos, Antonio. Ala-
meda, 21. 
Jiménez y Lamothe. Castelar 6. 
Kraüel, Carlos J. Squilache, 12 
al 16. 
LlusáPuig, J. Arroyo del Cuarto 
Pries y C.8-, Adolfo. Fábrica, 1 
Raggio y C.a, Joaquín. Vendeja, 9 
Rein y C.a Alameda de Carlos 
Haes, 4 
Torres v Hermano. Adolfo. Mendi-
vil , I ' 
Yalls, Hijos de P. Alameda, 15 
Comestibles 
(V. también Ultramarinos) 
Aceñas, Braulio. Puerta del Mar, 16 
Aceñas, Anastasio. Salvador So-
lier 
Anaya Díaz, Juan. Campanillas 
Benítez Villanueva, Antonio. He-
rrer ía del Rey, 6 
Belsosa Fernández. Juan. Plaza de 
Toros Vieja, 27 
Berrocal García, Francisco. Juan 
Gómez, 31 
Blasco, Anselmo P. Marqués de 
Barios, 3 
Bidones, Lorenzo. Marqués de la 
Paniega, 65 
Cabello Bivas, L o r e n z o . San 
Juan, 49 
Cabello Luque, Francisco. Car-
men, 8 
Campo, Lino del. Puerta del Mar 
Caparros Tobal, Rafael. Juan Gó-
mez, 29 
Carretín, Lorenzo. Carmen, 3 
Carretin Hermanos, Ricardo. Sal-
vador Solier, 27 
Casanave, Juan. Albóndiga, 9 
Farfán Manzanares, Antonio. Cis-
neros, 29 
Fernández, Manuel. Herrería del 
Rey, 24 
Fernández y Molina. Plaza de la 
Albóndiga, 13 y 15 
Fez, José. San Juan, fil 
Fuentes y Yébenes. Cisneros, 45 
Gamez, José. Marqués de la Pa-
niega,, BO 
Calvez del Postigo, Francisco. A l -
cazabilla, 33 y Gister, 11. 
García Hidalgo, Ramón. P. Miguel 
Sánchez, 76 
González Pérez, Martín. Calderón 
de la Barca, 4 
González, Juan. Campanillas 
González Naranjo, José. Cisne-
ros, 49 
Guerrero, Elvira. San Juan, 82 
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Gutiérrez Ocaña, Wbardo. Pedre-
galejo 
Heras, Saturnino de las.S. Juan, 1 
Jiménez Rojas, José. Málaga 
López, Federico. Castelar, 20 y 22 
Lorente Caro, Ildefonso. Juan Gó-
mez, 29 
Lleras Armesto, Alonso. Pavía, 21 
Manzano, Antonio. Gister, 32 
Márquez Martín, José. Torrijos 106 
Martín Sánchez, José. Plaza de Un-
cibay, 6 
Molina, José. Juan Gómez, 17 
Moyano Arias, Ricardo. Salvador 
Solier, 5B 
Palacios Ruiz, Fernando. Car-
men, 14 
Peñas Bandera, Antonio. Cisne-
ros, 58 
Peñas Jiménez, José de las. Salva-
dor Solier, 128 
Peñas García, José. Torrijos, 149 
Peñas, Antonio de las. Salvador 
Solier, 124 
Peñas, Miguel de las. Cisneros, 52 
Pino, Miguel del. Juan Gómez 
Prolongo é Hijos, José María. San 
Juan, 51 
Puente, Eugenio. Duque de la Vic-
toria, 1 
Ramírez Pizarro, José. S. Juan, 48 
Ramos Valverde, José'. Herrería 
del Rey, 28 
Rodríguez del Pino, Francisco. 
Victoria, 35 
Ruiz Ordóñez, José. Paseo de San-
cha, 9 
Ruiz Diego, Agapito. Trinidad, 2 
Rubio Heredia, Manuel. Marqués 
de la Paniega, 26 
Sánchez Ripoll, José. Angel, 2 
Santervas, Mariano. Puerta Nue-
va, 57 
Sociedad Coopei'ativa Cívico Mi l i -
tar. Juan J. Relosillas, 55 
Sociedad Economato. Ferrocarril 
Torres Torralva. Francisco. Juan 
Gómez, 45 
Valle, Pedro J.Salvador Solier 106 
Zafra Vega, Juan. Plaza del Rie-
go, 19 ' 
Comestibles al por mayor 
Castell Supervielle. S. en C. Si-
món. Martínez de Aguilar, 22 
Creixell, José. Martínez de Agui-
lar, 4 y 6 
Fernández Rodríguez, Eduardo. 
Marqués de la Paniega, 51 
García, Leovigildo. Marqués de 
Larios, 4 
García, Hijos de Feliciano. An-
drés Mellado 
Grana é Hijo, Enrique. Avenida 
de Enrique Crooke 
Herrera Fajardo, Sobrinos de J. 
Castelar, 5 
Peñas García, Hijos de Francisco 
de las. Sebastián Souvirón, 18 
Solís, Francisco. Trinidad Grund 
Comisionados acopios 
Castañeda Rodríguez, Miguel. Cis 
ter. 32 
Garnica Cobos, Rafael. Alame-
da, 33 
Comisióny 
c o n s i g n a c i ó n y T r á n s i t o s 
V. también Consignatarios de bu-
ques y Agentes mar í t imos y 
terrestres) 
Casas Ruiz, Ricardo. Andrés Me-
llado, 9 
Cruz Calmarino, Manuel. Alame-
da, 33 
González y Navarrete. Plaza de 
Riego, 32 
Guerrero y Compañía. San Juan 
de Dios, 23 
Iglesias, Jerónimo. Mesón de Vé-
lez, i 
Jaén del Pino, Ricardo. Alarcón 
Luj án 
Mata y Compañía 
Pozo, Julio del. Strachan, 1 
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Rico y hermano, Pedro. Avenida 
de Enrique Grooke, 29 y 31 
Robles y Alterachs. S. en G. San 
Agustín, 11 
Rosillo, Joaquín. Marqués de La-
rios, 7 
Vives hermanos. Avenida de E. 
Grooke 
Comis ionis tas 
representantes 
Ayane y C.a, Carlos. Tomás Here-
dia, 27 
Barranco, Mauricio. Andrés Borre-
go, 27 
Biote, Francisco. Santiago, 6 
Bourman, José R. Victoria, 63 
Gabello, Emilio. Marqués de la Pa-
niega, 13 
Gaparrós, Agustín. Gomisario, 4 
Gasilari, Adolfo. Mártires, 15 
Ekmam, Hugo. Josefa ligarte Ba-
rrientos 
Ferrer, Enrique. Casapalma, 4 
Frinken, Enrique. Duque de la Vic 
toria, 13 
Fontagud, A. Molina Lario, 14 
Gaeta, Manuel. Plaza de Riego, 32 
García Martínez, Bernardo. Huer-
to de la Madera, 5 
García, Leovigildo. Marqués de 
Larios, 1 
Gómez, Eustaquio. P. Obispo, 2 
Gómez Borrero, José. Azucena. 1 
Guillén y Rumbado. Ordóñez, 2 
Jiménez Enríquez, Viuda de. Pe-
dro de Toledo, 9 
Kracht, Eduardo. Sucesor de. Nue-
va, 33 
Kustner, Jorge. Salitre, 9 
Maqueda, G. Moreno Monroy,7 
Marina, José. Victoria, 40 
Martín Martes, Diego. Hijos de. 
Salvador Solier, 61 
Martínez, Florentino. Andrés Me-
llado, 19 
Morales Delgado, José. Gister, 26 
Muñoz, Enrique. Gapuchinas, 6 
Murciano, Francisco. Plaza de San 
Francisco 
Oliva, Andrés. Santa María, 19 
Pérez ele Gútoli, Eduardo. Gisñe-
ros, 45 
Río, Domingo del. Marqués de la 
Paniega, 40 
Robles y Alterach. S. Agustín, 11 
Rosillo, Joaquín. Marqués de La-
rios, 7 
Ruiz del Portal é Hijo, Jacinto. 
Molina Lario, 1 
Ruiz Enciso, Miguel. Pozos Dul-
ces, 28 
Señé, Eduardo. Marín García, 16 
Schneider Hijo, Federico. Torri-
jos, 61 
Westendorf, Eduardo P. Alameda 
Gáidos Haes 6 
Vela y Hirschfe. Marqués de La-
rios. 6 
C o m p a ñ í a s de embarques 
y desembarques 
Garbón Hermanos. Avenida de En-
rique Grooke 
Herrera, Emilio. Avenida de Enri-
que Grooke, 69 
Herrera y G.a Avenida de Enrique 
Grooke, 64 
Serrano Hermanos. Muelle de He-
redia 
Vázquez y C.a Muelle de He red i a 
Vázquez, Manuel. Muelle de He-
redia 
Vega Hermanos. Muelle de Here-
dia 
Vega, Hijos de Rafael de la. Muelle 
de Heredia 
Comunidades religiosas 
Del Angel. Gruz del Molinillo 
De la Asunción. Barcsnillas 
De Bernardas. Victoria 
De Gapuchinas. Agustín Parejo 
De Garmelitas. Alvarez 
De Gatalinas. Moreno Mazón 
Del Gister- Gister 
De las Esclavas. Liborio García 
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De la Esperanza. Francisco masó 
De Mercenarias 
De la Paz 
Délas Reparadoras. Plaza ele San 
Francisco 
De la Trinidad. Trinidad 
C o n f i t e r í a s 
y F á b r i c a s de dulces 
Alvarez, Bonifacio. San Juan, 43 
(larretín, Ricardo. Salvador So-
lier, 27 
Cruz, Rafael. Salvador Solier, 108 
Guerrero, Diego. Salvador So-
lier, 132 
Jiménez Marín, Josefa. Marqués de 
Larios, 2 
Duque Sánchez. Antonio. Marqués 
de la Paniega, W) 
Marín, María. Salvador Solier, 35 
Mancillas Ruiz, Antonio. Carva-
jal, 3 
Montero, Antonio. Santa María 17 
Navarro, José. Salvador Solier, 84 
Peña, Miguel. Salvador Solier. 23 
Pérez Prieto, José. Nueva, 52 
Kepullo, Antonio. Juan Gómez. (J 
Río, Juan R. del. Marqués de la 
Paniega. 17 y 19 




Duna Hermanos. Cister, D) 
Consignatarios de buques 
Andersén, Alejandro. San Juan 
de Dios, 19 
Daquera y C.a, Vicente. Alameda 33 
Djorro, Andrés. Avenida de Enri-
que Crooke, 25 
Dredemberg, Pedro. Avenida do 
Enrique Crooke, 87 
Carbón, Antonio. Postigos d é l o s 
Abades, 8 
Cuming y Van-Dulken. Alameda 
de Colón 
Clemens y Petersen. Alameda de 
Colón, 2 
Duarte, Viuda do Antonio. Andrés 
Mellado, 2 
Fargurkarson, Carlos. Avenida de 
Enrique Crooke, 69 
Gómez Chaix, Pedro. Josefa de 
ligarte Barrientos 
Gross y C.a, Federico. Canales, 9 
Johannes Fr. Nolting. Barroso, 1 
López Ortiz, Pedro. Avenida de 
Enrique Crooke, 75 
Mac-Andrews y C.a Alameda, 1.4 
Morales Hurtado. Ignacio. Alame-
da, L3 
Mowbray Hermanos. Avenida de 
Enrique Crooke, 25 
Pacheco Hermanos, Alameda, 26 
Reyes, Francisco. Avenida de En-
rique Crooke, 33 
Rico y Hermano, Podro. Avenida 
de Enrique Crooke, 29 y 31 
Roose, Sucesor de Juan. Alame-
da, 1 
Vives Herma/nos. Avenida de En-
rique Crooke 
Consignatarios de buques 
de vela 
Inglada Torregrosa, Joaquín. Ba-
rroso, 2 
Picazzo Fernández, I . Carros, 1 
Constructores m e c á n i c o s 
(V. Mecánicos) 
< onventos 
(V. Comunidades religiosas) 
Consumos {Arriendo de) 
Borrero Carrasco, Manuel. Aveni-
da de Enrique Crooke, 73 
C o r d e l e r í a s 
(T. Alpar{laterías y cordelerías) 
Corredores de comercio 
colegiados 
Bolins Gómez do Cádiz, Manuel. 
Marques de Larios, 6. 
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Gómez de Cádiz, Enrique. Caste-
lar, 6. 
Gómez de Cádiz, Placido. Torrí-
jos, (54. 
Kraüel Alarcón, Juan. Alameda,-14 
Laúd ero Melguiso, Manuel. Aveni-
da de Crooke, 75. 
López Garcia, Alejo. Plaza de los 
Moros.. ' ' • 
Martin Garrión, Augusto. Mesón 
de Vélez, 1. 
Marzo Lombardo, Francisco. Stra-
chan, 2. 
Muciano de la Jara, Laureano. 
Hoyo de Espartero, 19. 
Orellana Gamito, José. Duque de 
la Victoria, 3. 
Pérez Souvirón,Esteban. Marqués 
de Larios, 4. 
Romero Cásala, Manuel, Alameda 
de Colón, 3. 
Sandoval, José. Alameda, 48. 
Torres, José María, San Agustín,10 
Corredores de F incas 
Cabrera Silva, Miguel, Paseo de 
Reding, 16. 
García Vergara, José, Calderón de 
la Barca, 5. 
Muñoz Navarrete, José. Liborio 
García. 
Ramírez Guevara, Joaquín, Salva-
dor Solier 
Rivas Cásala, Enrique. Cañón, 3. 
Torres Gómez, Evelio, Niño de 
Guevara, 2. 
Torres, Evelio de la. Niño de Gue-
vara, 2 
C o r s é s { T i e n d a s de) 
Al Corsés Francés, Castelar, 20. 
Carmena, Micaela, Siete Revuel-
tas, 2. 
García, Josefa. Bolsa, 4. 
Parisién. Juan Gómez, 3. 
C u b e r í a s 
(V. B a r r i l ros y Toneleros) 
Cuchi l l er ías 
fV. Bac i ado re s ) 
Curtidos ( A l m a c m e s de) 
Bueno López, José. Torrijos, 6. 
Castro Martin, Francisco. Monsal-
ve, 2. 
Ferrer y Casal, Andrés. San 
Juan, 10. 
Hartado Hernando, Antonio, Már-
tires, 2. 
Mingúete Evaristo. Juan Gómez, 40. 
Tió, José, Gerónimo Cuervo. 16. 
Curtidos ( F á b r i c a s de) 
Bueno López, José. Velazquez, 2. 
Crucét Vidal, José. Doctor Dávi-
la, 2. 
Ferrer Casál,Andrés, San Juan, 10 
Calvez, Joaquin. Duque de Ri-
vas, IB. 
Garrido, José. Flores García, 1. 




Ortega García, Eduardo. Callejón 
de la Ab nona, 7. 
Ortíz López, Francisco. Arroyo de 
los Angeles. 
Clavos ( T a l l e r de) 
Palma Prieto, José. Casas de 
Campo. 
C r é m o r T á r t a c o 
( F á b r i c a s de) 
Jiménez y Lamothe. Cástelar, 5 
Cris ta l ( F á b r i c a de) 
Chacón Díaz, Antonio, Casapal-
ma, 2. 
Chocolates ( F á b r i c a s de) 
García, LeovigildO. Marqués de 
Larios, 3. 
Ortíz Aguado y Compañía, Anto-
nio. P. Miguel Sánchez,92 
Peña y Compañía. Acera Guadal-
medina, 69. 
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Chocolates á brazos 
{Fábricas de) 
Campos, Ginés. Castelar, 27. 
Rivero Hurtado, Antonio. Cisne-
ros 51. 
Párraga, Luisa. A. Luis Carrión, 6 
Piraentel Carretero. Josefa. Car-
men, 64. 
Toscano Lobillo, Antonio. Molini-
llo, 16. 
Velasco Román, Miguel. Torri-
.1,08, 121. 
Villegas Crooke, Josefa. Horno, 2. 
"Villegas y Lebrón. Calderón de la 
Barca, 4 
Decoradores 
(V. Pintores decoradores) 
Delineantes 
Alfaro, Pedro. Oficina del Ferro-
carril 
Asensi Onteniente, Eladio. Car-
men, 102 
Jiménez Bonilla, Ramón. San 
Juan, 78 
Bevello, José. Méndez Nuñez, 3 
Ruano, José. Oficina del Ferro-
carril 
Ruiz Jiménez, Antonio. Cánovas 
del Castillo, 45 
Dentistas 
Baca, Antonio. M. de Larios, 5 
Cotilla, Joaquín. P. Constitución 
D'Albión, Francisco. P. Albóndiga. 
Denamiel, Juan. Santa Lucía, 3. 
Lomeña, Juan. Marqués de La-
rios, 1. 
Márquez, Salvador. Acera de la 
Marina, 27. 
Maiün, Joaquín. Plaza Constitu-
ción, 42. 
Ponce López, Francisco. Albóndi-
ga, 9. 
Ruiz Ortega, Antonio.Plaza Cons-
titución, 6. 
Ruiz Sierra, Emilio, Plaza Cons-
titución, 42. 
Ruiz Toledo, Salvador. Sáncbez 
Pastor, 7. 
Destiladores 
(V. Aguardientes y Cognac) 
Dest i l ac ión 
de Aguas Amoniacales 
{Fábr ica de) 
Compañía del Gas. Arroyo del 
Cuarto. 
Dest i lac ión de Alquitrán 
{Fábr ica de) 
Sampelayo Herrera, Antonio. Pla-
za de la Reconquista, 21. 
Dibujantes 
Aguilera, Manuel. Jinetes, 28 
Berenguez, Fabián. Huerto del 
Obispo 
Carmona, Enrique. Pastora, 2 
Gutiérrez, Joaquín. Plaza de la 
Victoria, 27 
Herrera, Enrique. Cañaveral, 13 
Mellado, Luis. Trinidad Grund, 6 
Ramírez Torrecilla, Juan. Plaza 
del Obispo 
Revello, José M.a Méndez Nuñez 3 
Ruiz, Baldomero. Trinidad Grund 
Dibujos 
Profesores de (V. Pintores Art is -
tas) 
Diligencias 





(V. también Espejos y Molduras) 
Cuadrado, Francisco. A n t o n i o 
Luis Carrión, 47 
García Vázquez, José. Carmen, 37 
D r o g u e r í a s 
Canales, Juan B. Marqués de la 
Paniega, 15 
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Giles Recio, Antonio. Torrijos 112 
Creíxell, José. Martínez de Aguilar 
Chacón, Antonio, Gisneros, 28 
Droguería Modelo. Torrijos, 112 
Franquelo, Narciso. Sagasta, 1 
García Aguilar, Francisco. San-
tos, 3 , 
Leiva Antunes, Juan. Marqués de 
la Paniega, 43 
Martín Palomo, M. Salvador So-
lier, 73 
Pelaez Bermudez, José. Torrijos, 
74 al 82 
Pelaez y G.a, Luis. Marqués de la 
Paniega, 66 
Efectos de viajes 
Vidal. Federico. Salvador Solier6j. 
Efectos navales 
Cabello Cuellar,Francisca. Aveni-
da de E. Grooke, 45 
Martín Aguilar, José. Avenida de 
E. Grooke, 3 
Ramírez, José. Avenida de Enri-
que Grooke, 17 
Elec t r i c idad 
(Accesorios y aparatos p a r a la) 
Andrade Hermanos. Plaza del Car-
bón 
Ballesteros, Antonio. Duque de la 
Victoria, 6 
Martos y G.a Paseo de los Tilos 28 
Montilla, Francisco. Victoria, 37 
Nieto, Miguel. Somera, 3 
Buiz, Luis. Antonio Luis Garrión 
Testa, Manuel. Gerónimo Cuer-
vo, 3 y 6 
Visedo, Antonio. Santa Lucia. 
Elec t r i c idad 
( Fábr i cas y E n e r g í a Eléctr ica) 
Compañía Inglesa de Alumbrado. 
Marqués de Larios, 12. 
Compañía Alemana de alumbra-
do. Marqués de Larios, 1.0. 
Martos y Compañía. Paseo de los 
Tilos, 28. 
Sociedad Anónima Chorro. Esta-
ción del Chorro. 
Elaborador en cabel lo 
Fernández Aguado, Salvador. Sal-
dor Solier, 96 
E n c u a d e m a c i ó n 
{Obradores ele) 
Delgado, Rafael. Duque de la Vic-
toria, 11 
García, Antonio. Mendez-Núñez, 1. 
García Pérez, Manuel. Cintería, 1. 
García, Cristóbal. Santa María, 16. 
Gilabert, Arturo. Nueva, 40 
González Pérez, Juan. Hinestro-
sa, 16. 
Haro Benitez, Rafael. Luis de Ve-
lazquez, 2. 
Jimena, Miguel. Marqués de La-
rios, 6, 
Parejo v Navas. Salvador. Nue-
va, 23. 
Sánchez, Ricardo. Gastelar, 6. 
Viana-Cárdenas, Francisco. Már-
tires, 11. 
Escu l to r 
Casasola, José. Avesida de Pries. 
Escr ibanos 
Egea Viudez, Diego M.a Secreta-
rio de gobierno. Moreno Ma-
zón,15 
García, Francisco Eloy. Secretario 
de gobierno. Nicasio Calle, 1 
Gil Soldado, Antonio. Marqués de 
Larios, 6 
López González, Leopoldo. Duque 
de la Victoria, 7 
Rando Díaz, Manuel. Salvador So-
lier, 69 
Ríos Baez, Juan de los. Juan J. 
Belosillas, 45 
Rivero Ruiz, Garlos. Convalecien-
tes, 7 
Ríos Márquez, José. Moratín, 1 
Esencias (Fábr i ca de) 
Aguilar Sánchez, Francisco, Alca-
zabilla, 4 
Espar tos (Manufacturas de) 
Gano, José. P. Miguel Sánchez, 6 
65 
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Muñoz, Francisco. San Juan, 78 
Pacheco, Manuel. Camas 24 y To-
rrijos, 6 
Pacheco, Rafael. Esparteros, 2 
Pacheco, Ricardo. Doctor Dávila,9 
Espejos 
(Almacenes y Depósitos de) 
Chacón Díaz, Antonio. Gasapal-
ma, 2 
Díaz, Manuel. Carmen, 4o 
Jiménez, José. Torríjos, 100 
Morganti, Pedro. Marqués de La-
v\ )s, 5 
Priní, Juan. Salvador Solier, 28 
Romero, José. Marqués de la Pa-
niega, 32 
Ruiz é hijo, Ramón. Salvador So-
lier, 52 y 54 
Valor, Viuda de. Marqués de la 
Paniega, 37 
Es teras [Tímelas de) 
Cárceles Más, Manuel. Salvador 
Solíer. 72 
Pacheco Martínez, Diego. Esparte-
ría, 13 y Doctor Dávila, 6 
Pacheco Martínez, Manuel, Ca-
mas, 24 
Estuches (Fábr i cas de) 
Rustamante y Ramiro. Alameda 
de Colón, 8 
Sepulveda y Velasco, Sucesor de. 
Alameda de Colón, 6 
Vilches, Federico. Marqués de Da-
ríos, 7 
Farmac ias [Oficinas de) 
Aragoncillo Conzález, Cipriano. 
Nicas i o Calle. 1 
Aragoncillo González, An tón 'o . 
Mariblanca, 1 
Caffarena, Antonio. Castelar, 28 
Canales, Juan B. Marqués de la 
Paniega, 15 
Cansino Albí, Antonio. Tnnidad,66 
Cuenca Cabeza, Juan.Paseo de Re-
ding, 11 
Franquelo, Narciso. Carvajal 2 y 4 
García Guerrero, Manuel. Juan 
Gómez, 46 
García Vázquez, Emilio. Carinen,37 
Gómez, Bonifacio. San Juan, 80 
LaManca, Adolfo. Plaza de la Cons -
títución, 16 
López Molina, Antonio, Marqués 
de la Paniega, 47 
López Uralde, Félix. Salvador So-
líer, 79 
Mamely Mesa, Antonio. Plaza Rie-
go, \ 
Pelaez Bermudez, José. Torrijos,80 
Pérez de Guzmán, Agustín, Mar-
qués de Barios, 6 
Pérez Guerrero, Ramón. Santa 
María; 25 
Pérez Souvirón, Félix. Salvador 
Solíer, 42 
Pérez Guarnido, Juan. Torríjos, 2 
Prolongo, Agustín. Carvajal, 7 
Ramos Marte!, Miguel. Santa Ma-
ría, 7 
Río Guerrero, Francisco del. Mar-
qués de la Paniega, 22 
Soto Pérez, José. P. Miguel Sán-
chez, 17 
F e r r e t e r í a s 
Arribére y Pascual. Sta. María, 13 
Franquelo, Antolín.Nueva 41 al 45 
Goux, Julio. Juan Gómez, 22 
Guerrero, José, castelar, 5 
Luque, Antonio. Marqués de la 
Paniega, 45 
Mirasous, Juan. Albóndiga, 9 
Rodríguez Muñoz, Fernando. San-
tos, 14 
Temboury, Pedro. Marqués de La-
rios, 6 
Fiamisre y 
comes t ib les s x t r a n j e r o s 
Aceñas, Braulio. Carvajal, 15 
Hodgson, Jorge A. Carvajal, 24 
F i g o n e s 
(Véase también Paradores ó Me-
sones) 
Aguilar Palma, Salvador. Cristo 
de la Epidemia, 71 
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Aguilar Platero, Francisco, Pere-
grino, 70 
Aguilar, Enrique- Puente, 26 
Aldana Muñoz, Antonio. Bella Vis 
ta 22 
Alvarado, Vicente. Padre de Mi-
guel Sánchez, 2 
Amores García, María. San Jnan 
de Dios, 27 
Andrades Castillo, Amalia. Mitja-
na, 6 
Bermudez, María. Torrijos, 46 
Bienes García, Concepción. Muelle 
Viejo, 41 
Biezo Fernández, Juan. Barriada 
del Palo 
Cervantes Rosa, Antonio. Santa-
ren, 3 
Cortés Vallejo, Isabel. Fuigeroa 1 
Cortés Torres, Rafael. San Juan 
de Dios, 29 ' 
Culebra Argote, José. Plaza dé l a 
Aduana, 107 
Chinchilla, Joaquín. L a g u n i -
llas 57 
Díaz Domínguez, Teresa. Laguni-
Uas, 75 
Fernández, Matilde. Juan J. Relo-
sillas 
Fernández, Josefa. Victoria, 38 
Frías Caballei'O, Joaquín. Moreno 
Mazón, 2 
Gallardo López, Bernardo. Paseo 
de Sancha, 107 
García Benítez, Miguel. Medina 
Conde, 3 
García Pinazo, Antonio. Pavía, 4 
García. Rueda, Francisco. Cruz 
Verde, 1 
Gómez Sánchez, Pedro. Victoria 56 
Gómez Melendez, Antonio. Hospi-
tal civil, 21 
González, Matías. Pasillo de Guim 
barda, 33 
Gónzález Rodríguez, Josefa. Doc-
tor Dávila, 14 
Hidalgo Vallejo, Juan. Sánchez de 
Lara, 6 
Jaro Bueno, Francisco. Plaza de 
Riego,12 
Jiménez, Luis. Plaza de Riego, 2 
Jiménez, Juan. Plaza de la Victo-
ria, 133 . 
Jiménez Lucena, Manuel. Victo-
ria, 2 
Jiménez Jáudenes, Francisco. Pol-
vorista, 18 
López Mediato, Teresa. Andrés 
Mellado, 1 
Loza Pérez, María. Doctor Dávi-
la, 66 
Lucena Ruiz, María. Cañuelo de 
San Bernardo, 3 
Martín Moreno, Francisco. Pl aza 
de Toros Vieja, 13 
Martín, Antonio. García Briz, 17 
Martín, Lorenzo. Padre Miguel 
Sánchez, 58 
Martín Gallardo, José. Plaza de 
Toros Vieja, 6 
Millán Millán, Trinidad. Dos Ace-
ras, 48 
Mueza, Salvador. Acera de la Ma-
rina, 9 
Muñoz Toledo, Francisco. Doctor 
Dávila, 56 
Navarro Blanco, José. Plaza de 
Montes, 2 
Pérez Alvarez, Antonio. Mála-
ga, 121 
Plana, José de la. Torre de San 
Telmo 
Quesada Márquez, Jerónimo. Cruz 
del Molinillo, 4 
Requena Navas, Miguel. Gamas, 8 
Robles Fernández, María. Padre 
Miguel Sánchez, 70 
Rodríguez, Cármen. Padre Aligue! 
Sánchez, 130 
Rodríguez Osorio, Dolores. Herre-
ría del Rey, 18 
Romero Pérez, Antonio. Antonio 
Luis Garrión, 29 
Romero, Antonio. Campillos, 2 
Rosa Narbona, José dé l a . Acera 
de la Marina, 23 
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Ruiz Ruiz, Francisco. Padre Mi -
guel Sánchez, 80 
Ruiz Rojas, Andrés. Camas, 18 
Ruiz Fortes, José. Valle de los Ga-
lanes, 222 
Sánchez Márquez, Miguel. C 
de Campos, 9 
Valdivia Plaza, Dolores. Antonio 
Luis Carrión, 66 
Várela Quintero, Francisco. Ala-
meda de Capuchinos, 75 
Flores a r t i f i c i a l e s 
{Fábr icas de) 
Morlat, Remedios. Cañuelo de San 
Bernardo, 3 
Rebollo, Manuel. Marqués de la 
Paniega, 13 
F l o r i c u l t o r e s 
(V. Hort icul tura . Establecimien-
tos ele) 
Fondas y hoteles 
(V. Ilotel 's y fondas) 
Fotograbados (Taller de ) 
Gutiérrez Díaz, Joaquín. Plaza de 
de la Victoria, 27 
F o t ó g r a f o s 
Cappa, Alvaro. Santa María, 8 
Farache Soler, Salvador. Santa 
María, 17 
Fernández Moyano, Eduardo. San 
Juan, 48 
García Quilas y G.a, Magdalena. 
Sánchez Pastor, 1 
Gracián, Enrique. Plaza de la Cons 
titución, 9 
Jiménez Lucena, Felipe. Marqués 
de la Paniega, 6 
Martín Ramos, Francisco. Méndez 
Nuñez, 9 
Muchart, Francisco. Plaza de la 
Constitución, 22 
Rey, Manuel. A. Luis Carrión, 26 
y Plaza de la Constitución, 42 
F r u t a s y h o r t a l i z a s 
Cabello Cerón, Antonio. Sagasta 4 
Carrera Hadraundy, Manuel. San 
Juan, 48 
Castillo Navarro, José. Olózaga, 2 
Fernández, Norberto. Sagasta, 8 
González, Diego. Torrijos, 7 
Salinas, Rafael. Sagasta, 4 
Vega, José. Alcazabilla, 17 
F r u t o s del 
{Exportadores de) 
Alarcón, Hijos de Fermín. Plaza 
de Arrióla 
Andersent, Alejandro. Martínez 
de la Vega, 14 
Benito Lombardo, Matías. Barro-
so, 19 
Bravo Salinas, José. Casas de 
Campos, 10 
Clemens y Petersen. Alameda de 
Colón, 2 
Cruz Cotilla, José. San Lorenzo 19 
Delor, Pablo. Alameda, 37 
Gamez Ruiz, Francisco. Tomás 
Heredia, 24 
Gómez Cano, Alonso. Trinidad 
Grund, 22 
Guerrero, José. Barroso, 17 
Guerrero Vázquez, José. Barro-
so, 17 
Gross Pries, Teodoro. Plaza do 
Arrióla 
Hernández y C.a. Francisco. Simo-
net, 4 
Huelin Sánz, José. Alameda, 9 
Lapeira Hermanos, Casas de Cam-
pos 
Larios Hermanos. Barroso, 10 
López, Antonio. Barroso, 8 
Laque, Hijos de Francisco de P.a 
Pasillo de Santo Domingo, 18 
Maldonado Ortiz, José. Tomás He-
redia 
Martínez Alcanza. Barroso, 19 
Martínez, Vicente. Alameda de Co-
lon, 8 
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Masso, Viuda de José M.a Gasas 
de Campos 
Mitjana, Francisco. San Lorenzo 2 
Molina, Enrique. Plaza de Mamely 
Montero, Nicolás. Trinidad Grund 
Moreno Velasco, Manuel. San Lo-
renzo 
Moreno Mazón, Hijos de. Moreno 
Mazón, 2 
Moreno Moncayo, Miguel. Tomás' 
Heredia, 24 
Murgüesa, Vicente. Alameda de 
Golón, 18 
Pacheco Hermanos. Alameda, 26 
Portillo, Baltasar. Alameda de Go-
lón, 10 
Raggio, Joaquín. Vendeja, 9 
Rando, V i c t o r i a n o . Trinidad 
Grund, 16 
Rancio, Manuel. Gasas de Gatu-
pos, 2 
Ramos, Enrique. Alameda Golón 
Rein y G.a Alameda de Garlos 
Haes, 4-
Rivero, Antonio. Alameda de Gas-
tos Haes, 6 
Ruiz, Ricardo. Barroso, 5 
Ruiz Ruiz, Salvador. Somera, 3 
Sánchez Huelin, José. Alameda de' 
Golón, 5 
Sánchez, Manuel. San Lorenzo. 7 
Sánchez Sánchez, Eduardo. .Ala-
meda de Garlos Haes, 2 
Segalerva, José. Trinidad Grund25 
Valls, Hijos de P. Alameda 
Valle, Isabel. Barroso 
Vázquez, Sebastián. T r i n i d a d 
Grund, 16 
Vallejo, Juan. San Lorenzo 
Ties, Julio. Tomás Heredia, 24 
F u n d i c i ó n {Talleres de) 
Barranco, Juan. Salitre 
Benítez Naranjo, Rafael. Plaza de 
Toros Vieja 
Bernal Guzmán. Muralla, 34 
La Gonstructora Andaluza. Paseo 
de los Tilos 
Díaz Ramírez, Salvador. Gañuelo 
de San Bernardo, 25 
Beatón, Buperto. (La Esperanza) 
Herrero Puente, Antonio. Puerto 14 
Sociedad Anónima, Altos Hornos. 
(Antigua Ferrería de Heredia) 
Trigueros, Tomás. Plaza de Toros 
Vieja 
t í a s 
[Aparatos é instalaciones de) 
Anrlrade Hermanos. Plaza de Ma-
nuel Loring. 
Gompañía de alumbrado. Nueva, 
31 y 33 
García, Juan. Pasaje de Heredia 
Polonio, José. Salvador Solier, 63 
Gas acet i leno 
Medel Hermano. San Juan de los 
Reyes 
Puga Martínez, Luis. Cristo de la 
Epidemia 
Gaseosas 
(V. Bebidas gaseosas) 
G é s i e r o s de puntos 
{Fábr icas de) 
Industria Malagueña. Alameda, 3 
Triviño, Emilio. Madre de Dios, 41 
Ganado {Tratante en) 
Llopis Zamorano, Agustín. Cami-
no de Churriana 
Graibadores 
Areta, Pascual. Plaza de los Már-
tires, 1 
Gutiérrez, Joaquín. Plaza de la 
Victoria, 27 
Mier, Francisco. Salvador Solier, 
1 y 3 
Somodevilla, José. Nueva, 59 
Granos y semi l las 
(V. Cereales y Frutos del pa í s ) 
Guano (V. Abonos) 
Guantes (V. Camiser ías) 
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Guarn ic ioneros 
Fernández, Isidro. Camas, 4 
García Avila, Francisco. Alame-
da, 29 • 
Gutiérrez, Antonio. Marqués de la 
Paniega, 48 
López, José. Camas, 34 
Melendo Cabello, Francisco. Ca-
mas, 67 
Ortíz, Francisco. Martínez de Agui 
lar, 1.4 
Pérez Martín, Antonio, camas, 17 
Vidal,Federico. Salvador Solier 61 
Gu i t a r r a s ( l ú b r i c a s di) 
Galán, Juan. Torrijos, 42 
Lorca, Antonio. Torrijos, 68 
Sánchez, Carlos. Torrijos, 48 
Harinas 
( l ú b r i c a s y almacenes de) V. 
también Cereales) 
Eriales Hijos de, Juan. Camino de 
Churriana 
Briales Domínguez, José. Plaza de 
Toros Vieja, 8 
Briales Domínguez, Fernando. Ca-
mino de Churriana 
Domínguez, Rafael. Torrijos, 117. 
García, Francisco. Torrijos, 156 
García Sánchez, Juan. Casaberme-
ja, 33 
López y Madroñero. Alameda de 
Carlos Haes, 1 
Reboul, Cuillerrno. Callejón de Ca-
sa blanca 
Ricardi, Nicolás. Torrijos. 159 y 
Molinos San Telmó 
Sociedad Malacitana de Molinería 
v Panificación. Paseo de los T i -
los, 21. 
Torres Hurtado, Antonio. Padre 
Miguel Sánchez. 55 
Herbo la r io 
(V. también Droguer ía s y Far-
macias) 
Rernal García. Juan. Cristo de la 
Epidemia, 16 9.° 
Palomino Rodríguez, Juan. Plaza 
San Bartolomé 
H e r r e r í a s y c e r r a j e r í a s 
Cabello, Sebastian. Andrés Borre-
go, 8 
Cañizares, Rafael. Huerto del Con-
de, 2 
Díaz Carrión, Jerónimo. Antonio 
Luis Carrió, 27 
Fernández Gutié rrez. Sal vador,Sa-
litre, 6 
Fernández Mata, Antonio. Marín 
García, 11 
Gallego Cruz, Juan. Gerezuela, 2 
García Martín, José. Zela, 2 
Haro, Francisco. San Agustín, 5 
Herrero Puente, Antonio. Casas 
Quemadas y Puerto, 14 
H. Senet Triguei'o, José, Alame-
da, 12 
Pérez de la Torre, Antonio. Libo-
rio García, 4 
Tellez Ortega, Antonio. Pasillo de 
Santa Isabel. 42 
Hielo a r t i f i c i a l (Fúbr icas de) 
Gross Gallón, Federico. Pozos Dul 
ees, 44 
Sierra Nevada. Postigo de Aran-
ce, 17 
H i e r r o s y a ce ros 
(V. también Fundiciones) 
Arribere y Pascual. Santa María. 
Gaspar Serrano, Francisco, Padre 
Miguel Sánchez, 3 
Goux, Julio. Juan Gómez, 22 
Guerrero, José. Marqués de Da-
ríos, 12 
Izurrategui, Domingo. Alameda, 3 
Jiménez Fernandez,Sixto. Marqués 
de la Paniega, 27 
Luque, Antonio. Marqués de la 
Paniega, 45 
Rosado Clavero, Manuel. Plaza 
Arrióla, 20 
Sánchez Baena, José. Nueva, 18 
Temboury, Pedro. Marqués de La-
rios, 6 
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Hier ros usados 
(Especuladores en) 
Quesada Ortiz, Juliana. Pasillo 
Guimbarda, 11 y Campillos, 12 
Hodriguez Diosdado, Eduardo. 
Calvos, 6 
Hilados si® a l g o d ó n 
( l ú b r i c a s de) 
Aurora La. Alameda, 3 
Industria Malagueña. Alameda, 3 
Ortega v Travado. San Francis-
co, 19" 
Hilos y cables 
pa ra la E l ec t r i c idad 
{ l ú b r i c a de) 
Montilla, Francisco. Victoria, 37 
Hojala tero y V i d r i e r o s 
Bandera, Manuel. Gerónimo Cuer-
vo, 8 
Gapelleti,Manuel. Jerónimo Cuervo 
Díaz San Martín, Manuel. Carmen 
Gomila, Antonio. Andrés Mellado, 1 
Lapeira Hijos de, Nicolás. Caste-
lar, 18 
Molina Marques, Juan. San Juan 
de Dios, 27 
Ramírez Ramírez, Carlos. Pasage 
Alvarez, 10 
Ruano Rivas. José. San Juan, 72 
Ruiz Hermano. Cánovas del Casti-
llo, 49 
San Miguel, Joaquín. Niño de Gue-
vara,!. 
N o r t i c u l t u r a s 
y F l o r i c u l t u s 
{Establecimientos de) 
Jardín de la Aduana 
Martín Queso, Antonio. Plaza de 
la Victoria 
Martín, José. Plaza de Alfonso XII 
Ortíz Hermano. Plaza del General 
Lachambre 
I 
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p> (irán surtido de Plantas, Flores 
^ y Semillas de todas clases. 
Medalla de Oro, por 
plantas al aire libre, colección do 
coniferas y plantas de estufa 
Medalla de Plata, 
por sus plantas de caladiún. 
Exposición Provincial 1901 | Í 
mmxmmmmxmmmm 
Hoteles y Fondas 
Hotel Alharnbra.Moreno Monroy,2 
Hotel Colón. Plaza Constitución, 9 
Hotel España. Atar 
Hotel de Europa. Avenida de En-
rique Crooke, 19 
Hotel Miramar., Morlaco Camino 
del Palo 
Hotel Niza. Marqués de Laríos, 2 
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Hotel del Siglo. Plaza del Siglo, 2 
Hotel de Hernán-Cortés. Caleta 
Hotel Inglés. Marqués de Larios,-4 
Hotel Victoria. Marqués de La-
rios, 9 
Hotel La Perla. San Juan de los 
Reyes, 9 
Hotel Roma, Plaza de Carvajal, 26 
Hotel Villa-Cámara, Avenida de 
Pries, 14 
H u é s p e d e s {Casas de) . 
Aguirre, Juan. Plaza Arrióla 
Barrioñuevo, Josefa. P. Arrióla, J 
Brandt, Olmo. Paseo de Sancha, 1 
Castillo, Dolores. Pasage de La-
rios, 2 
Cerón .Parían, José. Marqués de la 
Paniegíi, 44 
Corrales Florido, Gabriel. Plaza 
Arrióla, 8 
Gos Rojas, José. Cister, 4 
Macál. Rafael. Cintería, 1 
Moya, Rafael. Marqués de la Pa-
niega, 44 
Ortíz, Pedro. Duende, 4 
Pacheco, Josefa. Martínez de la 
Vega, 1 
Ramos Ballesteros, José. Huerto 
del Rey, 84 
Requena, Dolores. Castelar, 8 
Rodríguez, Dolores. Marín Gar-
cía, 18 
Romero Pérez, Antonio. Aguje-
ro, 2 
Soto de la Cruz, Juan. San Juan 
de Dios, 3 
Valenzuela, Francisco. Nicasio Ca-
lle, 7 
H u e v e r í a s 
(V. también Abacerías , Comesti-
bles y Ultramarinos) 
Cubero Segura, José. San Juan, 47 
García Moyano, Juan. Juan Gó-
mez, 21 
García, Gumersindo. Sagasta, 3 
Martín Sánchez. José. Plaza de 
üncibay, 5 
Molina, José. Juan Gómez, 17 
Román Lara, María. Torrijos, 102 
Tejada Romero, Pedro. Juan Gó-
mez, 48 
i m p r e n t a s 
Alcalá, Rafael. Matadero Viejo, 1 
Camps Janer, J. San Juan, 78 
Cerbán, Manuel. Baños de las De-
licias 
Corselles, Aniceto. Salvador So-
lier, 19 
Creixell, José. Martínez de Agui-
lar, 4 
Gilabert, Arturo. Nueva, 40 
Giral, Victoriano. Císter, 11 
Jimena, Miguel. Marqués de La-
rios, 6 
León Serralvo, Eduardo. Salvador 
Solier, 78 
Madolell, Joaquín. Cánovas del 
Castillo, 29 
Muñoz Madueño, Herederos de 
Fausto. Méndez Nuñez, 4 
Muñoz Cerisola, Nicolás. Juan J. 
Relosillas, 17 
Muñoz, Viuda de. Cister, 14 y 16 
Padres Salesianos. Asilo de San 
Bartolomé 
Parejo y Navas, Salvador. Nue-
va, 25 
Párraga, Ramón. Plaza del Obis-
po, 17 
Portillo, Ricardo. Juan de Padi-
lla, 1 
Ramírez, A. Juan Gómez, 1 
Sánchez Mier, J. Salvador Salier I 
Sánchez, Ricardo. Castelar, 6 
Supervielle, José. Salvador So-
lier, 74 
Trascastro, José. Méndez Nuñez 1 
Urbano, Antonio. Angel, 6 
Zambrana Hermanos. Agustín Pa 
rejo, 11 
Ingenieros de Caminos! 
Canales y Puertos 
Jiménez Lombardo, Manuel.Libo-
rio García 
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Rodríguez Spiteri, José. Alameda 
Valcarse, José. Marqués de La-
rios, 10 
Vernet, Leopoldo. San Lorenzo 13 
Ingeniero a g r ó n o m o 
Salas Amat, Leopoldo. Sebastián 
Souvirón, 30 
i n t é r p r e t e s 
(V. también Profesores de id io-
mas) 
Bredenberg,Pedro. Avenida de En-
rique Crooke, 33 
Díaz Gayén, Arturo. Alameda de 
Carlos Haes, 6 
Reyes, Andrés. Avenida de Enri-
que Crooke, 33 
Vives, Francisco. Avenida de En-
rique Crooke 
Jabón ( l ú b r i c a s de) 
Arias Pérez, Salvador. Barriada 
del Palo 
García López, Juan. Llano del Ma-
riscal, 2 
Jaime Cañedo, Antonio. Cristi-
na, 16 
Jaime Cañete, José. Huerta del 
Obispo 
Juárez, José. Trinidad, 19 
Lara Panlagua, Pascual. Huerto 
de los Claveles 
Manzanares Rafael. Puerto de la 
Torre 
Rueda Martín, José. MorenoMon-
roy, 20 
Vallejo Villodres, Miguel. Torre 
de San Telmo 
Jaulas para p á j a r o s 
González Gil, Manuel. Salvador 
Solie.r, 69 
J o y e r í a s 
(V. también P l a t e r í a s y Relojs-
r ias) 
García Guerbós, Antonio. S. Agus-
tín, 14 • 
Rivarola, Viuda de Jorge. Mar-
qués de Larios, 3 
Rosado y C.a, Enrique. Marqués 
de Larios, 10 
Sierra y C.a, Federico. Salvador 
Solier, 9 al 16 
Juegos de dominó (Fdbr ica de 
Jiménez, Hijo de Basilio. Pasillo 
de la Cárcel, 16 
Juguetes [Fáb r i ca s de) 
Calatayud, Rogelio. Victoria, 72 
Guzmán, Antonio. Victoria, 78 
Morales, Obdulio. Puerta del Mar 6 
Laboratorio públ ico 
Laza Herrera, Enrique. Duque de 
la Victoria, 6 
Ladri l los (Fáb r i cas de) 
(V. tejas y ladrillos, F á b r i c a s de 
L a n a s en rama (Tienda de) 
López, Concepción. Torrijos, 22 
Lapidarios marmolistas 
Baeza, Rafael. Santa María, 17 
F ra poli i , J. Molina Lario, 8 
Galván, José. Salvador Solier, 50 
González Fonseca, Ramón. Gaste-
lar, 8 
Sánchez de la Campa, Julio. Libo-
río García, 11 
Suárez, José. Salvador Solier, 48 
Leches (Venta de) 
Martín Rojas, Francisco, Marqués 
de Larios 
Parladé, Jaime. Correo Viejo, 1 
Librer ías , 
l ibreros y editores 
(V. también Centro de suscripcio-
nes y P a p e l e r í a s y objetos de 
escritorios) 
Aguirre, Juan A. Santa María, 15 
Duarte, José. Salvador Solier, 43 
Fernández, Cándido. Plaza Siglo 
García Pérez, Manuel. Cintería, 1 
Martínez Sotcmayor,Ramón, Gao-
na, 2 
Tardá Monserrat, Juan. Salvador 
Solier. 70 
66 
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L i c o r e s (Fáb r i ca de) 
(V también Aguardientes y licores 
Ruiz Luque, Antonio. Alameda, 22 
L i t ó g r a f o s 
Alcalá, Rafael. Matadero Viejo, I 
Berrocal, Federico. Molina Lario 3 
García, Enrique. Trinidad Grund 
Gómez Guerrero, Manuel. Barro-
so, 1 
Gutiérrez y Pinteño. Casas de 
Campos, 1 
Muñoz Madueño, Herederos de 
Fausto. Méndez Nuñez, 4 
Párraga, Ramón. San Juan de 
Dios, 3 
Ramírez Miguel. Duque de la Vic-
toria, 4 
Santamaría Mitjana, Rafael. Ca-
ñaveral 
L o t e r í a s 
(Administraciones de) 
Barranco, José. Carvajal 
Díaz Gallen, Arturo, Marqués de 
Larios, 7 
González, Evaristo. Avenida de 
E. Crooke, 4 
Hurtado, Ciríaco. Nueva, 66 
Pozo, Enrique. Comedias, 6 
Rodríguez, José. Plaza de la Cons-
titución, 42 
Reyes, Manuel. Marqués de la Pa-
niega, 7 
Roldan, Dionisio. Gerónimo Cuer-
vo, 5 
Sola, Baltasar. Plaza de Riego 
Loza; ristai y Porcelana 
(Tiendas de) 
Barragan Valero, Carmen, Torrí-
jos, 49 
Díaz San Martín, Manuel. Car-
men, 46 
Doña Mena, José, Plaza de San Pe-
dro, 2 
García Tabeada, 1 Manuel. Padre 
Miguel Sánchez, 37 
Jiménez Gómez, Juana. Torrijos,98 
Jiménez Delgado, José. Cintería, f5 
Romero Martín, José. Marqués de 
la Paniega, 13 
Mañoso Villa, Sebastián, Doctor 
Dávila, % 
Martínez y Leal. Salvador Solier, 98 
Mayorgá, Juan, Acera de la Mari-
na, J 9 
Ruiz é Hijo, Ramón. Sánchez Pas-
tor, 1 
Valor, Juana. Marqués de la Pa-
niega, 37 
L o z a ordinaria (Fáb r i ca de) 
(Y. también Vasi jer ía ordinaria) 
Cerón Montañez, Alfonso. Carrera 
Capuchinos, 16 
Cerón Pinazo, Francisco. Cruz 
Verde, 17 
Hernández Morales, Juan. Sagun-
to, 6 
Morales, María. Camino de Ante-
quera 
Pinazo Millan, Sebastián. Alame-
da Capuchinos, 22 
Ruiz Cabello, Francisco, Alameda 
Capuchinos, 13 
Vega, Antonio. Camino de Ante-
quera 
Maderas. (Almacenes de) 
Alvarado Hermano. Alameda de 
Carlos Haes, 1 
Blazque, José M.a. Alameda, 48 
Carbonell y C.a Canales, 2 
Dubeain, H. Larios, 7 
Herrera Fajardo, Sobrinos de J. 
Castelar. 6 
Ledesma Viuda é Hijos de M. Mo-
lina Lario. 4 
Rodríguez y C.a, Eduardo. Calvo.6 
Utrera en Liquidación, Manuel. 
Huerto Claveles, 30 
Valls, Hijos de Pedro. Alameda 
Maestros de obras 
Fernández,Francisco. Méndez Nu-
ñez, 6 
Hidalgo, José. Marqués de Larios, 3 
Pérez, Cristóbal. Cristo de la Epi-
demia 
Ruiz, Antonio. Cristo Epidemia 
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Sierra, José. Pasillo de Santo Do-
mingo, 6 
M á q u i n a s {Constructores de) 
(V. Mecánicos y Fundiciones de 
Hierro) 
M á q u i n a s de coser 
Mérida Rui/,, Angel. Azucena, 2 
Singer. Angel, 1 
M á q u i n a s de e s c r i b i r 
Remingtón. Castro, Ernesto. San 
Juan de Dios, 21 
Wnderwood. Kluft, Alfredo. Capi-
tán, 8 
M á r m o l e s (Almacenes de) 
Campa Julio, S. Libo rio García, 11 
Frappolli, José. Plaza del Obispo.S 
M á r m o l e s 
(Fáb r i ca s de aserrar) (Véanse 
Aserrar mármoles) 
M á r m o l e s (Talleres de) 
(Y. Lapidarios marmolistas) 
Mater i a l e s 
de c o n s t r u c c i ó n 
(Y. Gales, Cementos y Maderas, 
Tejas y Ladri l los) 
M e c á n i c o s 
(V, Máqu inas . Constructores de. y 
F undición. Talleres de) 
M é d i c o s 
Abela de Guzmán, Cecilio. Tr in i -
dad Grund, 11 
Alamo y Laso de la Vega, Juan. 
Mariblanca, 11 
Alarcón Manescau,José de. Arrio-
la, 9 
Benítez Rosales, Victoriano. Cá-
novas del Castillo 
Boch y Galvache, Manuel. Plaza de 
San Francisco, 16 
Brausaevetter,Maxiniiliano.Paseo 
de Sancha. 11 
Campos Perea, Joaquín. Santa Ma-
ría, 13 
Collantes Delgado, José. Luis de 
Velazquez, 1 
Casermeiro Antolinez, Juan. Mira-
flores del Palo 
Cazorla Gómez, Francisco. Com-
pañía, 40 
Cervantes Torres, Mariano, To-
rrijos, 119 
Durne y Soler, Antonio. Francisco 
Masó, 36 
Encina Candevat, Luis. Sagasta 8 
Espejo Delgado, Manuel. Plaza de 
San Francisco, 16 
García y Sánchez, Gumersindo. 
Gaona, 8 
García Alcalá dol Olmo, Manuel. 
Mariblanca, 9 
Garnica Cobos, Rafael. Alameda 
principal, 45 
Gatell y Argenter, José. Marqués 
de Larios, 5 
Giardin y Morelló, Federico. Ge-
rónimo Cuervo, 8 
Gil y G. Junquitu, Francisco. Mar-
qués de la Paniega, 42 
Gómez Díaz, Luis. Mariblanca, 21 
Guardeño Lama, Agustín. Santa 
Maria, 7 
Galvez Ginachero, José. Duque de 
la Victoria, 10 
García Guerrero, Francisco. San-
tos, 3 
García Vázquez, José. Carmen, 37 
Gómez Cotta, Adolfo. Plaza de la 
Aduana, 103 
Huertas Lozano, José. Madre de 
Dios, 31 
Jauregui Eriales, Guillermo. Jose-
fa Ugarte Barrientos, 29 
Junco y Clavero', Fernando. Moli-
na Lario, 3 
Lázarraga Órtiz, Pablo. Salvador 
Solier, 82 
Linares Enríquez, Antonio. Torri-
jos, 38 
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Linares Enríquez, Francisco. Mo-
reno Monroy, 7 
Llovet Ramírez, Manuel. Torri-
jos, 26 
Martínez Pérez, José A. Marqués 
de Larios, 8 
Martín Gil, Ramón. Gister, 14 
Marios Pérez, Francisco. Juan J. 
Relosillas, 52 
Mañas Bernabeu, José. Montaño 14 
Mérida y Díaz,Bartolomé. Avenida 
de E. Grooke, 93 
Millán Martín, Rodrigo. Torrijos, 
66 y 67 
Molina Martes, José. Molina La-
rio, 1 
^i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iKi i i i iü l 
| Especialidad Médica | 
| — D E 
I ESTÓMAGO É INTESTINOS I 
I R a m ó n Oppelti 
I M É D I C O 
I DE LA FACULTAD DE MADRID i 
| Profesor por oposición 
del Hospital Civil | 
j GISTER, 5 i 
I H o r a s , d.e 1. á 3 | 
« l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i í 
Morales López, José. Gigantes, 16 
Machuca González, Manuel. Ave-
nida de Pries, 5 
Mapelli Val cárcel, Manuel. Doña 
Trinidad Grund, 21 
Mayoral Oliver, Alberto. Márti-
res, 21 
Morales Morales, Francisco. An-
gel, 1 
Pastor Marra, Eugenio. Ramón 
Franquelo, 8 
Pérez Souvirón, Sebastián. Sali-
na, 1 
Pérez Torres, Ramón María. Don 
Juan Díaz, 8 
Plaza Sesmero, José. Pasillo de la 
Cárcel, 6 y 8 
Paez Prieto, Francisco. Corona-
do, 2 
Pendón López, Manuel del. Tomás 
Heredia, 1 
Pérez Laguna, José. Sánchez Pas-
tor, 6 
Ramírez Pérez, Juan R. Plaza de 
la Merced, 7 
Reyna León, Francisco. Cánovas 
del Castillo, 26 
Reyna Manosean,Francisco. Fres-
ca, 6 
Río Arrabal, Miguel del. Luis de 
Velazquez, 6 
Rosado Fernández, Juan. Moreno 
Monroy, 2 
Ruiz de la Herrán y Vázquez. Fer-
nando. Torrijos, 108 
Ruiz Blasco, Salvador. Alameda 
Principal, 49 
Rivera Valentín, Francisco. Se-
bastián Souvirón, 30 
Rodríguez del Pino, José. Torr i -
jos, 46 
Rosa y Mesa, Joaquín. Muro de 
Puerta Nueva, 2 y 4 
Rosado Rodríguez,Francisco. Mo-
reno Monroy, 2 
Romero García, Enrique. Torr i -
jos, 99 
Ruiz de Azagra y Lanaja, Edmun-
do. Plaza de la Merced 
Ruiz Carneros, Enrique. Nicasio 
Calle, 1 
Rivera Pons, Enrique. Torrijos 79 
Sánchez Rodríguez, Pascual. Bol-
sa, 6 
Segura Luna, Miguel. Molina La-
rio, 6 
Sánchez Alcoba, Emilio. Moreno 
Monroy, 2 
Sorní Perset, Germán. Bolsa, 4 
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Sola Portocarrero, Baltasar. Alca-
zabilla, 2 
Souviróji, Joaquín. Sánchez Pas-
tor, 2 
Toro Ojea, Luis. Santa María, 27 
Trujillo López, Francisco. Pozos 
Dulces, 21 
Troya Atienza, José de. Camas, 1. 
Torres Bonifaz, Adolfo. Alcazabi-
11a, 20 
Trani García, Santiago. Cister,? 
Vignote Wunderlich, Joaquín. To-
rrijos, 60 
Villar Oliva, Juan. Guerrero, 12 
Visich Clarence. Vendeja, 2 
Valderrama Gil, Antonio. Sánchez 
Pastor, 3 
Zalabardo y Gómez, Zoilo Zenón. 
Tejón y Bodríguez, 5 
M e r c e r í a s 
y P a s a m a n e r í a s 
(Y. Quincallerías) 
Minas 
Gisbet, Tomás. Cerrojo, 30 
Nagel Disdier, José. Meñdivil 
Westendorp,E. Pedro, Alameda de 
Carlos Haes, 6 
Modas 
Andreu, María. Liborio García, 6 
Castillo, Antonia. Marqués de La-
rios, 6 
Clavería Giménez, José. Nueva, 65 
Cuvero, A. Cobertizo del Conde.17 
Gutiérrez, Carmen. Salvador So-
lier, 12 
Jiménez, Concepción. Marqués de 
Larios, 3 
Valerillo, Ana. Pasage de Here-
dia, 54 
Modistas 
Camacho Hermanas. Santa Lucía.l 
Lagos, Soledad. Marqués de La-
rios, 3 
Maclas Bernal. Ana. Salvador So-
lier, 104 
M o ñ a s {Tiendas de) 
Cruz Bomán, Dolores. Salvador 
Solier, 67 
Martin Sánchez, Manuela. Santa 
Lucía, 22 
Ortega Martínez, Bafaela. Márti-
res, 8 
Molduras 
y Marcos Dorados 
(V. Espejos Almacenes y Depósi-
tos) 
Molduras { l úb r i ca s de) 
Barranco, Mauricio. Andrés Bo-
rrego, 27 
Mosaicos {Fábricas de) 
PAVIMENTOS HIGIÉNICOS 
— D E — 
Mosaicos hidráulicos 
Dibujos ar t í s t i cos 
Precios económicos 
García Herrera y C.8 
Castelar, 5—MÁLAGA 
Losetas de relieve de varios 
estilos p a r a sócalos y deco-
rados. 
4 M e d a l l a s d e o r o 
Bañeras .—Inodoros desmon-
tables.—Tableros y toda cla-
se de comprimidos de cemento 
NOTA.—Garantisamos que 
la calidad de los productos de 
esta casa es inmejorable y no 
tiene competencia. 
Pastor y C.a Marqués de Larios,10 
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Motores E l é c t r i c o s 
(V. Electricistas y Electricidad-
Accesorios y Aparatos p a r a la 
Muebles 
[Almacenes y Bazares de) 
Alonso Viuda de, Juan. Santa Ma-
ría, 3 
Carrasco, Eduardo. Juan J. Relo-
sillas, 22 
.Fernández, Enrique. Santa María,8 
Lozano Maclas y G.a. Mendez-Nu-
ñez 6 
Mérída Ruiz y C.a, Angel. Luis de 
Velazquez, 3 
Prados Hermanos.Marqués de La-
rios. 4 
Muebles [Alquiladores de) 
Abad, Joaquín. Gister, 14 y 16 
Carrasco. Eduardo. Juan J. Relo-
sillas, 22 
García González, Rafael. Torri-
jos, 45 
Gea, Francisco. Cánovas del Cas-
tillo, 46 
Lacál. José. Juan J. Relosíllas, 34 
Pérez Berrocal, Antonio. Martin,13 
Romero Escudero, Salvador. Car-
men, 20 
M ú s i c a [Almacén de) 
López y Grit't'o. Marqués de La-
rios, 5 
Notarios 
Aponte Gallardo. José. Nicasio Ca-
lle, 1 
Barroso Ledesraa, Juan. Santos, 4 
Calvo-Flores y Liñán, Julio. Sal-
vador Solier, 72 y 74 
Castillo y García, José del. Correo 
Viejo, 1 
Díaz Trevilla, Francisco. Santa 
Lucía, 3 
Esté )an, Cristóbal. Zapateros, 2 
García de Alcaráz, Basiliso. Mar-
qués del Vado, 5 
Herrero Sevilla, Antonio. Moreno 
Carbonero, 2 
Sturia y García, José. Torrijos, 12 
Villarejo González, Francisco. Luis 
de Velazquez, 5 
Notario E c l e s i á s t i c o 
Fernández del Villar, José. Flaza 
de la Constitución, 6 
Objetos de Escr i tor ios 
y P a p e l e r í a s 
Corselles, Anisete. Salvador So-
lier, 20 
Duarte; José. Salvador Solier, 63 
Creixell, José. Martínez de Aguí-
lar, 6 
Ferrer y Vidal, Viuda de José. Pla-
za de la Constitución, 6 
Gilabet, Arturo. Nueva, 4 
Jimena, Miguel. Marqués de La-
rios, 6 
Parejo v Navas, Salvador. Nue-
va, 23 
Poch, José. Marqués de la Panie-
ga. 38 
Portillo, Ricardo. Mendez-Nuñez,8 
Ramírez, Antonio. Juan Gómez, 5 
Sánchez, Ricardo. Gastelar, 6 
Tardá, Juan. Salvador Solier, 62 
Objetos de mimbres 
(V. Gestas y objetos de mimbres) 
Ópt icos 
Narvaes, Gerónimo. Nueva, 3 
Ortega Vallejo, Julio, Acera de la 
Marina, 6 
López Escobar, E. Salvador So-
lier, 31 
O r t o p é d i c o s 
Galiles, Joaquín. Nueva, 61 
Jiménez Cuenca é Hijo, Ramón. 
Cerrojo, 4 
Paja (Venta de) 
Bonilla Ruiz. Manuel. Doctor Dá-
vila. 38 
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Cisneros España, Antonio. Camino 
Casabermeja, 23 
Checa Gai-cia, José. Pasillo de 
Guimbarda, J.8 
Fernández González, Pedro. Pas-
tora, 2 
FouseMéndez, Pedro. Camino An-
tequera, 2 
Fuentes Romero, José. Pasillo San-
to Domingo, 36 y Carrera de Ca-
puchinos, 6 
Guerrero Picón, Manuel. Doctor 
Dávila, 29 
Gutiérrez González, José. Padre 
Miguel Sánchez, 8 
Jiménez Velasco. Rafael. Padre 
Miguel Sánchez, 63 
Montañez Pérez,María. Padre Mi-
guel Sánchez, 9 
Moya Moreno, Eugenio. Cristo de 
la Epidemia, 9 
Olmedo Pérez, Diego. Arrióla, 9 
Pelaez Jiménez, Francicco. Martí-
nez de Aguilar, 10 
Rodríguez García, Eloy. Alamos,48 
Rodríguez García. Rosendo. Ca-
rrera Capuchinos, 101 
Pan { l ú b r i c a s de) 
La Malacitana. Paseo de los Tilos 
P a n a d e r í a s 
Alcaide Gómez. Antonio. Alme-
ría, 1,27 
Alvarez Cámara, Bonifacio. San 
Juan, 63 
Antúnez García, Juan. Lagunillas,6 
Antunez García. Francisco. Calle-
jones, 37 
Arias Arias, Nicolás. Carinen, 3 
Becerra Leal, Andrés. Carmen, 7 
Becerra, Gómez Manuel. Dos Ace-
ras, 1 
Becerra, Antonio. Esparteros, 12 
Henil, z Moreno, Francisco. Ram-
bla, 7 
Bennudez Fuentes, Antonio, Ca-
puchinos, 19 
Bueno Morales, Manuel. Padre Mi-
guel Sánchez, 15 
Garretin v Hermano,Ricardo. Sal-
vador Solier, 25 
Díaz, Juan. Sebastián Souyirón, 2 
Díaz Jiménez, Rafael. Paseo deRe-
ding, 9 
Díaz Domínguez, Antonio. Paseo 
de Redirig, 17 
Domínguez, Rafael. Muro Puerta 
Nueva, 12 
Elena Cruz, Joaquín. Santa María.S 
B'ernández Guevara, Antonio. Car-
men, 69 
Calvez Ruíz, José.Torrijos, 110 
García Muñoz, Pedro, Trinidad, 70 
García Casillas, Rafael. San Juan 66 
García Pineda, Alfonso. Alcazabi-
11a, 17 
García Moreno, Epifanio. Padre 
Miguel Sánchez, 90 
Garrido, Enrique. Carmen, 44 
González, Francisco. Carvajal, 11 
Gutiérrez Domínguez,Rafael.Hor-
no, 10 
Guzman Marín, José. Lagunillas, 5 
Hernández Fernández, María. Car-
bonero, 12 
Hernández Fernández, Juan. Le-
m 'us, 5 
Hidalgo Sánchez, Juan. Padre Mi-
guel Sánchez, 69 
Jáuregui Vázquez, Rafael, Car-
men, 31 
Jimena, Guillermo. Mártires, 21 
López Gozar, Concepción, Torr i -
jos. 24 
Luque Moral, Antonio. Torrijos,133 
Madrid Quintero, Manuel. Car-
men, 41 
Márquez Merino, José. Andrés Bo-
rrego, 82 
Martin Puentes, Juan. San Pa-
blo, 15 
Martín Fuentes, Francisco. Zamo-
rano, 56 
Martín Domínguez, Vicente. Torr i -
jas, 16 
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Mata Huesear, Francisco. Zamora-
no, 3 
Molina Vega, José. La Hoz, 10 
Navarro Caparros, Enrique. Paseo 
de Reding, 7 
Navas Prevet, Rafael. Rarriada 
del Palo 
Nuñez Benitez. José. Carrera Ca-
puchinos, 11. 
Olmo Burgos, José Carril, 35 
Ortega Pérez, Francisco. Pania-
gua, 6 
Pérez Alvarez, Concepción. Dos 
Aceras, 6 
Pérez Luque, Rosario. Torriios,114 
Pérez Sánchez, Antonio. Alameda 
Capuchinos, 39 
Pineda Alarcón, Indalecio. Márti-
res, 2 
Pineda Santiago, Carmen. Parai-
so, 1 
Pinero Cuadrado, Narciso. Salva-
dor Solier. 1.18 
Povea Moreno, Juan. Camino Ca-
sabermeja 
Prieto Torres, María. Arrebolado,6 
Rando, Lucas. Almería, 2 
Rueda Guardia, José. Torrijos, 37 
Ruiz, Antonio, Santa María, Í7 
Ruíz García, Alonso. Carbone-
ros, 14 
Salazar García, Francisco. Capu-
chinos, 6 
Sánchez, Jerónimo. Eslava. 2 
Sánchez Jurado, Manuel. Andrés 
Borrego, 82 
Sánchez Fernández, Juan. Zarno-
rano, 60 
Sánchez Castillo, Francisco. T r i -
nidad, 81 
Santiago Aramburo, Diego. Victo-
ria, 51 
Siglos, Victoriano, Santa María, 6 
Solerg Roca, José. Herrería del 
Rey, 24 
Torres, Manuel. Trinidad, 67 
.Tudela Muñoz, Fuensanta. Jara,39 
Zamorano González, Angel, Ala-
meda Capuchino, 4 
Papel {Depósitos de) 
Creixell, José. Martínez de Agui-
lar, 4 
La Papelera Española. Strachan 10 
P a p e l e r í a s 
(V. Objetos de Escritorio) 
Paradores ó Mesones 
(V. Figones) 
Corona (La) Arrióla, 8 
Fernández, Juan. Molina Lario, 5 
Gallardo, Encarnación. Camas, 28 
García Ramírez,Dolores.Camas25 
General (del) Marqués de la Panie 
ga, 1.8 
Góméz Marín, Salvador. Camas 24 
Gutiérrez Jiménez, Antonio. Ca-
mas, 24 
Pérez Gallego, José. M. Victoria, 4 
Ríos, Cristóbal. Padre Miguel Sán 
chez, 3 
Ríos González, Juan. Padre Miguel 
Sánchez, 25 
San Rafael (de). Marqués de la Pa 
niega, 44 
P a s a s 
{Almacenistas exportadores de) 
(V. Frutos del Pais) 
Pastas alimenticias 
{Fábr icas de) 
Antunez García, Juan. Laguni-
Uas, 56 
García Caballero, Mónica. Padre 
Miguel Sánchez, 24 
García Casillas, Rafael.S.Juan 66 
Gutiérrez Domínguez, Rafael. Ar-
co, 10 
Mancilla Ruiz, Antonio. Plaza de 
López Domínguez, 5 
Molina Ve2;a, José. Barriada del 
Palo 
Pailebot «San F r a n c i s c o » 
Ortiz Quiñones, José. Alameda 
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Pedicuros (V. Callistas) 
Peluqueros 
Ardés Ruiz. Luis. Plaza Riego, 53 
13aró Lanzas, Juan. Marqués de la 
Paniega, 59 
Bonilla Plaza, Salvador. Arrio-
la, 1.2 
Bueno Mariscal, Salvador, Mar-
qués de Larios, 5 
Blanco Castaño, Juan. Paseo de 
Reding, 6 
Cano Ruiz, Antonio. Andrés Me-
llado, 11. 
Carbónell Carrasco, Ramón. Sán-
chez Pastor, J. 
Córdoba Jiménez, Juan. Alameda 10 
Cruces Viichez, Enrique. Acera de 
la Marina,'29 
Figueroa Lanzas, Miguel. Marqués 
de la Paniega, 40 
Fuentes Martín, José. Carmen, 35 
Gallardo V illodres, Rafael. Molina 
Lario, 1 
García Martínez, Epifanio. Santa 
Lucía, 28 
Germán Mata, José. San Juan de 
Dios, 30 
González Martín, Enrique. Pasaje 
de Heredia, 70 
Gómez Jiménez, Manuel. Paseo de 
Reding, 1 
Guajes Puerto, Teresa. Salvador 
Solier, 65 
Guerrero Rosalló, José. Victo-
ria, 10 
Hidalgo Bravo, Cristóbal. Plaza de 
los Moros, 22 
Jiménez Sánchez, Antonio. Ave^ 
nida de E. Crooke 
Lanzas Serrano, Cristóbal. Luis de 
Velazquez, 5 
López Carrasco, Dolores. Salvador 
Solier, 88 
Luque Castro, María. Antonio Luis 
Carrión, 34 
Maclas Alteca, Antonio. Antonio 
Luis Carrión. 55 
Martínez, Andrés. Trinidad, 1 
Medina Gallego, Ana. Cánovas del 
Castillo, 1 
Medina García, Antonio. Alame-
da, 16 
Millet Morillas, Rafael. Padre Mi-
guel Sánchez, 90 
Molina, Diego. Sánchez Pastor, 3 
Morales Cerro, Rafael. Santa Lu-
cía, 22 
Moreno Sánchez, José. Victoria 46 
Muñoz Campos, Romualdo. Car-
men, 1.1 
Muñoz Campos, Fernando. Car-
vajal, 32 
Muñoz León, Antonio. Salvador 
Solier, 136 
Muñoz Campos, Francisco. Santa 
María, 17 
Muñoz Guerrero, Francisco. Cas-
telar, 6 . 
Paez Luque, Juan. Pasaje de A l -
varez, 105 
Paso Teruel, Juan. Marqués de la 
Paniega, 54 
Peñas, Rafael, Plaza de la Victo-
ria, 3 
Pérez Sánchez, Ricardo. Carva-
jal, 26 
Pino Marín, Gabriel. Torrijos, 98 
Ponces León, Garlos. Plaza de Rie 
go, 3 
Porras Palma, Antonio. Marqués 
de Larios, 9 
Ramírez Sánchez, Manuel. Lagu-
nillas, 87 
Requena, Enrique, Castelar, 18 
Ríos Marín, Diego. Doctor Dávi-
la, 54 
Rodríguez, Antonio. Nueva, 12 
Ruiz Moyano, Francisco, Tomás 
Heredia, 11 
Santiago Chacón, José. Marqués 
de Larios, 10 
Vaquero. Pedro. Carrera de Ca-
puchinos, 2 
Vela Gómez, Antonio. Plaza de 
Rie?o 
67 
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Villar Diaz. Manuel, Pasillo de San 
to Domingo, 22 
P e r f u m e r í a 
[ l á b r i c a de) 
Astorga Luna, Manuel. Alcazabi-
Ha, 4 
P e r f u m e r í a s (V. Quincal ler ía 
P e r i ó d i c o s 
Boletín Oficial. Salvador Solier 78 
Diario de la Tarde. Director, Puga 
Joaquín, San Agustín, 10 
El Cronista. Director, León Serral 
vo, Eduardo, Salvador Solier 78 
El Defensor del Contribuyente. 
Director, Madolell, Joaquín. Cá-
novas del Castillo, 29 
Nuevo Diario. Director, Ruiz, Ra-
fael. Salvador Solier, 61 
El Popular. Director, Cintora, Jo-
sé. Plaza de los Mártires 
El Porvenir Mercantil. Director, 
Ruiz González, Antonio 
La Unión Mercantil. Director, Fer-
nández y García, Antonio, Mar-
tínez de Aguilar, 4 
La Libertad. Director, Alcántara. 
Mariano. Plaza de Uncibay 
Peritos mercanti les 
(V. Profesores y Peritos mercan-
tiles) 
Pescado fresco (Venta de) 
Hidalgo Anava, José. San Juan de 
Dios, 37 
Sociedad Anónima Pesquera Ma-
lagueña. Marqués de Larios, 3 
Pescado frito {Venta de) 
Lago Hacha, Antonio. Sánchez Pas 
tor, 8 y 10 
Petacas y c a r t e r a s 
[Fábr icas de) 
Mayorga, Juan. Camas, 6 
Porras Molina, Ensebio. Balleste-
ros, 7 
Ventosa y C.a, Ramón. Marqués 
de Larios, 3 
P e t r ó l e o (Depósitos de) 
Fernández Argovejo, Rafael. Alar-
cón Luján, 1 
Pacheco hermano. Alameda, 26 
Westendorp y Díaz. Alameda de 
Cai'los Haes, 6 
P i a n o s ( F á b r i c a y Depósitos de) 
López y Griffo. Marqués de La-
rios, 5 
Guardia Pérez, Vicente. Alvarez 7 
Pintores e s c e n ó g r a f o s 
Guibál, Abelardo. Andrés Mellado 
Jaraba, Manuel Enrique. Torr i -
jos, 109 
Pérez, Manuel. Victoria 
Pintores decoradores 
Avila, Rafael. Nosquera, 15 
Castilla, Joaquín. Plaza del Car-
bón, 46 
Calvez, José. Severiano Arias, 5 
Gutiérrez, Eloy. Tor rijos, 70 
Jaraba, Eduardo, Grama, 14 
Jaraba, Manuel Enrique. Torr i -
jos, 109 
Jiménez, Francisco. Duende, 2 
Maldonado, José. Luis de Velaz-
quez, 5 
Ruiz, Emilio. Ferrandiz 
Sánchez, José. Plaza del general 
Lachambre 
Sánchez, Manuel. Plaza Riego, 9 
Pintores art i s tas 
Corselles, Celestino. Plaza de la 
Constitución, ^5 
Denis, José. Méndez Nuñez, 2 
Díaz Bresca, Antonio. Plaza de los 
Moros 
Fernández Al varado, José. Mén-
dez Nuñez, 1 
Ferrándiz, Federico. Plaza Riego 
Gartner, José. Salvador Solier 
Genovés, Eulogio. Alcazabilla, 22 
Gómez Astorga, Concepción. Alca-
zabilla, 20 
Jaraba, Enrique. Paseo de Reding 
Louvere, Juan. Marqués de La-
rios. 12 
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Marín Higuero, Francisco. Juan 
Gómez, 3 
Murillo Carrera, Rafael. Victoria 
Navarrete, José. Salvador So-
lier, 76 
Nido Navas, José del. Francisco 
Masó, 12 
Nogales, José. Nicasio Calle 
Prieto, Manuel. Postigos, 9 
Rodríguez Salinas, F. Torrijos, 70 
Saenz, Pedro. Duque de la Victo-
ria, 5 
Pintores de coches 
Calvo, Gabriel. Cerrojo, 2 
Márquez, José. Salitre, 9 
Taller de Pinturas 
— D E — 
J u a n P a l o m o 
Plaza de Uncibay núm. 9 
MÁLAGA 
Especialidad en pinturas 
para Carruajes 
Pinturas para Muebles 
de todas clases é imitaciones 
Pinturas 
(V. Colores y Barnices) 
P i r o t é c n i c o 
Calle Córaez, José. Cruz del Moli-
nillo. 24 
Gutiérrez, José. Victoria 
Muñoz, Antonio. Dos Aceras, 48 
P l a t e r í a s 
(V. también /oyerias y Belojerias) 
Begoña, Elvira. Marqués de La-
rios, 3 
Cabeza Anaya, Francisco. Márti-
res, 8 
Cañestro Vela, Juan. Marqués de 
la Paniega, 27 
Duarte del Pino, Leopoldo. Salva-
dor Solier, 59 
Gutiérrez Calvez, Francisco. Sal-
vador Solier, 85 
López, Angel. Pasaje de Here-
dia, 42 
Martínez Hidalgo, José. Jerónimo 
Cuervo, 4 
Oña Sánchez, María. Torrijos, 52 
Pacheco Chinchilla, F r a n c i s c o . 
Salvador Solier, 88 
Pastor Casado. Manuel. Plaza de la 
Constitución, 42 
Pavón, Antonio. Andrés Borrego, 
16, y Marqués de la Paniega, 29 
Ponce Mota, José. Salvador So-
lier, 39 
Suárez Pérez, Francisco. Salvador 
Solier, 100 
P ó l v o r a s y c a r t u c h e r í a s 
(V. Armas. Tiendas de) 
Polvos de a r r o z (Fáb r i ca de) 
(V. Pe r fumer í a s . F á b r i c a s de) 
Policía urbana 
(Contratista de) 
Medina Cabrera, Joaquín, Huerta 
de los Reyes 
Plata meneses 
Romero, Alejandro. Marqués de 
Larios, 4 
Pract icantes 
de medicina y cirujía 
Cruces, Juan de. Acera de la Ma-
rina, 27 
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Delgado, Sebastián. Alcazaba, 1 
Fernández, José. Marín García, 14 
Fernández, Salvador. Salvador So 
lier, 27 
García, Antonio. Hinestrosa, 5 
Márquez, Salvador. Acera de la 
Marina, 29 
Panlagua, José. Hospital Civil, 3 
Real, Juan. Torrijos, 10 
Rey, Eduardo. Carmen, 65 
Zafra, Francisco. Lagunillas, 1 
Prenderos b a r a t i l l e r o s 
Burgos, José. Torrijos, 67 
Conejo Valdés, José. Torrijos, 82 
García Guerra, Juan. Baratillos, 2 
Granados Morales, Antonio. Gua-
dalmedina, 19 
Moreno Moreno, Antonio. Barati-
llos, 2 
Moreno Bueno, Josefa. Baratillos 4 
Moreno Ruiz, María. Baratillos, 6 
Robles Domínguez, Rafaela. Santa 
Lucía, 28 
P r é s t a m o s (Casas de) 
Cobos Ariños, Luis. San Pablo, 13 
Cubero, José. Juan J. Relosi-
llas, 14 
Domínguez Míngorance, José. Ma-
rraquino, 10 
García Sánchez, Diego. Peña, 24 
García Rodríguez, Emilio. Lasca-
no, 11 
González Valero, Joaquín. Ñuño 
Gómez, 18 
Guerrero García, Francisco. Calle-
jones, 15 
Guerrero Navarro, Juan. Padre 
Miguel Sánchez, 96 
Granado Villalón, José. Andrés 
Borrego, 63 
Jiménez Jiménez, Miguel. Nosque-
ra, 2 
López Delgado, Antonio. San 
Francisco, 4 
Manzano Manzano, José. Callejo-
nes, 34 
Magno Rodríguez, Pabló. Huerto 
del Conde, 4 
Magno Rodríguez, Eduardo. Alca-
zabilla, 36 
Magno Rodríguez, José. Marqués 
del Vado 
Mesa Almellones, Francisco. Gue-
rrero, 1 
Milla, Antonio. Moreno Mazón. 4 
Muñoz Alga, José; Lagunillas, 68 
Puente Pucho, Fernando. Montal-
van, 6 
P r o c u r a d o r e s 
Aguilar de los Reyes, Salvador. 
Tomás de Cozar, 31 
Agular de lós Reyes, José. Bied-
mas, 8 
Alvaroz del Castillo, Francisco. 
Marqués de Guadiaro, 2 
Baeza Jiménez, Emilio. V i c t o -
ria, 24 
Benitez Gutiérrez, Juan. Duque de 
la Victoria, 8 
Berdaguer y Abrilj Adolfo. Plaza 
del Carbón, 1 
Berrobianco Santos, Enrique. Pla-
za de Riego, 17 
Biote Cano, Francisco. Santia-
Briales Franquelo, Sebastián. Pla-
za de Toros Vieja, 8 
Bastos García, Francisco, Santa 
María, 26 
Cruz Melendez,Emilio. Juan J. Re-
losíllas. 16 
Durán Sánchez. Rafael María. San 
Juan de Dios, 31 
Espigares González, JoséElov. Cis-
ter, 28 
García Fernández, Antonio Eloy 
Nícasío ("alie, 1 
Gestal Rueda, Salvador. Plaza de 
Riego, 15 
Grund Rodríguez, Luis. Cortina 
del Muelle, 21 
Gutiérrez de la Vega, José. Santa 
María, 21 
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Guerrero Martín, Antonio. Capi-
tán, 3 
Hurtado de Mendoza, Francisco. 
Cobertizo del Conde, 6 
Jiménez y García, Fernando. Ma-
dre de Dios, 53 
Jiménez y Muñoz, Antonio. Huer-
to del Conde, 16 
López de Uralde y Martínez. Ma-
nuel. Strachan, 30 
Marqués y García, Juan. Gigan-
tes, 10 
Marqués y García, José. Plaza de 
San Francisco, 17 
Montoro y de Torres JoséMA Pa-
sage de Camqos, 11 
Nogueira y Jiménez, Manuel, Co-
medias, 22 y 24 
Oliva y Ruiz, Emilio de. Juan de 
Padilla, 4 
Orozco v García, Emilio. Madre de 
Dios, 42 
Ponce de León y Correa, José. San 
Francisco, 14 
Raudo Daffari, Enrique. Salvador 
Solier, 69 
Reyes Rarrionuevo, Enrique. Ca-
sapalma, 1 
Rodríguez Ramírez, José. Mari-
blanca, 14 
Rodríguez Casquero, Emilio. T r i -
nidad Grund, i 
Sánchez de León, Agustín. Victo-
ria, 76 
Sánchez Pastor y Rosado, Fran-
cisco. Montaño, 2 
Segalerva y Mercado, Manuel. 
Montaño, 4, 6 y 8 
Supervielle y Andrade. José. Sal-
vador Solier, 72 
Trugillo y Sixto, Manuel. Muro de 
San Julián, 30 
Urbano Carrere, Ramón A. Casa-
palma, i 
Wittemberg y García, Joaquín. 
Juan J. Relosjllas, 49 
Profesoras en partos 
Relgramo, Enriqueta. Duque de la 
Victoria, 11 
Galacho, Dolores. Moreno Mazon,3 
García, Encarnación. Santa Lu-
cia, 10 
García Diez, Rafaela. San Juan, 48 
García Llama, Josefa. San Juan, 1 
Navarro Trujillo, Salvadora. San-
ta María, 7 
Palmero, Carmen. Francisco Ma-
só, 1 
Pino Montenegro, Aurora. San Ja-
cinto, 3 
Sánchez, Francisca.Ñuño Gómez,6 
Santaella, Carmen. Alarcón Lu-
ján, 1 
Tirado Calvo, Concepción. (Titu-
lar), Santa Lucía, 22 
Profesores de idiomas 
(V. también Academias) 
Pruna, José C. (Italiano), Plaza de 
la Merced, 2 
Fienat, José. (Francés) Coronado,2 
Gómez, Pedro. (Inglés) Josefa de 
ligarte Rarrientos 
Heindel, Enrique. (Alemán) Ramón 
Franquelo, 12 
Martínez, Sofía. (Francés), Torri-
jos, 63 
Profesores de Mús ica 
Adames, Pedro. (Insirumentos de 
Maderas), Bolsa, 13 
Barranco, José. (Piano) Marqués 
de Larios, 1 
Cavas Galván, Jasé. Hinestrosa,10 
Cavas Quile, José. Hinestrosa, 10 
Cotelo, Wenceslao. Dos Aceras, 19 
Fernández Marques, José. Laguni-
llas, 40 
Moreno Fernández, Elisa. Juan J. 
Relosillas, 39 
Ocón, Francisco. Niño de Gueva-
ra, 3 
Pettenghi, Angel, (Canto y Piano), 
Plaza de la Aduana, 103 
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Roldán, Salvador. Victoria, 49 
Ruiz, Baldornero. (Contrabajo y 
Violoncello) Cobertizo de Mala-
ver 
Santaolaya, Eduardo. (Piano) Pla-
za de Riego 
Zambelli, Eugenio. (Canto y Pia-
no), Pedro de Toledo, 9 
P r o f e s o r e s y p e r i t o s 
Mercan t i l e s 
Acosta Casas, Mariano. Tomás de 
Gozar, 12 
Aguirre de la Rosa, Carlos. Medi-
na Conde, 1 
AJbert Pornata, Ricardo. Cánovas 
del Castillo, 20 
Alvarez Net, Manuel. Moreno Ma-
zón, 16 
Andújar Várela, Francisco. Mar-
qués de Larios, 5 
Arias Sánchez, Miguel. Plaza de 
Toros Vieja, 17 
Baquera Segalerva, Vicente. Doña 
Trinidad Grund, 25 
Barés Lizón, Carlos. Juan J. Relo-
sillas, 24 
Barés Lizón, José. Juan J. Relo-
sillas, 24 
Barés Molina, José. Juan J. Relo-
sillas, 24 
Beffa Gil, Constantino. Pasaje de 
Campos, 11 
Beffa Gil, José. Bolsa 
Benítez Cabrera, Antonio. Herre-
ría del Rey, 9 
Benito Lorca, José de. Paseo de 
Sancha, 2 
Rentz López, Carlos. Guillén de 
Castro, 2 
Bentz López, Jesús. Guillén de 
Castro. 2 
Brotons Maynoldi, Ricardo. Vic-
toria, 14 
Bustos Prewi, José. Gister, 14 
Cabeza Lizón, Enrique. San Juan 
de Dios, 35 
Cabeza Palomo, José. Tomás He-
día, 19 
Calvet Alamo, Mariano. Santa Lu-
cía, 3 
Cámara Livermoore, Fernando. 
Avenida de Pries, 14 
Campoó M. Piedran (Francisco F. 
Cobertizo del Conde, 12 
Campoó Anaya, Antonio. San Ber-
nardo el Viejo, 11 
Cañizares Zurdo (José) Alameda 
de Capuchinos, 48 
Caparros Rodríguez, José. Mon-
taño, 22 
Caparrós Rodríguez, Manuel. Gue 
rrero,2 
Caparrós Sánchez, Antonio. Mar-
qués de la Paniega, 19 
Cardona de los Ríos, Miguel.Doña 
Trinidad Grund, ÍJ 
Carmona Valí, José. Madre de 
Dios, 36 
Casado Rubio, Antonio, Pasaje de 
Meléndez, 4 
Gontreras Martín, Rafael. Peregri-
no, 32 
Cortés Navaja, Joaquín. Huerto 
de la Madera, 6 
Cotelo Olmo, Wenceslao. Dos Ace-
ras, 9 
Crovetto Crovetto, José. Gister, 8 
Crovetto Vidal, Emilio. Gister, 8 
Cuartero Rodríguez, E d u a r d o . 
Fuentecillas, 3 
Delgado Rodríguez, Juan. Monta-
ño, 16 
Domínguez Montes, Manuel. Cáno 
vas del Castillo, 10 
Ferrer Guaro, Andrés. S. Juan, 10 
Fuentes Sánchez, D iego . Cár-
rnen, 67 
Gamez Guerrero, Manuel. Puerta 
Nueva, 5 
García Guerrero, José. Santos. 3 
Gatell Argenter, Enrique. Marqués 
de Larios, 5 
Gómez Arjona, Vicente. Torr i -
jos, 22 
Gómez Gestino, Manuel. Torr i -
jos, 35 
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Gómez Chaix, Pedro. Josefa ligar-
te Barrientos 
González Luna, Alfonso. Pasillo 
de Santo Domingo, 28 
González Martín, Evaristo. Doña 
Trinidad Grund, 20 
González Martín, José. Doña T r i -
nidad Grund, 20 
Gracián Reboul, Enrique. Sagas-
ta, 3 
Gracián Torres, Luis. Martínez de 
la Vega, 6 
Grund Rodríguez, José. Alame-
da, 43 
Grund Rodríguez, Luis. Avenida 
E. Grooke, 21 
Guerrero del Castillo. Leopoldo. 
Plaza del Obispo 
Guerrero González, José. Marqués 
de la Paniega, 33 
Guerrero Martín, Antonio. Capi-
tán, 3 
Gutiérrez Peris, Juan. Alfonso 
XII , 6 
Heredia Barrón, Guillermo. Doña 
Trinidad Grund, 4 
Herrera Calvet, Emilio. Dos Ace-
ras, 22 
Hidalgo Cuenca, Julián. Pasillo de 
la Cárcel, 12 
Hodgson Palestrino, Ricardo. Car-
vajal 
Irisarri Pastor, Luis. Molina La-
rio 
Jaén del Pino, Francisco. Victo-
ria, 30 
Jiménez-Cuenca Bonilla, Ramón. 
San Juan, 87 
Jiménez Fraud, Gustavo. Pedro de 
Toledo, 9 
Leal del Pino, Joaquín. Gómez de 
Salazar, 23 
Laffore Mayorqui, Fernando. Mar 
qués de Larios, 3 
Martín Ruiz, Rafael. Salvador So-
lier, 61 
Martin Velandia, José. Plaza de la 
Aduana 
Medina Muñoz, Antonio. Arco, 20 
Mérida Martínez, Domingo. Juan 
J. Relosillas, 14 
Mérida Martínez, Enrique. Dos 
Aceras, 9 
Montaner Alcázar, Miguel. Alame-
da Carlos Haes, 38 
Montero Cabello, José. Martínez 
de la Rosa 
Mosé Moreno, Carlos. Alfonso XI I 
Murciano Guzmán, Francisco. Sal 
vador Solier, 124 
Ocón Borchardt, Eduardo. Capu-
chinas, 6 
Oppelt Gutiérrez, José. Juan J. 
Relosillas, 1.7-
Oppelt Sauz, Amador. Correo Vie-
jo, 1 
Ortega Muñoz, Benito. Olózaga, 2 
Padrón Bolín, Juan. Martínez de 
la Vega, 6 
Páu Utrera, Aurelio. Alameda, 21 
Pérez Guarnido, Manuel. Carrera 
de Capuchinos, 4 
Pérez Marín, José. Andrés Borre-
go, 6 
Pérez Martínez, Angel. Cánovas 
del Castillo, 19 
Pérez Souvirón,Jístéban. Marqués 
de Larios, 4 
Pinazo Muñoz, Pedro. Huerto de 
la Madera, 4 
Portal Portal, Juan. Martínez de la 
Vega, 8 
Ramírez Valladares, Manuel. Po-
zos Dulces, 1.1 
Rivera Valentín, Francisco. Sebas 
tián Souvirón, 30 
Robles Ramírez, Antonio. Car-
men, 2 
Robles Ramírez, Bernardo. Car-
men, 2 
Robles Ramírez, Francisco.García 
Briz, 2 
Rodríguez Quintana, Francisco. 
Barroso, 1 
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Rosado León, Fernando. Martínez 
de la Vega, 4 
Ruiz González, Bernardo. Plaza de 
la Constitución, 14 
Ruiz Martín, José. Calvo, 19 
Saenz Cámara Gómez, Joaquín. 
Capuchinas, 6 
Salvat Contijoch, Pablo. Salvador 
Solier, 74 
Santiago Panyagua, Ramón David 
Doña Ana Bernal, 1 
Segura Luna, Miguel. Molina La-
rio, 8 
Serrano Ruano, Juan. Alfonso 
x n , 5 
Solís Rodríguez, José. Cerrojo, 9 
Soriano Narvaez, Antonio. Valle 
del Limonar, 2 • 
Soriano Narvaez, Ramón. Valle 
del Limonar, 2 
Tejada García, Vicente. Andrés Bo 
rrego, 41 
Torres Beleña, Rodrigo de. San 
Agustín, 10 
Torres Márquez, Adolfo de. Pasillo 
de Santo Domingo, 12 
Torres Pérez, José María de. San 
Agustín, 10 
Vega del Castillo, Martín. Juan J. 
Relosillas 
Viana Martínez, Jgnacio. Pasillo 
de Santo Domingo, 22 
Vilá Conmino, Benito. Cristo de la 
Epidemia, 23 
Queso y manteca 
(Alpor mayor) 
Fernández Laniaña, José. Avenida 
de E. Crooke, 96 
Quincallas y B i su ter ía 
{Tisurias y Almacenes de) 
Bueno López, Diego. Marqués de 
la Paniega, 4 
Delgado Galán, José. Santos, 17 
Enciso Hermano. Marqués de la 
Paniega, 10 
García Luna, Juan. Marqués de la 
Paniega, 13 
Gutiérrez, José. Santa María, 5 
Lara Carijo, Francisco. Marqués 
de Larios, 10 
Lavigne, Juan. Mártires, 1 
López Blás. Luis de Velazquez, 3 
Luque y Aranda. Nueva 10 
Luque Rodríguez, Antonio. Piaza 
del General 
Marmolejo, Antonio. Salvador So-
lier, 1 
Morilla, Francisco. Santa María, 3 
Ortega Prieto.Rafael. D. Juan Gó-
mez, 1 
Osuna, Luis. S. en C. Marqués de 
la Paniega, 24 
Pérez, Rafael. D. Juan Gómez, 19 
Pérez y Díaz. San Rafael, 9 
Ramos Carrera, Salvador. Salva-
dor Solier. 62 
Revuelto, León. SalvadorSolier,34 
Rodríguez García, Manuel. Tomás 
Heredia, 2 
Romero. Alejandro. Marqués de 
Larios, 4 
Santo, Francisco. Plaza de la Cons-
titución, 2 
Simó, Gonzalo. Torrijos, 54 
Sintas Alarcón, Francisco. Salva-
dor Solier, 46 
Soria Hermanos. Juan Gómez 
Telles Alvarez, Antonio. Marques 
de la Paniega, 3 
Valle,Pedro. Muro Puerta Nueva,6 
Villalba Ariza, Luis. Torrijos, 108 
R e l o j e r í a s 
(V. también P l a t e r í a s y Joye-
r í a s ) 
Andrés Hija de, Tomás de. Molina 
Larios, 3 
Baltz, Cárlos. Dootor Dávila, 38 
Begoña, Elvira. Marqués de La-
rios, 3 
Boada, Rodolfo. Plazo de la Cons-
titución, 3 
Blanco Martín, Andrés. Torrijos, 4 
Domínguez, Pedro. Marqués de la 
Poniega, 23 
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Fernández Parody, Miguel. Acera 
de la Marina, 35 
García Rodríguez, Emilio. Lasca-
no, I I 
González é Hijos, Manuel. Pasage 
de Heredia, 26 
Jurado López, Antonio. Carvajal,? 
Lara Ortega, Fernando. Salvador 
Solier, 76 
Luque, Leopoldo. Salvador So-
lier, 81 
Narvaez, Gerónimo. Nueva, 3 
Ortega Vallejo, Julio, Acera de la 
Marina, 5 
Ortiz Lanza, Luis. Mártirez, 31 
Pacheco, Francisco. Salvador So-
lier, 88 
Pastor Casado, Manuel. Plaza de 
la Constitución, 42 
Pérez Mateo, José. Doctor Dávi-
la, 41 
Pérez Viuda de, Antonio. Marqués 
de la Paniega, 29 
Reina González, Josefa. Salvador 
Solier, 81 
Zalabardo, Juan, Marqués de Pa-
rios, 2 
Restauran t 
Carrasquilla, Agustín. A. Luis Ca-
rrión, 7 
Cinco Minutos. Pedregalejo, 174 
Bar Parisién. Marqués de Larios,3 
El Recreo Español, Marqués de 
Larios, 7 
Hernán Cortés. Avenida de San-
cha, 20 
La Alegría. Marín García, 18 
La Loba. Plaza de la Constitución,9 
Moreno, Antonio. Paseo de San-
cha, 30 
Ramos Díaz, Antonio. Morlaco, 60 
Ropas hechas [Bazares de) 
Aguila chica. El. S. Solier, .82 
Aguila, El. Salvador Solier. 63 
Ortíz, Viuda de. Nueva, 49 
Palazon. Antonio. Marqués de la 
Paniega, 26 
Rojo, Gumersindo. Nueva, 68 
Rojo, Santos. Nueva, 63 
Sal {Depósitos de) 
Inglada, Joaquín. Marqués de la 
Paniega, 42 
Pérez y C.a. Antonio. Marqués do 
la Paniega, 39 
S a l a z ó n de pescados 
Alemán Torres, Antonio. Pesca-
dería 
León López y C.a, Pescadería 
López, Francisco. Pescadería 
Romero Valle, Francisco. Pesca-
dería 
Romero Valle. José. Pescadería 
Salas, Rafael. Pescadería 
S a l c h i c h ó n [ l ú b r i c a s de) 
Los Extremeños, Fernández Pe-
dro, Nueva, 64 
La Victoria, Pino Miguel del. Don 
Juan Gómez. 36 
Prolongo Hijos de. José María. San 
Juan, 61 * 
S a s t r e r í a s 
(V. también Hopas hechas) 
Alonso Blanco, Francisco. Plaza de 
la Constitución, 22 
Aranda Navarro, Antonio. Pasage 
de Alvaro/, 
Aragonés Pintado, Joaquín. Plaza 
de Riego, 17 
Arias Toval, Cipriano. Siete Re-
vueltas, 4 
Bárcena Jiménez, Antonio. Puerta 
del Mar, 6 
Beffa Gil, José. Martínez de la Ve-
ga, 19 
Bejarano, Rafael. Camas, 6 
Bosch Hermano, S. en C. El Agui-
la. Sal vador Solier, 63 
Blanco Hernández. José. Juan de 
Padilla, I I 
Brunetl, Carlos. Alarcón Lujan, I 
Cantáno Pérez, José. Nicasio Ca-
lle, 1 
De Pablo Hermano. Nueva, 16 
Encina Muñoz, Emilio. Marqués de 
Larios, 5 
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Espejo Maestro, Amador. Alame-
da, U 
González, Matías. Nueva, 36 
Irigoyén y Sáenz. Marqués de la 
Paniega, 21 
Jiménez Torres,Francisco. Cober-
tizo Malaver, 11 
Jiménez. A. Salvador Solier, 65 
Jiménez, Manuel. Pasaje de Here-
dia, 53 
O'Kean, José. Concepción, 1 
Orellana, Miguel. Nueva, 62 
Palazon Muñoz, Antonio. Marqués 
de la Paniega, 36 
Palomo Rodríguez, Luis. Sánchez 
Pastor, 6 
Pérez del Moral, Manuel. Siete Re 
vueltas, 2 
Prados Hermano. Larios, 4 
Ramos Jiménez, Salvador. Nue-
va, 60 
Rivas Chacón, Joaquín. Molina La-
rios, 2 
Robles Díaz, Enrique. Marqués de 
la Paniega, 9 
Rojos Nicolás, Gumersindo. Mar-
qués de la Paniega, 62 
Rojos Rojos, Santos. Nueva, 61 
Rojos Garrido, Tomás. Nueva, 14 
Romero Cáceres, Manuel. Nicasio 
Calle, 7 
Ruiz González, Bernardo. Plaza 
de la Constitución, 6 
Saenz Calvo, Félix. Sagasta. 2 
Suarez, Dolores. Carmen, 14 
Sanz Molina, Antonio. Carmen, 23 
Serrano Pino, Abundio. Mártires,4 
Tola Bartolomé, Luis. Cister, 2 
Travesedo Prieto,Cayetano.Marín 
García, 16 
Seguros (Agentas cU) 
Alvarez Net, Manuel. Moreno Ma-
zón, 15 
Gasans, Juan. Marqués de la Pa-
niega, 7 
Contrera, Fernando. Marqués de 
Larios, 7 
Fazio, Francisco. Bolsa, 1 
Lamothe, Prosper, Castelar, 5 
Lara, Manuel. Alameda, 48 
Loma Martín, José. Molina Lario,3 
Masó, Francisco. Castelar, 3 
Oyarzabal, Juan. D.a Trinidad 
Grund, 31 
Pagel, Domingo. Duque de la Vic-
toria, 6 
Bevoul, Víctor. Alameda, 44 
Ruíz Encíso, Miguel. Pozos Dul-
ces, 28 
Torres de Navarra é Hijos. Fran-
cisco. Alameda de Carlos Haes,3 
Viana Cárdenas, José. Salvador 
Solier, 88 
Westendorp y Díaz. Alameda de 
Carlos Haes, 6 
Seguiros {Compañías de) 
{Contra los Accidmfes del t r a -
bajo) 
Anónima de Accidentes, La. Cas-
telar, 5 
Vasco Navarra, La. San Juan 
Zürich, Fernando Camino, 10 
Contra incendios 
Alianse de Londres. Alameda do 
Carlos Haes, 6 
Aurora, La. Salvador Solier, 88 
Catalana, La. Castelar, 5 
Comercial, Unión. Cánovas del 
Castillo, 1 
Estrella, La. Moreno Mazón, 16 
Fénix, Él. Trinidad Grund, 31 
Guardian (El). Fire & Life Assu-
rance. Alameda de Colón, 11 
Norte Britishand, Mercantiles. Ave 
niela de Pries, 3 
Northern Assurance, Company. 
Molina Larios, 3 
Palatino, La. Marqués de Larios, 4 
Phcenix Fire Office. Castelar, 6 
Previsión Española, La, Duque de 
la Victoria, 5 
Royal, La. Alameda, 40 
Royal Exchanger Assurance Cor-
poration. Martínez de la Vega, I 
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Sun Fire Office. Josefa ligarte Ba-
rrientes 
Sun Insurance Office, Alameda, 44 
Unión y el Fénix Español,La. Ala-
meda de Garlos Haes, 3 
Unión, La. Marqués de la Paniega,? 
Urbana, La. Gastelar, 5 
M a r i ü m a s 
Abadense, La. Marqués de Larios,7 
Assigurasiones Generali. Alameda 
Garlos Haes, 6 
Britisd and Foreing. Gastelar, B 
CommecialUnión AssuranceGom-
pany Limited. Marqués de La-
rios, 4 
Compañía General de Seguros Ma-
rítimos, Fluviales y Terrestre de 
Mag de Burgos 
Española, La. San Juan de Dios,20 
Estrella, La. Moreno Mazón, 15 
Fonsiere, La. San Agustín, 11 
Liguria, La. Alameda de Golón. 16 
Lloyd Malagueño. Gastelar, 18 
The Indemnity, Salvador Solier 
The Indemnity Mutual Marine As-
surance Gompany Limited. Bol-
sa, 1 
Unión Marine Insuranse Gompa-
ny, Marqués de Larios, 4 
Underweitting Agency. Tr in idad 
Grund, 31 
Contra roturas de cristales 
Unién Suiza. Augusto Suarez de 
Figueroa, 10 
Sobre la vida 
Banco Vitalicio de Gataluña, Gas-
telar, 3 
English &Scottish Law. Gastelar,5 
Estrella,La. Moreno Mazón, 15 
Fénix, El. Alameda, 44 
Gresham. La. Marqués de Larios, 4 
Nationales, La. Alameda, 48 
Previsión, La. Gastelar, 3 
Scottish Unión National D.a Tr i -
nidad Grund, 31 
Sun Life. San Juan, 45 
Urbaine Vie, La. Gastelar, 6 
Sellos de Cautchouc 
{Fábr icas de) 
Mier Sánchez, Francisco. Salvador 
Solier, 1 
Somodevilla, José. Nueva, 69 
Sellos para colecciones 
Alvarez, Hafael. Plaza de Loring 
Bourman, José B. Victoria. 33 
Bittwagen, Guillermo. Alameda,! 1 
Sidras (Ventas de) 
Abad Alvarez, Bamón. San Juan,35 
Jaker Andranoves, Hugo, Plaza 
Uncíbay, 9 
Sil leros 
Marín Podadera, Francisco. San 
Juan, 43 
S o m b r e r e r í a s 
Garrasco Pérez, Enrique, Nueva,34 
Fernández Alva, Manuel, Pasage 
de Heredia, 41 
Galvez y G.a. Marqués de Larios, 7 
Mena Nogueras, Miguel. Marqués 
de la Paniega, 30 
Mena Nogueras. Manuel, Santos, 4 
Mira, Pedro. Santos, 8 
Muñoz Muñoz, José. Plaza del Ge-
neral, 20 
Nava Jiménez, Francisco. Pozos 
Dulces, 1 
Nava Jiménez, Antonio. Marqués 
de la Paniega, 35 
Navarro Ordy, Francisco. Marqués 
de la Paniega, 39 
Pelaez Bamos, Antonio. Marqués 
de la Paniega, 25 
Buiz Hermano. Salvador Solier,32 
Buiz Sánchez, José. Marqués de 
Larios, 1 
Vanees Torreglosa, Pedro. San-
tos, 9 
Tabacos (Expendedur í a s de) 
Aguirre, Dolores. Plaza de la Gonf 
titución, 9 
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Alcalá, Agustín. Kiosco de la Pla-
za de la Constitución 
Alcalá, Rafael. Estación férrea 
Hae/.a, Teresa. Trinidad 
Bustos, Dolores. Martínez do Aguí 
lar 
Cerdán, Cecilio. Peso de la Ha-
rina 
Cerón, Manuel. Marqués de La-
rio s 
Contreras, Miguel. Cristo de la 
Epidemia 
Díaz, Manuel. La Caleta 
Fernández, Dolores. Cuarteles 
Figuerola, Cristina. Avenida de 
E. Crooke 
Florido, Diego. Plaza de Riego 
García, Dolores. Victoria 
Garriga, Enrique. Puerta Nueva 
González, Amalia. Nueva 
González, Segundo. Mármoles 
Guardeño, Encarnación. Plaza de 
Mamely 
Iglesias, Pantaleón, Cuartel de la 
Trinidad 
Jiménez, Juan. Plaza de Capuchi-
nos 
Jiménez, María. Puerta del Mar 
López, Andrés. Ancha del Carmen 
López, Vicente. Muelle Viejo 
Martín, María. Torrijos 
Martínez, Ramón. Dos Aceras 
Millán, José. Cister 
Moreno, Antonia. Cobertizo de los 
Mártires 
Muñoz, Dolores. Carrera de Capu-
chinos 
Murillo, Dolores. Plaza de Riego 
Nadales, Victoria. Andrés Bo-
rrego 
Olmo, José del (Correos) Cister, 1 
Oña, Antonio. Palo Dulce 
Ortega, Francisco. Peña 
Otero, Domingo. Molina Lario 
Peña, Rafael. Sor Teresa Mora 
Pérez, Joaquín. Industria Mala-
gueña $1 
'Üoche, Antonio. Pelliza 
Rodríguez, José. Plaza de Arrióla 
Román, Juan. Caserío de Morales 
Saenz, José. Barrio del Bulto 
Sala, Trinidad. Acera de la Ma-
rina 
Segura, Joaquín.Pasillo de la Cár-
cel 
Soler, Francisco. Pasillo de Santo 
Domingo 
Tabernas 
(V. también Cafés ecommicoyj 
Alvarez González, Francisco. Pozo 
del Rey, i " 
Blanco Blanco, Rita. Santa María 6 
Bildosola Gutiérrez, José. Pozos 
Dulces, 1 y Plaza de Riego, 18 
Calvet y C.a, M. Doctor Dávila, 76 
Campos Guzmán, Luis. Correo 
Viejo, 2 
Cañete García, José. Peñas, 29 
Castillo, Miguel, Barriada del Palo 
Castillo Minguet, Clemente. Acera 
de la Marina, 36 
Cardona Martín, José. Muelle Vie-
jo, 4o y Avenida de Enrique 
Crooke, 29 
Cerón Díaz, Juan. Plaza de Capu-
chinos, 
Cobos Fernández, José. Camino 
de Antequera 
Díaz García, Gabriel. Santo Do-
mingo, 44 
Díaz Zamora, José. San Rafael, 12 
Díaz Berna], Antonio. Doctor Dá-
vila, 72 
Diez Correa, Eduardo. Doctor Dá-
vila, 26 y Capuchinos, 15 
Elias Alcántara, Ignacio, Camas, I 
Esquivel, Enrique. Torrijos, 33 
Fernández Ortega, Ildefonso. Es-
partería, 11 y Marqués de la Pa-
niega, 42 
Fernández, Salvador. Matadero 
Viejo, 1 
Fernández Castro, Francisco. Tr i -
nidad, 1 
Fernández Morales, Victorino. Pa-
saje de Melendez, 2 
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Fernández Díaz, Manuel. Gaste-
lar, 1 
Figuerola Riera, Enrique. Plaza 
ele Uneibay, 6 
Filpo Garría, Rafael. Trinidad, 57 
y San Bernardo el Viejo, 11. 
Fons Garnica, Dolores. Pasaje de 
Alvarez, 15 
Franquelo Moyano, Alberto. Valle 
de los Galanes, 200 
Gaona Sánchez, José. Esparte-
ría, 15 
García Guzmán, Francisco. Plaza 
de Riego, 8 
García Domínguez, José. Esla-
va, 8 
García García, Maximino. Carmen 
García Cárdenas, José. Avenida de 
E. Crooke, 11 
García Gómez, Francisco. Pavía 26 
Gil Cobos, Juan. San Juan, 2 
Giral Hernández, Blmilio. Pasaje 
de Alvarez,5 
Gómez, Antonio. Juan J. Relosi-
llas, 2 
Gómez Costino. Manuel. Tdrr i -
jos, 35 
Gómez Cestino, Genaro. Cánovas 
del Castillo, 29 
Gómez Torreblanca, José. Tr in i -
dad, 75 
Gómez Castillo, Francisco. Sali-
nas, 3 
González hermano. Pasillo de San-
to Domingo, 28 
González Marfil, José. Marqués de 
la Paniega, 46 
González Díaz, Hipólito. San Juan 
de Dios, 13 
Cordón y Doss, Alfonso. Santa Lu-
cía, 10 y Fresca, 4 
Gutiérrez Palero, Andrés. Callejo-
nes, 3fi 
Jaén Martin, Antonio. Martínez de 
la Vega, 8 
Jiménez Ramírez, Enrique. Muelle 
Viejo, 27 
Jiménez González, Diego. Fresca 6 
Jiménez y Romero. Avenida de E. 
Crooke, 15 
Lara Céspedes, Agustín. Calderón 
de la Barca, 4 
Lebrón, Agustín. Valle de ios Ga-
lanes i 
López Martín, Antonio. Dos Ace-
ras, 26 
Luque, Miguel. Trinidad, 136 
Marín Hurtado, Hilario. Andrés 
Borrego, 73 
Medina, Francisco. Plaza del ge-
neral Lachambre 
Montañés hermano. Muelle Viejo, 
7, Torrijos, 139 y Moreno Mon-
roy,20 
Montiel Gutiérrez^ Teresa. Acera 
de la Marina, 37 
Moral, Francisco del. Mártires, 19 
Morales, Rita. Plaza de Toros Vie-
ja, 17 
Montero Estevez, Francisco. Doc-
tor Dávila, 72 
Muñoz Calvez, José. Muro de Es-
partería, 17 
Otero Muñoz, Domingo. Molina La 
rio, 7 
Padilla Ramírez, Miguel. Plaza de 
Capuchinos, 4 
París Herráiz, Eduardo. Alonso 
Benítez, 2 
París Herráiz, Ramón. Cañuelo de 
San Bernardo, 19 
Parras Ferri, José. Horno, 14 
Paz García, Francisco. Marchan-
te, 4 
Pendón López, Francisco. Siete 
Revueltas, 15 
Pino, Feliciano del. Puerto de la 
Torre 
Piñeiro Roldán, María. Avenida 
de E. Crooke, 2 
Rengel Morales, Guillermo. Plaza 
de San Bartolomé, 21 
Rodríguez Oña, Enrique. San Juan 
de Dios, 39 
Romero, Matías. Camino de Chu-
rriana, 60 
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RuizLuque, Antonio, Málaga,, 138 
Ruiz Montañés, José. Carros, i. 
Ruiz Montañés, Salvador. Pasillo 
de Santo Domingo, 89 
Santiago Torres, Rafael. Alva-
rez, 13 
Sola, Baltasar de. Plaza de Rie-
go, 16 
Soler, Isabel. Paseo de Reding, 1.5 
Somé Muñoz, José. Jara, 36 
Somé Muñoz, Juan. Trinidad, 134 
Suárez Zuma quero, Juana. Carre-
ra de Capuchinos, 30 
Suárez Pineda, Francisco. Mála-
ga, 66 
Torres Gómez, Francisco. Camino 
de Antequera 
Vera Díaz, Juan. Castelar, 10 . 
Vera Cómitre, Antonio. P. Miguel 
Sánchez, 51 
Zafra Gómez, Cristóbal. Dos Ace-
ras 
Zambrana Ramírez, José. Marqués 
. de la Paniega, 66 
Tal l i s t a 
Merino, Francisco. Avenida de E. 
Crooke, 66 
Tapiceros 
Y Fabricantes de Muebles 
Peña, Francisco. Juan de Padi-
lla, 7 
Peña, Manuel. Andrés Borrego, 37 
Sánchez, Juan. Liborio García, 1.1. 
Tapones de corcho 
(Fáb r i ca de) 
Ordóñez Motero, Eloy. Martínez 
de Aguilar, 1.7 
Teatros 
Cervantes. San Juan de Letrán 
Circo Lara. Andrés Mellado 
Principal. Plaza del general La-
chambre 
Vital Aza. Muelle de He red i a 
T e j a s y Ladri l los 
{Fábr icas (le)-
Ballestero Pacheco, José. Arroyo 
de los Angeles 
Bueno Montaner, Manuela.Arroyo 
del Cuarto 
Bustamante Raggio, Salvador, Ca-
mino de Antequera 
Carnero Mérino, Francisco. Puer-
to Parejo 
Cañete Aranda, José. Arroyo del 
Cuarto 
Domínguez García, Francisco. 
Arroyo del Cuarto 
Domínguez Moreno, Juan. Camino 
de Suares 
Martín Romero,Francisco. Arroyo 
de los Angeles 
Mesa Tornero. Enrique. Cristo de 
la Epidemia, 53 
Moreno Moreno, Luis. Puerto Pa-
rejo, 19 
Ocaña Linares, Manuel. Manri-
que/., H 
Pérez de Cutolis, Eduardo. Cami-
no de Antequera 
Quesada Márquez, Salvador, A. 
Suarez de Figueroa, 13 
Ramos Moreno, Encarnación. Er-
mitaño 
Robles Lacena, Francisco. Fuente 
de Oyetas 
Rodríguez Guerrero, Fernando, 
Puerto Parejo, 16 
Saltos Fernández, Manuel. Arroyo 
del Cuarto 
Torres Muñoz, Antonio. Arroyo 
del Cuarto 
Viana Cárdenas, Francisco. Ala-
meda 
Tejidos por mayor 
(Almacenes de) 
Alvarez Fonseca, Hijos de José. 
Nueva, 11 
Gómez Hermano. Nueva, 2 
Massó Toruella, Francisco. Caste-
lar, 3 
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Saenz Calvo, Félix. Sagasía, 2 
T e j i d o s {Tiendas de) 
Aguilar García y Morito. Nuova.27 
Alfaro, Antonio. S. en G. Marqués 
de la Paniega,41 
Barrera Pérez, Fermín, Marqués 
de la Paniega, 36 
Bejaraño Pérez, Rafael. Marqués 
de la Paniega, 47 
Bernet y C,a, Manuel. Juan Gó-
mez, 24 
Castaño Delgado, Eduardo. Mar-
qués de la Paniega, 14 y San-
tos, 4 
Claveros Hermanos. Nueva, 22 
De Pablo Hermanos. Nueva, 16 
Dobladez, Antonio. Marqués de la 
Pa,niega, 20 
Dominojuez Jiménez. Julián. Nue-
va, 26 
Estevez v Sánchez. S. en C. Salva-
dor Solíer, 21 
Fernández Teruel, José. Nueva, 60 
González López, Manuel. Marqués 
de la Paniega, 16 
González Hermanos. Marqués de 
la Paniega, 12 
González, Aquilino. S, en C. Mar-
qués de la Paniega, 33 
González, Matías. Nueva, 36 
Hurtado. Florencio. Nueva, 37 
Irigollen, Antonio. Marqués de la 
Paniega, 21 
Lucena y C.a. Carmen, 69 
Martínez Gómez, Miguel.Nueva,60 
Moreno Gómez, Luciano. P. Miguel 
Sánchez, 11 
Moreno, Venancio. Nueva, 44 
Muñoz y Nagera, Pedro. D. Juan 
Gómez, 23 
Orellana, Migael. Nueva, 62 
Ramírez y García, Nueva, 69 
Romero, Miguel, Carmen, 4 
Romero Cáceres, Manuel. Moreno 
Monroy, 7 
Santa Cruz, Santiago, Nueva, 44 
Segura Valle y C.a. Pasage de He-
redia, 1 
Sensat Brunel. Carvajal, 7 
Torresano, Venancio. Málaga. 278 
Tejidos 
de a l g o d ó n y de h i lo 
(Fábr i cas de) 
Aurora (La). Alameda, 3 
Industria Malagueña. Alameda, 3 
Telas m e t á l i c a s {Fábrica de) 
Díaz, Adolfo. Salvador Solier, 86 
T e l é f o n o s 
Red telefónica de Málaga. Direc-
ción, Gerónimo Cuervo, 8 
T i n t o r e r o s 
y qu i tamanchas 
Jiménez Medina,Nicolás. Salvador 
Solier, 90 
Porras Rodríguez, Manuel, Torri-
jos, 69 
Toc inos y j amones 
{Almacenes a l por mayor de) 
Bandera González, Pedro, Juan 
Gómez, 30 
T i p ó g r a f o s (V. Imprentas) 
T o n e l e r í a (Artículos para) 
Llusá Puig, J, Eslava 
Tone le ros y cube ros 
(V, Barri leros y toneleros) 
T o r n e r o s 
Cristolfort hermano. Padre Miguel 
Sánchez 
García Pérez, Francisco. Tomás 
Heredia, 30 
Merino García, Francisco, Tomás 
Heredia, 27 
Transportes m a r í t i m o s 
( V , Consignatarios de buques) 
Transportes t e r r e s t r e s 
(V. Comisión, Consignación y 
Trónsitos) 
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T r a n v í a s 
The Malaga, Tranway Company 
Limited. Mal agir vi a 
Trapos {Tratantes en) 
Gómez Castro, Pedro. Calvo, 49 
Pérez übite, Juan. San Jacinto, 2 
Ultramarinos 
(V, también Abacer ías y Co-
mestibles) 
Aceñas, Braulio. Carvajal, 12 
Aceñas García, Anastasio. Salva-
dor Solier, 68 
Cabello Luque, Francisco. Gar-
meiu 8,; --. '• ' Í Í Í I Í I ¡ , , Í 
Campo García, Lino del. Ca/rva-
jal, 8 . a c i a t o t n i T 
Escudero, Miguel. Carvajal, 13 
Elena Cruz, Joaquín. Sta. María, 8 
Fernández Rodríguez, Eduardo. 
Marqués de la Paniega, 61 
García Criado, Manuel.' Puerto de 
la Torre 
García y Raíz. Carvajal, 1 
Liñán Serrano. Luciano. Mála-
ga, 149 
Puente Molina, Eugenio. Salvador 
Solier, 68 
Sánchez Ripoll. José. Angel, 2 
Torres Torra!va, Francisco. Juan 
Gómez, 45 
Ultramarinas por mayor 
(V. Comestibles por mayor) 
Waeiaciores 
Domínguez, Tomás. Torrijos, 1.4 
González, Domingo. Torrijos, 14 
Padilla. Juan. Torrijos, 18 
Padilla, José María. Torrijos, 4 
lleding, José. Marqués de la Pa-
niega, 3r) 
Masijeráa ordinaria 
(Fábr i cas de) 
Liñán Serrano, Laureano. Campi-
llo Alto, 14 
Navarro Caballero, Eduardo.Min-
danao. 1 
Rodríguez Guerrero, Fernando. 
Alameda de Capuchinos, 39 
Vega, Manuel. Camino de Ante-
quera, 1 
Viana-Cárdenas, Francisco. Par-
tido segundo de la Vega 
«Manolito». Vázquez,Manuel. Pla-
za de los Moros 
«Salvador». Compañía Arrenda-
taria de Tabacos. Vendeja, 7 
«San Andrés». Teglia M a r t í n , 
Eduardo. Muelle Heredia 
Velas de c era (Fáb r i ca de) 
Escobar, Viuda de Antonio. Márti-
res, 3 
Vela para buques 
[Constructores de) 
García Morales, Antonio. Topete 4 
Ramírez García, José. Avenida de 
E. Crooke, 17 
V e l o c í p e d o s ! .17'/íf/?^- de) 
(V. también Bicicletas y Velocí-
pedos) 
García Pérez, Francisco. Alame-
da, 4 • , • .,• • - ; 
Merino García, Francisco. Tomás 
Heredia, 30 
Veterinarios 
Alvarez Pérez, José. Panaderos, 3 
Alvarez Prolongo, Félix. Panade-
ros, 3 
López Sánchez, José. Atarazanas 3 
Avila Conti. Alejandro. Molina La 
rio, 10 
Martin Martín, Juan. Arrióla, 18 
Hidalgo Carrnona, Diego. Capu-
chinos 
Pérez Avila,Celedonio.Camino de 
Antequera 
Martín Velazco, José. Padre Mi-
guel Sánchez 
Mayorgas Gómez, Juan. Puerta 
Nueva, 
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Vides americanas 
Castañer, Mateo. Valle de los Ga-
lanes 
Minguet, Evaristo. Juan Gómez,35 
Vallejo, Juan. San Lorenzo 
Vidrieras a r t í s t i c a s 
Chacón Díaz, Antonio. Gasapal-
ma, 2 
Vinagres fj^á&Wca de) 
Conguí Zafra, José. Camino de An-
tequera, 22 
Vinos y aguardientes 
(Cosecheros, almacenistas y ex-
portadores de) 
Barceló y Torres. Malpica, 1 
Barceló é hijos, Antonio. Plaza de 
Toros Vieja, 10 
Bueno y hermanos, José. Mendi-
vi l 
Burgos Maese, Antonio. Don Gris-
tián, 6 
Cárcer, Hijos de Francisco. Cons-
tancia, 19 
Caffarena Lombardo, Francisco. 
San Juan de Dios 
Calvet y C.a, M. S. en C. Doctor 
Dávila, 33 
Delius hermanos y C.a Trinidad 
Grund, 7 
^ R I C H A R D E L L E R 
C I S T E R , 8 
M Á L A G A 
f VINS PINS 
D'ESPUONE í 
Diez, Eduardo. Pedro de Molina, 3 
Diez, José. Alderete, 14 
Dorr y Ximénez. Doctor Dávila, 2 
Egea, Hijos de Manuel. Almansa 
Fajardo, Eduardo. Padre Miguel 
Sánchez, 11 
Fuster, Angel. Padre Miguel Sán-
chez, 19 
Garcia Molina, Antonio. Plaza de 
Capuchinos 
Garcia Infantes, Francisco. Cami-
no de Antequera 
Garret y C.a Alameda de Colón 10 
Gross y C.a, Federico. Canales, 9 
Heredia, Eduardo. Paseo de Re-
ding, 4 
Huelin Sanz, José. Gerezuela, 20 
Jiménez y Lamothe. Castelar, 5 
Kraüel, Carlos J. Esquilache, 12 
Kusel y Gastin. Fernando Cami-
no, 10 
Lara Lüroth, Manuel de. Ñuño Gó-
mez, 17 
Lavigne Hinojosa, Mateo. Pasillo 
de la Cárcel, 16 
Lebrón hermanos. Valle de los 
Galanes, 218 
Leal Herrera, Ramón. Paseo de la 
Farola, 41 
López hermanos. Salamanca 
López Blanco, Juan. Puerto de ía 
Torre 
López é Hijos, Quirico. Don Iñi-
go, 31 
Luque Hijos de Francisco de P. 
Pasillo Santo Domingo, 40 
Luque, Ana. Alderete, 19 
Milanos Zafra y G.a. Carmen, 6 
Montañez Hermanos. Torrijos. 139 
Morales, Hijo de Pedro. Llano del 
Mariscal, 6 
Moreno Mazón, Hijos de. Doctor 
Dávila, 6 
Muro Hermanos. Alameda, 17 
Muro y Sanz. Alameda, 21 
Nagel Disdier Hermanos. Mendivil 
Penalba Viuda é Hijos de J. San 
Rafael, 6 
69 
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Peñas García, Miguel. Marqués de 
la Paniega, 55 
Pino, Feliciano del. Camino Ante-
quera 
Piñeiro Cuadrado, Francisco, Ze-
Pries y C.a, Adolfo. Avenida de 
Pries 
Ramos Tellez, Hijo y Nieto de. 
Constancia 
Rein y C.a. Alameda de CarlosHa-
. es, 4 
Royal Málaga, Bodega Company. 
Huerta Alta 
Ruiz y Arbet. Eslava, 4 
Ruíz Luque, José. Málaga, J49 
Sanguinetti, Manuel. Jiménez, 3 
Santoja Marcos, Elíseo, Barriada 
del Palo 
Scholtz, Hermanos. D. Cristián, 9 
Solano Rittwagen, Ernesto. San 
Jacinto, 17 
Sociedad Azucarera Larios. Doctor 
Dávila, 27 . . 
Sureda é Hijos, Viuda de José. Sa-
linas, 9 
Torres Gómez, Francisco. Camino 
Antequera 
Torres v Hermanos, Adolfo de. 
Mendivil, 1 
Torres é Hijos, Antonio. Plaza To-
ros Vieja, 10 
Torres Roybón, Eduardo. Almansa 
Unión de cosecheros. Mendivil 
Vals, Carlos. Cuartelejos, 2 
Valls Hijos de Pedro. Strachan, 24 
Vela & Hirschfeld. Marqués de La-
rios, 6 
Welter Lamber, Julio. Cister, 8 
Yerbas medicinales 
(V. Herbolarios y Broguerias) 
Z a p a t e r í a s 
Bermejos Santos, Dolores. Torri-
jos, 8 
Carvajal Esteva, María. Santos, 1 
Castrillo, Pablo. Torrijos, 34 
Díaz Rojas, José. S. Solier, 61 
Díaz, Francisco. Salvador Solier,27 
Escamillas, Manuel. Plaza Consti-
tución, 36 
Eslava, Joaquín. Santa Lucía, 8 
Espejo, Pedro. Salvador Solier, 51 
Espejo Torres, Teresa. Cobertizo 
del Conde, 1 
Flores Castellano, Luis. Nueva, 53 
García, Luis. Trinidad, 73 
García Tellez, Antonio, Carmen 23 
Jiménez, Viuda é Hijos de. Torr i -
jos, 59 
Maese Espinosa, José. Torrijos. 53 
Merlo Madueño, María. Zapatero,2 
Moreno Palma, Inés. Torrijos 62 
Moreno, Antonio. Torrijos, 38 
Moreno Alcalá, Francisco. Torr i -
jos, 71 
Pérez González, José. Santa Lu-
cía, 32 
Prados, Miguel, Luis de Velaz-
quez, 2 
Quintana, Manuel. Carvajal, 5 
Romero López, José. Torrijos, 6 
SepulvedaMoreno, Francisco. To-
rrijos, 22 
Serrano, Julián. Moreno Mazón, 20 
Simó Gonzalo. SantaLucía6 y To-
rrijos, 54 
Simó Teodoro. Santa Lucía, 1 
Tabernero García,Eugenio. Torri-
. jos, 14 
VallejoMoreno, José. Salvador So-
lier, 17, 33 y 49 
Vega Ramos,Francisco. Santa Lu-
cía, 30 
Verges, Isidro. San Juan, 25 
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LA ronc iÉRE 
Compañía francesa de Seguros contra ios riesgos de Transportes 
Accidentes de toda naturaleza, Accidentes individuales y del Trabajo 
CflPITfllj SOCifÜJ 25.000.000 DE PRSNCOS 
V4 DESEMBOLSADO 
Autorizada en España en 1884 é inscrita en el Registro de las 
Asociaciones con arreglo á la ley 
de 30 de Enero de 1900 sobre los accidentes del trabajo 
D O M I C I L I O S O C I A L 
P A R I S . 12, P L A C E D E L A B O Ü R S E 
Director en España: D. H. JUNGA. Madrid, 12, Calie de Olózaga 
AGENTE GENERAL EN MÁLAGA 
R O B L E S Y A L T E R A C H S . San /Vgustín, 11 
PIELOS AMOS AL DISTRITO DE MALAGA 
Alhaurín de la. Torre—Benagaíbón 
Moclinejo.—Ollas— Torrem oíinos.—7b talán 
/ \ lhaurín de la Torre 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Mcalée.—T). Baltasar Martin 
Benítez. 
Secretario.—D. Antonio Villa 
Torriglia. 
Juez municipal,—Vi. José Ro-
cha Benítez. 
Secretario.—D. Francisco Vega 
Gruz. 
Párroco.—D. José Reina Ruiz. 
Coadjutor.—D. Diego López L i -
nares. 
Profesor de instrucción púb l i -
ca.—D. Bartolomé Torés. 
Auxi l ia r .—D. Manuel Ortega. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a Narcisa Antigüedad. 
Auxiliar.—D.a Ana María Can-
tero. 
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A b a c e r í a s 
Barrionuevo Castillo, Juan 
Fernández Illanez, Manuel 
García Tamayo, Fernando 
Pérez Sánchez, Miguel 
Aceite y vinagre 
Pérez Sánchez, Francisco 
Barbero 
Cantero Benítez, Francisco 
Café y bil iares 
Machuca Blanco, Antonio 
Ramos Moreno, José 
Comestibles 
Martínez Moral, Pascual 
F a r m a c é u t i c o 
Sánchez Esquiano, Antonio 
Figón 
Vega Cruz, Francisco 
Médico 
Barrabín Landero. Ramón 
Molinos harineros 
Galiano Cortés, Antonio 
Gómez Ramírez, Antonio 
Merino Albanés, José 
Ramírez Fernández, Manuel 
Serrano González, José 
Serrano Guzmán, Gaspar 
P a n a d e r í a s 
Márquez Gómez, Lúeas 
Martín Benítez, Baltasar 
Ramírez Barrionuevo, Miguel 
Santos Rubia, Manuel 
Vinos y aguardientes 
[Despachos de) 
Benítez Martin, Carlos 
Luque Rodríguez, Pedro 
Romero Pérez, Natalio 
Z a p a t e r í a s 
Luque Vega, Josefa 
Sánchez García, Pedro 
Benaga lbón 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Juez manicipal.—D. Joaquín 
Pérez Salado. 
Fiscal.—Don Salvador Arias 
Martín. 
Secretario.—D. Manuel Arias. 
Párroco.—D. Jerónimo Villalba 
Zambrana. 
Coadjutor.—H.hxás Tovar Hita 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Rafael Gómez Martos, 
D. José Cano Pérez, y D. Francisco 
Martín Azaf 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Carmen Salas Espinal, 
D,a Clotilde Valclerrama, y Doña 
Máxima dé l a Torre. 
A b a c e r í a s 
López Bravo, Antonio 
López Valentín y Compañía 
Comestibles [Tiendas de) 
Campos Marfil, Antonio 
Cañete Bertedor, Juan 
Fernández Andrade, José 
Fernández Carrillo, Francisco 
Fernández Gutiérrez, Manuel 
López Bravo, Antonio 
Serón, Miguel 
Diligencia 
López Escaño, Miguel 
Romero, Eduardo 
M é d i c o s 
Campos Ruiz, José 
Rueda López, Isidoro 
P a n a d e r í a 
Montañés López, Antonio 
Tablagero 
Fernández, Alonso 
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Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Caparros Bobadilla, Antonio 
Postigo Rueda, José 
Mocil nejo 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Manuel M a r t í n 
Bravo. 
Secretario.—D. Victoriano de 
la Torre. 
Jues municipal—D. José Anaya 
Martín. 
Fiscal.—D. Bernardo Martín 
Fernández. 
Secretario.—D. Antonio Bravo. 
Párroco.—D. Miguel Andrade 
Candil. 
Profesor de instrucción púb l i -
ca. —D. Manuel Martín Poyatos. 
Profesora de instrucción p ú -
blica.—D.a Carmen Sánchez Mu-
ñoz. 
Abacer ía 
Rniz Ruiz, Eugenio 
Aceite {Molino de) 
Ruiz Villalba, José 
Vinos y aguardientes 
{Tienda de) 
Beltrán Lara, Juan 
Médico 
Campos Ruiz, José 
O l í a s 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. T). Manuel Jiménez 
Torres. 
Secretario.—D. José Clavero 
González. 
Jues muntcipal.—D. Carlos Ji-
ménez Torres. 
l iscal .—D. José Andrades To-
rres. 
Secretario.—D. Rafael Salas. 




Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Juan de Arcos Moreno. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a Dolores Ordoñez Be-
nitez. 
Comestibles i T i c u d a s do) 
Bermudez Vertedor, Antonio 
Cañete Fernández, Joaquín 
Herrero 
León Suárez, José 
Medico 
Plaza, Vicente de la 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 





Comercio é Industrias 
Alcalde.—D.Juan B i vera Zara-
goza. 
Secretario, —D. Juan Rivera 
Elena. 
Jues municipal.—D. Manuel 
Celles Cobo. 
Fiscal. - D. Manuel Fernández 
Alcausa. 
Secretario.—D. Jaime Pérez. 
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Párroco.—D. José Soriano Ji-
ménez. 
Coadjutor.—D. José del Aguila 
Mayorga. 
Profesor de inst rucción púb l i -
ca.—D. Juan Herrera Ramos. 
Aux i l i a r . - D. V i c e n t e Miret 
Palma. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Antonia Miret Palma. 
A b a c e r í a s 
Domínguez Márquez, José 
García Hinojosa, Ana 
Guillot Castillo, Antonio 
Sal Ramírez, Ana 
Comestibles [Tiendas de) 
Candela Guerrero, Francisco 
Moya Millán, Juan 
Márquez Alvarez, Rafael 
Sellés Cobos, Manuel 
Barbero 
Candela Castillo, Eduardo 
C a r r o s {Constructor de) 
Fernández Alcanza, Gabriel 
Cons&am'é (Arriendo de) 
Pérez Aguilar, Francisco 
Diligencias 
Martín Berrial, Andrés 
Ruiz José, Antonio 
F i g o n e s 
Rocha Gómez, l ia r ía 
Ruiz Toré, Antonio 
H e r r a d o r ,. 
Salazar Ramírez, José 
M é d i c o 
Sellés Cobos, Manuel 
m o l i n o s ha r ine ros 
Benítez Solero, José 
Cano Rosado, Cristóbal 
Cano Rosado, Juan 
Carrasco Rosado, Antonio 
Domínguez Navas, José 
González Iniesta, Ginés 
Manoja Gómez, Adolfo 
Martin Domínguez, Vicente 
Mirasol de la Cámara, Juan 
Sánchez Vergara, Manuel 
P a n a d e r í a s 
Cabello Pérez, Manuel 
Castillo Rodríguez, Francisco 
Carrasco Rosado, Antonio 
Delgado Mendiluce, Antonio 
Domínguez Martín, María 
García Peralta, Diego . 
Tabernas 
Abisbal Luque, Sebastián 
Navarrete Pino, Salvador 
Pérez Peralta, Andrés 
Pérez Cerdán, Luis 
Márquez Galeote, José 
Montes del Cid, Manuel 
Tejas y l a d r i l l o s 
Fernández Navas, José 
Zapa te ro 
Avila Pinazo, Francisco 
T o t a I á n 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D.José SantaellaMu-
ril lo. 
Secretario.—D. José de Avila 
Vázquez. 
Juez municipal.—D. José Hi-
dalgo. 







Profesor de instrucción, púb l i -
ca.—D. Cristóbal García Vico..-
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* Profesora de inst rucción pú-
blica.—D.a María Beatriz Bodas. 
C a r n e c e r í a s 
Montañés, Francisco 
Buiz Castillo, Nicolás 
Carpintería 
Vaq uero Alcaide, José 
Comestibles (Tiendas de) 
Alcaide, Agustín 
Montañés, José 
Buiz Castillo, Antonio 
Vertedor Castillo, José 
Harinas {Molino de) 
Aroca, Viuda de Manuel 
Médico 
Bodríguez Crovetto, Horacio 
P a n a d e r í a 
Santiago Boldán, Dolores 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
Vertedor y Castillo 
López, Manuel 
Montañés, Antonio 
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L A C O N F I A N Z A 
VEIfT/IS y ALQUILERES de MUEBLES 
¡la mejor snrtíía y más tata í e toias! 
i CONTRATOS ESPECIALES T DESCONOCIDOS! 
A L A m o s , 4 6 (Doy CánoYas del Castillo, p r ó x i m o á la P laza ile l a l e r c e á ) 
MÁLAGA 
partido '^ udldat de JUova 
ALORA.—Comprende seis Ayuntamientos: Ahnogia: Alozaina: 
C á r t a m a : Casar abónela \ í i s a r r a , l o s cuales con sus anejos, ba-
rriadas y caseríos, componen un total de 34.263 habitantes de derecho 
/ \ L O R A 
La villa de Aloi'a se halla situa-
da sobre un monte desigual y con 
bastante declive al pie de la sie-
rra nombrada del Hacho. 
Confina por el N. con el término 
de Carratraca y Valle de Abdalajis, 
por E. con el de Almogía, por el 
S. con el de Pizarra y Cártama y 
por O. con el de Casarabonela y 
Alozaina. A la izquierda de la po-
blación y corriendo deN. á S. cru-
za el rio nombrado Guaclalhorce, 
cuyas aguas fertiliza las infinitas 
huertas que existen en sus delicio-
sas márgenes pobladas de naran-
jos, limoneros, granados y gran 
variedad de frutales que constitu-
yen una gran riqueza á lapar qne 
forman un extenso panorama que 
admira entusiasmado el viagero 
que por vez primera recorre este 
trayecto de la vía férrea que hasta 
Málaga es de lo más delicioso que 
se conoce. 
Su producción como se deja con-
signado son naranjas, limones, 
granadas y otos frutas, las cuales 
son muy solicitadas para los mer-
cados extranjeros, asi como la al-
mendra y la cáscara de naranjas 
que es una industria muy desarro-
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Hada en esta población. También 
se producen aceitunas, algarrobos, 
habas, trigo, cebada y otros cerea-
les. La industria y el comercio ad-
quieren cada dia más incremento 
contando hoy con magníficas fá-
bricas de acéite montadas con to-
dos los adelantos, de jabón, de 
esencia: muchos molinos harine-
ros é infinitas industrias y esta-
blecimientos de comercio. 
Su población de hecho son 
1.0.206 habitantes y de derecho 
10.327. Según resulta de lápidas 
conservadas en Alora y de una que 
fué trasladada á Alhaurín el Gran-
de, las cuales fueron copiadas por 
Geón Bermudez en el Sumario de 
las an t igüedades que hay en Es-
p a ñ a debió llamarse esta pobla-
ción en lo antiguo l l u r o . De la re-
lación que hace Lucio Jloro de la 
célebre batalla de Munda, ilustra-
da con el texto de Esti'abon se ve 
también el nombre de Lauro y 
Laurona y tal vez por corrupción 
de l l u r o ó Lauro se dice Alora. 
En 1319 fué conquistada por los 
Infantes D. Pedro y D. Juan, los 
maestros de Santiago, Calatrava y 
Alcántara y los Arzobispos de To-
ledo y Sevilla más no pudieron ga-
nar su castillo y se volvió á perder 
lo conquistado. En 1484 la sitió el 
Rey Don Fernando, y abatida con 
la artillería sus fuertes murallas y 
los adarves se rindió el día 21 de 
Junio permitiéndose á sus mora-
dores salir libres con todas sus 
alhajas, dejando el Rey encargado 
de ella y de su defensa á D. Luis 
Fernández Portocarrero. 
En la actualidad el famoso cas-
tillo donde se hiciese frente al sa-
rraceno y desde cuyos muros fué 
muerto el Adelantado deandalucía 
D. Diego Rivera poruña saeta que 
le tiraran en 1434, está destinado 
á Gementerío público, y la pobla-
ción extendiéndose por las afue-
ras va adquiriendo un aspecto 
moderno en que las nuevas edifi-
caciones rivalizan con las de otras 
poblaciones importantes, habién-
dose continuado la carreterá has-
ta la Estación cuyo servicio se ha-
ce hoy en carrurge facilitando mu-
cho ei asceso á este pintoresco y 
rico pueblo de la Provincia cabeza 
del partidojudicial de su nombre. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. —D. Francisco Morales 
Hidalgo. 
Tenientes de alcalde.—1.° Don 
Francisco García Márquez. 
2. ° D. Vicente García Márquez 
3. ° D. Cristóbal Díaz García. 
4. ° D. Francisco Morales Mo-
rales. 
Síndicos.—D.Antonio Balleste-
ros Márquez, y D. José Rivero Ro-
mero. 
Regidores. — D. José Trujillo 
Hidalgo.—D. Francisco G a r c í a 
Gasermeiro.—D. José Trujillo Ca-
sermeiro.—D. Luis Rivero Rome-
ro.—D. Antonio Aragón Aguilar. 
—D. José Castro Bellido.—t». An-
drés Morillas Villalobos.—D. Juan 
Díaz Gasermeiro.—D. Pedro Sán-
chez Mártos.—D. Alonso Díaz Hi-
dalgo y D. José Navarro García. 
Secretario.—D. Antonio Balles-
teros Pérez; Licenciado, en Dere-
cho Civil y Canónico. 
Jues de pr imera instancia.— 
D. Jesús González Gros. 
Actuarios.—D. Antonio Boole-
11o Morales, D. Juan Díaz, y D. Car 
los Moreno Micó. 
Jues municipal.—D. Joaquín 
Guerrero Triviño. 
Fiscal.—D. José García Zamu-
dio. 
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Secretario.—D. Luis Rivero Ra 
raírez. 
Registrador de la propiedad. 
—D, Luis de Sola Muñoz. 
Notario.-—D. Juan Marín Fer-
nández. (Delegado). 
Pá r roco . D. Antonio Pérez 
Pérez. 
Coadjutores,—D. Juan Romero 
Sánchez, y D. Miguel Díaz Caser-
meiro. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Francisco Villanueva 
Bernal, yD. Paulino López Roldán 
Auxi l ia r .—D. Adrián Rustequi 
Carrión. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Trinidad Rodríguez L i 
nares, y D.a Carmen Lagos Garcíá. 
Auxiliar.—D,a Francisca Sán-
chez Lagos-
A b a c e r í a s 
Amores Arbós, Ramón 
Bootello Castro, Francisco 
Fernández Sánchez, Lúeas 
Guerrero Alba, Antonio 
Medina García, Femando 
Pérez Calderón, Francisco 
Ramírez Santaella, Antonio 
Abogados 
Aurioles Hidalgo, Cristóbal 
Claverino Montosa, Fi-ancisco 
García Pérez, Tomás 
Gómez Torres, Rafael 
Guerrero Triviño, Joaquín 
Leria, Manuel 
Marín Fernández, Juan 
Oppelt García, Emilio 
Aceite de oliva { l ú b r i c a s de) 
García Pérez, Hijos de Tomás 
García Moreno, Francisco 
Níeulat y Oppetl 
Pérez Vázquez, Juan 
Ramírez Trivíno, Juana 
Agrimensor 
Gonsiíílierí Bueno, Pablo 
C a r p i n t e r í a s 
Ballesteros Márquez, Antonio 
Pérez Fernández, Francisco 
Centro de suscr ipc iones 
Navarro Navarro, Antonio 
Comestibles 
(V. también Abacerias) 
Bartolomé Carvache, Venancio 
Guidú, José 
Leria, Rafael 
Conf i t er ía s 
Avila, Manuel 
Blanco Merino, Rafael 
Dest i l ac ión de esencia 
{Fábrica de) 
García, J. Paulino, Sucesores de 
Diligencias 
{Coches á la estación) 
Morales, Salvador 
Rivero, Benito 
Electricidad {Fábr icas de) 
Saenz Hermanos 
Sociedad eléctrica «La Concep-
ción» 
Farmac ia (Qficina de) 
Morales Pérez, Salvador 
Harinas 
{Fábricas y Molinos de) 
Castillo Jiménez, José 
Galiano González, Miguel 
Guerrero Castillo, Joaquín 
Márquez Navarro, Francisco 
Muñoz Corrales, Rafael 
Pérez Zurita, José 
Plana Pérez, Manuel 
Real Domínguez, Francisco 
Rodríguez Mayorga, Pedro 
Saenz hermanos 
Trujillo García, Cristóbal 
H e r r e r í a s y c e r r a j e r í a s 
Cortes Martín, Juan 
Escalona, Santiago 
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Díaz Hidalgo, Francisco 
Trujillo Romero, Francisco 
M é d i c o s 
Carrión Pérez, Francisco 
Cardón Pérez, Cristóbal 
P a n a d e r í a s 
Naranjo García, Francisco 
Segura Sánchez, Joaquín 
P e l u q u e r í a s 
Barberi Lozano, Antonio 
Barberi Quirós, Antonio 
González Navarro, Francisco 
Paradores y mesones 
Borrego Navarro, Jerónimo 
Osuna Gómez, Antonio 
Prac t ican te 
Ruiz García, Francisco 
P r o c u r a d o r 
Morales Pérez, Francisco 
Sangrador -dent i s ta 
Cruz Beguet, Juan 
Servic ios munic ipales 
(Arrendatarios de) 
Domínguez Casermeiro, Juan 
Infantes Pérez, Juan 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Almendro López, Juan 
A randa Hidalgo, Joaquín 
Caballero, Juan J. 
Márquez Berlanga, Lúeas 
Osuna Navarro, José 
Pereda Guzmán, Salustiano 
Tabla je ros 
Estrada Molero. Cristóbal 
Morilla Ramírez, Antonio 
Tejidos 
Lozano Gil, Paulino 
Ramírez, Juan 
Ultramarinos 
Leria Zambrana, Rafael 
Veterinarios 
González Torres, Francisco 
Jiménez Ramos, Fabián 
Santiago Enríquez, Carlos 
Suárez Escudero, Manuel 
Z a p a t e r í a s 
Campano Torres, José 
Martínez Rodríguez, José 
Pérez García, Andrés 
Rívas Torres, Juan 
Sánchez García, Diego 
/ \ I m o g í a 
Villa situada en la falda de un 
monte á la margen derecha del rio 
de Campanillas, con un clima su-
mamente sano. 
Confina su término por N. con 
el Valle de Abdalajis, Gasaberme-
jay Antequera por el E. con el río 
Campanillas por S. con Málaga y 
Cártama y por 0. con Alora, Su 
población de hecho son 661.1 habi-
tantes y 6711 de derecho. La pro-
ducción consiste en cebada, trigo 
y demás cereales garbanzos, al-
mendras y muchos higos, siendo 
una de las industrias más desa-
rrolladas la de la pleita y sombre-
ros de palmas cuya exportación 
es considerable. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. X \ s g 0 ^ ^ i m h n -
ca Mayorga. 
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Párroco.—D. Juan Gallardo y 
Gallardo. 
Coadjutores.—D.Francisco Gó-
mez García, y D. Joaquín Ruiz 
García. 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca. —D. Marcelo de San Estéban. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D,a Rafaela Gaballer, Pa-
llares, 
A b a c e r í a s 
Anguiano Villar, Nicolás 
García Antunez, Miguel 
Garrido Trujíllo, Manuel 
Abogado 
Cruz Galabuig, Antonio de la 
F a r m a c é u t i c o 
Ríos González, José 
Harinas (Molino de) 
Rodríguez Torreblanca, Manuel 
H u é s p e d e s {Gasa ele) 
Alasin Peinado, Francisco 
Herrer ía 
Fernández Martín, Manuel 
Médico 
Mayorgas Mesa, Antonio 
Posada 
Jimena Camuña, Andréá 
Tejidos {Tienda de) 
Santamaría Manzanares, Miguel 
Veterinario 
Antunez Torreblanca, Cristóbal 
/ \ I o z ai n a 
Parte de esta Villa se halla si-
tuada al N. sobre un cerro y parte 
al S. en una loma á que aquel da 
principio, formando arabos la figu-
ra de un águila cuva cabeza la re-
presenta otro cerro, esta topogra-
fía determina que goza de buenas 
vistas y tenga un clima sano y 
templado. Su término confina al 
N. con el de Casarabonela:alE.con 
el de Coin; al S, con el de Tolóx y 
al 0. con el de Yunqnera, A poca 
distancia de la población se eleva 
la sierra llamada Prieta que desde 
su cumbre ofrece un admirable 
golpe de vista pues desde ella se 
descubre el Mediterráneo y gran 
parte de la costa de Africa, la ve-
ga de Málaga, las Salinas de Fuen-
te Piedra y parte de la provincia 
de Sevilla. El terreno entre mon-
tes y llano hace que sus productos 
sean acéite, vino, cereales, exis-
tiendo mucho ganado lanar,cabrio 
y también vacuno ymular. 
Su población de hecho son3.172 
habitantes y de derecho 3.348. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan Sepúlveda 
Sepúlveda. 
Secretario.— D. Juan Ramón 
Moreno Carrasco. 
Juez municipal.—D. Jerónimo 
del Río Sepúlveda. 
Fiscal.—D. Francisco Sepúlve-
da Rivas. 
Secretario.— D. Juan Miguel 
Ríos Meneses. 
Párroco.—D. Antonio Trujillo 
Portales. 
Coadjutor.—-D. José López Pe-
rea. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Miguel Rojas García. 
Auxi l ia r .—D. Diego Carrasco 
Rueda. 
Profesora de inst rucción p ú -
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Abogados 
Río, Jerónimo del 
Sáachez, Juan 
Aceites de oliva 




Aceites de oliva 
[Molinos de) 
Castillo García, José del 
Río, Agustín del 
Rueda, Juan 
Sánchez Rivas, Pedro 
Alfarería 
Rueda Torres, Francisco 
Comestibles | Tiendas do) 
Gutiérrez, Salvador 
Pedraza, Juan 
Sánchez Gil, Juan 
Villalba, Rartoloraé 
Electricidad 
[Compañía y F á b r i c a de) 
Garcés Río y Compañía 
F a r m a c é u t i c o 
Bermúdez Sánchez, Ricardo 
Harina 
[Fábr i cas y Molinos de) 
Castillo García, José del 
García Pastor, Salvador 
Gil Chaves, Bartolomé 
Merino Domínguez, Antonio 
Sánchez Merino, Juan 
Cedeño Merino, Juan 
Herrero 
Martín Heredia, Antonio 
Medico 
Rueda Sánchez, Juan 
P a n a d e r í a 
Rueda Figueroa, Andrés 
Paradores y mesones 
Sarmiento Sepúlveda, Miguel 
Trujillo, Rafael 
Peluquero 
Sepúlveda Dueña, Ramón 
Tablajero 
Sepúlveda Yillatoro, Miguel 
Veterinario 
Florido Santaolalla, Salvador 
C á r t a m a 
La villa de Cártama se encuen-
tra situada al pie del cerro que 
llaman de la Virgen, cuya cúspide 
se halla coronada por las mura-
llas de un antiguo castillo. 
Confína su término al N. con 
Alora y Almogía, al E. con Mála-
ga, al S. con Alhaurín de la Torre 
y al 0. con Coin y Alhaurín el 
Grande. 
El terreno participa de monte y 
llano, cubierto el primero de v i -
ñas, higueras, olivos y otros árbo-
les: las tierras de siembra son de 
muy buena calidad, especialmente 
en la campiña, donde se ven tam-
bién algunas plantaciones de oli-
vos, existiendo muchas huertas 
entre las que se distinguen las 
que llevan el nombre de Vega de 
Piaran. 
La población de hecho es de 
6.625 habitantes v la de derecho 
5,581. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Miguel González 
Negrete. 
Secretario.—T). Arturo Muñoz 
de Toro Moreno. 
Jues jmtmcfpa?.—D. Juan Ro-
dríguez Ramos. 
Fiscal.—Don Cristóbal Torres 
Torralba. 
Secretario.—D. Cayetano de la 
Selva. 
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Párroco.—D. Pío Agustín Zazo 
Martínez. 
Coadjutores.—D. Manuel Bur-
gos González, y D. Salvador Gon-
zález Sánchez. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Félix Ruiz Estremera. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.— D.a Irene Matilde Jolín. 
A b a c e r í a s 
Garrido Cerón, Antonio 
Hidalgo Cordero, Juau 
Abogado 
Roldan Salcedo, Francisco 
Aguardientes [ l ú b r i c a de) 
González Negrete, Miguel 
Alpargater ía 
Gómez, José 
Café y bi l lares 
Baquero Maldonado, José 
Vargas García, Rafael 
Cereales [Depósitos de) 
A randa, Blás 
Aranda, José 
Garrido, Antonio 
Comestibles [Tiendas de) 
Aranda Porras, Juan 
Aranda Montero, José 
Torres Torralba, Cristóbal 
Vargas Serrano, Antonio 
Dil igencias 
Díaz Sánchez, Francisco 
Díaz Sánchez, Rafael 
Electricidad (Fáb r i ca de) 
González y Tenllado 
Farmac ias 
Pino García, Francisco del 
Salgado Faura, José 
Harinas [Depósito de) 
Anaya, José 
Har inas 
[Bábr ica y Molinos de) 
González y Tenllado 
López Ramírez, Antonio 
Fondas 
Raquero Maldonado, José 
Guevara López, Nicolás 
Rodríguez, José 
Vargas García, Rafael 
H u é s p e d e s [Casas de) 
Fauras Márquez, Paula 




Muñoz de Toro Moreno, Ricardo 
Parador 
Berlanga Baquero, Miguel 
P e l u q u e r í a s 
Campos Benítez, Salvador 
Campos Domínguez, José 
Madueño Fernández, Eloy 
P i r o t é c n i c o 
Cañamero Ramos, Claudio 
Ve te r ina r io 
Bedoya Ruiz, José 
Vinos [Fábr i cas de) 
Espinosa García, Eduardo 
Muñoz de Toro, Ricardo 
Salgado Faura, José 
Torres Torralva, Cristóbal 
Vinos y aguard ientes 
[Despacho de) 
Anaya Díaz, José 
Díaz Calero, Miguel 
Gómez Guevara, Nicolás 
Gómez Rodríguez, Cristóbal 
Z a p a t e r í a s 
Benítez, Francisco 
Prieto Negrete, José 
Rodríguez Roldán, Miguel 
Torres Plaza, Francisco 
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Casarabonela 
En la falda de una altísima sie-
rra que toma el nombre del mis-
mo pueblo se halla situada esta 
villa, cuyo clima es tan sano que 
en una de las epidemias de cólera 
que azotó la Capital y toda la pro-
vincia no se registró un solo caso 
en ella. 
Se halla circuida de frondosísi-
mas arboledas de frutales que por 
lo desigual del terreno se presen-
tan de continuo agrupadas, for-
mando promontorios de un ver-
dor hermosísimo y una sorpren-
dente perspectiva, disfrutándose 
hermosísimas vistas. 
En su término se encuentran 
infinidad de fuentes todas peren-
nes y de exquisitas aguas con las 
que se riegan las muchas huertas 
que existen. 
Confine su término al N. con 
Ardales, el Burgo y Carratraca, al 
E. con Alora, al S. Cártama y Coin 
y al 0. Alozaina y Yunquera. 
El terreno es quebrado y desi-
gual, ocupando mas de la mitad 
del término las sierras de Alca-
prain, Jaura, Prieta, Blonquilla, 
la de Aguas y la Robla que solo 
producen pasto para el ganado y 
esparto. 
Sus productos son: trigo, aceite, 
maíz, uvas, muchas legumbres y 
abundantes yexquisitas naranjas, 
peras, ciruelas, higos y demás fru-
tales. 
Su población de hecho es de 
4.546 habitantes y 4.861 la de de-
recho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Diego Díaz Truji-
11o. 
Secretario, —T)on Joaquín La-
vigne. 
Juez municipal.—D. Diego Ca-
rri l lo Rueda. 
Fiscal. - T). Diego Jiménez Flo-
rido. 
Secretario.—D. José Berlanga 
Mayorgas. 
Notario.—D. Cristóbal Aunóles 
Hidalgo. 
Párroco.—D. Antonio García 
Márquez. 
Coadjutores.—D. Fernando Cal 
derón Vera, y D. José Díaz Torres. 
Profesor ele ins t rucción públ i -
ca.—D. Francisco Hoyo Mesa. 
Auxiliar.— D. Francisco Ríos 
Banderas.' 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Adriana Vela García. 
Auxiliar.—D.a Eulalia Gonzá-
lez Rojas. 
A b a c e r í a s 
Bandera González, José 
Campos Ramírez, Diego 
Doblas López, Jacinto 
Florido, Miguel 
González Cuenca, Francisco 
Aceites (Molinos de) 
Au rióles Montero, Manuel 
Anaya Rivas, Francisco 
González Cuenca, Francisco 
Falomeque Bandera, Cristóbal 
Perea Galván, Juan 
Rivas Torres Linero, Rosario 
Comestibles (Tiendas de) 
Cantarero Spildora, Juan 
Carrillo Rueda, Manuel 
Diaz Barragán, José 
Florido López, Antonio 
Florido, Ildefonso 
Gallego, Hermenegildo 
Gil Spildora, Diego 
González Rojano. Manuel 
Narvaez, Antonio 
Ramos Corrales, Josefa 
Villatoro Aguilar, Pilar 
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Conf i ter ías 
Doblas Guerrero, Rafael 
Martín Guerrero, Cristóbal 
F a r m a c é u t i c o 
Moreno Solís, José 
Harinas (Molinos de) 
Campos Ramírez, Diego 
Cueto Cantareis, Francisco 
Doblas Jiménez, Antonio 
Florido Domínguez, Miguel 
Florido Corrales, José 
García Pérez, Isabel 
Guerrero Río, Francisco 
Polo Torres, Francisco 
Valenzuela Domínguez, María 
L u z e l é c t r i c a (Fáb r i ca de) 
Veris Dolz, Rafael 
Médico 
Herrera Fernández, Francisco 
Mesones 
Bandera Santiago, Francisco 
Cueto Berlanga, José 
Naranjo Campos, José 
Panaderias 
Bandera Santiago, Pedro 
Campo Perea, Diego del 
Corrales Duarte, María 
Doblas Martín, Diego 
Escudero Ortiz, Pedro 
Fernández González, Margarita 
Florido, Alonso 
Gallego García, Juan 
Gómez González, Diego 
Martín Doblas, Antonio 
Polo ñeque Berlanga, José 
Perea Rodríguez, Joaquín 
Perea del Río, Diego 
Pérez Cuenca, Cristóbal 
Río Guillén, Francisco del 
Río Cuenca, Juan 
Santaella Palomeque, Francisco 
Santaella Palomeque, Juan 
Sepúlveda Luque, Gregorio 
Tablajeros 
Florido, Bartolomé 
Río López, Antonio 
Tejidos [Tiznda de 
Peñas García, Pedro 
Veterinario 
Muñoz, Luis 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Bandera Jiménez, Pedro 
Bandera Ramírez, Rafael 
Campos López, Francisco 
López González, Salvador 
Muriel Berlanga, Cristóbal 
Peñarvel García, Andrés 
Zapater ía 
Vallejo Ramos, Luis 
P i z a r r a 
La villa de Pizarra se halla si-
tuada en una llanura inmediata á 
la vía férrea de Málaga á Córdoba 
á la cual debe su incremento y de-
sarrollo, siendo limitadísima su 
jurisdicción que confina al N. con 
Alora, al E. con Almogía, al S. con 
Cártama y al O.con Casarabonela. 
La calidad del terreno y su pro-
ducción son las mismas con pe-
queña diferencia que las de Alora 
siendo sus productos principales, 
naranjas y limones. 
Su población de hecho es de 
3.663 habitantes y 3.666 la de de-
recho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—lt). losé Rosas Gonzá-
lez. 
Secretario.—D. José Cantarero 
González. 
Juez municipal.—D. Antonio 
González Rosas. 
Fiscal.—B. José Bravo Sánchez 
Secretario.—D. Antonio Mere-
cí ia. 
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Profesores de ins t rucc ión p ú -
blica.—D. José Rodríguez Jiménez, 
y D. Rafael Escobar Roldán. 
Profesora de ins t rucción pú-




Moreno (Jonzález, José 
Aceite {Molino de) 
Rosas Jaén, Juan 
C a f é s y bil lares 
Galiano González, María 
González Romero, Miguel 
González Rosas, Francisco 
González Díaz, Francisca 
González Infante, Pedro 
C a r r o s {Constructor de) 
Randrés Navarro, Ricardo 
< c r é a l e s {Venta de) 
Almodobar Sánchez, Francisco 
Moreno García, Eugenio 
Comestibles {Tiendas de) 
González Rosas, Antonio 
Ramírez Domínguez. Francisco 
Sturla García, Rafael 
F a r m a c é u t i c o s 
Guijarro Moreno, Elias 
Rosas Martín, Juan 
Harinas {Fábr ica y molino de) 
Randrés Navarro, Ricardo 
Cid Peral, Antonio 
M é d i c o s 
González García, Juan 
Moya Picacho, Felipe 
P a n a d e r í a 
González Rosa, Juan 
Parador 
Torres Reyes, Cristóbal 
Peluquer ía 
González Reina, Juan 
Quincalla {Tienda de) 
Infante Rosas, Francisco 
Tejidos {Tienda de) 
Pérez Rarranco, Rafael 
Veterinario 
Pérez, Celedonio 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 
Cid Garrido, Antonio 
71 
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Comprende cinco Ayuntamientos: Antequera: Fuente de Piedra: 
Humilladero: Mol l ina y Valle de Abdalajis, los cuáles con sus ane-
jos, barriadas, colonias y caseríos, componen un total de 41,662 ha-
bitantes. 
A N T E Q U E R A 
La ciudad de Antequera se ha-
lla á los 36" y 48' de. latitud N. y 
10 de longitud E, del meridiano de 
Cádiz, situada al N, de la sierra de 
Abdalajis y Torcal y á la izquier-
da del río Guadalhorce en la ca-
rretera de Córdoba á Málaga y en 
el ferrocarril de Bobadilla á Gra-
nada, 
Su término confina al N, con los 
de Sierra de Yeguas, La Roda. 
Alameda, Benamejí, Cuevas Bajas 
y Villanueva de Algaidas: por el 
E. con el de Archidona y parte del 
de Colmenar, al S.con parte del de 
Colmenar, Casabermeja y Alora, y 
al O. con el de Ardales, Teba y 
Campillos. 
En la parte central de la Vega y 
en el camino de Archidona está la 
célebre Peña de los Enamorados. 
Como población principalmente 
agrícola, sus producciones consis-
ten en cereales, aceite, vino, be-
llotas, frutas y hortalizas; exis-
tiendo también mucho ganado la-
nar, cabrio, vacuno, de cerda, mu-
lar y caballar. 
La industria y el comercio se 
encuentran muy desarrollados. 
La elaboración de bayetas per-
fectamente acabadas y tintadas, 
su calidad y demás circunstancias 
las constituyen de mucho mérito, 
surtiéndose de ellas tanto en el 
reino como en el extranjero. 
Existen grandes fábricas dedi-
cadas á esta industria así como á 
la de hilados y curtidos, tejidos de 
lana, alfarería, jabón, sombreros 
y otras muchas industrias. 
Menci ón especial merece la gran 
fábrica montada con arreglo á los 
últimos adelantos, para la fabri-
cación de azúcar de remolacha por 
el ilustre hijo de esta ciudad, hon-
ra y gloria de la provincia entera 
Excmo. Sr. D. Francisco Romero 
Robledo, cuya reciente muerte 
lloran hoy todos los amantes del 
parlamentarismo español. 
Cuantos han visitado este cen-
tro fabril no han podido menos dé 
reconocer que en él no se ha omi-
tido gasto y que cuanto la mecáni-
ca exige y la industria á que está 
dedicada requiere, se ha hecho, 
pudiendo figurar entre las prime-
ras de su clase, montadas en Es-
paña. 
También existen en esta ciudad 
canteras de mármol, cuya calidad 
es muy apreciada. 
La población cuenta muchos es-
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tablecimientos de comercio, gran-
des almacenes de ultramarios, za-
paterías y demás artículos, exis-
tiendo también una sucursal de la 
gran casa de máquinas de coser 
Singer, con depósito de ellas y de-
más útiles con esta industria re-
lacionados. 
El origen de la ciudad de Ante-
quera es desconocido, y parece 
muy remoto.Buscando la antigüe-
dad histórica que de ella certifican 
los monumentos que posee, apa-
rece entre las ciudades mas anti-
guas de España. 
Los romanos le llamaron A n t i -
caria ó Antiqnar ia , nombre aca-
so derivado del adjetivo Ant iqwm 
que indica su antigüedad. Era 
mansión en el camino militar ro-
mano de Cádiz á Córdoba, estando 
en el limite entre bártulos y tur-
detanos y pertenecía al convento 
jurídico de Ecija ó Astigi. 
En el punto en que existió la 
antigua villa, que es el mas alto 
de la ciudad é inmediato á la Igle-
sia Parroquial de Santa María se 
halla el castillo, cuya obra se cree 
sea de los romanos, reedificada 
por los godos y los agarenos, sus 
muros y torreones fueron repara-
dos últimamente por los cristia-
nos, descubriéndose muy poco 
gusto en su arquitectura. 
El rey don Pedro de Castilla, 
acompañado de Sancho de Rojas, 
Alvaro do Guzmán, Juan de Men-
doza y otros ricos hombres le pu-
so sitio á la ciudad en 1361 pero 
hubieron de retirarse sin resulta-
do alguno. 
En 26 de Abril de 1410 le puso 
cerco don Fernando, hermano de 
don Enrique I I I y después de un 
trabajoso y difícil sitio, durante 
el cual la ciudad hizo una heroica 
defensa, la tomó por asalto el re-
ferido Infante, llamado por esto el 
de Antequera, dejando por alcal-
de y gobernador de ella á don Ro-
drigo de Narvaez. 
Mandó el Infante rehacer sus 
fortificaciones y poblarla ele cris-
tianos, concediéndole muchos pr i -
vilegios y franquezas y por armas 
un escudo azul le dió una jarra de 
azucenas entre un castillo y un 
león y abajo en campo verde una 
A y una T significando el nombre 
de la población. 
El título de ciudad le fué conce-
dido por R. cédula, expedida por 
don Juan I I en 9 de Noviembre 
de 1441. 
El rey don Fernando reunió en 
Antequera un crecido ejército el 
año 1482 con el que acudió al so-
corro de los conquistadores de Al -
hama, refugiándose en esta ciudad 
el Maestre de Santiago y algunos 
mas que se salvaron en la derrota 
sufrida en Marzo de 1483. De ella 
se condujeron á Málaga los tiros 
gruesos para la toma de la ciudad 
y sus servicios fueron siempre 
del mayor interés, los que y las 
heróicas pruebas de constante fi-
delidad le hicieron adquirir los tí-
tulos de muy noble y muy leal y 
trajeron á su escudo de armas el 
precioso lema que contiene: Ante-
quera por su amor. 
Corresponden á Antequera la 
aldea de Bohadilla, la de Y i l l a -
nueva ele la Concepción, el lugar 
de Villanueva de Gauche, el ca-
cerío de Manga y las colonias el 
Romeral, Santa Ana ó Gañave-
ralejo y él Vado. 
Su población con todos estos 
anejos se compone de 31.609 habi-
tantes de hecho y de 31.665 de de-
recho . 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Manuel Aguilar 
Castro. 
Tenientes de alcalde.—I.0 Don 
Félix Ferrer Marcelo. 
2. ° D.Ramón Muñoz González. 
3. ° D. Antonio Ruiz Salguero. 
4. ° D. Diego Moreno Muñoz. 
6.° D. José García Beldoy. 
6.° D. Salvador de la Cámara 
González. 
Síndicos.—D. José María Alar-
cón López, y don José Guerrero 
Quintana. 
Begidores.—D. Juan Muñoz Go-
zalvez.—D. José González Lara.— 
D. Justo Manzanares Serrano.— 
D, José López Gómez.—D.Antonio 
Ruiz Miranda.—D. Martin Ansón 
Rodríguez.—-D. Francisco Bellido 
Carrasquilla.—D, José Ruiz Bau. 
—D.Diego Herrera Ventura.—Don 
Manuel Iñiguez Sánchez.—D. Ra-
fael del Pino Ramos.—D. José Ro-
mero Ramos.—D. Bartolomé Vega 
Dobla,—D. Juan Manuel Lozano 
Blanco.—D. Vicente Martínez Ro-
mero.—D. José Pérez de la Vega, 
y D, Sebastián Herrero Sánchez, 
Secretario.—D, Francisco Ro-
bledo Martínez. 
Juez de pr imera instancia.— 
D. José Baleriola Albaladejo. 
Actuarios.—D. Ventura Rodrí-
guez, y D, Jesús María Nogués. 
Juez municipal.—D, Juan Cha-
cón Aguirre. 
l iscal .—D. Francisco López de 
Gamarra Betes. 
Secretario.—D. José Castilla 
Rosas. 
Registrador de la propiedad. 
—-D. Juan García Valdecasas. 
Notarios.—D. Gaspar Castilla 
Rosas (Delegado) y D. Rafael de 
Talavera Delgado (Archivero de 
Protocolos). 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Pár roco—D. Rafael Bellido Ca-
rrasquilla. 
Coadjutores.—^D. Gregorio Cha-
ves Torres, y D. Miguel Palomo 
Vallejo. 
DE SAN PEDRO 
Párroco.—D. José Giménez del 
Pino. 
Coadjutores.—D. Pedro Pozo 
Soria, y D, Juan León Espinosa. 
DE SANTA MARÍA Y SAN JUAN 
Párroco.—D. Antonio Pérez So-
lano. 
Coadjutores.—D. Juan Muñoz 
Cubero yD, Antonio del Pozo Avi -
lés. 
DE SANTIAGO 
Párroco.—D. Francisco Ortega 
Muñoz de Toro. 
Coadjutor.—D. Joaquín Rodrí-
guez Zambrano. 
DE SAN MIGUEL 
Párroco.—D. Pedro de Vargas 
Montiel, 
Coadjutor.—D. Antonio Acedo 
Ruiz, 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Juan Fernández.—Don 
Antonio Marín Yévenes.—D. Zoi-
lo Lozano Herrán.—D. Antonio 
Velasco Rosado.—D.José Sánchez 
Rubio.—D. Diego Manzano Cam-
pos, y D. Francisco Pérez Maldo-
nado. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Dolores Ruiz Castillo, 
y D.a Rafaela Castejón Millán. 
A b a c e r í a s {Tiendas de) 
Gutiérrez Berdún, Angeles 
Marín de la Monja, Domingo 
Pino González, Rafael 
Ruiz Castillo, Francisco 
Somosierra Gallardo, Manuel 
Somosierra Palacios, José 
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Abogados 
Alarcón, Manuel 
Castilla Rosas, José 
Castilla Rosas, Gaspar 
Chacón Enríquez, Rafael 
Calvez Romero, Antonio 
García Romero, Miguel 
Gómez Quintero, José 
Guerrero Rravo, José 
Luna Rodríguez, Antonio 




García Berdoy, José 
Aceites y vinagres 
González Sánchez, Antonio 
Rodríguez Ruiz, Antonio 
Vega Pino. Francisco 
Aceites { l ú b r i c a s de) 
González Salvador, Viuda de 
Pache Requena, José 
Administradores de l incas 
Muñoz Frias, Antonio 
Talavera Delgado, Fernando 
Visconti, Nicolás 
Agencias funerar ias 
Maclas, Juan 
Ramos, José 
Agentes de negocios 
García, Ramón 
Rojas, Juan 
Talavera Delgado, Fernando 
Visconti, Nicolás 
Alfarer ía s 
Díaz Mármol, Socorro 
Pozo Gallardo, Gaspar 
Torres, Agustín 
A z á c a r {Fábricas de) 
Azucarera Antequera, Sociedad 
San .José, Sociedad. Representante 
García Sarmiento, José 
Banqueros 
Bellido, Francisco 
Ponderé v Sobrinos, Bernardo 
Bayetas { l ú b r i c a s de) 
Arguelles Jiménez, Juan 
Ponderé Bordenave, Bernardo 
Cuadra Domínguez, Daniel 
Checa Moreno, Ramón 
Drornens Amón, Simón 
Gutiérrez y Gómez 
Iñigue Sánchez, Manuel 
Ovelar Cid, Francisco 
Pache Requena, José 
Pérez Reina, Antonio 
Pérez García, Francisco 
Pozo y Heras 
Ramos Cañizares, Hijos de 
Reina y Franquelo 
Rengel, Gustavo 
Bebidas y gaseosas 
{Fábricas de) 
Castilla González, José 
Díaz Mil , Antonio 
Sosa Villalón, José 
C a f é s y bil iares 
Casas de la Vega, Juan 
Ríos Caballero, Fernando 
Robledo Carrasquilla, José 
Romero Maese, Carmen 
Rosales Dulce, Viuda de 
Calderer ía 
Mesa Burgos, Antonio 
C a r b o n e r í a s 
Jiménez Carmona, Antonio 
Ruiz Palma, Antonio 
Cardas 
y c o r r e a s pa ra m á q u i n a s 
{Fábrica de) 
Iglesia Deus, Daniel 
Carnes fVewía de) 
Navarro García, Dolores 
C a r p i n t e r í a 
Sánchez Guerrero, Francisco 
Casinos y c í r c u l o s 
Recreativo 
Unión Republicana 
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Centro de suscripción 
Aguílar, Enrique 
Rodríguez, Arturo 
Cera [ F á b r i c a de) 
García Laguna, José 
Cervecería 
Castillo Pedraza, Nicolás 
Cerrajería 
Navarro Hurtado, Manuel 
Coches {Alquiler de) 
García Benítez, José 
Torres Martin, José 
Colegios particulares 
San Luis Gonzaga 
Religiosas Filipenses 
Heligiosas Terciarias 
San Juan de Dios 
Trujillos Ramos, Francisco 
I omestibles 
Arjonaé Hijos, Viuda de 
Avila Giralde, Manuel 
García Campos, Antonio 
Gutiérrez Rivera, Jerónimo 
Palma Carrere, Rafael 
Parra Toscano, Pedro 
Sánchez Muñoz, José 
Confiterías 
Agudo Gómez, Miguel 
Campos Ruiz, Francisco 
Franquelo, Julio S. en C. 
García Luna, José 
Robledo Sarmiento. Gabriel 
C o m i s i o n i s t a s 
(V. Agentes de negocios) 
C u r t i d o s ( f á b r i c a s de) 
Baez Aguilar, Miguel 
Bellido Carrasquilla, Antonio 
Carrillo Hermanos 
Checa Moreno, Francisco 
Ramírez Hermanos, Andrés 
Romero Rojas, Francisco 
Veara Dobla, Bartolomé 
Droguería 
(V. también Farmacia) 
García Ceballo, Manuel 
Electricidad 
( F á b r i c a s y Compañías de) 
Bonderé y Sobrino, Bernardo 
Carreira é Hijos, José 
Encuademación 
(Obrador de) 
Rodríguez, Arturo . * 
Farmacias (Oficinas de) 
Castilla Granado, José 
Díaz Mir, Antonio 
Fuentes Rodríguez, Francisco 
Mir Lara, Alfonso 
Palma Carrera, Vicente 
Ferreterías 
Jiménez López, Manuel 
Linde Talavera, Rafael 
Romero Rojas, Francisco 
Vázquez Hermanos 
Figón 
Frías Tortosa, Lugardo 
Fwndicián (Talleres de) 
Borrego Torres, José 
Fernández de Roda, Manuel 
Herrero Ramos, Felipe 
Guarnicioneros 
Díaz Soto, María del Carmen 
Ortiz, Hijos de José 
Marinas (Fáb r i ca de) 
Moreno González, Fernando 
Harinas (Molinos de) 
Díaz Rosado, Antonia 
Díaz de los Ríos, Diego 
Iñiguez Sánchez, Manuel 
Moreno Quirós, José 
Ovelar Cid, Francisco 
Sánchez, Manuel 
Hilados 
(V. Bayetas y (Fábr i cas de) 
Imprenta 
Muñoz, Francisco 
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Jamones (Almacén de) 
Gómez Ramírez, Eduardo 
Jabón {Fábricas de) 
Herrero Cerezo, Miguel 
García López, Juan 
Loza y crista! (Tiendas de) 
Alcalá, Manuel 
Pozo Gallardo, Gaspar 
m á q u i n a s de co se r 
Compañía Singer 
¡Médicos 
Acedo Olmedo, José 
Aguila Castro, José 
E'uentes Rodríguez, Juan de la 
Herrera Rojas, Gerónimo 
Miranda Domínguez, Francisco 
Rosales Palma, Francisco 
Rosales Salguero, Rafael 
Trujillo Ramos, Francisco 
M e r c e r í a y quincal la 
{Tiendas de) 
Arlés Giraldes, Manuel 
Castilla González, José 
García Gómez, José 
Guerrero Ramos, Carmen 
Martínez Romero, Vicente 
Ramos Velazco, Joaquín 
Rey, Trinidad 
HuebSes (Basares de) 
Cruces García, Juan 
Ramos García, José 
P a n a d e r í a s 
Gallardo Granado, Joaquín 
Rodríguez Sánchez, Miguel 
P a p e l e r í a 
Muñoz Ramírez, Gabriel 
P e l u q u e r í a s 






Defensor de Antequera, El 
Pupilos {Casas de) 
Rosa León, Antonio 
Burgos Rojas, Manuel 
Platerías 
Anson Rodríguez, Martín -
Pino Ramos, Rafael 
Prac t i can te 
de medic ina j c i r u g í a 
Jiménez Robles, Antonio 
P rocuradores 
Alarcón López, José 
Gómez Bravo, Ricardo 
Ramos Herrero, José 
P r o f e s o r a en p a r t o s 
Arjona Díaz, Luisa 
Res tau ran t s 
Borque Arcaso, José 
Pérez Lledó, Vicente 
S a s t r e r í a s 
Cabrera Castilla, Manuel 
Delgado Muñoz, Angel 
Delgado Morlat, Enrique 
S ó m i s r e r e r i a s 
Aguila Castro, Manuel 
Sánchez García, Francisco 
TeJiiSos {Tiendas de) 
Atienza Miranda, José 
Borrego Quintana, José 
Casco Granado, Fernando 
González Lara, José 
Heras de Arco, Joaquín 
León Manzano, Manuel 
Pérez Hermanos 
Rojas Castilla, José 
Ruiz Miranda, Antonio 
Ureta Manzanares, Ensebio 
Vergara, Francisco 
V e t e r i n a r i o s 
Alvarez Pérez, Manuel 
Saavedra Ruiz, José María 
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Vinos y aguardientes 
[Despachos de) 
Ceballos y Cabras 
Herrera Ventura, Diego 
Palomo Aguilar, Alonso 
Yeso ( l ú b r i c a ele) 
Burgos Gallego, Juan 
Z a p a t e r í a s 
Alcaide Duplas, Juan 
Benítez, Viuda de José 
Bermudez Arias, Antonio 
Frias, Hijos de José 
Frías Reina, Andrés 
Palma Alvarez Hermanos 
Pérez García, Plácido 
Rey Villalón, José 
Ruiz Terrones, Francisco 
Zurrador 
Baez Aguilar, Miguel 
Fuente de Piedra 
Lugar situado al 0. de Ante-
quera, con estación en el ferroca-
rr i l de Córdoba á Málaga. 
Su término confina al N. con La 
Roda, al E. con Bobadilla, al S. 
con Sierra de Yeguas y al 0. con 
San Martín de la Jara. 
Su terreno es de muy buena ca-
lidad, siendo sus productos: ce-
reales, aceite y ganado. 
Tiene varias fuentes algunas de 
aguas medicinales muy recomen-
dables para el mal llamado de ori-
na, y posee una extensa laguna de 
agua salada que constituye una 
gran riqueza para la población. 
Cuenta 1.397 habitantes de he-
cho y 1.271 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcaldi.—T). Antonio de la To-
rre Romano. 
Secretario.—T). Antonio Luque 
París. 
Juez municipal.—D. Eduardo 
Garnica Cobos. 
Fiscal.—D. Francisco León Fer 
nández. 
Secretario.—D. Antonio Luque 
Párroco.—Don Miguel Palomo 
Montenegro. 
Profesor de ins t rucción piíhli-
ca.—D. Miguel Fernández Her-
nández. 
Profesora de ins t rneción p ú -
blica.—D.a Josefa Delgado. 
Abonos mine ra le s 
[ l ú b r i c a de) 
Compañía Agrícola Salinera 




C a r p i n t e r í a 
Zarabrana, José 
Comestibles [Tiendas de) 
Díaz Pachón, Antonio 
Doblas Montenegro, Juan 
Domínguez, Andrés 
Navarro, Francisco 
* onf i t e r i a 
Gamez, Francisco 
F a r m a c i a 
Garnica Cobos, Eduardo 
H e r r e r í a y c e r r a j e r í a 
Cortés, José 
M é d i c o 
Serrano Fernández, Emilio 
P a n a d e r í a s 
Díaz Pachón, Antonio 
Reina Muñoz, Francisco 
Parador 
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Tabla je ro 
Prieto Camuñas. Cristóbal 
Tejidos Tiendas de 
Díaz Pachón, Antonio 
Doblas, Juan 
Veterinario 
Rojas Garrido, José 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 
Montero Fernández, Pedro 
Zapaterías 
Flores Villalobos, Francisco 
Ruíz Torres, Rafael 
Humilladero 
Lugar situado al 0. de Anteque-
ra al pie de una sierra llamada de 
Humilladero que determina sea 
su clima muy templado. 
Confina su término al N. con 
Alameda, al E. con Mollina, al S. 
con Bobadilla y al 0. con la lagu-
na de Fuente de Piedra. 
En la parte del término llamado 
de Santillán se encuentran las rui -
nas de un antiguo pueblo que se-
gún datos históricos debió llamar-
se Santillana. 
Su producción es: cereales, acei-
te y hortalizas, puesto que cuenta 
una buena extensión de tierras de 
regadío. 
La población de hecho son de 
1.629 habitantes y la de derecho 
de 1.588. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Antonio Galisteo 
Soria. 
Secretario.—13. Agustín Pérez 
Muñoz. 
Juez municipal.—D. Antonio 
Pinto Carrión. 
Fiscal.—B. Rafael Pérez Mu-
ñoz. 
Secretario.—D. Agustín Pérez. 
Párroco.—D. José Cuenca Car-
mona. 
Coadjutor.—D. Federico Osuna 
Giménez. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. José Martín Morales. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—T).3- María Toledo Montes. 
Aceite {Molino de) 
Navarro, Joaquín 
Carpintería 
Ruíz Morales, Manuel 
Comestibles 





Duran Martínez, Viuda de José 
M é d i c o 
Díaz Juan Manuel, Francisco. 
P a n a d e r í a s 
Segura Pérez, José 
Tejidos 
(Tienda de) 
Segura Galisteo, José 
Vinos y aguard ien tes 
[Despacho de) 
Galle Alarcón, José 
Zapater ía 
Moreno González, Francisco 
M o l l i n a 
Lugar situado al O.de Anteque-
ra sobre el camino de Osuna, con 
clima muy saludable. 
Confina su término al N. con el 
de Alameda, al E. con el de Archi-
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dona, al S, con Antequera y al O. 
con el de Campillos. 
El terreno es de buena calidad, 
produciendo en abundancia: trigo, 
cebada y aceite. 
Su población de hecho es de 
3.462 habitantes y la de derecho 
de 3,421. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde.—D.Francisco Ordóñez 
Alvarez. 
Secretario.—Don Plácido. Sot 
Ruiz. 
Juez municipal.—B. Antonio 
Díaz Ruiz. 








Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Francisco Gozar Morales. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Dolores Paredas Ro-
dríguez. 
A b a c e r í a s 
{Tiendas de) 
Moreno Vega, Ana 
Rodríguez Roa, Tomás 
Aceite {Molinos de) 
Burgos Díaz, Abundio 
Carrión, Antonio 
Muñoz González, Ramón 
Pedraza Rodríguez, Manuel 
Tarpin ferias 
Becerra García, Juan 
Vegas Ramos, Antonio 
Comest ib les 
Fernández Leiva, Francisco 
Moreno Vegas, Ana 
Romero Pino, José 
Farmac ia 
García y García, Juan 
H e r r e r í a s y c e r r a j e r í a s 
Delgado Capitán, Rafael 
Romero Reyes, José 
M é d i c o 
Salinas García, Francisco 
Panader ias 
Carmona Llamas, José 
Carvajal Velasco, José 
Delgado Becerra, José 
Llamas Rojas, José 
Pas te le r ia 
Palomino Vega, Andrés 
P e l u q u e r í a s 
Martínez Palomino, Joaquín 
Palomo de la Torre, Juan 
Quincalla {Ti .nda de) 
Rubio Fernández, Antonio 
Tablajeros 
Fernández Leiva, Francisco 
Ferrer Muñoz, Agustín 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 
Palomino Vega, Andrés 
Z a p a t e r í a s 
Castañeda Muñoz, José 
Díaz Ruiz, Enrique 
Valle de Abdalajís 
Villa situada en un hermoso 
valle, circundada de cerros que la 
resguardan de los vientos,hacien-
do que su clima, aunque algo frío 
sea muy saludable. 
La estación férrea más próxima 
es el Chorro, que se encuentra á 
unos ocho kilómetros. 
Confína su término al N. con 
Antequera, al E. con Villanueva 
de Cauche, al S. con Almogia y al 
0. con Peñarrubia y Ardales. 
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Su producción consiste en: ce-
reales, habas, garbanzos y maiz. 
El nombre de esta villa recuer-
da el dominio que tuvo sobre su 
territorio el árabe Abd-el-Asis en 
tiempos de la ocupación sarracena. 
Antes existió en dicho lugar la 
república Nescaniense, aprecián-
dose en sus alrededores objetos y 
vestigios de ía dominación romana. 
Su población de hecho es de 
3.201 habitantes v la de derecho 
de '¿.607. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don José Muñoz de 
Toro. 
Secretorio, —Don Antonio Gue-
rrero. 
Jues municipal.—D. Ildefonso 
Guerrero Conejo. 
Fiscal. ~ D. Antonio Martínez 
García. 
Secretario.—D. José Conejo Cas 
tillo-




Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Francisco Montiel del Río, 
y D. José M.a Medina. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Dolores Navarro Mar-
tínez. 
Aceite {Fábr ica de) 





García García, Francisco 
F a r m a c i a s 
Conejo, José 
Mir, José 
Harinas [Molino de) 
Reyna Ruíz, José 
Herrer ía y Cerrajer ía 
Romero, Francisco 
Guarnicioneros 
Conejo Giménez, Francisco 
Pimentel, Gabriel 
M é d i c o s 
Guerrero, Francisco 
Pérez Carrasco, Cristóbal 
P a n a d e r í a s 
Muñoz Hidalgo, Antonio 
Paradores y Mesones 
Ramírez, Francisco 
Ramírez, Pablo 
P e l u q u e r í a s 
Sánchez García, Francisco 
Yeso {Fábr ica de) 
Manzano Moreno, Manuel 
Z a p a t e r í a s 
Castro Benítez, Cristóbal 
Pérez Torres Blanco, Diego 
Ramírez Castro, Juan 
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Comprende ocho Ayuntamientos: ArcMdona: Alameda: Cuevas. 
Bajas: Cuevas de San Marcos: Vü lanueva de Algaidas: ViUanue-
va del Bosario: Yillanueva de Tapia y Villanueva del Trabuco: los 
que con sus anejos, barriadas y caseríos, componen un total de 31.228 
habitantes de derecho. 
/ \ R C H I D O N / \ 
La ciudad de Archidona se halla 
en la falda xneriodional de una 
elevada y áspera sierra desde la 
cual se descubre hacia el Occi-
dente y Mediodía un extenso ho-
rizonte que comprende no sol'o su 
vega, sino también la dilatadísi-
ma de Antequera y otros pueblos. 
La combaten los vientos NO. 
SO. y E. que por las tardes se con-
.vierte en S. lo cual hace que su 
clima aunque puro y sano sea 
bastante frió. 
Situada al E. N. E. de Anteque-
ra se encuentra entre el ferroca-
r r i l de Bobadilla á Granada, con 
estación y el río Guadalhorce. 
Confina su término al N. con 
Villanueva de Algaidas, por E. con 
Loja, por S. con Villanueva del 
Rosario y por 0. con Antequera. 
Su superficie es generalmente 
desigual y barrancosa, siendo su 
mayor llanura el espacio que se 
extiende por el 0. desde las cerca-
nías de la población hasta tocar 
con el término de Antequera que 
os la que forma la vega, constitu-
yendo mas lejos un buen partido 
de huertas que fertiliza el rio Gua-
dalhorce. 
Sus producciones son: cereales, 
habas, garbanzos, aceite y varie-
dad de frutas, existiendo también 
bastante ganado. 
En la cumbre de una elevada 
sierra se conservan restos de una 
fortaleza que debió ser muy im-
portante en tiempos de los carta-
gineses y romanos y posteriormen-
te en el de la dominación árabe. 
Su origen pertenece á la mas re-
mota antigüedad, si bien sus an-
tecedentes históricos datan de po-
cos años. 
En 1339fueron talados sus cam-
pos por el rey' don Alfonso de 
Castilla. 
Refugiáronse en ella los musul-
manes que capitularon en Ante-
quera y fué ganada por los cris-
tianos que capitaneaba el Maes-
tre de Calatrava, operando com-
binadamente con el Adelantado 
por los años 1431. 
En esta población recibió el rey 
don Enrique en audiencia á Ar-
quizote gobernador de Málaga, 
después que le hubo derrotado en 
batalla campal el año 1469. 
Los Revés Católicos le conce-
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dieron grandes privilegios, dán-
dole por armas tres girones y una 
cabeza de caballo en campo azul. 
Su población de hecho son 8880 
habitantes y la de derecho 8.894. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde.—T). í n a n García Sán-
chez. . 
Tenientes de alcalde.—1.° Don 
Miguel González Gozálvez. 
2. ° D. Enrique Maldonado Ar-
tudillo. 
3. ° D. Antonio Azcona Sen-
ciane. 
S í n d i c o s . — D . José de la Rosa 
López, y D. Juan B. Almohalla 
Ciezar. 
l ie r j idores . — D. Enrique Pabón 
García.— D. Luis Checa López 
Llanos.—Don Antonio Víllodres 
Abales.—D. José Giménez Agui-
leras.—D. Juan Cárdenas Gozál-
vez.—D. Francisco Guerrero As-
torga.—D. José García Gozálvez. 
—D. Rafael Fuentes Martínez, y 
D. Manuel Aguila García. 
Secretario.—Edo., D. Cándido 
Checa González/ 
Jwes de p r i m e r a i n s t a n c i a . — 
D. Francisco Nicolás Rueda. 
Actuar ios .—D. Enrique Baena 
Mazzetti, y D. José Peña González. 
Jues mun ic ipa l .—Don Alfredo 
López Conejo. 
l i s c a l . — D . Luis Naranjo Al -
mohalla. 
Secretario.—J). José Vida Vial. 
B e g i s t r a d o r de l a p r o p i e d a d . 
—D. Carlos Gómez Toro. 
N o t a r i o . — D . Manuel Vázquez 
Lasarte. (Delegado). 
Párroco.—D.Pedro Sánchez Na 
ranjo. 
Coadjutores.—D. Manuel Gar-
cía Cortés, y D. Manuel Fernández 
San tana. 
Pro fesor de i n s t r u c c i ó n p ú -
blica.—D. José Hoyos García. 
P rofesoras de i n s t r u c c i ó n p ú -
blica.—D.a Juliana Valdés Ruiz, y 
D.a Antonia García Duarte. 
A b a c e r í a s 
{ T i e n d a s ele) 
Jiménez Reina, Rafaela 
Moreno Pastraná, José 
Abogados 
Cárdenas Miranda, Luis 
García Sánchez, Juan 
López Conejo, Alfredo 
Miranda Godo y, Enrique 
Rosa Rosal, Antonio 
Aceite [ M o l i n o s de) 
Astorga Conejo,Domingo 
Checa Cárdenas, Antonio 
González Moyano, Manuel 
Guraucio Cárdenas, Ricardo 
Miranda Godoy, Enrique 
Sánchez Lafuente, Miguel 
Serna Morales, Adolfo 
Agrimensor 
Roda Sánchez, Juan 
Alfarería 
Alcalá Burgos, Rafael 
C a f é s y bil iares 
Aguilar Cano, Antonio 
Fernández Moreno, Antonio 
Vallejo Villódres, José 
Cal [ U á b i c a de) 
Gómez Calvez, Antonio 
Cargsinterias 
Correas Almohalla, Juan 
Lara Liceras, Antonio 
Torres Córdoba, Manuel 
C a s i n o s y c i r c u i o s 
Casino de Archidona 
Circulo de Archidona 
<'entro de suscripciones 
Astorga Gallardo, Gracia 
Cerezo Vega, José 




Arsamasllla Rey, José 
Gallardo Pastrana, José 
Liceras Bacas, Antonio 
Pacheco Pelaez, Pedro 
Paredes Moyano, Juana 
Ruíz Rogel, Manuel 
Sánchez Lafuente, Gárlos 
Conf i t er ías 
Idaro Luque, Manuel 
Olea Berraudez, Rafael 
Diligencias 
Aranda González, Antonio 
Droguer ía 
Trujillo Moreno, Antonio 
Electricidad 
(Compañía y l ú b r i c a de) 
Director, Ramiro Lara, Rafael 
E n c u a d e m a c i ó n (Taller de) 
Cerezo Vega,José 
F a r m a c i a s 
Castillo Rosas, Emilio 
Gutiérrez Astorga, Javier 
Molina Córdoba, Emilio 
Gaseosas (Fábr i ca de) 
Sánchez Pastrana, José 
Guarnicionero 
Aguilar García, José 
Harinas 
(Fábr icas y Molinos de) 
Aguilar Tamayo, José 
Astorga Conejo, Domingo 
Cano Gemar, Miguel 
Cano Segovia, José 
Corpas Fernández, Plácido 
Drornens Auron, Simón 
González Doña, Francisco 
González Moyano, Manuel 
Martín Moreno, Ensebio 
Rosa García, José 
Rosa García, Matilde 
H e r r e r í a s y c e r r a j e r í a s 
Berteli Villodres, Francisco 
Berteli Cano, Antonio 
Párraga González, Enrique 
Romero Reyes, José 
Sevilla Moreno, Francisco 
H u é s p e d e s (Gasa de) 
Sillero Rojo, Francisco 
Imprenta 
Martínez, Ramón 
Jabón ( l ú b r i c a de) 
Sánchez Gutérrez, Antonio 
M é d i c o s 
Cano Luque, José 
González Gonzalvez, Miguel 
Sánchez Pastrona, José L. 
Serna Morales, Adolfo 
P a n a d e r í a s 
Cuberos Córdoba, Juan 
Garrido Segovia, Cayetano 
Martín Moreno, Ensebio 
Mercado Pérez, Pedro 
Mora Flores, Manuel 
Muñoz Peneque, José 
Muñoz Santiago, Antonio 
Pacheco Pelaez, Pedro 
Torres Peña, Manuel 
Paradores y mesones 
Aguilar García, José 
Lara Sánchez, Juan 
Morgado Lindes, Manuel 
Villafranca García, Juan 
P e l u q u e r í a s 
Jiménez Aguilera, José 
Vegas Sánchez, José 
Procuradores 
Conejo Ciezar,Ricardo 
Checa Ciesar, Francisco 
Nuñez de Castro, Francisco 
Relojer ía 
López Ruiz, Francisco 
Sombreros (Tiendas de) 
Martín López, José 
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Muñez de Castro Salcedo. José 
Tablajero 
Avalos Liceras, Salvador 
Tejidos [ T i ndas ele) 
Pauple, María Dolores 
Pavón Alcántara. Manuel 
Pavón Alcántara, (Antonio. Viu-
da de) 
Pino Vargas, Rafael 
Sánchez Gutiérrez, Antonio 
Trujillo Morepo, Manuel 
Vete r ina r io s 
Berteli, Antonio 
Berteli, Francisco 
Sevilla Moreno, Francisco 
Vinos y aguard ienes t 
{Despachos de) 
Astorga Córdoba, Vicente 
do Muriel, Manuel 
Peña Cabello, Salvador 
Z a p a t e r í a s 
Astorga Berrocal, Rafael 
Astorga García, Miguel 
Sevilla Jiménez,Rafaela 
/Alameda 
Villa situada en el camino que 
conduce de Sevil laáGranada;con-
finando su término por el N. con el 
de Badolatosa, al E. con el de Cue-
vas Altas S. 0. con el de La Roda 
y 0. con el de Casariche. 
El terreno es de buena calidad, 
llano y con grandes olivares, pro-
duciendo además de aceite toda 
' clase de cereales y legumbres. 
Existe en ella la industria ó fa-
bricación de capachos de esparto 
para los envases de aceite. 
La estación más próxima es la 
de Fuente de Piedra. 
Su población de hecho es de 
4.235 casi igual á la de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Francisco Espejo 
Prieto. 
Secretario.—Don Juan Martín 
Alfaro. 
Jues municipal.— D. Manuel 
Carreyra y Domínguez. 
liscal.—D.Juan Rodríguez Ra-
mírez. 
Secretario.—1). Manuel Gasas. 
Párroco.—D.Juan Pérez Pastor 
Coadjutor.— 
Profesores de inst rucción p ú -
blica. —D. Pascual Fañana Lato-
rre, y D. Feliciano Vázquez Ruiz. 
Profesoras de inst rucción p ú -
blica.—D.a Ana Orellana Garrido, 
y D.a Elena Espejo Delgado. 
Abacer i a (Tienda de) 
Pozo Avila, José 
A c é i t e (Molinos de) 
Gozalvez Presbítero, Joaquín 
Salazar Ruíz, Dolores 
C o m e s t i b l e s (Tiendas de) 
Montero Leiva, Antonio 
Rivero del Pino,Serapio 
C o n f l t e r i a s 
Gaño Jurado, Nicolasa 
Corredera Orejuela, José 
Garreira Díaz, Manuel 
Delgado Prieto, Eduardo 
Ruíz Ríos Francisco 
H a r i j a s (Molino de) 
Capitán Zambraná, Juan 
H e r r e r í a s y c e r r a j e r í a s 
Cuesta Avilés, Ricardo 
García Martín, Antonio 
E l e c t r i c i d a d (Fábr i ca de) 
Burgos Díaz, Abundio 
m é d i c o s 
Espejo Delgado, Manuel 
Narbona, Francisco 
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P a n a d e r í a 
Dorado Avila, Juan 
Paradores y Mesones 
Corredera Frias, José Maria 
Fernández Corredera, Juan 
P e l u q u e r í a s 
García Prieto, Alfonso 
Pedroza Torres, Juan 
Romero Ramírez, Cristóbal 
Tablajeros 
Reyes Ocaña, Marcelino 
Tejas y Ladri l los 
(Fábr i ca de) 
Torralvo Carmona, Antonio 
Tejidos (Tienda de) 
Fajardo Gamez, Francisco 
Veterinarios 
López Padilla, Teodoro 
Orellana, Federico 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Capitán Carmona, Antonio 
Carrión Leiva, Félix 
Corredera Mesa, Antonio 
Cruz Botella, Antonio 
Narbona Cruz, Cristóbal 
Rodríguez Díaz, Juan 
Salazar, Pedrosa,Francisco 
Yes© (Fábr i ca de) 
Aragón Cabello, José 
López Corredera, Juan 
Z a p a t e r í a s 
Capitán Fuentes, José 
Carrión Leíva, Francisco 
Leiva Hidalgo, Francisco 
Cuevas Bajas 
Villa situada eu una hondonada 
combatida por los vientos E. y 0. 
con clima muy templado. 
Su término confina al N. con el 
de Benamejí, al E. con el de Iznar, 
al S. con el de Archidona y al 0. 
con Cuevas del Becerro. 
El terreno es en general endeble 
atravesando parte de él el cauda-
loso rio Genil. 
Su producción es trigo, cebada, 
aceitunas, habas, garbanzos y hor-
talizas, existiendo bastante gana-
do de cerda, aznar y mular. 
Su población de hecho es de 
2.676 habitantes y la de derecho 
de 2542. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Juez municipal.—D. Juan del 
Pino Jurado. 
Fiscal.—D. Juan Márquez Pe-
drosa. 
Secretario.—D. Luis Artacho 
Cano. 
Notario.—D. Salvador Artacho 
Pino. 




Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Salvador Vera López. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Concepción Buiz Me-
lé ndez. 
A c é i t e (Molino de) 
Arjona Jurado, Luis 
Carp in ter ía s 
Gómez Lara, Juan 
Fuentes Zambrana, José 
Comestibles (Tiendas de) 
Cabello Hurtado, Vicente 
Cuenca Carmona, Diego 
Muñoz Domínguez, Cristóbal 
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F a r m a c i a s (Oficinas de) 
Artacho Muñoz, Esteban 
Harinas 
Cobos Torralvo, José 
Ramírez Flores, Sebastián 
Herreria y c e r r a j e r í a 
Moreno Cortes, Cristóbal 
Médico 
Ramírez Valverde, Pedro 
Panaderias 
García Artacho, José 
Moyano Cuenca, Manuel 
Peiuqueria 
Vera López, Bartolomé 
Parador 
Arjona Linares, Juan 
duincaila (Tiendas ds) 
Cuenca Carmena, Diego 
Muñoz Domínguez, Cristóbal 
Tejidos {T i nda de) 
González Lara, Juan 
Veterinario 
Hidalgo Rando, Antonio 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 
Llamas González, Francisco 
CueVas de San Máreos 
Villa situada en una pendiente 
suave al píe de una alta sierra ta-
jada perpendicularmente, lo cual 
hace sea su clima templado. 
Su término en el que existen 
muchos manantiales de exquisitas 
aguas confina al N. con Lacena y 
Rute al E. con Iznájar, al S. con 
Archidona y al 0. con Cuevas 
Bajas, 
Su producción es cereales, ha-
bas, aceitunas, uvas y legumbres, 
habiendo mucho ganado de cerda 
v aznal. 
Dista de Archidona 17 kilóme-
tros y su población de hecho es de 
4.371 habitantes v la de derecho 
de 4.676 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. José Moyano La-
que. 
Secretario.—D.Silvestre Aríza. 
Juez municipal.—D. Antonio 
Luque Terrón. 
l i sca l .—B. Emilio Ginés Gó-
mez. ' 2: 
Secretario.—D. Juan Enríquez. 
Párroco.—D. José Sánchez Gil. 
Coadjutor.— 
Profesores de inst rucción públ i 
ca.—D. Manuel Toreello Moreno, 
y D. Francisco Arena Molina. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—^D.a María Palomero Frai-
le, y D.a Ana González Gasas. 
Acé i te ( l ú b r i c a s y Molinos de) 
Aríza Cabrera, Francisco 
A riza Luque, Cristóbal 
Cabrera Darán, Cristóbal 
Castro Ruano, José 
Delgado López, Antonio 
Gómez Benítez, José 
Moscoso Velasco, Calixto 
Moscoso Burgaeño, Juan 
Moscoso Moyano, Viuda de José 
Moscoso López, Antonio 
Ramos López Concepción 
Terrón Benítez, Carmen 
Terrón Bui'gueño, Juan 
C a f é s y Bil iares 
Cabrera Muñoz, Francisca 
García Jurado, José 
Hinojosa Espinar, Gerónimo 
Moyano Cabello, Faustino 
Pozo Venegas, Julián 
Prieto Prado, Juan 
Prados Prieto Isaác 
Sánchez Durán, José 
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C a r p i n t e r í a s 
Caballero García, Francisco 
Ojeda Gabrillana, José 
Comestibles 
Arias Luqne, Fernando 
Ariza Moyano, Lorenzo 
Castro Ruano, Juan 
Moreno Encina, Francisco 
Pozo Torralvo, Antonio 
Tortosa Fernández, Juan 
D r o g u e r í a 
Luque Ruano, José 
F a r m a c i a 
Abolaño Villodres, José 
Guarn ic ionero 
Prieto Martínez, Antonio 
Har inas (Molinos de) 
Arjona Ortiz, Juan 
Cabrera Espino, Francisco 
Higuera Campaña, Domingo 
Moscoso Velasco, Juan 
Moscoso López, Eleuterio 
Terrón Benitez, José 
Terrón Burgueño, Juan 
H e r r e r í a y c e r r a j e r í a 
Cortes Fernández, Nicolás 
J a b ó n { l ú b r i c a de) 
Fernández Vela, Miguel 
M é d i c o s 
Moreno Beleño, Antonio 
Román Herrera, Antonio 
Quincal la (Tiendas de) 
Barranco Pizjuan, Rafael 
López Doña, José 
Luque Ruano, Manuel 
Martínez Molero, Eugenio 
P a n a d e r í a s 
Ariza Ruano, Ignacio 
Burgos Moyano, Antonio 
Castro Molina, Francisco 
Galancho Pozo, Antonio 
Moreno Ruiz, Juan 
Parador 
Luque La ra, Laureano 
Tablajeros 
Cabrera Morente, Antonio 
Lanzas Ramblas, José 
Tejidos {Tiendas de) 
Arjona Hinojosa,Dolores 
López Doña, José 
Veterinarios 
Hidalgo Ruíz, i\.ngel 
Hidalgo Guerrero, Vicente 
Z a p a t e r í a s 
García Durán, Francisco 
Pozo Hinojosa, Casimiro 
Prieto Sánchez, Feliciano 
Ruano Repullo, Rafael 
VMIanueva de/\lgaidas 
Villa situada en un cerro llama-
do la Rincona cuyo clima es muy 
frío. 
Su término confina al N. con 
Cuevas de San Marcos, al E. con 
Villanueva de Tapia, al S. con Ar-
chidona y al 0. con Benamejí. en-
contrándose en él dispersos los 
partidos rurales, denominados la 
Atalaya, el Convento, Pedrosoy la 
la Rincona. 
Sus productos son cereales ha-
bas y garbanzos, habiendo algún 
ganado lanar. 
Las entidades de población an-
tes mencionadas dan 4.166 habi-
tantes de hecho y 4762 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 




Juez municipal,—Don Manuel 
Jurado Linares. 
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Fiscal.—T). Manuel Ropero He-
rrero. 
Secretario.—D. Antonio Gómez 
Aranda. 
Párroco.—D. Emilio Gutiérrez 
Astorga. 
Coadjutor.—D. Diego Ginés Gó-
mez. 
Profesores de ins t rucción p i l -
blica.—D. Santiago Delgado To-
ro, y D. Antonio Soto Hidalgo. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Dolores Soto Hidalgo, 
y D.a Dolores Lablanca. 
Aceite (Molinos de) 
Gutiérrez Astorga, Natividad 
Lafuente Alcántara, Dolores 
Luque Paez, Francisco 
C a f é 
Hidalgo Luque, Manuel 
C a r p i n t e r í a 
Luque Burgos, Antonio 
Comest ib les í Tiendas ele) 
Béjar, José 
Luque Ropero, Antonio 
H a r i n a s {Molinos de) 
Hinojosa Alva, Cristóbal 
Luque Paez, Carmen 
Martos Reyna, Juan 
Onieva del Caño, Juan 
H e r r e r í a y c e r r a j e r í a 
Ramos Martínez, Crespulo 
M é d i c a 
García y Torres, Lorenzo 
Parador 
Muñoz Pelaez, José 
T e j i d o s [Tienda de) 
Cabrera Hinojosa, Francisco 
Vinos y aguard ientes 
{Despacho de) 
Cruz Granados, Fernando 
Z a p a t e r í a s 
Burgos Arjona,Felipe 
Ropero Herrera Manuel 
Villanueva del Rosario 
Villa situada en la vertiente de 
sierra chamizoá orillas del arroyo 
denominado la Canaleja, con clima 
saludable. 
Antiguamente se llamó Saucedo 
cuyo nombre dejó en 1830. 
Su término confina al N. y E. con. 
Archidona, al S. con el de Colme-
nar y al O. con el de Antequera. 
El terreno es de mediana cali-
dad teniendo abundantes aguas 
que proporcionan los arroyos de 
Canaleja y el del Cereso, encon-
trándose todo él bastante poblado 
de arboles y siendo sus pi-oductos 
cereales, acéite y hortalizas, exis-
tiendo también mucho ganado ca-
brio, lanar y de cerda. 
Su poblacsón de hecho con 
igual á la de derecho es 2691 habi-
tante. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Juez municipal.—D. Antonio 
Novas Sedaño. 
Fiscal.—D. Juan Molina Mo-
lina. 
Secretario.—D. José Zea. 




Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. José García López. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a Francisca NitenMérida 
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Aceite {Molinos de) 
Carneros González, Juan 
Carneros Molina,Francisco 
Alfarer ía 
Alcalar Burgos, Vicente 
Carpinter ía 
Lanzas Pacheco, Antonio 
Comest ibles (Tiendas de) 
Giménez Mérida, Sebastián 
Giménez Pedro, Viuda de 
González Sánchez, Manuel 
Navas Navas, Diego 
F a r m a c i a 
Torre Jimeno, Manuel 
Har inas (Molinos de) 
Astorga Conejo,Domingo 
Carneros González, Juan 
Carnero Gutiérrez, Diego 
Fernández Carnero, Francisco 
Giménez Rodríguez, Pedro 
Sedaño Repiso, Vicente 
H e r r e r í a y c e r r a j e r í a 
Escohedo Montoya, Miguel 
M é d i c o s 
Carnero Molina, José 
Ruíz Palma, Sebastián 
Taisiajero 
Ortega Vega, Juan 
Vilianueva de Tapia 
Villa situada en una hondonada 
cercada de Montes, no obstante su 
clima es frió aunque sano. 
Su termino en el que abundan 
ricos manantiales de los que se 
súrtela población confina al N.con 
Iznájar, al E. con Loja, al S. con 
Archidona y 0. con Cuevas Bajas. 
El terreno es de mediana calidad 
produciendo trigo, cebada, maíz, 
legumbres y bellotas, contándose 
buen número de cabezas de gana-
do lanar, cabrio y vacuno. 
Su población es de 1,159 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde,—Don Rafael Aranda 
Arias. 
Secretario.—B. Juan Sánchez 
Cárdenas. 
Juez municipal.—D, Pedro La-
ra Otero, 
l i s c a l . — D o n Daniel Quilos 
Aranda. 
Secretario.—D. Juan Arias. 
Párroco.—D. Juan Moyano. 
Coadjutor.— 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Andrés Carrión Pérez. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a María de los Dolores 
Ruiz. 
ñc®i t e (Molino de) 
Salgado Perea, Jorge 
« o m e s t í b l e s (Tiendas de) 
Gutiérrez Ocaña, Ildefonso 
Repiso Otero, José 
M é ú t G O 
Cano Luque, José 
P a n a d e r í a 
Cruz Agueda, Francisco 
Parador 
Otero Repiso, José 
Peluqueeias 
Ramos Ripiso, Bibiano 
Repiso Joyosa, Fernando 
Tej idos (Tienda de) 
Sechado Porras, Juan 
V e t e r i n a r i o 
Hidalgo Santos, Miguel 
Z a p a t e r í a 
Morales Trigueros, Felipe 
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Villanueva del Trabuco 
Villa situada cerca del río Gua-
dalhorce al S. E. de Archidona de 
cuya cabeza de partido dista sie-
te kilómeü'os. 
Su tereno es muy desigual, sien-
do su producción cereales, aceite 
y hortalizas. 
La población de hecho es de 
2.304 habitantes v la de derecho 
2.274 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. —D. Francisco Conejo 
Conejo. 
Secretario.—D. Enrique Gómez 
Rojas. 
Juez municipal.—D. Eduardo 
Bargueño González. 
Fiscal.—D. Antonio González 
Palomo. 
Secretario.—D. Miguel Mellado 
Pelaez. 
Párroco.—D. José Conejo Sola. 
Coadjutor.— 
Profesor de inst rucción públ i -
ca.—D. Sebastián Luque Moreno. 
Profesora de ins t rucc ión p ú -
blica.—D.a María del Rosario Mar 
tín. 





Mellado Fernández, José 
D a f é s 
Hidalgo Santos, Amador 
Comestibles {Tienda de) 
Luque Motero, Agustín 
Har inas {Molinos de) 
Conejo Cabello, Francisco 
Fernández Asedo, Manuel 
Muñoz Villodres, Antonio 
Urdíales Herrero, José 
Médico 
Muriel Rojas, Francisco 
Parador 
Pérez González, Manuel 
Tabla je ro 
Mateos Fernández, Antonio 
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^atUdo \udklat de Campólos 
Comprende nueve AYuntamientos: Campillos: Almárgen: Arda-
les: Cañete la Eeal: Carratraca: Cuevas del Becerro: P e ñ a r r u b i a : 
Sierra de Yeguas y Teha: los que con sus anejos, caseríos, colonias 
y cortijadas, componen un total de 32.677 habitantes de derecho. 
C A M P I L L O S 
La villa de Campillos se halla 
situada en un llano próximo á un 
pequeño arroyo llamado del Rin-
cón, y aunque le combaten todos 
los vientos está algo resguardada 
del N. en razón á estar algo eleva-
do el terreno por algunos montes 
de poca altura y magnitud. 
Su término confina por el N.con 
el de Sierra de Yeguas, al E. con el 
de Antequera, al S. con el de Teba 
y al O. con el de Almárgen. 
El terreno aunque de secano es 
muy fértil y de muy poca piedra, 
consistiendo casi exclusivamente 
su producción en trigos, cebada y 
habas, no obstante de que existe 
mucho ganado cabrio, lanar y va-
cuno. 
Tiene estación férrea en la línea 
de Bobadilla á Algeciras, lo cual 
hace que su comercio se halla de-
sarrollado grandemente asi como 
varias industrias, siendo la cabeza 
del partido judicial de su nombre. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. José HinojosaCar-
vajal. 
Tenientes de alcalde.—i.0 Don 
Alonso Padilla Espinosa. 
2.6 D. Diego Durán Cuéllar. 
3.° D. Eugenio Gallego Cuéllar 
Síndicos.—D. i\.ntonío Campos 
Asiego, y D. José Campos Asiego. 
Begidor interventor.—D. Bar-
tolomé Escribano Avilés. 
Begidores.—D. Salvador Hino-
josa Carvajal.—D. Francisco Pa-
dilla Espinosa.—D. Pedro Molina 
Clavijo.—D. Miguel García Cam-
pos.—D. Juan Galeote Pareja.— 
D. José Escobar Oliva. 
Secretario.—Licenciado, Don 
Alfonso Ballesteros Pérez. 
Juez de pr imera instancia.— 
D. Ildefonso Moreno y Fernández 
de Roda. 
Actuarios.—D. Pedro Cebantes 
Sánchez, y D. Antonio Jiménez. 
Juez municipal.—D. Francisco 
Peña Cálvente. 
Jjiscal.—D. Francisco Campos 
Asiego. 
Secretario.—D. Luis Cuéllar. 
Begistrador de la propiedad. 
—D. Ramón García Valdecasas. 
Notario.—D. Felipe A. Retes 
Gómez. (Delegado). 
Párrocos .—D. Juan Avilés Pa-
dilla, y D. Isidro Sánchez. 
Coadjutores.— 
Profesores de ins t rucc ión p ú -
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Mica.—D. Francisco Luque Ro-
mán, y D. Francisco Manzano Ji-
ménez. 
Profesora de ins t rucción pú-
blica.—D.a Emilia Alvarez Marcos 
y D.a Juana Prieto Rodríguez. 
A b a c e r í a s {Tiendas de) 
Gallardo Carballo, Miguel 
Padilla Espinosa, Alonzo 
Pérez Pérez, Cristóbal 
Royan Mendoza, Alonzo 
Abogados 
Ballesteros Pérez, Alfonzo 
Campos Asíego, Antonio 
Luna Fuentes, Rafael 
Luna Anoria, Benito 
Mesa Tardio, Francisco 
Peña Cálvente,Francisco 
; Ace i t e (Molino de) 
Hinojosa Casasola, Francisco 
C a f é s y Bi l lares 
Morillo García, Juan 
Morillo Mora, Diego 
Comestibles (Tiendas de) 
Castillo Sánchez, Diego 
Padilla Espinosa, Francisco 
Padilla Espinosa, José 
Pérez Valencia, Baltasar 
Pérez Escobar, Alonzo 
Pérez Bonilla, Alonzo 
Bomero Mora, Andaés 
Confiteria 
Merino Valenzuela, José 
Diligencia 
Correro Hermanos 
F a r m a c i a s 
Bazo Martínez, José 
Moreno Cuellar, Diego 
F e r r e t e r í a 
Vilchez, Cristóbal 
Guarn ic ionero 
Mateos Jurado, Manuel 
Harinas (Fáb r i ca s de) 
Campos Hermanos 
Palop, Juan 
Hoteles y fondas 
Cuellar, Carmen 
Padilla Espinosa, Pedro 
Herrer ía y C e r r a j e r í a 
Romero Reyes, Juan 
Electricidad ( F á b r i c a de) 
Hinojosa Casasola, Francisco 
M é d i c o s 
Mesa Tardio, Francisco 
Moreno y Sinigo, Luis 
P a n a d e r í a s 
García Durán, Diego 
Pérez Valencia, Baltasar 
Sánchez Soler, Cristina 
Prpcuradodes 
Casasola Escribano, Fernando 
Domínguez Asíego, Antonio 
Padilla Padilla, Cosme 
Qnincalla (Tienda de) 
Vilches Peñas, Cristóbal 
Tablajero 
Romero Bermudo, Cristóbal 
T e j a s y ladril los 
(Fáb r i ca s de) 
Benítez Galeote, Antonio 
Gallardo Peña, Diego 
Tej idos (Tiendas de) 
Cáscales Ruiz, Pedro 
Castillo Sánchez, Juan 
Márquez Hermanos 
Veterinario 
Pérez Cruces, Antonio 
Vinos y aguard ientes 
(Despacho de) 
Pérez Gallardo, Luis 
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Almárgen 
Villa situada en una pequeña 
altura alegre y pintoresca al N. de 
la sierra de Cañete la Real con es-
tación en la linea férrea de Boba-
dilla áAlgeciras. distante de Cam-
pillos 16 kilómeti'os. 
Su término confina al N. con las 
de Concha y Saucejo, al E. con el 
Toba y por S.y O. con el de Cañe-
te la Real. 
Su terreno muy pedregoso y ás-
pero es muy propio para pastos, 
produce algunos cereales, y cuen-
ta gran número de cabezas de ga-
nado lanar, cabrio y vacuno, sien-
do muy abundante en cacería. 
La población de hecho es de 
1.886 habitantes y la de derecho 
1903 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Francisco Torres 
Fernández. 
Secretario.—^D. Rafael Pavón. 
Juez municipal.—D. Francisco 
Pavón Barquero. 




Párroco.—D. José ele Olava-
rrieta. 
Coadjutor.— 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Manuel Gómez del Rosal. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Juana López Juárez. 
Aceites {Molinos de) 
Barquero, Francisco 
Flores Domínguez, Cristóbal 
C a f é s y bil lares 
Barquero Barquero. Francisco 
Barquero García, Andrés 
C a r p í n t e r i a s 
Arriaza Moreno, Juan 
Gil Avilés, Antonio 
Vázquez Romero, Salvador 
Comestibles (2Vmc?as de) 
Luna Pérez, Alonso 
Flores Mora, Antonio 
Gómez Palomo, Antonio 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
González Salguero, José María 
Médico 
Palop y Sanz, Tomás 
P a n a d e r í a s 
Escalera Martín, Manuel 
Salguero Avilés, Francisco 
Paradores y mesones 
Cano Loza, Francisco 
Guerrero Rivas, Francisco 
Romero Sánchez, Juan 
P e l u q u e r í a s 
González Muñoz, Bartolomé 
Pozo Vellido, Enrique 
Tablajero 
Solis Guerrero, Francisco 
Tejidos {Tiendas de) 
Marín García, Eduardo 
Portero y Giménez, S. en C. 
Veterinario 
Escribano. Domingo 
Vinos y a g u a r d í e n t e e 
{Despachos de) 
Fernández Avilés, Andrés 
Moreno González, Antonio 
Moreno Barquero, Facundo 
Romero Domínguez, Juan 
Zapater ía 
Orozco Muñoz, Ildefonso 
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A r d a l e s 
Villa situada en un plano ele-
vado con alguna inclinación hacia 
el N.combatidapor todos los vien-
tos v rodeada de pequeñas sierras 
al S. 
Su término afecta la figura de 
un parelelógramo irregular y con-
fina al N. con el de Teba: al E. con 
el de Garratraca; al S. con el del 
Valle de Abdalajis y al 0. con el 
del Burgo. 
Al E. de la villa de Ardales exis-
te una fuente de aguamineralper-
teneciente á la clase de las hepá-
ticas, cuyo origeni se remonta al 
tiempo de los Sarracenos y aunque 
los importantes baños de Carra-
traca son los que atraen á los nu-
merosos enfermos que de ellos ne-
cesitan, no dejan por eso de usar-
se éstas otras iguales en sus pro-
piedades á aquellas, si bien no 
ofrecen para los enfermos las co-
modidades de alojamientos que 
fuere de desear. 
La Estación férrea más cercana 
es el Chorro de la que dista 8 kiló-
lómetros. Su producción es de ce-
reales y semillas leguminosas. 
En otros tiempos constituía par-
te de su riqueza numerosas more-
ras que se cultivaban para la cría 
del gusano de seda, pero tanto es-
ta arboleda como sus grandes 
plantíos de viñedos fueron arrasa-
dos por dos desastrosas tormentas 
que en Í836 y 1840 desvastaron 
sus campos. 
Su población de hecho es de 
•4.81.8 habitantes casi igual á leí de 
derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde.—Don Pedro Verdugo 
González. 
Secretario.— D. Antonio Ver-
dugo Andcade. 
Juez municipal.—Don Simón 
Merino Domínguez. 




Párroco.—D. José Becerra Fer-
nández. 
Coadjutor.— 
Profesores de inst rucción p ú -
blica.—D. Martín Bonel Pastor, y 
D. Salvador Benítez Cruz. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Clotilde Jolín Llanes, 
y D.a María Martín Calderón. 
Acei te {Molinos de) 
Anclrade Navarrete, Manuel 
González, José 
C a f é s y b i l l a r e s 
Guerrero García, José 
Leria Guerrero, Bafael 
Bamírez Hidalgo, Manuel 
Bivera Moriel, Miguel 
Carp in t e r i a 
Sánchez Ballesteros, Francisco 
Oomest ibies (Tiendas de) 
Anaya Mena, Salvador 
Santaolalla Duarte, Francisco 
Sánchez Anclrade, Isabel 
Farmacia 
Criado Criado, Antonio 
Har inas {Molinos de) 
Martin Bivas, Salvador 
Paz Márquez, Antonio 
Sánchez Florido, Pedro 
Vera Becerra, Antonio 
H e r r e r í a s y c e r r a j e r í a s 
Escobar Gallego, José 
Bivero Padilla, Frrncisco 
E l e c t r i c i d a d (Fábr i ca de) 
Sociedad Anónima Hidro-Eléctri-
ca del Chorro. 
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M é d i c o s 
Ramírez Márquez. José . 
Obras {Maestro de) 
Zurita Salcedo, Antonio 
P a n a d e r í a s 
Bravo Mora, Félix 
Chamizo, Pedro 
Chamizo García, Manuel 
Delgado Márquez, Antonio 
Espinosa Montoro, Francisco 
Martín Arjona, Rafael 
Montoro Naranjo, Manuel 
Rivero Verdugo, Antonio 
Vera Becerra, Fabiano 
Peluquerias 
Duarte Salardón, Antonio 
Valenzuela Anaya, Rafael 
Tejidos (Tiendas de) 
Fernández Echevarría, Jorge 
Leria Guerrero, Evaristo 
Martínez Santaolalla, Emeterio 
Zurita Muñoz, Juan 
Veterinario 
Becerra García, Manuel 
Vinos y aguardientes 
[Despachos de) 
Avilés Ruiz, Antonio 
García Valle, Manuel 
Mora Paz, Juan 
Pérez Zurita, José 
Z a p a t e r í a s 
Ortiz Cueto, Francisco 
Martín Carvajal, Francisco 
Morales Salardón, Francisco 
Vera Espinosa, Antonio 
Cañete ia Real 
Villa situada á la faldaN.del ce-
rro nombrado Sabora y al E. de la 
sierra denominada Padrasto, con 
un clima saludable. 
Confina su término al N. con el 
el de Almárgen, al E. con el deTe-
ba v Ardales, al S. con el do Cue-
vas del Becerro y al 0. con el de 
Olvera y Pruna. 
El terreno en general es mon-
tuoso, escaseando la arboleda y 
pastos. 
Su producción es cereales, ha-
bas y otros semillas. Tiene esta-
ción férrea en la linea de Bobadi-
11a á Algeciras y su población es de 
•4.907 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Cristóbal Martín 
Ortega. 
Secretario.—D. Cristóbal Jaime 
Juez municipal.—D. Rafael Na-
varrete Rivas. 




Párroco.—D. Antonio Lazán. 
Coadjutor.— 
Profesor de ins t rucción públi-
ca.—D, Juan Espejo Espinosa. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D. Carmen Cano Iñigo. 
Aceites [Molinos de) 
Bocanegra Cuevas, María 
Martín Ortega, Diego 
Comestibles [Tiendas de) 
Campos Jiménez, Francisco 
Castillo Jimena, José 
Jiménez González, Miguel 
López Sancha, Cristóbal 
Paz Jiménez, Juan 
Farmac ia s 
Corral Domínguez, Antonio 
Padilla Jiménez, Miguel 
Harinas [Molinos de) 
Escalera Bosch, Juan 
Escamilla Campos, Francisco 
Espada Guerrero, Bafael 
Jiménez Cruces, Juan 
Jiménez Cruces. Alonso 
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Jurado Romero, Juan 
Jurado García, Francisco 
Palop Sanz, Juan Ramón 
Sociedad Luz Eléctrica 
M é d i c o s 
Gastroverde García, José 
Gómez Ríos, Cándido 
Obras (Maestro de) 
Arenas Fernández, Antonio 
P a n a d e r í a s 
Fernández Domínguez, José 
Gallego Naranjo, Andrés 
Rodríguez Padilla, Cristóbal 
Pract icante 
Romo Gómez, Francisco 
Peluqueria 
Homero Carrasco, Ildefonso 
S a s t r e r í a 
Martín Vega, Rafael 
Tejidos (Tiendas de) 
Castillo Ruiz, Federico 
Crosas Montero, Salvador 
Vellada Cantero, José 
Ultramarinos -
(V, también Comestibles) 
Santillana Romero, Feliciano 
Veterinario 
Almellones Domínguez, José 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Cantero Delgado, Antonio 
Vellada Cantero, José 
Z a p a t e r í a s 
Gil Carnero, José 
Gracián Luque, Anselmo 
Carratraca 
Villa situada en un plano incli-
nado que mira al S. 0. entre dos 
sierras denominadas del B a ñ o v 
Goparain, dejándose sentir por 
esta causa mucho los vientos del 
N. y S. que la baten con mucha 
frecuencia por lo cual la tempera-
tura en verano es muy agradable 
así como bastante fría en in-
vierno. 
Su término confina al N. con Ar-
dales, al E. con Alora y al S. y 0. 
con Casarabonela, 
El terreno es muy desigual al-
ternando en elevadas sierras y 
profundos valles por el que corre 
de 0. y S. E. un arroyo llamado de 
las cañas que suele ser impetuosa 
su corriente durante el invierno. 
Su producción consiste en trigo, 
cebada, habas, maíz, viñedos, al-
mendras, legumbres y frutas con-
tando bastante ganado cabrío, de 
cerda y vacuno. 
Suprincipalriqueza la constitu-
ye sus famosos baños á los que 
concurren enfermos de las más 
apartadas regiones y cuyas pro-
piedades químicas y medicinales 
ya en otro lugar indicamos así co-
mo las temporadas oficiales de los 
mismos. 
La carretera últimamente con-
cluida hace hoy muy cómodo el 
viage desde yora, contribuyendo 
poderosamente almejoramiento de 
todos los servicios, por loque cada 
día es mayor la afluencia de ba-
ñistas y de veraneantes que acu-
den á disfrutar la excelente tem-
peratura de que goza. 
Su población de hecho es de 
:I462 habitantes y la de derecho de 
1668. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—T). José Díaz Sánchez 
Secretario.—D. Manuel Pérez. 
Jues municipal.—D. José Rio-
boo Paz. 
l iscal .—D. José Avoso Morales 






Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Joaquín J. Pérez. 
Profesora de ins t rucción p ú -





Hinojosa, Rafael. (Gerente) 
Café y biliar 
Díaz, José 
< asino 
Ponce Ginés, Antonio 





F a r m a c i a 
Quesada, Francisco 
F o n d a s 




Sarratosa Delgado, Joaquín M.a 
P a n a d e r í a s 
Díaz Sánchez, Antonio 
Rubio Ortega, Felipe 
Sánchez Espildora, Antonio 
Tejidos [Tiendas de) 
Campaña Hidalgo, Diego 
Tiamírez Florido, Viuda de José 
CueVas del Becerro 
Lugar situado sobre una laja 
en una cañada real que conduce 
de Málaga á Cádiz. 
Su término confina alN. con Ca-
ñete la Real y por E. S. y 0. con 
Ronda. 
El terreno so compone de lade-
ras, cañadas y sierras fertilizando 
sus tierras el' río Qarrizal que tie-
ne origen en el copioso nacimiento 
que se encuentra inmediato á la 
población al pie de la sierra nom-
brada del castillo. 
Produce; trigo cebada, maíz y 
legumbres. La estación más pró-
xima Setenil en la línea de Boba-
dilla á Algeciras. 
Su población es de 2934 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Juez municipal.—D. Antonio 
Duarte Montilla. 
JEiscal.—D. Bartolomé Ortega 
Rando. 
Secretario.— D. Ricardo Ville-
gas. 
Párroco.—D. Diego Garrido Ro 
mero. 
Coadjutor.— 
Profesores de inst rucción p ú -
blica.—D. Juan Padilla Fernández 
y D. Joaquín Berlanga. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Felisa Castel Ruíz, y 
D.a Eloísa Santacruz Ballesteros. 
Comestibles (Ti 3ndas de) 
Moreno Ortega, Salvador 
Ortega González, Bartolomé 
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Harina {Molino de) 
Becerra Velasco, Juan 
Médico 
Ortega Orozco, Juan 
Parador y m e s ó n 
Nieblas Ponce, Juan 
P a n a d e r í a 
Ramírez Gutiérrez, José 
Veterinario 
Pineda, Juan 
A G R E G A D O 
SERRATO.—L. con 900 habi-
tantes, situado á 6 kilómetros de 
Cuevas del Becerro. 
Comestibles {Tienda de) 
Gutiérrez Lozano, Federico 
Harinas (Molino de) 
Serrat y Cañamero 
Parador y m e s ó n 
Florido Guerrero, Juan 
Tejidos {Tienda de) 
Moreno, Salvador 
Peñarrubia 
Lugar situado á la falda de una 
sierra de color rubio de donde to-
ma su nombre. 
Su término se halla enclavado 
en el de Teba y pertenece á él la 
aldea de Gobantes cuya estación 
terrea en la línea de Málaga á Cór-
doba es la más próxima pues dista 
7 kilómetros. 
Produce trigo, cebada, maíz y 
hortalizas existiendo mucho gana-
do lanar, vacuno y yeguas. Tenien-
do abundante caza de perdices, 
liebres y conejos. 
Su población de hecho es de 
1566 v la de derecho de 1533. 
Corporaciones, Profesiones 





Jues municipal.—D. Francisco 
Gómez Ramos. 




P á r r o c o . —D.Joaquín Cantalejo 
Ortiz. 
Coadjutor. — 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Federico López Delgado. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a Angustias Torres Ga-
llego. 
Comestibles {Tienda de) 
Montero Domínguez, Juan 
Harinas (Molinos de) 
Campos Asiego, Antonio 
Durán García, Diego 
Médico 
Morales Morales, Emilio 
Parador y m e s ó n 
Martín Rodríguez, Martín 
Pe luquer ía 
Barca Millán, Rafael 




Sierra de Yeguas 
Villa distante 6 kilómetros do 
Campillos situada en llano con 
buena ventilación y un clima sa-
ludable. 
Confina su término al N. con Pe-
drera v la Roda, al E. con Fuente 
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de Piedra y al S. con Campillos. Su 
nombre compuesto que ahora se 
cree debido á las grandes piaras 
de yeguas que se criaban en sus 
dehesas, pues su terreno es bas-
tante llano aunque no carece tam-
poco de parte montuosa. 
Produce cereales, legumbres y 
aceite contándose mucho ganado 
lanar, cabrio y de cerda. 
Su población de hecho es de 
3.356 habitantes v la de derecho 
de 3.1.33. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio ó Industrias 
Alcalde. —D. Francisco Ruiz de 
Pozo. 
Secretario.—D. Manuel Solero 
Navajas. 
Jues municipal'—D.Emilio Al -
calde Villavicencio. 




Párroco.—D. Florencio Pérez. 
Coadjutor.— 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. José Ferrer Pascual y 
D. José Pastor González. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Rafaela Mena Vera. 
Café y billares 
Mancheño Carbonero, José 
Torres Aguilar, Fernando 
C a r p i n t e r í a s 
Cabeza, José 
Pérez, Domingo 
Comestibles (Tiendas de) 
Carbonero Martin, Pedro 
Renger Caballero, Ildefonso 
Ruz Guerra, Juan 
Sánchez Quiros, Francisco 
Torres Torres, Juan 
F a r m a c i a 
Mozo, Lorenzo1 
Médico 
Martínez de los Santos, Federico 
P a n a d e r í a 
Pavón Solis, Antonio 
Paradores y mesones 
Reyna Nieto, Francisco 
Sánchez Pavón, Eartolomé 
Tablajeros 
García González, Lnís 
Román García, Francisco 
Tejidos {Tiendas de) 
Pozo Aguilar, Enrique 
Veterinario 
López, Francisco 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 
Sánchez Quiros, Francisco 
Yeso {Fábr ica de) 
Pozo Aguilar, José 
T e b a 
Villa situada en un valle res-
guardado de los vientos N. y S. 0. 
por las sierras de la Camorra, San 
Cristóbal y otras con un clima 
muy sano. 
Su término confina al N. con 
Campillos, al E.con el Burgo y Ar-
dales, al S. con Cañete la Real y al 
0. con Almárgen y Osuna. 
Su terreno es mitad montuoso 
y mitad entre llano. 
Tiene estación de Ferro-carril 
en el de Bobadilla á Algeciraa. 
Su producción consiste en ce-
reales y semillas,legumbres y fru-
tas. 
También cuenta varias canteras 
de jaspe de diferentes colores. 
Su población de derecho es de 
5.676 habitantes. 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Joaquín Peñalver 
Durán. 
Secretario.—D. Manuel del Gas 
tillo Gareía. 
Mies municipal.—D. Matías Pa 
lacios González. 
Fiscal. — D. Cayetano Caldin 
Becerra. 
Secretario,—ü. Manuel Espada 
Notario.—D. Rafael Hinojosa 
Menjoulet. 
Párroco.—D. Joaquín Avilés. 
Coadjutor.—D. Rafael Díaz. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Juan Gasasola Anoria. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Francisca Rodríguez 
Romero y .ü.a Rosario Soria Solís 
Acei te [Molinos de) 
Martín Hinojosa, Francisco 
Peñalver TorreLineros, Francisco 
Poi'tilla, José 
Café y bil lares 
Barba Guerrero, Enrique 
Troyano García, Antonio 
Carpinter ías 
Reyna Porras, Rafael 
Torre Jiménez, Juan 
«L'omestiiiles {Tiendas de) 
Guerrero Barba, Matías 
Herrera Palacios, Rafael 
Lineros Escalante, José 
Martínez Madrigal, José 
Medina Ramos, Leonaldo 
Nieblas Ortiz, Santiago 
Cr in vegetal ( l ú b r i c a s de) 
Maldonado Párraga, Antonio 
Martin Castillero, Manuel 
Vázquez Herrera, Fernando 
Elec t r ic idad [Fábr i ca de) , 
Barroso, Carlos 
F a r m a c i a s 
Cardin Becerra, Cayetano 
Gallegos Hinojosa, Raymundo 
F r u t a s (Trnto de) 
Rivas Benitez, José 
Ha r inas [Molinos de) 
Angel Maldonado, Antonio 
Angel Maldonado, Manuel 
Arroyo Valero, Francisco 
H e r r e r i a y c e r r a j e r í a 
Barba Soto, Antonio 
M é d i c o s 
Cuevas García, Francisco 
Gallego Hinojosa, Rafael 
P a n a d e r í a s 
Lecent Escalante, Juan 
Rios Cueto, Ciastóbal 
Paradoras y mesones 
Escalante Guerrero, Rafael 
Negret Salvia, Vicente 
Pinta Leal, Rafael 
Vázquez Herrera, José 
P e l u q u e r í a s 
Arroyo, Manuel 
Mazaber, Francisco 
Prac t ican tes 
(En Medicina y Cirujia) 
Maraber Morales, Andrés 




S o m b r e r e r í a 
González González, Simón 
ero 
Rey Chica, Manuel 
Tejas y l ad r i l l o s 
[ l ú b r i c a de) 
Valdivia Martín, Francisco 
Tej idos [Tiendas ds) 
Barba, Antonio 
Calleja Leria, Andrés 
Mesa, Juan 
V e t e r i n a r i o 
Muñoz Navarrete, Luis 
Vinos y aguard ientes 
[Despachos de) 
Fontalba Sevillano, Matías 
Guerrero Barba, Cosme 
Martínez Madrigal, Rafael; 
Z a p a t e r í a s 
Guerrero Angulo, Antonio 
Martínez Bueno, Antonio 
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^ a t t l d o de Covxv 
Comprende cinco Ayuntamientos: Coin: A l h a u r i n el Grande: 
Guaro, Monda y Tolóx: los cuales con sus anejos, caseríos y corti-
jadas, componen un to ta íde 31.316 habitantes de derecho. 
C O I N 
La villa de Coin cabeza de par-
tido judicial de su nombre se halla 
situada al extremo occidental de 
la hoya de Málaga sobre la vertien-
te N. de una suave colina y casi en 
el centro de un dilatado vergel for-
mado por numerosas huertas po-
bladas de arboles frutales y otras 
plantas menores que la rodean con 
su hermoso y perpetuo verdor. 
Esta prodigiosa vegetación es 
debida á un copioso nacimiento de 
cristalinas aguas que nace alS. de 
la población, las cuales á más de 
fecundizar tan extenso terreno 
ofrece en su curso un cuadro alta-
mente poético y encantador pol-
las diversas formas que efecta. 
El clima es muy benigno, sien-
do los vientos mas frecuentes el 
N. y 0. 
Confina su término al N. con 
Alozaina, Alora y Pizarra, al E. 
con Cártama y Alhaurin el Gran-
de, al S. con Mijas y Monda, y al 
0. con Guaro y Tolóx. 
El terreno es algo desigual y es-
cabroso, excepto la campiña que 
es muy fértil, especialmente la 
parte denominada la Jara. 
Existen plantaciones de viñedo 
y olivos, y dos pequeños montes 
llamados de la Albuquería y del 
Señor, poblados de encinas y al-
cornoques. 
En la parte mas estéril dedicada 
á pastos, se encuentran ricas can-
teras de mármoles y jaspe blanco, 
celeste, serpenteado y de otras 
clases y colores, de las que se han 
extraído muchas piezas para edi-
ficios y monumentos antiguos, ha-
biendo de ellos alguna muestra en 
el Gabinete de Historia Natural 
de Madrid. 
También existen vestigios de 
antiguas minas de plata, hierro, 
plomo y otros metales. 
Produce cereales, garbanzos, 
aceite, exquisita uva, hortalizas, 
frutas y naranjas y limones en 
abundancia. 
Dista de Cártama siete kilóme-
tros, siendo esta estación la más 
próxima en la línea de Córdoba á 
Málaga. 
La población de hecho es de 
12.326 habitantes, contando los 
infinitos caseríos que tiene, y la 
de derecho es de 12.291. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde.—D. Antonio de Rueda 
Rermúdez. 
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Tenientes de alcalde.—1.° Don 
Manuel Morón García. 
2. ° D. Antonio Domín s^ iicz Gas 
tro. 
3. ° D. José Fernández Mu-
guersa. 
4o D. Francisco Sánchez Gon-
zález. 
Síndicos.—D. Francisco Delga-
do Benítez, y D. Antonio Morón 
Bonilla. 
Regidor in t rvenfor,—D. Juan 
Porras González, 
Regidores.—D. Juan Maclas 
Guerrero.—D. Luis Barcena Gó-
mez.—D. José Bárcena Gómez.— 
D. Rafael Gómez Torres.—D. José 
Guzmán Urbaneja.—D.Miguel Lú-
eas Campo.—D. Francisco Bece-
rra Gil.—D. José Chicano Valdés, 
y D. Salvador Guerrero Salinas. 
Secretario.—Ldo., D. Juan Del-
gado Fernández. 
Juez de p r imera instancia.— 
D. Federico Freüller y Sánchez de 
Quirós. 
Actuarios.—D. Antonio Bonilla 
y D. Luis Gárcia. 
Registrador de la propiedad. 
—D. Juan Alonso. 
Notario.—Y). Ezequier Jiménez 
Encina. (Delegado) .—D. Diego 
Huerta García, y D. Fernando 
Granado Ruiz. (Archivero de Pro-
tocolos). 
Juez municipal . D. Fernando 
Maldonado Pareja. 
Fiscal.—D. Luis Bey na León. 
Secretario.~D. Rafael Sánchez 
PARROQUIA DE SAN JUAN 
Párroco.—D. Tomás Giménez 
del Río. 
Coadjutores.—D. Manuel Naja-
rro Torres, y Don Pedro Díaz 
Aranda. 
PARROQUIA DE SAN ANDRÉS 
Párroco.—D. Manuel Ruiz Baez 
de Asruilar. 
Coadjutores.—D.Rafael Gonzá-
lez Marmolejo, y D. José Valero 
Burgos. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Antonio Castillo Medel 
y D. Antonio Castillo Alabarse. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Angela Mateos Lozano 
Abonos minerales 
(Almacenes ele) 
Beyna Manescau, Ricardo 
Rodríguez Bubia, José 
Abogados 
Bárcena Gómez, José 
García Cantero, Francisco 
Gómez Torres, Rafael 
Granado Ruiz, Fernando 
Jiménez Encina, Ezequiel 
Maldonado Pareja, Fernando 
Reyna León, Luis 
Rubia Fernández, Lúeas 
Rueda Bermúdez, Antonio 
Aceites 
(Fábr i cas y Molinos de) 
Bárcena, José de la 
Cantero, Manuel 
Cortés Benítez, Salvador 
López Molina, Antonio 
Maese Marín, José 
Maldonado Pareja, Fernando 
Muguersa, Francisco 
Alfarería 
Chicano Valdés, José 
Aguardientes y l icores 
(Fábr icas de) 
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A s e r r a r m á r m o l e s 
{ l á b r i c a de) 
Bernal García, José 
Domínguez Torres, Pedro 
Lomeña Cárdenas, Leandro 
Rueda Bermudez, Salvador 
C a f é s y b i l l a res 
Domínguez Castro, Antonio 
Unión Agrícola Industrial 
C á n a m o s í Fábr i ca de) 
Delgado, Francisco 




Cereales (Venta de) 
Aracena Luna, Juan 
Lucena Lozano, Luciano 
Navarrete Millan, Juan 
Comest ibles (Tiendas de 
González Aranas, Antonio 
Jiménez Rojo, Laureano 
Loriguillo Guerrero, Salvador 
Lozano Guzmán, Fernando 
Martín González, Salvador 
Palomo Anaya, Antonio 
Vellíbre Fernández, Vicente 
C o n f i t e r í a s 
Moreno González, Miguel 
Moreno Albacete, José 
Corchos 
(Fábr i cas de a s e r r í n ch) 
García, Eugenio 
Pérez Jiménez, José 
Rueda Bermudez, Salvador 
Cor redores 
Lucena, José 
Rincón Lomeña, Francisco 
C u r t i d o s ( l á b r i c a s de) 
García García, Eugenio 
Pérez Jiménez, José 
Diligencias 
Moreno González, Miguel 
Pérez, (Viuda de Manuel) 
E l e c t r i c i d a d (Compañías de) 
La Calle Hermanos y Compañía 
Nuestra Señora de la Fuensanta 
F a r m a c i a s 
Lomeña Rincón, José 
Fernández Muguersa, Domingo 
Reyna León, Manuel 
F r u t o s del p a í s (Venta de) 
Lucena Ordoñez, Francisco 
Harinas 
(Fábr i cas y Molinos de) 
Becerra Rubia, Juan 
Escobar Acosta, Modesto 
Galiano González, Juan 
Galiano Maldonado, Jnan 
Giménez Ruíz, Rafael 
González González, Blás 
González Maldonado, José 
González Maldonado, Juan 
González Anaya, Miguel 
González Porras, Miguel 
González Bonilla, Gaspar 
Navarrete Millan, Cristóbal 
Porras Galiano, Antonio 
Porras Villalobos, Francisco 
Porras Villalobos, José 
Puertas Villalobos, Juan 
Rubia Becerra, Lucas 
Sánchez Lucena, Miguel 
Villalobos, Juan 
H u é s p e d e s (Gasa de) 
Sánchez González, Francisco 
J a b ó n (Fáb r i ca de) 
Moya, Juan 
M é d i c o s 
Pérez Sánchez, Francisco 
Reyna León, Enrique 
Sánchez Porras, Diego 
Obras (Maestros de) 
Agüera, Francisco 
Agüera, Pedro 
Gallego Sánchez, Cristóbal 
P a n a d e r í a 
Becerra Rubia, Juan 
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Paradores y mesones 
Frias, Antonio 
Porras, Miguel 




Bonilla Peña, José 
Ordoñez Delgado, Manuel 
Reyna Zayas, José 
Quincalla (Tiendas ele) 
Enríquez Fernández, José 
Muñoz García, José 
Palomo Anaya, Pedro 
Rincón Rivera, Miguel 
Vázquez García, Francisco 
S o m b r e r e r í a 
Domínguez Castro, Antonio 
Tejidos {Fábr icas de) 
Fortes Arcas, Francisco 
Rivas Domeña, José 
Tejidos {Tiendas de) 
Fortes Arcas, Francisco 
González Torres, Matías 
Giménez Ibáñez, Matías 
Da Calle Martínez, Segundo 
Maclas Guerrero, Juan 
Tierno Crespo, Pedro 
Veterinarios 
Benítez González, Juan 
González Torres, Francisco 
González Arrabal, Francisco 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Dastre Enriqueta 
Doriguillo, (Viuda de Juan) 





/Mhaurín el Grande 
Villa situada en la falda N. de la 
Sierra de M jas, entre el río Jaola 
y el arroyo de Blás González en el 
declive de la misma Sierra. 
Confina su término al N. con el 
de Casapalina, por E. con los de 
Cártama y Málaga, por S, con Mi-
jas y por 0. con el de Coín. 
El terreno entre monte y llano 
es arenoso, predominando la ar-
cilla en la parte llana, siendo muy 
propio para frutales y viñedos, los 
cuales constituyen la principal r i -
queza de la población. 
Tiene agua abundantísima, sien 
do la de algunos nacimientos me-
dicinales al extremo que las del 
nacimiento denominado el Du-
rasnal se comparan con las de 
S2)d (Alemania) por sus cualida-
des diluyentes. 
El origen de esta villa es anti-
quísimo como lo indica su mismo 
nombre, existiendo en ella vesti-
gios de fortificaciones y murallas 
del tiempo de los árabes y algunas 
obras como acueductos y arcos de 
la mas remota antigüedad. 
Dista once kilómetros de la es-
tación de Cártama que es la mas 
próxima en la línea de Córdoba á 
Málaga. 
Su población de hecho es de 
8.601 habitantes y la de derecho 
es de 8.700. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Diego Bonilla. 
Secretario. — D. Juan Ramos 
Plaza. 
Notario.—D. Antonio Peñafier 
Calderón. 
Jues municipal.—D. Eduardo 
Piñón Maldonado. 
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Párroco.—D. Gabriel Pérez Be-
nítez. 
Coadjutores.—D. José González 
Moreno, y D. Miguel Hernández 
Larios, 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. José Díaz López, y don 
Mateo García de las Heras. 
Profesoras de ins t rucción pú -
blica.—D.a Emilia Olivares y doña 
Sofía Luque Pascual. 
Abogados 
Alvarez Gómez, Agustín 
Peñafiel Calderón, Antonio 
Pérez Lirios, Enrique 
Piñón Maldonado, Eduardo 
Aceite (Molinos de) 
Guerrero Pérez, Francisco 
Maldonado Sánchez, Miguel 
Pérez Jiménez, Manuel 
Pérez Lirio, Enrique 
A l f a r e r í a s 
Benítez, José 
Burgos, Vicente 
Ya ¡derrama, Antonio 
Almidón { l ú b r i c a de) 
Herrera Cerón, Francisco 
C a f é s y bil lares 
Bresca Fernández, Francisco 
Goldero García, Salvador 
Morales Bresca, Francisco 
Padial de la Marina, Jnan 
Vargas Díaz, Antonio 
C a r p i n t e r í a s 
García Cerón, Juan 
Maldonado, José 
Rueda, José 
Comestibles (Tiendas de) 
Gómez Gallego, Manuel 
Jímena Villaverde, Joaquín 
Plaza Gallego, Isabel 
Santana Guerrero, Francisco 
Selles Cobos, Miguel 
Solano Ruíz, Cristóbaí 
Diligencias 
Ballesteros Rueda, Francisco 
Electricidad { l ú b r i c a de) 
Taillefer, Augusto 
F a r m a c i a 
Morillas Pérez, José 
F e r r e t e r í a 
Cortes Cortes, José 
Gaseosas [Fáb r i ca de) 
Gómez Gallego, Manuel 
Guarnicionero 
Castillo del Pino, José 
Harinas 
( l ú b r i c a s y Molinos de) 
Cuevas Ríos, Salvador 
Fernández Jiménez, José 
Galiano Martín, Antonio 
Galiano Cortes, Miguel 
Galiano Cárdenas, Juan 
Galiano Cárdenas, José 
Lun'a Gamboa, Miguel 
Manzanares Herrera, Miguel 
Martín Miralla, Antonio 
Rodríguez Clavijo, Antonio 
Romero Morales, Miguel 
Romero Guerrero, Eugenio 
Romero Morales, Cristóbal 
Serrano Moreno, Francisco 
Harinas {Despachos de) 
Cancino Farfan, Francisco 
Canto Ordoñez, Francisco 
Rodríguez Péi'ez, Francisco 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
Canto Cai'denas, José 
H u é s p e d e s (Casas de) 
Burgos Jiménez, Francisco 
Ferri, Rosa 
Jabón {Fábr ica de) 
Platero Oliva, Vicente 
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Leche [Expendedor de) 
Gómez Plaza, Pedro 
L o s a y cr i s ta l (Tienda de) 
Millan Garabero, Cristóbal 
M é d i c o s 
Burgos Rueda, Manuel 
Vázquez Gayo, Francisco 
P a n a d e r í a s 
González Rueda, Antonio 
Quesada Naves, Juan 
Rodríguez Clavijo, Antonio 
Romero Castillo, Antonio 
Torres González, Antonio 
Paradores y mesones 
Benítez Cancino, José 
Vega Bravo, Bartolomé 
Peluquer ía 
Manzanares Ledesma, José 
Quincalla {Tiendas de) 
Cancino Farfan, Rafael 
Pino Ruíz, Rafael 
S o m b r e r e r í a 
Radial, Juan 
Tablajero 
Castillo Rueda, Cristóbal 
Tejidos [Tiendas de) 
Dueñas Sánchez, José María 
Espino Morales, Tomás 
García Gallego, Miguel 
Guevara Gómez, Manuel 
Ramos Alvarez, Antonio 
Veterinarios 
Bonilla González, Francisco 
Vinos y aguardientes 
[Despachos de) 
Cordero Serrano, Nicolás 
Cortés Martín, Juan 
González Benítez, Juan 
Manzanares Gallego, Gonzalo 
Sánchez Badia, José 
Solano Guerrero, Juan 
Zea Aragón, Francisco 
Z a p a t e r í a s 
Martín, Juan 
Solano Guerrero, José 
Valderrama, Antonio 
G u a r o 
Villa situada en la falda de una 
sierra que forma cañada por cuya 
razón se encuentra combatida ele 
los vientos S. E. y 0., no obstante 
lo que el clima es templado y sano. 
Su término confina al N. con To-
lóx y Alozaina, al E. con Coín, al 
S. con Monda y al 0. con Tolóx. 
El terreno es de secano casi to-» 
do, aunque de buena calidad, com-
prendiendo un monte poblado de 
encinas y alcornoques. 
Produce trigo, uvas, higos y 
existe algún ganado vacuno. 
Dista de Coín cinco kilómetros 
y es su población de 3.218 habi-
tantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 












Coadjutor.—Y). Miguel de Alon-
so Anón. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Francisco Porra Rojo. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Josefa Marquéz Mesa. 
Aceites [Molinos de) 
Carretero Guillén, Sebastián 
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Fernández Salas, Pedro 
Gómez Lucena, Francisco 
Villalobos Antonio, Herederos de 
C a f é s 
Giménez Retamar, José 
Palma Biedma,Francisco 
C a r p i n t e r í a 
La ra Ruiz, Antonio 
Comest ib les [Tiendas de) 
Agüera Montes, Juan 
Carretero Lara, Antonio 
Flores Guzraán, Andrés 
Giménez Vidales, Francisco 
Ortiz Rojo, Francisco 
Rueda González, Cristóbal 
F a r m a c i a 
Millán, Sebastián 
H e r r s r i a y c e r r a j e r í a 
Martín, Diego 
M é d i c o s 
Millán Penas, Sebastián 
Paradores y mesones 
Carretero, Juan 
Gómez, Alonso 
P a n a d e r í a s 
Caravante Vellido, Antonio 
Domínguez Vidales. Juan 
Tabla je ro 
Gómez Lara, Pedro 
Tejidos [Tímelas de) 
Blanco Crespo, Julián 
Lomeña Romero, Rafael 
Veterinario 
Gómez, Antonio 
Z a p a t e r í a 
Agüera Pimentel, Francisco 
M o n d a 
Villa situada al pie de la Sierra 
llamada Canucha, con un clima 
templado y sano. 
Su término confina al N. con el 
de Guaro, al E. con el de Istan, al 
S. con el de Ojén y al 0. con el de 
Coín. 
El terreno es de buena calidad, 
especialmente la vega y los pra-
dos, estando poblados de alcorno-
ques los montes que existen al E. 
y S. de la población. 
Produce trigo, garbanzos, higos, 
uvas y vino, existiendo bastante 
ganado lanar, cabrio y de cerda, 
así como abundante caza, encon-
trándose en los montes, corzos, 
jabalíes y catyras monteses. 
Dista de Coín ocho kilómetros y 
cuenta una población de hecho de 
3.432 habitantes y 3.927 de de-
i'echo. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcaldi.—D. Juan Lorente Pe-
ral. 
Secretar io .—üon José Maclas 
García. 
Jues municipal.—D. Cristóbal 
Pérez Mancha. 
Fiscal.—D. Juan Rojo Duján. 
Secretario—D. Manuel Gamboa 
Párroco.—D. Francisco Torres 
Bernal. 
Coadjutor.—-Ti, Antonio Gabilán 
González. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Juan Maclas Macías y 
D. Manuel Pereda Nieto. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Otilia Sánchez del Río< 
Acei tes [Molinos de) 
Benítez Encina, Eugenio 
Bernal Gómez, Francisco 
Gallego Anaya, Mateo 
Macías García, José 
Urbano Sepúlveda, José 
Villanueva Urbano. José 
Cal ia l ler ias [Alquiler de) 
Bernal García, José 
Martín Sánchez, Pedro 
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C a f é s 
Bernal Sánchez, José 
Pérez Mancha, José 
farp inter ia 
Puerto, Fernando 
Comest ibles (Tiendas de) 
Leiva Villalobos, Francisco 
Urbano Suárez, José 
Villanueva Jiménez, Lúeas 
Confi ter ia 
Villanueva Duran, José 
Corcho ( l ú b r i c a de) 
Moré Angel, Emilio 
F a r m a c i a 
Vera Merchán, Rafael 
H e r r e r í a y c e r r a j e r í a 
López Urbano, Juan 
M é d i c o 
Bernal Vázquez, Juan 
P a n a d e r í a s 
Barrientos Otero, Miguel 
Cerbán López, Martín 
López Gómez, Fernando 
Rojo Sepúlveda, Manuel 
Rojo Trujillo, Manuel 
Paradores y mesones 
Pacheco Mata, Fernando 
Pérez Mancha, Viuda de Francisco 
Tejas y l a d r i l l o s 
(Fábr i ca de) 
Lomeña Bubio, Andrés 
Tej idos [Tienda de) 
Campos Gómez, Juan 
Yete r ina r io s 
López Urbano, Juan 
Luna Domínguez, Antonio 
Vinos y aguard ien tes 
{Despacho de) 
Pérez Mancha, Viuda de José 
Z a p a t e r í a s 
Sánchez, Juan 
Sedeño, José 
T o I ó x 
Villa situada entre los r íosMba-
g i l y los Bolos con un clima muv 
templado y saludable. 
Su término confina al N. con 
Yunquera. al E. con Guaro, al S. 
con Marbella y al 0. con Parauta. 
El terreno es montuoso con al-
guna parte de campiña, estando la 
mayor parte poblada de olivos, no 
obstante lo que produce también 
algunos cereales, higos, peras y 
frutas. 
Cerca del río se encuentra el 
nacimiento de aguas amargosas, 
cuyas propiedades m e d i c i nales 
han alcanzado extraordinaria fa-
ma, siendo hoy una de las fuentes 
de riqueza mayores de esta pobla-
ción. 
En otro lugar se habla de ellas 
y se fija la fecha de las tempora-
das oficiales. 
La población de hecho de esta 
villa, distante de Coín quince kiló-
metros, es de 2.906 habitantes y 
la de derecho de 3.1.80. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




•Juez municipal.—D. Modesto. 
Vázquez Añón. 
JEiscal.—D. José del Río Rey. 
Secretario.—D. Miguel Gil. 
Párroco.—D. Celedonio Martin 
Tinoco. 
Coadjutor.—D. Juan Repiso La 
rrinaga. 
Profesor de inst rucción 'públi-
ca.—D. Antonio Martín Azuaga. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—B* María de los Dolores 
Avo. 
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Aceites {Molinos de) 
Carmona, José 
Fernández, Salvador 





García Lomeña y Compañía 
C a f é s y billares 
Gallardo Elena, Juan 
Martínez Trujíllo, Francisco 
Sánchez García, Luis 
Vázquez Sánchez, Martin 
Vera Pérez, Juan 
Carpinter ía 
Fernández Vera, José 
Comestibles (Ti nda de) 
Correa, Miguel 
Electricidad (Compañía de) 
Garcés Río y Compañía 
F a r m a c i a 
Vázquez Añón, Modesto 
Harinas {Molinos de) 
Gamboa López, Sebastián 
Gómez Romero, José 
Martín Aguilar, Agustín 
Millán Millán, José 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
Cortes Díaz, Juan 
M é d i c o s 
Vázquez Añón, Manuel 
Villanueva Zambrana, José 
P a n a d e r í a s 
Aguilar Cabello, Juan 
Cerbán López, Francisco 
Pe luquer ía 
Puerto Cueto, José 
Tablajero 
Almazán Castillo, Rafael 
Tejidos {Tienda de) 
Río Rey, José 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Sánchez Gallego, Salvador 
Vázquez Sánchez, Juan 
Zapater ía 
Martínez Trujíllo, Francisco 
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^avUAo \ud\cvat de Colmetvat 
Gompi-ende diez Ayuntamientos: Colmenar: Alfarnate: Alfarna-
tejo: Almachar: Borgs: Gasabermeja: Gomares: Guiar: Per iana y 
Biogorclo: los cuales, con sus anejos y caseríos, componen un total de 
26.446 habitantes de derecho. 
C O L M E N A R 
La Villa de Colmenar cabeza del 
partido judicial de su nombre se 
encuentra situada en una colina al 
N. de la capital combatida por to-
dos los vientos 
Su término confina al N. con Má-
laga al E. con Gasabermeja al S. 
con Gomares y al O.con Riogordo. 
El terreno es de pan sembrar, y 
de viñedo todo él dé buena calidad 
existiendo muchos olivos y otros 
arbolados. 
En él se notan restos de cas-
tillos y fortalezas de la época de la 
dominación árabe 
La carretera de Málaga á Grana-
da pasa por las primeras casas de 
la población, siendo una de las 
mejores conservadas de la pro-
vincia. 
Su población es de 3.969 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Antonio Villa Gó-
mez. 
Tenientes de alcalde.—L0 Don 
Juan Márquez González. 
2.° D. Antonio Díaz Barba. 
Síndicos. — D. Miguel Molina 
Vallejo, y D. Francisco Fernández 
Fernández. 
Regidores.—D. José Molina Gó-
mez.—D. Manuel Rodríguez Mu-
ñoz.—D. Francisco Fernández Fer 
nández.—D. Juan Molina Podade-
ra.—D. Antonio Fernández Valle-
jo.—D. Antonio Rodríguez Olme-
do, y D. Pedro Rodríguez García. 
Secretario.—Edo., D. Juan Mo-
lina Vallejo. 
Juez • de p r imera instancia.— 
D. Francisco Guerrero Verdugo. 
Actuarios.—D. Antonio Anda-
rías Molina, y D. Eduardo Martí-
nez Moreno. 
Juez municipal.—D. Francisco 
Díaz Rosado. 
.Fí'sca?.- D. Miguel Molina Ro-
sado. 
Secretario.—D. Miguel Muñoz, 
Registrador de la propiedad. 
—D. Andrés Figueroa Pérez. 
Notario.—D. Dionisio N o v e l 
Mendigorrí. (Delegado). 
Pár roco .—D. Enrique Gonejo 
Sola. 
Coadjutores.—D. Blas Rodrí-
guez Molina, y D. Eufemiano Díaz 
Muñoz. . 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Francisco Villar Oliva 
v D. Ildefonso Muñoz Molina. 
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Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Leal de la Villa y Díaz. 
Abogados 
Díaz Rosado, Francisco 
Figüeroa, Andrés 
Molina Rosado, Miguel 
Novel Mendigorri, Dionisio 
Rodríguez Muñoz, Miguel 
Acei te [Fábr i cas y Molinos de) 
Fernández Sánchez, Pedro 
Molina Marios, Bartolomé 
Molina Rosado, José 
Agente de negocios 
Fernández Ortega, Ildefonso 
t ' a f é s y b i l l a r e s 
Gómez Maese, Salvador 
Rodríguez, Molina, José 
C a r p i n t e r í a s 
Díaz Barba, Antonio 
Martínez Barba, Juan 
Cen t ro de s u s c r i p c i ó n 
Fernández Ortega, Ildefonso 
Comest ibles Tiendas de) 
Gómez González, Juan % 
Muñoz, Isabel 
Solero Bataller, Adolfo 
Diligencia 
Maese Vázquez, Juan 
F a r m a c i a 
Molina Rosado, Juan 
Olmedo Pérez, José 
F ru tas {Expendedor de) 
Martín Castillo, Juan 
Har ina [Molino de) 
Fernández Cálvente, Juan 
H e r r e r í a y c e r r a j e r í a 
Enamorado Fernández, José 
H u é s p e d e s (Gasas de) 
Muñoz Alastra, José 
Sánchez Rodríguez, José, 
J a b ó n [Fábr i ca de) 
Molina, Juan 
M é d i c o s 
García Medina, José 
Molina Alcántara, Esteban 
Moreno Bolaño, Antonio 
Parador y m e s ó n 
Palomino Ceres, Antonio 
P r o c u r a d o r 
Ortega Vallejo, Emilio 
Quincal la [Tienda de) 
Alarcón, José 
Tej idos [Tiendas de) 
Baez Díaz, Lorenzo 
Jiménez Mérida, José 
V e t e r i n a r i o 
Cabrera, José 
Vinos y aguard ien tes 
[Despachos de) 
Palomo Vallejo, Antonio 
Z a p a t e r í a s 
Barba Mateos, Juan 
Martín, Diego 
Muñoz Barba, José 
Villar Ortega, Francisco 
/Ufarnate 
Villa siuada al N. de la Capital al 
pie de una pequeña sierra caliza, 
rodeada por todas partes de mon -
tañas bastante elevadas que son 
otras tantas ramificaciones de la 
sierra de Alhama; su clima es tem-
plado á pesar de estar muy com-
batida por el viento N. 
El término confina al N. con sie-
rra de Jorge: al E.con la sierra de 
Macha mona por S.con la de En me-
cí i o y por el 0. con la montaña de-
nominada Jobo. 
Su producción son garbanzos 
cuya fama en el mercado es muy 
renombrada, yeros, habas y len-
tejas. 
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También existen mucho ganado 
lanar y cabrío y alguno de cerda. 
La población de hecho es de 
2.979 y la de derecho 3.113. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Manuel Rodríguez 
García. 
Secretario.—D. Angel Calderón 
Torés. 
Juez municipal . — D. Adolfo 
Pascual Luque. 
Fiscal .~ t ) . 
Secretario.—13. Diego Bataller 
Muñoz. 
Pár roco .—B. Fernando López 
Marín. 
Coadjutor.—D. Antonio Llamas 
Gómez. 
Profesores de inst rucción p ú -
blica. —D. Eugenio de Andrés Sán 
chez, y D. Juan Sánchez Villegas. 
Profesora de ins t rucc ión p ú -
blica.—D.a María Teresa Dueña. 
Aceite [Molino de) 
Pascual Moreno, José 
Café y bil lares 
García Martin, Jacinto 
Verdugo Arrebola, José 
Comestibles (Tiendas de) 
Bolaños Melendez, Antonio 
Hermoso Padilla, Miguel 
Lorca Verdugo, Elias 
Moreno Luque Amalia 
Repiso Verdugo, Ana 
T a r r o s (Alquiler de) 
Bebiat Torregrosa, José 
Bolaños Melendez, Antonio 
Santana García, Antonio 
F a r m a c i a 
Cortes Arcos, Juan 
Médico 
Pascual y García, Rogelio 
Panader ía 
García García, Nicolás 
Tablajero 
Ortíz Verdugo, Antonio 
Tejidos (Tienda de) 
Llamas Gómez, Ana 
Veterinarios 
Lara Bonilla, José 
Lorca Verdugo, Ensebio 
Z a p a t e r í a s 
Arrebola Ruíz, Rafael 
Ortigoza Porras, Juan 
/\lfarnatejo 
Lugar situado, á 16 kilómetros 
de Colmenar al pie de una monta-
ña que es remificaciónde la sierra 
de Alhama con un clima muy de-
sigual y destemplado. 
Confina su término al N. con la 
montaña de Jobo: para el E. con la 
sierra de Enmedio, por S. con el 
camino de Málaga y por el 0. con 
la sierra del Torcal. 
El terreno es montuoso produ-
ciéndose en él garbanzos, habas, 
yeros y cebada, contándose algún 
ganado lanar, cabrio, mular y az-
nal. 
Su población de hecho es 673 
habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—-D, Juan Alba Rodrí-
guez. 
Secretario.—D. Juan Ruiz San-
tana. 
Jues municipal,—D, José Frias 
Zorrilla. 




Párroco.—D. Antonio Villodres 
Cano. 
Coadjutor.— 
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Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—!). Francisco Zorrilla Pas-
cual. 
Profesora ele ins t rucción p ú -
b l i c a . — M a n u e l a Pascual de la 
Torre. 
Aceite (Molino ele) 
Alba Pascual, José 
Comestibles (Tienda de) 
Vega Pascual, Antonio 
Harinas [Molinos de) 
Ruíz Alba, Antonio 
Villalva Lesbona, Manuel 
Médico 
Urbano Nogueras, José 
P a n a d e r í a 
Mérida Ruíz, Antonio 
Parador y m e s ó n 
Rodríguez Muñoz, Antonio 
Peluquer ía 
León Montañez, Francisco 
Veterinario 
Caballero del Castillo, Juan 
Z a p a t e r í a s 
Luque Alba, Antonio 
Pascual Rodríguez, Adriano 
/Umachar 
Villa situada en la falda de un 
cerro y entre los denominados 
Cornache y Portichuelo gozando 
de un clima templado y sano. 
Su término confina al N. con el 
del Borge yCútar, al E. con Bena-
margosa y Velez-Málaga al S. con 
Izii^¿®; y;-ar .©.- con Moclinejo. 
FJ 'terreno és-.sumamente ba-
rrancoso, propab j ^ r a viñedo que 
os la riqueza do la.Ablación. 
Cuenta 2.126 lurliirainl.es de he-
clip'' y'-fct'SO^i^ 4 e Pt^ Sp. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Sebastián Gómez 
Santana. 
Secretario.—D. Félix de Ca-
rrión. 
J%iez municipal.—D. Francisco 
Gamez Ruiz. 








Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Pedro Terral Rodríguez. 
Profesora de ins t rucc ión p ú -
blica.—D.a María del Carmen V i l -
chez Ponce de León. 
Aceite (Molino de) 
Gamez Reyes, Antonio 
Comestibles (Tienda de) 
Gamez Barranquero, José 
Médico 
Tellez y Burgos, José 
P a n a d e r í a 
España Martín, Antonio 
Tejidos {Tienda de) 
Gamez, José 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
España Ruíz, Francisco 
B o r g e 
Villa situada á 11 kilómetros de 
Colmenar en medio de dos colinas 
cerca del nacimiento del rio de su 
nombre con un clima muy saluda-
ble. 
Su término confina al N.con Co-
nfiares, al 15.con Cútar y Almadiar 
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al S. con Moclinejo y al O. con To-
talán. 
El terreno es montuoso y que-
brado propio para el plantío de v i -
ñedo que es el principal producto, 
contando también con bastante 
ganado cabrio. 
Su población de derecho es de 
1.069 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Salvador Pérez 
García. 
Secretario.—T). Pedro Alvarez 
de Toledo. 
Juez municipal.—Don Lúeas 
García Muñoz. 
Fiscal.—D. José Arias Martín. 
Secretario. — D. Antonio Fer-
nández. 
Párroco.—D. Gerónimo Bueno 
O ña . 
Coadjutor.—D, José Medina Pa 
lacios. 
Profesor de inst rucción públ i -
ca.—D. Braulio Calzado Corro. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a María Africa Más. 
Aceites [Molinos de) 
García Muñoz, Salvador 
Pérez Arias, Ruíz 
C a f é 
Velasco Robles, Salvador 
Comestibles {Tienda de) 
Clavero Clavero, José 
Harinas {Molinos de) 
Muñoz, José 
Pérez, Luis 
P a n a d e r í a 
Cañete Santaella, Rosalía 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 
Fernández Arias, José 
Casabermeja 
Villa distante deColmeíiar 8 k i -
lómetros y situada en terreno ás-
pero y desigual con buena venti-
lación y un clima sano. 
Confina su término al N. con 
Antequera, al E. con Colmenar y 
al S. y 0. con Malaga. 
El terreno es de buena calidad 
cruzándolo el río Guadalmedina, 
produciéndose excelentes vinos, 
trigo, cebada, garbanzos, acéite, 
hortalizas y frutas, también existo 
bastante ganado lanar y vacuno. 
Su población de hecho es de 
3.6Í8 habitantes v la de derecho 
de 3.762. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Francisco García 
Luque. 
Secretario.—D. Eduardo Robles 
Juez municipal.—Don Pedro 
Montiel Fernández. 
Fiscal.—Vfon Antonio García 
Ramos. 
S e c r e t a r i o . — J o s é Navarro 
Montiel. 
Pár roco .— D. Antonio Rubia 
Domínguez. 
Coadjutor.—D. Manuel Alvarez 
Rodríguez, y D. Francisco Palomo 
Lara. 
Profesor de ins t rucción p ú -
blica.—D. Marcos García Ortega. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Brígida Guerrero Ló-
pez. 
Aceites {Molinos de) 




C a l Wiifcrica d i ; 
González Fio. 
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Carpinter ías 
Fernández Fernández, Martín 
Jiménez Montiel, Juan 
Comestibles 
Avilés Luque, Juan 
Bolaños Lara, Andrés 
Fernández Rosado, Bartolomé 
García Luque, Francisco 
Muñoz Rodríguez, José 
Naranjo Navarro, Sebastián 
Navarro Vallejo, Mai'tin 
Frutas y hortal izas 
( Ventas de) 
Alvarez Vargas, Marcos 
Montiel Cobos, Lorenzo 
H a r i n a s (Molinos de) 
Torres Fernández, (Herederos de) 
Vallejo Alvarez, Miguel 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
Ruíz Avila, José 
iftédico 
Villar Oliva, Ramón 
P a n a d e r í a s 
Manzebo Lara, Rodríguez 
Salas Arcoholado, José 
Sánchez Rivera, José 
Vallejo Lozano, Sebastián 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de). 
Lozano Muñoz, Manuel 
Z a p a t e r í a s 
Cruz Cruz, José 
Fernández Harañas, Miguel 
Jurado Galán, Bartolomé 
Lozano Miranda, Miguel 
Rivera Gómez, Alonso 
Gomares 
Villa á 12 kilómetros de Colme-
nar situada en la cumbre de un 
monte donde es combatida por to.-
dos los vientos y con especialidad 
por los del N. lo cual hace que el 
clima sea bastante frío. 
Su térmido confina al N. con 
Riogordo, al E. con Benamargosa, 
al S. con Gútar y al O. con Málaga. 
El terreno es montuoso y calizo 
bañando parte de élelr ío denomi-
nado Riogordo. Su producción es 
de pasas, higos, algarrobas, vino y 
aceite, existiendo algún ganado ca 
brío y abundante caza. 
Cuenta 2.449 habitantes de he-
cho y 2.544 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. —D. 
Secretario.—D. 
Juez municipal.—D. Rafael Ro 
mero Sánchez. 
l iscal .—Don Miguel Sánchez 
Hermoso. 
Secretario.— D. Francisco Fer-
nández Pérez. 
Párroco.—D. Gabriel Pérez Tri 
güeros. 
Coadjutor.—D. José Ruíz Or-
dóñez. 
Profesor de ins t rucción p ú -
blica.—D. Francisco Salvador Gar 
cía. 
Profesoras de inst rucción p ú -
blica.—D.a María Bello García, y 
D.a Josefa Martes Fernández. 
Comestibles í Tiendas ele) 
Frías Padilla, Francisco 
Hermoso Randera Antonio 
Harina (Molino de) 
Moreno Velasco, Antonio 
Herrer ia y c e r r a j e r í a 
Soriano Vallejo, Nicolás 
Médico 
Rojas Ruíz, José 
Minas y aguardientes 
(Despacho de) 
Fernández Leíva, Cristóbal 
Zapater i l 
Padilla Marín, José 
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C ú t a r 
Villa á 13 kilómetros de Colme-
nar situada en terreno montuoso 
que combaten los vientos del N. y 
E. gozando de un clima saludable. 
Confina su término al N.con Co-
mares, al E. con elBorge, al S. con 
Almachar y al 0. con Benamar-
gosa. 
El terreno en general es de poca 
calidad, produciendo pasas, acei-
te, algarrobas é higos. # 
Su población es de 1.334 habi-
tantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Juez municipal.—D. Salvador 
Díaz Pineda. 
Fiscal.—D. Francisco Lozano 
Lozano. 
Secretario.—Ti. Manuel Lozano 
P á r r o c o . — D. Vicente Vacas 
Cano. 
Coadjutor.—D. Ricardo Muñoz 
Ortega. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Miguel del Barco. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—D.a Dolores Gavilán. 
Hesites {Molinos de). 
García Muñoz, Salvador 
Muñoz Bermudez, Miguel 
Peñuelas García, Manuel 
Porras Marín, Sebastián 
CabalSerias (Alquiler de) 
Alarcón Marques, Rafael 
Lozano Ruíz Francisco 
Santiago Suarez, Francisco 
Comest ibles {Tiendas de) 
Díaz Campos, Salvador 
Lozano Pineda, José 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Díaz Campos, Salvador 
Lozano Pineda, José 
P e r i a n a 
Lugar distante 12 kilómetros de 
Colmenar,situado sobre un plano 
inclinado y parte de él sobre ris-
cos, combatido por los vientos del 
N. no obstante disfrutar un clima 
templado y sano. 
Su término confina al N.con Za-
farraya, al E. con Alcaucin, al S. 
con Viñuela y al 0. con Riogordo. 
El terreno es de pan sembrar 
estando en su mayor parte pobla-
do de olivos siendo por tanto su 
producción aceite, algari'obas y le-
gumbres, contando también con 
bastante ganado lanar, cabrío y 
de cerda. 
Su población de hecho con igual 
á la de derecho es de 3.726 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Juez municipal.—D. Bartolomé 
Clavero Moreno. 







ca y La Rubia. 
Profesores de ins t rucción pú-
blica.—D. Antonio Rodríguez Du-
que y D. Modesto García Porras. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
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Mica.—D.a Modesta Luz Hermida, 
y D.a Obdulia Santos Frias, 
Aiiogados 
Alcántara Muñoz, Diego 
Aceites (Molinos de) 
Guerrero Bolaños. José 
Martín Alba, Antonio 
Pascual Martín, Josefa 
B a ñ o s 
minero-medicinales 
(Establecimiento de) 
San Martín, Villa Emilio 
C a f é s y bil iares 
Moreno Lago, Francisco 
Muñoz Carrera, Rafael 




F a r m a c i a 
Rcinaud Mena, Luis 
Guarnicionero 
Orador, Miguel 
Harinas (Molinos de) 
Frias Palomo Mercedes 
Frías Toledo, Manuel 
Pérez La Rubia, Teresa 
Ruíz García, Domingo 
Vegas Díaz, Juan 
H u é s p e d e s (Gasa de) 
Morales Aranda, Diego 
Medico 
Moya Roldan, Francisco 
Para Jor y m e s ó n 
Morales Aranda,Diego 
Pe luquer ía 
Pérez La Rubia, Gabriel 
Quincalla (Tienda de) 
Lagos Muñoz Ignacio 




Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Martín Cara, Pedro 
Reinaud Mena, Luís 
Z a p a t e r í a s 
La Rubia, Antonio 
Mateos Pérez, Antonio 
Rio^ordo 
Villa á 4 kilómetros de Colme-
nar situada en una planicie con 
un clima muy benigno. 
Su terreno que en general es de 
buena calidad lo baña un riachue-
lo que nace en el cortijo de Auta y 
va á desaguar en él mar cerca de 
Vélez-Málaga. produciéndose en 
aquel garbanzos, habas, aceite, v i -
no y pasas de muy buena calidad. 
Confina su término al N. con 
Colmenar, al E. con Gomares, al 
S. con Perl ana y al 0. con Alfar-
natejo. 
Su población de hecho es de 
3.201 habitantes v de derecho de 
3.187. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—T). José Moreno Pas-
cual. 
Secretario.—D. Joaquín Lovera 
Federico. 
Juez municipal.—Don Rafael 
Guerrero García. 
Fiscal.— D.Manuel Ramos Ca-
rrera. 
Secretario—\i. José Pérez Mar 
tín. 
Párroco.—D. José Villegas de 
Ge mar. 
Coadjutor.~T>. Francisco S. 
Camacho Triviño. 
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Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D, Esteban Jiménez Alcán-
tclXcl . 
Profesora ele inst rucción p ú -
blica.—D.a Eugenia Aparicio Ga-
mayonga. 
Aceites (Molinos de) 
Moreno González, Juan 
Muñoz Fernández, José 
Muñoz Rey, Antonio • 
Cabal lería {Alquiler de) 
Cabrera Gómez, Miguel 
Cafe 
Moreno, José 
Comestibles {Tienda de) 
Guerrero García, Miguel 
F a r m a c i a 
Morales "Ramos, Antonio 
Harinas {Molinos de) 
Cerezo Herrero, Antonio 
Molina Martín, José 
Moreno Mora, Antonio 
Moreno Pascual, José 
pérez Aguilar, José 
pérez Aguilar, Miguel 
jjrdiales Herrero, Angel 
Herreria y c e r r a j e r í a 
Fernández Montosa, Manuel 
Huespedes [Gasa de) 
Ramos, Catalina 
m é d i c o s 
Cabrera Ramos, Miguel 
Tellez Maclas, Federico 
P a n a d e r í a s 
Madrona Cortés, Francisco 
Nuñez Moreno, Francisco 
Parador y m e s ó n 
Soto Mateos, Francisco 
Peluquer ía 
Morales Mora, Francisco 





Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Cabrera Guerrero, José 
Martín Caro, Pedro 
Reinaud Mena, Luis 
11 
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Comprende seis Ayuntamientos: Estepona: Casares: Genalgua-
ci l : Jiibrique: Manilva y Pujerra: los cuales con sus anejos, corti-
jadas y caseríos, componen un total de 22.371 habitantes de derecho. 
E S T E P O N A 
La villa de Estepona cabeza del 
partido judicial de su nombre se 
halla situada en terreno Uanopró-
ximo al -mar Mediterráneo res-
guardada de los frios vientos del 
N. por vanas montañas pertene-
cientes á Sierra Bermeja, gozando 
de un clima bastante saludable. 
Confina su término por el N . con 
las de Marbella, Benahavís y Pu-
jerra, por el E.con el mar Medíté-
rráneo y Marbella, por el S. con 
el mar y término de Casares y por 
0. con las de Genalguacil y Jubri-
que. ' 
El terreno participa de montes 
y llano teniendo gran extensión de 
terreno llano poblado de viñas y 
frondosas huertas. La cúspide ó 
piso más elevado de la sierra se 
llama losReales cuya vista espin-
toresca pues se descubren muchos 
pueblos y gran parte de la costa 
de Africa alcanzando una altura 
de más de 10.000 pies sobre el ni-
vel del mar. En su parte montuosa 
hay grandes pinares, muchos cha-
parros y guejigos, cuyas maderas 
emplean en las embarcaciones, que 
son muchas las que existen en su 
puerto y las cuales hacen el co-
mercio con Gibraltar y demás 
puertos de la costa así como de.la 
de Africa. 
Su producción consiste en ce-
reales, pasas, vino, naranjas y l i -
mones, batatas, hortalizas y frutas.. 
Su pesca es abundantisima pr in-
cipalmente de boquerón y sardina 
también se pesca el bonito en can-
tidad y el atún. 
Existen también bastantes mi-
nerales de plomo, hierro, amianto 
y otros muchos, así como aguas 
medicinales entre ellas unas que 
se recomiendan corno de gran efi-
cacia para el mal llamado de pie-
dra. El comercio y la industria se 
hallan muy adelantados viéndose 
grandes fábricas de aguardientes, 
de salazón y otras muchas. 
Tiene como puerto marítimo 
aduana, contando además con ofi-
cinas de Giro Mutuo, y estación te-
legráfica. 
Su población de hecho es de 
9.310 habitantes v la de derecho 
de 9.397. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—-D. Juan Campos. 
Tenientes de alcalde.—1.° Don 
Francisco Rodríguez Werner. 
2.° D. Agustín Lozano Dehno. 
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3.° D. Juan Flores Martín. 
Síndicos.—D. Salvador Herrera 
Jiménez, y D. José Guerrero Gon-
trera. 
Regidores.—D. José Flores Ru-
bido.—D. José Aragón Parrado.— 
D. José Olmigo Navarro.:—D. Pe-
dro Tineo Ortega.—D. Baltasar 
Benítez Navarro.—D. Andrés Ra-
mos Muñoz.—D. Antonio Lozano, 
y D. Juan Navarro Rodríguez. 
Secretario.—D. Francisco A. de 
Castro. 
Juez de pr imera instancia.— 
D. Francisco de Paula Sola Porto-
carrero. 
Actuarios.—D. Miguel Figue-
roa, y D. Manuel Sánchez. 
Juez munic ipa l .—\) .MigMQ\ Si-
món Gaicano. 
Fiscal.—D. Eduardo Troyano 
Rodríguez. 
Secretario.—D. Antonio Flores 
Cañada. 
Notario.—Don Rafael Naranjo 
Salvador. (Delegado). 
Párroco.—-D. Francisco de P. 
Urbano Vegas. 
Coadjutores.—D. Martín Mora-
les Gañamaque, y D. José M. Te-
llez del Río. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Román Gil Romero, 
D. José Alvarez Vega, y D. Pedro 
Terrón Radial. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Ana Rita López, doña 
Raimunda Rivera Murciano, y 
D.a María Moya Pérez. 
Abogados 
García, Miguel 
Naranjo Salvador, Rafael 
Simón, Miguel 
Troyano, Andrés 
Aceites (Almacenes de) 
Chacón Hoyo, Gaspar 
Herrera Sánchez, Juan 
Jerez Troyano, Juan 
Martín Cortés, Francisco 
Moreno Miralla, Antonio 
Moreno Miralla, Rafael 
Ruíz Valenzuela, Manuel 
Rubio Lafuente, Francisco 




Troyano Rodríguez, Eduardo 










A l f a r e r í a s 
Bazán Domínguez, Viuda de 
Gómez, Antonio 
Bebidas gaseosas 
(Fáb r i ca de) 
Aragón, José 
C a f é s y bil lares 
Contreras Sánchez, Manuel 
Flores Parrado, José 
Moreno Miralla, Gaspar 
Troyano López, Juan 
Carpinteria 
Recober Egea, Gregorio 
Comestibles (TÍew^as de) 
Alba Río, Juan 
Buendía y Compañía, Salvador 
Caparrós Morales, Juan 
Chacón López, Ildefonso 
Fernández Sánchez, Juan 
Gabarrón Escalona, Rafael 
García León, Nicolás 
Maclas Lorente, Lázaro 
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Méndez Bau, Cristóbal 
Montesino Ruiz, Salvador 
Moreno Carrasco, Salvador 
Moreno Mira lia, Antonio 
Moyano Jiménez, Andrés 
Moya Ruiz, Juan 
Karvaez Naranjo, Manuel 
Ordóñez del Río, Andrés 
Rojas Leibo, Viuda de José 
Sánchez Guerra, José 
Sánchez Puya, Manuel 
Sánchez Rodríguez, Vda, de Agus-
Simón Parrado, Antonio 
Vallejo Sánchez, Antonio 
Yallejo Sánchez. José 
Vázquez Guerrero, María 
Confi ter ía 
Jiménez Pendón, Andrés 
Cuerdas de c á ñ a m o s 
{Fábr icas de) 
Jiménez Domínguez, José 
Lozano Delmo, Agustín 
Diligencia 
Ledesma Navarro, Pedro 
Droguer ía 
Navarro Murillo, Adolfo 
F a r m a c i a s 
Aragón Parrado, José 
Guerrero Navarro, Ricardo 




Harina [Molino de) 
Domínguez Díaz, Antonio 




H u é s p e d e s [Gasa de) 
Pérez, Antonio 
Loza y cr i s ta l [Tiendas de) 
Chacón Morera, Eusebio 
Domínguez Borrego, Antonio 
Gómez Rodríguez, José 
M é d i c o s 
Arce y Pineda, Francisco 
Jerez Marmolejo, Miguel 
Paja y cebada [Almacén de) 
Cañada Moreno, Juan 
P a r a d o r e s y mesones 
Díaz Madueño, Andrés 
Lima Sánchez,, Domingo 
Rodríguez Jiménez, Juan 
Trujillo Villalba, Juan 
Peluquer ía 
Illesca Campos, Francisco 
Pescado [Salazón de) 
Fernández Escarsena, Simón 
Lozano Delmo, Agustín 
Sal [Almacén de) 
Werner Navarro, Francisco 
S o m b r e r e r í a 
González González, Antonio 
Tablajeros 
Chacón López, Juan 
Díaz Silva, Francisco 
Díaz Silva, José 
Guerrero Morera, Francisco 
Vázquez Guerrero, Antonio 
Tapones de corcho 
( l ú b r i c a de) 
Fernández Guerrero, Pedro 
Tejidos [Tiendas de) 
Calle Navarrete, Remigio 
Méndez Bau, Cristóbal 
Veterinario 
Luque Conde, Antonio 
Vinos y aguardientes 
[Despachos de) 
Fernández Escarsena, Sebastián 
Gil Gil, Francisco 
Gil López, Antonio 
Hoyos Ledesma, Salvador 
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Martín y. Mier, S. en C. 
Martín Navarro, José 
Medina Muñoz, Rafael 
Moreno Navarro, José 






C a s a r e s 
Villa á 11 kilómetros de Este-
pona situada en un peñón de for-
ma piramidal formando cañada 
por debajo muy combatida por los 
vientos. 
Confina su término al N. conGe-
nalguacil, al E. con Estepona, al 
S. con Manilva y al 0. con Jimena. 
El terreno es de mediana calidad 
produciendo maíz, garbanzos, ye-
ro?, hortalizas y frutas, siendo la 
principal producción trigo y ce-
bada. 
En esta población existen unos 
baños sulfurosos nombrados de la 
Hedionda y del DuquQ ó sea de la 
Fuente Santa construidos por el 
Emperador Julio César muy efi-
caces los primeros para las erup-
ciones cutáneas y los segundos 
aunque fríos muy recomendados 
para las enfermedades crónicas y 
del estómago. 
La eficacia de los primeros es 
tal que en la historia antigua y 
también en la moderna se señala 
el hecho de haber tenido gran ali-
vio con ellos el Emperador antes 
citado de una enfermedad herpéti-
ca que padecía. 
La estación más próxima para 
esta villa es la de Jirnera en la lí-
nea de Bobadilla á Algeciras de la 
cual dista 18 kilómetros. 
Su población de hecho es de 
6.702 habitantes v la de derecho 
de 6.024 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Manuel Pérez^de 
Vargas. 
Secretario.—D. Eduardo Calvo. 
Juez municipal.—D. José Ca-
rrillo (guerrero. 
Fiscal.—D. Juan González Sán-
chez. 
Secretario—D. Alfredo Gonzá-
1 ez Infante. 
Párroco.—D. Rafael Ordóñcz 
Guzmán. 
Coadjutores.—D. José del Río 
Sánchez, y D. Emilio Ruiz Muñoz. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Francisco Pérez Maldo-
nado, y D. Antonio Pérez Ruiz. 
Profesora de ins t rucción p ú -








López Jiménez, Pedro 




F a r m a c i a 
Infante Quiñones, Rodrigo 
H a r i n a s {Molinos de) 
Gil Sánchez, José 
Montoro Ibáñez, José 
H e r r e r í a s y c e r r a j e r i a s 
Borrego, Juan 
González, Ildefonso 
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Romero Gil, Justo 
Veterinario 
Saenz García, José 




Villa situada en un cerro po-
blado de árboles y viñedos á cuyo 
pie corre el rio Almachar está bien 
ventilada gozando de un clima 
muy sano. 
Su término confina al N. con Ju-
brique. al E. con Estepona, al S; 
con Estepona y Casares y al O.con 
Benarrabá, Gaucín y Jubrique. El 
terreno es montuoso estando casi 
todo plantado de alcornoques, pro-
duciéndose ademas vino, cereales 
y alguna fruta. También existen 
muchos minerales de cobre y hie-
rro al extremo de haber tenido una 
fábrica de fundición titulada de 
San José pues la riqueza minera 
de sus montes adquirió mucha fa-
ma. Se encuentra esta villa á 7 k i -
lómetros de la Estación de Gau-
cín en la línea férrea de Bobadilla 
á Algeciras. 
Su población de derecho es de 
1.193 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio á Industrias 
AlrnJ'le. i) . 
Secretario.—D. 
Juez municipal.—D. Antonio 
A y ala de Gozar. 
l iscai .—D. Juan B. de Gozar 
Trujíllo. 
Secretario.—D. Antonio Porras 
López. 




Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. José Reyes Troyano. 
Profesora de ins t rucc ión p ú -
blica.—D.a Felisa González Tangí] 
A c e i t e {Molino de) 
Sánchez Rubio, Diego 
l ' a f é 
Romero Mateo, Miguel 
Cabai le r ias {Alquiler de) 
Carrillo Sánchez, Francisco 
Hoyo Ledesma, Juan 
López Romero, Fernando 
Rubio Dueñas, Vicente • 
Trujíllo Rubio, Francisco 
Comest ibles {Tienda de 
Galachos Arias, Pedro 
V i n o s y a g u a r d i e n t e s 
{Despacho de) 
Rubio Trujíllo, Diego 
Jubrique 
Villa situada á la mediación S. 
de un cerro por cuyo pie atravie-
sa el río Monardilla siendo su c l i -
ma muy sano y templado. 
Confina su término al N. con 
Pujerra, al E. con Estepona, al S. 
con Genalguacil y al 0. con Bena-
rrabá. 
El terreno es montuoso consti-
tuvendo una cordillera en forma 
de semicírculo abierto por la par-
te de Occidente por varios montes 
siendo el principal la sierra Ber-
meja en donde se halla la elevada 
colina de la Campana. Todo el te-
rreno es pedragoso y de secano 
muy productivo para la vid, exis-
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tiendo algunas porciones de re-
gadío próximas á los arroyos. Hay 
grandes pinares y su producción 
principal es vino, que se destina á 
la fabricación de aguardientes. 
También se encuentra mucha r i -
queza mineral existiendo una mi-
na de cobre llamada Morterete si-
tuada sobre un cerro en el que se 
ven muchos morteros y otros úti-
les de piedra que se creo ser del 
tiempo de los moros. 
Dista de Cortes de la Frontera 
8 kilómetros. Estación férrea en la 
línea de Bobadilla á Algeciras. 
Siendo su población de derecho 
de 2.001 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan Buiz Gil. 
Secretario.—D. Manuel Timo-
net Cosalla. 
Jues municipal.—D. Juan Es-
pinosa Gil. 





Goadjiitor.—D. Pedro Buiz de 
los Paños. 
Profesor de ins t rucción p ú -
blica.—D. Horacio Cavas Born-
bauld. 
Profesora de ins t rucción pú-
blica.—-D.8, Bosalía Gil Bubio. 
Oabaí ler ías {Alquiler de) 
Gil Boja, Cristóbal 
C a s t a ñ a s {Cosecheros de) 
Gil, Aquilino 
Buiz, Cristóbal 
Hacinas {Molinos de)' 
Cipreses, Los 
Vallejo Bomero, Juan 
Médico 
Bamón Bío, Pedro 
¥e ieannar io 
Vallejo Santoni, A. 
Vinos y aguardientes 
{Cosecheros de) 
Buiz Gil, Cristóbal 
Buiz Buiz, Bamón 
Torres Buiz, Juan 
Z a p a t e r í a 
Bivero Navarro, A. 
M a n ¡ I v a 
Villa á 11 kilómetros de Estepo-
na y 10 de San Boque estación fé-
rrea de la linea de Algeciras. 
Se halla situada á muy corta 
distancia del mar en la cumbre de 
una colina cuya elevada situación 
ocasiona una agradable perspec-
tiva siendo su clima bastante sa-
ludable. 
Confina esta villa por el E. con 
el Mar Mediterráneo y j urisd icción 
de Casares por N. y O. con el mis-
mo término y por el S. con el de 
San Boque. 
El terreno es en general mon-
tuoso excepto el espacio litoral del 
rio á que da nombre la población. 
Su producción consiste en uvas, 
maíz, batatas y verduras de todas 
clases: la pesca es también impor-
tante, sobre todo de sardinas, ca-
lamares, boquerones, &.: 
Cuenta 3.166 habitantes de he-
cho y 3.259 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. —D. Pedro Montero Mo 
rales. 
Secretario.— D. Cristóbal Gil 
Boj as. 
Jues municipal'—-T). José Lu-
que Domínguez. 
í i s ca l .—D. Diego Ferrer López 
Secretario.—B. Francisco Ortiz 
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Párroco.—D. Lorenzo Sótano 
García. 
Coadjutor.—D.José Sánchez Gil 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Alfonso Barea Molina. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Mai-ía de la Concep-
ción Ferrer. 
C a f é s y b i l l a res 
López, Francisco 
Pío, Juan 
4 omestibles {Tiendas de) 
González Benítez, José 
Pío Pacheco, Pedro 
E l e c t r i c i d a d (Fábr i ca de) 
Sociedad Industrial y Agrícola de 
Guadiaro 
F a r m a c i a 
Montoro Haro, Antonio 
Har ina (Molino de) 
García Romero, Eduardo 
M é d i c o 
Ortega Morales, Francisco 
P a n a d e r í a 
López Vázquez, Juan 
Tejidos (Tienda de) 
Ledesma Estéban, Viuda de Ilde-
fonso 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Benítez Gavira, Alonso 
Fonseca Calderón, Rafael 
Gil Collado, Francisco 
López Ledesma, Francisco 
López González, Gregorio 
Luque Domínguez, Pedro • 
P u j e r r a 
Villa situada en una colina muy 
combatida de todos los vientos 
principalmente del N. no obstante 
su clima es sano siendo las enfer-
medades más comunes las cata-
rrales-. 
Confina su término al N. con el 
de'Cartajima, al E. el de Igualeja y 
Benahavís, al S. y 0. con el de 
Júzcar. 
El terreno es la mayor parte es-
cabroso, árido y pedragoso exis-
tiendo en las riberas del rio Genal 
y varios arroyos muchas huertas. 
Su producción son castañas, be-
llotas, cebada, maíz, frutas y hor-
talizas. En su4érmiho se encuen-
tran minas de cobre, contándose 
también algún ganado cabrío y de 
cerda. 
Cuenta con una población de 
hecho de 388 habitantes y 497 de 
de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Cemercio é Industrias 
Alcalde.—-D. 
Secretario.—D. 
Juez municipal.—T). Antonio 
García Mena. 
JEiscal.—Don Garpar Tirado 
Mena. 
Secretario.—D.Juan Macías Ro 
mán. 
Párroco.—D. Antonio Gil Roja. 
Coadjutor.—D. 
Profesora de ins t rucc ión p ú -
blica.—D.a Catalina Montesinos. 
C a s t a ñ a s (Cosecheros de) 
Andrades, Juan 
Guerrero, Benito 
C a b a l l e r í a s (Alquiler de) 
Mateos Ponce, Diego 
Cerea le s (Almacenistas de) 
Chicón, Joaquín 
Guerrero, Benito 
Parador y m e s ó n 
Guerrero Delgado, Cristóbal 
P a n a d e r í a 
García Mena, Antonio 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 
Iborra Rojas, José 
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Comprende ocho Ayuntamientos: Gaucín : Algafocin: Atájate: Be-
nadal id : B e n a l a u r í a : B e n a r r a b á : Cortes de la Frontera y Jimera 
de L ibar : los cuales con sus caceríos y anejos, componen un total de 
16.786 habitantes de derecho. 
G A U C Í N 
La villa de Gaucín cabeza del 
partidojudicial de su nombre se 
halla situada en un plano inclina-
do de bastante elevación en forma 
de anfiteatro y á la falda de la sie-
rra llamada del Hacho desde la 
cual se descubre un hermoso y d i -
latado horizonte. 
Su clima es sumamente templa-
do y saludable no conociéndose 
los grandes calores del estio, ni 
los excesivos frios del invierno. 
El término jurisdiccional de 
Gaucín se extiende desde el cerro 
de la Atalaya á los Alcornoques ó 
Lo mi lia colorada confina al N. con 
Cortes de la Frontera, al E. con 
Jubríque, al S.con Casares y al 0. 
con Jímena. 
Comprende muchas ruinas de 
poblaciones y castillos que exis-
tieron en la antigüedad y varios 
montes poblados de alcornoque, 
quejigos, algarrobos, .pernos, p i -
nos, madroños, encinas y otros 
árboles y arbustos 
El terreno en general es de bue-
na calidad, bañándolo el río Genal 
cuyas aguas fertiliza una hermosa 
ribera de huertas. 
Produce vino, aguardiente ce-
reales, garbanzos, habas, naranjas, 
nueces, bellotas, granadas y otras 
frutas, existiendo mucho ganado 
lanar y cabrio, aznal, caballar, y 
de Cerda. 
También existe mucha caza, en-
contrándose cabras monteses, ja-
balíes y corzos. 
Del tiempo de los árabes existe 
un fuerte castillo recompuesto en 
la guerra de la independencia y 
elevado á la categoría de fortaleza 
inexpugnable en la época de Es-
partero dentro de ella existían tres 
algibes y una ruina con salida re-
servada que utilizaban los moros. 
En 1488 el Rey D.Fernando dejó 
una fuerte guarníciónen esta villa 
más los habitantes tram aron una 
conspiración y hicieron gran car» 
necería en ella, ayudando los mo-
ros comarcanos al Marqués de Gá-
d'z y Conde de Cifuentes que des-
de Sevilla acudieron á castigar es-
ta traición como lo hicieron pa-
sando á cuchillo á la inmensa ma-
yoría y haciendo esclavos á los 
demás. 
Cuenta esta población con una 
estación férrea en la línea de A l -
geciras á Bobadilla y tiene 3.981 
habitantes de hecho y 4.215 de de-
recho. 
78 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Sebastián Domín-
guez Barroso. 
Tenientes de alcalde.—J..0 Don 
Miguel Domínguez Barroso. 
2.° D. Alonso Fureit Aguilar. 
Síndicos.—D. Diego del Valle 
Casas, y D. Bartolomé Moya Lla-
ves. 
Begidores.—Don Juan García 
Sánchez.—D, Alonso Blanco Váz-
quez.—D. José Sánchez Moya.— 
D. José Medina Sánchez.—D. An-
drés González Domínguez.—Don 
Alonso González Velasco, y D. Ja-
cobo Real Vázquez. 
Secretario—Lelo.D.Antonio Ló 
pez Romero. 
Jues de pr imera instancia.— 




l iscal .—D. Teodoro de Molina 
Fernández; 
Secretario.—D. Caídos Faura. 
Begistrador de la propiedad. 
—D. José Balbuena Montero. 
Notario.—D. 
Párroco.—D. Antonio de Oña 
García. 
Coadjtitores.—Don José María 
Guevara Zarzuela, y D. Francisco 
Giménez Mancebo. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Antonio Ruiz Luquo, y 
D. Francisco López Rodríguez. 
Profesoras de inst rucción p ú -
blica.—D.a Remedios Hidalgo, y 
D.a Dolores Reomuelt Laguna. 
Abogados 
Cálvente Barroso, Juan 
Domínguez Barroso, Sebastián 
Molina Fernández, Teodoro 
Molina Fernández. Antonio 
Aceites (Molinos de) 
Conejo D'Ocón, José 
Jiménez Mancebo, María 
C a f é s y bil lares 
González Cebeño, Alonso 
Ramos Ruiz, Antonio 
Real Gómez, Juan 
Romero Luque, Ana 
Valle Casas, Diego 
Zarzuela Romero, Manuel 
Comestibles (IVeBdas de) 
Castilla Quiñones, Pedro 
Romero Marín, Juan 
Rosa López, José 
Serrano Sánchez, Manuel 
F a r m a c i a 
Rodríguez Mellado, Eugenio 
F e r r e t e r í a s 
Cáscales Carrillo, Jacinto 
Siles y Ortega 
Guarnicionero 
Corral García, Rafael 
Harinas {Molino da) 
Moya Llaves, Diego 
H e r r e r í a s y c e r r a j e r í a s 
García Heredia, Francisco 
Vázquez Zarzuela, Agustín 
Médico 
Goicourría Oneto, Agustín 
P a n a d e r í a s 
Martín Salas, José 
Moya Medina, José 
Rodríguez Valdivia, Sebastián 
Rodríguez Sanjuán, Jerónimo 
Silverio Mejías, Candelaria 
Parador y m e s ó n 
Real Carrera, Pedro 
P e l u q u e r í a s 
Jiménez Vázquez, Diego 
Jiménez Pérez, Francisco 
Practicante 
de medicina y c iruj ia 
Jiménez Pérez, Francisco 
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Procuradores 
Fernández Llamas, José María 
Florín Sanjuán, Pedro 
Quincalla {Tiendas de) 
Cáscales, Jacinto 
Larque González, Apolinar io 
S o m b r e r e r í a {Tienda de) 
García Terroba, Manuel 
Tablajeros 
Agud Vázquez, Antonio 
Prieto Carrasco, Andrés 
T e j a s y ladrillos 
(Fáb r i ca s de) 
Valdivia Medina, Francisco 
Tejidos (Tiendas de) 
Cáscales Carrillo, Jacinto 
García Hermanos 
Siles y Ortega 
Veterinario 
Sanz Daro, Ildefonso 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 
Mota Baladez, Catalina 
Z a p a t e r í a s 
Galán Moya, Manuel 
González, Francisco 
Real Gómez, José 
/ \ lgatocír] 
Lugar distante de Gaucín o k i -
lómetros situado en la falda de la 
sierra llamada Tajo de la Cima 
con un clima muy frío y húmedo. 
Su término confina al N. con el 
de Reualauría, al E. con el de Ba-
ños del Duque, al S. con el de Be-
narrabá y río Genal y al 0. con el 
de Cortes. 
El terreno es montuoso y que-
brado exepción hecha de la falda 
de la sierra donde se dan bien los 
cereales; produce cereales, vino, 
aguardiente, castañas y pasas: 
contándose algún ganado de cer-
da, lanar y cabrío. 
Su población de hecho es de 
1.672 habitautes v la de derecho 
1.640. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan Jiménez Or-
tiz. 
Secretario.—T). Salvador de Ca 
sas España. 
Juez municipal.—D. Estéban 
Mira Mira. 
Fiscal.—D. José Pacheco Váz-
quez. 






Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Baldomcro Ucles. 
Profesoras de inst rucción p ú -
blica.—D.a Soledad Crespo, y do-
ña María de la Victoria Vallejo Pi-
nazo. 
Aceites {Molino de) 
Morales Gallo, Antonio 
Caballerias {Alquiler de) 
Pacheco Mateo, Juan 




Martínez Ledesma, Enrique 
Huespedes {Casa de) 
Corrales, Miguel 
Médico 
Goicourria Oneto, Agustín 
Faraxlory m e s ó n 
Macías, Gaspar 
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Z a p a t e r í a s 
Carrillo, José 
Gil, Nicolás 
/ \ t a j a t e 
Villa á 17 kilómetros de Gaucín 
situada en la falda S, de un monte 
escarpado llamado Cerro Pardo 
junto al camino que conduce áGi-
braltar , disfrutando de un clima 
sano aunque frío. 
Su término confina al N. con el 
de Jimera, al E. con el de Alpan-
deire v al S. oon el de Benadalid y 
Cortes. 
El terreno lo forman grandes ce-
rros escarpados poblados de cas-
taños, gumídos, nogales y otros 
frutales. 
On uno de estos montes se en-
cuentra una torre del tiempo de 
los árabes llamada Santa Cruz. 
El principal producto es vino y 
aguardiente, así como también las 
frutas antes mencionadas. 
Su población es de 517 habitaa-
tes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Antanio Tellez. 
Secretario.—D. Juan Fernández 
Heyee. 
juez municipal.—D. 




Pár roco .— Don Toribio Pérez 
Molgado. 
Coadjutor.—D. 
Profesor de ins t rucción p ú -
blica.—D. Juan Santos Segarra. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—T>.& María Tellez Ordóñez. 
Comestibles (Tienda de) 
Ríos Ríos, José 
F a r m a c i a 
González, Antonio 
P a n a d e r í a 
Río, Francisco del 
P e l u q u e r í a 
González Tellez, Antonio 
Benadalid 
Villa á 14 kilómetros de Gaucín 
situada á la falda E. de una en-
cumbrada sierra en terreno áspe-
ro y escabroso, pero hermoseada 
con muchos árboles frutales y 
abundantes aguas dentro y fuera 
de ella con que se riega büen nú-
mero de huertas. 
Confina su término por el N. con 
Atájate, al E. con Afpandeire y al 
S. con Algatocín. 
Produce vino y agvardiente, 
castañas, cereales y frutas con-
tándose algún gagado lanar y ca-
brío. 
Su población es de 822 habitan-
tes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. José Sánchez Vega 
Secretario.—D. Alejandro de 
Sierra González. 
Juez municipal.—D. 
Fiscal.—Boa Isidoro Sánchez 
Díaz. 
Secretario.—D. Antonio Román 
Sánchez. 
Párroco.—D. Juan Mateo Ro-
mero. 
Coadjutor.—Y). José Martínez 
Barbas. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca .—Ildefonso Pérez Muñoz. 
Profesora de instr t icción p ú -
blica.—D.a Antonia Lobo Martin. 
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A c e i t e (Molinos de) 
Ramírez, Miguel 
Sánchez Vega, José 
Café 
Ros Vázqnez, Simón 
Carpinter ía 
Márquez López, Manuel 
Comestibles {Tienda de) 
García Ros, Pedro 
Harina {Molino de) 
Viñas Sierra, Fernando 
Médico . 
Román Río, Pedro 
P a n a d e r i a 
Guerrero Fernández, Isidoro 
P e l u q u e r í a 
Sierra Cote, Francisco 
Zumaque {Molino de) 
López Cote, Francisco 
Benalauria 
Villa á 7 kilómetros de la esta-
ción férrea de limera de Libar en 
la línea de Robadilla á Algecirasy 
á 11 de la cabeza del partido judi -
cial situada en la falda de una sie-
rra conocida con el nombre del 
Tajo d 3 los Abiones, donde nace 
un arroyo llamado del olivo, y des-
de cuya altura se descubre el Pe-
ñón de Gibraltar y Céuta. 
Su clima es bastante frió en in-
vierno y caluroso en verano, no 
obstante ser sano. 
Su término confina alN. con Be-
nadalíd, por E. con el río Genal, 
por S. con Algatocín y por 0. con 
Cortes de la Frontera. El terreno 
es quebrado y montañoso, siendo 
de, buena calidad las laderas de-
dicadas al cultivo de cereales. 
Produce zumaque vino destina-
do á la fabricación de aguardiente 
y cereales. 
Su población es de 1.009 habi-
tontes de hecho y 996 de dereeho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Diego Martín Gue-
rrero. 
Secretario.—D. José Márquez 
López. 
Juez municipal.—D, 
Fiscal.— D. Narciso Camacho 
Sierra. 
Secretario,—Don Juan García 
Guerrero. 
Párroco.—D. Francisco Blanco 
Boezo. 
Coadjutor.—D. Rafael Aznar 
Navas. 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. José Alcalá Blanco. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Angustias García Cor-
tés. 
Aceite {Molinos de) 
Rodríguez, José 
Comestibles {Tienda de) 
Jiménez Campanario, Rafael 
Barqueros 
Ruiz Pérez, Bartolomé 
Viñas Guerrero, Melchor 
Harinas {Molinos di) 
López García, Joaquín 
Vegas (de las) 
Villa Guerrero, Melchor 
Panader ía 
Márquez Gil, Antonio 
P a r a d o r y m e s ó n 
Díaz Barranco, Francisco 
Tablajero 
Nuñez Morales, Bartolomé 
Zapaterlsk 
Berbén Márquez, Tomás 
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Benarrabá 
Villa distante de Gaucín 6 kiló-
metros situada en la falda de un 
cerro disfrutando de un clima 
muy sano. 
Confina su término al N. con 
Algatocín, al E. con Genalguacil, 
al S. con Gaucín y ál 0. con Bena-
lauría. 
¥A terreno es de buena calidad 
destinada parte al cultivo de ce-
reales y parte plantado de viñas y 
olivares. 
Su producción es vino zamaque 
aguardiente, cereales, aceite, h i -
gos, hortalizas y frutas. 
Cuenta 1.508 habitantes de de-
cho y 1.595 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. — D. Antonio Jarillo 
Ramos. 
Secretario.—13. Joaquín de Mo-
lina. 
Jues municipal.—D. 
Fiscal.—D. Salvador Carrillo 
Pérez, 
Secretario.— D. José Rubio Tru 
j i l lo. 
Párroco.—D. Cristóbal Urbano 
Nogueras. 
Coadjutor.—D. José Ruiz Arce. 
Profesor de instrucción p ú -
blica.—D. Francisco Quintero Ló-
pez. 
Profesoras de inst rucción p ú -
blica.—D.a Francisco Santos Ma-
chado. 
Aceite [Molino de) 
Pacheco, Diego 
Pérez Barroso, Miguel 
C o m e sti bIe s ( 7'/en • las de) 
Fernández Romero, Pedro 
Moreno Perea, Sebastián 
Corchos (Fáb r i ca d?) 
Ribot, Matías 
Harina [Molino de) 
Romero Rocha, Fruto 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
Carrillo Ruiz, Salvador 
Médico 
Romero García, Justo 
P a n a d e r í a s 
Moreno Collado, Francisco 
Pérez Lobo, Pedro 
Rio Olvó, Andrés 
Tablajero 
Jarillo Berbén, Alonso 
Cortes de la Frontera 
Villa distante de Gaucín 10 k i -
lómetros. Estación férrea en la l i -
nea de Bobodílla á Algeciras, si-
tuado en el centro de la serranía 
de Ronda al pie de la sierra t i tu -
lada de Martín Galgujo, dominarla 
de los vientos N. y É. con un clima 
bastante sano. 
Confina su término al N.con Ji-
mera. al E. con Benadalíd, al S. 
con Alcalá y al 0. con Ubrique. El 
terreno es de mediana calidad ha-
llándose poblado de encinas, que-
jigos y alcornoques que constitu-
ye una gran riqueza por la gran 
extracción de sus corchos. 
Produce trigo y cebada en 
abundancia, nreíz, yeros, garban-
zos y frutas, existiendo mucho ga-
nado vacuno, yeguas, lanar, ca-
brío y de cerda. 
Su población de hecho es de 
4.550 habitantes y la de de dere-
cho de 4.689. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Cristóbal Gil Gil. 
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Secretario.-T). Félix Zea Bur-
gos. 
Jues municipal.—D. 
Fiscal.—D. Juan Sánchez Mesa. 
Secretario.—D. Ildefonso Mon-
tilla Molina. 
Párroco.—D. Antonio Reguero 
Carrasco. 
Coadjutores.—D. Diego Gómez 
Lucena, y D. Jacinto Sánchez Fer-
nández. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Blás Pérez González, y 
D. Juan González Pérez. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Antonia Dueña Sán-
chez, y D.a Josefa Trinidad Cor-
tés. 
Aceite {Molino de) 
Nuñez Garcés, Cristóbal 
Rodríguez Palacios, Mariano 
Caballerias (Alquiler d?) 
Pinedo Villanueva, Andrés 
C a f é s 
Gutiérrez, Manuel 
Gil Castro, Francisco 
Carpintería 
Ruiz García, Juan 
Comestibles (Tiendas de) 
Gómez, José 
Guerrero, Modesto 
Corchos (Fáb r i ca de) 
Soler Gallart, Narciso 
F a r m a c i a 
Gil Gil, Cristóbal 




Herreria y c e r r a j e r í a 
Ruiz Gómez, Juan 
M é d i c o s 
López García, Antonio 
Velázquez Pacheco, José 
P a n a d e r í a 
Vázquez Carnero, José 
Parador y m e s ó n 
Calle Escalante, José 
Ouincaila (Tienda de) 
Ruiz Fernández, Francisco 
Tablajero 
Domínguez Benítez, Alonso 
Tej idos (Tienda de) 
Gómez Ortiz, José 
Velázquez Pacheco, José 
¥ i n o s y ag&iarslientes 
(Despacho de) 
Vega Villanueva, Luis 
Z a p a t e r í a 
Benítez, José 
Jimera de Libar 
Villa distante de Gaucín 17 k i -
lómetros con estación de Ferro-
caarril en la línea de Bobadilla á 
Algeciras, situada en una ladera 
al pie de elevados cerros, disfru-
tando de un clima muy saludable. 
Su término confina al N. conBe-
naojan, al E. con Atájate, al S. con 
Benadalid y al 0. con Cortes de la 
Frontera. 
El terreno es en su mayor parte 
mon tuoso comprendiendo los 
montes llamados la Dehesa y la 
Maimona, bañando parte de él el 
río Guadiaro. 
Produce cereales de todas cla-
ses, vino, aceite y bellotas, con-
tándose mucho ganado lanai-, ca-
brío, de cerda y vacuno. 
Su población de hecho es de 
1.216 habitantes v la de derecho 
de 1.313. 
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Corporaciones, Profesiones 




Fiscal.—D. José Barco Borroso 
Secretario.—D. Antonio Millán 
Millán. 
Párroco.—D. Miguel Donaire 
López. 
Coadjutor.—Don José Suárez 
Faura. 
Profesor de instrucción públi-
ca.—D. José Llórente Gutiérrez. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Emilia Delgado Del-
gado. 
, Aceite [Molino de) 
Ríos Rodríguez, Pedro 
Comestibles {Tiendas de) 
Sánchez Infantes, Pedro 
Tellez, Francisco 
Harinas [Molinos de) 
Torrejón Caballero, Manuel 
Troyano Ramírez, José 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
Carrillo Tellez, Juan 
Médico 
García Bernal, Manuel 
P a n a d e r í a s 
Caballero López, Gaspar 
Gutiérrez Ramírez, Bartolomé 
Infante Lobo, Pedro 
Tablajero 
Guzraán Lobo, Simón 
Z a p a t e r í a 
López Sánchez, Miguel 
•a 
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5^t\do \ud\c\al de 
Comprende siete Ayuntamientos: Marhél la : Benáhav i s : Beíial-
máclena: Fuengirola: Is tdn: Mijas Y Ojén: los que con sus anejos, 
cortijadas, caserios y barriadas, componen un total de 27.254 habitan-
íes de derecho. 
M A R S E L L A 
La ciudad de Marbella se halla 
situada en la orilla del Mediterrá-
neo á la falda de la sierra llamada 
Blanca, desde cuya cumbre se d i -
visa un dilatado y bellohorizonte. 
Por la parte horiental se extien-
de su playa hasta la punta de To-
rre Ladrones, sobre cuyas arenas 
se ven infinidad de barracas y bar-
quillas de pescadores. 
Su campiña se halla poblada de 
numerosas quintas,lagares, corti-
jos y arbolados de todas especies 
fertilizada por las aguas de varios 
arroyos, disfrutándose de un clima 
bastante apacible en todas las es-
tociones del año. 
A unos diez kilómetros se en-
cuentra la colonia agrícola de San 
Pedro Alcántara cuya explotación 
corre á cargodela Compaúíafran-
cesa Jives Lilla en la que existe 
una gran fábrica de azúcar. 
Tqdo cuanto la agricultura exige 
y cuantos modernos adelantos 
existen pueden apreciarse en esta 
extensa laboren que la dirección 
técnica de los cultivos á cargo de 
com petentes Ingenieros Franceses 
prueban de una manera evidente 
cuanto pudiera hacerse en esta 
región, si saliendo de los pr imit i -
vos moldes se empleara el capital 
y la inteligencia en ayudar á la 
naturaleza y explotar las excep-
cionales condiciones de nuestro 
suelo levantando la agricultura 
del lamentable abandono en que 
se encuentra. 
También es digna de mención 
la finca denominada Colonia del 
Angel perteneciente á los Síes. 
Martínez y Compañía que aunque 
de menos extensión no deja de ser 
otro modelo de finca agrícola en 
la que se da al cultivo y labores 
desús tierras y explotación de sus 
productos cuanto la ciencia y la 
competencia facultativa exige. 
En el límite del término de la 
Ciudad se hallan las ricas minas 
de hierro magnético que explotan 
una Compañía Inglesa para cuyo 
embarque de mineral tiene cons-
truido un embarcadero de hierro, 
constituyendo una gran riqueza 
para esta Ciudad. 
El término de Marbella confi-
na al N. con las de Iztán y Ojén, 
al E. con las de Míjas y Fuengiro-
la, al S. con el Mar Mediterráneo 
y al 0. con los de Estepona y Re-
nahavis. 
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En él se encuentran los despo-
blados de Monteraayor, Daidin, 
Alicate y Cortes y próximo á la 
Ciudad las ruinas del castillo de 
San Luis cuyo fuerte fué volado 
por las tropas de Napoleón en 
1.812. 
Siguiendo la costa hacía Le-
vante y hasta Fuengirola se ve 
de media en media legua las to-
rres de Rio Real, Real de Zarago-
za, Lauce de las Carlas, Torre La-
drones, Casa fuerte, Calahonda, 
Torre Nueva, Cala del Moral y 
Calaburra. 
El terreno en su mayor parte es 
arcilloso y las sierras muy apro-
pósíto para la cria de viñedos é 
higueras ten iendo abundantes 
pastos. 
Existe mucho arbolado de que-
jigos, encinas y alcornoques, sien-
do uno de los montes más exten-
sos y poblados el llamado de las 
Chapas. 
Su producción á más de lo indi-
cado es de trigo, cebada, maíz, 
uvas y pasas, naranjas y limones 
hortalizas y frutas: cría bastante 
ganado lanar, cabrío, vacuno y de 
cerda: caza abundantísima: y toda 
clase de pescado con especialidad 
la sardina que es preferida á la de 
otros puertos de la costa, así co-
mo muchos mariscos. 
La industria y el comercio están 
muy desarrollados, e x i s t i e n d o 
buenas fábricas y establecimien-
tos de todas clases algunos muy 
importantes. 
Tiene estación telegráfica ofici-
nas de giro mutuo. 
Mambién como en otro lugar se 
deja mendionado cuenta con dos 
hospitales y una casa Expósito. 
Su población de hecho es de 
9.629 habitantes y la de derecho 
de 9.075. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde.—D. Juan Alonso \ ñ ó n 
Tenientes de á l ca lde .~ i . 0 Don 
Salvador Moreno Jaime, 
2.° Don José Domínguez To-
rralba. 
Í].6 D. Francisco Donoso Ruiz. 
Síndicos. — B . Francisco Calle-
ja Campos, y D. Juan Rosado Gar-
cía. 
Begidores.—Bon José Montero 
Blanco,—D. José Marcelo Pulido. 
—Don Miguel Nieto Molina.—Don 
Francisco Romero García.—Don 
Rafael López Macías.—D. Fran-
cisco Amores Rodríguez.—D. Juan 
Alvarez Cabello,—-D. Manuel A l -
varez Cabello, y D. Miguel Espino 
Morales. 
Secretario.—Ldo,, D, José Be-
sosillas. 
Juez de p r imera instancia.— 
D, José Risueño de la Hera, 
Actuarios.—D. Antonio Amores 
Rodríguez.—D, José Galbeño Ruiz 
y D. José Gutiérrez Burgos, 
Registrador de la propiedad. 
—D, Rafael Lovera Navas. 
Notario.—D, Augusto Barroso 
Ledesma, (Delegado), 
Juez municipal.—Don Miguel 
Gutiérrez Quijada, 
Fiscal. - D, Cristóbal Luna Ro-
dríguez, 
Secretario.—D. Juan Vellido. 
Pá r roco .—B. José García Mo-
rón. 
Coadjutores.—Don José Monti 
Montoro,—D, Juan Berrocal Rei-
naldo.—D. Francisco Ruiz Marín, 
y D, Manuel Salcedo Florido,, 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D, Ciríaco Bachiller, y don 
Eduardo del Saz Alvarez. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Teresa González y do-
ña Francisca del Moral Valenzuela 
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Abogados 
Fernández Correa, José 
Barroso Ledesma, Augusto 
Rosado, Juan 
Aceites {Molinos de) 
Larios Hermanos 
Claros Postigo, José 
Aguardientes {Fábr ica de) 
Alvarez, Fernando 
Alcohol {Fábr ica de) 
Colonia de San Pedro Alcántara 
A l p a r g a t e r í a s 
Fernández,-José 
Rodi'íguez, Diego 
C a b a l l e r í a s {Alquiler de) 
Cervera Ramírez, Diego 
González Caracuel, Jerónimo 
C a f é s y bil lares 
Aranda, Antonio 
Garrido, Jerónimo 





Alvarez Cabello, Manuel 
Comestibles {Tiendas de) 
Alvarez Acosta, José 
Barrera Capilla, José 
Carnero Galindo, Concepción 
Céspedes Mata, Diego 
Colonia de San Pedro Alcántara 
Donoso Ruiz, Francisco 
Guerrero García, Francisco 
Lorente, Manuel 
M Duarte, Juan 
Martínez Pintor, Manuel 
Sánchez Orfila, Mariano 
Confi ter ía 
Sánchez, Francisco 




Otal Palomares, Rafael 
Electricidad 
{Fábr icas y Compañias de) 
Domínguez Artola, José 
Sociedad Colonia de San Pedro 
Alcántara 
Sociedad General Azucarera de 
España 
F a r m a c i a s 
Espantaleón Molina, Antonio 
Naranjo Candil, Joaquín 
F r u t a s y hortal izas 
{Especulador de) 
Carrasco Gómez, Rafael 
Harinas y cerea les 
{Almacén de) 
Martínez Sánchez, Manuel 
Harinas {Molinos de) 
Gil Jiménez, Mateo 
Sánchez Machuca, Mateo 
Sociedad Colonia de San Pedro 
Alcántara 
Lozaj cr i s ta l y porcelana 
{Tienda de) 
González, Francisco 
M é d i c o s 
Carrasco Sánchez, José 
Robledano España, Marcial 
P a n a d e r í a s 
Cantero Ortiz, Lorenzo 
Lorenzo Becerra, Juan 





Martínez Sánchez, Manuel 
Peluquer ía 
Martínez Pintó, Manuel 
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Procuradores 
Carrasco, N. 
Moyano Jiménez, Andrés 
Tablajeros 
Alvarez Martín, Manuel 
Cuevas Fernández, José 
Tejidos {Tiendas de) 
Espino Morales, Miguel 
Sociedad Colonia de San Pedro 
Alcántara 
Ultramarinos {Basar de) 
Becerra Marcelo, Juan 
Veterinarios 
Martínez Sánchez, Manuel 
Moreno Jaime, Salvador 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Alvarez Acosta, José 
Cordón Maldonado, Juan 
Cortés Jiménez, Manuel 
Torres Torres, Eduardo-
Z a p a t e r í a s 
Otal Fernández, José 
Pérez Martín, Manuel 
Benahav í s 
Villa distante deMarbella 15 k i -
lómetros se halla situada en la fal-
da de una sierra á orillas del río 
Guadalmedina, rodeada de peque-
ños montes lo que hace que esté 
poco ventilada siendo muy caluro-
sa en verano. 
Su termino confina al N. conPu-
jerra, al E. y S. con Estepona y por 
0. con esta y con el de Iztán. 
El terreno en su mayor parte 
montuoso se halla poblado de p i -
nos, quejigos y alcornoques, pro-
duciendo también esparto á más 
de escasos cereales y algarrobas, 
teniendo bastante ganado lanar y 
y de cerda, así como abundante 
caza de corzos, cabras monteses, 
perdices &. 
. Su población de hecho es de 
806 habitantes y la de derecho de 
774. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. José Ramírez Gar 
cía. 
Secretario.—D. José Zea. 
Juez municipal.—T>. Cristóbal 
Becerra Guerrero. 
JBiscal.—^Don Antonio Jiménez 
Brito. 




Profesora de ins t rucción p ú -








B e n a l m á d e n a 
Villa distante 17 kilómetros de 
Málaga, situada al pie de una sie-
rra combatida por los vientos N.y 
E, que hacen sea su clima bastan-
te templado. 
Confina su término por N. con 
la sierra deMijas y la de Alhaurin 
de la Torre, por E. con Torremoli-
nos, por S. con el mar y por 0. con 
Fuengirola. 
El terreno es de inferior calidad 
conteniendo abundantes pastos, 
cria viñedos y arbolado, produ-
ciendo algunos cereales, batatas 
y maíz. 
También se cuenta algún gana-
do lanar v cabrio v abundante 
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Su población casi igual la de he-
cho que la de derecho, es de 2.049 
habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. —B. Juan Salas Nava-
rro. 
Secretario.—D. 
Juez municipal.—Don Manuel 
Enrique Apezteguía. 
JEiscal.—Don José Martín Do-
naire. 
Secretario.—D. Angel Torres 
Gaspar. 
Párroco.—D. Manuel Alvarez 
Pérez. 
Coadjutores.—1). Vicente Ba-
ñasco Pérez, y D. Rafael Martin 
Palma. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Juan M. Ortiz, y don 
Eduardo Martin Quesada. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Ana Leal González. 
Aceite {Molino de) 
Terriso, Antonio 
C a f é s y biliares 
Delgado, Ignacio 
Luque Quesada, Salvador 
Márquez Aguilar, Miguel 
Comestibles (Tiendas de) 
Delgado Martin, Isabel 
Luque Quesada, Salvador 
Martín Zaragoza, Bernardo 
Mena Palma, Antonio 
Molina Sauz, Viuda de José 
Molina Sanz, Juan 
Molina Bañasco, Vicente Viuda de 
Ortiz Márquez, Juliana 
Santaella Márquez, Juana 
Harina {Molinos de) 
Briales Castillo, Felipe 
Jiménez, Antonio 
H u é s p e d e s {Casas de) 
Luque Quesada, Salvador 
Bomero Martín Bafael 
Médico 
Blanco Villegas, Clemente 
Paja y cebada (Almacén de) 
González Haniírez, José 
Papel (Tábr ica de) 
Bíos Cortés, Cristóbal 




Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Delgado Martin, Ignacio 
Bomero Martín, Bafael 
Fuen^irola 
Villa situada al 0. de Málaga en 
la costa del Mediterráneo á 26 k i -
lómetros de la capital con clima 
muy templado y saludable. 
Su término confina al N. con Mi-
jas, al E. con Benalmádena, al S. 
con el mar y al 0. con Mijas. 
El terreno arenisco es de me-
diana calidad la mayor parte de 
secano recibiendd las aguas el po-
co que hay de riego de los naci-
mientos que existen en el término 
de Míjas. 
Su producción' consiste en ce-
reales, pasas, higos, garbanzos y 
legumbres: cuenta escaso ganado 
y la pesca es abundantísima de 
todas las especies pues es la costa 
más rica del Mediterráneo. 
En su término existen muchas 
canteras de yeso. 
Cuanta una población de 6.966 
habitantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Antonio Ariza. 
Secretario.—D. Cristóbal Mo-
reno Jaime. 
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Juez municipal.—D. Luis Cor-
tina Rodríguez. 
Fiscal.—D. Francisco Rivera 
Moreno. 
Secretario.—D. Salvador Tejón 
Párroco.—D. Fernando Rome-
ro Barragán. 
Coadjutores.—D. Nicolás de la 
Vega Zafra, y D. Manuel Ordóñez 
Imperial. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Valentín Ibáñez Cues-
ta, y D. Miguel Palacios. 
Profesoras de inst rucción pú-
blica.—D.a Dolores Cancela Mae-
so, y D.a Concepción Guiset Lima. 
Abogados 
Fernández Gutiérrez, Pedro 
Romero Aguado, Rafael 
Aceite (Fábr i cas y Molinos de) 
García Merino, Manuel 
Moreno, Juan 
A l f a r e r í a s 
Gómez Sánchez, Viuda de 
López Quintero, Joaquín 
A l p a r g a t e r í a s 
Fernández Pérez, Juan 
Jaime González, Pedro 
B u ñ u e l o s (Tienda de) 
Montero Castillo, Juan 
Cabal l er ía s (Alquiler de) 
Cabello García, Joaquín 
Cuevas Blanco, Juan 
Fernández Moreno, José 
Fernández Pérez, José 
Valenzuela León, Ramón 
C a f é s y bil lares 
Pérez Sánchez, José 
Pérez Cerdán, Rafael 
Bobles Pérez, Manuel 
Cáñamo (Fábr i ca de) 
Mesa Vázquez, Antonio 
Carp in ter ía s 
Gallardo García, Francisco 
Martín Beyes, Francisco 
Martín López, Miguel 
Nuñez Caparros, José 
Pérez, Antonio 
Cerea les y har inas 
(Almacén de) 
García Merino.Viuda é Hijos de A. 
Comestibles (Tiendas de) 
Burgos Valenzuela, Maria 
Calzado Jiménez, Antonio 
Clemente Blanco, Francisco 
Martin Gamez, Antonio 
Martín Burgos Diego 
Moreno Jaime, Joaquín 
Moreno Jiménez, Lázaro 
Moreno Cortés, Miguel 
Bivera García, Salvador 
Valenzuela Núñez, Josefa 
Confitería 
Aríza Morales, Casimiro 
Diligencia 
Ledesma. Pedro 
F a r m a c i a s 
Buiz Belón, Amador 
Torrejimeno Villanueva, Juan 
Figones 
Jiménez Cortes, José 
Luna Bios, Salvador 
Frutas y hortal izas 
(Especuladores de) 
Crespo García, Antonia 
Guerrero Rosado, Catalina 
Lombardo Pérez, Ana 
Martín García, Bonifacio 
Molina Baez, Francisco 
Harinas (Almacén de) 
Gamez Aragonés, Manuel 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
Escalona Jiménez, Sebastián 
Huespedes (Casa de) 
Gambero Luna, Elena 
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L o z a , cr i s ta l y porcelana 
[Tienda de) 
Gómez Sánchez. Juan 
M é d i c o s 
Cortés Peñas, Salvador 
Molina Olmedo, Francisco 
P a n a d e r í a s 
Gamez Aragonés, Manuel 
Martín Contreras, Francisco 
Moreno Fernández, Ramón 
Moreno Cuevas, Juan 
Pérez Jiménez, José 
Pérez Moreno, Francisco 
Rodríguez Ariza, Francisco 
Ruíz Ortíz, Francisco 
Paradores y mesones 
López Ruíz, Juan 
Marfil Postigo, Bernardo 
P e l u q u e r í a s 
Gómez Rubio, Miguel 
Valenzuela Gómez, José 
. P e t r ó l e o {Almacén de) 
Cuella Librero, Amador 
Practicante 
de medicina y c iruj ia 
Sedeño Ortiz, Juan 
Quincalla [Tienda de) 
Moreno Jaime, Manuel 
Saenz López, Plácido 
Tablajeros 
Peinado Redondo, José 
Redondo Aragón, Francisco 
Tejidos [Tiendas de) 
Naranjo Cámara, Joaquín 
Saenz García, Pedro 
Saenz de Tejada, Francisco 
Ultramarinos [Almacenes de) 
García López, Manuel 
Tovar García, Manuel 
Veterinarios 
Cuevas Benítez, Fraacísco 
Luque Correa, José 
Vinos y aguardientes 
[Despachos de) 
Fernández Robles, María 
Pérez Rodríguez, Antonio 
Z a p a t e r í a s 
Luna Hurtado, Francisco 
Núñez López, Diego 
Santos Luque, Pedro 
I s t á 17 
Villa situada entre colinas y ele-
vadas sierras que soa por la parte 
de Marbella de la que dista 11 k i -
lómetros la sierra de Juanal. por 
la de Málaga la de Bornoque y por 
la de Ronda Sierra Bermeja; su 
clima es templado y saludable. 
Tiene paseos naturales suma-
mente delicioso como el Tajo de 
Banseras desde cuyo punto se di-
visa el mar y muchos otros obje^ 
tos que por su variedad presentan 
un paísage delicioso, contando con 
abundantes y ricas aguas algunas 
de ellas muy recomendables para 
las afecciones del estómago como 
las del nacimiento del Lebrillo en 
la Loma del Castaño. 
Su término confina al N. con 
Ronda, al E. con Monda, al S. con 
el mar y al 0. con Estepona y Be-
nahavis. 
El terreno es de inferior calidad 
produciendo cebada, maíz, garban -
zos, y uvas. 
También cuenta con ganado va-
cuno, cabrío y abundante caza de 
corzos, jabalíes, cabras móntese.! 
y lobos. 
Su población es de 2.014 habi-
tantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde. -Don Miguel Moreno 
Ortíz. 
Secretario.—D. 
Jtiss municipal'—D. Lorenzo 
Ramos Ortiz. 
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Fiscal.—D. Diego García Gra-
nado. 
Secretario.—D. Miguel Moreno. 
Párroco.—D. José M.a Huertas 
García. 
Coadjutor.~B. Francisco C. Mo 
reno Bennúdez. 
Profesor de inst rucción púb l i -
ca.—D. Pedro Moreno Ortiz. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—.D.a Adela Mesa García. 
Aguardientes y l icores 
{Fábrica de) 
Ortiz, Juan 
Café y billar 
Marín, Diego 
Comestibles (Tiendas de) 
Dumas, Pedro 
Moreno, Miguel 
Harinas (Molinos de) 
Aguilar Ortíz, Catalina 
Aguilar Romero, Juan 
Ortíz Galea, Pedro 
Ortíz Granado, Lorenzo 
Sánchez Lobillo, Juan 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
Martín Ortíz, Diego 
Médico 
Vázquez García, Manuel 
Parador y m e s ó n 
Guerrero Gómez, Salvador 
M i j a s 
Villa situada al píe de Sierra 
Blanca ó de Mijas á 27 kilómetros 
de Málaga y á una legua escasa 
del mar, está muy bien ventilada 
por lo que su clima es muy tem-
plado y saludable. 
Su término confina al N.con A l -
haurin el Grande, al E. con Benal-
mádena y Alhaurin de la Torre, al 
S. con Fuengirola y al 0. con Coin 
y Marbella. 
El terreno es de inferior calidad 
estando poblado gran parte de v i -
ñas, produciéndose también ce-
reales, higos, pasas, batatas, miel 
y toda clase de legumbres. Cuen-
ta algún ganado lanar, cabrío y de 
cerda y caza abundante. 
Existen en él varias minas de 
hierro y piorno algunas de ellas 
actualmente en explotación y tam-
bién se encuentran en el mismo 
las famosas canteras de la renom-
brada piedra de Mijas que es una 
especie de ágata de aguas de colo-
res de las que nos hemos ocupado 
en otro lugar. 
Su población de hecho es de 
6.690 habitantes v la de derecho 
de 6.702. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde.—Ti. Pedro Gutiérrez 
Gutiérrez. 
Secretario.—T). Francisco de P. 
Romero Montero. 
Jues municipal.—Don Emilio 
Ayala Saenz. 
Fiscal.—Don Francisco Cortés 
Leiva. 




nández Torres, y D. Manuel Ta-
boadela Valenzuela. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Francisco Bueno, y don 
José Liceras Aguilera. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Josefa Rivero López. 
C a f é s y bil lares 
Díaz Hurtado, Manuel 
García, Salvador 
Jiménez, Manuel 
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Comest ib les {Tienda de) 
Porras Rodríguez, Antonio 
Har inas {Molinos de) 
Jiménez Baños, Guillermo 
Jiménez Márquez, Fernando 
López Muñoz, Antonio 
Luna Fernández, Trinidad 
Utrera Cano, Joaquina 
H e r r e r í a y c e r r a j e r í a 
Escalona, Miguel 
H u é s p e d e s (Casa de) 
Jiménez, Manuel 
M é d i c o 
Díaz de Quintana é Ibáñez, Ricardo 
Panaderia 
Cortes Leiva, Francisco 
Tej idos {Tienda de) 
Villalobos Pellízo, José 




O j é n 
Villa distante 6 kilómetros de 
Marbella situada en un espacioso 
valle que forman la sierra Blanca 
y la Bermeja por el E. v 0. y bajo 
un tajo de bastante elevación sien-
do su clima muy caluroso en ve-
rano y frío en invierno hasta los 
extremos. 
Entre los varios manantiales 
que se encuentran en su término 
es notabilísimo el llamado Fuente 
Santa que nace on el mismo plano 
del rio Real por el foramen de una 
gran piedra y cuya agua tiene fa-
ma pues no hay enfermo que no 
sienta alivio al bebería. 
Su término confina al N. con Iz-
tán y Monda, al E. y S. con Alijas 
v al 0. con Marbella. 
El terreno es de mediana cali-
dad, estando los montes cubiertos 
de algarrobos, lentiscos y sabinos 
y otroé arbustos. 
En Sierra Bermeja se encuentran 
algunos jaspes blancos y encarna -
dos y algunos mármoles. 
Produce higos, maíz y uvas que 
se destinan á la fabricación del fa-
moso aguardiente tan solicitado 
en todas partes cereales y horta-
lizas. 
Cuenta además con gran rique-
za minera y algún ganado vacuno, 
cabrío v mucha 
Su población de derecho es de 
1.674 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—i). Pedro Fernández 
Sánchez. 
Secretario.—D. José Vázquez 
Lorente. 
Juez municipal.—D. José Me-
rino Pacheco. 
Fiscal.—D. Diego Sánchez Már-
quez. 
Secretario.—D. Tomás Morales 




Profesor de inst rucción púb l i -
ca. —D. Luis Galíano Alférez. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—J).11 Rafaela Miret Palma. 
Aguardientes {.Fábricas de) 
Morales Pedro, Hiio de 
Morales y C.a, Hijo de J. 
C a f é s y b i l l a res 
Marín, Diego 
Sánchez, Diego 
Comest ib les {Tiendas de) 
González López, Francisco 
Mariscal Fernández, Antonio 
Morales Márquez, Tomás 
80 
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F a r m a c i a 
Espino,José 
Harinas (Molinos de) 
Márquez González, Miguel 
Pérez Mariscal, Diego 
Porras Bonilla, Ildefonso 
Sánchez Lorente, Andrés 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
Moreno, Francisco 
Médico 
Aré Escudero, Manuel 
P a n a d e r í a s 
Marques Zuraaquero, Pedre 
Sánchez Lorente, Andrés 
Parador y m e s ó n 
Peña Sánchez, Bartolomé 
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Comprende doce Ayuntamientos: Boncla: Alpandeí re : Arr ia te : 
Benaojdn: Burgo: Gartajima: l a r a j d n : Igualeja: J ú s c a r : Monte-
jaque: Para ida y Yunquera: que con sus anejos, caceríos y barria-
das, componen un total de 41.860 habitantes de derecho. 
R O N D A 
La Ciudad de Ronda cabeza del 
partido judicial de su nombre con 
categoría de ascenso se halla á los 
36.° 4' N. L0 27' de Long. del me-
ridiano de Madrid situada sobre 
la planicie de una elevada roca, 
combatida por el viento N. gozan-
do de una atmósfera despejada y 
alegre y de un clima sumamente 
saludable. 
Divídese la Ciudad en tres par-
tes que son: el barrio del mercadí-
Uo al N. del Guadalevin; el barrio 
de la Ciudad que es la Ciudad an-
tigua al S.y el barrio de San Fran-
cisco al S. de este. 
El mercadillo y la Ciudad se ha-
llan separados por una profundí-
sima garganta ó sima, obra admi-
rable de la naturaleza de más de 
300 metros que empieza en el sitio 
llamado el Perdiguero y sigue cre-
ciendo considerablemente hasta 
llegar á los balcones del paseo 
donde la altura es mucho mayor 
que la que se deja apuntada. Este 
es el famoso Tajo de Bonda sobre 
el que hay tres puentes: el de las 
CurLiderias de origen romano: el 
viejo de construcción morisca y el 
gigantesco puente Nuevo construi-
do de 1.784 á 1,788 por el distin-
guido Arquitecto malagueño Don 
José Martín de Aldehuela el qne 
tuvo la desgracia de perecer al 
•concluir la obra, con motivo de 
haberse hundido el torno que le 
servia para recorrer los trabajos. 
Este puente tiene en su centro 
dos arcos superpuestos el superior 
mucho más alto que el inferior y 
sobre él y bajo el piso que entabla 
la comunicación entre los dos ba-
rrios hay un balcón que corres-
ponde áhabitaciones interiores las 
cuales en pasados tiempos sirvie-
ron de cárcel. 
Tiene esta Ciudad cuatro Parro-
quias: La Encarnación ó Santa 
María la Mayor consagrada con 
pompas y solemnidad por los Re-
yes Católicos en cuyo interior se 
admira la inteligencia artística, el 
gusto y la riqueza de aquel tiempo: 
la de Santa Cecilia: la del Socorro 
y la del Espíritu Santo que fué 
mezquita construida porlos godos 
y que se consagró así mismo por 
los Peyesen conmemoración y re-
cuerdo de su entrada en la Ciudad 
el 12 de Mayo de 1485. 
Además de las Parroquias y de-
más templos merecen mención 
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otros notables edificios como la 
Ayuntamiento: las antiguas 
cuadras del Cabildo: La plaza de 
Toros construida á expensas del 
Real Cuerpo de ..Maestranza: El 
Casino; la llamada casa del Rey 
moro ó baños de Galiana, en la 
que se ven arcos y paredes arábi-
gas que sostienen un pequeño jar-
dín formado sobre una peña al 
borde del grande precipicio. En es-
ta casa existe una profunda ca-
verna, abierta á pico en la piedra 
por la cual se baja por medio de 
una escalera de 365 peldaños á la 
profundidad del río, después de 
pasar; por salones de gran capaci-
dad que servirían en su tiempo 
para conferencias, salas de secre-
tos y baños del Rey, conserván-
dose hoy en buen estado la esca--
lera y demás. 
De esta sima subterránea se ser-
vían los habitantes de Ronda du-
rante los asedios para surtirse de 
agua. 
Existen también algunas otras 
casas particulares con arcos y co-
lumnas del tiempo do los árabes, 
así como modernas construcciones 
al estilo de las poblaciones más 
importantes. 
Cuenta con una alameda ó pa-
sco que se encuentra al extremo 
de la Ciudad, adornado con salo-
nes donde existen cómodos asien-
tos, estando poblado de árboles y 
íiorcs. También se halla abasteci-
da de ricas y abundantes aguas 
entre las que existe un nacimiento 
enteramente igual en composición 
química á las de Carratraca. 
El término de Ronda confina al 
N. con Setenil, al E. con el Rurgo, 
Yunque ra y Tolóx, al S.con Jime-
ra. Atájate, Cartajima, Paráuta é 
Igualeja y al 0. con Grazalema, 
Montejaque y Benaojan. 
La mayor parte del terreno es 
escobroso y desterra con cordi-
lleras de bastante altura que cer-
can la Ciudad en forma de círculo. 
Por el N. se halla una espaciosa 
llanura -que lleva el nombre de 
Campiña de Ronda, donde existen 
grandes cortijadas muchos pagos 
de olivares, crecido número de v i -
ñedos, infinidad de huertas, mon-
tes poblados de encinas y otros 
árboles y grandes pinares. 
Es también el terreno rico en 
minerales de todas especies, vién-
dose vestigios en Monte corto de 
minas argentíferas, así como de 
plomo, cobre y carbón de piedra. 
También existen canteras de 
jaspe blanco, encarnado y azul y 
abundan en los montes gran va-
riedad de plantas medicinales. 
Produce cereales de todas cla-
ses, vino, aceite, hortalizas, frutas 
en abundancia mereciendo justa 
y renombrada fama los peros que 
sobresalen por su tamaño, buen 
gusto y duración; cria ganados 
principalmente el lanar y de cer-
da y mucha caza. 
El comercio y la industria se 
encuentran muy d e s a r r o l l a do s 
contando con grandes fabricas 
de aguardiente, jabón, chocola-
tes, sombreros, salazón, harinas y 
otras muchas y grandes y estable-
cimientos de todas clases. 
Tiene esta Ciudad Hospital ca-
sa de Expósitos, Asilo de ancianos 
de las Hermanas de los pobres y 
colegio de las Esclavas del Corazón 
de Jesús. 
En cuanto á su historia aun 
cuando algunos historiadores con 
Fariñas, Flores, Mardeu y entre 
ellos Moreti en su historia de Ron 
da, aseguran que esta población 
es la antigua Arunda y que no ca-
be identificarla con la famosa 
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Múñela donde las huestes de Cé-
sar derrotaron á las de los hijos 
de Pompeyo, la critica histórica 
va arrojando luz sobre antiguos y 
controvertidos sucesos, modifican 
do las opiniones y hoy puede ase-
gurarse que dicha Ciudad no es la 
antigua Arunda y que la concor-
dancia entre ella yMunda está de-
mostrada. 
Asi se deduce de las notables 
invostigacíones practicadas por el 
erudito escritor Marqués de Sal-
vatierra que con abundancia de 
datos, prueba dicha concordancia 
en dos folletos publicados en 1857 
yl.889 con el título de la Mundo, 
de los liomanos. 
En ellos se prueba que la bata-
lla se trabó frente á esta Ciudad y 
que por tanto es y no puede ser 
otra que la antigua Munda. 
En tiempos de Augusto y Ves-
paciano se desarrollaron mucho 
los elementos do riqueza de esta 
población, llegando á tener una 
carretera que enlazaba con la vía 
romana. 
En la época de Leovigildo pare-
ce fué arruinada, perteneciendo á 
ella los restos y vestigios de anti-
guas construcciones halladas en 
el despoblado de Ronda la Vieja, 
donde descubrió don Macario Fa-
riñas en 1.650 un anfiteatro con 
p'ortada de cantería del orden dó-
rico y en otras escavacíones se 
han hallado ladrillos de gran ta-
maño, lápidas y monumentos his-
tóricos que prueban existió una 
¡raportante población. 
Muchos lugares de los alrededo-
res se relacionan con leyendas y 
antiguas tradiciones, cual ocurre 
con la llamada Cueva del Gato, 
que algunos creen que Creso dió 
nombre- á ella: esta es una gruta 
por la que sale el agua del río Gua 
dalevin y en la que se dice estuvo 
aquel oculto. 
Existen en ella extraordinarias 
fortificaciones y en el fondo unos 
mogotes que asemejan frailes y 
otros figurando atriles y ciriales, 
lo que le hace parecer el coro do 
un convento. 
Ello es lo cierto que Ronda por 
su situación ha debido ser en todo 
lie i n p o teat r o d o o i n pe ñ ad as I u ch a s 
entre los Reyes de Sevilla, Grana-
da y Málaga de la que al fin consi-
guió apoderarse el primero. 
A. fines del siglo X I fué esta ciu-
dad corte de Yusuf. 
En 1319 el Rey de Granada lla-
mó en su auxilio al de Marruecos 
dándole en premio las Algeciras y 
Ronda, llamándose Rey de ollas 
apenas desembarcó. 
En 1339 el Maestre de Santiago 
D. Juan de La ra y D. Juan Manuel 
derrotaron á los moros de Ronda 
y diez años después los granadi-
nos recobraron la plaza. 
En 1431 el Adelantado y Maes-
tre de Calatrava ganaron la Ciu-
dad, si bien volvió muy pronto al 
dominio de los moros que la con-
servaron hasta el 22 de Mayo se-
gún Pulgar y el 23 según Mariana, 
de 1486 en que se rindió al ejérci -
to de los Reyes Católicos. 
Hallábase entonces la Serranía 
sumamente poblada, mas de 100 
pueblos rodeaban á Ronda, al ex-
tremo de que sólo entre esta Ciu-
dad y Setenil había 22 aldeas ó 
lugares. 
El Decreto de los Reyes Católi-
cos mandando en 1499 que los 
moros fuesen bautizados y hechos 
cristianos ocasionó la rebelión de 
la Serranía por el mes de Enero de 
1501, muriendo á manos de los 
sublevados, el capitán D. Alonso 
de Aguilar. 
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Después de esta época no vuel-
ve la historia á hablar de Ronda 
hasta los días de la invasión fran-
cesa, entonces contestó con entu-
siasmo al llamamiento de Sevilla, 
manteniendo incesante guerra con 
tra ías tropas invasoras. 
José Bonaparte pensó tranqui-
lizar con su presencia á l o s habi-
tantes de Ronda y su Serranía, v i -
niendo á la Ciudad en Febrero de 
1810. 
.Estuvo en ella pocos días, de-
jándola confiada á su gobernador. 
El patriota D. Andrés Ortiz de 
Zárate, apellidado por los serra-
nos, el Pastor, fué uno de los que 
más promovieron la insurrec-
ción, tomando ésta tanto vuelo 
que los franceses evacuaron de 
noche la ciudad, refugiándose en 
Campillos. 
Peleábase sin cesar y las muje-
res mismas rivalizaban con sus 
maridos en inventar ardides y en 
esfuerzo contra los franceses. 
En el mismo día 25 de Agosto de 
1812 que levantaron los franceses 
el sitio de Cádiz, abandonaron tam-
bién los puntos que tenían en la 
Serranía, inutilizando la artillería 
y cuantos pertrechos de guerra 
pudieron. 
Soult se retiró hacia Murcia, 
persiguiéndolo con maniobras de 
flanco Ballesteros, protegido por 
las breñas de la Serranía que en 
tan larga y sangrienta lucha, fué 
teatro de muy numerosas y br i -
llantes hazañas. 
Las armas de Ronda son las rea 
les de la Casa de Austria, consis-
ten en un yugo sobre un haz de 
Hechas entre las columnas de Hér-
cules con el Plus Ultra y el Tanto 
Monta de los Reyes Católicos, to-
do sobre campo de oro y con el 
lema Boncla fidelis et fortis. 
La Ciudad tiene los títulos de 
Muy Leal y Muy Noble. 
En esta Ciudad reside el cuer-
po mas antiguo de las Reales Maes-
tranzas de Caballería. 
Esta Ciudad tiene estación tele-
gráfica y Oficina de Giro Mutuo y 
es estación intermedia entre las 
de Perchite y Arriate, en la línea 
férrea de Bobadilla á Algeciras. 
Su población de hecho es de 
20.995 habitantes y la de derecho 
20.822. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde.—-D. José Aparicio Váz 
quez. 
Tenientes de alcalde.—1.° Don 
José Morales Valiente. 
2. ° D. Fernando Hurtado. 
3. ° D. José Sanz González. 
4. ° D. Andrés Suárez Várela. 
5. ° D. Vicente Lozano Montero 
Síndicos.—D. Juan Becerra Se-
deño, y D. José Aguilar Pulís. 
Regidores.—Don Antonio Ortiz 
Durán.—D. Juan Lamas Liñán.— 
Don Manuel Trueba Conde.—Don 
Cristóbal Nuñez Nuñez.—D. José 
Moreno Tirado.—Don Cristóbal 
González Sedeño.—D. Rafael Cas-
taño Alvendin.—D. Mariano Or-
dóñez Palacio.—D. Manuel Sainz 
Guerrero.—D. Diego López Meji-
cano, y D. Rafael González y Gon-
zález. 
Secretar io—háo. , D. José Du-
rán. 
Juez ele p r imera instancia.— 
D. Juan Bonilla Goizueta. 
Actuario.—D. Antonio Gonzá-
lez González.—D. José Domínguez 
González, v D. Manuel Morales 
Valle. 
Ju3Z municipal.—D. Bartolomé 
Morales del Valle. 
Fiscal.—Don Antonio Clavero 
Rodríguez. 
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Secretario.—D. Francisco Za-
mudio y Zarzana. 
Registrador de la propiedad. 
—-D. Antonio Galindo Alcedo. 
Notarios.—D. Francisco Calvo-
Flores. (Delegado).—ü. Eladio Ca-
ballero Morales. (Sub-delegado), 
y D. Pedro Fonce Ramírez. (Ar-
chivero de protocolos). 
PARROQUIAS, DE SANTA MARÍA 
Párroco.—D. Rafael Avala Fer-
nández. 
Coadjutor.—Don José Sánchez 
Gómez. 
DE SANTA CECILIA Y LOS DESCALZOS 
Párroco.—D. Ildefonso Mayor-
ga Maldonado. 
Coadjutores.—D. Angel Misut 
García.—D. Sebastián Rodríguez 
Fernández, y D. Roque Dliarte 
Cortés. 
DE NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO 
Y DE LA MERCED 
Párroco.—Don José González 
Plaza. 
Coadjutores.— 1). Manuel Ho-
yos Migens.—D. Francisco Caraa-
cho Domínguez, y Don Francisco 
Castro Medinilla. 
DEL ESPÍRITU SANTO 
Párroco.—D. Antonio iVranda 
Criado. 
Coadjutores.—Don Ignacio R. 
González Rendón, y D. Juan Ruiz 
Luque. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D.Francisco Guiraut Man-
zano.—D. Erigido Benegas Moreno 
—D. Antonio Martín López.—Don 
José Muñoz Fernández.—D. Anto-
nio Domínguez Ruiz, y D. José 
González Casas. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.aPatrocinio Romero L i -
sardo.—D.a Mariana Molleja Rue-
da, y D.a Adelaida Pozo. 
A b a c e r í a s {Tiendas de) 
Arroyo Berbén, Joaquín 
Blazquez Marín, Isidoro 
Caballero de Luna, José 
Carrasco Blanco, Antonio 
Carrasco Blanco, Rafael 
Castro Madrid, José 
García Delgado, Francisco 
Galisteo Romero, Francisco 
Moral Nogueras, Miguel 
Pérez, Miguel 
Pérez Buiz, Dolores 
Rivas Acebedo, Francisco 
Romero García, Salvador 
Ruiz Soriano, Antonio 
Abogados 
Aparicio Vázquez, José 
Caballero Morales, Eladio 
Calvo-Flores Liñán, Francisco 
González García, Antonio 
Izquierdo Ruiz, Ignacio 
Madrid Muñoz, Antonio 
Montero Sierra, Isidoro 
Morales del Valle, José 
Morales Valiente, José 
Oríiz del Río, Manuel 
Pinzón Calcedo, Luis 
Rivas, Mateo 
Ventura Martínez, Antonio 
Aceites 
{Fábricas y Molinos de) 
Aguilar Oliva, José 
Gracián y Compañía, Luis 
Ortega Sánchez, Ana 
Palop Aparicio, José 
Ruiz Abela, Antonio 
Vázquez Modragón, José 
Aceites (Almacenes de) 
Lacomba García, Pedro 
Ortega Corral, Miguel 
Administradores 
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Agencia de publicidad 
Lara. Juan de 
Agencia funeraria 
Lobato Rendón, Rafael 
Agencias de transportes 
Rodríguez, Juan 
Vallejo González, Alonso 
Aguardientes y l icores 
{Fábricas de) 
Gutiérrez Reguera, Andrés 
Reguera y Lozano 
Aguas (Abastecimiento de) 




La Fesneda.—Ortiz del Río, Ma-
nuel 
Alfarerias 
Burgos Domínguez, Andrés 
Burgos, Gerónimo 
Moreno Navarro, Francisco 
Vela Ronco, Isabel 
Banqueros 
Luna Cantos, Juan 
Román Duran, Cristóbal 
Siles y Ortega 
C a f é s y bil lares 
Benítez Cañarnaque, Antonio 
Benítez Cafiamaque, Cayetano 
Blazquez Marín, Isidoro 
Cabrera Espinosa, Manuel 
Carrasco Barroso, Salvador 
Círculo de Artistas 
Cosme Gil, Juan 
González, Francisco 
Granados García, Nicomedes 
Martín Guerrero, José 
Martín Chacón, José 
Molina Gil, Francisco 
Naranjo Leveque, Rafael 
Ruiz Romero, Braulio 
Sibajas Zalardón, Antonio 
Vázquez Camero, Francisco 




Calzados {Almacenes de) 
Cálvente Saenz, Manual 
Fernández Domínguez, Rafael 
Jaén Morales, Francisco 
Martín Guerrero, Bafael 
C a r t ó n {Almacén de) 
Camero Fernández, Antonio 
C a r p i n t e r í a s 
Domínguez é hijos, Francisco 
Guerrero, Miguel 
Marín, Francisco 
Colegios part iculares 
De Padres Agustinos 
Esclavas del Sagrado Corazón 
Escuelas Salesianas 
Hermanas de los Desamparados 
Morales del Valle, Bartolomé 
Comestibles! Tiendas de) 
Castellano Delgado, Antonio 
Espejo Sedeño, Alonso 
Galisteo Romero, Francisco 
Peralta Sanz, Faustino 
Sánchez ©rellana, Vda. de Manué 
Vega Ormido, José 
o n f i t e r í a s 
Copel lo Cede vi lia. José 
Lama," Juan 
Pino Vallejo, Francisco 
Corredor de fincas 
García, Sebastián 
Corredor de g é n e r o s 
Vargas Machuca, Francisco 
Curtidos {Almacenes de) 
Masague Colón, Manuel 
B i vero Parado, Emilio 
Curtidos {Fábricas de) 
Lozano Rodríguez, Manuel 
Luna Cantos. Juan 
Masague Colón, Manuel 
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Montoro Sierra, Isidoro 
Diligencias 
Ariza Ponce, Juan 
Hormigo Caballero, Lorenzo 
Sedeño Fernández, Antonio 
D r o g u e r í a s 
Durán Gutiérrez, Adolfo 
Durán Conde, Melchor 
Sánchez Morales, Salvador 
Valle Puya, Braulio 
E n c u a d e m a c i ó n 
(Talleres de) 
Lara Rodríguez, Juan 
Moretti, Hija de Juan 
Morilla, Márcos 
Electricidad 
(Fáb r i ca y Compañía de) 
Granados García, Camilo 
F a r m a c i a s 
Aguilar Puly, José 
Ayala Valiente, Salvador 
Gil de Montes, Francisco 
González Mateo, Antonio 
Maestre Díaz, Mateo 
Sánchez Morales, Salvador 
Sánchez Serna, Adolfo 
Valle Puya, Braulio 
F e r r e t e r í a s 
Chamorro Muñoz, Pablo 




Fieltros [ l ú b r i c a de) 
Ropero Sánchez, Miguel 
F o t ó g r a f o 
Reyes, José M.a 
F u n d i c i ó n [Taller de) 
Romero, Manuel 
Gaseosas (Fáb r i ca de) 
González Mateo, Antonio 
Guarnicioneros 
Hoyos Vela, Manuel 
Soto Murillo, Manuel 
Harinas 
(Fábr i cas y Molinos de) 
Benítez Paz, Rafael 
López Escalante, Antonio 
Maldonado Carrasco, Andrés 
Pajares Romero, Benito 
Palop Calleja y Compañía 
Palop, José Antonio 
Parras Torres, José 
Sanguinetti. Santiago 
Santiago Gómez, Fernando 
Vallecillo Martín, Gaspar 
H e r r e r í a s y c e r r a j e r í a s 
Durán Ruano, Herederos de An-
tonio 
Viliada Rojas, Andrés 
Hojalateros y vidrieros 
García Rueda, Manuel 
Marín Cordón, Cristóbal 
Hoteles y fondas 
Berutich, Augusto 
Amaya, Francisco 
H u é s p e d e s [Casas de) 
Castillo Morales, Dolores 
Gómez Vera, José 
Martínez Lago, Antonio 
Imprentas 
Avela Recio,. José 
Anaya Hoyo, Diego 
Durán Sánchez, Manuel 
Jabón [Fábr i cas de) 
Medina Rivas, Francisco 
Moya Barca, Francisco 
Saenz de Tejada, Juan 
Librería 
Moretti, Hija de Juan 
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Maderas (Almacenistas de) 
Peralta, Faustino 
Prieto Alvareso, Serafín 
Maestros de obras 
Díaz Puya, Antonio 
Gutiérrez, Manuel 
Puya, Rafael 




M é d i c o s 
Aguilar Pulis, Antonio 
Aparicio Vázquez, Leopoldo 
Castaño Alvendín, Rafael 
Gontreras Eyriz, Ramón 
Luque Rodríguez, Angel 
Pérez Vargas, Gabriel 
Vallecillo Rojas, Juan 
Molduras y espejos 
(Tienda de) 
Moretti é Hijo, Federico 
M ú s i c a s (Instrumentos de) 
Carrillo Hermanos 





P a n a d e r í a s 
Benítez Paz, Rafael 
Benitez Sepúlveda, Rafael 
Galán, Francisco 
Guillén Guerrero, José 
González González, Miguel 
González González, Luis 
Jiménez Urbano, Manuel 
Pajares 
Romero, Benito 
Pérez Domínguez, Francisco 
Piña Martín, Rafael 
Rodríguez Rodríguez, Rafael 
Paradores y mesones 
Berrocal del Canto, Agustín 
Martín Zafra, Manuel 
Vallecillo Martín, Juan 
Pastas alimenticias 
( F á b r i c a de) 
Sanguinettí, Heredero de Santiago 
P e l u q u e r í a s 
Bellido, Francisco 
Morales, Juan J. 
Sánchez, Antonio 
Serrano Sánchez, Rafael 
P e r i ó d i c o s 
El Eco de la Serranía 






García Herrera, Camilo 
Pract icante 
de medicina y c iruj ia 
Parra Jiménez, Antonio 
P r é s t a m o s (Gasa de) . 
Castro Valdivia, Miguel 
Procuradores 
Escobar Bravo, José M.a 
Martín Guerrero, Francisco 
Torrealba Guillén, Cristóbal 
Vallecillo Roja, Manuel 
Profesoras en partos 
Marin, Isabel 
Segura, Ignacia 
Quincallas (Tiendas de) 
Almagro, José 
Blázquez Marín, Mateo 
Márquez Calleja, Ensebio 
Portero y Jiménez 
R e l o j e r í a s 
Guillén Sánchez, Juan 
Ruiz, Ramón 
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Restaurant 
D. Berohuelli, Francisco 
Ropa {Lavadero ele) 
Lamiable, Viuda é hijo de 
S a s t r e r í a s 
Bravo Castaño, Miguel 
Bravo Duarte, Vicente 
Seguros {Compañías de) 
Banco Agrícola Español 
Banco Vitalicio de Cataluña, El 
Palatine y Gresham, La 
Polar, La 
Previsión Española, La 
Unión y el Fénix Español, La 
Urbana, La 
S o m b r e r e r í a s {Tiendas de) 
Carrillo Sánchez, Gaspar 
González López, Manuel 
Ramírez García, José 
Rendón Carrillo, José 
Popero Sánchez, Miguel 
• Sombreros ( l ú b r i c a de) 
Ropero Sánchez, Miguel 
Tejidos ( l ú b r i c a s de) 
Domínguez Fernández, José 
Palop Segovia, Juan 
Ruiz Duarte, Cristobalina 
Tejidos {Tiendas de) 
Larqué González, Juan 
Márquez y Hermano 
Portero y Jiménez 
Siles y Ortega 
Vázquez García y Martínez 
Vega, Francisco 




(V. también Comestibles) 
Blazquez Marín, Isidoro 
Peralta Sauz, Faustino 
Veterinarios 
Alvendín Carrasco, Rafael 
Becerra Granado, Juan 
Castaño Alvendín, Rodrigo 
Sondaza Moya, Andrés 
Vinagres { l ú b r i c a de) 
González Velasco, Antonio 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
García, Hijo de Eulogio 
Palop Aparicio, José 
Pérez Villalobos, Juan 
Tardío, Cristóbal 
Vallecillo y Lozano 
Vellón, Juan Antonio 
Z a p a t e r í a s 
Carrero Zafra, Francisco 
Campos Durán, Francisco 
/Vlpandeire 
Villa distante 12 kilómetros de 
Ronda, situada á la extremidad S. 
de la Sierra denominada Javaste-
pal con un clima sumamente frío. 
Confina su término al N. con el 
de Benaoján, al E. con el de Fara-
ján y Jüzcar, por S. con el de Ju-
brique, y por el 0. oon el de Atá-
jate. 
En el se encuentran los despo-
blados de Pospitar y de Andala-
zar, donde existía una mina de 
hierro llamada de los Perdigones, 
por salir de la tierra hecho bolitas 
sueltas. 
El terreno es quebrado y mon-
tuoso, poblado en gran parte de 
encinas, quejigos y otros árboles. 
Produce- cereales, aceite, y uva, 
y tiene á más de hierro mucho mi-
neral de cobre. 
Su población de becho es de 996 
habitantes v la de derecho de 111,3 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. 
Secretario. —T). 
"' Juez municipal.—D. Antonio 
Duarte Bullón. 
Fiscal.—D. Juan Higuero Sán-
chez. 
Secretario.—D. José Vázquez. 
Párroco.—D. Lúeas Blanco Fer 
nánclez. 
Coadjutor—D. 
Profesor de inst rucción púb l i -
ca.—D. Lino Alberto Fernández 
Garcia. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a María Sánchez Sánchez 
Aceite (Molinos de) 
Carrasco, Antonio 
Sánchez, Francisco 
Aguardientes ( l ú b r i c a s de) 
Higuero, Juan 
Márquez Ordóñez, José 
Buíz Francisco 
Cabal l er ías (Alquiler de) 
Cortés Jiménez, José 
Medinilla Barragán, Cristóbal 
C a f é s y bil lares 
Lobato, Antonio 
Pérez, Diego 
Comestibles (Tiendas de) 
Camarasa, Josefa 
Guerrero, Teresa 
Sánchez Bullón, Antonio 
F a r m a c i a 
Toral, Juan 
Harinas (Molinos de) 
Carrasco Bubio, Antonio 
Duarte Bullón, Roque 
Duarte García, Antonio 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
Duarte Arillo, José 
H u é s p e d e s {Casa de) 
Sánchez Bullón, Isabel 
Médico 
Duarte Cortés, Francisco 
Obras (Maestros de) 
Bullón Ruíz, José 
Rodríguez Forjan, Manuel 
Parador y m e s ó n 
Sánchez Barbarán, Francisco 
Peluquer ía 
Salomé, Antonio 








Z a p a t e r í a s 
Calvo, Luís 
Duarte, Juan 
/ \ r r i a t e 
Villa distante o kilómetros de 
Ronda con Estación férrea en la 
línea de Bobadilla á Algeciras si-
tuada en un llano con un clima 
suave y muy sano. Su término 
confina por los cuatro vientos car-
dinales con el de Ronda. 
El terreno es fértil todo en cul-
tivo, produce trigo y demás cerea-
les, aceite y mucha fruta, que ex-
porta para muchas poblaciones de 
España. 
Su población de hecho es de 
3.646 v la de derecho se eleva á 
3.772. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—B. Rafael Duran. 
Secretario.—D. Rafael Salgado 
de la Rubia. 
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Juez municipal.—D. Antonio 
Gamarro Valencia. 
l i s c a l . — D o n Antonio Marín 
Sánchez. 
Secretario. - D. Francisco Re-
ühtoifofli á sionsm&O 
Párroco.—D. Francisco Sintado 
González. 
Coadjutor.—D. Antonio Sierra 
Duarte. 
Profesor de ins t rucción p ú -
blica.—D. Rafael Gamarro Rui/.. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Josefa Gil de Montes. 
' Acei te {Molino de) 
Bustamante y Garaarro 
C a f é s y b i l l a res 
Durán, Francisco 
López, José 
Comest ibles [Tienda de) 
Farrugia Lagares, Francisco 
Har ina [Molinos de) 
Gómez Cabrera, Antonio 
Hoyo Ordoñez, Vicente 
Ruíz Nieves, Rafael 
Sánchez Becerra, Concepción 
Herrer ía y c e r r a j e r i a 
Heredia, Juan 
Hf i éd í cos 
Corpas García, Antonio 
Serna Morales, Emilio 
Minos y aguard ientes 
[Despacho de) 
Marin Sánchez, Juan 
Z a p a t e r í a 
Pimentel Sánchez, Juan 
Benaojar) 
Villa situada á la falda de una 
sierra combatida por los vientos 
N. y E. que hacen sea su clima 
muy frió, dista 5 kilómetros de 
Ronda y tiene estación de ferro-
carril de Bobadilla á Algectras. 
Su término confina al N. con el 
de Montejaque, por el E.cou Ron-
da, por S. con Jimeray por 0. con 
Villaluenga. El terreno es pedra-
goso y de inferior calidad, produ-
ciéndo higos, garbanzos, habas, 
yeros, cerezas, nueces y membri-
llos. También se elabora aguar-
diente y cuenta algún ganado la-
nar, cabrío y de cerda. 
Su población es de 1.608 habi-
tantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Joaquín Carrasco 
Benítez. 
Secretario.—I). José González 
Segovia. 
Juez municipal.—D. Francisco 
Sánchez Sánchez. 
Fiscal.—D. Francisco Sánchez 
Valle. 
Secretario.—D. Francisco Agui 
lar. 
Párroco.—Don José Almohalla 
Palacio. 
Coadjutor.—D. Manuel Rubio 
Domínguez. 
Profesor de ins t rucción públi-
ca.—D. Cristóbal Rojo Mesa. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Catalina Martín Díaz. 
Acei te [Molino de) 
Atienza Castrlllo, Juan 
Aguardientes y l i c o r e s 
[Fábr i cas de) 
Gómez, José 
Nuñez, Manuel 
Comest ibles [Tiendas de) 
Carrasco Gago, Manuel 
Nuñez Gómez, Juan 
F a r m a c i a 
García, Manuel 
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Harinas [Moünos de) 
Montes Aguílar, Manuel 
Sánchez Cueto, Jacinto 
Sánchez Cueto, José 
Sánchez Escalante, Juan 
Sánchez Escalante, Manuel 
Médico 
Pérez Vargas, Gabriel 
Peluqueria 
Sierra, Francisco 
Parador y m e s ó n 
Corrales Lebrón, Francisco 
Tejidos (Tiendas (h) 
Nuñez Gómez, Juan 
Siles Ortega y Compañía 
Veterinario 
Lara Ruiz, Juan 




B u r g o 
Villa á 17 kilómetros de Ronda 
situada en el callado que forma el 
cerro de su nombre con otro que 
se halla hacia el N. Está bien ven-
tilada siendo su clima muy sano 
aunque bastante frío. 
Su término confina al N. con la 
quinta del Jurón, al E. con Casa-
rabonela y Ardales, al S. conYun-
quera y al 0. con Ronda. En él se 
encuentran vestigios de innume-
rables castillos del tiempo de los 
árabes. 
El terreno en general es de me-
diana calidad si bien una buena 
parte es de primera y hasta exce-
lente, produciéndose trigo, ceba-
da, maíz, vino, aceite, legumbres 
y frutas riquísimas. Cuenta gran 
número de cabezas de ganado la-
nar, cabrio y vacano. 
Su población es de 3.194 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde.—D. Juan Aguilar Mi-
llán. 
Secretario.—D. Agustín de los 
Riscos Martín. 
Juez municipal.—D. Federico 
de los Riscos Martín. 
Fiscal.— D. Antonio M.a Rernal 
Rodríguez. 
Secretario,—D. Agustín de los 
Riscos. 
Párroco.—D. Antonio Ramos 
Jiménez. 
Coadjutor.—Don José Rernal 
Gómez. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Vicente Alcalá, y D. Ra-
fael García Martín. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Candelaria Río Can-
tero. 
Aceites (Molinos de) 
Martín Alvarez, María 
Riscos Riscos, Dolores 
C a f é s y bil iares 
Randeras, Juan 
García Rlanco, José 
Rodríguez, Juan 
C a r p i n t e r í a s 
Muñoz, Enrique 
Ríos Narvaez, José 
Comestibles i Tien ías de) 
Duarte Rerberana, José 
Narvaez Jiménez, Antonio 
Riscos Gómez, Francisco 
Sánchez Fernández, Diego,Vda. de 
Villalobos Rojo, Manuel 
Electricidad 
(Fáb r i ca y Compañía de) 
Larqué y Compañía 
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F a r m a c i a 
Peña Cálvente, Baltasar 
Harinas (Fáb r i cas de) 
Pineda, Agustín 
Rodríguez, Miguel 
Cerrer ia y c e r r a j e r i a 
Sánchez Domínguez, Antonio 
Médico 
Villalobos Rojo, Manuel 
Paradores y mesones 
Canto Vivas, Francisco 
García Naranjo, Viuda de 
Oliva Rosa, J6sé 
Peluquer ía 
Muñoz Ruarte, Manuel 
Tablajero 
Berberana Cepero, José 
Tejas y ladrillos 
(Fábr i ca de) 
Bándera López, José 
Tejidos (Tiendas de) 
Berrocal González, Joaquín 
Larqué González, Castro,Viuda de 
Mateo Tierno, Buenaventura 
Veterinario 
Muñoz Navarrete, Francisco 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Bandera Cepero, Juan 
Berrocal Rio, Serafín 
Chicón Río, Antonio 
García Blanco, José 
Oliva Quintana, Francisco 
Río Narvaez, José 
Sánchez Beltrán, José 
Z a p a t e r í a s 
Bandera Ramírez, Antonio M.a 
Márquez Moreno, Antonio 
Cartajíma 
Villa distante de Ronda 11 kiló-
metros situada en una altura á la 
vista de casi todo el término de 
Paráuta y Pujerra combatida por 
los vientos 0. y E. que hace sea su 
clima bastante sano. 
Su término confina al N. con 
Ronda, al E. con Pai'áuta é Igua-
leja, al S. con Pujerra y al 0. con 
Júzcar. 
El terreno es de mediana cali-
dad, produciendo trigo, algún 
aceite y castañas, contándose bas-
tante ganado de cerda. 
Su población es de 927 habitan-
tes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. José Maestre Díaz. 
Secretario.—Francisco de B. 
Maestre. 
Juez municipal.—Y). José Gar-
cía Carrillo. 
Fiscal.—D.Mateo Tirado Ponce 
Secretario.—Don Diego Anaya 
González. 




Profesor de ins t rucción p ú -
blica.—D. José Gutiérrez Villas-
claras. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Dolores Martínez Solis 




Comestibles (Tienda de) 
Maestre Díaz, Isabel 
F a r m a c i a 
Maestre Díaz, Natalio 
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Harinas 
[Fábr i cas y Molinos de) 
Maestre, Francisco 
Montesino Gómez. Juan 
Sánchez, Miguel 
P a n a d e r í a s 
Díaz Valiente, Juan 
Rosado Vivas, Estéban 
Peluquer ía 
lijar ra Aguila, José 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 




Villa situada en unacolinabas-
tante elevada distante de Ronda 
14 kilómetros con un clima muy 
saludable. 
Confina su término al N. con A l -
pandeire, al E. con Júzcar, al S. 
con Jubrique y al 0. con Atájate. 
El terreno es de mediana calidad 
existiendo por la parte del S. al-
gunos montes poblados de encinas 
y otros árboles. 
Produce castañas, bellotas, miel, 
algún vino que se dedica á la fa-
bricación de aguardientes que tie-
nen justa fama, cera ganado y 
abundante caza. 
Su población es de 901 habitan-
tes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.— 
Secretario.—Y). 
Juez municipal.—D. José Ga-
lindo Ordóñez. 
Fiscal.—Ti. 
Sícre la r io . - \) . José Sierra. 
P á r r o c o . —D. Eugenio del Río 
López. 
Coadjutor.—B. 
Profesor de inst rucción públ i -
ca.— 1). Roque Avala Sánhcez. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Rosa Tellez Rojas. 
Aguardientes (fW/r/ca*- de) 
Castaño Delgado, Isabel 
Márquez Castaño, Diego 
Cabal l er ías (Alquiler de) 
Galindo Gutiérrez, Juan 
Carpinter ía 
Tellez Rojas, José 
Farmac ia 
Castaño, Diego 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
Torres Rojas, Miguel 
P a n a d e r í a 
Márquez Castaño, Diego 
P a r a d o r y m e s ó n 
Tellez Gutiérrez, Salvador 
Zapater ía 
Gutiérrez, Antonio 
i ¿ u a I e j a 
Villa situada entre montes bas-
tante elevados y muy combatida 
de los vientos de N. siendo su cl i -
ma frió y muy sano. Dista de la 
cabeza de partido 17 kilómetros. 
Su término confina al N. con 
Cartajima, al E. con Pujerra, al S. 
con Benahavis y al 0. con Yun-
quera. 
El terreno es montuoso y de 
buena calidad, bañándolo el río 
Genal que divide el barrio alto de 
la villa por medio de un puente. 
Produce castañas, bastante ma-
dera de sus montes, algunos ce-
reales y legumbres, vino y aguar-
dientes. 
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La población de hecho es de 1.237 
habitantes v la de derecho de 
1.453. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Juan Jiménez de 
la Cruz. 
Secretario.—D. Antonio Porral 
López. 
Juez municipal.—D. Ernesto 
García Chamorro. 
Fiscal.—D. José Fajardo Gon-
zález. 
Secretario.—D. Juan González. 




Profesor de ins t rucción p ú -
blica.—D. Maciano García 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Modesta Nogales Moya 
Aceite {Molino de) 
Ramírez Fajardo, Juan 
Aguardientes (Fáb r i ca de) 
González, Cristóbal 
C a b a l l e r í a s {Alquiler de) 
Alvarez Collado, Jerónimo 
Becerra García, Blás 
Becerra Gil, Salvador 
Gil García, Cristóbal 
Gil Maclas, Pedro 
Guerrero Cruz, José 
Comestibles (Tiendas de) 
Becerra, Blás 
González, Cristóbal 
Ramírez Becerra, Juan 
F a r m a c i a 
Milán, Cristóbal 
Harinas 
(Fábr icas y Molinos de) 
Fajardo González, José 
Jiménez García, Francisco 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
Guerrero Domínguez, Diego 
Quincalla {Tienda de) 
Ramírez Becerra, Juan 
Tablajero 
Gallego González, Francisco 
Veterinario 
Guerrero, Diego 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
Fajardo González, José 
Zapater ía 
González Doña, Juan 
J ú z c a r 
Villa á 3 kilómetros de Ronda ó 
sea de la cabeza del partido judi -
cial, situada á la orilla de un pe-
queño arroyo, con un clima tem-
plado y saludable. 
Su término confina al N. con 
Ronda, al E. con Cartajíma, al S. 
con Pujerra y al 0. con Farajan. 
El terreno es de mediana cali-
dad produciendo uvas,legumbres, 
frutas y castañas, contándose tam-
bién algún ganado cabrío y bas-
tante caza. 
Su población es 804 habitantes 
de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Ramón Guerrero 
García. 
Secretario.—D. Diego Benítez 
Blanco. 
Jues municipal.—B. Fernando 
Fernández Corbacho. 









Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—T>. Manuel Canas Guerrero. 
Profesora de ins t rucción p ú -
b l i c a — M a r g a r i t a Martín de la 
Cruz. 
Harinas (Molinos de) 
Fernández Benítez, Gabriel 
Piña Corbacho, Antonio 
Parador y m e s ó n 
Fernández Morales, Antonio 
Montejaque 
Villa situada en el declive N. de 
una ladera de la sierra de Libar 
en terreno seco y pedragoso con 
un clima muy sano. 
Su término confina con los de 
Benaojan, Grazalema y Cortes de 
la Frontera. 
El terreno es de mediana cali-
dad estando sus montes poblados 
de arboleda de varias clases que 
constituyen una riqueza, produce 
cércales, garbanzos, maíz y bello-
tas, contando con mucho ganado 
de cerda. 
Es estación férrea en la línea de 
Bobadilla á Algeciras y tiene una 
población de 1.642 habitantes de 
hecho y 2.022 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—B. Pedro Calle Mora-
les. 
Secretario.—D. José Peguera 
Portales. 
Juez municipal.—D, 
JEiscal.—Don Alonso Guzmán 
García. 





Profesor de ins t rucción púb l i -
ca. —D. Francisco Bravo Millán 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Concepción Sánchez 
Aguardientes y l icores 
(Fábr i cas de) 
Calle Valle. Pedro 
Sánchez, José 
Comestibles ( Kendas de) 
Sánchez Orellana, José 
García Sánchez, José 
F a r m a c i a 
Gómez, Emilio 
Harinas (Molinos de) 
Guzmán, Alonso 
Sánchez, Jacinto 






Paradores y mesones 
Calle Valle, Pedro 
García Sánchez, José 
Tablajero 





P a r a u t a 
Villa situada en terreno muy 
quebrado á 12 kilómetros de Bon-
da con un clima muy sano aunque 
frió por hallarse muy combatido 
del viento N. 
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Su término confina al N. con 
Ronda, al E. con Yunquera, al S. 
con Igualeja y al O.con Cartajima. 
El terreno es montuoso y de 
mediana calidad bañando parte de 
él el rio Genal que nace en su tér-
mino. 
Produce trigo, aceite, castañas, 
esparto y exquisitas frutas, con-
tando algún ganado cabrío y de 
cerda. 
Su población de derecho es de 
1.287 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 




Jues municipal'—-Don Alonso 
Cálvente Moreno. 




Párroco.—D. Fran cisco Caba-
llero Pérez. 
Coadjutor.—Qon Gabriel Peña 
Cálvente. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—Don Manuel Luque Barrio-
nuevo. 
Profesora de ins t rucción pú -
blica.~~B.a Enriqueta Pérez Leal. 
Aceite (Molino de) 
Peña Cálvente, Baltasar 
Comestibles (Tiendas de) 
Dueñas Román, Juan 
Guerrero Góngora, Agustín 
Harinas (Molino de) 




Cortés Martín, Diego 
Parador y m e s ó n 
Martín Vallecillo, Salvador 
Veterinario 
Cálvente Moreno, Alonso 
Vinos y aguardientes 
(Despacho de) 




Villa situada en las dos sierras 
llamada Blanquilla y Nevada com-
batida de los vientos del N. y E. la 
cual hace que sea excesivo el frió 
si bien su clima es sano. 
Su término confina al N. 0. con 
Ronda, al E. con Alozaina y al S. 
con Tolóx. 
El terreno es de mala calidad 
bañándolo en parte el río Grande 
que nace en su término. 
Produce aceite, higos y uvas 
que se destinan á la fabricación 
del aguardiente, contando con 
buenas fábricas cuya elaboración 
tiene justa y merecida fama tam-
bién se da en alguna parte de su 
terreno constituyendo esto una 
rareza debida á la topografía es-
pecial del mismo riquísimas na-
ranjas y otras frutas. 
La estación férrea más próxima 
es Pizarra en la línea de Córdoba 
á Málaga. 
Su población de hecho es de 
3.772 habitantes v la de derecho 
3.897. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
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Juez municipal.—D. Antonio 
García Oña. 
l i sca l .—D. Joaquín Perea A l -
cántara, 
Secretar io.—üon Antonio Do-
mínguez, 
Notario.—D, José Mancebo y 
González Espino. 
Párroco.—D. Francisco López 
Rodríguez. 
Coadjutores.—T). Miguel Tr iv i -
ño García, y D. Elias Rodas Se-
rrano, 
Profesor ele ins t rucción púb l i -
ca.—D, Sebastián Fuentes Agui-
lera. 
Profesora ele ins t rucción p ú -
blica.—D.a Amalia Marios Ruano, 
Abogado 
López Rodríguez, R. 
Aceites {Molinos de) 
Gómez Guerrero, Adolfo 
Morales y Compañía 
Riscos y Compañía 
Rivas y Compañía 




Garcés Oña, Antonio 
A l f a r e r í a s 
Doña, Antonio 
Jiménez. Francisco 
Carpin ter ía s 
Cáraacho, Juan 
Jiménez, Manuel 
Casinos y c í r c u l o s 
Círculo Liberal 
Círculo del Recreo 
Comestibles {Tiendas de) 
Díaz, María Dolores 
García, Juan 
González, José 
F a r m a c i a 
Garcés Oña, Antonio 
H e r r e r í a s y c e r r a j e r í a s 
Sánchez Cabello, Francisco 
Sánchez Millan, Francisco 
H u é s p e d e s {Gasa de) 
Toledo, Rafael 
M é d i c o s 
Gracián Torres, Julián 
Peña Cálvente, Salvador 
P e l u q u e r í a s 
Barco Millán, Blás 
Díaz Díaz, José 
Parador y m e s ó n 
Mateo, Pedro 
Tejidos {Fábricas de) 
Camacho Asencio, Pedro 
Camacho Mora, Diego 
Elena Doña, Francisco 
Maclas y Compañía 
Sánchez Rodríguez, Antonio 
Tejidos {Tiendas de) 
Domínguez García, Manuel 
Romero Abad, Antonio 
Veterinario 
Roble Gil, Gabriel 
Vinos y aguardientes 
{Despachos de) 
Doña Torres, Amador 
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Comprende diez Ayuntamientos: Torrox: Algarrobo: Arches: Ca-
ni l las de Alhaicla: Competa: I r i g i l i a n a : Nerja: Salares: Sayalon-
ga y Sedella: los cuales con sus anejos, caceríos y barriadas, compo-
nen un total de 28.094 habitantes de derecho. 
T O R R O X 
La villa de Torrox cabeza del 
partido judicial de su nombre, dis-
tante de la capital 4-4 kilómetros 
se encuentra en la costa desde 
donde avanza la llamada Puerta 
de Torrox, al E. 6o N. de la de Vé-
lez Málaga separada de ella por 
una playa limpia que ofrece buen 
fondeadero. En la parte alta tiene 
un notable castillo hoy en estado 
ruinoso y una torre de faro. 
La población se halla en forma 
de anfiteatro dando vista al mar 
del que dista unas dos millas y á 
la espalda dedos altos cerros lla-
mados de Lagos y La Rabila los 
cuales la resguardan de los vien-
tos del N. y la circunda una ame-
nísima vega la cual ofrece una .en-
cantadora perspectiva, teniendo 
un clima muy templado y suma-
mente saludable. 
Su término confina al N. con el 
de Cómpeta, por E. con los de Ner-
ja y Frigiliana, por S. con el mar 
y por 0. con el de Algarrobo. En 
él se comprende un gran número 
de lagares, y se ven en varías par-
tes las ruinas de algunas pobla-
ciones que fueron destruidas en 
distintas épocas, los restos de una 
fortaleza y cercano á esta los ves-
tigios de la antigua población de 
Arcos cuyos habitantes imitaron 
á los Numan tinos en la guerra Pú -
nica. 
El terreno en general es de muy 
buena calidad dándose muy al la-
do de las plantas indígenas las de 
América y otras regiones. 
La. parte montuosa compuesta 
de pizarra suelta y franca y tierra 
es muy apropósito para la planta-
ción de viñedos y olivares, higue-
ras, almendros y toda clase de ar-
bolado, encontrándose algunos mi-
nerales. 
Su producción consiste en pa-
sas, higos, aceite, trigo, cebada, 
maíz, batatas, legumbres y frutas, 
habiendo alcanzado gran desarro-
llo el cultivo de la caña de azúcar 
y siendo muy fino y abundante el 
fruto de naranjas y limones. 
Tanto la industria como el co-
mercio se hallan á gran altura, 
contando con muchas fábricas en-
tre ellas la de azúcar denominada 
de San Rafael y buenos estableci-
mientos de todas clases. 
Su población de hecho es de 
6.953 habitantes v la de derecho 
de 6.963. 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. José Ariza Urbano 
Tenientes de alcalde.—1.° Don 
Isidoro Navas Escobar. 
2. e D. Salvador Mira Rico. 
3. ° Don Juan Fernández San-
tiago. 
Síndicos. —T>. Francisco Ber-
mudez Navas, y Don José López 
Ariza. 
Begidor interventor.—D. Fran-
cisco Alcaine Pérez. 
Begidores.—^D. Francisco Gu-
tiérrez Escobar—D. Francisco Es-
cobar Gutiérrez.—D- Rafael Mira 
Rico.—D. Francisco Mira Gutié-
rrez.—D. Manuel Nuñez Mena.— 
D. Francisco Jurado Encinas, y 
D. Antonio Escobar Muñoz. 
Secretario.—Edo., D. José Nar-
vaez Ferrer. 
Juez de pr imera instancia.— 
D. Manuel Altolaguirre Alvarez. 
Actuarios.—D. José Navas Ji-
ménez, y Don Fernando Sevilla 
Gaona. 
Begistrador de la propiedad. 
—D. José Mena García. 
Notario.—D. Antonio J. Urbano 
Escobar. 
Juez municipal.—Don Estéban 
Mira Mira. 
.FíscaZ.- D. Justo Márquez Gu-
tiérrez. 
Secretario.—D. Gregorio López 
Sevilla. 
Párroco.—Don Diego Ledesma 
Montero. 
Coadjutores.—D. José González 
Rodríguez, y D. Francisco Nuñez 
Medina. 
•' • Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D.'*Diego Ariza Alcoba, y 
D. Salvador"ftluñoz. 
, Profesara ins t rucción JJÚ-
' •6Ífcá.-—D.a Maria Portillo. 
Abogados 
Mira Gutiérrez, Salvador 
Narvaez Ferrer, José 
, Aceites (Molinos de) 
Gutiérrez Lara, José 
Gutiérrez Escobar, Francisco 
García López, Juan 
Medina Baeza, Viuda de 
Mira Mira, Estéban 
Alpargater ía 
Jurado Cortés, Diego 
A z ú c a r de c a ñ a {Fábr ica de) 
San Rafael 
Cabal l er ía s (Alquiler de) 
'Uensia Muñoz, José 
Atensia Martín, Rafael 
Ariza Nuñez, José 
Bueno Gutiérrez, José 
Gutiérrez Bueno, Salvador 
Gutiérrez Bueno, Andrés 
González Díaz, José 
Narvaez Cuesta, Antonio 
Nuñez Rodríguez, José 
Plaza Ariza, Sebastián 
Rico Medina, Salvador 
Sánchez García, Francisco 
Urdíales Castro, José 
Café y billar 
Márquez Medina, Salvador 
^ a l (Fáb r i ca de) 
Rodríguez Contrera, Salvador 
Carpinter ía 
López Lara, Francisco 
C a r r o s {Transportes) 
Rico Lara, Antonio 
Medina Mariscal, Fernando 
Mira Lara, María 
'• c r é a l e s (Almacén de) 
Medina Mariscal, Fernando 
" omestibles {Tiendas de) 
Ariza Atensia, Antonio 
Bennudez Navas. José 
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González Molina, Francisco 
González Gil, Miguel 
Jurado Encina, Francisco 
López Lara, Francisco 
Rico Guillazo, José 
Diligencia 
La Velería 
Electricidad [JEábrica de) 
Sociedad Azucarera Larios 
F a r m a c i a 
Ariza Urbano, José 
F r u t o s del p a í s 
{Exportador de) 
Sevilla, José 
Frutas (Venta de) 
González Plaza, Antonio 
Harinas { f áb r i ca s de) 
Escobar Gutiérrez, Francisco 
Sevilla, José 
Hojalater ía 
Bueno Tello, José 
Maíz (Molino de) 
Gutiérrez Lara, José 
Médico 
Romo Martínez, Paulino 
Pe luquer ía . 




Cortés Pérez, Ramón 
Tejas y ladrillos 
(Fábr i cas de) 
Bueno Platero, Dolores 
R.ivas Jiménez, Francisco 
Tejidos (Tienda de) 
Martín Alfaro, Juan 
Veterinarios 
Heredia Fernández, José 
Heredia Fernández, Rafael 
Román Trigueros, Antonio 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Espejo Atensia, Salvador 
Lara Mena, Salvador 
Z a p a t e r í a s 
Sánchez López, Antonio 
Vargas Mariscal, Francisco 
Algarrobo 
Villa situada en la falda de una 
colína inmediata á Riofrio res-
guardada de los vientos del N. y 
muy combatida de los del S. por 
una cañada que viene de la orilla 
del mar lo cual es causa de que su 
clima sea muy frió aunque bas-
tante sano. 
Su término confina al N. con el 
de Sayalonga, por E. con Torróx, 
por S. con el mar y por el 0. con 
el de Vélez Málaga. 
El terreno es casi todo montuo-
so bañando las aguas de Riofrio 
una pequeña vega. 
Produce cereales, pasas de bue-
na calidad, aceite, legumbres y 
frutas, así como higos, naranjas y 
limones. 
Su población de derecho es de 
3.091. habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—O. José Segovia Gil. 
Secretario.—D. Miguel Anguila 
Sánchez. 
Juez municipal.—Don Miguel 
Martín Pastor. 
Fiscal.—D. Domingo Gil Mar-
tín. 
Secretario,—D. Ramiro Ijau 
Ruiz. 
P á r r o c o . — D o r ^ r / W p ^ n i o Checa 
González. 
Coadjutor. A ^ W ® i t & H 6 n ^ 1 
58 P r o v i n c i a l 
llego Ruiz. 
,0 
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Profesores ele ins t rucción p ú -
blica.—D, Andrés Ruiz, y D. Alejo 
Sánchez Rueda. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Josefa Crespo Ariño, 
y D.a Antonia Beltrán Rovira. 




Fernández Rivas, Pedro 
Cabal l er ías {Alquiler ele) 
Rodríguez Tovar, Sebastián 
Segovia Santaolalla, Miguel 
Carpinter ía 
Gil, José 
Comestibles (rteiiftos ele) 
González Pastor, José 
Martín Pastor, Estéban 
Moyano Ruiz, Sebastián 
Pastor García, Sebastián 
Pelaez Martín, Miguel 
Rivas González, José 
F a r m a c i a s 
Martín Pastor, Rafael 
Rojas Peña, Roque 
Harinas {Molino ele) 
Alcoba, Viuda de Francisco 
M é d i c o s 
Ramón Martínez, Lázaro Paulino 
Montells y Ortiz, Eugenio 
P a n a d e r í a s 
Ariza Alcoba, Rafael 
Ariza González, Sebastián 
Díaz Ruiz, José 
Navas Sánchez, Miguel 
Tejidos {Tienda de) 
Martín, José 
Veterinario 
González Trujillo, Manuel 
Vinos y aguardientes 
{Despacho ele) 
Barranco González, Rafael 
Z a p a t e r í a s 
García Palacios, Francisco 
Jiménez Ariza, Federico 
Jiménez Ariza, Miguel 
Morales Moreno, Francisco 
A r c h e z 
Villa distante 11 kilómetros de 
Torróx situada en la falda de la 
sierra llamada de Tegea combati-
da por el viento N. y con un clima 
muy saludable. 
Su término confina al N. con el 
de Canillas de Albaida, por E. con 
el deCómpeta, por S. con el de Sa-
yalonga y por el 0. con el de Co-
rumbela. 
El terreno es parte llano y parte 
montuoso bañando aquel el Río-
frio y dos pequeños arroyos uno 
de los que toma el nombre de río 
de Canillas cuyo origen lo tiene 
en la sierra Tegea. 
Produce cereales, vino, aceite y 
legumbres. 
Su población es de 669 habitan-
tos de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalele.—D. Ildefonso Azuaga 
Salido. 
Secretario—V). Mateo García. 
Juez municipal.—D. José Gar-
cía Peláez. 
l iscal.—Don Antonio Cuadra 
Peláez. 
Secretario.— Don F r a n c i s c o 
Azuaga. 
Párroco.—-Y). Luis Montero Pe-
neque. 
Coaeljutor.—D. Pablo González 
Domínguez. 
Profesor ele ins t rucción p ú -
blica.—D. Francisco Pérez Maldo-
nado. 
Profesora de ins t rucción p ú -
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Mica.—D.a Rafaela Castejón Mi-
llán. 
Aceites (Molinos de) 
Estremera, Emilio 
López, Francisco 
Comestibles (Tienda de) 
Pérez, Francisco 
Harinas (Molinos de) 
Carrasco Berbén, Tomás 
Ruiz A maya, José 
P a n a d e r í a 
Carrasco Berbén, Tomás 
Canillas de Albaida 
Villa á 11 kilómetros de Torróx 
situada á orillas del rio ó arroyo 
grande que, baja de la sierra Tejea 
con buena ventilación y clima sa-
no. Su término con fina al N. con 
Cútar, al E. con Sayalonga, al S. 
conMoclinejo y al O. con la Sierra 
Tejea. 
El terreno es fértil y de buena 
calidad, teniendo sus montes po-
blados de alcornoques y otros ar-
bolados. 
Produce pasas, vino y almen-
dras. 
La población de hecho es de 
1.072 habitantes y la derecho" de 
1.063. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde.—D. Atanasio Carpena 
Pérez. 
Secretario.—D. Ignacio Izquier-
do del Cid. 
Juez municipal.—D. Salvador 
Lomas Martín. 
Fiscal. T). Antonio Pérez Már-
quez. 
Secretario.—D. Francisco Ruiz 
Párroco.—Don Antonio García 
Sánchez. 
Coadjutor.—Don José Martínez 
Barba. 
Profesor de ins t rucción públi-
ca.—D. Rogelio Vilchez Vilchez. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Margarita Fernández 
Leiva. 
Aceites (Molinos de) 
Lomas Martin, Salvador 
Lomas Ruiz, Salvador 
Aguardientes (Fáb r i cas de) 
Hurtado, Juan 
Pérez, Antonio 
Comestibles (Tienda de) 
Romero Ruiz, Juan 
Harinas (Fáb r i ca d 
Pérez, Francisco 
Médico 
López García, Antonio 
P a n a d e r í a s 
López Cabra, Francisco 
Navas Martin, Antonio 
Competa 
Villa distante 10 kilómetros de 
Torróx situada á la falda de dos 
cerros tan elevados que llegan á 
formar una cúspide extraordina-
ria combatida por todos los vien-
tos no obstante disfruta de un cli-
ma muy apacible y saludable. 
Su término confina al N. con Al-
bania, al E. con Canillas de Albai-
das y al S. con Frigiliana. 
El terreno en parte montuoso y 
en parte llano es de mediana cali-
dad, produciendopasas, higos, al-
garrobas, algún aceite, vino y 
aguardiente. 
Su población de dei'echo es de 
3.081 habitante. 
83 
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Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don José Maldonado 
Ortiz. 
Secretario.—D. José María Pla-
nas. 
Juez municipah—D. José Ortiz 
Fernández. 
Fiscal.—D. Antonio Fernández 
Ortiz. 
Secretario.—D. José Navas. 
Notario.—Don Dario Jiménez 
Conde. 




Profesor de ins t rucción p ú -
blica.—D. Luis Maldonado García 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.--T).a Carmen López Pérez. 
Aceites {Molinos de) 
Bueno Cerezo, Jerónimo 
Cerezo Requena, José 
Ortiz Ortega, Antonio 
Aguardientes {Fábr ica de) 
Cabra, Francisco 






Circulo de Labradores 
Comestibles {Tienda de) 
Fernández, Antonio 
Electricidad (Gompañias de) 
Herrero Sevilla, Fernando 
Martos de la Fuente, Luis 
F a r m a c i a 
Martín Zayas, Luciano 
Harinas {Almacén de) 
Fernández Sánchez, Antonio 
Herrer ía y c e r r a j e r í a 
Heredia Córdoba, Juan 
Médico 
García y Martín, Lúeas 
P a n a d e r í a s 
Pérez Martín, Antonio 
Planas Cabra, Luis 
Parador y m e s ó n 
López Pérez, Antonio 
Veterinario 
López García, Florentino 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
Pérez, José 
Z a p a t e r í a 
Avila Vela, Bonifacio 
Frigiliana 
Villa distante 6 kilómetros de 
Torróx situada en forma de anfi-
teatro á la falda meridional de un 
cerro llamado del Castillo en el 
que se ven las ruinas de una for-
taleza que existió en lo antiguo, 
siendo su clima muy benigno. 
Confina su término al N. con los 
de Alhama y Cómpeta, al E. y S. 
con Nerja y al 0. con Torróx. 
El terreno es escabroso y las 
tierras de riego que son muy fér-
tiles se hallan en forma de gradas, 
excepto una parte entrellano. 
Produce cereales, habichuelas, 
garbanzos, batatas, aceite, vino y 
se cultiva mucho la caña de azú-
car. 
Su población asciende á 2.531 
habitantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—^D. Antonio Jaime. 
Secretario.—D. Estéban Navas 
Ruiz. 
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Juez municipal.—Don Blás de 
Navas Díaz. 
Fiscal.—D. José Acosta Torres. 
Secretario.—D. Antonio Villas-
claras. 
Párroco.—Ti. José García Gu-
tiérrez. 
Coadjutor.—Ti. José Navas de 
la Torre. 
Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. José Leones Domingo. 
Profesora de inst rucción p ú -
blica.—Doña Carmen Fernández 
Torres. 
A z ú c a r de c a ñ a 
{Fábr icas de) 
Acosta de la Torre, Lúeas 
Rojas Sánchez, José 
Torres Herrero, Manuel 
C a b a l l e r í a s {Alquiler de) 
Martín Ramírez, Antonio 
Comestibles (Tienda de) 
Cañedo Martín, José 
Harinas {Fábrica de) 
Torre, Federico de la 
Médico 
Herrero Sevilla, Blás 
Peluquer ía 
Navas Lomas, Viuda de 
Tablajero 
Heredía Garcés, Eugenio 
N e r j a 
Villa distante 6 kilómetros de 
la cabeza del partido y 50 de la 
Capital, situada, en el centro de 
una espaciosa llanura circundada 
de sierras de gran elevación, abri-
gada de todos los vientos con un 
clima muy sano y templado. 
Su términocenfina alN.y 0. con 
Frigíliana y Torróx, al E. con Al -
muñecar y al S. con el Mediterrá-
neo. 
El terreno es llano y de buena 
calidad y en el punto conocido por 
Loma llana se encuentran pinos y 
otros árboles que proporcionan 
buena y abundante madera. 
La producción consiste en caña 
de azúcar, batatas de una clase es-
pecial que son muy solicitadas en 
el mercado, pasas, habichuelas, 
higos, garbanzos, frutas, cereales 
y aceite, contando j^uen número" 
de cabezas de ganado cabrio, az-
nal y mular. 
La industria y el comercio tie-
nen verdadera importancia, con-
tando con buenas fábricas entre 
ellas de azúcar y de electricidad, 
alcohol y establecimientos monta-
dos á la altura de poblaciones im-
portantes. 
Tiene esta villa un buen alum-
brado eléctrico y servicio telegrá-
fico limitado. 
Su población de hecho es de 
7.112 habitantes y 7.161 de de-
recho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—D. Francisco Gutié-
rrez Gutiérrez. 
Secretario.—D. Salvador Mira 
Gutiérrez. 









cía Acereto, y D. José E. Galvez 
González. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Ildefonso Vera García, 
v D. Cándido Lara Gaona. 
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Profesoras de ins t rucc ión p ú -
b l i c a . — P a t r o c i n i o Montañés. 
—D.a María Josefa Jaime Maeso, y 
D.a Dolores Alva Rodríguez. 
Alcohol {Destilería ele) 
Marqués de Tous 
Alfarer ía s 
Platero Ortega, Miguel 
Romo Jiménez, Joaquín 
Saenz Martín, Miguel 
Alpargateríap Corde ler ía 
y Jerga [Tiendas d?) 
Bueno García, Rafael 
Fernández Martínez, José 
Moreno Castillo, Manuel 
A z ú c a r ( l ú b r i c a s de) 
Marqués de Tous 
Sociedad Azucarera Larios 
C a f é s y bil lares 
Ruiz Fernández, Miguel 
Sánchez, Joaquín 
C a r p i n t e r í a s 
Fernández, Juan 
Ruiz Conejo, José 
Comestibles {Tiendas de) 
Acosta Víllasclaras, Dolores 
Gómez Pérez, Jaime 
Navas Gallardo, Joaquín 






{Compañía y F á b r i c a de) 
Ruiz Gutiérrez, Francisco 
F a r m a c i a s 
Cañas García, Luis 
Vila Navarro, Francisco 
Harinas (Fábr i cas de) 
Caffarena Lombardo, Rafael 
Gómez Alvarez, José 
Rico Navas, José 
H u é s p e d e s {Casas de) 
Alvarez, Francisco 
Herrero Herrera, Manuel 
Jabón {Fábr ica de) 
Delgado Acosta, Francisco 
M é d i c o s 
Impellitieri y Salemi, José 
Moya Carvajal, José 
P a n a d e r í a s 
Cano Oliva, Eugenio 
García Muñoz, Miguel 
Urbano Zorrilla, Francisco 
Peluquer ía 
Ruiz, Miguel 
Pescado {Venta de) 
Romo Millán, Rafael 
P i r o t é c n i c o 
Pérez Rodríguez, Antonio 
Tablajero 
Martín Martín, Tomás 
Veterinario 
Guidet Martínez, Gabriel 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Centurión Cerezo, Francisco 
Trivíño Sánchez, Félix 
/ V G R E G A D O 
MARO.—Partido de 300 habi-
tantes, situado á cinco kilómetros 
de Nerja. 
S a l a r e s 
Villa situada en terreno esca-
broso cerca de la confluencia del 
arroyo de su nombre con un clima 
saludable y templado. 
Confina su término al N. con la 
sierra nombrada de Sedella, al E. 
con Canillas de Albaida, al S. con 
Arenas y al 0. con Sedella. 
El terreno es de mediana calidad 
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produciéndose cereales, pasas, 
aceite y hortalizas. 
Su población es de 61.6 habitan-
tes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Antonio Rando 
Fernández. 
Secretario.—D. José Caraacho 
Fernández. 
Juez municipal.—D. Francisco 
Rando Fernández. 
JBiscal.—D. José Aznar Navas. 
Secretario.—D. 
Párroco.—D. José de la Torre 
Herrero. 
Coadjutor.—D. Luis Alés Vida. 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Cristóbal Fernández Gar-
cía. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Adelaida Hidalgo Mo-
reno. 
Aceites {Molino de) 
Grespillo Guirado, Viuda de 
C a b a l l e r í a s {Alquiler de) 
Castro Jiménez, Juan 
Darán Sánchez, Antonio 
Comestibles (Tiendas de) 
Grespillo, Francisco 
Ramos Jiménez, Juan 
Médico 
Garcia Martín, Lúeas 
Sayalonga 
Villa distante de Torróx 11 k i -
Icmetros situada en una pequeña 
explanada que hay en el declive 
del cerro llamado la Rabita siendo 
su clima muv templado y saluda-
ble. 
Su término confina al N.con Ar-
chez, al E. con Torróx y al S. y 0. 
con Algarrobo. 
El terreno es de buena calidad 
bañándolo un arroyo que lleva el 
nombre de la población. 
Sus producciones son pasas, na-
ranjas, aceite, higos y muy escasos 
cereales. 
La población de hecho es de 
1.196 habitantes v la de derecho 
de 1.241. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde.—D. Elvaristo Díaz Ra-
mos. 
Secretario.—D. José Planas. 
J^lez municipal.—D. Rafael Al-
coba Gordillo. 
JPiscal.—D. Rafael Lara Fer-
nández. 
Secretario—D. 
Párroco.—Don Atanasio Pérez 
Maldonado. 
Coadjutor.—D. José Mai-tín Li -
ñán. 
Profesor de inst rucción púb l i -
ca.—D. Antonio Riedma Molina. 
Profesoras de inst rucción p ú -
blica.—D.a Valentina Pendería 
Molina, y D.a Concepción Sosa. 
Aceites {Molinos de) 
Alcoba Gordillo, Rafael 
García Oñate, Viuda de 
Aguardientes {Fábr ica de) 
Ruiz Parra, Rafael 
Caba l l er ía s {Alqu i l r de) 
Aríza Correa, José 
Abolaíio Baeza, José 
Martín Olmo, Vicente 
Mota Aríza, Antonio 
Sánchez Martín, Francisco 
Comestibles {Tienda de) 
Fernández Ariza, Antonio 
Médico 
Fernández Labrado, José 
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P a n a d e r í a 
Díaz Martín, José 
A G R E G A D O 
GORÜMBELA.—Villa con 246 
habitantes, situada á 3 kilómetros 
de Sayalonga. 
S e d e 11 a 
Villa situada á la falda de Sierra 
Tejea en terreno escabroso circun-
dándole los cerros del Tablón y 
Egios, con clima algo frío aunque 
muy sano. 
Su término confina al N. con 
Alhama, al E. con Salares, al S. 
con Arenas y al 0. con Canillas de 
Aceituno. 
El terreno como queda dicho es 
muy escabroso si bien es de buena 
calidad, fertilizando parte de él el 
riachuelo de Ruvite á más de las 
aguas de un copioso nacimiento 
que se encuentra en la sierra. 
Su producción consiste en vino, 
pasas, aceite y cereales, criándose 
algún ganado lanar y vacuno. 
Cuenta con una población de 
derecho de 1.689 habttantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. —D. Carlos Durán Ha-
cías. 
Secretario.—D. José Peña Gu-
tiérrez. 
Juez municipal.—D. José Ra-
mos Gutiérrez. 
Fiscal.—D. Salvador Peña Ji-
ménez. 




Coadjutor.—Don José Jiménez 
Burgos. 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. José Molina Palomo. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a María de los Angolés 
Aspiazu. 
Aceites (Molinos de) 
Jiménez Aguilera, Antonio 
Ramos Gutiérrez, José 
Carpinter ía 
Aguilera Cabello, Rafael 
, Comestibles (Tiendas de) 
Cabello Bermúdez, Andrés 
Santiago Fernández. Salvador 
Harinas (Molino de) 
Martín Moreno, Manuel 
P a n a d e r í a 
Arcé Peña, María 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Calvez García, Dionisio 
Gutiérrez Calvez, Francisco 
Zapater ía 
Guerrero Martín, José 
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^atildo \ud\dal de ^ etez-3^^aSa 
Comprende nueve Ayuntamientos: Veles-Málaga: Alcaucin: Are-
nas: Benamargosa: Benamocarra: Canillas de Aceituno: Isnate: 
Macharaviaya y Viñuela: que con el lugar de Torre del Mar, aldeas, 
barriadas y caceríos, componen un total de 39.520 habitantes de 
derecho. 
V E L E Z - M A L A G A 
La ciudad de Vélez-Málaga cabe-
za del partido j udicial de su nombre 
con la categoría de ascenso se ha-
lla situada en la parte Oriental de 
la Provincia á 28 kilómetros de la 
Capital, en la falda de una peque-
ña colina cerca de la costa á la iz-
quierda del río Vélez, á 55 metros 
sobre el nivel del mar. 
En la costa avanza la punta de 
Vélez-Málaga que sale bastante al 
S. y cada vez adelanta más á cau-
sa délos acarreos delrio que aun-
que escaso en verano en invierno 
despide á mucha distancia una 
lengua de arena á la que es preci-
so dar algún resguardo cuando se 
navega pues á 1,6 cable á la mar 
no tiene más de 2 metros 5 de agua 
encima. 
En unatorresituada ácor tad i s -
tancía de la playa hay un faro con 
una luz fija y de aparato catadióp-
trico qne pueda avistarse á la dis-
tancia de 11 millas. 
El fondeadero ocupa la parte 
Occidental de una ensenada bas-
tante capaz, en cuya playa varan 
las embarcaciones menores v de 
pesca y en cuyo rincón N. 0. se 
halla el Lugar de Torre del Mar. 
Toda la costa inmediata se com-
pone de terrenos ondeados, cu-
biertos de viñedos y cañas de azú-
car salpicados de multitud de 
blancos caseríos que en todo tiem-
po y especialmente en verano ofre-
cen un risueño aspecto y pinto-
resco cuadro, casi sin interrup-
ción hasta la vega de Motril, en 
Granada. 
Entre las Iglesias se encuentra 
Nuestra Señora de la Encarnación 
que la tradición supone fundada 
por el mismo San Pedro quien de-
jó en ella á su discípulo San Epe-
neto por primer Obispo según afir-
man Fabio Dextro. Veda, Usuar-
do, Juan Pérez y otros autores. 
Después déla conquista se con-
sagró por el Eminentísimo Carde-
nal Pedro de Mendoza Arzobispo 
de Toledo, celebrando en ella la 
primera misa el día 3 de Mayo de 
1.487 erigiéndose en parroquia 
cuya erección fué confirmada en 
Jaén por cédula de 7 de Mayo de 
1.489. Tiene un buen retabio del 
siglo XVI construido en Roma 
formado de tres cuerpos uno de 
estilo jónico, otro compuesto y el 
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último corintio con bajos relieves 
y adornos de verdadero mérito 
artístico. 
La de S.Juan Bautista de orden 
semigótíco es también un magní-
fico templo encontrándose en él 
tres esculturas del célebre Mena 
que son un crucifijo, un San José 
y una Santa Bárbara cuyas joyas 
artísticas llaman justamente la 
atención. 
Cuenta otras Iglesias, santua-
rios y ermitas entre las que se 
encuentran la de San Sebastián 
situada al N. E. de la Ciudad fun-
dada por losBeyes Católicos para 
que sirviera de Sepulcro al valien-
te Sebastián Sánchez, Escudero 
del Rey, que murió en aquel sitio 
al interponerse para evitar un bo-
te de lanza dirigido contra el Mo-
narca. 
El término de la Ciudad confina 
al E. con los de Viñuela y Bena-
margosa, por E. con el de Algarro-
bo, por S. con el mar Mediterrá-
neo y por 0. con los de Benamo-
carra, Macharaviaya y Benagal-
bón. 
En él están comprendidos los 
Lugares de Chílches y Torre del 
Mar y las aldeas de Cajis, Casirí-
11o, La Caleta, Triana y Zorrillas, 
así como los caceríos,]íl Trapiche, 
La Carraca, Los Postigos, Los Pa-
dillas y otros muchos. 
El terreno en general es arcillo-
so pisarroso y calizo y hacia el i n -
terior montuoso puesto que alli 
empiezan las estribaciones de las 
sierras Tejea y de Alhama. 
La parte de riego lo forman lo 
más excelente del terreno. 
No existen dehesas ni arbolado 
para madera de construcción en-
contrándose solamente en las 
márgenes del rio algunos peque-
ños sotos que sirven para defensa 
de las haciendas compuestos de 
cañas veras mimbres,sauces, cho-
pos y álamos blancos. 
Las producciones principales 
son la caña de azúcar y los viñe-
dos asi como el aceite que por su 
finura y exquisito gusto es muy 
solicitado en el mercado expor-
tándose en su mayor parte. Tam-
bién es abundante la producción 
de la batata. Se cultivay producen 
buenas cosechas de cereales asi 
como naranjas, limones, almen-
dras, higos, legumbres y frutas. 
El comercio es muy importante 
existiendo muchos y buenos esta-
blecimientos de tejidos, ferretería 
y quincalla y varios otros monta-
dos á la altura y abastecidos como 
los de la Capital. 
La industria á su vez se en-
cuentran á gran altura contando 
con muchas fábricas, entre ellas 
las de aceite y orujo montados con 
todos los adelantos con buenas y 
acabadas maquinarias, la de ase-
rrar madera, de jabón, de aguar-
dientes y gaseosas, de harinas, de 
sembreros, de cordelería, de tejas, 
ladrillos y muchas otras. 
La gran fábrica de azúcar que 
los Sres. Larios tienen en Torre 
del Mar merece ser visitada pues 
á más de sus proporciones y con-
siderable extensión que ocupa 
rodeada de un barrio obrero don-
de existe, hospital, escuela y todo 
cuanto es necesario; su maquina-
ria y multiíud de aparatos tanto 
para la fabricación de la azúcar 
como para su refinado, conversión 
de sus melasas y demás operacio-
nes se halla admirablemente dis-
puesto é instalado con verdadero 
lujo y ajustado á las más peque-
ñas exigencias de la mecánica y de 
la elaboración de los productos 
que constituyen la fabricación. 
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Con respecto á la historia de es-
ta Ciudad algunos autores dicen 
que corresponde á la antigua Me-
noha nombre de una Ciudad de 
los bastulos situada al oriente de 
Málaga según Plinio y Pomponio 
Mela, viniendo desde hace tiempo 
divididos los pereceres pues unos 
quieren que sea Vizmilianay otros 
que Vélez-Málaga. 
En el itinerario de Antón i no 
consta que distaba 12 millas de 
Malaga y yendo el camino recto 
por la costa no es difícil determi-
nar su posición 
Vélez en tiempo de los árabes 
se llamó J3ai?a; ó Ba l l ix , empezó 
por ser un pequeño pueblo fortifi-
cado y pronto se convirtió en una 
de las más importantes poblacio-
nes del Gobierno de Málaga. En 
].487 la reconquistó Don Fernan-
do el Católico. 
La escuadra real al mando del 
Conde de Trevento y de Díaz de 
Mena llegó á aquellas aguas casi 
al mismo tiempo que el ejército de 
t ierra-esperábase la arti l lería,di-
fícil de transportar por aquellos 
vericuetos cuando una inmensa 
multitud salida de la Ciudad lan-
zóse sobre el campo cristiano. Al 
ver el Rey que acuchillaban á un 
grupo de los suyos montó á caba-
llo acometiendo bravamente con-
tra los moros muriendoá su estri-
bo el valiente escudero que antes 
hemos citado y que se halla ente-
rrado en la Ermita de San Sebas-
tián. 
El marqués de Cádiz, el Conde 
de Cabra, el adelantado de Mur-
cia, Garcílaso de la Vega y Diego 
Ataide separaron al Rey del peli-
gro de la refriega persiguiendo y 
logrando encerrar en la Ciudad á 
los moros. 
AI decírsele al Rey que como de 
su salvación pendía la de todos, 
no debiaponer su vida en peligro, 
cuenta un historiador que dijo: 
¿Como había de mirar con indife-
rencia á mis soldados en peligro 
sin aventurar mí persona para 
salvarlos? 
Abul Casim Venegas que man-
daba en Vélez sostuvo con mucha 
honra el sitio. Con un ardid de 
guerra sorprendieron los cristia-
nos elplan de campaña de los mo-
ros, deshaciendo los resfuerzos 
que de Granada enviaban y al 
mando de cuyo ejército venía el 
zagal. 
Perdida toda esperanza la Ciu-
dad capituló el día 27 de Abril de 
1.487 bajo las condiciones acos-
tumbradas y de acuerdo con el 
Conde de Fuentes prisionero de 
Abul Casím. Defirió su entrada 
D. Fernando en la Ciudad hasta el 
día 8 de Mayo día de la Santa Cruz 
haciéndola ostentosamente por la 
puerta de Granada y por la cir-
cunstancia de haber entrado en 
este día algunos llaman á Vélez-
Málaga, de la Cruz. 
Una vez cristiana recibió por 
blasón un Rey á caballo alan-
ceando á un moro. Dice el histo-
riador Mora y ta que asi se conme-
moró la valentía de Don Fernan-
do el Católico. 
Tiene esta Ciudad un buen 
alumbrado eléctrico, oficina de gi-
ro mutuo, hospital, casa expósi-
to estación telegráfica, un Casino 
que ocupa un ámplo edificio es-
tando decorado con lujo y verda-
dero gusto. También existe un 
Teatro con capacidad suficiente, 
cómodas y lujosas localidades, 
donde actúan escogidas compa-
ñías y una Plaza de Toros de nue-
va construcción que aunque no 
alcanza las proporciones de las 
84 
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de las grandes capitales, no falta 
on ella nada siendo un precioso 
modelo de las de su clase. 
La población de hecho de la Ciu-
dad de Vélez según los.datos ofi-
cíales del Instituto geográfico com-
prendidos los Lugares, AldeasyGa-
ceríos y casa de labor de su térmi-
no es de 23.686 habitantes de he-
cho y 23,-492 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Aleal(le.~\). Francisco Mendal 
Igualada. 
Tenientes de alcalde.—1.° Don 
Rafael J. Valle Ortega. 
2. ° Francisco Gómez Bellido. 
3. ° Anastacio Sanz Sanz. 
4. ° Francisco Rando Lasso. 
6.° José de los Reyes López. 
Síndicos.—T). Santiago Carrión 
Acosta, y D. José Gómez Martínez. 
Begidores.—D. Antonio Pelaez 
Ruiz.—D. Fernando Vivar Torres. 
—D. Enrique Casamayor del Cas-
tillo.—D. Juan Gómez Villalobos. 
—D.Juan Gómez Santa cruz.—Don 
•José Ramos Segovía.—D. José Ca-
rrera Rubio.—D. Emilio Jiménez 
Jiménez.—D. Francisco Chicano 
Valdés.—D. José Peláez Valle.— 
D. José Diez García.—D. Antonio 
Mata Román,—D, José Izquierdo 
Tinoco.—D, Miguel. Zaragoza Fer-
nández.—D. José Tellez Maclas, y 
D. Miguel Guerrero Segovia. 
Secretario.—Edo., D. Vicente 
Herrera Bonilla. 
Juez de pr imera instancia.— 
D. José López Cardona. 
Actuarios.—D. Emilio Alcausa 
Mata.—D. Federico Fossati Mata. 
—D. Juan Palacios Muñoz, y Don 
Rafael Ruiz Berrocal. 
Juez municipal.—Don Ramón 
Martínez Cebrián. 
l iscal .—D. José Fernández He-
Secretario.— D. Manuel Pérez. 
Registrador de la propiedad. 
—D. José del Moral Martínez. 
Notarios. -Don Rafael Fernán-
dez Gómez. (Delegado).—D. Pablo 
Perales Bazo. 
PARROQUIAS, DE SAN JUAN 
Párroco.—D. Miguel Pérez de 
Guzmán. 
Coadjutores.— 1). Juan Millán 
Salido.—D. Manuel Sánchez Solís. 
—D. Manuel Martin Pinazo, y Don 
Francisco Ortega Fernández. 
DE SANTA MARÍA 
Párroco.—D. José Fernandez 
Vallejo. 
Coadjutor.—D. Pedro Doña Be-
nítez. 
Profesores de inst rucción p ú -
blica.—D.Blás J.Zambrano.—Don 
José Priego López.—D. José de 
Cara.—Don Rafael Martin.—Don 
Francisco Martín Pintó.—D. Da-
niel Bueno Villoslada.—D. José 
Sánchez Badia.—D. Antonio Ro-
yó Rojas.—D. Antonio García Ji-
ménez.—Don Francisco Sánchez 
Bootello.—D. José Claros Gallar-
do.—D. Nicolás Ruiz Castillo.— 
D. Pedro Martínez Castillo, y Don 
Antonio Castaño Alva. 
Profesoras de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Francisca Dhió Cano. 
—D.a Araceli Alarcón.—D.a Joa-
quina Lara Moreno.—D.a Dolores 
Pérez Jiménez.—D.a Teresa Ro-
dríguez Navarro, y D.a Gertrudis 
Marfil Gallardo. 
Abogados 
Artacho Navarrete, Aurelio 
Bazcán Marín, José 
Cruz Cotilla, Juan 
Fernández Gómez, Rafael 
Fernández Herráiz, José 
López Pacheco, Antonio 
Moral Martínez, José 
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Mendal, Francisco 
Perales Bazo, Pablo 
Saltos Herráiz, Antonio 
Aceites 
(Fábr icas y Molinos de) 
Bazán Marín, José 
Garrión Acosía, Santiago 
Conejo Acosta, María 
Gómez Martínez, Felipe 
González Marfil, Diego 
Guerrero Pérez, Basilio 
Gutiérrez Alcántara, José 
Herraiz Soldado, Leandro 
Igualada Lasso, Juan 
Julián Gambronero, Joaquín 
Moreno Velasco, Antonio 
Ramos Ramos, Hijos de Juan 
Tellez Chica, Antonio 
Valle Ruiz, Simón 
Administrador de fincas 
Casamayor, Enrique 
Agrimensor 
Zaragoza Fernández, Miguel 
Aguardientes y l icores 
[Fábr i cas de) 
Jiménez Hermano 
Lupiañes Frías, José 
Reyes López, José 
Alfarer ías 
Chicano Herrera, Francisco 
Iñiguez Fernández, Manuel 
Muñoz López, José 
Ortega Libosna, Antonio 
Alpargatería^ c o r d e l e r í a s 
y jergas- (Tiendas de) 
Acosta, José 
Acosta Triviño, José 
Pérez López, Manuel 
Polo Caro, Luis 
Armería 
Ruiz Ortega, Eladio 
A s e r r a r maderas 
[ l ú b r i c a de) 
Valle Hermano 
A z ú c a r de c a ñ a [Fáb r i ca de) 
Nuestra Señora de los Dolores 
Barati l los 
Sánchez Díaz, Pedro 
Tellez Martín, Romualdo 
Banquero 
Saenz Saenz, Anastasio 
C a f é s y billares 
Escalona Moyano, José 
Fernández Díaz, Juan 
Ferrer Barranco, Antonio 
Jurado Moyano, Francisco 
Ramos López, Antonio 
C a l ( l á b r i c a de) 
Chicano Herrera, Francisco 
Chicano Herrera, Juan 
C a m i s e r í a 
García Pareja, Antonio 




Vialcho Molina, Miguel 
Casinos y c í r c u l o s 
Casino, El 
Círculo Agrícola Mercantil 
Círculo Liberal 
Círculo Republicano 
Centro de suscr ipciones 
Cueva y Martín, José de la 
Cerer ía 
Salido Gamez, Miguel 
C e r v e c e r í a 
Piedrola Espinosa, Enrique 
Colegios 
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Comestibles {Tiendas de) 
Barranco Luque, Francisco 
Castilla Pérez, Francisco 
Crespillo Ortega, Antonio 
Díaz Nicolasa, Rafael 
Fernández Martín, Manuel 
Fernández Vico, Matilde 
García Ortega, María 
Gómez Cabello, Antonio 
Guerrero Ruiz, José 
Jiménez, Encarnación 
López López, Fernando 
Lagos Albert, Juan 
Marín Santaolalla, Venancio 
Marín Alfaro, Telesforo 
Martín Bellido, Juan 
Martín Bellido, Antonio 
Méndez Martínez, Jesús 
Ortega Ortega, Dolores 
Parrado Parrado, José 
Pérez López, Manuel 
Ramírez Granado, José 
Redondo Santacruz, Manuel 
Redondo Santacruz, Gregorio 
Ríos Martín, Francisco 
Rodríguez Pastor, Laureano 
Torres Muñoz, Gaspar 
Valle Martín, Rafael 
Zapata Navarro, Miguel 
Comestibles y coloniales 
{Almacenes de) 
Gómez Martínez, Manuel 
Valle Pelaez, José 
Comisionistas 
Representantes 
Herrera Muñoz, Antonio 
Palacios Salto, Enrique 
Conf i ter ías 
Rodríguez, Antonio 
Vela Navas, Francisco 
Curtidos (Almacenes de) 
Pelaez, Antonio 




Electricidad {Fábr ica de) 
Martos de la Fuente, Luis 
F a r m a c i a s 
Benito Viniegras, Joaquín 
Fernández Moya, José 
Gutiérrez Pérez, Salvador 
Laza Herrera, Modesto 
López Fernández, Alejandro 
Millet Sampedro, Baldomero 
Morel Jiménez, Manuel 
Figones 
Conde Fernández, Andrés 
Domínguez, Ana 
Jiménez Tomé, Miguel 
Lupianes Díaz, Manuel 
Ortega Suarez, Juan 
Pérez Béjar, Francisco 
Portillo Quintero, Manuel 
Ruiz Martín, Diego 
Frutas y hortal izas 
(Ventas de) 
Chica Bueno, Juan 
Fernández Serrato, Juan 
F r u t o s del p a í s 
(Exportadores de) 
García Valle, Antonio 
Herraiz, Leandro 
Ramos, Hijos de A. 





Gaseosas (Fáb r i ca s de) 
Lara Herrera, Modesto 
Marín Jaime, Antonio 
G o r r a s (Tienda de) 
Navarro Gómez, Alfredo 
Guanos (Fáb r i ca de) 
Sociedad Azucarera Larios 
Guarnicioneros 
Gamacho Pérez, José 
Frías García. Francisco 
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Guerrero Segovia, Miguel 
Rodríguez Ortega, Francisco 
Toré Dorador, Francisco 
Harinas { l ú b r i c a s de) 
Gómez Martínez, Felipe 
Ramos, Juan Hijo de 
Harinas {Almacenes de) 
Guerrero Ruiz, Rafael 
Herrera Alés, Rafael 




García Muñoz, Juan 
Jabón {Fábricas de) 
Gómez Santacruz, Fulgencio 
Jaime Arrabal, Plácido 
Jaime García, Serafín 
Librer ías , p a p e l e r í a s 
y objetos de escr i tor ios 
Acosta Rivera, Ildefonso 
García Muñoz, Juan 
Maderas {Almacenes de) 
Pelaez Valle, José 
Valle Ortega, Rafael 
Máquinas de coser 
Singer, Compañía de 
M é d i c o s 
Corral Domínguez, Antonio 
Pino Timonet, Manuel 
Pajas y cerea les 
{Almacenes de) 
Gómez Cabello, Emilio 
Lagos López, Adolfo 
Navarro Zaragoza. Antonio 
Ruiz García, Alberto 
P a n a d e r í a s 
García García, José 
Guerra Reina, Juan 
Guerra Alcausa, Manuel 
Guerra Alba, Miguel 
Hidalgo Ruiz, Juan 
Martín Martín, Antonio 
Nadales Merino, Juan 
Puche Ramos, José 
Ruiz Flores, José 
Ruiz García, Alberto 
Ruiz Flores, Rafael 
Parador y m e s ó n 
Acosta Triviño, José 
Pastas alimenticias 
{Fábr icas de) 
Franquelo Carpaneto, Antonio 
García García, José 
P e s c a d e r í a s 
Díaz Martín; Federico 
López Rodríguez, José 
Plater ía 
López Navarro, José 
Procuradores 
Carrión Acosta, Santiago 
Casamayor Castillo, Enrique 
Profesora en partos 
Ruz Fernández, Dolores 
Quincal ler ía {Tiendas de) 
Anderica Elias, Ensebio 
García Santacruz, Tomás 
Relojer ía 




S a s t r e r í a 
García, Manuel 
Seguros {Agentes de) 
Casamayor, Enrique 
Palacios Salto, Enrique 
Semillas {Almacenes de) 
Díaz López, Antonio 
Lobillo Vázquez, Eduardo 
Ramos Martín, Manuel 
Torés Pino, José 
S o m b r e r e r í a 
Herrera Ramos, Manuel 
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Tablajeros 
González Ruiz, José 
Molina Navarro, Antonio 
Muñoz Borgel, José 
Tejidos {Fábr ica de) 
Murciano Jara, Francisco de P. 
Tejidos {Tiendas de) 
García Guzmán, Miguel 
Gómez Martínez, José 
Gómez Martínez, Manuel 
Gordillo Ruiz, José ' 
Puertos Salido, Juan 
Transportes {Agentes de) 
Espejo López, Manuel 
García Rodríguez, Juan 
García Ortiz, José 
García Pelaez, Rafael 
Jiménez Gamacho, Juan 
Pardo Caballero, Juan 
Pelaez López, José 
Ramos, Juan Hijo de 
Ruiz Palma, Juan 
Zapata Molina, Juan 
Ultramarinos {Tiendas de) 
(V. también Comestibles) 
Artacbo Lobillo, José 
Izquiei'do Tinoco, José 
Veterinarios 
Cabrera Ramos, José 
Durán, Juan 
Fernández Gómez, Manuel 
Medina, Manuel 
Ortiz Martel, José 
Reinóse Morón, José 
Vinos y aguardientes 
(Despachos de) 
Jurado Peña, Luis 
Moreno Bermudez, Juan 
Z a p a t e r í a s 
Mata Bergel, Antonio 
Navarro Zaragoza, Francisco 
Ortega García, José 
Pelaez Ramos, Antonio 
Ramos Segovia, José 
A G R E G A D O S 
CHILCHES.—Lugar situado á 
15 kilómetros de Vélez-Málaga. 
TORRE DEL MAR.—Partido si-
tuado á 3 kilómetros de Vélez-
Málaga. 
La importantísima fábrica de 
azúcar que poseen en dicho parti-
do los señores Larios, su buen 
clima y benigna temperatura, ha-
cen que durante el verano aflu-
yan muchosforasteros á tomarsus 
baños de mar. 
/ \ I c a u c í n 
Lugar situado en la falda 0. de 
Sierra Tegea, al E. del rio Zul ia 
con un clima muy templado. 
Su término confina al N. y E. 
con Sierra Tejea, al S. con Viñue-
la y Canillas de Aceituno y al 0. 
con Periana y Benamargosa. 
El terreno es montuoso en gene-
ral pero suave y en buenas condi-
ciones para la plantación de v i -
ñedos, algarrobos cereales, horta-
lizas y frutas. 
Cuenta una población de 2.482 
habitantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Francisco Béjar 
Román. 
Secretario.—D. Diego Ramírez 
Casería. 
Juez municipal.—D. José Ma-
tes Calvez. 
Fiscal.—Don Antonio Calvez 
Guírado. 
Secretario.—D. José Calderón, 
Párroco.—Di Juan Molina A l -
cántara. 
Coadjutor.—T). José Rodríguez 
Cárdenas. 
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Profesor de inst rucción p ú -
blica.—D. Feliciano Aráñela. 
Profesora ele ins t rucción p ú -
blica.—D.aEsperanza Jiménez A l -
causa. 
Acei tes {Molinos de) 
García Morillo. Antonio 
Torres, Hijos de Juan 
C a b a l l e r í a s [Alquiler de) 
Béjar Ramírez, José 
Serrano Gallego, Gregorio 
; omest ib les [Tiendas de) 
Béjar Luque, Manuel 
Pelaez Atencia, Antonio 
Harinas 
[Fábr i cas y Molinos de) 
López Narvaez, Antonio 
Pérez Cubo, Juan 
Torres Otero, José 
M é d i c o 
Galindo de la Torre, José 
f r e n a s 
Villa á 7 kilómetros de Vélez-
Málaga situada sobre una colina 
rodeada por todas partes de cor-
dilleras que la resguardan de to-
dos los vientos y en las inmedia-
ciones del Rioseco, siendo su cli-
ma muy templado y saludable. 
Confina su término por N. y E. 
con el de Sayalonga, por S. con el 
de Algarrobo y por 0. con el de 
Vélez. 
El terreno es montuoso dedica-
do al cultivo de la vid, así como 
de olivos, almendras y algarrobos. 
Produce pasas, aceite, higos y 
almendras. 
Su población es de 1.876 habi-
tantes de hecho y 1.919 de dere-
cho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é industrias 
Alcalde.—D. Antonio Fernán-
dez Ruiz. 
Secretario.—D. Emilio Llamas 
Valenzuela. 
Juez municipal.—D. José Pe-
laez Pelaez. 




Párroco.—D. Juan Fernández 
Corrales. 
Coadjutor.—D. Manuel Sánchez 
Profesor de inst rucción púb l i -
ca. 1). Santiago Ortega Ruiz. 
Profesoras de ins t rucción p ú-
blica.—B.11 Patrocinio Pulido, y 
D.a Adelaida Pareja. 
Acei tes [Molinos de) 
García, José 
Pelaez Pérez, José 
Ruiz, Juan 
Alpargater ías} 
cordelerias y jergas 
García Pareja, Rafael 
García Ortega, Juan 
García Pareja, José 
«Jaballerias [Alquiler de) 
Conejo Campos, Francisco 
García Ortega, Juan 
García Ortega, José 
López Ruiz, Francisco 
Martín Navasta, Antonio 
Martín López, Antonio 
Pareja López, Francisco 
Comestibles [Tiendas de) 
López, María 
Pelaez, María 
F a r m a c i a 
López Narvaez, Antonio 
Médico 
Labrado Mendoza, José 
P a n a d e r í a s 
Campos Campos, Lúeas 
Mesa Pelaez, Salvador 
Pelaez García, Salvador 
Vinos y aguardientes 
[Despachos de) 
Campos Cuadra, Miguel 
Pelaez Pérez, Antonio 
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Zapater ía 
García Gómez, José 
/ \ G R E G A D O 
DAIMALOS.—Villa situada á 2 
kilómetros de Arenas. 
B e n a m a r ¿ o s a 
Villa situada al N. E. de la ca-
beza del partido á la falda de un 
monte y margen derecha del río 
de su nombre, disfrutando de un 
clima templado y sano. 
Su término confina al N. con 
Gútar y Viñuela, por el E. con Vé-
lez-Málaga, por S. con esta y con 
Almáchar y por O. con el Borge. 
El terreno es casi todo montuo-
so formando cordilleras de distin-
tas elevaciones, á exepción de al-
gunas pequeñas partes de llanura 
en las márgenes del río, á pesar 
de ello tiene fácil asceso y es muy 
apropósito para viñas. 
Su produción pues consiste en 
pasas, higos, aceite, hortalizas, 
granadas y otras frutas. 
La población de derecho de es-
ta villa es de 3.1.56 habitantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. —D. Bartolomé Clave-
ro Clavero. 
Secretario.—D. Antonio Blanca 
Boezo. 
Jues municipal.—Don Vicente 
Martínez Gómez. 




P á r r o c o — D . Ramón Gutiérrez 
Pérez. 
Coadjutor.—Don José Velasco 
Calderóri. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Antonio Prior Delgado, 
y D. Antonio Lázaro Soriano. 
Profesora de ins t rucción pú-
blica.—D.a Mercedes Corso Prín-
cipe. 
Aceites {Molinos de) 
Jiménez Navas, Isabel 
Moreno, Manuel 
Comestibles {Tiendas de) 
Calderón Calderón, Javier 
Jiménez, Francisco 
F a r m a c i a 
Santiago Santiago, Francisco 
Harinas {Molino de) 
Clavero, Rafael 
Médico 
Espejo Cortés, Cristóbal 
Zapater ía 
Torres Palacios, Sebastián 
Benamocarra 
Villa distante de la cabeza del 
partido 5 kilómetros por un buen 
camino. 
Está situada a la falda de una 
cordillera que llaman de Rengel, 
dominada al S. por el cerro deno-
minado la Jaula; con un clima su-
mamente agradable. 
Su término confina al N. con 
Vélez y Benamargosa, por E. S. y 
0. con la cabeza del partido y con 
Iznáte. 
El terreno es quebrado pizarro-
so y ligero y muy fértil por las 
humedades de las sierras. 
Produce p higos, aceite, 
garbanzos, habas, hortalizas, ba-
tatas, almendras y algunas frutas. 
Su población es de 2.510 habi-
tantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—ü. Juan Fernández 
Delgado. 
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Secretario.—ü, Francisco Pe-
ñuela García. 
Juez municipal.—D. José Gar-
cía Gutiérrez. 








Profesor de ins t rucc ión púb l i -
ca.—D. Juan Gallego del Pozo. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Concepción García Ro-
bles. 
Aceites (Molinos de) 
Fernández, José 
Viliaverde, Josefa 
C a f é s y bil lares 
Delgado', Francisco 
Ruiz Espejo, Salvador 
Comestibles [Tiendas de) 
Díaz Cruces, Dolores 
Ruiz, Salvador 
F a r m a c i a 
Collantes Delgado, Modesto 
Médico 
Tellez Marfil, Juan 
Parador y m e s ó n 
Quero, Cristóbal 
Pe luquer ía 
Zamora García, Antonio 
Vinos y aguardientes 





Canillas de Aceituno 
Villa situada al N. E. y falda de 
Sierra Tejea con buena ventilación 
y clima sano. 
Confina su término al N. con el 
de Alcaucín, al E. con Sierra Te-
jea, al S. con el de Sedella y al 0. 
con Viñuela y Vélez-Málaga. 
El terreno es casi todo montuo-
so, teniendo porción de bancales 
de riego inmediatos á la población 
estando lo demás plantado de v i -
ña y olivares. 
La producción consiste en pa-
sas, aceite, algunos cereales, na-
ranjas, limones, granadas, algunas 
otras frutas y hortalizas. 
Su población es de 2.664 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde. — Don Antonio Marín 
Pardo. 
Secretario.—D. José Cervilla 
Escobar. 
Juez municipal.—D. Eduardo 
Marín Pardo. 




Notario.—Don Federico Gomis 
Juan. 




Profesores de ins t rucc ión p ú -
blica.—J). Francisco Gallero V a-
dillo, y D. Antonio González Mo-
lina. 
Profesoras de inst rucción p ú -
blica.—D.a María Victoria Paez 
Arjona, y D.a Isabel García Ne-
grete. 
Aceites [Molinos de) 
López Martín, Juan 
Marín García, Francisco 
Aguardientes [Fáb r i ca de) 
Pardo Muñoz, Enrique 
C a f é s y billares 
Pardo Muñoz, Enrique 
Ruiz, Juan 
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Comestibles {Tiendas de) 
González Fernández, Antonio 
Ortiz Gasbrla, Juan 
Torres González, José 
Harinas {Molinos de) 
González Fernández, Rafael 
Pérez Gil, Juan 
Herreria y c e r r a j e r í a 
Frías Triano, Antonio 
Médico 
Muñoz Córdoba, Rafael 
Obras {Maestro de) 
Gil Cubo, José 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
Pardo Muñoz, Enrique 
I z n a t e 
VillasituadaalO.de la cabeza 
del partido judicial á 5 kilómetros 
de distancia cuyo término confina 
con el de Vélez-Málaga. 
El terreno es de mediana calidad 
apropiado para la plantación de 
viñedos de que en su mayor parte 
se halla poblado. 
La producción consiste en pa-
sas, cereales, legumbres y frutas. 
Su población es de 1.OÍS habi-
tantes de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—^D. José Arias. 
Secretario.—Don Juan Arias 
Campos. 
Jues municipal.—T). José Díaz 
Campos. 
Fiscal.—Don Antonio García 
Quintero. 
Secretario.—D. Miguel Garín. 
Párroco.—D. Luis Rus Cruces. 
Coadjutor.—Don Juan Naranjo 
Almohalla. 
Profesor de ins t rucción púb l i -
ca.—D. Antonio García Ruiz. 
Profesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Mana Oliva. 





Villa á 11 kilómetros de Vélez-
Málaga, situada sobre una colina 
espaciosa circuida de cordilleras 
en forma de anfiteatro á la margen 
derecha del arroyo de Iberos, com-
batida de todos los vientos no obs-
tante !o que tiene un clima tem-
plado y muy saludable. 
Su término confina al N. con Be-
naque barriada que coresponde á 
su Ayuntamiento, al E. con el 
arroyo de Iberos, al S. con Vélez-
Málaga y al 0, con Moclinejo. 
El terreno es montuoso y de muy 
fácil asceso lo cual hace que sea 
muy propio para el cultivo de la 
vid: siendo sus producciones uvas 
de todas clases, higos, aceite, al-
garrobas, almendras y hortalizas 
que se crían en pequeñas huer-
tas próximas al arroyo antes ci-
tado. 
Tiene una Iglesia edificada sobre 
la que existía en 1.610, de orden 
de Cárlos I I I y á costa de los her-
manos don Matías, don José, don 
Miguel, don Antonio y don Ber-
nardo Calvez á la que dotaron 
de grandes y crecidas rentas y 
en la que existen joyas artísti-
cas de verdadero mérito como son 
pinturas de Murillo y unos orna-
mentos para el culto que llaman 
la atención de los inteligentes. 
Debajo de la Iglesia se halla el 
panteón de los Sres. Galvez en el 
que se conservan en una urna de 
piedra las cenizas de la Señora 
Doña Ana Gallardo y Madrid ma-
dre de los fundadores y ei sepul-
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ero de su hijo el Marqués déla So-
nora. 
Su población igual la de hecho 
que la de derecho es de 660 habi-
tantes. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Antonio Claros 
Molina. 
Secretario.—Don Elíseo Santos 
Frias. 
Jues municipal.—Don Antonio 
Burgos Tovar. 
-FÍSCOJ.--Don Vicente Ramírez 
García. 
Secretario.—D. José Ruiz Ruiz. 




Profesor de ins t rucción públ i -
ca.—D. Antonio Sánchez Ruiz. 
Profesora de ins t rucc ión p ú -
blica.—D.a Loreto H i j i 
C a r e c e de mafPicula 
MAYORES CONTRIBUYENTES , 
Escaño, Antonio^ 
Pérez, Rafael 
A G R E G A D O 
BENQUE.-Villa con 217 habi-
tantes, situado á un kilómetro de 
Macharaviava. 
Vi ñ u e I a 
Lugar situado en una cañada y 
combatido por los vientos del E. 
y N. O.con un clima medianamen-
te templado. 
Su término confina al N. con A l -
caucín , al E. con Benamargosa, al 
S. con Vélez-Málaga y al O. con 
Canillas de Aceituno, encontrán-
dose en él, el despoblado de las 
Casillas. 
El terreno es de inferior cali-
dad, báñalo un arroyo que nace en 
Sierra Tegea y se halla poblado 
de olivos y viñedos. 
Su producción consiste en pa-
sas, aceite, algunos cereales y na-
ranjas y limones existiendo gana-
do cabrío y vacuno, aunque en 
corto número. 
La población de derecho alcan-
za á 1.644 habitantes de hecho y 
1.632 de derecho. 
Corporaciones, Profesiones 
Comercio é Industrias 
Alcalde.—Don Rafael Torres. 
Secretario.—Don Antonio Del-
gado. 
Jues municipal.—Don Manuel 
García Ruiz. 
liscal.—D.Juan Fuste Jiménez 
Secretario.—Don José García 
Ruiz. 
Párroco.—D. Antonio Ruiz. 
Coadjutor.—D. Francisco Na-
vas Prevet. 
Profesores de ins t rucción p ú -
blica.—D. Antonio Flores Nava-
rro, y D. Luis Bernal Pastor. 
m^S^ofesora de ins t rucción p ú -
blica.—D.a Adelaida Ruiz Pastor. 
Aceite {Molinos de) 
Alcoba Rosado, Antonio 
Gallego Negrete, Francisco 
C a f a y billar 
Negrete Delgado, Juan 
Comestibles {Tienda de) 
Negrete Delgado, Juan 
Médico 
Galindo de la Torre, José 
P a n a d e r í a 
Calderón Hidalgo, Francisco José 
Parador y m e s ó n 
Delgado López, María 
Veterinario 
Espinar Zapata, Juan 
Vinos y aguardientes 
{Despacho de) 
Abolafio González, Ana 
Zapater ía 
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COMISIONISTAS Y A C E N T E S GENERALES 
ñllíance flssurance Company de Londres 
{Seguros contra incendios) 
ftSSÍCUrazíom Oenerali Trieste y Venezia 
{Seguros maritimos) 
lia anónima de Accidentes de Milán 
{Seguros contra accidentes de trabajo é individuales) 
Alameda de garlos Haes [antes Hermosa) púm. 6 
MÁLAGA 
TURKS ISLANDS 
J o s é R . B o u r m a n 
Victoria, 33-Málasra 
Se compran de todas clases, antiguos y modernos, pa-
gándose á buenos precios. 
Gran surtido en los de colonias inglesas. 
Envíos a escoger á los coleccionistas de fuera de Má-
laga mediante buenas referencias. 
Domingo Otero Muñoz 
Vinos legítimos 
de los (Dontes 
Aguardientes y Licores 
Molina Lario n ú m e r o 7 
Í B A L A G A 
R i c a r d o R u i z 
r ^ U T 0 5 DEL PAI5 
almacén de Pasas 
Calle Barroso número 5-Mála^a 
E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
F R A H C / S C O P O S T I G O 
Especialidad en aceite |ino Sel país 
Semil las finas de todas clases 
y todo lo concerniente á dicho Ramo 
G A S A C E N T R A L 
A L C A Z A B I L L A 3 3 y P L A Z A de la A D U A N A 
S U C U R S A L : C I S T E R N Ú M . 11 
— WALAGA -
^ 3 % f { U U I A ^ e ^ ^ 
<ox -^ : : I D E — -2^3, 
Málaga y su provincia 
G/¡>- F O R 'TA) 
Supervielle & Guzmát) 
f0¡^ADM/NISTJRACIÓN*ll^l i 
y&Jh : - ^ - ^ r 
» a i o r Soller, 14 = ANTES GRANADA T M -
^S3-^S- - W r - - / í ® 
M ñ L ñ G ñ ^ 
j^lmacen al por Mayor 
IDE 
C E R E A L E S Y ^ÍARIN/VS 
Juan Ponce de L e ó n y Enc inas 
D E P O S I T O 
• DE LA-
S O C I E D A D M ñ L ñ C I T A M ñ 
D E M O L I N E R Í A Y P A N I F I C A C I Ó N 
Plaza de /Vrriola, 20.- -Málaga 
Lfl PRODIOIOSa 
Manantial de las mejores aguas potables que se conocen y úni-
cas para la curación de enfermedades del estómago, hígado, intesti-
nos, ríñones, etc. 
Analizadas por el Iltmo. Sr. Dr. D. Gabriel de la Puerta y Róde-
nas y reconocidas como infalibles por los que las usan ó conocen. 
Todas las botellas ván precintadas y con el análisis en la eti-
queta. 
Cajas de 24 botellas en cualquier estación de ferrocarril de Es-
paña, 24 pesetas. 
Al devolverlas en Málaga se entregaran 12 pesetas. 
SE S I R V E N Á D O M I C I L I O 
Pedidos: Francisco de Viana-Cárdenas y M i l l a 
A L A M E D A , 4 2 . — M Á L A G A 
J . L L U S A P U I G 
B / \ R C E L O N / V 
SUCURSAL DE MñLñOñ 
Almacén de duelas de roble y castaño, flejes de hie-
rro, roblones, fitas. 
Aros, madera y demás artículos para la tonelería. 
Madera para carros y coches (encinas catalanas). 
Eslava, 8 (/\rroyo del Cuarto 
MALAGA 
Taller de Pinturas 
DE 
14, Grama, 14.—Málaga 
Decorado en habitaciones al óleo, barniz y temple.—Se pintan 
muebles, empleando la pintura «Ripolín» y Esmalte.—Nuevo proce-
dimiento en imitaciones á maderas y mármoles (parecido extraordi-
nario) se presentan muestras como garantía de esta novedad. 
Para establecimientos ó anuncios, hay construidas gran número 
de muestras de hierros de todas medidas ya pintadas en colores, so-
lo á falta de los rótulos para mayor brevedad en su confección. 
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura. 
Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera ele la pMación 
1 4 , Grama, 1 4 . — Málaga 
La Castellana 
U L T R A M A R I N O S y C O L O N I A L E S 
3 3 E ¡ 
F e r n á n d e z y M o l i n a 
Especialidad en cafés tostados y crudos."Depósito de 
cafés torrefactos, marca LA CUBANA. Cognac, vinos y l i -
cores, jamones y embutidos de todas las'regiones. 
Harina lacteada " G A L A C T I N A " 
PLAZA / \LHÓNDIGA N Ú M E R O S 13 Y 15 
(ESQUINA Á LA CALLE ESPARTERÍA) 
MñLñGfl 
Mata y Compañía 
Exportación é Importación 
mwms y CEREALES 
Comisiones y Consignaciones 
E s c r i t o r i o : p a s t o r a , 2 , p r i n c i p a l 
— M A L A G A = = = = = 
l i a U n i ó n y El F é n i x E s p a ñ o l 
Compañía de Seguros 
CONTRA INCENDIOS Y S O B R E LA VIDA 
S U B D I R E C T O R E S 
T O R R E S DE NAVARRA É DIJO 
Banco Hipotecario de España 
AGENCIA DE LA PROVINCIA 
T O R R E 5 DE N A V A R R A É MIJO 
L ' H E L V E T I A É I T A L I A 
— C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S M A R Í T I M O S — 
Agentes apoderados: TOREES DE NAVARRA É HIJO 
Alameda Hermosa, hoy Garlos Haes, 3.—MÁLAGA 
Mosaicos 
P a s t o r y C o m p a ñ í a 
Clases especiales con patente de invención por 20 años. 
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamentación. 
Imitaciones de mármoles. 
La fábrica más antigua de Andalucía y de más exportación. 
Recomendamos al público no confunda nuestros artículos paten-
tados con otras imitaciones hechas por algunos fabricantes, los cua-
les distan mucho en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
Fabricación de toda clase de objetos de piedra artificial y granito 
LA CUBANA 
ULTRAMARINOS 
R A F A E L R U I Z V A L L E 
P U E R T A D E L M A R N Ú M E R O 1 
MÁLAGA 
Especialidad en todos sus artículos 
Cafés tostados diariamente 
Lorenzo Cabello f?wa s 
SAN JUAN, 4 9 Y CINTERÍA, 8 
Coloniales extranjeros y del Reino 
Especialidad en Cafés legítimos de Puerto Rico, cru-
dos y tostados. Chocolates de las mejores marcas y elabo-
rados á brazos. 
Quesos , J a m o n e s y S a l c h i c h o n e s 
Conservas de todas clases y Embutidos finqs 
T A L L E R 
— _ 
E n c u a d e m a c i o n e s 
D i s e c a c i o n e s 
IDIE3 
F r i c í s c o Y i i M M e n a s j M i l í f í e s o 
Premiado con varios diplomas 
y Medalla de Oro en la Exposición SFrooincial de ¡901 
Se hacen toda clase de Encuademaciones. 
Desde la más económica á la de lujo. 
Libros en blanco y rayados para el comercio, 
carteras, carpetas, y en general toda clase de 
trabajos de dicho ramo. 
Prontitud y economía. 
Disecciones de aves y mamiferos, peces é in-
sectos. 
Se venden ojos artificiales y se encarga de 
coleccionar toda clase de aves de Europa para 
los Museos. 
Adornos para sombreros á precios económicos 
M Á L A G A 
Gran Taller de Tapicería 
Juan Sánchez García 
Surtido en Gabinetes de todas 
clases. Estrados Luis XV, Luis XVI 
y época Imperio. Cortinajes en los 
mismos estilos, en seda con borda-
dos, y de pañete ó terciopelo con 
adornos de piel sobrepuestos y todo lo concerniente al 
artículo de tapicería. 
L I B O R I O GARCÍA, 11 (antes Almacenes) 
M Á L A G A 
A H T O n i O V I 5 E D O 
E L E C T R I C I S T A 
Jnsfalador de la 
Compañía Jílemana 
Venta de Motores, Teléfonos, Timbres, 
Ventiladores, Tulipas y todo el material 
perteneciente al ramo de electricidad. 
Instalaciones i i Luz eléctrica,Teléfonos y T í n i t e 
Establecimiento: Santa Tucía, 10 
Almacenes: Ñuño Gómez, 10 
Los Extremeños 
N U E V A , 5 4 
Pedro Fernández 
CASA DEDICADA 
ñ la venta de Jamones y embutidos 
de todas las regiones 
Salchichón Uích de diferentes marcas 
Pidánse lista de precios en el Establecimiento 
Despacho de ca rnes f rescas 
VACA, T E R N E R A Y C E R D O 
G A R A N T I Z A N D O P E S O V G É N E R O S 
Chorizos Superiores 
E L / \ B O R / \ D O S 
Eh MI C ñ S ñ DE C ñ M D E L ñ R I O 
Calle Nueva número 54 
T a l l e r de (Decánica 
F U N D I C I Ó N 
-2" 
R e p a r a c i ó n d e M á q u i n a s 
- I D E -
*(«an Barranco parrilla 
1 , S m ANDRES, 1 
MALAGA 
Juan Vallejo 
B l m a c e n í s t a y E x p o r t a d o r 
I D E 
F R U T O S D E L PAÍS 
/Vlameda de Colón, 9 
— ¡ g Í T I A L A G A m-
T A L L E R 
E n c u a d e m a c i o n e s 
D i s e c a c i o n e s 
y 
Premiado con varios diplomas 
y Medalla de Oro en la Exposición Provincial de 1901 
Se hacen toda clase de Encuademaciones. 
Desde la más económica á la de lujo. 
Libros en blanco y rayados para el comercio, 
carteras, carpetas, y en general toda clase de 
trabajos de dicho ramo. 
Prontitud y economía. 
Disecciones de aves y mamíferos, peces é in-
sectos. 
Se venden ojos artificiales y se encarga de 
coleccionar toda clase de aves de Europa para 
los Museos. 
Adornos para sombreros á precios económicos 
M Á L A G A 
G r a n T a l l e r de T a p i c e r í a 
DE-
Juan Sánchez García 
Surtido en Gabinetes de todas 
clases. Estrados Luis XV, Luis XVI 
y época Imperio. Cortinajes en los 
mismos estilos, en seda con borda-
dos, y de pañete ó terciopelo con 
adornos de piel sobrepuestos y todo lo concerniente al 
artículo de tapicería. 
L I B O R I O GARCÍA, 11 (antes /Almacenes) 
M Á L A G A 
A h T O n i O V I 5 E D O 
E L E C T R I C I S T A 
instalador de la 
Compañía Jllemana 
Venta de Motores, Teléfonos, Timbres, 
Ventiladores, Tulipas y todo el material 
perteneciente ál ramo de electricidad. 
Instalaciones üe Luz eléctrica. Teléfonos y TimlirGs 
Bstableciiñtiento: Santa Tucía, 10 ========== 
^ ,... — \ / \ Almacenes: Ñuño Gómez, 10 
-ate é 
Los Extremeños 
N U E V A , 5 4 
Pedro F e r n á n d e z 
CASA D E D I C A D A 
ñ la venta de Jamones y embutidos 
de todas las regiones 
Salchichón Uích de diferentes marcas 
Pidánse lista de precios en el Establecimiento 
D e s p a c h o de ca rnes f rescas 
VACA, TERNERA Y CERDO 
G A R A N T I Z A N D O P E S O Y G É N E R O S 
Chorizos Superiores 
E L / \ B O R / \ D O S 
EM MI C ñ S ñ DE C ñ M D E L ñ R I O 
Calle Nueva n 
lal ler de (Decánica 
F U N D I C I Ó N 
: 3 ^ -2-
Reparación de Máquinas 
- I D E -
^oan Barranco parrilla 
1, SñM ñ M D R E S , 1 
MALAGA 
Juan Vallejo 
A l m a c e n i s t a y E x p o r t a d o r 
I D E 
F R U T O S D E L PAÍS 
/Vlameda de Colón, 9 
-m Í I I A L A G A m-


^ c n ^ B u f e t e 
SOR, 
J O S É S U P E R V I E L L E 
t 9 9 7 
Esta Agenda que se está confeccionando, ha de 
^ merecer la predilección del público, por la calidad del 
^ papel, comodidad de su tamaño é importancia de sus ^ 
p datos. 
Jldminisfración: Salvador Soüer, 74 
i 
• IÍII ijiiiiiiiimiiiiíj^^ 
Ijillll¡lllllllllllllílllll[lll1l!llllllllllllllllllillllllll¡lllllllllllll1lllllillllillllll!lllllllll!|llllll¡llllllllilllllllll^ 
MALAGA 
U h l C O C E N T R O 
- D I B -
L E G A U Z A C / O r f 
José Supervielle de Andrade 
Procurador de los Tribunales 
Salvador Solier, 72 y 74 (antes Granada] 


